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СВЕТОЗАР ГАГОВИЋ
ИЗ ЛЕКСИКЕ ПИВЕ Eсело БЕЗУЈЕF

УВОД
Основу лексичке збирке уоквирене корицама ове књиге чине ријечи које
сам прикупио у БезујуI своме родном селу. Безује спада међу највећа села Пив
ске планине и Пиве као цјелине. Смјештено на платоу изнад литица високо уз
дигнутог кањона ријеке КомарницеI на надморској висини од SNR метара Eвје
штачким пивским језером потопљени локалитет ИлиџаF до 2M94 мI колико је
висока планина БуручковацI огранак ДурмитораI доживјело је судбину осталих
насеља племена. Већ у вријеме почетка прикупљања грађе за овај радI прије не
што више од двије и по деценијеI Безује је почело стицати статус села ста
рачких домаћинставаI у којему данас практично одумиру неколика преостала
времешна домаћинства. Стварање вјештачког језера ради изградње Хидроелек
тране „Мратиње“ и потапање великих површина обрадивог земљишта у кањо
ну Пиве само ће убрзати и поспјешити процес карактеристичан и за остала под
ручја српског језичког простора.
Задатак којега сам се прихватио знатно је олакшан чињеницом да су у
Пиви извршена темељна етнографска“ и језичка истраживања.“ Захваљујући
магистралној акцентолошкој монографији проф. Ј. Вуковића могао сам се опре
дијелити за акцентовање само одредница.“
Овај рад доноси око седам хиљада ријечи са око осам хиљада значења.
Већ на почетку сам се свјесно опредијелио за речник такозваног диференцијал
ног типа. Биљежио сам ријечи које одступају од онога што су савремени живот
и савремени књижевни језик потисли и уједначилиI ријечи умируће и увеле.
* Светозар ТомићI Пива и Пивљани. — Српски етнографски зборникI БеоградI N949I књ. ifХI
PT9JRPM H ХХsf прилога EфотографијаF H карта ПивеI Обрен БлагојевићI Пива. Природа. Историја.
Втнографија. Револуција. — Београд EСрпска академија наука и уметностиI Посебна издањаI књ.
СaХifffI Одељење друштвених наукаI књ. S9FI N9TNI стр. Хf H TTS H N22 илустрације H карта.
* Јован Л. ВуковићI Говор Пиве и Дробњака. — Јужнословенски филологI БеоградI
N9P8JN9P9I књ. ХsffI NJNNP; Јован Л. ВуковићI Акценат говора Пиве и Дробњака. — Српски дија
лектолошки зборникI БеоградI N94MI књ. ХI N8RJ4NT. Личности и дјелу Ј. Вуковића посвећен је и
научни скуп одржан у Београду 29. и PM. јуна N998. године. Реферати са скупа штампани су у књи
зи Личност и дјело академика Јована Вуковића. — Београд EУдружење Дурмитораца у БеоградуFI
N998I стр. N–N8M.
* Акцентовању потврда у самом контексту приступало се само изнимно ради специфичности
појединих облика Eстатус кратког неакцентованог вокалног р уз вокал и сл.F. Само изузетно су уз од
реднице навођене и етимологије — да би омогућиле прецизније дефинисање значења дате ријечи.
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Овакво опредјељење проистиче и из чињенице да је већ објављен обимни дво
томни речник говора сусједних УскокаI а од пивскога говора није далека ни ба
за Вуковог Рјечника Eпосебно његовог издања из N8N8. годинеF. Ако суI ипакI
записиване и „обичне“ ријечиI чињено је то због њиховог специфичног значе
ња илиI пакI дијалекатског особеног ликаI у смислу морфолошког и фонетског
склопа. Обрађене одреднице по правилу прати одговарајућиI обично краћиI а
по потребиI ту и тамоI и нешто шири контекстI који доприноси што прецизни
јем сагледавању семантике обрађене ријечи. Свјестан сам да нијесам умио пот
пуно и цјеловито објаснити шта свака од тих ријечи значиI па су тако неке
остале да о себи понешто и саме испричајуI све док неко други не каже о њима
оно што ја нијесам био кадар учинити. Вођен жељом да што прецизније доча
рам значење прикупљених ријечи неријетко сам свјесно у други план стављао
друге аспекте сложеног лексикографског поступкаI за који миI уосталомI недо
стаје и стручна компетентност. Читалац ћеI исто такоI примијетити да сам у
трагању за језичким средствима којима бих прецизирао значењске нијансе од
реднице понекад посезао за дијалекатскимI мени најближим ријечима.
Вјероватно се многе од овдје датих ријечи могу наћи у Вуковом Рјечнику
или у до сада другим објављеним радовима. ОнеI међутимI у овоме крају имају
другачије значењеI често и више различитих значењаI другачији изговорI поне
ки глас више или мањеI што јеI наравноI карактеристично за говор Пиве или су
сједног Дробњака. Међу њимаI без сумњеI има и туђица које су се у бурној про
шлости народног живљења уселиле и удомаћиле и у овом крајуI алиI свакакоI
са другим или нешто другачијим значењем.
Иако диференцијалног типаI за ову прилику прикупљено лексичко благо
требало би да вјерно одслика бар дио материјалне и културнеI духовне баштине
пивских горштакаI херцеговачког племенаI стицајем природних и друштвених
околности временом хомогенизованог у изузетно уједначену и чврсту цјелину.
Конфигурација пивског земљиштаI са околним планинским вијенцимаI
кањонима ријека КомарницеI ПивеI Таре и СушицеI затим врлетимаI беспућемI
оштром планинском климом и хомогеношћу становништваI била је велика и
често непремостива запрека нежељеном туђинуI па и сваком другом утицају на
животI обичаје и језик Пивљана. У средишту племенаI крај чувенога ОкаI изво
ра плаховите ријеке ПивеI саграђен је још у Хs вијеку Пивски манастир. ТуI
крај манастираI тог пивског светионикаI народ се редовно сабираоI збороваоI
договарао и организовао у борби против турског освајача и опстанка свога ра
ди. У тим континуираним зборовањима сазнавао је о судбини и поријеклу поје
диних пивских братставаI о њиховим особинамаI животним проблемимаI ко је и
одакле ожењенI гдје је и која одива удатаI колико ко има дјецеI каквог је имов
ног стања и све друго што их је занималоI а тога јеI дакакоI увијек било напре
тек. Та стална и заиста никад прекинута веза међу братствима и све већа тежња
за зближавањем и организовањем у једну чврсту племенску заједницуI носиоца
борбе против турског јарма и покораI условила је да се друштвени живот у пив
ским селима одвија подједнако и равномјерно. Разноврсни облици тога њихо
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вога начина живљења испољавали су сеI поред осталогI и преко мобаI сијелаI
вашараI пјесама у колуI чобанскихI свадбарских и славских пјесамаI пјесама уз
гуслеI разних игара као што суW играње прстенаI КличкаI клисаI бацање камена с
раменаI пловкањеI дићањеI затим преко устаљених обичаја при удаји и женид
биI рођењу и крштењуI гостопримствуI поздравима при сусретуI дочеку путни
ка намјерникаI смртиI природним и другим непогодама и незгодамаI вјерским
обичајимаI посебно оним у вези са крсном славомI Бадњим даномI БожићемI
Новом годиномI СавинданомI ВаскрсомI Видовданом и другим празницимаI по
стом сриједом и петком и осталим постовимаI што их је још више зближавало и
учвршћивало у тако насталој племенској заједници. Све то заједно узето обја
шњава наглашену уједначеност народнога говора ПивеI типичнога представни
ка херцеговачкоJкрајишког дијалекта српског језика.
Прикупљање ријечи за овај рад трајало је двадесетак и више љета. Саку
пљао сам их понајвише када сам долазио у БезујеI што значи у љетним мјесе
цима скоро сваке године. Биљежио сам у првом реду ријечи које се све ређе чу
ју у свакодневном говору. Вишедеценијска радозналост прерашће у организо
ванији и континуиранији труд прије двије и по деценијеI када сам укључен у
рад на пројекту прикупљања топонимијске грађе за подручје Пиве. Тим пово
дом у једном разговору са академиком Обреном Благојевићем било је збора и о
оним ријечима које се помање употребљавају у свакодневном разговору и које
полако доживљавају судбину неких скоро заборављених или већ сасвим забо
рављених топонима. И такоI упоредо са прикупљањем топонима у родном Бе
зују почео сам биљежити и понеку од тих ријечи. У почетку сам записивао са
мо оне које су полако нагињале забораву и потпуном губљењу. Према њима
сам се често односио као према живим бићимаI јер јеI бар за менеI свака од њих
имала своју душуI свој крвотокI своје сузе и капљице знојаI своју патњуI чежњу
или болI илиI пакI мржњуI љубав и наду. Можда се све то мени тако причиња
валоI као много штошта у животуI па сам баш те умируће и увеле ријечи прво и
почео да биљежимI мислећи да им тако помажем да остану у животуI јер су оне
носиле одраз давнине. Сакупљене у заједничку прегршт све су ми се учиниле
једнако важнимI неодвојиве једне од другихI јер су подједнако одражавале на
родни живот и у себи носиле особености гледања и душу народа мога родног
краја. Прикупљене и предате надолазећем времену отргнуће се коначном и без
надежном забораву.
Ријечи о себи и другима највише и понајбоље казују кроз спонтану причу
која се води на изворишту њиховом. Такве приче сам и сам покушавао водитиI
па овим путем изражавам своју велику захвалност свима онима који су ме сво
јим разговором подсјетили на многе заборављене ријечи. У томе смислу посеб
но су ме задужилиW Милосав БајагићI БатрићI Крсто и Милорад БајовићI ГоранI
ДуњаI МилкаI МилосаваI МиодрагI МихаилоI Родајка и Чедомир ГаговићI Да
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ринка и Слободан ДуpутовићI Олга и Новица Крстајић иI нарочитоI Вукан Ме
медовићI који ми приликом прикупљања лексике или кроз спонтани разговор
казаше многе ријечи и пружише објашњења о њиховом значењуI која су за ме
не била сасвим скривена или бар недовољно јасна. ПаI ипакI без дугогодишњег
сусретања и разговора које сам водио са својом добром и племенитом осамде
сетогодишњом стриномI пок. Недом ГаговићI рођеном КараџићI тим непресу
шним извором ријетких народних ријечиI ја не бих био кадар сакупити ни по
ловину овдје представљених лексема. Хвала јој на тако великом и незаборав
ном дару. Велику захвалност дугујем пријатељу проф. др Слободану Реметићу
за сталну помоћ у раду и за акцентовање обрађених одредница.
БеоградI фебруара N998. године
СКРАЋЕНИЦЕ
Приликом рада на речнику употребљаване су неке техничке скраћеницеI
Па ИХ НаВОДИМО КаКО слиједиW
аугм. — аугментативI појачано значење
бр. — број
В. — ВИДИ
дем. —деминутив
ж. — женски род
зам. — замјеница
изр. — израз
jд. —једнина
Л. — ЛаТИНСКИ
м. — мушки род
мађ. — мађарски
Мед. — МедицИНСКИ
МН. — МНОЖИНа.
НеМ. — НемаЧКИ
несвр. — несвршени глагол
оном. — ономатопеја
погрд. — погрдно
подруг. — подругљиво
ПОШ. — ПОШаЛИЦа
предл. — предлог
прид. непром. — придјев непромјенљив
прил. — прилог
c. — средњи род
СВЕЗ. — СВСЗа
СЛ. — СЛИЧНО
узв. — узвик
тал. — талијански
тур. — турски
фиг. — фигуративноI преносно значење
фр. — француски
хип. — хипокористик.

Аia узв. за подстицањеW напријед. — а
МлађоI срећо моја једина! А соколе сивиI
пожури.
а прил. N. чим. — А смо се дигли из
аљинаI зачу се накав шапат испред врата.
А је дошоI ручали смо.
2. кад. — А је киша почела падатI утр
чали смо у колибу. А загрмљеI скуписмо
се под припећак.
P. час. — На власти је а МаркоI а Јан
коI а све исто.
aJa узв. са значењемW неI не. — Кад
упитак Мајана оће ли се примит липа што
је посадикI он мало застадеI одману руком
и процијeдиW „АJаI аJа!“. Је ли се добро
плаћају жита кумашине? АJаI куме!
iafiaP м онај који је припростI смушен.
— Удала се за нака абазаI куку јој у памет.
Куд прође они абаз?
абатитиI Jим свp. Eтал. abbattereF f. на
ћиI потревити. — У Нишићу абатик на
добра чоекаI па ми поможе те продак сто
ку. Абатик у Вочи белеђију и узек је јев
тино.
П — се срести сеI сусрести се. — Аба
тисмо се на сре мостаI па нема куткамо но
проговорисмо. На сијелу се абатисмо.
абашатиI Jам свp. изгубити на сназиI
интензитетуI јењати. — Мраз је мало
абашоI не требају ти рукавице. Чим југ
поткочиI абашаће и вљетрина.
äбет м хаљиница за дјевојчице. — АиI
како имаш лијеп абет! Нико нема такав
абет ко ти.
в. абетић.
абетић м демI од абет.
аблаћина м и ж онај који је приглупI
простI будаласт. — Она аблаћина неће да
се обуче ко други људиI но иде искајишан
ко страшило. Пуш аблаћинуI шта му се
разумаш.
S. аблећина.
аблаћинасI JтаI Jто приглупI простI
будаласт. — Сва су му ђеца аблаћинастаI
сачувај боже. Мешчи и она је мало абла
ћинаста.
аблаћинатиI Jам несвр. будалитиI
причати којешта. — Не аблаћинај туI но
мучи. Иде од куће до куће и аблаћина.
аблећина м в. аблаћина.
аваш прид. непромI оленакI спор. —
Није он авашI но итра ко икака итреница.
Волови су му аваш.
в. авашли.
авашли прид. в. аваш.
авгараж она која је црне пути. — Мо
ре она авгара радити о зрака до мрака.
Уватио се за неакву авгаруI па се не умије
од ње одлијепити.
iaвизанI JзнаI Jзно бистарI досјетљивI
довитљив. — Авизна је ко да је завршила
све свљецке школе. Кад је неко авизанI
лако му је.
авизати сеI Jам се сврI досјетити сеI
снаћи се. — Новак се брзо авизаI па окре
нусмо правим путем. Ка чоека попану му
кеI није се лако авизати шта и како ради
ти.
iaвијазI је ж приказаI страшилоI
утвара. — ОнI јадоI не личи на живо бићеI
но на неку авијаз. ИзмршоI изјадиоI па
она авијаз дошла ко Срђевића кусов.
в. авијез.
iaвијез ж в. авијаз.
ада прилI него. — Ада богатиI како су
код пријатеља Мpдеље? Ада причај нам
како је тамо и веле ли оће ли се заратити?
адано прилI негоI како. — Адано но га
ошклапиI па ће боље учити. Тако јеI адано
како би друкчије било?
адум м Eл. anusF чмар. — Што ће црни
чоекI мора јесI није га Бог створијо без
адума. Не да пусти адумI па се мора јес.
aе узв. за тјерање говеда. — АевамоI
вук ве изијо! Ае сивеI соколе мој!
aекатиI аечем несвр. тјерати говеда
вичућиW ае!. — Коно рано аече катуном?
АекоI неaекоI волови се уморили и не мо
гу крочити.
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в. aекнутиI ајекати.
aекнутиI аекнемI свp. в. aекати.
iaзман м онај који је снажанI развијен.
— Засијонолики азман поре ватреI и неће
НИШТа да ради.
азманка ж она која је снажнаI разви
јенаI стасита. — Живи с оном азманком
и ништа му не вали. Што његова азманка
узме у руке све опаћи.
aи узв. за исказивање дивљењаI чуђе
њаI изненађења. — АиI како ти лијепо сто
ји свиленица! АиI колики си порастоI не
било ти рока!
аиJло узв. за дивљење. — АиJлоI како
си се наредијоI ко да ћеш у сватове!
АиJлоI како је лијеп!
iaj узв. за пожуривање коња у вршају.
— АјI соколе мој! АјдороI украјI ај!
ај узв. N. за дозивањеW о. — Ај куме
Милија! Ај МаркоI иди одмак вамо!
2. за изражавање страхаI безнађаI
бола. — Ај којевитезI има ли иђе икога
живог!
iaj узв. NI којим се неко тјераW идиI од
лази. — АјI ватај тутањ отлеI док није била
друга!
2. којим се неко позива да дођеI приђеW
хајде. — АјI дођи на ручак! Ајда попијемо
каву!
аја узв. којим се ваби коза. — Аја ва
моI аја! АјаI куј сте удариле кро житоI ву
ци вас појели!
ајамI ајма м опрема за коње EсамарI
седло и др.F. — Вазда су они имали добар
ајам за коње. У пјесмиW „У ајам је коње
уватијоI L и танким иг прутом опуцијоI L
коњи фрчеI вршеницом трчеI N у пљену им
сапи окупане.“
iajaтиI Jем несвр. водити рачуна Eо не
комеI нечемуFI обраћати пажњуI имати
вољу Eза нештоF. — Не аје она ни за рође
ну мајкуI а не за тебе. АмаI ко садаје за
КОГаI
ајбош изр. Eкојом се појачава негаци
јаF са значењем узалудI забадаваI ништа.
— Ударам овим клетим цапуном у илoвa
чу али ај бош. Сављетово га не сављетово
— ај бош.
ајда жаријаI мелодија. — Не егајтеI но
обрните другу ајду. Од те ајдеI нема вајде.
iajдак м батинаI тојажина. — Њијова
је снага у ајдаку. То је ајдак о чоека.
ајде узв. са значењемW ма некаI хајде.
— Ма ајдеI немој да ти се смију! Ма ајдеI
немој да причаш којешта.
ајекатиI ајечем несвр. в. aекати. —
Неко је ајеко око поноћа.
ајкара ж она која воли да скита. —
Ударила по селу она ајкара и не окреће се
ни на ђецу. Приčеди туI ајкаро једна.
ајла узв. у значењуW ау. — АјлаI шта
учиње паси син! АјлаI ђе се толико зача
маше!
в. ајло.
ајло узв. в. ајла.
ајловина ж заједничко добро EиспашаI
шумаI вода и др.F. — Гони те овце из моје
ливадеI није то сеоцка ајловинаI но моја
сиротиња. Сијеку шуму по државној ајло
виниI образа немали.
ајнутиI ајнем несвр. потјерати Eо
стоциF. — Дако ми ајне овце са њиовијем.
Ојли ајнути и та моја говеда?
ајреуз монај који је небатлиI без сре
ће. — Тако је ка се чоек роди ајреуз. То је
ајреуз отко га знам.
ајт узв. са значењемW идиI хајде. — Ево
ти пе динара и са ајт куд гој знаш! Ајт
оталеI шта ту галамите!
ајтaрI ајтрам N. обзир. — Учинијо сам
то из ајтра према његовом оцу.
2. жељаI чежњаI жудња. — Имоје ај
тар на рибу. Ако ти је ајтар на кокошињу
јувуI ево имам и ње.
ајтерисатиI ајтеришем несвр. ићи по
нечијој вољиI ајтруI жељи. — Сви ајтери
шу старцу ВујадинуI ко да иг је нечим
омађијо. Ја му не ајтеришемI па нека се
љути.
iaка ж прњаI старудија. — Обука неa
ке акеI не би га ни рођена мајка познала.
Да избацимо ове аке на гомилуI сметају
НаМ.
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iaкaтиI акам несвр. ићи којекудаI лута
ти. — Сво драго љето коњи су нам акали
око колибе. Научиле овце акатиI па неће
да обуну.
iaкежина ж дроњакI прњаI издерина
одећеI обуће. — На мене су акежинеI а
што мариI но да знаш да се ђаво море
усрати и у сре новије гаћа. Баците акежи
неI шта си то навуко на се.
в. алаџине.
iaкетанI JтнаI Jтно Eл. defectusF који
има недостатакаI манљив”. — Има једно
дијете и оно је акетно у ногу. Боље да је
мртавI но што је нако акетан.
акитиI аким свр. N. ударитиI ошину
ти. — А што нако аки чоекаI рука ти се
осушила?
2. нагло потећи EтечностF. — Аки во
да низ поток. Провали се бадањ и иж њега
аки расо.
P. ударитиI лупити бацајући некога
или нешто. — Зграби га и њиме аки о ле
дину. Поштедијо сам га да њим не аким
по оној прашини.
4. пасти. — Оклизну се и аки у крш.
Ништа не знадок шта би са мном док не
аКИК.
в. акнути.
акламет м множинаI безброј. — Кад
ćеде нолики акламет чељади за трпезуW
плану месоница и не обрну се. Има њиг
божи акламет.
iaкмоли прил. камоли. — Палијо би и
крџеI акмоли такије цингара. Добар је и
сув љебI акмоли са сланином.
žaкнутиI Jнем свр. в. акти.
акобогда прил. N. ако Бог да. — Ићи
ћу сутра у ГацкоI акобогда. Мали ће наје
сенI акобогдаI у гимназију.
2. кудаI камо. — Акобогда ЈованеI тако
зором? Идем у Рисан. АкобогдаI ти Ста
но? А ја идем под ОстрогI акобогда.
актати сеI акћем се свр. смијати се. —
Он се акће и кикоћеI а кућа му гори. Раз
вукла уста од уа до уа и акће се.
iaкуџа ж N. резерваI уштеђевина. —
ЕвоI ово ми је сва акуџаI а за њу не могу
купит ни квинтал уpметиновице. Имам
нешто акуџе и то штедим за црне дане.
2. број поната добијен при саставу
карата Eу игри „фирцика”F. — Акуџа се
зове кад играч добије краља и жену од
исте боје карата. — Пиши ми четерес по
ната акуџе.
акуџатиI акуџам несвр. саставитиI
зарадитиI скупити. — Дако некако аку
џам који динар. Не море чоек акуџати ни
пребијену паруI па да му је Бог отац.
ала узв. којим се исказује дивљењеI чy
ђењеW како. — Ала ћемо славити ка ти се
тајо врати из двомљеceчара. Ала сам се
изненадила ка сам те виђела.
алабалук м џабалукI муктеI бадава. —
Једи из овог алабалукаI шта се уструча
ваш. Ништа нема лакше но се служити из
aлaбaлука.
алабурасI JстаI Jсто луцкастI буда
ласт. — Није он алабурасI но се тако гра
ди.
алабурде прилI на јуришI јуримицеI
јурке. — Ја оћак да му обљаснимI а он ала
бурде да се бије.
алавертити сеI Jим се свр. досјетити
сеI разабрати се. — ДајI алаверти се чое
че! Увати ми се мрака на очи и једва се
алавертик.
алавија ж N. слутњаI предосјећање. —
Њега је вазда водила неаква луда алавија.
Просто ми неокле каже алавијаW не иди та
моI погинућеш!
2. срећаI таличност. — Милосав je
имо у животу алавију и она га никад није
напуштала.
алавичанI JчнаI Jчно срећанI батлиI
таличан. — Неко је алавичанI неко нијеI
такав је живот. Није се она алавична ро
ДИЛa.
aлaвук монај који је окретанI хитарI
живахан. — Таког алавука нијесам срето
у ово моје година. Поијо би они алавук
вас саксијан љеба.
алаисатиI алаишем свp. снаћи сеI ори
јентисати се. — А стигнеш до Калуђер
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ског мостаI скрени лијевоI па ћеш алаиса
ти пут до Намастира.
iaлaк м галамаI викаI арлак. — Вазда је
у њиовој кући некакав алак. Какав је то
тамо алак?
в. арлак.
алакатиI Jам несвр. N. галамитиI ви
кати. — Алакају ђецаI не дају ништа чу
ти. ПрестанитеI шта толико алакате.
2. лутатиI ићи којекуда. — Алака по
селуI а овце му још леже спраћене.
алакнутиI алакнем свр. N. викнутиI
загаламити. — Таман мало заспакI кад
неко алакну. Чим су чобани алакнулиI ву
ци су се сјурили нис Козарицу.
2. побјећиI утећи. — Алакно је свезан
прождријела. Вала ће Пејо алакнутиI на
ко не биде жив.
аламак м џабалук. — Осладијо му се
аламакI губо гаI ко е.
аламанка ж N. коса доброг квалите
та. — Ову аламанку сам купијо у Сараје
ву. Коси оном аламанком и не откива је.
2. жена кршне грађеI бритка на јези
ку. — Силне оне аламенке! Е кака је она
аламанкаI кукали га јади.
ала пипала изрI којим се исказује ка
кав рад без видљивих резултата. — Ва
здуги боговетни дан крчим и јадимI и све
је то ала пипала. А шта је тоI ђедоI ала пи
пала? Па то ти је каоW трла бабаланI да јој
прође дан. Онда и ми радимо ала пипала.
алауга ж снијег са кишом уз вјетар. —
АмаI боланI не излази напољеI велика је
алауга. По овој алаузи не могу кући отић.
S. лауга.
алаџина ж дроњакI старудија. —
Уритала се у наке алаџине и оде на воду.
в. акежина.
iaлеп м онај који је будаластI недо
зреоI приглуп. — Шта ово нема оног але
паI но луња ко глува кучка?
алидатиI Jам несвр. лутатиI скита
ти. — Научило алидатиI и сад га не мош
одучитиI па Бог.
аловитI JaI Jo N. прождрљивI хала
пљив. — Имам једну аловиту кобилчинуI
не би је село наранило.
2. помаманI силовит. — Кат Пива зау
чиI о њенијег аловитије таласа обујми те
нека страва. Има барјактар аловита коња.
аљинка ж хаљинаI постељни предме
тиI веш. — Попалише нам вашисти све
што смо имали у кућиI није остало ни јед
не једине аљинке. Нема у тој кући ни
аљинке ни простирке.
амам узв. за повраћање оваца. —
АмамI ку си тамо заврлаI вук тизијо Eте
изијоF.
амбар м N. кош за жито. — Стеван
има амбар о штицеI а Илија од прућа. Ла
ко је њемуW има пун тор и амбар.
2. у игри прстена мјесто гдје је пр
стен метнут. Eпод капуI шољуI чарапу и
сл.F. — Милош диже капуI накашља се и
узвикнуW „АмбарI L тражио га вазданI L
бошI тражио га још!“
амбарнутиI амбарнем свр. означити
мјесто гдје је прстен Eу игри прстена
њаF. — Ја сам амбарно ову капуI а ти ону
чарапу. Ко ће први амбарнут?
амозго прил. амо озгор. — АмозгоI Ри
соњаI соколе мој. Оро сам на оној страниI
Па сам ваздан ВИКО ВОЛОВИМаW амозгоI амо
зго.
амоздо прил. амо оздо. — АмоздоI Ди
ВОЊaI aMl.
аналет м проклетство. — Аналет га
нашо ка је накав. Њега ће аналет пратити
до гроба.
аналетник м проклетник. — Дошо
они аналетник и све нешто кули на свеце.
То није чоекI но аналетник.
анатењакI Jăкам ђавоI враг. — Не во
лим да ми они анатењак пролази кроз бра
веI сто пута сам ти рекла.
ангирI Jирам N. помаман коњI пастух.
— Пуштијо оног ангираI па кобилама не
да мира. Води бедевију нек се пасе под
Божовијем ангиром.
2. фиг. онај који је задртI тврдоглавI
помаман. — Ко море живљети међ онијем
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ангирима? Има жену од које се о јаду за
бавијоI то је ангир мимо све ангире.
ано узв. са занчењемW него. — Ано што
ћу људи радитI но ић пљешке. Понијела
сам ужинуI ано што ћу.
анб замI са значењемW а оноI оно. —
Није твоје ово вођеI но ано нође. Боготи
чија је земља ано тамо?
ану узв. за дозивањеW ејI деде. — АнуI
помоли се на врата АнуI дођи да ти нешто
дам!
в. анудерI анудије.
анудер узв. в. ану.
анудије узв. в. ану.
iaoг узв. са значењемW куку. — Аог ме
неI мајко! АогI шта учињеI побогу брате.
аоли речца са значењемW хоћеш ли. —
Аоли ићи сутра на Трсy? Aоли јес цицва
раI аоли папулеI па сад бирај?
ар м N. стидI срамежљивост. — Ни
кад он није имо ни ара ни образа. Ар га је
било јести.
2. поносI образI част. — Погинуће
бранећи своје огњиште и свој ар.
P. љутњаI увријеђеностI жаовица. —
Ар ми је на њега што ми се никад не шће
јавит. Старој је ар што си је заобишо кад
си пролазијо овудај.
ара узв. за повраћај оваца. — Ара ва
моI ђаво ви га изијо!
арарI арара м велика врећа саткана
од вуне или од вуне и козје длаке Eу коју
може да стане преко сто килограмаF. —
Имам ступчати арар ражи. У рату су нам
сагорели пријеćекI па сад држимо жито у
арарима.
аратиI арам несвр. харатиI причиња
вати штету. — Немој арати туђу ливаду.
Ено нечија стока ара жита.
в. изарати.
iaрлак м викаI галамаI смијање углас.
— Чули ти они арлак испре зоре? Узеше
га на арлакI а он је прав ко стријела.
S. аLNаК.
арлатиI Jам несвр. галамитиI викатиI
смијати се углас. — Шта толико арлате
ноћас? Не умију причати ко и други љу
диI но арлају из малог мозга.
арли прид. непромI који је образлиI
поносан. — Планинштаци су арли људи.
Арли је она којој и мајка.
армaгaни рl. tan. м. ритеI прњеI ста
pудије. — Баци те армаганеI шта ће ти то.
Каки су то армaгaни и бакрачи?
äрџија м онај који је поносанI обра
злиI частољубив. — Не ваља бити ни пре
више арџија. Он је арџија а није манџија.
аси прид. непромI који је осионI сна
жанI помаман. — У здравициW „Сачувај
ме БожеI Л из неба стријелеI L из брда сти
јенеI И из мракаI дренова кијакаI L аси цуре
и бијесне кује.“
äсија м и ж силникI моћник. — Допала
влас ону сортуI па се не зна ко је виша
асија. Асија је док му се мореI а да не мо
реI бијо би овчица.
в. аслија.
äслија м и ж в. асија.
äсул прид. непром. миранI тихI пову
чен. — То је асул младеI мајци живијо ка
је наки. Та дивна и асул жена никоме није
ни воду натрунила.
в. асулан.
äсуланI JлнаI Jлно в. асул.
acулитиI Jим несвр. штројитиI јало
вити. — Марко зна да добро асули воло
ве. Оће ли дој Пајо да нам асули пастува.
S. уасулити.
iahулаж и м будалаI глупакI својеглав
човјек. — Немој се разумати оној аћулиI
но га размини. Велике аћулеI забога.
в. аћулчина.
iahуласI JластаI Jласто глупI будаластI
својеглав. — Мешчин она је мало аћула
ста. Има једно аћуласто дијете.
аћулатиI Jам несвр. будалитиI лупе
татиI причати којешта. — Не аћулај
каEдF те нико не вуче за језик. Лако је аћу
латиI но ајде реци што љуцки.
iahулчина ж аугм. в. аћула.
ау узв. у значењуW у. — АуI шта си учи
нијо чоече! АуI ено нешто гори ус кућу!
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ауг узв. са значењемWу. — АугI колико
си се поčекла! АугI колика је јејина!
iaцнутиI Jнем несвр. измијенити сеI
изгубити у квалитетуI промијенити ра
није особине. — Кров на стаји је мало ац
ноI виш да је отруо. Сир је ацнуо и зауда
ра.
ач м назив за палац у игри чалаге. —
„АлаI алаI алагеI М вргоше ме чалагеI N или
ачI или буљукачI L ...“.
S. ЧEfLNd2S2.
iaчкатиI Jам несвр. хвататиI вребатиI
прежати. — Склони се у шумуI виш да те
ачкају. Ачкали су комитеI али узалуд.
S. уачкати.
аџаип м онај који је изнуренI изморен
и истрошен да подсјећа на „жива
носила“. — У оног аџаипа изгледа да је
све самрлоI сем што му очи још горе ко у
МаЧКа.
S. Џаиш.
Б
бабура ж стара овца. — Има пешес
бабураI неће моћ ниједна изај и зиме. За
кло сам једну бабуру.
бавка ж стартна линија Eо такмиче
њуF. — Пресро си бавку. Ако пресреш про
бавкеI не рачунати се бацање камена с ра
МCeа.
баврљатиI Jам несвр. N. лутатиI ићи
којекуда. — Шта баврљаш по тијем џавр
љамаI ноге ти опале? Само ти баврљајI а
кућа ти зјапи сама.
2. брбљатиI лупетатиI причати које
шта. — Млого и премлого баврљаш. Она
ништа не зна но да баврља.
багајлија м N коњ сакатI багљив. —
Није кадар ови багајлија ишћерат ови то
вар дрва. Дошло вријеме да и велики вој
вода спане на багајлију.
2. орао крсташ. — У пјесмиW „Проле
ћеше багајлије љутеI L дал на добро или на
зло слутеI или им се висинама летиI L или
иду у какве врлети.“
в. багараћ.
багаратиI Jам несвр. храмати. — Ама
шта ти јеI шта багараш?
багараћ м в. багајлија ENF.
багритиI Jим несвр. пећиI кувати ло
ше и неквалитетно. — Вади љеб из ватреI
шта га толико багриш? Не зна она да куваI
но багри и јади.
в. збагритиI обагрити.
багуз м поспрдан назив за човјека ма
лог растом. — Удала се за нака багузаI
нема јој до рамена.
в. багузан.
багузан м в. багуз.
багузатиI Jам несвр. ићи ситним кора
чајимаI вући се. — ПожуриI шта багузашI
нећемо стићи стаји ни за вида. Није кадар
брже ићиI но багуза и стење.
в. забагузатиI избагузатиI набагуза
тиI одбагузатиI пробагузати.
баздрцнутиI баздрцнем несвр. побје
ћиI утећиI нестати. — Чим осети да је
густоI баздрцну у поток.
бакI бака м неушкопљен во. — Они
твој бак избуцо ми је сво плашће. Држали
смо краву под Пујовим баком.
бакелатиI Jам несвр. јестиI ждерати.
— Напо на неподметено зељеI па бакела
ко да су га миши стругали. Не нагуђујI но
бакелај то што има.
в. бакелисатиI набакелати се.
бакелисатиI Jишем несвр. в. бакела
тиI набакелати се.
баковатиI бакујем несвр. беснитиI би
ти помаманI снаговати. — Ожени се на
ком ћапикуромI па ће са мање баковати.
баковина ж N. месо од баковита вола.
— Тврда ли је ова баковинаI не би је ма
љем стуцо. Кркају баковинеI па се пома
мили.
2. бијели и скоро увели дио стабла. —
Штета што је кроз ови шуљ прошарала
баковина. Не ваља ти за гредељ ова бако
ВИНа.
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P. остарјела трава или сијено измије
њеног квалитетаI отруло. — Не коси ту
баковинуI видиш како је старолика? Не
површик сијеноI па струнуI нема ништа
но оне црне баковине.
в. бакуља.
бакрица ж суд од бакраI котлић. —
Да имам калаја и нишадора и ја би знао
окалајисат ову бакрицу. За вријеме рата
опљачкаше ми и потоњу бакрицу.
баксузли прид. непромI несрећанI који
је зле среће. — Баксузли је од настанка.
бакуља ж в. баковина E2. P.F
бакуљитиI Jим несвр. трулитиI мије
њати се по квалитету Eо биљкамаF. — На
овој кишовини морају сијена бакуљит.
Стави дрва у сувотуI па неће бакуљити.
в. ОбакуљитиI побакуљиши.
балавацI Jавца м заразно обољење па
пака. — Уз рат није било солиI акмоли
шта другоI па клете овце добише балавац.
баламутина ж онај који је глупI сму
шенI неодговоран. — Ону баламутину ни
јесу шћели примити ни у војни стан. Ка
квали се све баламутина скупила на сије
лоI сакрили пресвети.
баља ж биљег. — Од рођења има баљу
на челу. Истукоше га и направише му ве
лику баљу поре носа.
баљезган м онај који лупетаI прича
којешта. — Не вљеруј ништа оном баље
згануI слагаће те из првке. Стиди сеI ако
имаш образаI баљезгане један.
баљезгатиI Jам несвр. брбљатиI при
чати којешта. — Ите кућиI шта ту баље
згатеI паса милети. Нека гаI боланI нек ба
љезгаI е ће му уста остат пуста.
баљемез м N. оно штоје великоI голе
моI крупно. — Сађедоше сијено од четерес
пластаI то је баљемез. Јесенас су заклали
неколике овце и једног волаI то је била
силесијаI баљемезI и до поста су све то
свићкали.
2. фиг. онај који је тврдоглавI глупI
примитиван. — Не море се са такијем ба
љемезима изај на крај. За оног баљемеза
не пријања ништаI па причо му или пас
лајо.
баљузгатиI Jам сврI блебетатиI бр
бљатиI причати којешта. — Не баљузгај
којештаI имена ти божијег. Не зна ништа
но само да баљузга и у том вијек проводи.
банакI банка м N. подањакI зараван у
некој стрмени. — Ено ти овце закрилиле
по оном банкуI па пасу лиI пасу. Уćеко
сам добра два товара дрваI вође у овом
банку.
2. дио тавана испод којег нема подру
ма EизбеF. — Сложи талијес на банакI шта
га туда ломаташ. Свака стаја има банак.
Банак је вазда до листре и таванскије вра
Ta.
в. примак.
банакI банка м N. клупа у ђачкој учио
ници. — За вријеме одмора остављo сам у
банку ствари и никад ми ни гума није ва
ЛИЛa.
2. улог у игри карата. — У банку је
стотину динараI ко се зове? Стави визу у
банак. Ко држи банак?
бандатиI Jам несвр. вући настрануI
застрањивати. — Дај једном и ти не бан
дај. Вазда је она бандала.
бандање с гл. им. од бандати. — Доће
ти главе бандањеI црни сине.
бандијерна ж стуб као носач елек
тричне или телефонске мреже. — Кроз
Буковац има око тридесетак бандијерна о
стржева дрвета. Скупила се ђечинаI па га
ђају камењем у чаше на бандијернама.
бар узв. за умиривање овце при мужи.
— БарI ćика мојаI бар! Ма не ваља овци
рећи барI то је ђавоI но јој реци стани!
бареч м N. замишљено биће којим се
страше дјецаI страшило. — БљежI ето
бареча из лијесака. Не плаши ђецу баре
чомI уста ти се скаменила.
2. фиг. неуреднаI припроста женска
особа. — Загледо се у нака баречаI очи му
ИСПаЛС.
барзасI JастаI Jасто који је шаренI
ишаран Eобично о козамаF. — Види ово
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барзасто јаре како је рбатом црноI а по
глави и трбуку бијелоI упис прави!
барјаковић м барјактарI предводникI
онај који је први. — Они су се вазда упи
њали да биду барјаковићиI Раније су они
били барјаковићиI а сад им не дају ни да
биду чаје. Знаду барјаковићи да луда гла
ва не носи барјак.
барјацим Eобично у множиниF водена
завјеса добијена од јаке кише по вјетру Eо
таласању капљицаF. — Видер како се бар
јаци вијуI ваљетна руко божија.
барјачитиI Jим несвр. носити барјакI
предводитиI првачитиI бити први. — Ње
му иде од куће да барјачиI па нека га. Ди
гло се оно чакарастоI па оће да барјачи.
барјачење с гл. им. од барјачити. —
Вала је доста његовог барјачењаI па да је
заузо Бардањолт.
баркатиI Jам несвр. N. задиркиватиI
дирати. — Не баркају ђецуI па те неће со
ВаTfИ.
2. узвикивати овциW бар! — Шта иг све
баркашI но иг ошиниI опале ти! БаркалаI
не баркала бљека се гицаI не да се помус.
в. барнути.
барнутиI Jнем свр. в. баркати.
барут м лојни четић у каналу лојне
жлијезде. — Сакрили ме БожеI који му је
барут у образима. Од велике глади и суво
тиње вас му је нос у баруту.
басатиI Jам несвр. N. ићи са напоромI
несигурноI трапаво. — Басали смо по ка
рамлуку ваздугу нојI Немојте басати про
тијег врлетиI но окрените амо.
2. јестиI ждерати. — Стави им мајка
нако клето зељеI нит је смочано ни подме
теноI па она гладна ђеца басају и ћутеI
грота иг виђети.
P. бојитиI кречити како било. — Како
то басаш по зидуI јеси ли крштен? Баци ту
четку и не баcај туда!
басрљатиI Jам несвр. лутатиI ићи ко
јекуда. — Знаш ли ти ку басрљаш? Баср
љам ку су басрљали и они прије мене.
в. одбасрљатиI пробасрљати.
бастанI JаI Jо раданI вриједанI преду
зимљив. — Нема бастaнијег створа од ње.
Морам бити бастанаI треба дати џевап но
ликој ђеци.
в. басташан.
басташанI JшнаI Jшно в. бастан.
бат м срећаI таличност. — Бољи је
грам бата но грам злата. Њега ћера бат од
рођења. Више има бата но што има паме
ти.
в. батљив.
бата жмишоловка. — Разапела сам ба
ту на тавану. Ено миш долијо у бату.
батацнутиI батацнем свр. доћи изне
надаI наглоI неочекивано. — Кад су пијев
ци запљевалиI комити батацнуше у сре
колибе. Таман бијасмо полијегалиI кад
кум Јагош батацну на врата.
батинасI JстаI Jсто који је рогобатанI
несиметричанI нескладно грађен. — Пре
варик се и направик батинасте грабље и
никако да иг уличим. Добра је ђевојкаI но
је мало батинаста.
батитиI Jим свp. f. тревитиI наћи. —
Ако батиш који чаво на пазаруI нејли ку
пити. Нијесам ниђе батијо ни топ картица.
П. — се срести сеI сусрести се. — Ђе
се вас двојица батисте? Батили смо се не
ђе у Љесковачи.
батљивI JаI Jо који је батлиI срећанI
талик. — Сава је батљив отко је насто.
Ако је он батљивI онда батљивијег људи и
НеМа.
в. бат.
бáтоња м онај који је крупанI разви
јенI пуначак. — Ко би они батоња што га
срете? Ототашна оног батоње.
батргатиI Jам несвр. N. лутатиI ићи
којекуда. — По цијо боговетни дан батрга
за говедимаI док је јад јаду не убије.
2. мрситиI умотаватиI гужвати. —
Не батргај ту пређуI чујеш ли ме? Само ти
батргајI па ка попијеш силеI све ћеш одба
тргават.
в. добатргатиI избатргатиI набатр
гатиI одбатргатиI пребатргати.
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батрљатиI Jам несвр. ићи којекуда и
са напором. — Море ли куд батрљати при
јатељ Јеврем? Нема вишеI што је батрљо
и батрљоI сад се савијо крај пријеклада и
шути.
в. добатрљатиI забатрљатиI изба
трљатиI набатрљатиI одбатрљатиI
пребатрљатиI пробатрљати.
батуљатиI Jам несвр. ићи са напоромI
којекуда. — Све каже да није кадар никyjI
а по ваздуги дан батуља по селу. Да пома
ло не батуљамI обезвијо би на овој сам
lштини.
в. забатуљатиI избатуљатиI одбату
љатиI пробатуљати.
батурица ж назив за мали прст у игри
чалаге. — „АлаI алаI алагеI Лвргоше ме ча
лагеI И ... LI или копљеI или штицаI L или
мала батурица.“
S. ЧаLNEN9S2.
баул м Eтал. bauleF ковчег од дрвета.
— Тома је некад градијо лијепе бауле. Ба
ба је у баул слагала свакакије дрангулија.
баулатиI Jам несвр. кретати се поба
учкеI бауљати. — Ка чоек почне баулати
ко во јаI боље нека га нема.
в. бауљати.
бауљатиI Jам несвр. в. баулати.
бауљина ж змија. — Запали штаI неће
ли бауљина измиљети из овог зида. Не
мојте ту сиђетиI тудај има бауљина.
башамент м Eтал. basamentoF бојади
сани дио зида при поду у собама и ходни
цима. — КадF оклaчи собуI извуче баша
мент ширине лакта. Да није башамента
зид би вазда био при дну качкав.
бе узв. оном. N. за подражавање бле
јања оваца. — Ка се изгуби која овцаI
стрина Зага би изашла на главицу и вик
нулаW „БеI ćикаI бе!I и овца би бекнула.
2. за подругљиво негодовање на неуку
сности и незнавености. — БеI бравуI
бравцати! Није знао рећи ни бе!
бегенисатиI Jишем свр. хтјетиI же
љети. — Ако бегенишеш провај од овога
скорупа. Је ли ти бегенишеш ону девојку?
бедреница ж бочна страна EкреветаI
разбојаI самара и сл.F. — А што си сломи
јо бедреницу от креветаI пасаковићу је
дан? Сломијо бедреницу о самараI па ћути
ко да је посо кобилу.
бедро с бут од брава. — О пантама ви
сијаше зачађело бедро од овнаI реко би да
је прогодишње. Никола донесе бедроI исе
че гаI па кад почесмо јести узвикнуW „УI
па данас је безмрсан данI људи!“
бедула жбудала. — Шта ти болан ра
чунаш на ону бедулу. Бедула отишо у вој
ни станI бедула се вратијо.
безајтренI JаI о који не говори ни по
чијој вољиI отворенI необазрив. — То је
безајтрен чоек речи ће ти што мислиI па
било ти мило или мрзно.
безбоштина ж безбожност. — Коме
вљероват на овој безбоштини? Отко је за
владала безбоштинаI све је нагузичке кре
нуло.
безгаћић м сиромахI одрпанац. — До
скоро је бијо безгаћићI а ка се довати др
жавнијег јасалаI заборави и ко је и шта је
бијо. Ако нас безгаћићи не усрећеI неће
нико.
безђетка ж она која је бездјетнаI не
роткиња. — Није она крива што је безђет
каI тако је Бог стијо.
в. брежђетка.
безлијек м оно чему нема лијека. —
Стиго ме безлијек ка сам се најмање нада
ла. Кад безлијек закуца на вратаI нема
СКЛањаЊa.
безлијечанI JчнаI Jчно који је неизле
чивI — Има безлијечну слабос у прсимаI
не би му могли помој ни бечки доктори.
Зарадијо је безлијечну болес у тавници.
безмљечна прид. која је без млијека.
— Одлучијо сам безмљечне овце да иг ће
рам на пазар.
в. безмљечница.
безмљечница ж в. безмљечна.
безнање с N. непросвјећеностI одсу
ство знањаI незнањеI нестручност. —
Безнање или незнање једно је те исто. По
тље сваког рата безнање се свуда шири.
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2. бунилоI поремећај свијести. — Крај
Мирка пукну граната и од ње оста у без
нању више од уре.
беј узв. којим се тјера овца. — Беј ва
моI живина те раздрла! БејI гараI беј!
в. беја.
бејJлуч узв. којим се излучују јагњад
из оваца. — „А шта му то значи бејJлуч
ђедо?“ „Па са беј вабим овце да уљегну у
торI а са луч ћерам јањад да иду у котацI
паметна ђедова главо.“
беја узв. в. беј.
бекута ж дотрајала бритваI кустура.
— Имам једну бекутуI то је тупоI излиза
ноI батал мимо батале.
беленитиI беленим несвр. гледати
тупоI не мислећи ништа. — Шта беле
нишI узми нешто па ради?
берацI берца м крупанI велики во. —
Има два волаI два берцаI да ти оба око
стану и гледају.
в. бероња.
берлатиI Jам несвр. N. викатиI гала
мити. — Ај вамоI шта толико берлашI
смели те јади.
2. блејати. — Овце му берлају у тору
по читав данI а он и не мари за њиг.
бероња м в. берац. — Закло они погу
зије ноликог бероњуI па крка и прави ђе
цу.
бесегатиI Jам несвр. радити напорноI
секати. — Отко је настала ништа не зна
нако да бесега. Не море се вође живљети
што неј бесегати.
беслема монај којије незграпанI засу
канI глуп. — Само тако море беслема ра
дити. Беслема је бијоI беслема је осто.
в. беслемаћ.
беслемаћI Jăћа м в. беслема.
бесрећанI JћнаI Jћно који нема среће у
животу. — Тако је ка је иксан бесрећан.
Море се и бесрећну насмијати срећа.
бестиматиI Jам свp. слабо угоститиI
дочекати. — Воли он да га стимашI а кад
одеш код његаI отићи ћеш бестиман.
бестрагатиI Jам свр. упропаститиI
уништитиI оштетити. — Све што им је
отац оставијо бестрагали су прије но се
изладијо. Бестраго би државуI какав је!
в. бестрегати.
бестрегатиI Jам свр. в. бестрагати.
бесуд м N. бесуђеI безакоње. — Нијеси
ти живијо у бесудуI па не знаш шта је то.
По бесуду му није раван ни СмаилJагин
син ДедJага.
2. мали суд EкотаоI шерпа и сл.F. —
Купик накав бесуд котлаI ту не море стати
ни пекила варенике. То није судно бесудI
ка је тако батал.
бесуђем в бесуд ENF. — У доба оног по
лома и бесуђа млоги су заглавили и там
новали прави правцати ко свијећа.
бетанI JтнаI Jтно одвратанI одбојанI
ружан. — Бетна чоекаI побогу брате. Ко
лико је бетанI не могу га гледати.
бетитиI Jим свр. надмашитиI превази
ћи. — Понеко вели да је краљ Никола у
понечем бетијо и самог Његоша.
бетли прид. непромI који је батлиI
срећанI таличан. — Бетли је Миро мимо
људе. Биди ш њомI она је вазда била бе
tли.
беут м N. несвјестицаI омамљеностI
заносI стање кад се помути свијест. —
Периша и јадиша је у беутуI неће никад
бити стари. Кад виђе вукаI паде у беут.
2. онај који је заостаоI припростI ум
но ограничен. — Брате ЈанкоI чули ти беу
та? Тек сванулоI а они беут узо гусли и
гусла.
в. избеутитиI убеутити.
бецати сеI Jам се несвр. жацати сеI
трзати сеI осјећати се нелагодно. — Ни
шта се немој бецатI све што ти је реко го
ла је истина. Бецо сеI не бецо сеI али је та
ко.
в. бецнути се.
бецнути сеI бецнем се свр. в. бецати
с{2.
беча ж великаI јака врућинаI жега. —
Упекла ова жива бечаI па све спржи. Да
не зађе сунце за облакI не могаше се дија
ти од велике бече.
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бечакI бечка м N. ништаI празноI па
лац између два прста. — Добићеш бечак
ка си таки. Ево ти бечак. Дала му је баба
бечак.
2. зортI страхI зебња. — Нико није
смијо да каже шта мислиI бечак пусти.
Кад грмиI свак се позива у БогаI бечак.
Кад виђе полицајца на вратаI замуцаI бе
Чак.
бечкати сеI Jам се несвр. погледивати
се. — Шта се бечкате људиI дај причајте
слободно.
бечкање с гл. им. од бечкати EсеF. —
На сијелу је било и пљевања и бечкања.
беџа ж она која је малог раста. —
Окретна је она беџа ко звpк. Не да беџа но
како она оће.
беша ж будаласта особа. — Ти си ве
лика беша — одврати снаја свекрви. Кажу
јој да је бешаI а није но — видра!
бешити сеI Jим се несвр. чудити се. —
Док се они у чуду бешеI вук одвуче јање.
Ништа се не бешиI но оружје на сриједу.
биганица ж комад EмесаI сланинеI пи
те и сл.F. — Имаше у торби велику бига
ницу сланине. Крну биганицу пите и зали
је ладном вареником.
биза ж N. кучка. — Одбиј се дијете од
бизеI ујешће те!
2. погрд. причљива и лајава млађа
женска. — Нагрди ми она биза и шукун
ђеда.
бизин м пас. — Кад зауpла бизинI ми
поскакасмо из кућаре и забуљекасмо ко
луди.
биšбJма узв. којим се ваби пас. — Би
ЗбJма шароI бизбJма!
бијела ж замућење очног сочиваI сива
мренаI катаракта. — Навукла му се бије
ла на очиI не види ни про прага преј. Има
бијелу на једном оку.
бијелитиI бијелим несвр. кречитиI
фарбати. — Намљеравате ли бијелити со
бу прије Никољдана? Не могу се накани
ти да бијелим кужину.
бикасI JстаI Jсто снажанI заврататио
Eкао бикF. — Бикас је и јак у вратуI прете
го би и зекоњу у јарму.
бикна ж снажна и јака млађа жен
ска. — Силне оне бикнеI кукали га јади!
бикота м снажна и јака момчина. —
Они бикота ће усећи товар дрва док треп
НеШ.
бикуља ж она која је снажнаI задри
глаI вратата. — Виђе ли ти како је завра
татила она бикуља.
било с NI дрвена гредица за коју се
причвршћују гране дрљаче. — Утегни што
боље те гране за било е ће ти се дрљача
развућ у ширину.
2. попречна палица на брду разбоја из
међу којих се уграђују зупци. — Направи
ми Благић дренова билаI па сам сад сербез
fif ЊИМа.
биља ж цјепало на којем се цијепају
дрва. — Кака је биља испре кућеI такав је
и домаћин. Ово није биља но јад.
биљежаница ж ожиљак на руци
остао од пелцовања против малих боги
ња. — ВидиI види колике су му биљежа
нице!
биљежатиI Jам несвр. N. пелцовати
против малих богиња. — Води ђецу да иг
доктор биљежа.
2. обиљежавати. — Доћерај јањад да
иг биљежамо.
бињеџијатиI Jам несвр. вјешто јаха
ти коња. — Док је бијо младI бињеџијо је
мимо људе.
бираница ж оно што је одабраноI
изабрано. — То је твоја бираницаI срећо.
Доћера овце на пазарI све бираница до би
ранице.
биреко прилI рекао биI изгледаI као
да. — Нешто ме пробада у крстаI биреко
ће киша.
бирикати сеI Jам се несвр. учити сеI
вјежбати сеI стицати искуство. — Би
рико се којекудаI па се искваријо ко нико
његов. Није се она бирикала ко тиI поко
роња један.
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бистровидI JаI Jо бистарI оштроуманI
проницљив. — Бистровид јеI нема му краја
без гусала. Овуда су људи маом бистрови
ди.
в. бистровидан.
бистровиданI JднаI Jдно в. бистровид.
бистроокI JаI Jо који брзо схватаI за
пажа. — У пјесмиW „Ој ђевојко бистроокаI
L виђели смо твога момкаI L то је момак
високI лијепI L из ливаде прави цвијет.“
бистроокилом N. онај који има би
стре и чисте очи. — Ка ме бистроокило
погледаI чини ми се да завири у ме.
2. онај који је бистарI интелигентанI
сналажљив. — Не треба ти млого причати
бистроокилуI зна он шта треба радити.
битиI будемI бидем аор. N. л. јед. биг и
бик несвр. У пјесмиW „У Марка су црне
очиI имаI имаI L да ме оће погледати ш њи
маI ш њимаI L биг волијаI биг радијаI L не
го не знам да сам чијаI L бијарI бирај Мар
коI кога ти је драгоI L ако нећеш никогаI
ност те ђаво искола.“ Не биг јато уради
ла да ми даш вас бијели свијет.
бицикур м онај који је брзоплетI не
промишљенI недозрео. — Окле оном бици
куру пареI те иг олако троши? Не вљеруј
бицикуруI па да се куне пот колом свете
Богородице.
бицмилет м лукава и подла особа. —
Нема таког бицмилета куда људска нога
краче. Одбиј се ти бицмилета и њене на
тре.
блавор м онај који је подмукаоI неис
кренI лукав. — Шта ти њему вљерујешI па
то је прави блавор. Нећу ја никака орта
клука са блавором.
благо м надимак од миља за дјевера.
— Нема блага куда сунце грије.
блањасI JстаI Jсто N. који је облањанI
раванI гладак. — Донеси ми једну блања
сту штицу. Шувит му је слабо блањас.
2. који је танка и висока стасаI узра
ста. — Ђевојка је високаI блањаста и ми
лаI љевше одавно нијесам гледо.
блањатиI Jам несвр. N. стругатиI гла
чати Eо дрветуF. — Блањам наку кривопе
ру штицуI то не ваља ни за телечара.
2. фиг. подучаватиI сјетоватиI до
тјериватиI радити да неко постане
углађен. — Блањали су гаI али о тога нема
вајде. Блањаће га у војсци све док му не
изваде „кођи лој“.
блемезгатиI Jам несвр. причати које
штаI лупешати. — Најпаметни си ка не
блемезгаш.
в. наблемезгатиI проблемезгати.
блијеска ж N. јак одсјајI одсјевI тре
нутно јака свјетлост. — Снождили се
облаци са сваке стране и само се понекад
јави блијеска од Војника.
2. Eл. cataractaF замућеност очног со
чиваI бијелаI мрена. — Отко ме је снашла
блијескаI нити шта видимI нит се добру
НаДаM.
P. радост на лицуI озареност. — Чим
нас виђеI појави му се блијеска у очима.
бљагњити EceFI Jим EсеF несвр. јагњи
ти EсеF. — Ја бљагњим овце сваке годинеI
а ко би други. Таман кадF се бљагњаше
праменкаI дуну велика мећава.
бљелача ж Eобично у множиниF чара
па од бијеле вуне која са унутрашње
стране има прорез са врпцом. — КадF је
млого ладноI ја навучем бљелаче пробље
чава и по ваздан су ми ноге топле. Примо
тај подузе од бљелачаI вуку ти се за нога
МаI
в. бљечве.
бљеликасI JстаI Jсто субјелI субјел
каст. — Сигуро сам оног бљеликастог
двизца. Ојли од овог бљеликастог јечме
њака или ћеш од урметиновице?
бљелика ж дио дрвета слабијег ква
литета Eо субјелкастом дијелуF. — По
кријо кућу оном мртвом бљеликом то ће
струнути за три године.
в. бљеликовина.
бљеликовина ж в. бљелика.
бљелогаћам онај који носи бијеле га
ће Eобично презривоF. — Проја на коњу на
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кав бљелогаћа. Више бљелогаће троше
лоја но ми скорупа.
бљелоглавI JаI Jо сиједI просјед. — Са
чекај моје дијете док и ти бидеш бљело
главI па ће ти се све казати. Не задиркуј
бљелоглаве људе.
бљелогрла ж она која је бијела грла
EвратаF. — У пјесмиW „ЕI кака је бљелогр
ла МараI L њојзи нема на далеко пара.“
бљелоликI JаI Jо бијелI субјелкаст. —
Ово брашно је бљелолико. Још је бљело
лика у лицу а превалила је седамдесету.
бљескавица мјак одсјевI свијетло ко
је засјени. — Велика је бљескавицаI море
најкрупа.
бљескатиI Jам несвр. сијеватиI свје
тлуцати. — Бљескају муњеI не патишу.
Бљежи са брдаI видиш ли како бљеска.
в. бљецкати.
бљесовитI JаI Jо помаманI бијесан. —
У пјесмиW „Бљесовите коње јашуI L коње
јашуI сабље пашуI L па на Турке јуриш чи
неI И за слободу кад се гине.“ Још си ти
бљесовитаI па мореш да радиш шта ој.
бљецкатиI Jам несвр. в. бљескати.
бљецнутиI Jнем свр. јако синутиI за
сјати. — У том тренутку бљецну муњаI
затутње и разлијеже се оно логрњање.
бљечва ж Eобично у множиниI г. мн.
бљечаваF чарапе од бијеле вуне. — Обуј
оне бљечве што су те ко полазника даро
BagfИ.
в. бљелача.
бљешњатиI Jам несвр. јачатиI сна
житиI бујати. — Бљешњаш ли соколеI
бљешњаш? А што се бљешњалоI бљешња
лоI сад само скончавам.
бљузгавица ж киша и снијег кад
истовремено падају. — Немате ку ићи по
вакој бљузгавици. Неће ова бљузгавица
престајати данас.
бљунутиI Jнем свр. N. повратити на
устаI побљувати нагло. — Ништа не зна
вак шта би са њимI док не бљуну на уста
и поблијеђе.
2. линутиI улити Eо кишиF. — Бљуну
киша из неба и земље. Тек што смо уље
гли у кућуI кад бљуну киша ко из кабла.
P. нагло потећи. — Паде киша и порет
Митрове куће бљунуше потоци.
бобоњатиI Jам несвр. галамитиI вика
ти. — Шта бобоњаш на ђецуI јеси ли са
шо с ума? Вазда је бобоњо на женуI а она
ћера своје.
в. забобоњати.
бобуљакI Jљка м омањи округао ка
менI облутак. — Гађа они срећо Милошев
краву накијем бобуљком и погоди је у
рогI а она се улегну и паде на земљу ко
Каf.
богдб ж божје давањеI божија по
моћ. — Једи кад је богдб да има. У здрави
циW „Чаша прва у добри часI L чаша друга
у бољи часI L оба нам часа богдб добраI L
оба нам помоглаI L и нико нам богдбI нау
дит не мого.“
богодаванI JвнаI Jвно који је од давни
наI стариI давнашњи. — Они су богодав
ни пријатељиI па запрдују један са дру
гим. Бoгoдaвна је изрекаW ђе је врело ту ће
И КаffаТИ.
богозаборавник м онај који је заоби
ђенI одбаченI заборављен и од свог рода и
од другога. — Дајте људи помозите оном
богозаборавникуI да се нако не мучи на
голој равни.
бокатиI Jам несвр. кpкатиI много је
сти. — Док је код мене бокоI била сам му
добраI а сад му не ваљамI рђа га изела.
бокотаванI JвнаI Jвно богодаванI ста
ри. — Зар не знаш да је између нас боко
тавно кумствоI смело те ћорило.
ббкснам узв. Eизведено од Бог с намаF
да нас Бог сачува од несрећеI врагаI неко
га или нечега. — Штано ради бокснам био
ш њим! Биди бокснам међу нама!
в. будибокснам.
болећI JaI Jе који је дарежљивI спре
ман да помогне. — Колико је болећI дао
би и крви испо грла. Стара је изрекаW Код
болећа и сиромака на часI а код богатога
На ГЛаСI
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бољинакI Jнка м побољшање. — Има
ли икака бољинка ко ђевера? Порадовак
се бољинкуI али мрка вајда.
бољинка ж бољка. — Вазда је она
имала неку бољинку око срцаI бојат јој се
каку грдилу.
бомболице прил. полакоI лаганоI на
тенане. — Платио им је да му косеI а они
бомболице арају ону цркавицу траве. Све
она нако бомболице радиI па вазда на ври
јеме стигне.
борати узв. са значењемW богати. —
Ада борати како живе људи на те стране?
Борами добро и предобро!
боријаж N. свирала направљена од ко
ре дрвета Eобично јасеноваF. — Микан ce
загледа у једну промезгалу јасенову мла
дицуI извади бритвулин исцепаI сврну
кору са младице и од тиг кајишева јасено
ве коре направи борију и даде нам да њом
свирамо и боријамо.
2. фиг. онај који не зна да чува тајну.
— Нашо си чоека коме ћеш повљеровати
тајнуI па то је сеоска боријаI несретниче.
P. фиг. онај који је приглуп. — Па он је
глупI права борија. Привали боријо и не
жвали!
боријатиI Jам несвр. N. свирати на бо
рију. — Сваког прољећа ми би свирали на
дипле и боријали са боријама.
2. брбљатиI причати којешта. — Рече
жени да мучи и да млого не боријаI а она
јопет настави да ћера исту кајду.
боријање с гл. им. од боријати. — Не
море се живљети од њијова боријања. Ите
ђецо вамоI нека вам боријања.
боронзатиI Jам несвр. плакати углас.
— Зовни ону керу да не боронза. Немој
боронзатиI па ћу ти дати гурабија.
в. доборонзатиI заборонзатиI избо
ронзати сеI наборонзати сеI одборонза
ши.
босцатI JаI Jо који је бос. — Да знаш
како је ићи бос босцатI другу би пљесму
пљево. Како си доганцо про намета бо
сцатI ђавољи сине?
в. босцит.
босцитI JаI Jо в. босцат. — Што си бо
сцитI камене мој?
бош прил. празноI ништа. — Ка се пр
стенаш најприје добро ишћилиI па онда
рециW бош!
бравакI JвкаI м погрд. онај који је не
знаванI глупI смушен. — Не зна они бравак
ни окле је шупаљI а не шта друго.
в. бравушан.
бравушан м в. бравак.
бравушасI JстаI Jсто незнаванI при
глуп. — Мало је бравушастаI али није зло
ЧеCTa.
брана ж направа од трнових или гра
бових грана EдрљачаF којом се поравнава
узорано земљиште и затрпава сјеме Eје
чамI ражI овасF земљом. — Кад ђедо узо
ра и посије јечамI припучи брану за јарамI
поравна орање а онда разјарми волове и
узвикнуW нек је берићатно!
в. дрљача.
брашњевацI Jвца м врста дрвета на
којем расте плод сличан рибизли Eдрво је
са бодљамаF. — У пјесмиW „Ајмо мала код
овацаI L да беремо брашњевацаI L брашње
ваца има достаI Lна тебе ми жеља оста.“
в. руњевацI чмањак E2FI имањак.
брбнутиI брбнем свр. N. додирнутиI
такнутиI дохватити. — Ко ли је брбно у
caљевакI само да ми је знати? Оће она да
брбне у свашта.
2. проговоритиI промрмљати. — Не
што је брбноI али га нико није мого разу
МЈЊеTmf fifTа КаЖе.
брбољатиI Jам несвр. говорити нера
зумљивоI мумљати. — Не брбољају бра
дуI но причај да те сви чују.
брдило с дио разбоја EнатреF за тка
њеу комеје брдило. — АмаI боланI напра
ви јој брдилоI да не пукне грдило. Е куку
ми ко ми јеI па ево ми се сломило брдило.
брдоножице прил. лицем према зе
мљиI главачке. — Кад изађок на једну ко
суI окренук се и оћак да крочим низбрди
цомI па ми се опузаше опанци и уждик
брдоножице у неакав мргињ.
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брегада ж бригада. — Војвода Лазар је
био комадат наше брегаде.
брегасI JстаI Jсто је бреговитI тала
саст Eо земљиштуF. — Пишче је брегастоI
а Брезна су равна ко говеђа кожа. Иди
право про тијег брегастијег вијутакаI па
ћеш изај на прави пут.
брежђетка ж в. бежђетка.
брезобразлук м безобразлукI бестид
ностI дрскост. — Нема његова брезобра
злука ниђе.
брезобразанI JзнаI Jзно безобразанI
бестиданI бесраман. — Брезобразни је но
је тежи.
брeкиња ж Eл. porbus torminalisF шум
ско дрво на којем расте истоимени плод
црвенкасте коштунице Eсличне мукињиF.
— Не једи те брeкињеI убречићеш сеI враг
ти га изијо.
брeковI JaI Jo N. који је влажанI неосу
шенI сиров. — Не ложи брeкова дрва док
се ватра не загори. Стрпасмо брeково си
јеноI па се угрија.
2. јакI животанI снажан. — Још си ти
брeков ка тако радиш. Има проседанде
сетI а види како је брeков.
брéљатиI брељам несвр. мусти доста
млијека. — Док је ова брчаI брељамо мли
јека да се моремо њиме купати.
в. добрељатиI избрељатиI набреља
tти.
бременица ж буpило за водуI буренце.
— У пјесмиW „Ја упртик бременицуI L у ша
рену упртицуI L прекиде се упртицаI L ис
паде ми бременицаI L сад пиј агаI
СмаилJага.“
в. бурило.
брењацI Jњца м звечакI клатно Eо зво
нуI чактаруI чакалициF. —Не чује се чак
тарI мора да му је испобрењац.
бржећI бржећаI бржеће брзI хитарI
експедитиван. — Има бржећу женуI нека
му је Бог поживи. Вазда је она била брже
ћа и пржећа.
брзарI Jăра м кеса од овчије коже у
којој се носи сирI скоруп. — Лако је њима
коситиI кад им је брзар пун. Док је брзар
подускрајан мрсомI све ће бити берићатно
и всссло.
брзарић м дем. од брзар.
бритвулинI Jина м џепни ножић на
преклапање. — Купијо ми ћико бритву
jeин.
бритвулинић м дем. од бритвулин.
брицавI JаI Jо који је кратке и оштре
вуне. — Зараник наку брицаву шиљежI не
ма на њима ђаводнијо вуне.
бркљатиI Jам несвр. N. бркатиI ме
стиI мијешати. — Узми бркљачуI па мало
бркљајта скробI неће ти руке опанути. Оj
ли ми дати твој стапI оћак да бркљам ма
сло.
2. фиг. брбљатиI причати којешта. —
Шта но они ћоро бркља? Не бркљај сва
штаI но се о свом послу.
в. забркљатиI избркљатиI пробркља
тиI убркљати.
брљакI Jљка м мали навиљак EсијенаI
сламеF. — Дуну нака вљетринаI па све ис
претура оне брљке сијена.
брндуша ж N. јестива зељаста биљка
са кртоластом луковицом. — УI давишI
колико је Милијана набрала брндуша!
Најслађе су брндуше ка се скувају у варе
ници.
2. фиг. онај који је малог раста. — О
МилушаI МилушаI мала си ко бpндуша.
Ожени сеI ојади сеI е нема му жена коли
ко бpндуша.
в. брндушица.
брндушица ж дем. одбрндуша.
броквица ж мала чивија. — Имо сам
неколике броквице и ништа не знам ђе иг
затурик. Укуцај једну броквицу вођен.
броћ м Eл. rubia tinctorumF биљка из
које се прави црвена боја EализаринF. —
Оварбала вуну у броћ. Наша баба је вазда
варбала јаја у броћ.
броћ прил. ништаI празноI шипак. —
Сви смо се надали ка Томаш изучи школу
да ће нас помоћI а оноW ево ти га броћ!.
ТандараI мандара — броћ!
брбћити сеI броћим се несвр. мpгоди
ти сеI мрштити сеI дуpити се. — Немој
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се ништа броћитиI но иди напој она гове
Да.
в. наброћити сеI уброћити се.
броћуља ж N. она која се броћиI мр
шшиI мpгоди. — Издиру сваке надимкеI па
и наку ђевојку назваше броћуља.
2. назив за краву. — Наша броћуља је
добра на млијеку.
брсI брстиж и м N. испаша бршћењем
шумских гранчица. — Сву дугу зиму гони
јо сам овце у брс. Брс је невољна и јадна
рана.
2. гранчице са лишћем којим се стока
храни. — Јасенов брс је најбољи. Уćекли
смо два лисника брсти.
брснутиI брcнем свр. N. откинути
устима и јести EбрстI лишћеF. — Поћерај
живо нек мало брсне. Оћагу ли јањад
ишта брcнути?
2. фиг. мало заложитиI грицнути. —
Брсни мало сира и љебаI са ће ручак. Ни
јесам брcно на своја устаI колико је ли мој
покојни отац.
брстигора ж N. животиња која се
храни брстом. — Козе су највише брсти
горе. На čеверу и овце су брстигоре ни
iШТа Мање ОД КОЗа.
2. фиг. онај који много прича. — Прича
брстигораI не патише. Брстигора јој је би
ла и мајкаI па и она.
в. брстилица.
брстилица ж в. брстигора.
брупацI Jпца м повећи комад EмесаI
сланинеI сираI хљеба и сл.F. — Поијо је
еволичачки брупац сланинеI па море да
отпрдује.
бруситиI брусим свp. јурнутиI грину
тиI загнати се. — Ја му ништа лоше није
сам рекоI а он бруси на меI ко да је ван па
мети. Ено говеда брусише у овцеI све ће
ИГ ИСКаиiifаТИ.
в. бруснути.
бруснутиI бруснем свр. в. брусити.
брца ж овца из јужних крајева које се
љети узимају на мљекарину или „пот
паре“. — Изјавијо буљук брцаI па џора ко
икад. Сиротиња је вазда приваћала брце.
брча ж сезона највеће муже Eоко Пе
тровданаF. — Уз брчу смо имали варени
кеI да је нијесмо могли освојити.
брчица ж фиг. женска малог раста.
— Чоечна је она брчицаI колико је тешка.
бу узв. ономI за подстрекивање бука
ња говеда. — ВараI вараI бу! БуI сивоњаI
бу!
буа ж N. буха Eл. puleh irritansF. — УI
ево буа усрала кошуљу. Закотиле се буeI
има иг кастиженије. Не излази му жена ис
куће колико ни буа.
2. фиг. малиI кочоперан човјек који се
„у свашта меће“. — Бијаше неки буа уђа
ла људима на вратI и да га некуђ ђаво не
однесеI не могаше се од његова зулума ни
мријетиI ни живљети.
бубина ж N. тек убран труд са дрве
та. — На великој букви убро сам ову бу
бинуI па ће бити труда за сву зиму.
2. Eл. cestodaеF пљосната глистаI пан
тљичара. — Има наку бубину у дробуI не
ко вели пантљичараI неко неI али га жива
поједе.
P. гљива. — Ове јесени пуне су долине
бубинаI борами ће бити зима љута.
4. плијесан. — Ови љеб се укваријоI
ево га је напала бубина и споља и изну
тра.
R. сир који се при варењу тек згро
здио. — Једи ове бубинеI од ње те неће бо
ЉСТИ ГЛаВа.
бубуљакI Jљка м мали обао каменI
облутак. — Они ђавољи Перо запири бу
буљком и преби пијевцу ногу.
будибокснам узв. изведено од буди
Бог с нама. — БудибокснамI штано ради
по мраку!
в. бокснам.
буђ прилI како било да билоI по
штоJзашто. — Продаћу шиљеж буђ за
што. Реци му нек купи мало беза за кошу
љеI па било буђ зашто.
буер м богаташI имућан човјек. — Уда
се она милетка за једног буера из ГацкаI и
сад ти живи ко баница.
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буepкиња ж богаташица. — Не море
се са оном буepкињом разговарати. Живи
ко буepкиња.
бузерант м хомосексуалац. — Шапу
ћуI напаметI да је он бузерант. — Бљеж од
оне настраностиI кажу да је бузерант.
буквањакI Jњка м омање буково ста
блоI грмI омарић. — Оćеко сам они буква
њак поре стаје. Спландуј овце у тај буква
њакI па дођи амо.
буквара ж фиг. незнавенаI припроста
женска. — Налећеће на каку букваруI па
ће клети и мљесто ђе седиI попази што ти
ја кажем.
букоглавасI JстаI Jсто тврдоглавI ту
поглавI незнавен. — Живљело у оној сам
штити и до дан данас остало букоглава
сто. Млого је букоглавасI а дако га иста
слачи војска.
букоња м N. во силовитI немиранI бу
кота. — Кад оно сво село оста бес пиће и
подрије малI ја ти узек шаку јечмаI све ко
кукољI па пружим мом букоњиI митијући
гаW „Čокиč воко букоњаI T на ти шаку ку
коља“I а он ће ти менеW „Бијо ми га дава
тиI L док сам мого жвакати“I промрмољиI
заковиљи очима и крепа.
2. фиг. онај који је бучанI букаџија. —
Још ти не знаш колики је то букоња.
в. букота.
букота м в. букоња.
булатиI Jам несвр. паковатиI упакива
ти. — Ено Симо була пакеI оће да га ши
ље сину у војни стан.
в. забулати.
буљекатиI буљечем несвр. тјерати
вукове узвикујућиW а пус остоL. — Чобани
буљечу и не престају.
в. буљукнути.
буљекнутиI буљекнемI в. буљекати.
— Изађи напољеI па буљекни неће ти се
дроб просути.
буљукачI Jăча м N. назив за кажи
прст у игри чалаге. — „АлаI алаI алагеI И
вргоше ме чалагеI E или ачI или буљукачI L
или... L.“
2. онај који буључеI тјера дивљач. —
Има Матије добре чобанеI ка забуључу не
зна се који је бољи буљукач.
S. ЧаLidae.
буљукнутиI буљукнем несвр. в. бу
љекнути.
бумбатI JаI Jо умртвљенI укоченI мр
тав. — Ја мишљак да је бумбатI а он се
искекечијо па дринца. Кад уљегосмо у тор
затекосмо бумбату ону крезубу овцу.
в. бунбат.
бумбулице прил. скупноI заједничкиI у
гомили. — Наиђоше сватови нако бумбули
це и напојише нас ракијомI вазда је имали!
бунбатI JаI Jо в. бумбат.
бунгарасI JстаI Jсто смијешанI намије
шан. — Дај да пречистимо јечамI нећемо
га нако бунгараста мљети.
бунгур м непречишћено житоI мје
шавина којечега. — Самљек накав бунгур
од јечмаI то је све сама зона. НијеI јадоI то
скорупI то је бунгур од упpштеног сира и
бучалине.
бунгурање с гл. им. од бунгурати.
бунгуратиI Jам несвр. пригушеноI му
клоI неразговијетно говоритиI мумљати.
— Једни нешто прикивајуI други пушеI а
Мићо бунгура за свој грош. НемојI братеI
стално бунгуратиI но реци шта ој.
бундоглав м фиг. онај који има окру
глу главу. — Заметно главу они бундоглавI
па мисли да му је о челика.
бундоглавасI JстаI Jсто који је округле
главе. — Лијепа је у тијелуI само што је
мало бундоглаваста.
бупатиI бупам несвр. N. лупати. — У
изрециW "Свети Лука у каблове бупаI L све
ти Тома гони жене дома.“
2. фиг. јестиI кркати. — Бупа скору
паI па му се црвени шија.
буракI Jрка м кишне капљице које се
сустижу и чине млаз. — Потури ламу под
бурак испод стрејеI да се зачека мало ки
шницеI па да се измијемо.
бурђија ж N. сврдао за бушење дрве
та. — Да немаш једну бурђијуI оћак да
избушим орлић?
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2. фиг. кост раздораI сплеткаI интрига.
— Неко вљешто утура бурђије међ ове људе.
в. бурђица.
бурђица ж демI од бурђија.
бурђијатиI Jам несвр. N. бушити бур
гијом. — Шта то куме бурђијаш тако ра
но? Ево бурђијам гредељ за ралоI кума
шинсI
2. фигI мутитиI интригиратиI уноси
ти раздор. — Они су вазда бурђијали за
поштенијем људимаI па нека иг нек се
слaде. Нека иг нек бурђијајуI стиђели се
образа на којем ćеде.
бурило с дрвено буренце за воду. — А
куEдF си то пошла са буpилом на воду беш
чепинаI мозак ти не изводнијо.
в. бременица.
буриč узв. којим се ваби коза. — Кад
се Божо попе на бобију и викнуW „Буриč
коза!“I оне се вратише.
бурлатиI Jам несвр. N. мијешатиI му
титиI буричкати. — Даница напуни пун
стап повлаке и настави по њему бурлати
све док се не указа масло. Не бурлај кроз
млијекоI џенабете један!
2. тећиI цурити. — Падоше велике ки
шеI и одмак почеше потоци бурлати. Из
прољеваче бурла вода ко икад.
в. бурљатиI забурлатиI забурљатиI
набурљатиI пробурлати.
бурликатиI бурличем несвр. N. вика
тиI галамити. — Само полако причај и
немој бурликати.
2. букати Eо говедимаF. — Ено нечија
говеда бурличу. СитоI баковитоI па бур
личе по сву ноћ. J
бурљатиI Jам несвр. в. бурлати.
буроћа жучестале падавине Eу сезони
када љетина бујаF. — Код оваке буроћеI
велеI нема ни скупоће. Од прољетос је ве
лика буроћа.
буpукатиI Jам несвр. N. букати у ходуI
непрекидно. — Чи но во буpука пољем?
Окаочила се јунадI па буpукају ли буpукају.
2. разбациватиI растурaтиI букати
poговима. — Само ви седитеI док ви туђа
говеда буpукају кладњу. ЋујаI шта ту бу
рукашI црко дабогда!
бусатиI Jам несвр. преносити бусен са
једног на друго мјесто и тамо га приса
ђивати. — Оћак да бусам испре кућеI а од
ток ће бити слаба вајда.
в. бусенатиI избусенатиI побусенати.
бусенатиI Jам несвр. в. бусати.
бусика ж планинска трава коју пре
тежно пасу крупна грла EкоњиI говедаF.
— Израсла је бусика ове годинеI кастиг!
Одбиј коње у сампасI нек пасу бусике.
в. бусичина.
бусичина ж в. бусика.
бустинI Jина ж Eтал. bustoF прслук који
носе женске за придржавање груди — У
пјесмиW „Бустин моје груди кријеI T све
због очи гаравијеI N очи моје премаленеI Ј
у кога сте заљубљене?“.
в. бустић.
бустићI Jића м бустин. — У пјесмиW
„Обустићу сакриј моје грудиI L да иг голе
не гледају људи.“
в. бустин.
бутI бута м средишњи и задебљани
диојарма. — Ка заврзок волове да повуку
шуљI они сегнуше и јарам пуче поре са
мог бута.
бутра ж она која је буцмаста у лицу
или пуних бутина. — У пјесмиW „Ој ли мо
ја мила бутраI L брат јагоде са мном ćy
тра?“ L„ОћуI драгиI моја надоI L у јагоде с
тобом радо.“
бутунарI Jăрам сакагијаI коњска аст
ма са израженим кашљањем и нешто по
већаним отоком испод грла. — Не питај
за меI ено ми је кљусе обољело од бутуна
ра. Дорат по одавно рипљеI мора да га је
сколаисо бутунар.
S. гутунар.
буца ж згрушаноI покварено млијеко
EдрпљевинаF. — Заневољни сир је од буце.
Кад нема скорупа добра је и буца.
в. дрпљевина.
буча ж. N. смјеша скорупа и дрпљевине
Eпокварена млијекаF. — Имаше пуну једну
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кацу буче. Не једи сув љебI но присмочи
те буче.
2. узвиштало кисјело млијеко. — ЉутоI
отровI ово је бучаI а не кисело млијеко.
в. бучалина.
бучалина ж в. буча.
бучатиI Jим несвр. постајати кисеоI
виштатиI кварити се. — Велика је спари
на и ватраI па млијеко бучиI не море му се
никака јада.
в. забучати.
буџа ж N. рупицаI шупљина. — Поглај
кроз ову буџуI мешчин неко иде вамо.
2. фиг. степен у неком реду властиI
положај. — Прави се да је нека велика
буџа. Има синаI са ти је онI помози ми рејI
нека велика буџа у овштини.
бушимице прил. N. изнебухаI изнена
да. — У првомрачје čедасмо испрестајеI
каEдF бушимице рпише Швабе.
2. главом надолеI главачкеI стрмо
главце. — Идући кроз наку ковражинуI за
плеток се и бушимице љуштик.
бушитиI Jим свр. N. изненадно доћиI
pупити. — Бушише трговце у сресела ко
поручени. Ми идасмо путемI кад пред нас
бушише наоружани људи.
2. паднутиI треснути. — Шта но бу
ши испрет куће? Кад бушик у они кршI
мишљак неће од мене остати ни комада.
бушњакI Jăка м коловратI вртлогI
кружни вјетар. — Бијасмо рано овpли је
чамI али нам белајни бушњак не даде да
га развијемо. КадF се појави бушњакI тре
ба три пута рејW „ПљуI пљуI бушњакI пљуI
L иду горуI иду водуI пљуI L чујеш ли ме
бушњакI чу!“I и он ће да се изгуби.
В
вав узв. ономI за подражавање лаја
ња паса. — Гаров заучињеW вавI вавI вавI
док из жбуња искочи еволичачки зецI а он
ти за ЊИМ ГОНI ГОН И НИШТа.
вавкатиI Jам несвр. помало и испреки
дано лајати. — Бизин нешто вавкаI мора
да је неког ђавола наћуто.
S. ВавКолити.
вавкање с гл. им. од вавкати. — Није
шаровово вавкање без неке.
вавколитиI Jим несвр. в. вавкати.
вавнутиI вавнем свр. ланутиI ћевну
ти. — Пашче једном вавну и ућута. Она
шкеврија не смије вавнути а опази вука.
ваган млонацI суд за јело или пиће. —
Лако му је кад му је пун ваган. Тешко ва
гану који чека смок из села.
вадатиI вадам несвр. водити та
моJамо. — Устроијо пастува па га вадаI
неће ли му оток проћи.
в. извадатиI провадати.
вађевина жзајамI позајмицаI враћање
и одрада позајмице. — Узек у Сића сто
ока јечма на вађевину. Живи она поганчи
на на вађевину и јађевинуI јади га убилиI
ко ће.
вазданакI Jданка м цио данI дан од
сванућа до смркнућа. — Бољи је уранак но
BaЗДаНаК.
ваздигнути сеI Jнем ce свр. понијети
сеI прецијенити сеI не видјети од себе
другога. — Чим мало заимаI ваздигну се
она тањич о чоекаI па ко ти јеI он ти је.
в. ваздићи сеI воздигнути сеI воздићи
Ce.
ваздићи сеI Jдигнем се свр. в. ваздиг
нути се.
ваздрагиI JаI Jо само у изразуW читав.
— Ваздраги дан сам била без иједне капи
воде. Ђе сиI боланI чекам те ваздраги дан.
ваина ж врстаI сортаI сојI пасмина.
— Ја не знам кака је то ваина људиI људи
моји!
ваистину прилI заиста. — Неће она
ваистину рећи ништа што није истина.
Ваистину је тако.
вакетанI JтнаI Jтно Eл. defectusF који је
богаљастI с телесним недостатком. —
Тимо и јадо је вакетан у обље ноге отко га
знам. Там у њега се рађају вакетна ђецаI
здравље се овудије казало.
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вакман м N. Eнем. tachtmeisterF запо
виједник жандармеријске станице у доба
аустроугарске владавине. — За вријеме
Аустроугарске бијаше на Гoрaнску неки
вакманW жутоI заковрљило очима ко да
гледа у два зецаI погуреноI тирјанске ду
шеI ни у сну га не снијо нико мој.
2. Eнем. cachmannF стручњакI мај
стор за све. — Има Симат златне рукеI
није муI вљере миI раван никакав вакман.
валајбогу прилI хвала богу. — Валај
богу кад мећава утоли. Нико сеI валајбо
гуI није валом обогатијо.
валетатиI Jам несвр. N. гататиI вра
чати. — Ојли и ти да ти ова жена валета
у грашкеI или неј?
2. говорити нејасноI неразумљиво
Eобично страним језикомF. — Шта ли оно
валетају они људиI валим те руко божија.
в. извалетатиI провалетати.
валетуша ж гатараI врачара. — Она
валетуша ми извалетаW бићеI бреI ратаI па
ће сваком бити дуго и широкоI ко да ја то
Не ЗНАМ.
ваљасI JстаI Jсто вриједанI хитарI
спретан. — Ваљаста су му ђецаI свака иг
срећа сретала.
ваљаслук м хитрoстI спретностI ва
љаност. — Нема његова ваљаслука куди
јен сунце грије. Ништа ми не причај о њи
Јовом ваљаслуку.
ваљеватиI Jам несвр. бити од кори
стиI указивати помоћI ваљати. — Ваље
во му је отко је настоI а са му то ни позна
ва ни узнава.
ваљетниI JнаI Jнб хваљениI свевишњиI
велики. — О ваљетни господе божеI што
су ови људи вако олакомили!
вампирушаж она која рани из цик зо
ре; она која се сувише понијела у ненад
ном добру. — Вазда се диже она вампиру
ша прије но пијевци запљевају. До јуче је
била крепаницаI а са се она вампируша
воздиглаI паса јој pђа досмрђела.
ванзиратиI ванзирам несвр. N. фанта
зиратиI маштатиI сањарити. — Све не
ког ђавола ванзираI ко да није у памети.
Ванзира оноI не разумај му се.
2. аванзоватиI напредовати. — Брзо је
ванзироI ено га десечарI све иде уз војво
дуI вљеру ти твоју.
вантазија м маштаI уобразиља. —
Ништа не вљеруј његовој вантазијиI ка ти
ја луда вељу.
ванцатиI Jам свр. нестатиI мањкати.
— У тој богатој кући никада није ванцало
ни каве ни ракије.
вањиI JаI Je N. који је у даљем срод
ству. — Ово ми је вањи ђевер. То су ми
вањи рођаци.
2. тобожњиI ко бајаги. — Имали смо
неког вањег учитељаI све је бијо сем што
треба. Какв си ти вањи козбаша?
вара узв. којим се подстичу говеда да
се бодуI разобадавају. — ВараI ГалоњаI
мојI вара! ВараI вараI обад у јунад!
в. варакати.
варакатиI Jам несвр. поред обичног
значења значиW подстрекивати говеда да
се бодуI обадајуI трче. — Остави та гове
да на мируI шта иг варакашI с тобом се ђа
воли варакали.
в. вараI заваракатиI навaракатиI под
варакати.
варакача ж варалица. — БљежI бога
тиI прођи ми се оне варакачеI преварила
би и мајку на дијелу.
варда ж само у изразуW гомилаI рпа. —
На његовој трпези вазда је била варда ме
саI ту се није штеђело. Шта си извардо то
лику варду љебаI ко ће то појес.
вардатиI Jам несвр. N. тутњатиI ло
врњатиI логрњати. — Таман мало заспакI
ка нешто напољу поче вардати. По Тиној
Варди вазда вардају громови.
2. галамитиI викати. — Ми ручасмо
ка Блажо поче вардати на ђецу. Не вардајI
но причај ко остали људи.
P. ложити премного дрва на ватру. —
Не вардај толика дрваI виш да пламен ли
же уз вериге.
4. гомилатиI трпати. — Шта вардаш
толики љебI остаће непоједен.
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R. буктатиI плантјети. — Наложи на
ку сувовину от КлекаI па ватра поче вар
дати све у вис. АугI како ватра вардаI ка
се што не запали?
в. завардати.
вардача ж. она која много причаI лар
маI варда. — Звали ме вардачом или неI
али ви кажем да док родитељи ђеци дају
нико то и не видиI а кад ђеца нешто усту
ре родитељима свак Види.
вардачина м и ж онај који много га
ламиI варда. — Шта ради она вардачина?
У пошалициW „У Микана вардачинеI l
жњесмо јечам до ужинеI L од ужинеI па до
мракаI L везале смо снопље свака.“
вардупа ж она која премного једе. —
Не море вардупа што неће имати пун зоћ.
Варака Cte Ca дупетом СFНа вардупа.
вареданI JднаI Jдно ванредан. — Ено
дошо варедан позив МајануI да иде у дво
мљеceчаре. И мој чоекI етоI једва доби ва
редно осуство из војске.
варећак м N. брзарићI мала мјешини
ца од коже. — Све што сам љетос укупи
ла мрса нема више од ова два варећака.
Ови варећак ми је пун сира.
2. котлић у којем се вари. — Припази
да не прекипи вареника из варећака. Дај
та варећак нек иг гурбети окалајишу.
P. фиг. животI снагаI здравље. — УI
како је Каро ослабијоI нема от њега ни
штаI прно је у варећак.
варнутиI Jнем свр. N. узварити Eо
млијекуF. — Часком сам варнула оно мало
варенике и отишла да попластим оне кле
Te lThlCC.
2. слагатиI преваритиI обманути. —
Млоге људе је варно дослеI па ће и осле.
Баста њему да варне.
вароватиI варујем несвр. уздржава
ти се од неке чинидбе због празновјерја и
одбране од зла. — Имо је накав присан и
отада варује и не једе месо за крсну славу.
Стари људи су варовалиW ко украде гужву
са туђег тораI овце ће му се годинама ја
ловити.
в. варчити.
варчитиI Jим несвр. гататиI врача
тиI заварчиватиI варовати. — „Ко те ка
ро те се толико дерлашI Бог те видијо!?“I
упита пољак дјечачића. „Она бабетина
што баје и варчи е јој нијесам уватијо жу
тог лептира и црног бумбараI да да крави
да јој се не пиша у кабо кад је музе“I рече
дјечак и настави да се дерла.
в. варовати.
васи прил. само у изразуW циоI савI чи
тав. — Васи вијек су та црна ђеца гладо
Вална.
S. 8a EN4LbeНff.
васиљениI JаI Jб само у изразуW ципци
јелиI васколикиI читави. — Чекала сам те
васи васиљени данI а тебе ни у плећу. Ва
сиљену ноћ сам ти прејечо од ове клете
костобоље и јадобоље.
S. 8aCN4.
васколикI JаI Jо савI цјелокупан. —
Ево ти је помавенијо васколик скорупI цр
На драго.
S. SdСКОLNt{{{EEЧКИI
васколичачкиI JаI Jб савI свеколикI
васколикI цјелокупан. — Ове године нам је
васколичачки кумпијер струноI нијесмо
сеI валаI од њега вајдисали.
S. SSNСКОЈNNfК.
васцатI JаI Jо само у изразуW савI чи
тавI цио. — Ноћас су нам васцат купус
појела нечија говеда. Васцат дан смо вр
ЛИI нијесмо ГfaTfИСАЛИ.
в. васцит.
васцитI JаI Jо в. васцат.
ватанI JтнаI Jтно обухватанI захва
танI захватљив. — Ове грабље су ми ват
неI починула сам ш њима пластећи.
ватанI JаI Jо хватан у јарамI јармљен.
— Овај во ми је ватанI а ови још није. Није
то јуно још ватаноI нећеш ш њим ништа
урадити.
вататиI Jам несвр. поред обичног зна
чења значи упрезатиI ујармљивати. —
Ако ћемо зекоњу продавати немој да га
ватамо у јарам.
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ватаћиI JаI Jе ватан и обучен у јарму.
— Имам два јунца и једног великог вата
ћег вола. Ови во вођен је ватаћи.
ватачина ж N. потра која се даје вла
снику похараног добра. — Окметовали су
да дам Машану за ватачину петовара си
јена и педесет кила кумпијера.
2. дрпањеI штипање. — Није њој мр
зна ватачинаI само кад нико не види.
ватраљица ж дрвена полуга којом по
лазник удара у бадњак на Божић. — Кад
мој полазник Прокопије удари ватраљи
цом по бадњацима и кад почне викатиW
„Колико синуло варницаI толико у нашега
брата домаћина било овацаI јагањаца и
сваке добре среће...“I ја ти се почнем то
пит од неке среће.
ватреникI Jика м живаханI зажетI
хитар човјек. — Било иг је седам братаI
све су то били живи ватреници.
вашка ж N. псетоI пашче. — У поша
лици са ловцимаW „Да видите нашег ловца
ДрашкаI L за њиме се наћулила вашкаI L
низ планину отисно је стокуI L примакнуо
пушку десном окуI L и он гађа у даљину
зецаI L не погоди — јебем ли му свеца.“
2. лош човјекI лајaвац. — То је вашкаI
осим крста. Таке вашке нема на далеко.
вегурати сеI вегурам се несвр. Љењ
ствовати око пријекладаI излежавати
сеI беспосличити. — Шта се вегураш око
пријекладаI немала те мајка ка си таки!
в. вегурчити сеI довегурчити сеI изве
гурчити сеI одвегурчити се.
вегурлица м и ж N. онај који се вучеI
беспосличиI бадаваџија. — Не надај се у
ону вегурлицуI колико ни у лањски сни
јег.
2. псето које се савија око прага и ту
куњаI слабо опажно псето. — Што ра
ниш ову вегурлицуI ка не смије на вука ни
ланути.
вегурчити сеI Jим се несвр. Љенство
ватиI беспосличитиI проводити вријеме
у беспосличењу. — Ништа не радиI но се
туда вегурчи.
в. вегурати се.
ведитиI Jим несвр. в. векчати. — Веди
ли ђедоI веди?
вежгалица ж N. псето које много лаје.
— Не да она вежгалица заспатиI но по сву
ноћ вежга и вцичи.
2. она који брбљаI оговараI олајава. —
Мани се Рујове вежгалицеI нагрдиће ти и
мртве у гробу.
везичар м онај који китњастоI оте
жући прича. — Наишо си ти на везичараI
а мислијо си да је мачи кашаљ.
везичитиI Jим несвр. китњасто и не
јасно причатиI изговарати мисли као да
се провлаче кроз иглене уши. — НемојI
братеI да ми везичишI но ми реци шта
оћеш.
в. завезичитиI одвезичитиI провезичи
тиI увезичити.
везичење с гл. им. од везичити. — Не
знаш ти како је зубато њено везичење.
век м N. векаI вечањеI козји глас. —
Кад стаде козе векI ја ти не бидем лијенI
но излетим искућареI кадF тамоW вук сја
мијо козуI а она једва даде још један век.
2. гласI весак. — Чули ти накав век ис
по пута?
SP. 8S2саК.
векчатиI Jам несвр. N. венутиI копње
тиI старити. — Све што га више гледамI
СВС ВИШЕ ВСКЧа.
2. блиједјетиI губити бојуI свјежину.
— Брзо ти капут векча. На јаком сунцу и
КОСа ВСКЧа.
в. ведитиI вешчати.
весак м в. век.
велI Jа м убрадач црне боје који носе
удате жене. — Имаше новцит вел.
вела ж N. фалинкаI манаI недоста
так. — Има ли он наку велу у руци?
2. врстаI сорта. — На моби је било
меса од сваке веле. У варошима има људи
СВаКĆ BСЛС.
велепрћити сеI Jим се несвр. разме
тати сеI правити се важанI не видјети
никога од себе. — ДанасF сеI боланI веле
прћи свака шуша бушаI па нека и њега.
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величачкиI JаI Jö врло великиI голем.
— Пробукаше тудај нечи величачки воло
ви. Стрико је садијо величачко сијено.
вељиI JаI Jе велики. — У пјесмиW
„Благо менеI имам благо вељеI И благо ве
љеI моје родитељеI L не бојим се шта ћу
ноћас јестиI L шта ћу јести и ђе ноћ прове
сти.“
вена ж линијаI жилаI жицаI пруга ко
ја се провлачи кроз дрвоI земљуI камен и
сл. — А расцијепик јаворов трупацI указа
се субљелкаста вена.
венљивI JaI Jo N. који има вене. — Ове
године кумпијер је млого венљив. Права
лучевина не море бити венљива.
2. провенуоI просушен. — Наложи које
венљиво дрвоI дако се ватра загори.
вереџек м договорI споразумI зајед
нички радI уговор. — Ко је ш њим имо ве
реџекаI осто је краткије рукава.
вереџик м в. вереџек.
вериге ж мн. N. ланац над огњиштем
за који се закачи котао. — Загрмље и
гром удари у сре сриједе верига.
2. пораз у картању E„фирцика”F који
се заврши тако што неки играчI у једној
„pуци“ EкругуFI не добије ниједан
„понат“ EпоенF. — Е мој црни БошкоI па
ти два пута заретке доби вериге.
Изр. мале веригеW кад играч у једном
кругу не добије ниједан „понат“ EпоенF.
— У првој руци добијо сам мале вериге.
велике веригеW кад у једној „руци“ EкругуF
један од играча понесе све „понте“ Eпое
неF и још састав од четрдесет
„поната“I тада други играч добије вели
ке вериге. — ЕтоI на крају сам и ја добијо
велике вериге.
версатиI Jам несвр. ударатиI тући. —
Одмори боланI шта толико версаш у ту
пањину?
в. изверсати.
вертик м Eнем. fertigF крајI свршетак.
— Имам још ови брупац сланине и вертик.
весак м гласI викаI век. — Допире неa
кав весак с брда.
S. SS2C.
већако прил. са значењемW сем акоI
већ ако. — Платићем за ово што си уради
ЛaI већако не цркнем.
в. већкоI већо.
већко прил. в. већако.
већо прил. са значењемW већ акоI се
ако. — Купићу и ја коњаI већо не бидем
жив. Испртљаћемо око ТроичинданаI већо
се НешТО Не Деси.
в. већако.
вешчатиI Jам несвр. 8. векчати.
вигањ м викаI позивање у помоћ. —
Каки је то тамо вигањI ако бога знате?
в. вигањати.
вигањатиI Jам несвр. зватиI витеза
тиI позивати у помоћ. — Одазови сеI бо
ланI оном ђетету што вигања.
вI довигањатиI завигањатиI извига
њатиI навигањати сеI одвигањати.
вигањање с гл. им. од вигањати. —
СинуI загрмље и у том се зачу вигањање
ЧеЉaДИ.
видатиI видам несвр. N. лијечити. —У
пјесмиW „У горици родили љешнициI Lја и
драги обоје врснициI L Здрави љешник ко
мушину скидаI L права љубав наша срца
вида.“
2. притезати заврћућиI завијатиI за
вртати. — Како то видаш та завртањI ко
да си брес руку.
в. довидати.
видоглед м земљишни простор са ко
јег се може добро видјетиI осмотрити;
видно поље. — Попни се на врг брдаI има
ћеш бољи водоглед. Одавле је видоглед
да не море бити бољи.
виђелица ж петролејска лампа без
цилиндра. — Отприје су биле виђелицеI а
са су извикли лампе са боцомI па им јопет
није добро.
виж прил. више. — Што си радијоI ра
дијоW виж неј. Виж га нејживљетиI ко што
си живијо.
вижлаж она која је живахнаI хитраI
несталнаI бистроока Eобично млађа
женскаF. — Таке вижле нијесам гледо
својијем очима.
P2 Светозар Гаговић
S. 8N4LN}{СОКа.
вижловI вижлова м онај који је жива
ханI хитарI онај који је несталан. — Што
си се прилијепила за Неђова вижловаI оба
ти ока истркла!
вижлбка ж в. вижла.
вижлбкинI JаI Jо који се односи на ви
жлоку. —У пјесмиW „Очи моје љубав кри
јуI L вижлокине не умијуI L кадF с отвореI
ко да проговоре.“
вижлокилом младић живахна погле
даI хитарI несташан. — Од вижлокила
Живанина не море се ништа сакрити.
вијарацI Jрца м N. врх мањег превоја.
— Чим смо изашли на вијарацI пуче испре
нас равница. Ено удари гром у вр вра ви
јарца.
2. лагани вјетрић. — Пре саму ној пу
ну накав вијарацI те ти миI богамиI некако
развисмо жито.
вијатиI вијем несвр. развијати жи
то. — АјдеI боланI шта си засијоI оћемо
ли вијати ово чемерно жито?
Само у изразуW Не да на свекра вље
тром вијати.
вијес м привидI сјенка. — О Стојана
нема ништаI то је вијес о чоека. УI кака је
она црна МитраI то је вијесI од ње се нема
шта укопати.
викнутиI Jнем свр. навикнутиI обик
нутиI свикнути. — Викнули су људи да
тако живе у овом патном мљесту. Вико је
он ићи по снијегу и бос и го.
виланц м финансијски полицајацI
пандур. — Ћу туI шта причаш о котроба
нуI ето туј виланцаI виђели те јади!
виломан м назив одмила за дјевера. —
У тужбалициW „Виломане зор делијоI L je
лD ти ико долазијоI L да посети кућу твојуI
L и да ријеч каже којуI L на кући ти врата
нијеI L нит унутра сунце гријеI N виломане
зор делијо.“
виљасI JстаI Jсто вилорогастI узврну
тих рогова. — Ево они виљасти шиљег
сврнуо рогI убијо га Бог! У тору му све
виљасти овнићци.
виљушитиI виљушим несвр. трпати
тако да што више расте увис Eо сијенуI
сламиF. — Ражђеди сијено нека је ширу
љастоI шта га виљушиш? Не виљуши ту
сламуI однијеће је вљетрина.
винI винаI вино лијепI — То је једна
добра и вина женаI на рану би је привијо.
винђер м нервозаI бијес. — Уватијо га
накав винђерI па лута ко глува кучка.
виранија ж запуштена и оронула ку
ћа. — Ко ће зимус остати жив у овој про
клетој виранији?
в. вићерина.
виратиI Jам несвр. чиљетиI нестаја
ти. — Ама нештоI боланI вирашI који су
ти јади? Вирају жита на овој суши.
виpипиздм онај који вири из прикрај
ка. — Шта виркаш иза ћошкаI виpипизде о
чоека? Е каки је они вирипиздI земља се
под њим провалила.
висанI JснаI Jсно високI стаситI тан
ковијаст. — Висне мончине ђе прођеI јади
га кукали!
виситиI висим несвр. расти у висину.
— У пјесмиW „Сретне тиI дијетеI цревље
билеI И здраво иг носијоI L друге промије
нијоI L љевшеI дужеI ширеI вишеI N кисијо
и висијоI L висок бијо ко јеленI L jaк бијо
ко међедI L мудар бијо ко лисицаI Lу њима
те ни прсне заболијоI L и што ћу ти даљеI
L Бог ти дао здравље.“
вискатиI виштем и вискам несвр. про
бадатиI жигати. — Виска ме нешто у кр
стаI не да ми дијати.
в. виснути.
виснутиI виснем свр. в. вискати.
вистун м танковијастI високI ста
сит младић. — А чи би они вистунI Даро?
Ја млим да та вистун има своје имеI Моле.
вистуница ж дјевојка високаI танко
вијастаI складно грађена. — У пјесмиW „Е
кака је вистуница КатаI L баш ко да је о
сувога злата.“
в. вистунка.
вистунка ж в. вистуница.
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витез м викаI позивање у помоћ. — Чу
је се витез из маглеI мора да је неко зашо.
Озови сеI боланI на они витез.
витезатиI Jам несвр. зватиI позивати
у помоћ. — АјI ко то тамо витеза ноћасI
кооо?
в. завитезатиI извитезати сеI одви
iтезати.
витмија ж она која је лукаваI препре
денаI неискрена. — Таке витмије није кра
кало вуда. Она витмија би превела и жед
на жбира про воде.
в. вицмија.
вићерина ж оронула и запуштена ку
ћетина. — Уљегосмо у празну и пусту ви
ћеринуI сагорела му. У оној вићерини и
вода се мрзне.
S. виранија.
вицмија ж в. витмија.
виштатиI Jим несвр. киситиI љутје
ти. — На овој живој ватри млијеко ви
штиI не могу му никака јада. ВишталоI не
виштало сркаћу те.
вјерајбог и вјерајбог прил. заиста
Eод вјера и БогF. — Вјерајбог ћу ти изгули
ти уши кучкешуI да би ли кучкешу. То је
вјерајбог дивно младе.
вјетробојI Jöја м мјесто изложено
вјетровима. — Бог га нагрди па направи
кућу у оном вјетробоју.
власaра ж она која је чупаваI длакаваI
маљева. — Стари људи су казалиW крава
власара је добра на млијеку. Ка су овце
ВласареI пуне су и даре.
власацI Jсца м N. Eл. nervusF живац. —
Црна жена трчи и радиI а низ ноге јој вла
сци набреклиI реко би да ће попуцати.
2. коријенI жила од дрвета. — Од
овог власца направићу сијенску куку. Не
море се дрво примити ка му вако власце
ПОКИДаfff.
P. власI влакно косе на главиI длака. —
Поперчинаше се коншиницеI па им вла
сци полећеше око главе.
влашI влашаI влаше жидакI слабо
стврднут. — Ови качамак јеI богмеI
влашI дај га још мало промијешај на ва
три.
в. овлаш ENF.
влотаж флота. — Ма шта ти причашI
боланI наша је влотаI кажуI међу најаче у
Јевропи.
вљенчаница ж вјенчаницаI водоравна
греда дуж зида за коју се веже кров куће.
— Ој ли погледати каке сам уćеко двије
вљенчанице? Ова вљенчаница ми је отру
лаI морам је мијењати.
вљеpajбог прил. са значењемW збиљаI
заистаI одиста. — Вљеpajбок ће кишаI ка
се вако муте облаци.
вљетробитина ж земљишни простор
изложен вјетру. — Нијеси паметно ура
дијо што си направијо кућу у овој вљетро
битини.
в. вљетрометина.
вљетробојанI JјнаI Jјно јако изложен
вјетру. — Вроштица је вљетробојнаI у њој
моји зли живљели.
вљетроглав м лакомисленI непроми
шљенI несталан човјек. — Еј тиI вљетро
главеI шта се не јавиш?
вљетрометина ж в. вљетробитина.
вљешI JштаI Jшто који је спретанI
умјешан. — Вљеш је рђиI никад га не
оставилаI Ђедо ће ти направит звpкI вљеш
је он.
вљештопичка ж погрд. она која је
вјештаI сналажљива. — Не ваља му жен
ска повученаI не ваља вицмијастаI не ва
ља вљештопичкаI па којаI кога ђаволаI ва
ља? Е како му је попила памет она вље
штопичкаI кукала му мајкаI коJе.
водале прил. одавде. — Е нијеI брајко
вићу мојI бавка за бацање камена оталеI
но водале. Водале су полазили регрути за
војни стан.
в. водоле.
воданикI Jика м удубљење у зидуI по
лицаI слијепи прозор. — Стави те ножице
у воданик. Отприје су стари људи у кућа
ма градили воданикI а са се то извикло.
в. водник.
водник м в. воданик.
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водноглавI JаI Jо фиг. празноглавI бле
савI глуп. — Све нам наки водноглави со
ле паметI куку им у наку памет.
в. водоглав.
водоле прил. одавде. — Ево водоле су
полећели орловиI ка ти кажемI
в. водале.
воздигнути сеI Jнем се свр. понијети
сеI прецијенити сеI ваздигнути се. — Во
здигла се она препред пређаI па никога
свог и не познаје.
в. ваздићи се.
воздићи сеI Jгнем се свр. в. воздигну
ти се. — Воздигло се јашући туда коњаI а
не зна да ће брзо сјатI кам га нашо.
возникI Jика м пут који служи за
прогон EдрваI плашћа и др.F. — Ринула во
да возником и ваља дрвље и камење.
вој м Eфр. feuilleF листI табак харти
је. — Нудер ми један војте картеI требаше
ми нсiiito.
воликиI JаI Jö оволики. — УпртијоносI
има муI моје ми душеI волики!
SI SMLtt{ЧКИ.
воличачкиI JаI Jо оволики. — Није то
бијо они ситни градI но су то биле све во
личачке бобушке.
воличкиI JаI Jö в. волики.
вологонацI Jбнца м прут којим се го
не волови при орању. — КадF први пут
уватиш волове у јарамI протури им тељиг
између ногу најмање три путаI и немој иг
ударати вологонцемI но имI боланI пјеву
шиW „ИдиI вокоI за вокомI L ко ђевојка за
монком.“
володерм N. онај који не штеди воло
ве при раду. — Не дам Мићану воловеI он
је володер. Нема тијег пара за које бик ра
дила код оног володераI жива га дерали ка
је наки.
2. фиг. онај који је јак и снажан. —
Ушапијо се са ноликијем володером да се
тегли кличкаI а не зна да ће га ћуланути
ко каку черужину.
волујина ж волујско месо. — Кркља
волујину у великом бакрачуI па се сва со
ба размирисала. Тврде волујине за моје
зубе. Из народне пјесме „Прикупљање
војске“W „... Па да видиш хитријег мома
каI L посекоше гору Леденицу L донесоше
на МуратовицуI L све ривача и церова па
њаI L ... наложише пет стотина огњеваI L
приврћеше иљаду пецифaI L а у казан во
лујину густуI L Боже мили чуда великога.“
вољка ж воља. — Чини што ти је дра
гоI вољка ти идиI вољка ти остани. У пје
смиW „Шећеру се не би радовалаI L младу
монку не би вљеровалаI L вољка му је ко
лисната гранаI L граном маниI цијо лис
опаниI L e Taка је вољка у момака.“
вóма прилI веома. — Боли ли те рана
вома? Еси ли се оприштијо вомаI нудер да
виђу?
ворца ж Eтал. forzaF велика журбаI
трка. — Најлак радитеI није вамI богмеI
никака ворца.
ворцатиI Jам несвр. кидисавати у ра
дуI пожуриватиI журиши. — Не дај моби
да ворца и да се људи брес преше ломе!
ворцање с гл. им. од ворцати. — Нека
људи најлак косе и нека ти твог ворцања.
враголисатиI Jишем свp. и несвр. уни
штитиI упропаститиI уpнисати. — Даде
грабље оном анатењакуI па ће ми г враго
ЛИСаТИ.
в. врагосати.
врагосатиI Jам несвр. враголисати.
вражија кожа изр. са значењемW со
мотно платно. — На њему бијаше капут
од вражије коже. Не смије он то урадитиI
па да су му гаће от вражије коже.
вранза ж N. лепраI губа. — Вранза ме
вранзала ако могу заложити. Превија се и
јечи ко да га је напала вранза.
2. Eл. scabiesF шугаI свраб. — Никад у
нашој кући није било вранзе но сад.
P. злурадостI пакостI мржња. —
Уљегла у људе вранза и јадI па то ти је.
в. вранзавI губа ENI 2I RF.
вранзавI JаI Jо в. вранза.
вранзати сеI Jам се свр. N. обољети од
лепреI губе. — Лутало од немила до недра
гаI па се вранзо и са се распадаI куку му у
дом.
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2. ошугаши сеI осврабаши се. — Ама
недоваћај гаI вранзаћеш сеI белају један.
P. постати злурадI пакостанI зави
дљив. — Све се вранзало и изродилоI да не
мож вљеровати.
в. извранзати сеI овранзати се.
вранзогуз м онај који се осврабао. —
Мич се оталеI вранзогузеI виш какав си!
вранзомудаљ м онај који се осврабао.
— А ђе си се и ти умијешо у картачеI
вранзомудаљу?
врањI врања м отвор на густијерни
кроз који се вади вода. — Позиђи ови
ВрањI вас се сасо. Не нагињи сеI дијетеI не
врањI е ћеш добити по туру!
врататиI Jам несвр. омамљиватиI
осјећати опијеност. — Ама не крцај то
лике љешникеI вратаћеш.
в. заврататиI овратати.
вратање с гл. им. од вратати. — Нај
едоше се букова жираI па иг нагрди врата
Нње.
вратолом м земљиште врлетноI не
пролазно. — Ђе си завро про тог вратоло
маI врат ћеш сломити?
врацулеI Jета с Eтал. fazzolettoF црни
убрадач са ресама који носе удате жене.
— Ако продаш шиљежI купи ми врацуле.
в. врецуле.
враштитиI Jим свр. ударитиI ошину
ти. — Врашти га једномI аманати!
врг м врхI највиши EкрајњиF дио брда
или предмета Eшиљка и сл.F. — Чобани
ишћерали овце на врг брда. Житко говно
нема врг. На врг вреће се штеди.
вргнути сеI вргнем се свр. N. наслије
дити особинеI врћи се. — Врго се на ујакаI
па не ваља чарапе луга. Шта причаш тоI
па не море се муж вргнути на женуI буда
ло.
2. покренути сеI поћи Eобично супрот
но од смјера кретањаF. — Ено ти се овце
вргоше према брду.
в. врћи се.
врегатиI Jам несвр. Eтал. fregareF ри
батиI фрегати. — Врегам ови црни подI и
јопет је КаљавI
S. изврегати.
вренђија ж усијек у вјенчаницу у који
се углављује кровна конструкција кућеI
вренгије. — Не умијете сјемчити вренђије
ко ЛалеI па да вас је још толико.
врецуле с в. врацуле.
врешкогнојина ж свјеже ђубре. —
Сву смо ливаду пређубрили врешкогноји
ном. Из врешкогнојине букнула траваI то
је кастиженије.
вријесакI Jска м цвијет за пашу пче
ла. — Ове године вријесак је некако по
СаН.
вркадела ж Eтал. forcadelaF игла за ко
суI укосница. — Направила сирота вркаде
лу о жицеI па је загледује ко да је о сре
бра.
в. шпијуда.
вркача ж крива и овећа игла за про
шивање сукништа. — Да немаш вркачуI
оћак да сашијем наке вреће?
врктатиI вркћем несвр. лити сузе убр
заним ритмом Eо плакањуF. — Вркћу јој
сузеI све једна другу стижу.
вркуница ж фиг. женска малаI
окретнаI хитраI живахна. — Ожени се
оном вркуницом и заима ко иједан у селу.
врлећакI Jăка демI од врлет. — Не иди
тијем врлећакомI неј се жив корталисати.
У сре оног врлећака уватиг малог зеца.
врљке прил. правкеI право. — Одоше
ти овце врљке на локву.
в. врљчити.
врљчитиI Jим несвр. ићи право и без
застоја. — Бог иг нагрдијоI научиле ове
овчине да врљчеI па неће ниђе да обуну.
в. врљкеI наврљчитиI уврљчити.
врмбаба ж вршљањеI мотањеI ту
тањI гужвање. —У овој врмбаби не море
се чоек авизатиI па Бог.
в. врмбабити
врмбабитиI Jим несвр. тутњатиI мо
татиI вршљатиI гужвати. — Шта врм
бабишI дај приčеди!
в. врмбабаI заврмбабитиI наврмбаби
тиI одврмбабити.
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врнчатиI Jам несвр. N. постављати
врнчанице на опанке. — Ено баба врнча
опанкеI наком опутом.
2. причати којештаI брбљати. —
УмукниI шта све ту врнчаш којешта!
в. наврнчати.
вровим мн. врхови. —Ено се забије
љели врови о снијега. У пјесмиW „Врове је
уватила тамаI L овце чувам планинама са
* с.
Ма.
врћи сеI вргнем се сврI в. вргнути се.
вуга ж N. назив за овцу сивеI пепеља
сте вуне. — Неће ми га она вуга више бле
јати пре кућомI нако ја не бидем жив.
2. баздI смрад. — Испод овије крмади
деревугаI ђаво им у дроб. Не море се вође
сиђети од наке вуге.
в. вушћија.
вугасI JстаI Jсто пепељастI сивкастI
сив. — Што да мастим вугасту вањелуI ни
јесам сишла с памети.
вyгијатиI Jам несвр. смрдјетиI баздје
тиI заударати. — Шта то тако вугијаI ку
мим вас богом? Byгија нештоI ко да је са
ло о јазавца.
в. завугијатиI увугијати се.
вуда прил. овуда. — Не гази то жито
тудајI но зађи вуда поре гомиле.
в. вудак.
вудак прил. в. вуда.
вудамо прилI овуда. — Што си загрин
то крос то грањеI иди вудамоI смела те
мајка божија!
вудар прил. овуда. — Вудар није пала
ниједна кап кише.
вудијен прил. овуда. — Вудијен су от
коси дебелиI дај да иг преврнемо.
вудијер прил. овуда. — Ни ћу ићи ту
дијерI нити нудијерI но вудијер.
вукна ж фиг. женска брзаI хитраI
радна. — Има жену вукну мимо вукнеI па
му је лако напрдивати.
в. вукуља.
вукнутиI Jнем свр. N. проћи брзоI про
трчатиI изгубити се из видика. — Ама
куд поп вукнуI зна ли ико од вас?
2. појести. — Море та вукнути сакси
јан и да не мигне.
вукојебник м земљишни просторI пу
стараI гдје се претежно „мотају“ вуци.
— Ваздан сам дpкто у оном вукојебникуI
окле су и вуци побљегли.
вукоједина ж месо од животиње коју
је вук заклао или наклао. — Не једиI јадоI
вукојединуI кад си уитилаI родићеш дије
те црвено по образу.
вукокланI JаI Jо клан од вукаI наклан.
— Ово шиљeже ми је вукокланоI па мало
нарама. Напој ону вукоклану овцу.
вукосека ж фиг. она која је бритка на
језику. — Оће вукоčека да каже што ми
сли.
вукуља ж в. вукна.
вуљаритиI вуљарим несвр. отезатиI
развлачити у радуI вући се. — Ова моја
ђеца вуљаре са школомI па не знам докле
ће стићи.
в. вуљачити.
вуљачитиI вуљачим несвр. в. вуљари
iти.
вунасI JстаI Jсто који обилује вуномI
вунатI обрастао вуном. — Руде су вуна
стије от праменка. Зарани ову вунасту
шиљегвицу.
вунути сеI вунем се свр. нагло отићи.
— Знаш ли ти ишта ку се вуну Ћана?
вур узв. којим се казује како се удара.
— Неће зијанћер да слушаI па га изудара
по туру свеW вурI вуp! Добићеш ти вурI
вуp!
вурмине мн. ж шибицеI фурмине. —
Имаш ли вурминеI оћак да заложим ва
тру?
вус узв. којим се казује како се удара.
— Ако неј да слушашI све ћу по тебе ови
јем прутомW вусI вус!
вуснутиI вуснем свр. ударитиI шибну
ти. — Мало га вуснук по гузиI па му све
скочише пожилице. Вусни га малоI опале
ти руке.
вyц узв. којим се неко тјера. — Вуц се
оталеI да те моје очи не гледају!
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вyциреп м онај који се вуцараI вучеI
луња којекуда. — Ку се одвуцара они ву
циреп?
вyцирепаљ м в. вуциреп.
вучацI Jчца м N. влага која се увукла у
зид куће. — Кад би она поплаваI овлажи
Ше ОВИ КЛети ЗИДОВИI па НИКаКО ИЖ ЊИГ да
извучем вучац.
2. лучевина која настаје у ткиву људи
или животиња услијед запаљењаI гној са
сукpвицом. — Ево од рата па досле још му
из ране цури вучацI најпотље ће му о тога
отић и глава.
вуџгараж N. фиг. женска која се ву
цараI иде којекудаI луталица. — Шта ће
ти она вуџгараI црнијо се?
2. немирна овца или крава. — Кака је
она вуџгараI вуци је заклали.
вуштан м дебље платно за рубље и
постељину. — Имаше на њему кушуља о
вуштанаI није јој мане да је на бану.
вуштањ м в. вуштан.
вуштук м рђав човјек. — Од вуштука
се не море родити ништа но вуштук.
вушчија ж смрад. — Чим отворисмо
вратаI изнутра нас запуну нака вушчија.
в. вуга E2F.
Г
габељатиI Jам несвр. N. живјети га
бељски. — ВЉечито габељамI па саEдF ви
ди како ми јеI ГабељамоI и тако живимо
КО За ИНаТ.
2. једва ићиI вући се. — Нијесам ти ви
ше кадар никујI једва габељам вуда око
куће. Мореш ли габељат?
габуљатиI Jам несвр. једва ићиI вући
се. — ЕтоI тако ти ја габуљамI габуљам
док ми дук не дође у коталац.
в. одгабуљатиI прогабуљати.
гавељатиI Jам несвр. ићи отежаноI
једва се вући. — Ко но гавеља одозгор?
Док се гој гавеља добро је.
S. ЗагавељашиI изгавељашиI нагавеља
тиI одгавељатиI прогавељати.
гагричавI JaI Jo N. изгризен од гагрице.
— Ова мљешина је све гагричаваI неј се
њоме користити.
2. болешљив. — Узе нака ђевојка га
гричава чоекаI мајка је немала.
P. који је тврдицаI циција. — НећеI не
бој сеI одријешити ћасу она гагричава
рђица.
газаплук м рђаво вријемеI невријемеI
газап. — Не иди по овом газаплукуI виш
да мећава не да изајникуј из куће.
газибара ж N. женска неуреднаI пр
љаваI лијена. — Кака је она газибараI не
би јој узо ораг из руку?
2. назив овце која лутаI тумараI зао
стаје иза стада. — Сигурала се бљека га
зибара. Спрати ону газибару па ће мање
тумарати.
газирепа ж в. газибара.
галакнутиI галакнем свр. N. отисну
тиI потјератиI покренути. — Раније смо
имали добре чобанеI па би они из деве зо
ра галакнули буљукеI милина иг је било
виђет.
2. боцнути коња мамузомI мамузну
ти. — КадF галакну путаљаI сва се замља
поче да тресе.
галатанI JтнаI Jтно неуреданI нечистI
прљавI — Ништа нема горе но ка је жена
галатна. Галатна ли јеI руке јој опале!
галатлук м прљавштинаI нечистоћаI
неуредност. — Ако је галатлук у кућиI га
латлук је и у душиI оћаше рећи мој покој
ни свекарI Бог да му душу прости.
S. галајтан.
галатљивI JaI Jo прљавI нечист. — Све
се прави чистуницаI а галатљивија је но
иједна тудај.
галатник м онај који је прљавI не
чист. — Мичи ми се испре очиI галатниче
један.
галатница ж она која је прљаваI нечи
ста. — Ђе је жена галатницаI ту је кућа
ГалаТНа.
галатуља ж аугм. в. галатница.
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галибарда ж затвореномодраI љуби
часта боја. — Молила сам Радоша да ми
купи мало галибарде и један сапунI и не
шћеI колико је пашће!
галија ж Eтал. galiaF покретна кућа на
caoнaмa коју су носили ратници при на
паду на Турке у боју на Безују N8TR. годи
неI Eнаправа слична борним колимаI тен
куF. — Из пјесме Освојење тврђаве Безуја
„... L О Бјелане дрвени мајстореI L Бил се
мого болан поуздатиI L Да направиш кућу
на саониI L Ђе стат може стотину војникаI
L Да је људи могу покретатиI L Ал да пу
шка не може пробити? ... Браћо моја и
дружино драгаI L Још не прође ни неђељу
данаI L А јапија сва готова билаI L На саоне
дрвене галија.“
гаљан м N. момак црне путиI гарав. —
У Дубљевићима се рађају гаљаниI све ко
ОД ПаНБа ОДВаЉeНИ.
2. гаран Eован црне длаке по лицуF. —
Мој гаљан је најачи у селу.
в. гараган.
гаљасI JстаI Jсто црнпураст. — Стави
чактар на оног гаљастог овна. Ајде да
удлажимо једно гаљастојањеI сломило је
предњу ногу.
гаљупи мн. ж устаI чељусти. — Што
вуку прође кроз гаљупи не враћа се.
гамиж м N. оно што гамиже Eо гми
завцимаF. — УI да вишI који је гамиж гли
ста! Ено се бљекоје уцрво у пуздруI има
црва гамиж божи.
2. ситнеж. — Ове године није ђаво
однијо родијо кумпијерI ево видиI све га
миж.
ганћатиI Jам несвр. газити по водиI
блатуI снијегу и сл. — Да ти сваки дан
ганћаш про наметаI другу би причо.
в. доганћатиI заганћатиI изганћатиI
наганћатиI одганћатиI проганћати.
ганутиI ганем свр. пожуритиI прегну
тиI загнати се за обављање неког посла. —
Ај и ти мало ганиI љенчуго једнаI да била
љенчуго! Неће та да ганеI па све да гори.
гањц прил. само у изразуW новI очуван.
— Бијаше обуко потпуно гањц капут. Ево
ти гањц нове чарапе.
гањцатI JаI Jо само у изразу у значе
њуW новJновцат. — Ове цревље су скроз
гањцате. Продава гањцJгањцату белеђију.
гањцитI JаI Jо в. гањцат.
гараган м момак црне путиI гарав. —
У мом селу најбржи је Симов гараган. До
ђивамоI гараганеI да се пољубимоI пости
се оладијо.
в. гаљан ENF.
гаракнутиI гаракнем свр. боцнути ко
ња мамузом да брже иде. — КадF сам га
ракно бедевијуI потрчала је да ми се чи
њело нећу жив скапулати.
в. гарнути EPFI прогаракнути.
гарибI Jиба N. старкељI изанђао чо
вјек. — Умутијо се они гариб међ младежI
баш ко да му је шврака мозак попила.
2. ружан човјек. — Причаш ми за њега
да је прави гарибI а није но је љевши и о
тебе и од млогије другиг.
P. онај који је црнпураст. — Овом га
рибу је мљесто под чергом.
гаритиI Jим несвр. писатиI сјенчити
црном оловком. — Овијем лаписом је га
ријо ова словаI а овијем она. Они цртеж
сам гаријо лаписом што ми га је ћико ку
пијо у Шавнику.
гарнутиI гарнем свр. N. тарнути у ва
тру. — Гарни мало у ту ватруI претраши
сс.
2. такнутиI дирнути. — Воли она по
ган да гарне у другогI па да се измакне и
отудај сеири.
P. боцнути коња мамузом. — Гарни
КулашаI шта га штедиш? Гарно бик да
имам мамузу.
в. гаракнутиI одгарнути.
гасниI JнаI Jнб који припада гасу Eпе
тролеумуF. — Та гасна боца није за раки
ју. Ово је гасна лампа.
гаћежине мн. ж изношене гаће. — На
њему бијагу наке гаћежинеI све рита на
риту.
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геaк м N. старI дотрајаоI онемоћао
човјек. — Ку је заћоријо геак кроз нолики
наметI очи му стркле!
2. онај који је нејаснихI мутних мисли.
— Не мож уватити шта ти мисли они геакI
вас је у накој корубини ко црвљив ораг.
P. простак. — Од геака ништа друго
нијесам могла ни очекивати. Шта ту имам
да причам са геацима.
S. 2S2%falLb.
гемаљ м в. геак ENF.
гентавI JаI Jо млитавI непокретљив.
— Гентавијег створења није мајка рађала.
генитиI Jим свр. украсти. — Гепиће
тај и тамљан са сресриједе олтара. Ко ли
гепи Иванове гетеI валим теI боже?
герељ м стар човјек. — Нијесам никyj
приспљела са онијем герељом. Шта ће
млада жена герељу?
гереп м малиI зловиданI ружан човјек.
— Поведоше у сватове герепаI е ће им
свима нос окинути.
геташ м онај који носи гете. — Нава
лили геташи из планинеI не зна се кои је
ОТ КОНа ЉСВИЈИ.
гетеж мн. докољенице без приглавака.
— У пјесмиW „Моја мала плете гетеI N у ру
ци јој игле летеI F једна игла или двијеI У
ништа од ње љевше није.“
гибет м N. ситни и одвратни инсектиI
гмизавци. — Да виш кои је гибет накијег
мушица? У оној стрвини накотијо се ги
бет црва.
2. покварењакI интригант. — Неће у
моју кућу гибет от чоека. Они гибет ни
шта друго не зна но да млати трње и Гло
ГИЊе.
гиган м крупан ован. — Требо си оста
вити гриву гигану а не потрагљивом гара
ну. Неј оваког гигана наћи ни у једном бу
љуку овудијен.
S. Čl{2M}{E}}iI
гигоман м в. гиганI оман.
гиздатиI гиздам несвр. f N. ређатиI
слагатиI равнати Eо стваримаF. — Жена
му жњеI а он за њом гизда све сноп до
СНОПа.
2. отежући изговарати ријеч по ри
јеч. — Причај болан ко и остали људиI
шта ми ту гиздаш?
ff — се китити сеI кинђурити се. —
Гизда се и гладуниI а исти час оће да се
провлачи кроз грање.
му J J
гиздање с гл. им. од гиздати EсеF. —
Обуци каке рите на овом кијаметуI па ти
нека твог гиздања. Не море она бес гизда
Њa.
гилицатиI Jам несвр. N N. голицатиI
дражити додиривањем до коже. — Не
мој ме гилицати по табанимаI јеси ли кр
штен? Гилица дијетеI а оно се заценуло да
цркне.
2. скакутати са ноге на ногу. — Оби
јељело и остарилоI а још се гилица. Гла
бош му ка се нако гилица.
П J се голицати се на додир. — Само
га мало такни до ребараI одмак ће да се
ГИЛИЦа.
гилтатиI Jам несвр. газитиI гринта
ти. — Гилтала је ваздуги дан по снијегу.
Čе туI и не гилтај по том шокаћу!
в. одгилтати.
гингатиI гингам несвр. f љуљатиI ги
гатиI клатити. — Гинга ми се зуб. Не
гингај ту лијенкуI пануће.
П — се љуљати сеI гигати се. — Не ва
ља се гингати на столици на којој ćедишI
овце ће ти рамати.
гиц узв. којим се подстиче коњ да се
гица. — Млађо приђе мркову и само што
му речеW „ГицI гиц“I а он се поче чивта
ти.
гицом онај који плаховито реагује. —
С тобом се не море разговаратиI прави си
правцати гицо.
гицорепаљ м обично у пеј. значењуW
онај који се брзо љути и плаховито реа
гује. — Са гицорепаљом не мож ништа ни
радитиI ни причати нако да радиш све по
НњеГОВОМ.
главарI главарам предњи дио самара.
— Без главара нема ни самара. Од овог
главара нема ништа до ревина.
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главињатиI Jам несвр. N. лутатиI ићи
којекуда. — Има синаI неће ништа да ради
но главиња ко муа без главе.
2. брбљатиI причати којешта. — Ни
fifTа МИ није теже но слушати чоека ка
свашта главиња. Аj не главињајI љебати.
в. одглавињатиI проглавињати.
главом прил. лично. — Ја сам брадом
и главом изнијо врећу брашна уз Лакат.
Па то сам ја главомI књаже.
гладикоса монај који стално глади и
дотјерује косу. — Гледала сам гладикосу
како вуче плашћеI па за воловима вади че
шаљ и глади косуI руке му опале дабогда.
гладногуз м гладникI сиромах. — Про
ђи ми се гладногуза имена ти божијег. На
валили гладногузиI па поједоше и црно
ИЗа НОКаТа
гладнотрбаљ м гладникI сиромах. —
Имо је он велико имањеI но га оглодаше
бљелосвљецки гладнотрбаљи.
гладуница ж. она која се гладиI уљеп
шаваI кити. — Није гладуница за Тодоро
ву кућу.
глађа ж глад. — У пјесмиW „Ој јаворе
горо густаI L што се моја суше уста? L Нит
је глађа нит је жеђаI L но ме страшна љу
бав врјеђа.“
гланцијатиI Jам несвр. глачатиI рав
натиI чинити што сјајним. — Не гланци
јај прозореI истањи цклоI јадо моја.
в. глацијатиI заглацијатиI изгланција
тиI нагланцијатиI огланцијатиI проглан
цијатиI угланцијати.
глацијатиI Jам несвр. в. гланцијати.
гледанI JднаI Jдно лијепI наочит. —
Гледан је ко вила. Није гледан али је ври
једанI па шта му вали!
гледати сеI Jам се несвр. N. потпома
гати сеI подржавати сеI слагати се. —
Отко ја знамI њине се вамилије гледају
накоJтако. Они се добро гледајуI реко би
— браћа су.
2. симпатисати сеI вољети се. —
Одавно се њиг двоје гледају. Некад су се
гледали а сад једно друго мрзеI не могу се
виђети.
глибњак м блатоI глиб. — Не море се
прој про глибњака.
глођа ж свађаI неслогаI раздорI мр
жња. — Завладала је велика глођа међ
људима. Ова глођа ће појес људе ка су ва
ки.
глођија ж онај који граби све себи. —
Таке глођије не панти се отко је вијека и
свијета. Она глођија и куком бити издрла
дроб.
глођијатиI Jам несвр. глодатиI гри
сти. — Придендери то кљусе у ту орничи
нуI па нек глођијаI ако има шта.
гломотанI JтнаIJтноI слабо покретан.
— Нешто сам данас гломотан.
глoмотиња ж тромостI непокрет
ностI лењост. — Уватила ме гломотињаI
па се не могу маћи.
гљунутиI гљунем свp. спарушитиI не
статиI изгубити свјежину. — Нема кише
одавно и сва трава гљуну. А прокључа во
даI сва жара у њој гљуну.
гмизатиI Jим несвр. ићи полакоI кора
чати стопу по стопу. — Нема од њега
ништаI ено једва гмизи.
гнатиI гнам несвр. NN. гонитиI тјера
ти. — Чобани рано гнаше овце уз Бу
ручковац. Немој ми гнатијањад. Не умије
она гнати коње у вршеници.
2. свр. проћиI протећиI минути. — Док
наши стрпају велико сијеноI ја вљерујем
да ће гнати подне. wм
П J се залетјети сеI загнати се. — А
потуриг џигерицу од рањкаI гнаше се
мачкеI једва је одбраник.
гњатара ж она која има дугачке ноге.
— Уморила се гњатара жњећи ражI па не
море ни да се пресавије. Итрија је моја вр
куницаI но твоја гњатара.
гњецопизда ж погрд женска млита
ваI лијенаI неотресита. — Платиг уна
пријед оној гњецопизди да ми попласти
откосе у РасовачиI а ено још није заграби
Лa.
гњијев м N. ЉутњаI бијесI гњев. —
Уватијо је накав гњијевI па се не море ш
њом ни говорити. Пуна је нака гњијева.
Из лексике Пиве Eсело БезујеF 4N
2. ситнаI слабачкаI богаљаста особа.
— ШутиI гњијеву једанI доста ми је тебе и
твога нерада.
P. мноштвоI масаI безброј. — Родијо
је гњијев компијера. Има гњијев скакава
Ца.
гођ прил. одакле год. — Откуд гођ
Окренем не ваљаI па не ваља.
гој прил. год. — У пјесмиW „Пљевај мо
је грло јасноI L кад гој пљеваш није касноI
L родила ми моја нанаI L jacно грло за пље
вањаI L jacно грло за пљевањаI L црно око
за варања.“
гбјголитиI Jим несвр. пјевати уједна
ченоI равномјерноI складно. — По ваздуги
дан гојголе и зевче планином.
в. угојголити ENF.
голијен м дио ноге од кољена до сто
пала. — Ударик се у голијенI јој менеI мај
ко моја!
голинчеI Jета с јагње тек остриже
но. — Ево градаI па ће нам потућ ону го
ЛИНЧад.
голица ж N. овца тек острижена. —
Ено нечије голице запасале пространа.
2. домина без ознаке. — Ти имаш обље
голицеI по очима те познајем.
P. необучена карта. — Неће ме картаI
ево видиI све голица до голице. Ја имам
аша и голицуI а ти?
голбв м сиромахI бескућник. — У по
тоње вријеме то је највиши голов у селу.
Дигли се наки головиI па оће људима да
СОЛе ПаМет.
гологуза ж она која је гола; сирома
шна. — Не помаљај се на вратаI гологуза.
Отко је знам вазда је била гологуза.
гологузаљ м гољоI сиромах. — Обуци
се гологузаљуI је ли те стид од народа?
Косе они гологузаљи не море бит боље.
голодерм N. земљиште огољело усли
јед ерозије. — Имам нешто земљеI али све
сами Голодер.
2. израбљивач. — Није он голодер ко
му отац. Ни моји мрзни не радили код Ти
ма голодера.
голоман м сиромахI голаћ — Кидиса
ше они пусти голомани и покосише оба
велика дола прије но је роса опала.
голомет м земљиште голоI без жуме.
— По Брезнима је голомет и ту нема ниђе
заклонаI колико ни на говеђој кожи.
голометина ж в. голомет.
голомудаљ м сиромахI одрпанац. —
Има петF синчићаI све голомудаљиI ко од
мајке рођени.
голопизда ж женска голаI одрпанаI
сиромашна. — Згаланцала се голопиздаI
па скаче на очиглед свије. Дошла је голо
пизда у пуну кућуI и ено је саEдF ко бани
Ца.
голотрбаљ м онај који је голотрб.
слабо обученI сиромах. — Кат се голотр
баљи наједу и напијуI заборавиће да могу
јопет изгладњети.
голошија м N. пијевац без перја по
шији. — Заклаћу голошијуI да ми такав
пре кућом више не пљева. Однесе јеина
голошију.
2. сиромах човјек. — Није Кељо више
голошија но најођевени и најимућнији чо
ек у племену.
голошијасI JстаI Jсто који је голе шије.
— Не иди тако голошијас по вој вљетрини
e ће те пробити.
голубасI JстаI Jсто сивкастI пиpгастI
боје голуба. — Нема ђавоље пиле голуба
сто. Даде ми коншиница голубаста пије
цаI вазда јој пре кућом пљевали.
голубати сеI Jам се несвр. лепршати
сеI гомилати сеI скупљати се Eсивкасти
облациF. — Ено се облаци голубајуI лину
ће киша прије но мине подне. У пјесмиW
„Облаци се голубајуI L говеда се обадајуI L
све миришеI биће кише.“
в. заголубати сеI изголубаши сеI наго
лубати сеI одголубатиI разголубати се.
гомбати сеI Jам се несвр. препирати
СеI надгорњавати сеI споречкавати се. —
Немојте се гомбатиI мој родо. Они су се
нешто гомбалиI а ја нијесам.
в. изгомбати сеI погомбати сеI про
гомбати се.
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гомуљица ж Eл. akmeF бубуљицаI гно
јаница. — Не пршти гомуљицеI ђаволе је
дан. По образу јој све гомуљица до гому
ЉИЦе.
в. громуљица ENF.
горјаникI Jика N. онај који је вазда пр
виI међу првима. — Ка је бијо младI прича
јуI није таког горјаника пролазило овијем
путевима.
2. одметникI усамљеник у гори Eшу
миF. — Шта ћу и како ћу црни горјаник?
Има кућу на самкуI то је прави горјаник.
горјат м вI горјаник.
горнути сеI горнем се свр. N. загорје
ти сеI разгорјети се. — Је ли се ватра гор
нула? ПотaрниI неће ли се ватра горнути.
2. угријати сеI ужегнути се. — Горну
ло се сијеноI дај да га мало сушнемо. Ско
руп ми се горноI бојим се да се не оштети.
горњача ж. само у изразуW крпа слани
не скинута са рбата свиње. — На панта
ма му висијаше горњачаI а около затулили
комади МесаI шљеме се Не ВИДИ.
гороломина ж шума коју је скршио
вјетар. — До мало прије била је то зорна
шумаI а са ништа до гороломине.
горуждина ж аугм. гораI шума. — Не
иди бос крос ту горуждину. У тој гору
ждини има змијурина.
в. горуштина.
горуштина ж аугм. в. горуждина.
готприл. год. — Док гот наки судеI не
ма среће. Ко ти је гот то казоI лаже ко ни
aШта чоек!
в. гоћ.
готова штета изр. са значењемW мате
ријална штета која је већ раније причи
њена. — Куд ћеш на готову штетуI Бог
те нагрдијо. Ја му вељу да не иде на гото
ву штетуI а он завроI па нека га.
готовацI Jбвца м цицвара. — Заложи
мало готовцаI неј се отровати. За ручак
скува готовацI све по њему плива мас.
гоћ прил. год. — Кад гоћ оћеш дођи.
Ђе гоћ бијо да бијоI пиши нам.
SI 2Mtu.
грабљевина ж N. сијено или слама
ограбљена око плашћа. — Немој ми под
врг бацат грабљевинуI но изабери који бо
ЉИ ЉИЉdК.
2. оно што је стечено противправно.
— Није то зарадијо поштењемI но грабље
вином. Лако му је школовати ђецу гра
бљевином.
граг м Eл. phaseolus vulgarisF пасуљ. —
Доћеро сам доста притки за граг. Најела
се ђеца грагаI па да виш како отпрдују.
град м N. степен загрејаностиI стање
топлоте организма Eо температури ти
јелаF. — УI јадоI па ево Виломан има ско
poчeтерес градиI ну да му привијемо ком
прес.
2. ступањ јачине алкохола. — Ова ра
кија има преко двадеP гради.
P. фиг. као ознака о душевном стању.
— Он је луд стотину гради.
в. граделе.
граделе ж мн. топломјерI термоме
тар. — У Боја има тачне граделеI ај иг до
неси мој родо да измљеpимо ђеду ватру.
в. гради.
гради ж мн. топломјерI термометар.
— Ко је сломијо гради? Стави гради пот
пазуоI па да видимо колико имаш ватре.
в. граделе.
грамзигуз м грамежљивац. — Не мо
ре мене ништа запанути код оније грамзи
гуза. Све су то приграбили овштински
грамзигузи.
грампатиI Jам несвр. кидисаватиI
грабити. — Научило грампати на туђу му
куI на нос му искочила! Не грампајI но
узимљи ко други људи.
грампача ж. она која граби за себе. —
Не море нико више убрати љешника од
Рундове грампаче.
гранатиI Jам несвр. N. ићи лепршавоI
веселоI радосно. — Како млада гранаI јади
је нашлиI кака је!
2. махати рукама при говору. — При
купи руке и не гранај чоеку испре очију.
Из лексике Пиве Eсело БезујеF 4P
P. загледати којекудаI колутати очи
ма. — Милетка је тоI не знаш тиI зар не
видиш како грана и колута очима.
в. догранатиI изгранатиI одгранатиI
програнати.
граница ж Кладњица пожњевена жи
та од тринаест снопа. — Што не стави
капу на ону границу? Ужњели смо у долу
двадесет границаI нек је берићетно.
грапколитиI Jим несвр. N. бесправно
присвајати. — Вазда је грапколијо туђеI
губало га!
2. помало грабуљати Eо сијенуI слами
и сл.F. — Грапколи ти околоI док неће ли
стићи и пластилице.
грашнутиI Jнем свp. f гранутиI сину
тиI засвијетљети. — Грашну сунце из
облака. Ево мало грашнуI прељевшаће се.
П J се озарити сеI овеселити се. —
Данас је стрина доброI мало се грашнула
и одма распричала. Ка ме виђеI мало се
грашну.
гргоћатиI гргоћем несвр. N. гpгољитиI
шумитиI жуборити. — Лако је њима ка
им испот куће гргоће вода.
2. шумно кључатиI клокотати. — Рас
тарни ватруI чујеш ли да вода у котлу гр
гоће.
грданI JднаI Jдно великиI големI огро
ман. — На ваширу се бијаше скупијо гр
дан народ. Држимо грдан малI не моремо
му џевапа дати.
грданI JднаI Jдно ружан. — Грдне ли
ђевојкеI забога! Није он нимало грданI чи
НИ ТИ Се..
грдуља ж она која је ружна. — Доће
рала се грдуљаI ко да је сад искутије. Гр
дуље вазда узимљу лијепе монке.
грдуљавI JаI Jо ружан до извјесне мје
ре. — Мало је грдуљаваI али је боља и
уљуднија од млогије.
в. гpдуњав.
грдуњавI JаI Jо в. грдуљав.
греба ж нахватани остаци хране по
дну суда при кувању. — Ја сам пљенијо
млијекоI а он је гребо гребе са котла.
в. гребаницаI огребина.
грeбаница ж в. греба.
гребла ж ватраљ од дрвета којим се
џара у жар земљаних пећи. — Ђе потури
греблеI оћак мало да потарнем у жар.
гредељ м N. гредица од рала за коју се
причвршћује јарам. — Уćеко сам гредељ
прав ко стријела.
2. фиг. висок и прав човјек. — Колики
је они гредељ за име божије!
грежња ж пропадање у снијег при хо
ду. — Није се добро снијег уповршичијоI
но је велика грежња.
грeза ж малтер тек набацан на зид
E„прва рука“F. — Данас ћу ударити грезу
на преградни зид.
грезатиI Jжем несвр. f N. пропадати
ногама у снијегI блато и сл. — Про Драга
љева смо грезали снијег чим је мало оју
жило.
2. фиг. грцати у дугу. — Задужијо сеI
па са греже у дуговима.
ff – се сламати се површица снијега и
при том пропадати ногама куда се гази.
— Греже ли се снијег про Равног? Греже
сеI не море се крочити.
греотанI JтнаI Jтно грешанI грехотан.
— Није она греотнаI но земља те је држи.
гриваљ м ован под гривом. — Како ти
јави гриваљ“. Вук ми накло гриваља.
гривешI Jéша м превејан старији чо
вјек. — Богоми ће те стари гривеш прева
pити.
гризанI JзнаI Jзно заједљивI пакостан.
— Види га како јеW малоI мршавоI гризноI
права паса вријежа!
грија ж грехотаI гријех. — Грија ти је
што проčaку не даде решето жита. Не мо
ре се од грија гледати њена мука.
в. грота.
гријек м гријехI грехота. — Гријек ти
је то радитиI сине мој.
гринтатиI Jам несвр. ићи газећи сни
јегI блатоI високу траву и сл. — Ко но
гринта про жита? Гринто сам про намета
док ми није дошла душа у коталац.
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гриња ж N. Eл. tineаF мољац. — Не мо
гу прежалити шарену веленцу што ми је
појела гриња.
2. себичњакI цицијаI тврдица. — Оће
она гриња да приграби све за себеI не тре
бало му ни оно што има.
P. онај који је чангризавI заједљив. —
ЧујешI чујешI како гриња чактараI језик
прегризла!
гркI гркаI Jо горак. — Међ њеном бра
ћом никад није било грке ријечи. Каликов
род је лијеп гледатиI но је грк јести.
гркача ж кафа од јечма или без шеће
ра. — АјI боланI сврати да попијемо по
једну гркачу.
грласI JстаI Jсто грличастI са тамно
свијетлим пругама око грла. — Налегла
сам двије грласте кокошке.
грмаљ м крупанI снажанI плећат чо
вјек. — КадF се на сијело појавише пла
нински грмаљиI сви умукнуше.
грмбатиI Jам несвр. радити напорноI
секати. — Док ти мајка и јатка грмбаI ти
се тудај излежавашI погани ођ чоека.
гроз м кршI камењарI грот. — Покрај
омара има велики гроз и на врг њега ме
ђетково дрво. Не иди у та грозI поломи
ћеш се.
в. грош.
грозоморно прил. грозноI ужасно. —
Грозоморно је гледати како му се ђеца па
Те ОД ГЛaДИ И ГОЛОТИЊеI
громобитанI JтнаI Jтно громоносан. —
Ако ме очи не варајуI облаци су громо
бИТНИ.
громобитина ж грмљавина. — Не иди
по Eојвој громобитиниI кумин те госпо
дом богом.
громуљица ж N. Eл. akmeF гнојаницаI
бубуљица. — По образу јој изашле грому
љицеI све једна до другеI има ик чудо. На
млада лете громуљицеI крв пуста!
2. грудвицаI груменчић. — Дај разбиј
громуљице тијем качамаљемI ако млиш
залагати от тог жалоснога скроба.
S. гомуљицаI грумуљица.
гронутиI Jнем свр. N. свенутиI спла
снути. — Мико је до скоро лијепо изгле
доI а оскоро гронуI не би га позно.
2. заплакати. — Качу злу погибијуI
гронуше јој сузе.
грот м камењарI крш. — Одавле па све
до извора нема ништа но грота. Крос та
грот вазда је било дивљачи.
в. гроз.
грбта ж грехотаI гријех. — Грота је то
што радиш.
в. гpија.
грудина жN. земља. — Свашта ли ко
рача нашом грудином.
2. стајско ђубре у грудвамаI сантама.
— Ништа не разбијај те грудинеI саме ће
се разбити чим киша улије.
P. грудва сираI снијега и сл. — Понијо
грудину сираI не би је појело пет људи.
4. фиг. угојена особа. — Угријала се
божија грудина од ноликоксалаI па не мо
ре да дија.
грумI грума м грумен. — Немају у ку
ћи ни грум сираI гром иг убијоI ко е!
в. грунI
грумуљица ж в. громуљица.
грун м грумен. — По цијо божи дан
коси о груну сира и комаду јечмена љеба.
в. грум.
груња ж свежањI букет Eо цвијећуF.
— На овој лијесци има љешникаI све гру
ња до груње. Убро сам велику груњу до
КОЈЕСНа.
грушавина ж овчја вареника мужена
с јесениI кад се угруша. — Грушавина се
прави о цијеле варенике. Крка грушавине
сваки данI па му шија расте на замљерке.
в. грушевинаI јардум.
грушевина ж в. грушавина.
гршница ж грло. — Дај гукниI није ти
кос у гршницама.
гршнутиI гршнем свр. N. копнутиI пр
шнутиI разгрнути. — Оћак да гршнем ли
ју лука. Гршни мало око кумпијера.
2. тарнутиI гарнути у ватру. — Дај
гршни мало ватру. Чим гршнук жарI од
мак се разгоре ватра.
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грштити сеI Jим се несвр. осјећати
одвратност према неком јелу. — Каже да
му се гршти на сланинуI а крка ли је крка.
губа ж N. лепраI вранза. — Појавила се
губаI не било вође примијењено. Не дај
боже губа да завлада.
2. Eл. scabiesF свраб. — Живи у оном ја
дуI па га ено и губа напала.
P. скрама од траве Eнакупљена по ко
си при кошењуF. — Прво скини губу са ко
сеI па је ондак наоштри.
4. мноштвоI пуно. — Има јагода губа и
живинаI пријерод божиI ко ће толику силу
обрати?
R. мржњаI злобаI пакост. — Бог иг
нагрдијоI па од губе и поганства не могу
Дá ЖИВе.
S. вранза.
губаљ м онај који је завидљивI злурадI
злочест. — Пуш губаље нек причају шта
оће.
губодерм мржњаI злобаI пакостI гу
ба. — Са свије страна сколајисо губодерI
не море се живо остати.
в. губодерина.
губодерина ж в. губодер.
губотиња ж злурадостI мржњаI по
длост. — Нема његове губотиње куда
љуцка нога пјеже. Осушијо се од губоти
bĐe.
гузељатиI Jам несвр. ићи полакоI тро
моI гегати се. — Све ми се чини да нако
чељаде гузеља пространа.
в. изгузељатиI нагузељатиI прогузе
љаши.
гузолиз м фиг. улизицаI удворицаI пу
завац. — ЕI нећуI валаI да бидем гузолиз
ко некиI па кат би крепо.
в. гузолизац.
гузолизацI Jсца м в. гузолиз.
гузорукI JаI Jо који је неукI невјешт у
раду. — Има гузоруку женуI па сирома ра
ди и што треба и не треба.
гукавI JаI Jо чворугавI квргав. — Прође
неакав чоек вас гукав по челу. Ово дрво је
млого гукаво.
гулавI JаI Jо и гуљавI JаI Jо претјера
но штедљивI стиштен. — То је јадноI гу
лавоI појело би оно испо себе. Оно гуљаво
не би дало ни Богу тамљана.
гуља м тврдицаI цицијаI шкртица. —
Неће гуља да одријеши ћесуI пас му се у
њу већ шта!
гуљатиI Jам несвр. халапљиво јести.
— Не гуљај такоI удави се. Научило да
онако гуља и трапиI нема му одуке.
в. прегуљати сеI прогуљати.
гуљевацI Jевца м N. онај који је ухра
њенI угојенI удебљан. — Има буљук јања
диI све гуљевци. Да је бијо гладан не би
изгледо ко гуљевац.
2. дрвена облицаI балванчић. — Уćеко
сам пуне саоне буковије гуљеваца. Ишегај
ми ови Гуљевац.
гундошитиI Jим несвр. критиI гучи
тиI скривати. — Све гундоши наку пре
грш кавеI да јој се нађе кат ко стидан ба
Не.
гундошење с гл. им. од гундошити. —
Њено гундошење слути на велику рђу.
гурдошитиI Jим несвр. критиI гучи
тиI скривати. — Све нешто гурдоши и ја
диI не слути никаком добру.
в. гундошити.
гурeмaти сеI Jам се несвр. гурати се.
— Ите лијепоI шта се све гурематеI баксу
зиI да би ли баксузи.
гуремање с гл. им. од гурeмaти. —
Све је било мирно док наста свађа а онда
гуремање око проклетије међа.
в. одгурeмaти сеI погурeмaти сеI про
гурeмaти се.
гусI густа м вољаI жељаI хтјење. —
Ако ти биде гусI дођи да седимо. Имо је
гус на кокошињу јуву.
гутољакI Jбљка м N. навиљчић сијена
или сламе. — Стрпо сам једно десетак гу
тољака сијена.
2. смотуљак. — Згучила испоруке не
акав гутољак и занче између кућа.
гутунарI Jăрам сакагијаI коњска аст
ма са повећаним отоком гушеI бутунар.
— Крепала ми је кобилчина од гутунара.
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в. бутунар.
гуштерати сеI Jам се несвр. увијати
се. — Зобље га на ожичициI па се гуштера
ко гуја.
гуштерање с гл. им. од гуштерати
се. — АмаI боланI оно њено гуштерање
вратило би ме из мртвијег.
Д
давија ж парницаI спорI процес код
суда или другог органа јавне управе. —
Сво имање је скачко око неке давијеI да
вијали му се ђаволи на сре гроба.
давијатиI Jам несвр. N тужити. — Ка
ро је давијо Танасија због неке потреI не
требала му! Давијо ме Ћиро учитељуI па
сам га измарисо.
П — се парничити сеI тужити се. —
Има десе година како се давијају око неa
ке гореI сагорелаI ко е. Зар се још давијају
око прогона?
давијање с гл. им. од давијати. —
Шта ће ви свађа и давијањеI смели вејади
божи! У давијању је вијек провео.
давиџија м парничар. — Не море се са
давиџијама изајна крај. Пуро је она мртва
гњида и давиџијаI па се за свашта чапаI
гроб му се џомбоco!
дáворитиI Jим несвр. издржаватиI
носити се са животним недаћама. —
Још некако даворим с оно мало мливаI а
шта ћу кадF нестанеI нек сам Бог каже?
вI дајарити.
дајана ж издржљивостI снага. — Ње
говој скопости и дајани нема краја.
дајанисатиI Jишем несвр. f подноси
тиI истрајаватиI издржавати. — Не мо
гу више дајанисат ваки теретI па нек се
мре. РадимI црнчимI трпим и јопет даја
НИiifCМ НСКаКО.
ff — се в. дајанисати ENF. — Мореш ли
дајанисати толиком измету око малаI ку
мим те богом? Дајанишем се некакоI а да
шта ћу.
в. данаисатиI дојанисатиI издајаниса
тиI продајанисати.
дајаритиI дајарим несвр. в. даворити.
дамар м N. билоI пулсI — Уморијо сеI
па му дамар цокоћеI мож га слободно чy
ти. На сре средине слијепог ока дамар му
чиниW буI бу!
2. живацI нерв. — КадF сам почо да
дерем јањеI још му се понеки дамар грчи
јо. Боли ме накав дамар у рамену.
P. хитрина. — Имо је Блажо дамарI ко
иједан чоекI а садF јеI сиромакI скуpипсоI
једва се креће.
4. фиг. слаба „тачка“ Eо човјекуF. —
Нашојој дамарI па ш њом ради што оће.
вI дамарли.
дамарли прид индекл. покретљивI
живаханI хитар. — Дамарли је то младеI
ко иједно. Сви су они дамарлиI нема шта.
в. дамар EPF.
данаисатиI Jишем несвр. в. дајаниса
tПи.
данутиI данем свр. N. дахнутиI учини
ти један удисај или издисај. — Протисло
ме нешто мећ сама плећаI не могу данути.
2. одморитиI починутиI одахнути. —
НШта си приокачијо КОСцеI па ИМ Не даш
данути? Дај људиI данте малоI кумим ве
богом.
P. испустити из себе дио топлоте Eо
врелој водиI храни и сл.F. — Чим чорба ма
ло данеI па да ручамо. Је ли мaлo дaнo та
ручак?
дара ж велика врећа. — Имам пуне
двије даре неопране вунеI сво види. Пре
спи јечам из тијег малијег врећа у ове да
реI па нека га.
даракатиI Jам несвр. наговаратиI
подстрекивати. — Пушту ђецу на мируI
шта иг даракаш. Воли он да другога дара
Ка И Кад ИГ Завади Да се ИЗМаКНе.
в. надаракаватиI надаракатиI спода
ракати.
даракање с гл. им. од даракати. —
Оно пaćoj милети уљегло је даракање у
крв.
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дати као идб Eнеправ. глагол од датиF.
— Једи колико ојI је ли идо Бог да има.
Пуна је кућаI идо Бог.
дашто прилI дабогмеI наравноI него
шта. — Ка сам прошо про ПлужинаI да
што но сам свратијо до добре куће Аџића.
ДаштоI богами.
двица ж двојкаI слаба оцјена. — Даде
ми учитељ ђетету двицу из мртвог рачуна
а зна гаI овога ми крстаI и да спава.
двобојанI JöјнаI Jöјно N. двоспратан.
— Имо је велику двобојну кућуI иI кадF
оно би пета ованзиваI запалише је Швабе.
2. од двије боје. — Ко ти закрпи гаће
том двобојном стризомI забога?
P. фиг. дволичан. — Одбиј се о двобој
није људи.
двогpлаж N. јама са два отвора. — У
гредама има једна двогрла јама.
2. ловачка пушка са двије цијевиI дво
цијевка. — Ка Радоје опали двогpломI вук
копрчи све четири у вис. Ђе си купијо ту
двогрлу?
двоенице ж мн. дувачки инструмент
са двије цијеви и два пискаI двојенице. —
Набавијо сам двоенице од бијеле јаворо
вине да им нема пара.
двојенице ж мн. в. двоенице.
двојитиI Jим несвр. N. раздвајати. —
Чувај добројањадI немој иг двојити. Ниг
да га нијесам двојила од мог ђететаI и на
образ му све то што сат прича.
2. двостручити. — Кад бидеш пошиво
кућуI мораћеш двојити шавицеI вако су ти
ТаНКС.
P. дволичити. — Не мож му ништа
знати шта ти причаI кадF све неког ђавола
двоји.
в. двостручити.
дволикI JаI Jо дволичанI двосмислен.
— Немај вљере у дволика чоекаI да ти јед
на мајка није! Ко дволику вљсрујеI смете
но гинč.
двoман прид. индеклI из два дијела. —
Caćекли смо двоман вљенчанице за кућуI
нема иг такијег у селу.
двомеља ж и м онај који је двосми
сленI дволичан. — Удружијо се са неком
двомељомI док му врат не сломи.
двомишљено прил. дволично. — Ено
колико јеI тек промиљелоI а већ је научи
ло да снити и двомишљено причаI у причу
му било.
двомљеceчар м војни обвезник позван
у резерву на два мјесеца. — Чоек ми јучер
пође у двомљеceчаре.
двонитанI JтнаI Jтно од двије нитиI
двострук. — Ово сукно вође је једнонит
ноI а оно нође је двонитно.
двбњакI Jњка м дио игре у игри чучка
ња. — Лако је одиграти двоњакI но ај
трумпу.
в. чучкати сеI
двостручитиI Jим несвр. в. двојити
E2F.
двостручица ж N. двострука жиока
која се ставља крајем таванице саони. —
Уćеко сам двостручице за саониI ваљају
најбољег шиљега.
2. дрво које се рачва у два упоредна
крака. — Од ове двостручице могу напра
вити јеIсствc.
де узв. коњу за пожуривање. — ДеI до
ратеI де! ДеI што дриjeмаш!
девератиI Jам несвр. носити се са те
шкоћама и невољама. — Сиротиња ме
притислаI ђеца посулаI и тако деверам док
могнсм.
в. издеверати EPFI предеверати.
дегџија монај који је надменI уобра
женI загледан у себе. — Диго главу Јовов
дегџијаI а иде закрпљеније гаћа.
дедер узв. дедеI дела. — Дедер изађи
ту на то брдо и поглај иду ли пластилице!
дежмек м онај који је трунтавI тра
павI млитавI дебео. — Оће дежмек да ду
би на главиI па дроћи.
дежмекасI JстаI Jсто здепастI дебељу
шкаст. — У пошалициW „Жено моја де
жмекастиглеђаI L све се канимI да ти леђа
стањимI L да иг смањим и заметнем с то
бомI L ко сиромак на путу са торбом.“
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декатиI Jам несвр. N. пожуривати ко
ња да иде. — Шта све декаш ту кљусинуI
Но га оШИНИI опале ти. Штеди и дека ко
њаI ко да ће од њега чорбу сркати.
2. мољакатиI говоритиW „делаI дела“I
„деI де“. — Боље је старо чекатиI но мла
ДО ДСКаЋИ.
дéкатиI декам несвр. кpкатиI јести. —
Он је деко изараменица а нама је ишла во
да на уста. Сву драгу зиму су декали наку
мековну ражаницу.
декиг м Eтур. dekikaF тренутакI тренI
часак. — Иди пријечцемI па ћеш изај на
пут за цигли декиг. Отрча дијете и донесе
НаМ ВОДе За ДСКИГ.
деламоте узв. хајдемоI идимоI пођимо.
— Ја сам им викоW деламотеI деламотеI а
они засели све док није сунце преćенило.
делбеисати сеI Jишем се несвр. зори
ти сеI поносити сеI делијати се. — Појо
седленикаI па се делбеише и сунце не ви
ди.
делегатиI Jам несвр. носити се са те
шкоћамаI радити преко мјере. — Научила
је делегати и не умије починути.
делијати сеI Jам се несвр. зорити сеI
кинђуриши се. — У пјесмиW „Ови момак
челебијаI L поноси се и делијаI L a oj момче
племеничеI L три се села с тобом дичеI N и
четврто твоје селоI L најљевши си на сије
ло.“
в. продилијати се.
делилук м Eтур. delilik„лудост“F зоре
њеI кићењеI кинђурење. — Доста ми је ње
га и његова делилука.
делиреп м онај који је загледан у себе.
—У пошалициW „У онога делирепаI L свака
овца зимус крепаI L па са нека косу гладиI
L и кодF другог нека ради.“ Загледо се де
лиреп у сеI па мисли да му је све равно до
мора.
дендератиI Jам несвр. N. радити на
порноI секати. — Ваздуго љето си денде
роI па са дај себи мало одуке. Научило да
дендера од малијег ногу.
2. стајати свезан Eо волуI коњуF. —
Што ти болан дендера свезано кљусеI по
једоше га муе? Он ćеди са поланинкамаI а
волови му дендерају спучени у јармуI Бок
Га КЛЕСО.
в. дендечити.
дендечитиI Jим несвр. в. дендерати.
деније с бденијеI бдењеI молитва у
поводу неке животне потребе. — Дрнула
се од удара громаI па су јој читали деније
у намастиру Пиве и ОстрогуI али бадија
Ва.
дењатиI Jам несвр. као жељетиI во
љетиI симпатисатиI сматрати достој
ним. — Није она њега дењалаI па је нашла
горег. Ако дењаш провај ове приганице
од eлдовног брашна.
деpáвија ж црно платно којим је нао
коло опшивена црногорска капа. — Сва му
се деравија укацупала од зноја и неће да
то мало очистиI руке му опале. Изнад
ушију му висе дроњци од деравијеI а он
ни јаде.
дерендатиI Jам несвр. плакати углас
Eобично о дјециF. — Шта се дерендашI
уста ти се за врат неокренулаI ка си таки.
Вазда се он дерендо док је бијо малиI а
види сад колики је кучак порасто.
в. продерендати се.
дереп м снажанI јакI развијен момак.
— Каки је оно дерепI издро биI душе ми
мојеI реп од најаче кобиле. Диш се дере
пуI сунце је одавно огријало!
дерлати сеI Jам се несвр. драти сеI ви
кати. — Ко ли се дерла тако зором са Лe
жаковца? Не дерлај сеI дијетеI о јаду се
незабавило.
дерлеисатиI Jишем несвр. NI напорно
радитиI драти се у раду. — Цијели се жи
вот мучијо и дерлеисо и нико му неће реј
НИ ВаЛа ТИ.
2. клатити се EстварFI покретати се
EстадоF. — Низ ноге му дерлеише води
јерI а он ти се забупоI па одбија откосеI
ваљетна руко божија. Лако је Машуту ка
испре њега дерлеише нолики буљук ова
fЦа.
дерна зима изр. за дугачку и сњегови
ту зиму. — Потрошисмо сву пићу на овој
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дерној зими. Не памте ни најстарији људи
овако дерну зиму.
дернутиI Jнем свp. f N. дунутиI пунути
Eо вјетруI мећавиF. — Дерну мећаваI не да
ока отворити. Кад отвори врата дерну
ладноћа ко у срезиме.
2. ударити некога брзим покретомI
нагло. — Дерну ме лактом у бокI мишљак
да ми дроб ишћера вани.
P. одати непријатан мирисI засмрдје
ти. — Нешто дернуI пи!
4. надоћи силовитоI навријети Eо во
диF. — Љусну прољевенијеI па дернуше
потоци црни ко орање.
R. извршити продорI навалити Eо вој
сциF. — Дернула војска са свије странаI
има је ко пљеве.
S. дем. од дријетиI дратиI дерати. —
Ајде нејли ми часком дернути оно трзле
јањета.
ff – се наљутити се. — Нешто јој се
дернуI па свекру скресе брк у брк све што
јој је дошло на језик.
дешњакI Jăка м во који се хвата у ја
рам са десне стране. — Што си ми прева
тијо волаI таван бијоI па он је дешњак?
дивка ж N. EcichoriumI талI cicorijaF
цикoријаI додатак за кафу. — Отпријед
није било каве ково садI но смо пили див
Ку.
2. дивља кафа. — Посадила сам мало
дивкеI но ми јеI клетуI опали слана. Ојли
дој да попијеш једну дивку?
дигоглав монај који у ходу диже гла
ву увисI који се загледао у се. — Не види
дигоглав никог од себе.
дигоглава ж она која је уображенаI
која гледа увис. — Узе наку дигоглавуI а
она не умије ни овцу помус.
дија узв. коњу да иде. — ДијаI ку си
заћоријо упријекоI смело те ћорило! ДијаI
црко дабогда!
дијанијеI Jа с бићеI живи створI че
љаде. — Шта је све поднијела та црна мр
чојка и ђевојкаI не би могло издржати ни
како дијаније.
дилик м парчеI комад. — Поједе ево
личачки дилик сланинеI а све прича како
му се на њу гршти.
диликатиI диликамI и диликћем не
свр. N. дрхтатиI подрхтаватиI трести
се. — Бијаше велики мразI а Дуро зимoмo
ранI па му све дилика вилица о вилицу.
Разболијо сеI има велику ватруI па у оном
бунилу диликају му вилице.
2. свирати. — По читав боговијетни
дан дилика на диплеI пљуно Бог на њ. Ко
но дилика по засунцуI за име божије?
в. диликтати.
диликнутиI диликнем свр. N. украсти.
— ЗамислиI неко ми диликну косијер. Ди
ликнуће та из очију.
2. свирнути. — Ај диликни мало на те
твоје даворије.
диликтатиI диликтам и диликћем не
свр. в. диликати.
дим м N. домI кућа. — У Зукви има
тридес димоваI ако не и више.
2. тренутакI тренI часакI секунда. —
Војо ће савити тељиг за дим. У дим му од
бруси.
P. тутањI бијег. — Чим је намирисо
тврдоI даде дим. Не вљеруј свакој сорти
људиI зна она у невољи дати дим табане.
диматиI Jам несвр. N. дуватиI пувати.
— Дима ђавоља вљетринаI не да ока отво
pити.
2. носити у себи љутњу. — Симо је
димо на Рада све док није дук испуштијо.
димно прил. дивно. — Димно ли ме
разговориI друго мила.
диндати сеI Jам се свр. изгубити сеI
нестати. — Ђе ли ми се диндаше јањад?
дипитиI Jим свр. в. здипити E2F. — Ба
ста њему дипитиI брајковићу мој!
диплитиI Jим несвр. N. свирати уз ди
пле. — Док је монково није ништа радијо
но само диплијо. Нек он дипли а ти ћерај
своје.
2. плакати углас Eо дјететуF. — Ојли
ти престати да диплиш?
P. брбљати. — Ништа јој се не разу
мајI нека дипли колико јој душа жели.
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4. сисати млијеко Eиз дојкеI вименаF.
— Нека је нека диплиI кад је Бог дао вако
лијепу.
дићатиI Jам несвр. NN. убацивати дуг
ме у ископану рупицу у земљи. — Ја ћу ди
ћати вакоI а ти ћерај по твом.
2. јестиI кркати. — Све каже како јој
се одбило јелоI а вамо дића залогај за за
логајем.
ff — се учествовати у игри дићања. —
АјдеI ПавлеI да се дићамо.
дићиI дига свр. само у изразуW ђаво ди
гаI Eђаво одниоI пониоI дигаоF. — Нема
траве ђаво дига. У пјесмиW „Ова цура див
но играI L а та момак ђаво дигаI L раците
му нек се кријеI И кад играти не умије.“
дићкатиI Jам несвр. в. дићати.
диуликатиI диуликам и диуликћем
несвр. свирати на двојенице. — По читав
дан диуликћеI диуликали му изна главе.
длаг м и ж Eмн. длажиI длаговиF дрве
на дашчица којом се блокира и чини непо
кретним прелом кости. — НаправиI бо
ланI длажи да удлажимо оно јадно теле.
в. длаг.
длажитиI длажим несвр. постављати
длагове EдлажиF око прелома кости учи
нивши их непокретнимI неактивним. —
Блажо је знао длажити ко иједан у овом
крају.
в. удлажити.
доакатиI Jам свр. N. савладатиI уни
штитиI ухватити. — Како ли му доака
шеI валим те боже? Доакали су му на спа
вању.
2. потчинитиI насвојитиI ставити
под своје. — Нико му није доакоI но пуста
женаI чоек не би реко да је они.
P. докрајчити. — Доакале су му годи
неI ко и сваком што ће. Доако је и он сво
је.
доаратиI Jам свр. похарати већ поха
раноI доћи на готову штету. — Ратко ми
поара оно мало елдеI а ти ми је јутрос доa
ра и зацрни. Ко ли ми доара ону раж“
доapчитиI Jим свp. истрошитиI ис
харчити. — Доaрчијо сам са купусомI не
маI валаI само још неколике главице.
дoачкатиI Jам свр. доћи коме крају. —
И тебе доaчкаше борами. Е кад су доaчка
ли РадовануI доaчкаће и Миловану.
добагузатиI Jам несвр. доћи корачају
ћи ситним корацима. — Мож ли се икако
добагузати довле?
добаљитиI добаљим свр. доћи изнебу
хаI појавити се. — Ми се таман спремили
да лијежемоI ка она маија добаљи. Окле
Шћепо добаљи нако рано?
в. забаљити ENF.
добанутиI Jнем свp. бaнутиI доћи. —
Добану пре саму ној и ПероI па стрпасмо
сијено.
добасатиI Jам свр. доћи басајућиI на
сумицеI лутајући. — Окле ти добаса ју
трос” Милосав рано добаса до наше ката
BC.
в. басати ENF.
добатргатиI Jам свр. доћи батргајућиI
насумице. — Ено бијаше и она стара одр
тина добатргала на сијело.
в. батргати ENF.
добатрљатиI Jам свр. доћи несигурним
корацимаI са тешкоћама. — ДобатрљаћуI
па макар и на притку појоI да видим мог
деведесетогодишњег болесног вршњака.
в. батрљати.
добискатиI добискам свp. избискати
до крајаI окончати бискањеI претражи
вање. — Вала сам биско и добиско кошу
љу и није ми промакла ни једна једина
гњида. Војска бијаше заредила по шуми
све док није добискала и потоњи чечар.
доборонзатиI Jам свр. доћи плачући у
глас. — А јеси ли и ти доборонзоI црноча
пра?
в. боронзати.
добрељатиI добрељам сврI домусти
варенику EмлијекоF брељајући. — Дај да
још мало добрељам у та твој кабо.
в. брељати.
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добриште с доброта. — Баци и добри
ште у водуI наћеш га кадJтад. О добришта
нема боље ништа.
доброватиI добрујем несвр. живјети
у добру. — Отко је та друга дошла у ови
домI само је добровала и за ништа тешко
није знала.
доброранI JаI Jо слаткоранI сладак на
јелу. — Има наке мирне и доброране овцеI
то очима својијем нијеси видијо.
доброслутанI JтнаIJтно који слути до
бру. — Нико га није мого чути да се жали
на животI но је вазда бијо доброслутан.
добрчатиI добрчам свр. долутатиI
доћи изненада. — Тек што смо ćели да
ужинамоI кадF добрча пољак.
доватити сеI Jим се свр. N. дограбити
сеI ухватити се у коштац. — Доватише
се она два јапалака у костиI па обрниI
окрениI отудаI одуда док не падоше коко
НЕКе.
2. споречкати сеI посвађати се. — Са
во и Јово су се гадно доватили око међа.
довегурчити сеI Jим се свр. довући сеI
доћи шумовлаком. — Довегурчијо се они
пожмиреп и све нешто мотри и преже.
в. вегурчити се.
довигањатиI Jам свр. дозвати. — Је
два сам некако довигањо до у Дубровско.
S. вигањати.
дoвидатиI Jам свр. заврћући притег
нутиI довити. — На једвите јаде сам до
видала виду на млину.
в. видати E2F.
дoвидати сеI Jам се свр. домислити
сеI досјетити сеI довити се. — Знавена је
то ђедова главаI па ће се сваком јаду дови
ДаТИ.
дoвијeчанI JчнаI Jчно трајан. — Ако
је ико довијечанI онда је то владика Раде.
Ништа нема довијечно.
дoвистатиI Jам свр. дотрчатиI доју
pити. — Само што се смрачилоI ка одне
клен довиста Мируна.
довранисати сеI довранишем се свр.
домислити сеI досјетити сеI снаћи се. —
Дако се ђеца довранишуI па окрену пре
чицом.
довргнути сеI довргнем се сврI досје
тити сеI снаћи се. — Сваком ће се јаду та
друга довргнути.
довуљати сеI Jам се свр. довући се. —
Довуљала се она галатуља и тражи кан
тар.
в. довутљати се.
довутљати сеI Jам се свр. в. довуљати
Се..
доганћатиI Jам сврI догазити кроз
снијегI росуI блато и сл. — Море ли до
ганћати протијег намета? Некако сам до
ганћоI а како ћу одганћати ни сам не знам.
в. ганћатиI одганћати.
догерељатиI Jам свр. доћи герељајућиI
са тешкоћама. — На вашир бијагу доге
рељали и неки кешешиI па се ушапили да
се турају с монцима.
S. герељI
доглавитиI доглавим несвр. доказа
ти. — Не мореш ти њему ништа доглави
ти кадF завре ко балија у ендек.
догој и догој прилI докле годI док год.
— Догој не пане кишаI моћи ће се прела
зити про скакала.
доголубатиI Jам свр. долепршатиI до
летјетиI доћи. — Нешто си јутрос рано
доголубала. А ја нако доголубалаI мора да
јој се нешто мило збило.
догранатиI Jам свр. дотрчати раши
рених рукуI долепршатиI доћи са радо
шћу. — Лако јој је догранати кадF је лак
ша от перушке.
в. гранати ENF.
догузакI Jска м кратак капут. — Ски
ни са себе та догузакI шта се џамалаш?
Обукла накав догузакI па све врцкаI врц
нуло јој у перчин.
додерм само у изразуW издерI подер. —
Тијем опанцима нема додера.
додератиI додерем свр. N. додpијетиI
подерати. — Вала си до краја додро те га
ћетине.
2. довршити дерање. — Ај помози ђе
ду додерати ону овцуI није он кадар.
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в. додpијети.
додигнутиI додигнем свр. доселитиI
допртљати. — Њиова вамилија је доди
гла из Бањана.
додpијетиI додрем свр. в. додерати.
доеница ж овца која се исподојчила и
доји јагње од друге овце. — Не шће бљека
да приљубијањеI те ти је ми привезасмо
поре пашчетаI када видишW приљубијање
и саEдF је најбоља доеница.
дозванI JаI Jо уразумљенI освијешћенI
сазреоI који је дошао себи. — ОI са је и он
дозванI не би реко да је они.
в. дозвати се.
дозвати сеI дозовем се свр. уразумити
сеI опаметити сеI доћи себи. — Оде у вој
ни стан и борами се дозва. Неће се Глигор
дозвати ни кад му биде глава бијела.
в. дозван.
дозвpндатиI Jам свр. дотрчатиI доћиI
дојурити. — Они Максимов звpндов до
звpнда вас мокар.
дозоја прилI достаI превишеI претје
рано. — То што су радили ш њимаI дозоја
је па да су свијет поморили.
дојамитиI Jим свр. дограбитиI доко
патиI зграбити. — Дојамијо туђе имањеI
па заковрчијо.
в. јамити E2F.
дојанI дојнаI дојно дојен Eхрањен мли
јекомF од друге овце. — Овом јањету кре
па мајкаI па је дојно по другу овцу.
в. дојче.
дојанисатиI Jишем несвр. истрајатиI
издржатиI изаћи на крај са тешкоћама.
— Не могу се више дојанисати воликом
раду.
в. дајанисатиI предојанисати.
дојдолитиI Jим несвр. дојитиI ду
лићкатиI сисати Eиз вименаI дојкеF. —
Коста се наљути и завикаW „АмаI виде да
није крепало оно мркојањеI шта си ту за
сијо?“I и ја ти пођем до тораI ка тамо оно
дојдоли и вртука репомI да просто чоек не
вљерује оном што види.
дојеница ж в. доеница.
дојиш узв. крaви да дође на подој. —
Дојиш кава мојаI дојиш!
дојче с јагње дојенче које задаја доје
ница. — Ове године имам само једно дој
чc.
дојш узв. крaви да дође на подој. —
ДојшI дојш кава!
докељкати сеI Jам се несвр. доћи по
све спороI лаганоI натенане. — Дако се
докељка до ручка. Док се он докељка ру
чак ће се оладити.
докинутиI Jнем свр. осјећи до корије
наI крајаI присјећи. — Узми што оштро и
докини ове патркољице да не вире и зе
мљč.
доклаптатиI Jам свр. доћи лаганоI
стићи „клаптајући“. — Не море се брате
никујI једва сам доклаптопро овије стран
ЧИНа.
S. Клаиiлаши.
доклонити сеI доклоним се свр. на
клонити сеI навратитиI посјетити. —
Доклони се до Гојне кукавуље што се
смраморила у оној ледници.
докобељатиI Jам свp. f докотрљатиI
доваљати. — Ако мореш докобељај ово
камење до мужњака.
ff — се доћи са тешкоћама. — Некако
сам се докобељо довлеI а како ћу се повр
нути натрагI ни свети Василије не зна.
докрајисатиI Jишем свр. докрајчитиI
привести крају. — Докрајисо сам са сије
номI па са морам ударити у зајам. Вала
сам докрајисо са дуваном.
дократуљатиI Jам свр. доћи лаганимI
кратким корачајима. — Корак по корак и
дијете дократуља до пута.
в. крaтуљати.
докpкатиI докркам свр. доћиI доспје
тиI допријетиI досећи до неког мјеста. —
Велика војска је докpкала до у Мокро. Ко
сци су докpкали до сре средине дола.
докpкачитиI Jим свр. кpкачке доније
ти. — УI како си докpкачила толико бре
ме дрваI јадо?
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докулачитиI Jим свр. докучитиI заку
читиI закачити. — Ај донеси комињачуI
дако њоме докулачимо ламу у бунару.
в. закулачити.
долематиI долемам свр. N. дотућиI до
крајчити. — Паде велики град и долема
оно мало љстинсI
2. скваситиI смокрити. — Долема ме
сушњежицаI сва дрктим ко прут над во
дом.
P. покусатиI појестиI посpкати. —
Наклати се она стуија божија на млијеко и
долема пун санI ко да је аждаја у њему.
S. ЛеМајли.
дологуз м халапљивI лакомI са про
хтјевом за јело. — Поијо би они дологуз
имање војводе Лазара. Не мош зајазити
гузицу оном дологузуI но му је зинула ко
ДОЛИНа.
дологуза ж в. дологуз. — Ништа није
ушавнија она дологуза од онијег који се
граде да нијесу алапљивци.
дољен прил. доље. — Видијо сам сpн
даћа ено дољен испо брда.
дoмаглиратиI домаглирам свр. дотр
чатиI дојуритиI доћи. — А је изгладнијоI
одма је домаглиро колиби. Пуче прва пу
шка и он домаглира у запећак.
S. домаглитиI маглирати.
дoмаглитиI домаглим свр. в. домагли
рати.
домало прилI замалоI убрзоI ускоро. —
Домало ће ручакI немојте млого зачамати.
домишљан м онај који је сналажљивI
довитљив. — Није свак домишљанI ко
твој чоек. Нема више домишљана ко што
иг је отприје било.
в. предомишљан.
домодржница ж жена на којој почива
кућаI на којој лежи кућа. — Није она до
модржницаI но највиша разорница. Лако
му је кад у кући има наку домодржницу.
доноле прил. донде. — Ево доноле је
моја косаницаI а оно тамо је ђевера Мира
Шla.
донедељатиI Jам свр. доћи корацима
сишнимI краткимI као педо. — Ено код
Мића допедеља нака женскаI није виша о
куђеље.
в. одпедељатиI педељатиI пропедеља
ти.
доперјатиI Jам сврI дотрчатиI дотер
јатиI доћи. — Чим осети зорт одмак до
перја. Није она без неке велике нако до
перјала.
допркендатиI Jам свр. доћи причајући.
— А Мишо допркендаI Тривун замукну.
Урош бијаше допркендо прије но су руча
ли.
в. пркендати.
доранитиI дораним свр. N. дохранити.
— Мало метнук овцама за ужинуI па ћу иг
морати мало доранити. Дорани мало то
јунеI па закољи.
2. приштедјети. — За кошевину сам
доранила и каве и ракије. Ово стегно меса
доранила сам ка бидете čекли рогове за
кућу.
P. дотућиI докрајчити. — Доранила га
је свађа и неслога у сре његове куће.
4. рећи нешто у прави час. — КадF је
свекар нешто наљутиI она му дорани што
ни пас с маслом не би поијо.
дoриљати сеI Jам се свр. довући се. —
Дориљала се она поганчинаI па од њега
људи не могу љуцки ни разговарати.
в. риљати се.
доринтати сеI Jам се свр. довући сеI
доритљати се. — КадF си се ти доринто?
Нијесам се ја доринто но дошо ко што љу
ДИ ДОЛаЗе.
в. доритљати се.
доритљати сеI Jам се свр. в. доринта
tти се.
досалиџатиI Jам свр. дозидатиI нази
дати. — Досалиџо наку сувомеђинуI па се
ЛОВрњаI прави сров.
досмрђетиI Jдим свр. дојадитиI доди
јатиI дозлогрдитиI досадити. — Какав је
паса му рђа досмрђела. Његова вала је до
смрђела и кусом и репатом.
достина ж мноштвоI већинаI велики
број људи. — Достина је ноћивала у тој
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домаћинској кућиI вазда му у њој играло
и пљевало!
достиња ж која даје доста млијека
EовцаI козаI краваF. — Ова достиња је да
вала више но друге двије. Ваке достиње
није блејало пре стругом.
дотатулатиI Jам свр. дотрапатиI до
ћи клатећи сеI долутати. — Окле Тале
дотатула зором? Једва сам дотатуло про
ЧСЛОНСКа.
в. татулати.
дотегнутиI дотегнем свр. N. доприје
тиI досегнутиI дотрајати. — Море ли
ови обруч дотегнути око бадња?
2. повући наследне особине. — Биће да
је нешто дотего по мајчиној страни. На
кога је дотегло кад је нако манито.
дотоле прилI дотле. — Ја нијесам ка
дар бацити ови камен ни дотoле.
дототрљатиI Jам сврI доћи причајући
којештаI лупетајући. — Они тороглав до
тотрља са пазара и прича те овоI те оноI а
Не СОЛИ.
в. тотрљати.
дочагљатиI Jам свр. доћи чангризаво
причајући. — Што дочагља звpцо Мика
нов тако рано?
в. чагљати.
дочакмачитиI Jим свр. доћи вичућиI
галамећиI причајући. — „Шта оћеш?“I
упита Раде Мојаша чим дочакмачи. Мо
јаш стадеI загледа га и прекрсти се.
в. чакмачити.
дочеканI JкнаI Jкно чазбенI гостољу
бив. — Нема мајчина сина који ће реј да
Радоје није дочекан.
дочеклија м и ж онај који је гостољу
бивI дочекан. — Мићун је велики дочекли
јаI а и от куће му ваља. Сиротиња је вазда
права дочеклиja.
дочуpуљатиI Jам свр. дочупатиI још
добрати. — Дочуpуљај још мало жареI па
Да ИДемо.
в. чуруљати ENF.
доџбратиI доџбрам свр. довршити му
жењеI мужењем увећати помузено мли
јеко. — Дај још мало доџорају ови кабли
ћак.
S. Џорати.
дошкератиI дошкерам свр. постиђено
доћиI довући се. — Зна кучакI да би ли ку
чакI да је кривI па се дошкеро ко куповно
керче.
драговетниI JаI Jб N. читавI ципцатI
цијели Eо временуF. — Падала је киша вас
драговетни дан. Сву драговетну ноћ сам
КаlШЉаЛа.
2. драгI мио. — ОEдF тог ђетета нема
ништа драговетнијеI само нека га Бог чу
Ва.
драгокупа ж назив за купљену живо
тињу EовцаI козаI крава и сл.F. — Мало ка
је драгокупа добра на млијеку.
драгољуба ж женска која се умиља
ваI која је умилна. — Ко је гој са драгољу
бом ороI гузицом је влачијо.
дрангулије ж мн. којекакве ствари. —
Имам у изби сто накије дрангулијаI то све
не ваља чарапе луга.
дрваритиI дрварим несвр. f снабдије
вати дрвима. — Дрваријо сам ик читаву
боговетну зимуI па ми не рекоше ни вала.
Нико ме није дрваријо но моје руке.
ff — се снабдијевати се дрвима. — Ове
године добро сам се дрваријо. Сву зиму
сам се дрваријо из Орлује.
дрвенасI JстаI Jсто крутI нееласти
чанI укочен. — Лијепа је у лицу ко и једнаI
но је некако дрвенаста.
дрепитиI Jим свр. пастиI треснути.
— Дај повиpи крос прозорI мешчин нешто
дрепи. Опузаше ми се опанциI па дрепик
колико сам дуг и широк.
дретвитиI Jим несвр. N. крпитиI веза
ти дретвом. — Научило да дретвиI па је
oEдF тога не мореш одучити. Дретви наке
врећетинеI а нове јој гризу гагрице.
2. штедјети. — На вакој злој зими
дретвим са сијеномI па докле се стигне.
Дретвимо са мрсом да издеверамо док се
овце не изјање.
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P. тешко живјети. — Никуј нијесам
приспљелаI но се каменим и тако дретвим
у овој вићериниI док неће ли и крај.
дрето прил. право. — Иди дрeтоI па
ћеш изај на пут.
дрешI дреша м онај који је остариоI
изнемогаоI истрошен. — Диго се они
дреш по сијелуI синуло му у перчин.
в. дрешинаI дртина ENF.
дрешина м старкељ. — Себи рукеI
дрешино једна! Нема од њега ништа но
дрешинеI а окреће се за туђијем женама.
в. дреш.
држати сеI држим се несвр. стајати
при спаривању са биком Eо кравиF. —
КаEдF моја зекуља водиI она станеI сама се
држи и бакови на њу скачу док јој не биде
доста. Вилорога се сама држала неђе око
свете Тројице.
држгора ж назив за ситноI драчавоI
закржљало жбуње. — У селу нема висо
ка дрветаI но све мртва држгора. Не иди
држгоромI вас ћеш се искајишати.
дријевно с сандучић за сахрану мале
дјеце Eпретежно тек рођенеF. — Питаш
меI дијете мојеW „Шта је то дријевно?“.. ЕI
па то је ковчежић за сарану мале ђечицеI
склепан на брзину од какије дашчица и
ЛетБИЦа.
в. дријево.
дријево с в. дријевно.
дринцатиI Jам несвр. дуго спавати. —
За онога који дуго дринца рекли биW носи
мртвијем воду. Дринца до подне а оће да
има пуну кућуI е не мере богоми.
в. издринцати EсеFI надpинцати сеI
продpинцати.
дpкалица ж предмет без вриједно
стиI непотребна ствар. — Шта ће ти ко
јекаки починци и дркалицеI баци то!
дрлија ж голет настала услијед еро
зијеI каменито земљиште. — На овој ори
родило је и у дрлијама а камо ли у доло
ВИМa.
в. дрлоI одрлија.
дрљача ж. В. брана.
дрљачитиI дрљачим несвр. радити
тешке физичке послове. — Дрљачи о зра
ка до мрака и не чује се ни да је жив.
дрндаж справа којом се гребена јари
на а може и вуна. — Дрнда јеI боланI на
права од једног дрвеног лука и тетиве у
коју дрндар удара неаквијем тучком и та
ко је покреће. У пошалициW „Киша падаI
сунце сијаI L пуцар с дрндом јарину разби
ја.“
дрндарI Jăрам онај који чешљаI дрнда
јарину. — Поранијо дрндар из цик зореI па
дрнда ЛиI дpНДа.
дрндатиI Jам несвр. N. чешљатиI раз
бијати јарину дрндом. — Он је дрндо ја
pинуI па су га назвали пуцар зато што
дрнда пуцкара кад је у покрету.
2. лапаратиI клопарати. — На овој
вљетрини капци от прозора су дрндали
читаву ноћ.
P. говорити којешта. — Умукни тујI и
не дрндај ка те нико и не слуша.
дрнутI JaI Jo N. који је са душевним
сметњама и патњама које нијесу израз
душевног поремећаја. — Дрнут је сиром
отко га је љетос муња опалила.
2. укварен. — Проспи ту вареникуI др
нута је.
P. разљућенI наљућен. — Нешто је Са
ватије јутрос дрнут.
в. дрнути сеI судрнут.
дрнути сеI дрнем се свр. N. уздрмати
се душевним патњама и сметњама. —
Дрнула се Гранина шћерI здравље се вође
казало. Он се дрноI куку му у младос.
2. покварити се Eо храниF. — На успа
ри и вареника се дрнула. Стрпасмо сијено
брeкoвo и одмак се дрнуло.
P. љутнути се. — Ти си се на свекрву
нешто дрнула. Што се прото нако дрнуI
мора да си га нешто жбарно.
в. дрнут.
дрњкатиI Jам несвр. дрхтатиI тре
сти се од хладноће. — Дрњко сам ваздан
на мразу. Приђи ватриI кукавуљо мојаI
шта ту дрњкашI мајка те немала.
в. дрњКолити.
дрњколитиI Jим несвр. в. дрњкати.
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дробљенакI Jнка м парченцеI дробљенI
дјелић. — Немаше у торби нако један дро
бљенак ражанице.
дропитиI Jим свp. треснутиI лупити.
— Неки ђаво дропи у савардаку. Дропила
сам по леду колико сам дуга.
в. дроћити ENF.
дроћитиI Jим свр. N. лупитиI тресну
тиI паднути. — Око поноћи нешто дроћи
поред листреI кад ја тамоI а оно — пао ка
пак от прозора.
2. нагло се измијенитиI спласнути. —
До скоро је изгледо доброI а оскоро дро
ћиI да га не мош препознати.
в. дропити.
дрпити сеI Jим се несвр. кварити сеI
згрушавати се. — Дрпили ти се вареникаI
планинка? ДрпиI богомиI но шта ће.
в. предрпити сеI удршити се.
дрпљевина жзгрушанаI укварена ва
реника EмлијекоF. — Успи крмку дрпљеви
не и нека му расте подвољак.
в. буцаI дрпаI дрца.
дрпа ж в. дрпљевина.
дpтина ж N. изнуренаI остарјелаI оне
моћала особа. — Лако ти се натресати на
јадну дpтинуI но ај на ме!
2. мршаво говедоI кљусе. — Не оре се
садртинама но са рањеницимаI дијете мо
је. Натоваријо мливо на наку дртину и са
мо је дека.
в. дреш.
другокрајакI Jајка м онај који је до
шао из другог крајаI дошљак. — Не трпи
нико другокрајкеI па ни миI а грота је. У
нашем селу има три другокрајкаI сваког
би мого на рану привијати.
дружлица ж веће вретено за предење
или препред Eпређе и сл.F. — У пјесмиW
„Направи ми дружлицуI L кад већ имам
прешлицуI L па ћу сестиI вуну престиI L o
свиг руку руо плести.“
дрца ж в. дрпљевина.
ду узв. којим се подражава пуцање. —
Ми сидијасмоI кад се наједном зачу ду!
дуа ж каналић направљен испод земље
куда пролазе кртинеI миши и сл.I рупица.
— А што си се завуко ко миш у дуу. От
кртине до кртине све направљене дуеI то
љуцки ум не би мого смислити.
дуатиI дуам несвр. дисатиI дихати. —
Уватила ме ђавоља сипаI па не могу дуа
ти.
дуаћI Jăћа м Eл. apodemus sylvaticusF
пољски миш. — Убик дуаћа на сре долаI
има колико маче. За дуаћа није бата ни
штаI шта причаш ту?
дубина ж шупљина у дрвету. — Ја ми
шљак да је она буква здраваI а оно од ње
нема ништа но дубине.
дубирбг мсавардакI кућица купастог
облика. — Свака кућа има прозоре а дуби
рог нема.
в. дуборогI савардак.
дуборбгI м в. дубирог.
дубуритиI дубурим несвр. стајати на
једном мјесту. — АјI боланI уљези у кућуI
шта дубуриш на тој главичини.
дугљатиI Jам несвр. опширно прича
тиI дужити са причом. — Реци украткоI
шта дугљаш ког црног ђавола.
в. дугљијати.
дугљијатиI Jам несвр. в. дугљати.
дугуленџа м дугајлија. — Уморила се
дугуленџаI па не море ни да педеља. Вуче
се она дугуленџа ко цријево.
дудушка ж цјевчица од трске. — Ој
ли да пијеш воде на дудушку? НуI нејли
ђе убрати једну дудушку.
дукI дука м N. дахI дисањеI знак живо
та. — Срљам и радим све док ми дук не
испане. Испуштила је дук у саму зору.
2. морална снагаI моралI одважностI
храброст. — Је ли какав дук код војске?
Док у чоеку има дукаI има и наде.
дулићатиI Jам несвр. дојитиI сисати
Eиз дојкеI вименаF. — Види како мали ли
јепо дулићаI говно му под нос! Није ти
ово јање болесноI кад вако дулића.
в. задулићатиI издулићатиI надулића
ти сеI одулићатиI продулићати.
дулованI JвнаI Jвно плешњивI мемљивI
пушљив. — Ове године су жита дуловна.
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Не ваља сјањим овцама метати дуловно
сијено.
в. задулити.
дума ж листра од куће повита у гор
њем дијелу кровне конструкције. — Оће
мо ли поправити думуI богме је сва про
ПаЛа.
дундул м онај који је приглупI — Čе
туI дундуле један! Одредили нака дундула
за старок сватаI па не умије ни да наздра
ви.
дунстер м незналицаI нестручњак. —
Није те Бог ни за што даоI дунстере један.
Ови зид је градијо неки дунстер.
дупатиI дупам несвр. N. тућиI удара
ти. — Увати своје дијетеI па по њему по
че дупатI дроб ме за њим заболијо. EПрича
се у шали како су неке двије ЦиганкеI кад
су наишле на једну кућуI прекориле сред
њевјечног домаћина због слабих и ријет
ких бркова. При гатању на карте предло
жи једна од њих да му отпјева једну пје
смуI па ће му убрзо брци порасти великиI
на што он пристаде. Потом она узе велики
сачI наднесе га домаћину над главуI а сво
ју сапутницу упути на таванI камо је о
пантама висило пуно сувога меса. Кад је
све припремилаI почела је да удара маши
цама по сачу говорећиW „ДупаI лупа по са
чиниI L расли брци јуначиниI L режи гореI
бацајбољеI N тур у мојуI ко у твоју“. За то
вријеме она друга је резала месо и ста
вљала у торбуI а наивни домаћин није
имао никакве користиI већ само штете.F
2. јестиI „кркати“. — Кад си дупо у
вратI звао си је теткомI а саI кад ти не тре
баI зовеш је баречомI пасти се меса наијо.
дур узв. за изазивањеI зачикавањеI
подстицање. — Ево ти га дур и оцу и мај
циI па ако смијеш дођи! И тебе ево дур о
шаке до лакта!
в. дуpкати.
дурдумет м старI изнемогаоI израђен
човјек. — Прекустуручијо се они црни
дурдуметI па ни ведриI ни облачи.
дуретанI JтнаI Jтно издржљивI дуго
трајанI спороносан. — Ови опанци су ми
дуретни. Бијо је то дуретан иксан.
в. дуроветан.
дуретитиI Jим несвр. трајати. — Још
ми дурети стари скорупI а ево за који дан
ће Видовдан.
в. издуретити.
дуpкатиI Jам несвр. чикатиI изазива
тиI викатиW дурI дуp! — Дурко га јеI па
добијо по репу! Не дуркај старе људеI је
си ли аветан?
в. дур.
дуpновитI JаI Jо својеглавI призирљив.
— Има дуpновиту ђецуI и не море им ни
кака јада. Мораш ш њим налијепоI он је
дуpновит ко му и покојни ђед.
дурнути сеI дурнем се свр. побољша
ти иметакI заимати. — Приваћо је туђ
мал на мљекаринуI па сеI богамиI мало
дуpно.
дуроветанI JтнаI Jтно в. дуретан.
дуса ж N. мукаI тегобаI недаћа. — Са
вила га дуса до земље. Ваздуги дан убија
ДусуI а Дуса Њега.
2. средина хљеба. — ИзгладнијоI изјад
нијоI па једе дусу и не жваће је. Ојли дуce
или окрајине?
дутина ж дроњакI издерина одјеће. —
Обукла наке црне дутинеI па јој се све ви
де бутине.
дућитиI Jим несвр. поћи на путI запу
тити се. — Само дућиI па ћеш брзо кући.
в. издућити.
дућкатиI Jам несвр. сисатиI дојити
EупорноI дугоF. — Ово дијете лијепо дућкаI
говно му под нос.
в. издућкатиI одућкатиI продућкати.
душегубник м позлобникI пакосник из
душе. — Далеко ми кућа о душегубникаI
душа му отишла у пако.
Ђ
ђа узв. за тјерање животиња. — Ђа
вамоI ђе сте заврле у грање не блејале да
богда! ЂавокоI ђа!
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ђа прил. N. час. — Уватише гаI па га
почеше бит ђа по главиI ђа по леђима. Иде
и шевpда ђа тамоI ђа онамо.
2. да. — ЂаI Бог ти помого. Е ђаI оћак
ти нешто рејI па сумак.
ђаводнијо прил. сложеница са значе
њемW нималоI слабоI никакоI ништаI ђаво
понио. — Не могу јутрос на ноге ђаводни
јо. Ове године није родило жито ђаводни
јо.
ђаволикI JаI Jо свакакавI наопакI ни
какавI вражијиI ђавољи. — Ка се чоек ђа
волик родиI ништа ми о њему не казуј.
Ово је ђаволик рад.
ђаволисатиI Jишем свр. упропасти
тиI уништити. — Само да ми је знати ко
ли ми је ђаволисо котарI куку би му било
у врглаве.
ђавољом прил. ниједном. — Није ђа
вољом заложио на уста.
ђајатиI ђајем несвр. дуватиI пуватиI
пирити Eо вјетруF. — Затвори те прозореI
да не ђаје вљетар овом вићеpином. Нака
вљетрина ђаје о ćевера.
в. Ђалити.
ђалитиI ђалим несвр. дуватиI пувати.
— У пјесмиW „Облаци се густи вијуI L иж
њиг ситне капи лијуI L капи лијуI вљетар
ђалиI L мог драгана киша нали.“
в. ћајатиI изђајати.
ђама ж мноштвоI пуно. — Навалила
ђама ђеце на качамакI па га смазаше за
Час.
ђанутиI Jнем свр. ударитиI ошамари
тиI ошинути. — Ђану га про рукеI док му
крв лину из носаI ко исзаклана брава.
ђатиI ђајем несвр. N. дуватиI пуватиI
пирити. — Ђаје накав ђавољи вљетарI не
да ока отворити. У оној вљетробитини ђа
јеI да срце у срцу бије.
2. причати којештаI брбљати. — У
изрециW „Да је ткати као ђатиI L и моја би
Ђана ткала.“ Нека она ђајеI ја је и не слу
ШаМ.
P. лутатиI ићи којекуда. — Шта све
ђајеш по селуI имаш ли ти мозга?
ђеверисатиI ђеверишем несвр. N. би
ти дјеверI дјеверовати. — Шта га ти
учиш како треба ђеверисатиI нијесу му
првине.
2. бити у пратњиI пратити. — Уза њ
ђеверишу пандуриI ко да је преврно и не
бо и земљу. Ђеверишу ли теI ђеверишу?
ЕвоI ђеверишу.
ђевка ж дјевојка. — Што научи ђев
комI не одучи невком.
ђегђе прилI гдјегдјеI гдје год. — Ђегђе
је родила траваI има је за кастигI а ђегђе
нема ђаводнијо.
в. Ђеђе.
ђеђе прил. в. Ђегђе.
ђекад прил. понекадI каткад. — Ђекат
само кували качамак са кумпијерима. Ђе
кад ме протисне међ плећаI да не могу ди
јати.
ђеко замI понеко. — Само ђеко у селу
има лумбрелу. БогмеI сад само ђеко пости
bсликс постс.
ђекоји замI понеки. — Ђекоји кумпи
јер је позеленијо о сунца. Има ли ђекоји
љешник?
ђено прилI гдје оно. — НуI ђено остави
водиjер са белеђијом? Ђено занче Јанко
нако рано?
ђерез м глибI блато. — Како прође
кроз нолики ђерезI великом се јаду чу
дим?
ђетна прид. труднаI у другом стању.
— Какођетна јадоI ка нема ни чоека? Ста
на је седми пут ђетнаI станула јој вода.
ђешто прилI понешто. — Ђешто смо
учили о НемањићимаI ђешто слушали одF
старијигI а ђешто испљесама.
ђилеI Jта с прслук Eкао дио мушког
одијелаF. — На њему бијаше ганц новођи
ле од меке робе.
ђиликнутиI ђиликнем свр. N. бацитиI
фрљакнути. — Ђиликну камен и претури
га свима за укоп.
2. скочитиI јурнути. — КадF опази
џандареI зграби врећу са дуваном и ђи
ликну про брда.
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ђинђа ж женска која се кинђури. — У
пјесмиW „Ој ђевојко ђинђо мојаI L ђинђала
те мајка твојаI L рече тебе мени датиI L pe
че датиI па не дадеI Јубиле је грдне јаде.“
ђинђан м онај који се кинђури. — У
пјесмиW „Што ми нема мог ђинђанаI L но ја
овце чувам самаI L овце мојеI моја тугоI L
без драгана ја сам дуго.“
ђинђатиI ђинђам несвр. f китити. —
Ђинђа мајка шћерI а да шта ће? Није се
она никад млого ђинђала.
ff — се китити се. — Ђинђа се а замет
но масну торбу про рамена.
в. ћинђувати сеI изђинђати сеI нађин
ђати се.
ђинђувати сеI Jам се несвр. в. Ђинђа
iиu.
ђипацI Jпца м снажанI развијенI
„засукан“ младић. — Подврискује ђипац
ко пастуг. Смириће се ђипац ка се рпи са
неком безданицом.
в. ћипчина.
ђипна ж снажнаI развијенаI кршна
млада женска. — ИI силне ли ђипнеI ку
кали је јади!
ђипчина м и жјакI развијен момак. —
Лежи ђипчина по ваздан а отац му иде на
надницеI губала га рана.
в. Ђипац.
ђиратиI ђирам несвр. Eтал. girareF ски
татиI лутатиI ићи којекуда. — Иди ку
ћиI смели те јадиI шта ђираш туда!
ђирање с гл. им. од ђирати. — Не да
му ђирање да напоји кравуI па грдна риче
ваздуги дан.
ђобда ж људска грађаI тјелесни
склопI тијело. — То јеI јадо мојаI ђобда о
чоека. Ђобдом личи на покојног му оца.
в. Ђовда.
ђобдали прид. непромI који је тјеле
сно добро развијен. — Да знаш да је Анто
није ђобдали од Милосава
в. Ђовдали.
ђовда ж в. Ђобда.
ђовдали прид. непромI в. Ђобдали.
ђозавI JаI Jо трапавI трањавI неуре
данI зарозан. — Диго се просело нако ђo
завI БогF га убијо. Придигни гетеI шта та
ко идеш ђозав. Обука наке ђозаве гаћежи
нс.
ђотлук м глибI блато. — Куси наћo
ријо у та ђотлукI сулудниче сулуди?
ђуда ж хаљиница за малу дјецу. — У
пјесмиW „ШетаI петаI L кошуља ти сметаI L
а ђуда ти машираI L попала је прашина.“
ђузина ж најслабији квалитет дува
на; лоша пића EсламаI сијено и сл.F. — Ој
ли запалити од ове ђузине? Слабо ми је
сијеноI све сама ђузина.
ђусто прил. тачноI таман. — Измље
pи врећу и кантар стаде ђусто на педесе
КИЛa.
b
yев узв. ево. — Ев ти вође љебаI па једи
ако дењаш! Рекла сам муW ев ти сираI ев
ти скорупаI ев млијекаI па бирај шта ој!
евако прилI овако. — Евако се ради ко
во ЈованкаI тутушице једна.
čвеј узв. евоI еве. — Евеј накијег људиI
иду право амо! ЂутиI евеј вука!
èвер узв. евеI ево. — Еверти га о шаке
до лакта! Мешчин евер Бошко иде и носи
ћуму докољена!
eвoвај замI овај. — Евовај јасен почo
да се суШИ.
eвoвако прил. овакоI ево овако. —
Евовако се ступа житоI мрцино једна.
евови замI овиI ево ови. — Евови воло
ви су били у твоме житу.
евово замI овоI ево ово. — Евово ти је
донијо ђеверI па ако ти ваља и ваљаI а ако
не ваљаI ваљаће ономе коме ваља.
евоволико прил. оволико. — Нешће
куца да ми да ни евоволико опуте.
eвoвуда прилI овудаI ево овуда. — Су
збиј јањад евовудаI има им доста траве.
еводале прил. одавде. — Еводале па
до на бадо је мој закос.
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евође прилI овдје. — Јутрос сам евође
нашо кремењачу.
еволико прил. оволико. — Он ни за
еволико није кривI но на њега свашта оба
љују.
евризати сеI евризам се несвр. Љути
ти сеI срдити се. — Ја бик дошо да се ма
ло картамоI но ће се ђедо на нас евризати.
ćгатиI егам несвр. пјевати уз наизмје
нично притискање прстима у јабучицу
грла EкоталацF. — Ослушни како егају Ро
диничанкеI ране иг не нашле.
в. заегатиI одегатиI проегати.
yeда речца која са речцом „ли“ значиW
има лиI види ли се. — Еда ли ђе Кика? По
глај еда ли окле пољакаI уватиће ти јањад
у забрану.
едан бр. један. — Само је досле бијо
едан књазI и он ће се вљечно пантити.
èдва прил. једва. — Едва сам изашла
уз ову страну.
едно прил. једноI окоI отприлике. — У
оној празној кући једва има едно пе кила
брашна.
еја узв. за одзивањеW шта јеI ево ме. —
О куме Шћепане! — Еја! — И такоI ја га
зовемI а он само кажеW „еја!“.
éкнутиI екнем свр. N. јекнути. —У сре
ноћи зачук како екнуI ја ти се дигнемI ка
он само жив. Јеси ли ти екно?
2. ајекнути. — Дај екни ми на та гове
даI неће ли се овамо накренути.
yекнутиI Jнем свp. треснутиI снажно
паднутиI љуштити. — Ако те једном ек
немI све ће ти свици полећети испре очи
ју.
елда ж Eл. cagopyrum esculentumF хељ
да. — Док са мого оратиI сијо сам јечамI
сијо ражI сијо овасI па сијо и елдуI све сам
сијоI Бог ти помогоI а садF сам заборавијо
и кака је елда.
yeлдбванI JвнаI Jвно хељдован. — На
мој конат елдовно брашно није ништа го
pe ofдF шенишног.
елдбвњача ж пита од хељдовна бра
шна. — Испеци једну елдовњачу за ручак.
eнако прил. онакоI на онакав начин. —
Енако се ради ко но МајоI а не ко тиI сме
тењаче један.
ендекатиI Jам несвр. радити без од
мораI секати. — Не зна кимета свом жи
вотуI но ендека по ваздан.
в. ендерати.
ендератиI Jам несвр. напорно радити.
— Ендеро је сирома и што је мого и што
Није мого.
в. ендекати.
èнеј узв. ене. — ЕнејI орлови се вију
изна стрва! А који ти би оноI енеј?
енбђе прилI ено ондјеI ондје. — Није
међа вође но енође. Енође је вазда рађало
МуКИЊa.
енолико прил. онолико. — Енолико
реоплана нијесам виђела у ево моје годи
На.
еноличачки прил. онолики. — И у
пријатеља Мpдеље су еноличачки волови
ко но у Лазара.
енонако прил. онако. — Само ти ради
енонако ко ЛалеI па ће бити добро.
енбндије прилI ондјеI ено ондје. —
Енондије се опузакI замало врат не сло
мик.
S. енондијер.
енбндијер пирлI в. енондије.
енонолико прил. онолико. — Паде
град и оби нам енонолико жито.
енонуда прил. онуда. — Енонуда се
Види траг о лисице.
енонудије прилI онуда. — Енонудије
има доста и жаре и штира. Причувај јањад
енонудије.
в. енудијер.
eнудијер прил. в. енонудије.
iерваиле прид. непромI сличанI чито.
— Вала ти је шћер ерваиле мајка.
ерђела жергела. — Колика је она ер
ђела коња?
еренде прид. непромI кривI накривљенI
искривљен. — Та орлић ти је ерендеI даћу
ти ја бољи.
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yec узв. за потврђивањеW јестI да. —
ЕсI све је такоI како ти ја вељуI и не море
бити никако друкчије!
есáпитиI есапим несвр. рачунатиI ми
слитиI сматрати. — Ја есапим да одF
Милоша нема бољег косца у васколикој
пиви.
есенас прилI јесенас. — Есенас ће Ми
лованић у регруте. Ој ли се есенас жени
тиI или неј?
iетер прилI етоI етеI гле. — Ваздан
сам тражијо коња по планиниI а етер га
поре колибе.
етовај замI овај. — Есенас је етовај чо
ек ноћијо код нас.
етонале прил. оданде. — Ја и Јаков
смо етонале котрљали камење.
етонбле прил. ондјеI ето ондје. — Ето
ноле је било доста шмањака. БашI етоно
леI у они кукI ударијо је гром.
етотале прил. одатле. — Ај потрчите
етоталеI да видимо ко је најбржи.
8. elliotПОЛе.
етотбле прил. в. етотале.
ешперлија м зорџија. — Не мошти
Шују угодитиI он ти је велики ешперлија.
Ешперлија му је бијо и отацI па је и он.
Ж
жагребица ж онај који је ситничавI
чангризљив. — Дошла Митрова жагребица
да ми проси шћерI е не да|мF му јеI па да
му је челенка на вр вра чела.
жажољакI Jбљка м ситан кромпир. —
Узми заложи овије жажољака.
S. ažСаLb{К.
жаљакI Jљкам в. жажољак. — Дијете
моје ни у жаљцима нема кости.
жаовица ж увријеђеностI љутња. —
Одавно ми је жаовица на њега.
S. ХСEЈОКСl.
жаока ж увреда која се памтиI носи у
се. — Ту жаоку ја никад нећу пребољети.
Покојни ђедоI Бок да му душу простиI за
жаоку би рекоW зец у гориI камен у води
Eбило па прошлоF.
жарка ж жегаI прижара. — Угријала
божија жаркаI не могу се очи отворити.
жгам м мноштвоI безброј. — Који је
жгам црваI пи! Навалиле мушицеI читав
жгамI оће да очи поваде.
жгамтатиI Jам несвр. гмизати у већем
бројуI вртјети се шуштећи. — Не доваћај
до те стрвинеI виш ли како у њој црви
жгамтају.
ждитиI ждим несвр. палити. — Ојли
ждити ноћас ту клету лампу? Кака јеI
ждили јој свијећу прије Божића.
ждракнутиI Jнем свр. гранути очимаI
овеселити сеI ухватити погледом. —
Ждракнула је оком на теI па сад како ој.
ждријебоња м фиг. снажанI развијенI
немиран младић. — Пуш ждријебоњуI тоI
боланI не умије мислити својом главом.
ждрбкатиI ждрокам несвр. пити хала
пљиво и нагло EводуI алкохол или нешто
што је течноF. — Славу славе и ждрокајy
вино ко да је медовина. Док је имо ждро
ко је ко ико.
жевкатиI Jам свр. N. лајати једно
личноI у истом ритмуI испрекидано. —
Сву ној је жевкало оно пашчеI стрв му се
утрла.
2. фиг. добацивати полугласноI при
кривеноI лајaвo. — Дај реци отвореноI шта
све жевкашI никоговино једна!
женобаша ж женска која вили да
старуши. — Треба тебе кака женобашаI
па се не би чуо ни да си живI јадико моја!
женоугодник м онај који слуша и све
угађа жени. — Нема таког женоугодника
отко је сукња настала. Није он никакав
женоугодникI но посулник.
жесно прил. жестокоI силовитоI
страсноI потпуно. — Вољели су се жесно
и обршише ко нико њијов.
жетица ж сир тек згрожђен Eпри си
рењуF. — Није му било никака бољитка
док није почо јес жетицуI и отада синуI не
би реко да је они.
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жива носила изр. тако се каже за пре
тјерано ослабљену и изнурену особу. —
Ожени се накијем јадомI то су жива носи
ла. Кад је изашо из ропстваI изгледо је ко
ЖИВа НОСИЛa.
живинати сеI живинам се свp. и не
свр. разбољеEваFти се од тешко излечиве
болести. — Узми провај од ове папулеI
неће те живинати. Живинало ме ако могу
ЗаЈНОЖИТИ.
S. Од сивиНаши се.
живоI живбга с стокаI домаће живо
тиње. — Да је ласно чувати живоI чували
би га и и цигани.
живоветанI JтнаIJтно као појачање уз
„жељу“ са значењемW највећаI неописиваI
необјашњива. — Обујмила ме нака живо
ветна жеља да га видимI па да заклопим
очи.
живописакI Jска м N. шумске младице
— Ама не сијеци та живописакI штета јеI
јадан. Побрстише козе живописакI ђаво
им га изијо.
2. фиг. мала и нејака дјеца. — Има де
веторо ђеце и да оном живописку само
љеба пече доста би јој билоI акмоли још и
да помузе овцеI планинује и свpк тога да
ПЛaCТИ.
жигнутиI Jнем свр. боцнутиI убости.
— У пошалициW „Бљежи магло с маглићи
маI L ето попа с ножићимаI L ђе те стигнеI
ту те жигне.“
жигнутиI жигнем свр. осјетити
оштар бол EпрободF. — Жигну ме нешто
мећ плећа.
жиж узв. дјетету да не дира ватру. —
ЖижI шта тураш прсте у упретI баксузе
један! ЖижI изгоре се!
S. Жt{lCaI gLClEN44.
жижа узв. в. жижI жиш.
жими речца којом се што оповргаваI
поричеI противставља реченом. — Ша
лим се јаI жимиI немој се љутити на твога
ћика. Нијесам јаI жимиI упантила бабу
Невену но ТијануI па онда МирунуI Сима
нуI ТомануI пуно њиг што су помрле при
је онок потоњег рата.
жинћели прид. непромI слабачакI не
јакI крхак. — Жинћели су ми вочићиI па
морам све понајлак ш њима.
житара ж кафа од јечма. — Ојли по
пити једну житару?
житкаћI Jăћа м N. блатоI глибI глибаћ.
— Заврли про житкаћаI ко да су дрнути у
cре сриједе мозга.
2. танакI оситак прут. — Опуци га
тим житкаћемI руке ти се позлатиле.
P. наријетко скувано јело. — Пригото
ви наку чорбуI све сами житкаћ.
жиц узв. говедима да се обадају. —
ЖицI жицI ПрутеI обади у те! Жиц ђаво у
ве!
жичар м онај који одржава телефон
ску линију. — Ено се попо жичар Јеремије
на врг вра бандијерне. Иж њиове породи
це вазда су били пивски жичари.
жиш узв. дјетету да не дира до ва
тре. — ЖишI изгорећеш се о ту жишкуI
белају белајни!
8. ЖиОРСI 2LСиОСa.
жишкатиI Jам несвр. осјећати повре
мене болове у виду лаганих прободаI сије
вањаI жигања. — Оćећам да ме нешто
жишка у крстаI бојим се сваком јаду.
жмуктатиI жмукћем несвр. произво
дити шумове при ходу у расквашеној и
надојеној обући водом. — Шта туI нијесу
тебе жмуктале ноге у опанцима! Идасмо
ноћу про нака блата и све се чуло како
обућа жмукће.
жмућкатиI Jам несвр. в. жмуктати.
жњетва ж жетва. — Жњетва је у је
куI немамо се кад ни прекрстити а не шта
Друго.
жољавI JаI Jо мршавI кржљавI слабе
физичке грађе. — РатI гладI невољеI јадI
па ђеца остала жољаваI жалос од њиг.
S. жуљавI журав.
жољавчеI Jета с кад је што слабо от
храњеноI развијеноI закржљало. — Нечи
је жољавче чучи испо стрејеI уведите га
нек се огрије.
в. журавче.
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жбљом кржљавI мршавI слабо разви
јен дјечак. — Све му кажу жољоI а жољo
најбољи ђак у селу.
жонтљатиI Jам несвр. јести. — Дај
жонтљај ту масоницу и не запрдуј. Жон
тљају неподметену жару и ћуте.
в. жонћатиI пожонћати.
жонћатиI Jам несвр. јестиI жонтља
ти. — Ој ли то жонћати или неј?
в. жонтљатиI нажонћати сеI по
жонћати.
жбнћом онај који много једе. — Дај ти
то жонћуI он ће то брзо лапити.
жувељатиI Jам несвр. учестало јестиI
зубкати. — По ваздан нешто жувељаI а
каEдF дође ручакI не море заложити.
в. ижувељатиI нажувељати се.
жујан м фиг. качамак. — Скували жу
јанаI па кркајуI било им на здравље и на
дуги вијек.
жулитиI жулим несвр. NI гулитиI ко
рубатиI љуштити. — Не жули корубину
са те липеI о јаду се свом забавијо!
2. јестиI кусати. — Да ти жулиш сува
љебаI мање би нагуђиво. Сву зиму су жу
лили јечменице без икака смока.
жуљ узв. ономI за имитирање звука
камџијеI прута и сл. — Оно црно дијете
није кадро да идеI а она га ћера и све по
њему прутомW жуљI жуљ
жуљавI JаI Jо вI жољав. — Корито
убило ону црну ђецуI па остала жуљава.
жуљнутиI Jнем свр. N. ошинутиI уда
pити. — Жуљнула ме је по образу на
правди господа Бога. А што га жуљну та
коI рђа те убила?
2. казнити. — А га жуљнуше по џепуI
смири се. Нешто је сово власI па га жуљ
нуше затвором.
в. журнути.
журавI JаI Jо в. жољавI — Немој мус
том журaвoм јањетуI неће ли се мало ћок
нути.
журавчеI JтаI с в. жољавче.
журимице прил. са журбомI брзоI хи
тајући. — Жене одоше журимице колиба
ма. Ено кметоде журИМИЦе на Гoрaнско.
журнутиI Jнем свр. в. жуљнути.
журом прилI у журби. — Ђе си се за
путијо тако журом? Немојте се задржава
тиI но идите журом.
журколитиI Jим несвр. пожуриватиI
подстицатиI журкати. — Шта журко
лиш ђецуI нека косе полагачке. Воли она
да журколи другог.
жутњикавI JаI Jо који је помало жутI
нажут. — Гора је већ жутњикава. Учиње
ми се да је у лицу жутњикав.
жутњиковина ж љетина ужутјела
EтраваI жито и др.F. — Нећу косити ону
жутњиковинуI па ка се ни козом не би
орало. Нема о жита ништа но жутњикови
Не.
жџагорити сеI Jим се свp. скорјети
сеI усахнутиI сасушити се. — Ставик
опанке поре ватреI па се жуагорише.
жџигаричити сеI Jим се свр. смрша
тиI свенутиI изгубити свјежину и снагуI
ослабити. — Жцигаричијо сеI па дошо ко
подинара сира. А што си се тако жuигари
чијоI јадан не бијо.
в. ижџигаричити.
З
заарлакатиI JамI заapлачем свр. зага
ламитиI завикатиI засмијати се углас. —
Ка неко заapлакаI ја повирик на вратаI ка
оноW скупило се ко цркве пуно народа.
заашатиI Jам свp. скритиI укритиI
стајити. — Укро је намастирске пареI па
иг је заашо у сто ђавољије греда.
забагритиI Jим несвр. пећиI кувати
неквалитетно. — Забагри уpметинову ло
јаницуI не би је ни пас примирисо. Е како
забагри љебI руке јој опале!
в. багрити.
забагузатиI Jам несвр. поћи несигур
ним корацима. — Држи то дијетеI ето је
забагузало према тебе.
в. багузати.
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забажурати сеI Jам се свр. задржати
сеI забавити сеI зачамати. — Ђе си се то
лико забажуроI забога? Није се она заба
журала брез неке.
в. забежурати се.
забакрити сеI Jим се свр. указати се
бакар испод калаја на бакреном суду Eко
таоI тава и сл.F. — Котлови су забакрили
и зајадилиI не море се у њиг ништа скува
ти.
забаљитиI забаљим свр. N. банутиI
наићиI доћи изненада. — Ми бијасмо по
шли на лијегањеI ка маија забаљи на вра
та. Окле Саво забаљи нако рано?
2. забленуто гледати. — Забаљила ђе
ца у попаI па га гледају и не трепћу.
P. залутатиI заћи. — Куси забаљијо
про тије кршаI врћи се амоI јадан?!
в. добаљити.
забарусати сеI Jам се свр. упрљати се
око уста. — Млого си се забарусала око
устаI црна друго.
забатинитиI Jим свр. затврдоглави
ти. — Пасај се оне аветињеI виш како је
забатинијо.
забатрљатиI Jам свр. поћи којекудаI
кренути се несигурним корацима. — Заба
трљо про шуме и занче злијем путем.
в. батрљати.
забатуљатиI Jам свр. доћи несигурним
корацима. — Досадило ми у оној самшти
ниI па некако забатуљак довлеI а како ћу
одбатуљати назадI сами Бог зна.
в. батуљати.
забежурати сеI Jам се свр. в. забажу
раши се.
забезекнути сеI забезекнем се свр.
збунити сеI запрепастити сеI смести се.
— Забезекнук се ка га виђок. Пред нас ис
кочи вук и ми се забезекнусмо.
забелензучити сеI Jим се свp. стави
ти око руке белензуку Eукрасну гривњуF.
— Нанизала на конац минђушу до минђу
шеI па се забелензучилаI јад!
забелулати сеI Jам се свр. заговорити
се. — Забелулак се с путницимаI па ми
љеб загоре.
забешити сеI Jим се свр. N. задржати
се. — Ђе сеI боланI толико забеши?
2. загледати се не мислећи. — Забеши
јо се ко зна ђе.
забибати сеI забибам се свр. загибати
сеI заљуљати сеI занијети се. — А се жи
чани мос забибаI мени паде мрака на очиI
умало не падок у сре воде.
забјел м биљегI знакI обиљежје. —
Благић има забјел поре самога ува.
в. забљел.
заблемезгатиI Jам свр. запричати се
из свег гласаI залупеташи. — Полако при
чајI шта си тако заблемезгоI није вође ни
ко глув!
в. блемезгати.
заблијешћетиI заблијештим свр. N. за
сјатиI засјенитиI јако засвијетљети. —
Сину муња и све заблијешће по колиби.
2. заблистатиI заискрити. — Како му
очи заблијешћеше а ја виђе — пуста љу
бав!
P. за тренутак обневидјети од сјајаI
напорног рада. — Не могу више прочита
ти ни словоI оба ми ока заблијешћеше.
забликатиI Jам свр. уклинитиI учвр
стити клинимаI стегама. — Како си за
блико ступце о саониI свака ти час.
забљел м в. забјел.
забобоњатиI Jам свр. загаламитиI за
викати. — Не умије он полако причатиI
но забобоња да га сво село чује.
в. бобоњати.
забора речца забогаI побогу. — Забо
раI што нема косаца? Ђе се ђеца зачама
шеI забора?
заборонзатиI Jам свр. заплакати
углас. — Нијесам је вала ни дирнулаI а она
заборонза и све гласа.
в. боронзати.
забразI забразда м N. почетак орањаI
забразд. — Зеко се родијо неђе уза забраз.
Ове године је рано почо забраз.
2. почетна тачка од које се почело
орати. — О забразаI па довле има сто ко
рака. Донеси ми капутI ено га на забразу.
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забрeзитиI забрезим свр. занијети се
гледајућиI унијети се у посматрање. —
Окрени се вамоI ку си забразијо!
забриждатиI Jим свр. N. забрекнути
виме од млијека. — ДајI јаднаI измузи ону
кравуI све јо је виме забриждало.
2. заплакатиI запиштати. — Потрч
ђететуI чујеш како забрижда?
P. нагло потећи водаI зашикљати. —
Таман напунили бадањ купусомI кад
имаEшF шта виђетиW вода забрижда поре
једне дуге.
забркљатиI Jам свр. забркатиI зами
јешатиI замести. — Забркљала сам једну
урметиновицу за ручак.
в. бркљати ENF.
забукати сеI забучем се свр. N. букати
узастопно. — Јелоња се забукоI па риче и
не престаје.
2. запасти сеI упустити се у пасење.
— Забукала се говеда у бусикуI па кркају
ДО МИЛе ВОЉе.
P. бити заокупљенI занијетI сав ce
унијети у неки посао. — Ненад се забуко
и копа пржину. Дани малоI шта си се то
лико забуко?
забукоглавитиI Jим несвр. затврдо
главитиI забандоглавити. — Забукогла
вијо и неће да попушти ни за оволичко.
забулатиI Jам свр. запаковатиI упако
вати. — Забуло вуну у нове врећеI реко
би да ће ик слати у Шам.
в. булати.
забуљекатиI забуљечем свр. запусте
катиI буључући наплашити вукове. — А
су вашке залајалеI Перо је забуљеко.
забуљукатиI забуључем свр. в. забу
љекати.
забун м онај који је сметенI збуњенI
замлаћен. — Нема таког забуна на далеко.
Привали ту забунеI један!
забуњачитиI забуњачим свр. наније
ти прљавштину EбуњакFI запрљати. —
Што сте тако забуњачилиI pђа ви досмр
ђела!
забупати сеI забупам се несвр. усред
средити сеI удубити се при раду EкопањуI
сјечи дрваI кошевини и сл.F. — Забупо се и
копа пржину без одмора.
забурљатиI Jам свр. замутитиI зами
јешати. — Забурљала сам штир и кумпи
јерI па нека се кува.
в. бурлати ENF.
забусатиI Jам свр. пренијети и умет
нути бусен са једног на друго мјесто. —
Забусо телечарI па иc њега шишнула тра
ваI море се косити.
в. забусенати.
забусенатиI Jам свр. в. забусати.
забусичитиI Jим свр. зарасти у буси
ку. — КадF је вако забусичилоI пуш коње
у сампасI па нег ђирају.
забуцати сеI забуцам се несвр. запа
сти се кроз густу и одраслу траву. — За
буцале се овце кро житоI па им само главе
вире.
забучатиI забучим свр. укварити сеI
завиштатиI засуручити Eо млијекуF. —
Млијеко је забучалоI неће се мој сркнути.
в. бучати.
зававољитиI Jим несвр. N. ваљати
штогод у устима Eобично безубиF. — За
вавољијо кору љеба и никако да је сажва
ће.
2. замумљатиI изговарати нејасноI
мукло. — Нешто је зававољијоI али га не
разумијемо шта оће.
завазда прил. заувијек. — Какав јеI за
вазда му оцаI већ шта! Завазда су они ди
мали једно на друго.
в. завaзданке.
завазданке прил. в. завaзда.
завалитI JаI Jо забаченI затуренI не
сручан. — Завалито ти је ић про села. За
валита мљестаI мајко моја!
завалитиI завалим свp. f N. заобићи
околишним путем. — Чим изађеш на Се
длоI завали височије. Да си завалијо изна
путаI лакше би прошо.
2. пастиI нападнути Eо снијегуF. — За
валијо је сниjeгI не море се отиј кући.
P. обалитиI оборити. — Уватише се
монци у костиI па обрниI окрени и не мо
же један другог завалити.
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П — се N. захвалити се. — Мали се за
вали на дочекуI баш ко велики чоек. Е са
се лијепо завали тетки на дару.
2. устурити сеI пасти на леђа EвоI
коњF. — Како се сивоња завалијо у оно
грањеI анате га било. Ено га дорат завали
јо у наметI ајмо нећемо ли га некако диј.
P. лећиI почети љенствовати. — Диж
се оталеI шта си се туј завалијоI љенчуго
једна!
зáваљакI Jаљка м мало котлинасто
удубљење на земљиI завала. — Запасле се
овце у оном заваљку и неће да мрдну.
заваљенI JaI Jo N. који је у лежећем
положају. — Бијаше сунце високо иско
чило а она ти још дринца заваљена на неa
кој сламарици.
2. лијенI тромI недовољно покретљив.
— КадF му је дуp гузициI није заваљенI но
итар ко варница.
P. забаченI спутанI одвојен од пута. —
Њијов катун је заваљен иза онијег брда.
заваљеникI Jика м онај који је лијенI
тромI непокретљивI склон лешкарењу. —
А што братеW бијо заваљеник или итреник
ИСТО ТИ СС BaTa.
заваљеница ж лијенаI тромаI слабо
покретна женска. — Бије је глас да је за
ваљеницаI а није но итреница.
заваракатиI Jам свр. подстакнути го
веда да се боду говорећиW вараI вараI бу!
— Они сметењак дођеI па заварака волове
у јарму. J
в. варакашиI заваракаваши.
заваракáватиI заваракавам несвр. S.
варакати.
завардатиI Jам свр. N. затутњетиI за
лупатиI заоргати. — Заварда нешто на
тавануI и ја ти тамоI кад оно миши коло
ВОДе.
2. загаламити. — Бијаше тишинаI ка
наједном Родо заварда.
P. наложити добру ватруI расплам
сати пламен додавањем дрва у њу. — До
ђосмо уморниI мокриI гладниI домаћица
заварда ватру и јелом нас окријепи.
4. непрестано што бацати. — Завар
до и котрља облућеI БогF га нагрдијо.
в. вардати.
заварча ж враџбинаI гатка. — То је
њијова заварчаI па се ниједан не мрси на
Петровдан. От присна држи наку ђавољу
заварчу.
заварчитиI Jим сврI гатањемI врача
њем постићи неки циљ EизлијечитиI до
скочитиI спријечити и сл.F. — Кад она за
варчиI биће ти бољеI ја ти вељу. Она вље
штица је заварчила наког ђаволаI и о тада
му се проварује млијеко. Заварчиће ти да
попијеш млијеко од кобиле и биће ти бо
Ље.
в. варчити.
заватанI JтнаI Jтно N. заузет Eо ства
pимаF. — Дала би ти бронзинI но ми је за
ватан са млијеком. Ова врећа ми је зават
на вуномI ено ти она.
2. пространI просторан. — У Брајана
ИМа заватан кошI море у њ стати десе
квинтала јечма.
завезичитиI Jим свр. ситничаво при
чатиI изговарати ријечи као да се про
влаче кроз везитку EиглуF. — КадF она за
везичиI никат краја причи.
S. везичити.
завигањатиI Jам свр. зазвати успла
хирено. — Само што је загрмљелоI чобани
завигањаше и ми потрчи тамоI кад имаш
шта виђет гром убијо седам оваца.
8. Вигања ши.
завид м узорI поносI примјер за углед.
— Имаше сина што погибе на СкадруI то
бијаше завид и селу и племену. Таког за
вида неће се дуго рађати.
завилашитиI завилашим свр. бацитиI
хитнути вилама у вис EсијеноI сламуI
снопF. — КадF Милорад завилашиI преба
ци љиљак про сијена EстогаF. Полако ми
то бацајI шта си завилашијоI ког ђавола?
завиљашитиI завиљашим свр. усмје
pити крајеве рогова EјагњетуI телетуF
да расту нагоре. — Још док су били ши
љезиI завиљашијо сам им роговеI поглај
како су зорни.
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завиреп м онај који свуда завирујеI
њушкало. — Па он је највиши завиреп ко
га сам видијо дослен.
в. Завирепаљ.
завирепаљ м в. завиреп.
завируша ж она која свуда завирујеI
њушкаI жели све да сазна. — КадF се на
ђе жена завирушаI одF ње не мож ништа
сакрити на пот камен.
завитезатиI Jам свр. зазвати у помоћI
запомагати. — Кад ђеца завитезашеI ми
истрчасмо искуће.
S. витезаши.
завитиљитиI завитиљим свр. N. засу
катиI усукатиI увити. — Завитиљијо бр
кове нагореI а немају му колико у миша.
2. бацитиI хитнути у даљ EкаменI др
во и сл.F. — Миладин и јададин завитиљи
каменом и преби јањету ногу.
P. ударитиIопалитиI ошинути. — Пе
шо се наљути на ЉубишуI па завитиљи
оном ручуљином и љушти га ко крвника.
4. запутити се некуда. — КудF си за
витиљијо прије сванућаI Бок с тобом?
завјесити сеI Jим се свр. разастрије
ти сеI заголубаши се Eо облацимаF. — Би
ло је ведроI док се наједном завјесише
облаци.
зављет м свечано обећањеI зарицањеI
заклетваI завјет. — Ако не мож одржати
зављетI немој га ни давати.
зављетовати сеI Jтујем се свр. закле
ти сеI зарећи сеI дати завјет. — Зављето
во се испо Богородичина кола да ће осве
тити брата.
завојица м окукаI кривинаI заокрет Eо
путуF. — Слабо кљусе прави честе завоји
це. Иди ус брдо на завојицеI лакше је.
заворљивI JaI Jo N. засуканI усуканI
чвороват Eо дрветуF. — Насеко све нака
заворљива дрваI не биг ђаво исцијепо.
2. фиг. који је на своју рукуI тврдо
главI својеглав. — Причо заворљиву чоеку
или каменуI исто је.
заврататиI Jам сврI доћи у стање опи
јеностиI омамљености Eкад се много по
једе љешникаI жира и сл.F. — ТруљаI а не
ма киметаI па заврато. Не једи толики
жирI завратаћеш!
в. вратати.
заврататитиI Jим свр. N. стећи дебео
врат. — Крка млада скорупаI па заврата
тијо ко бик.
2. фиг. осилити. — Данас су заврата
тили скоројевићиI не море се од њиг жи
вљсти.
завратник м задњи дио врата. — Има
му завратник ко у вола. У пошалициW
„Види вратаI види завратникаI L види мога
три ти бога твога.“
заврза ж фиг. смушенаI сметенаI зао
стала особа. — Нека гаI некаI а ка се оже
ни неком заврзомI на јаде ће му живот до
ћи ш њом.
заврзан мI N. шаљивџијаI весељак. —
Таког заврзана није селом кракало.
2. онај који је нејасанI мутанI петља
нац. — Што заврзан заврзеI нико не море
одврс. Мани се ти заврзана и његове при
чеI он је шупаљ ко решето.
завријетиI заврем свр. N. запријечити
мотком врата са спољне стране Eкод ко
либеI стајеI савардакаF. — Завријела сам
врата о савардака једном свориномI дако
иг шта не отвори.
2. напрегнути снагуI запети у раду. —
Што си тако завроI узе себе животI кукав
че Божи?
P. затврдоглавити. — АмаI шта си за
вро ко балија у ендек?
4. покушати проћи. — Заври ођеI за
ври онђе и не могосмо проћ усточило.
заврмбабитиI Jим свр. завршљатиI
загужватиI затутњети. — Заврмбабијо
нечији мал крос пусту ражI па је сву ђаво
ЛИСa.
в. врмбабити.
заврнделецатиI Jам свр. ЗафрљачитиI
завитлатиI бацити хитрим замахом. —
Нико није мого заврнделецати каменом
ко покојни Вуксан.
заврнути сеI заврнем се свр. зачекати
сеI сакупити сеI слити се Eо водиF. — Па
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де велика киша и одмак се заврнуше ло
КВС ПО ДОЛаМа.
S. Зачекаши сеI
заврсI заврзем свр. NI ухватити воло
ве у јарам. — Е благо ти у памет ка си ва
ко заврзо волове.
2. привезатиI свезатиI увезати. — Је
си ли заврзо они плас у страни?
завугијатиI Jам свр. засмрдјетиI заба
здјети. — Ко ли то тако завугија? ИI што
нешто завугија!
в. вугијати.
завутљати сеI Jам се свр. завући сеI
увући се. — Завутљо се у кућу ко женеI па
не гледа бијела дана.
загавељатиI Jам свр. кретати се оте
жаноI ићи. — Ено Стануша бијаше загаве
љела ус КозарицуI неће жива изај ис ње.
загаженI JaI Jo N. изгаженI погажен.
— Жита загаженаI трава потртаI све врак
понијоI лише нас.
2. фиг. запостављенI препуштенI пре
гаженI прогоњен. — ОEдF малена је зага
женI па му се није чудити што је наки. За
гажена сам била у родуI па и у дому.
загаланцати сеI Jам се свр. открити
сеI разголитити се. — Загаланцала се она
кастигуљаI па јој се указа природа ко од
мајке рођена.
S. Згаланцати се.
загалатитиI Jим свp. f запрљатиI за
каљати. — Загалатила је и мљесто ђе če
ди.
ff — се запрљати сеI закаљати се. —
Што си се тако загалатилаI чемер те оче
мерала.
загамбатиI Jам свр. загазити. — За
гамбаше про њиваI па идI ид и некако ова
рисаше на пут.
заганћатиI Jам свр. загазити. — Куси
заганћо про тог ђотлукаI Бог ти на помо
ћИ?
в. ганћати.
загарасI JтаI Jто црнпурастI загаситI
гарав. — Обукла сирота котулуI па јој зад
ња пола загарастаI а предња сивкастаI —
жалос
загингати сеI Jам се свр. заљуљати
се. — Дуну вљетринаI загингаше се љесе о
тора и љуштише по ледини.
загладунити сеI загладуним се свр. N.
зачешљати сеI уредити сеI наредити се.
— Загладунијо се Кикилов син и занче на
ЧаС И СЛаС.
2. освјежити сеI подгојити сеI опора
вити се. — Изишо је иlзЈ зиме једва живI
и на вареници се одма загладуниI па са
лијеп ко слика.
загланцијатиI Jам свр. загланчатиI
заравнатиI засјактати. — Зевак јојI па се
она бутра загланцијала.
в. гланцијати.
заглодаватиI заглодавам свр. N. па
стиI гристи. — Доста си заглодаво моју
ливадуI а нејвише и квит.
2. слабо одгојитиI заморитиI затуца
ти од малих ногу. — Да си ти заглодаван
ко онI не би ни жив бијо.
загојатити сеI Jим се свр. подгојити
сеI потхранити сеI физички ојачати. —
Мало надодасмо овцама младокосна сије
на и одмак се загојатише.
заголубати сеI Jам се свр. N. навући се
облациI заоблачити. — Око подне заголу
баше се облациI лину кишаI појмик да се
и небо провалило.
2. расванути сеI развидјети се. —
Диш сеI ево је и зора заголубала.
в. голубати се.
загомилатиI Jам свp. f загаламитиI
запомагатиI завикати. — Отеше ми се ја
њад и закрилише про жита ђеда МиланаI
ка{дF он загомила збрдаI би рекоW пуцају
громови.
ff — се затрпати сеI претрпати се. —
Боље би ти било да си отријебијо оно ма
ЛО ЛИвадеI сва ти се загомилалаI но што
туда зевзечиш.
заграбитиI Jим свр. почети пласти
тиI грабуљати. — Само што сам заграби
лаI поче киша. ЈутроEcF смо заграбилиI мо
лећи бога.
загрђетиI загрдим свр. претјератиI
превршити мјеруI прекардашити. — Све
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је ишло добро док он не загрђе његовом
причом.
загребакI Jпка м N. количина вуне која
се стави у гребене за једно гребенање. —
Узми мањи загребакI шта ће ти толика си
Лa.
2. остатак вуне у зупцима гребена
Eпри гребенањуF. — Очисти гребене да ти
не смета толики загребак.
загриз м пакостI мржњаI злоба. —
Завладо је загриз међ људимаI биће рата.
Ваког загриза људи не панте.
загризанI JaI Jo N. задиркиванI изази
ван. — Не би он осово да није загризанI ја
ти јемац.
2. заглодаванI поткиданI поткраћиван
Eо биљкамаF. — Годинама је загризано ово
јасењеI па никако не море да се отргне.
загризатиI загризам несвр. N. задирки
ватиI диратиI изазивати. — Не загризај
ту ђецуI ждребчино једна!
2. заглодаватиI поткидати Eо биљка
маF. — Ниска ова горуштинаI па је стока
стално загриза.
загринтатиI Jам свр. загазити. — За
гринто бос прожареI куку му у празну па
мет. Загринта кроз шибљакI па му се ни
ГЛаВа Не ВИДИ.
загринутиI Jнем свр. насрнутиI јурну
тиI загнати се. — Загринула она срдoбo
ља на ноликог чоекаI па каEдF га враштиI
љуштијо је ко кап.
загуљатиI Jам свр. заложити преве
лик залогај. — Ама што си загуљо толику
гуку качамакаI неће побљећ испре тебе?
загуњатитиI Jим свр. завунатитиI за
руњатитиI обрасти длаком. — Загуњати
ле су овце и нека град пада колико оће.
загустатиI Jам свp. f N. израсти густоI
начестати. — Тек се почо бријатиI а бра
да му загустала. Како су загустале звије
зде на небу?
2. отићи предалеко у свађи. — КадF
сам ја дошоI свађа је увелико загустала.
Млого си загусто са том твојом причомI
дај мало слади!
ff — се згуснути се. — Жита су се загу
сталаI нек је берићатно. Загустали су
облаци од НишићаI мора се вријеме про
мијенити.
задавијатиI Jам свр. покренути пар
ницуI подићи тужбу. — Вуле је задавијо
Драга неђе уза сами припос.
в. задовијати.
задајачитиI Jим свр. N. запревријетиI
запријечитиI затворити врата са спољ
не стране. — Задајачи врата том дрвези
НОМ И Нека ИГ.
2. засјести. — Иди кућиI шта си ту за
дајачијо осванућа. Ка она задајачиI моли
ћеш Бога да оде.
P. затврдоглавити. — Задајачијо и не
попушта.
задактатиI задакћем свp. f почети
убрзано дисатиI дахтати. — Није бацијо
ни плас сијенаI попаде га зној и задакта.
ff — се задихати сеI задувати се. —
Има јаку задууI па се задактоI мишљасмо
дук му се окиде.
S. задиктати EceF.
задаље прил. надаљеI убудућеI за уна
пријед. — Данас ћемо косити у Драгаље
вуI а задаље како биде.
в. задиље.
задвизитиI задвизим свр. оснажитиI
ојачатиI физички се опоравити. — Меће
у пркно колико мореI па задвизијо да пуца
oEдF једрина.
задељитиI задељим свр. задријетиI
затврдоглавитиI застранити. — Ај и ти
попуштиI шта си ту задељијо.
задиктати EсеFI задикћем EсеF свр. в.
задактати EceF.
задиликтатиI задиликћем свр. засви
рати EдвојеницеI диплеF. — Како задилик
таI позлатијо се ка је наки!
задиље прил. в. задаље.
задњич м и ж N. последња врста љу
диI pђа људска. — Кад се задњич докопа
властиI ćеди и кукај. Има ли ишта црње за
ови јадни народ но кад га задњич води.
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2. најслабији квалитет житаI уроди
цаI тањич. — Ја ову задњич не би поново
развијо. Нема ту житаI то је све задњич.
задовијатиI Jам свр. в. задавијати.
задрибатина ж онај који је задртI за
суканI тврдоглав. — Убило је стотину
Исусовије мука живљећи са наком задри
батином.
задринцатиI Jам свр. фиг. заспати. —
Задринцо је у девету. Чим наслони главу
на узглављеI одма задринца.
в. дринцати.
задрматиI Jам свр. започети са град
њомI неким већим послом. — Ено Тешови
синови задрмали кулу на два боја. Да није
имо параI не би задрмо нолики убо.
задуа ж N. Eл. asthmaF астмаI тешко
дисање у наступима. — Није кум Бошко
никуд кадарI гуши га клета задуаI Бог је
убијо.
2. непријатни мирис. — Однeкле дола
зи задуа на трули купус. Чујеш ли ти каку
задуy?
задулитиI Jим свр. заплешњивитиI по
тегнути влагу. — Што упушти јечамI те
задули? Не осушисмо добро ражI па мало
Задули.
в. дулован.
задулићатиI Jам свр. засатиI сати Eиз
дојкеI вименаF. — Кад се овца ојањиI јање
се опpије на ноге и задулића.
в. дулићатиI задућкати.
задућкатиI Jам свр. в. задулићати.
заéгатиI заегам свр. запјевати егају
ћи. — У пјесмиW „КадF заегам ја и мој ко
легаI N дигла би се цура да је легла.“ Заега
ше чобани са вр Трескавца.
S. егати.
заегијати сеI Jам се свр. разгорети сеI
распламсати се Eо ватриF. — Накланчаше
сувије дрваI па се ватра заегија.
заендератиI Jам свр. N. започети рад
Eобично тежи и дуготрајнијиF. — Заенде
ро Шпиро и копа подумијенте за кућуI не
ка му је са срећом.
2. бити непопустљивI затврдоглави
ти. — Ја му причам једноI а он заендеро
друго.
заéритиI заерим несвр. гледати ра
зрокоI зрикавоI врљаво. — ЗаерилоI и ни
шта му не знаш куд гледа.
зажватиI зажвем свр. NN. зажвакатиI
заложитиI почети жвакати. — Само
што смо зажвали они пусти залогајI ка си
ну муња и пуче гром у сре средине вери
Га.
2. добити оток десни Eо стоциF. — За
жвала јадна овцаI не море ни да пасеI ни
да пијеI грота је гледати како се мучи.
ff – се уклијештити се између зглобо
ва. — Зажвало ми се месо међ зглобовеI не
могу крочити.
зажетI JаI Jо раданI заузимљивI поне
сен за рад. — Моја ђеца су зажета у раду.
Зажет је за књигуI нема му краја.
заживатиI заживам несвр. измудрива
тиI маштатиI сањарити. — Све наког
ђавола зажива и у томе му пролази мла
дос. Не заживај туI но засучи рукаве и не
што ради.
зажмиритиI зажмирим свр. Заризика
тиI рескиратиI одлучити сеI ријешити се
на нешто. — Бијаше велика мећава и ми
тиI пости се твој оладијоI зажмирисмо
про Јаворка.
зажмуктатиI Jам свр. произвести шум
при сваком покрету ногу кроз раскваше
но тлоI у расквашеној и водом натопље
ној обући. — Обућа им се размелушилаI
вода између прста зажмукталаI а они се
тресу о студени ко прут над водом.
в. зажмућкати.
зажмућкатиI Jам свр. в. зажмукта
tuи.
зазло прил. неправоI нажаоI криво. —
Е да ти знаш како му је зазло што си му
претуријо камена с рамена! Није му зазло
на мали дијоI но му је зазло на кривидијо.
зазуpлатиI Jам свр. зазватиI завика
тиI заграјати. — Ко но нако зазурла? Ур
небесно зазуpлаше сијелџије.
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заимаванI JвнаI Jвно N. кућанI спосо
бан у стицању имовинеI спретан при до
маћиновању. — Вико је заимаванI краја му
НČМа.
2. који је у вези са давањем зајмаI који
радо даје зајам. — Заимаван јеI свака му
час! Тражи коју пару од НеђаI он је заима
Ваe ЧОСКI
запранI JрнаI Jрно плоданI роданI ко
ристан. — Ово земљиште вудаI јез да је
кршевитоI али је заирно ко иђе. Заирније
и самирније краве нијесам имала у ово
своје шесе година.
зајаглунити сеI зајаглуним се сврI до
бити свјежинуI бити свјежег изгледа. —
Она се зајаглунилаI а поглај јој чоекаW не
море слану дочекати.
зајагорити сеI Jим се свр. освјежити
сеI опоравити сеI изгледати подмлађен.
— Зајагоријо се отко су му ђеца порасла.
зајагрити сеI Jим се свр. зарумењети
се. — Зајагрила се у образеI па се румени
ко јабука.
зајад прил. неправоI нажаоI криво. —
Није миI братеI зајад што причаш да си ми
зајмијо товар сијанаI но ми је зајад што
причаш како си ми одржо живот.
зајадлук м мукаI осјећај нанијете не
правде. — О великог зајадлука пресвисну
ла јеI кукала! Нико не море нанијсти ве
лики зајадлук ко свој.
зајазити сеI зајазим се сврI јавља сеI
поред осталог и у фиг. значењуI каоW уто
лити глад или жеђI задовољити нечији
захтјевI жељу. — Нит богата зајазиI нит
сиромака нарани.
зајаприти сеI Jим се свр. зарумењети
сеI зајапурити се. — Зајаприла се ко да
иж ње бије нека скривена ватра.
в. Зајагриши сеI зајапурити се.
зајапурити сеI Jим се свр. в. зајапри
ти се.
зајарачитиI Jим свр. завладатиI заја
хатиI осилити. — Ђеца ме више не слу
шајуI жена ми је зајарачила за вратI етоI
братеI шта сам доживијо.
зајачатитиI Jим свр. добити снагуI
учврститиI оснажити се. — Ками среће
да сам зајачатијоI а нијесам но ороно и
ојадијо.
в. зајашачити.
зајашачитиI Jим свр. Зајачатити.
зајектати сеI зајекћем се свр. N. запла
кати углас. — О жалости се зајектала изј
свегF гласа. Лако се женском створу за
јектати и закукати.
2. Зајечати. — Прободе га нешто мећ
плећаI па се зајекта ко рањеник.
зајбкнутиI зајбкнем свр. зауставити
волове говорећиW јоч. — Чим размину
ждријелоI зајокну волове у јармуI ćеде на
један камен и запали цингару.
в. јокнути.
зајбсати сеI зајбсам се свр. зањихати
сеI заљуљати сеI заталасати се. — Ка
скочик са пластаI он се зајосаI мишљак
претури се. Влетар дунуI горе се зајоса
шеI све се смрачиI би реко неста свијета.
в. Зајоцати се.
зајбцати сеI зајбцам се свр. в. зајоса
ти се.
зајундачитиI Jим свр. забичитиI оја
чати. — МладоI незнавеноI зајyндачило и
не зна куEдF удара.
в. Зајунчити.
зајунитиI зајуним свр. N. јурнутиI на
валитиI кидисати. — Шта си зајунијоI
смела те света неђеља?
2. затврдоглавитиI заинатити се. —
ЗајунијоI па би од ината и главом кро зид.
зајунчитиI зајунчим свр. в. зајундачи
tПи.
закадитиI закадим несвр. ићи од куће
до куће у посјету или по неком послу. —
Шта си закадијо о куће до кућеI није ти то
парокија.
закајачитиI Jим свр. закачитиI заве
зати. — Ајекни слободноI ја сам закајачи
јо влачег за шуљ. Мореш ли некако зака
јачити ову жицу за ту алку?
в. закулачити.
закалабућитиI закалабућим свр. N. за
иматиI стећиI обогатити се. — Закала
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бућијо доста стоке и са живи ко бег на Ер
ЦегОВИНИ.
2. приокупитиI приокачитиI тјерати
испред себе. — Закалабућијо буљук оваца
и рано оћера на напој.
P. увелико одмакнути у започетом ра
ду. — Закалабућили су са радом увеликоW
још само да дигну кров и онда су на коњу.
в. закаламбућити.
закалајисатиI Jјишем свр. N. окалаји
сати. — Ко ти је закалајисо ови казан? За
калајисо калајђија а да ко ће.
2. проћи поредI иза или око нечегаI за
обићи. — Бљеште људи оталеI ено Швабе
закалајисале про ВојникаI све ће не живе
поватати!
P. фиг. замазатиI замаскиратиI скри
ти. — Шћаше да закалајише оно што је
рекоI али се ćети изрекеW кад се вареника
усири не море се проварити.
закаламбућитиI закаламбућим свр. в.
закалабућити.
закаламутитиI закаламутим свр. N. за
мутитиI узмутитиI узбурљати. — Паде
велика кишаI закаламутили се потоци ко
орање.
2. урадити што на брзину и било ка
ко. — Бијаше закаламутила наку чорбети
нуI нијесам о ње ни сркно.
P. завадитиI унијети раздор. — Баста
њему закаламутитиI то је чудо о чоека. Ко
је људе закаламутијоI нека раскаламућује.
в. каламутити.
закамењати сеI Jам се свр. почети га
ђати камењем. — Ишо сам путем и одјед
ном се закамењаше ђацеI све једно другом
да главу разбије.
закамлијекатиI закамлијечем свр.
тражити што молећиI мољакати углас.
— Ама шта си закамлијекоI добићеш све
што је твоје. Није закамлијекала о добраI
но одF велике невоље.
в. камлијекати.
заканутиI Jнем свр. раширити се ми
pисI замирисати. — Кад смо ушли у кућуI
закану нас мирис о кисела купуса.
закаочитиI Jим свр. нарасти прва
прољећња трава. — Чим мало закаочиI
пуштићу коње у сампас.
закапитиI закапим свр. N. понестати
млијека Eкод овацаI краваI козаFI смањи
ти млечност. — На овој ђавољој грмља
вини овце закапише. Ка се овце стрижуI
оне о стра закапе.
2. засушитиI дуго не падати киша. —
Нема кише има мљесец данаI но је закапи
ло да земља пуца.
закапитиI Jим свр. N. поставити
снопI љиљак Eупресовано сијеноF на гра
ницуI кладњу жита или пластI стог си
јена. — Ја бик овијем снопом закапијо гра
ницу. Слабо си закапијо пласI струнуће
ти.
2. нанијети окапину на засијечI нахe
pити је попут стрехе. — Ка бидеш заси
јецо сијеноI гледај нејли што боље зака
пити засијеч.
закарити сеI Jим се свр. забринути сеI
онерасположити се. — Закаријо се и не
бијели зубе.
закасатиI Jам сврI залутати. — Ђе
сте закасали тамо побогу?
закацупати сеI Jам се свр. замазати
сеI запрљати се. — Обриши сеI ваEсF си се
Закацупо.
закачакI Jчка м N. кукицаI кука. — Ко
ли сломи закачак од остви? Умијеш ли
оправити закачак на плетићој игли?
2. мјестоI предметI дјелић нечегаI чи
њеница и сл. за што човјек може да се
ухватиI закачи. — Не пењи се уста кршI
виш да нема ниђе закачка. Давија се она
поганчина око међа и вата за сваки зака
Чак.
P. свађаI завађаI повод за свађу. —
Међ њима је избијо неакав закачак још од
СССНаС.
4. недостатакI грешкаI пропуст. —
Наћиће ти накав закачакI па да ће га изми
слити. Ватају му сваки закачакI рђа иг
убила.
закачкати сеI Jам се свр. заглибитиI
запрљати. — Ништа та друга не море ура
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дити што се неће закачкати. Што си се то
лико закачкоI црни сине?
S. КdЧКdiffiti.
заквалитиI заквалим свp. изразити
захвалностI захвалити. — Не знамI црна
другаI како да се том чоеку заквалим.
заквалносI Jсти ж захвалност. — За
све што је урадијо за моју кућу и ђецуI ду
гујемо му велику заквалнос.
закланик м онај који је у тузи и болу.
— То је живи закланик за оцем. Црни за
кланик стално плаче и кукаI никака му ја
Да Не МОЖ.
закланица ж она која је у болуI тузиI
жалости. — Сви изгинуше у тој тавној
ноћиI сем што оста она црна закланица.
закланчатиI Jам свр. разгоретиI раз
буктати ватру. — Закланчали ватруI гри
ју се и слушају како им Ноко гуди и пље
ва Балканску царицу.
S. КланчатиI КланџатиI Закланџати.
закланџатиI Jам свр. в. закланчати.
заклембеситиI заклембесим свр. за
гледати се не мислећи. — Гледај испресе
беI ку си заклембесијо” Заклембесијо у
олтарI па се не умије ни прекрстити.
заклечитиI заклечим свр. N. загради
ти собом пролазI заклонити. — Помакни
мало главуI заклечијо си лампуI па ништа
не видимо. Склони се малоI заклечијо си
пут.
2. заузети простор стварима. — За
клечијо таван са лијесомI па не мож ни
комин отворити.
заклонакI Jбнка м заклон. — Дођи у
ови заклонакI ту те бије вљетрина.
закобељатиI Jам свр. N. закотрљатиI
откотрљати. — Закобеља крљу сијена и
откотрља право на торину.
2. започети неки посао. — Закобељo
Стојан и увелико прави стају.
заковиљитиI заковиљим свр. N. баци
тиI хитнути удаљ EкаменI дрво и сл.F. —
Заковиљи каменом и погоди у врг банди
јерне.
2. запутити сеI поћи. — Заковиљијо
по EоFвој мећави про МуратовицеI неће се
корталисати.
P. изненада се разбољетиI нагло за
слабити. — Јутрос је бијо на ногамаI а ено
са заковиљијо.
в. заковрљити.
заковрљатиI Jам свр. закотрљати. —
Заковрљо једну зипуI умало нас грдом на
грди.
заковрљитиI заковрљим свр. в. зако
виљити.
заковpцатиI Jам сврI увити прамен
косе у коврџу. — Заковpцо косу у сто ко
врчица. Ђевојке угријаше наку жицу и
њом заковрцаше косеI не би г позно.
S. заковрџати.
заковрчитиI Jим свр. N. запутити сеI
поћи. — Заковрчијо и онF на мобуI а није
капацишћерати ни два маа. Ђе си заковр
чијо без ужинеI таван бијо?
2. осилити сеI понијети се загледан у
се. — Заковрчила она тањевина и само се
овуда шепури. Нико не море заковрчити
ко рђа.
заковрџатиI Jам свр. в. заковpцати.
закблатиI заколам свр. залијепити
љетилом EколомF. — Ево сам ти направијо
колу о трешњеве смолеI па заколај пље
смарицу е си је сву ижџрко.
заколебатиI Jам свр. започети какву
градњу. — Ено Пињови синови заколеба
ли стају о десе метара дужине.
заколоматитиI заколоматим свр. N.
почети стављаши коломаш на опанке
EопутуI шпагF. — Ти ми заколомати опан
кеI а ја ћу иг наврнчати.
2. заобићиI ићи поредI иза или око не
чега. — Не знају људи путI па заколомати
ли про Балаче.
P. причати изоколаI наширокоI околи
шати. — Заколоматијо одF Кулина бана и
никако да каже шта оће.
заколумбарати сеI Jам се свр. закови
тлати сеI залепршати сеI заголубаши се
EоблациF. — Нешто су се облаци заколум
баралиI могло би нај мало кише.
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в. колумбарати се.
закољавити сеI закољавим се свр. N.
почети говорити брзоI жучноI са узбуђе
њем. — Закољавила се она гњидица о чое
каI оће да се удави.
2. заплакати јецајућиI зацењујући се.
— Зовни то празно дијетеI чујеш ли коли
КО Се ЗаКОЉaBИЛСF.
в. закољедавити се.
закољакI Jбљка м N. Eл. collumF пред
ња страна врата. — Коњ који има цвијет
на закољку највиша је чивтелија и за се и
за вамилију. Закла јарина по сре сриједе
ЗаКОЉКа.
2. рана нанијета од дивљачи EвукаF. —
Уцрво се гаран у закољак.
закољедáвити сеI закољедавим се свр.
8. Закољавити се.
закомадатиI Jам свр. N. закотрљатиI
закотурaтиI заваљати. — Нечија ђечина
закомадала камење нис окучиI не мош
прој да ти је мајка света Ђева Марија.
2. залопарати снијег. — ИI како је
снијег закомадоI кукали га јади!
P. наломитиI надробитиI насјећи у ко
маде. — За вечеру закомадаше свега и сва
чегаI па не знаш окле да почнеш.
4. загаламити. — Ка Симат закомадаI
ни муа се више није чула.
закомотатиI Jам свp. f увитиI умота
тиI завитиI обавити. — Закомотај товар
нину око главараI виш да се вуче.
ff J се замотати се. — Ено се теле за
комоталоI удавиће се. Змија се закомотала
око гране и шиче.
законџитиI Jим свр. учинити јело уку
сним додавањем неког зачина. — Бијаше
законџила чорбу наком мирођијомI подр
ли смо се једући.
закопититиI Jим свр. бити непопу
стљивI затврдоглавитиI остати при
свом ставу. — Ено колико јеI закопитило
и неће да претвориI нако би му уши изгу
лијо.
S. Закопиштити.
закопиштитиI Jим свр. в. закопити
закоптисатиI Jишем свр. кидисатиI
навалитиI прионути. — Закоптисо и копаI
оће душа да му испане.
зáкоракI Jбрка м N. омлађена кора на
повријеђеном дрвету. — Ни ови јавор се
неће осушитиI поглај како му је подишо
закорак.
2. ожиљак. — Има Јања један закорак
На челу. Остали су по њему закорци од
буботића.
зáкос м почетак косидбе. — За који
дан ће закос.
закочитиI закбчим свр. N. заустави
тиI спријечити продор Eо вјетруF. — За
кочијо ćеверI ја се надам да ће преведри
ти.
2. остати при свомI непопустити. —
Закочили трговци са цијеном и неће да
попуште ни за пару.
P. поткочити врат Eо говедуF. — Зако
чили бакови вратинеI бучуI бацају земљу
про себе и само да се рпе.
закрбавитиI закрбавим сврI усукати
се у чворовеI крбеI кврге. — Имак нешто
стржеве шумеI али је закржљала и закpба
ВИЛa.
в. закрбас.
закрбасI JстаI Jсто крбавI крвргавI чво
роват. — Стави то закpбасто дрво у ва
труI па нека гори.
в. закрбавити.
закрдитиI закрдим свp. стећи већи
број стоке EовацаI коњаI говеда и сл.F. —
Кад му приспљеше ђецаI заима и закрди и
ено му данас пре овцама лупају два чакта
ра.
закрендатиI Jам свр. набрекнутиI на
бујати виме од млијека. — Овцу продаје
јањеI а краву вимеI поглај је како је за
крендала. Измузи овцеI закрендале су.
в. закречити.
закресатиI закрешем свр. заградити
путI пролаз крешом Eпретежно трњемF.
— Ко је закресо путI пси му траEгF гонили?
Закресо стругу трњемI на гробу му ница
N44N4. ло.
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закречитиI закречим свр. набујатиI
набрекнути виме од млијекаI закрендати.
— Закречиле овцеI па им вимена попуца
ше одF млијека.
в. закрендати.
закрилитиI закрилим свр. N. заобићиI
захватити једном страномI крилом. —
Закрилиле су нам овце према Перову жи
туI оће га свога сатpијети.
2. поставити ред EкрилоF дасака по
дну кровне конструкције куће. — Док смо
ми скувале и донијеле ручакI мајстори би
јагу закрилили стају са јужне банде. За
крилијо је кућу лучевином.
зáкрмасI JстаI Jсто непопустљивI за
дртI својеглав. — ВиI ви покороњеI како
је закpмас! Закpмасто је то створење и не
ће да претвори па Бог.
закрмачитиI Jим свр. запрљатиI забр
љати. — УI што си ово закрмачијо текуI
смели те јади Божи!
закpмитиI закpмим свр. остати непо
пустљивI задрт. — Бијаше закpмијо и не
ће да руча. Диш се оталеI шта си закpми
јо!
закрочитиI закрочим свр. N. закорачи
ти ногом преко ужета EповоцаI оглавиI
ужета у вршају и сл.F. — Енo Рисоња за
крочијоI дај неј ли га открочити.
2. засјести предуго на једном мјесту.
— Цијо дан закрочијо они лужоњаI па не
ће да иде.
закрпељатиI Jам свp. f N. окрпити ка
ко било. — Закрпељај ми мало ове гаћеI не
могу ваки међ народ.
2. ићи полакоI ситним корацима се
кретати. — Ко ли је оно закрпељо про
орнице?
П — се пристати уз некогаI прионути.
— Закрпељала се она роспија уза њ ко кр
пСЈБ.
в. крпељати ENI 2F.
закрупњатиI Jам свр. N. започети пре
пирку употребом ријечи које изазивају ве
ћу свађу. — Најприје су се нешто спо
речкалиI док одједном закрупњаше и по
чеше један другог да сују.
2. почети падати Eкрупне капљице ки
шеI градаF. — Била је мирна и тија кишаI
па наједном закрупња.
P. крупније мљети EбрашноI кафу и
сл.F. — Чим млинар оčети да је брашно за
крупњалоI одмак привида наку виду и ис
по плоче поче сукљати ситно брашноI пре
кућом му вазда коло играло.
в. крупњати.
закpутатиI Jам свр. постати круту
њавI снажнијиI развијенији. — Мали су
били ка су косили у долуI а са су порасли
и закруталиI не било рока.
S. Закpутуњавити.
закpутитиI закpутим свр. постати
непопустљивI круто се држати реченог.
— Закpутили сељациI неће да попуште у
цијени у вратише шиљеж кућама.
закpутуњавитиI закрутуњавим свр.
ојачатиI заснажитиI развити се. — Крко
сво љето младије саљевакаI па закрутуња
вијоI ко да је арач купијо.
в. закpутати.
закрчитиI закрчим свр. N. помакнути
влачег на јарму ближе јачем волу Eкад су
волови ухваћени у јарамF. — Закрчи јарам
према ПрутоњиI јачи је.
2. Затурити руку иза рамена и из тог
положаја бацити камен. — Бацај камен
ђусто с раменаI шта си тако руку закрчи
јо.
P. препријечити пролазI просторију и
сл. — Закрчијо путI па не моремо прој.
закршакI Jшка м простор око крша.
— Нешто поскакује поре самог закpшка.
S. закршељак.
закршељакI Jљкам в. закpшак.
закудравитиI Jим свр. закржљатиI
постати кржљавI неразвијенI слаб. —
Рано одлучисмо јањад о сисеI па закудра
више. Раније му бијагу ђеца закудравилаI
па ка им надода ране ижђикашеI не био
им рока.
S. закудрати.
закудратиI Jам сврI в. закудравити.
закукљаватиI закукљавам несвр. за
муцкиватиI запињати при говору. — Ка
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причаI мало закукљава. Закукљава отко је
ЗНаМ.
закукљатиI Jам свp. f N. закачити. —
Закукљај куком за ту грану и тргни.
2. заплести некоме ногу. — Закукља
му ногу и он сирома дрепи. Ка се јакатеI
не смијете један другом ногу закукљати.
ff — се парећи се остати дуже спојен
Eо псимаF. — Закукљала се она кучетина о
јутрос и никако да се одкукља.
закулачитиI Jим свр. закачити. — За
кулачи куку за ту крљуI ајекни воловеI па
ћеш је одма ишчупати.
в. докулачитиI закајачитиI поткула
чити.
закумбурати сеI Jам се свр. разгорје
ти сеI запламсати се Eо ватриF. — Кадо
ста наложисмо сувије дрваI ватра се за
кумбура.
закурчитиI Jим свр. затврдоглавитиI
застранитиI изгубити контролу над со
бом због неког јаког осјећања. — Шта си
болан закурчијоI па само гониш своје. И
он закурчијоI па гони пулитику.
закучица ж N. кукицаI закачка. — На
ти иглу сaмaрњачу са великом закучицомI
па љуцки окрпи стељу.
2. повод за свађуI задјевицу. — У ниче
му данас траже закучицу. Измислиће ти
они наку закучицуI то је љуцки милет.
залабрњатиI Jам свр. забрбљатиI за
лупетати. — Залабрња ерави Никодим и
унесе смуту међ људе.
в. лабрњати.
залагодитиI Jим свр. умањитиI убла
житиI поправитиI изгладити Eоно што
је негативноF. — Да не би паметног Вука
на па залагоди свађуI оћаше крв лећи.
за ладаI за лада у изразуW јутарњи по
здрав док је хладовине. — А за ладаI за ла
даI Миловане! Само што смо почели ко
сит Јанко гракнуW „А за ладаI за лада!“I а
Стојан му на то одговори ко исзапете пу
шкеW „А за ладаI за лада!“.
залазанI JзнаI Jзно заобилазанI спу
танI подаље од пута. — Залазно ми је
свраћати ко твојигI а радо бик дошо да се
испричамо.
заламанI JаI Jо одламан са врхаI заки
даванI ломљен. — Гора ти је ко чоекW зала
мана је и ломљена а стално расте.
заламбатиI Jам свр. N. прековатиI
превезати. — Како да заламбамо ову жи
јоку?
2. окресати. — Заламбо си ово пруће
ко ни себи ни своме.
заламинатиI Jам свр. зазвектатиI за
чактаратиI зазвечати. — Овце се попла
шишеI чактари заламинашеI чобани запу
стекашеI сви се на ногама нађоше.
S. ламинати.
залангаратиI Jам свр. почети бучно и
снажно лупатиI тутњетиI зватиI гала
мити. — Нешто испре куће залангараI чу
ли ти?
в. лангарати.
залапандатиI Jам свр. загаламити. —
Ништа му се не разумајW он зна залапанда
ти и ка треба и ка не треба.
в. лапандати.
заласитиI заласим свр. повући се у се
бе због осјећања стидаI постидјети се.
— А ме виђеI одмак заласи. Не би он зала
сијо без неке.
залаугатиI Jам свр. почети падати
Eснијег са вијавицомF. — Залаугало јеI не
ће га престајати.
залачнитиI Jим свр. загладњетиI из
гладњеши. — Залaчнило пашчеI па се не
море налокати.
S. ЛаЧаН.
залепиратиI Jам свр. N. винути се ле
пршајући крилима. — Бијаше се лептир
умртвијоI па залепира и одлеће.
2. покренути се лепршавоI живахно.
— Чим виђе да монци пролазе на сијелоI и
она залепира за њима.
в. лепирати.
залечитиI залечим свр. N. заклонити
собом пролазI прилаз. — Пошени сеI зале
чијо си људима пут.
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2. затрпати нечим одређени простор.
— Носи отле самаринуI залечијо си њиме
ТаВаe.
залигурати сеI Jам се свр. заклизати
се. — Залигураше му се опанци и дрепи.
зализатиI залижем свp. страдатиI по
гинути. — Зализо је ко СмаилJага на
Мљетичку.
залијегатиI залијежем несвр. N. про
стирати сеI протезати сеI захвататиI
обухватати. — Његово имање залијеже
од ове главице па све до на оно брдо она
моI а моје имање залијеже од оног брда па
све до ријеке.
2. изазивати пријатан укусI годити.
— ОI како добро залијеже ова чорба.
залијек м N. незнатна количина нече
гаI врло малоI колико залијек. — Немаше
ни залијег брашна.
2. за тренутак. — Залијек ме не уједе
жела. Е кукала јој младосI залијек сам је
нашла живу у сре средине намета.
в. залијечак.
залијепитиI залијепим свp. f N. слије
пити жито Eо вршајуF. — Не врши брeкo
во житоI залијепићеш га.
2. погинутиI нестатиI страдати. —
Залијепијо је несретник испо Волујака.
Трчи и не патишеI а залијепиће долину ко
и сваки други.
P. ућуткатиI „запушити“ уста неко
ме. — Нека си му залијепила устаI позла
ТИЛa TИ Се
П — се чврсто се везати за некога. —
Залијепијо се за ону бутру и са нема куд.
Нечије ждребе се залијепило за нашу ко
билу и неће никуд од ње.
залијечак м в. залијек.
заличитиI заличим сврI уљепшатиI
уредитиI дотјерати. — Заличила је и
упаћила кућуI не би реко да је она.
залишитиI залишим свр. поштедје
тиI причуватиI пружити заштиту. —
Сна ме је залишила о сваког тешког рада.
Залишијо ми је ђецу у свакој невољиI Бог
му дао свако добро.
заловpити сеI Jим се свр. постати
лијенI запасти у љеностI разлијенити се.
— Заловријо се и не мрда ис куће колико
ни међед из логе.
в. улoврити се.
залопаратиI Jам свр. почети падати
Eснијег крупним пахуљицамаF. — А је ли
залопаралоI је ли?
S. лопарати.
залбпитиI залбпим свр. одговорити
оштроI ућуткатиI „запушити“ уста не
коме. — Она поганчина се свакоме наругаI
а ка му баба Живана спомену оглав што је
укроI залопи га тијем и више нит је ведри
јо ни облачијо.
залудњиI JдњаI Jдњб који је узалуданI
залудни. — „Мој залудњи оду на Савину
воду.“ То што ја радим само је залудњи
рад.
залудран м онај који је нераданI бада
ваџија. — Уватијо се са онијем залудра
НОМ И ПО ЧИТаB Дана СаЛаца.
залучитиI залучим свр. N. намакнутиI
закачити товарнину Eо самаруF. — Помо
зи јој да залучи товарнину за крстинеI шта
си ставијо руке у џепове!
2. савити врх косеI закрчити Eо коси
за кошењеF. — Пружена ми је косаI нудер
ми је мало залучи.
заљошчеI Jета с умно заостало дије
те. — Има ли икака лијека за оно заљо
шче? Одведоше оно заљошче под Острог.
заљусакI Jска м NI љускаI ивер. —
Оскочи заљусак о дрвета и погоди у сре
прозора.
2. месо које се заљушти приликом
драња животињеI месо остало при ко
жи. — Слабо брате дерешI ево ти остали
Заљусци ус Кожу.
S. Заљуштак.
заљуштак м в. заљусак.
замавењети сеI замавеним се свр. за
модрити се. — Дуну ладна вљетринаI љу
дима замавењеше уснеI па дошле ко да су
трњине јели.
замазлунитиI замазлуним свp. скри
тиI прикритиI заташкати Eобично скре
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ћући пажњу на нешто другоF. — Кад они
мазлован заљепоречи и замазлуниI не
мош му знати ни шта ти мислиI ни шта
смљеpa.
S. мазлунити.
замала жзамлатаI приглупа особа. —
Ожени се једном замаломI не треба му ви
ша куга но е.
заманице прилI у једном замахуI у
истом маху. — Он је заманице преćеко
дрво.
заманџукатиI Jам свр. почети говори
ти неразумљиво Eобично страним јези
комF. — Ја сва претpнук кад неко заманџу
ка испо прозора.
S. манџукати.
замарињати сеI Jам се свр. забавити
сеI задржати сеI зачамаши. — Замари
њак се берући јагодеI виш колико сам иг
набро.
замаштракатиI Jам свp. сакритиI
прикритиI склонитиI забашурити. — Оће
мене да замаштракаI е неће! Баста њему
замаштракати да очима својим не повље
рујеш.
в. замаштракулашиI замаштрати.
замаштракулатиI Jам свр. в. зама
штракати.
замаштратиI Jам свр. в. замаштрака
tти.
замезгратиI Jам свр. пустити биљни
сок испод коре. — КадF дрво замезграI ми
би сврнули кору о дрвета и направили ди
пле и борије.
в. мезгра.
заметати сеI замећем се несвр. нахва
тати се Eо скорупуF. — Како се замеће
скоруп на овој ćеверовини? Замеће ко
иједне године досле.
в. заметнути се.
заметнути сеI заметнем се сврI в. за
меташи се.
замиждречитиI Jим свр. зашиљитиI
заоштритиI извести врх. — Дај мало бо
ље замиждречи ови колац.
в. миждрек.
замиритатиI Jам свр. зарадитиI за
служити казну. — Што је замиритоI то је
и добијо.
замисоI Jсли ж N. мисаоI намјераI
хтјење. — Кака му је то замисоI ни црни
ђаво не зна. Заумијо неку замисо и ћера
своје.
2. бригаI зебњаI стрепња. — Велика
ми је замисо што ми се оно дијете не ја
вља из војске.
замлата м и ж онај који је заостаоI
примитиванI ограничен. — Шта ће замла
та но да слуша туђа уста е су његова пра
Зна.
S. ЗаМлашина.
замлатина м и ж в. замлата. — При
смрди туI замлатиноI неј нам још и ти со
gfИТИ ПаМCT.
замлаћеникI Jика м онај који је при
митиванI ограниченI глуп. — То је такав
замлаћеник да не мореш вљеровати. Бијо
је и осто замлаћеник.
замлијечитиI замлијечим свp. имати
млијека Eо овциI козиI кравиF. — Постили
смо све док овце нијесу замлијечиле.
замозгатиI Jам свр. загаламити. —
Ама што си замозгоI проби нам уши! Чи
тај усебеI шта си наглас замозго!
замородавити сеI замородавим се свр.
уморити сеI заморити сеI сморити се. —
Замородавијо се косећиI па увече жваће
варенику.
в. мородавити.
замородављенI JаI Jо заморенI уморенI
преморен. — Замородављен јеI не море ни
ffЈНеaTИ.
замотрљатиI Jам свр. замотатиI за
вити како било. — Замотрљај ноге у те
ритеI оприштићеш се про Пишча.
замрсакI замрска м N. завежљај. —
Пун јој је баул накије замрсака. Шта
имаш у овом замрску?
2. оно што је искиданоI замршеноI за
плетеноI упетљано. — Понеси ови замр
сак ужетаI море ти ваљати. Не вуци за но
гама те замрске пређе.
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замузенI JаI Jо заостаоI ограниченI не
просвећен. — Има десетеро ђецеI свако му
је замузеноI да Бог сачува.
S. замузењак.
замузењакI Jăка м заостаоI ограни
ченI глуп човјек. — Није он замузењакI ка
ко изгледа. У онијег замузењака вазда је
бијо добар мал.
в. замузен.
замузолитиI Jим свр. затворити
устаI не говорити ништа. — Замузоли та
твоја устаI док ти г нијесу други замузо
лили.
замулвијатиI Jам свp. скритиI при
критиI заташкати Eскрећући пажњу на
нешто другоF. — Не пође ми за руком да
замулвијам његову бруку.
замумуљитиI замумуљим свр. уради
ти нешто како било. — На брзину смо за
мумуљили плашћеI а у том паде киша. За
мумуљила качамак ко ни себе ни своме.
заневољанI JљнаI Jљно који произлази
из нуждеI невоље. — То што радишI зане
вољни је рад. Нема заневољнијег рада од
Нерада.
занијекатиI занијечем свр. N. ућута
тиI умукнутиI престати причати. — У
почетку је допиро нечи вигањI а онда се
утањиI док сасвијем не занијека.
2. говоритиW нијеI није. — Ама шта си
ту све занијекоI ђаво ти га зачепијо? Ја га
нешто питамI а он занијекоI па све пона
вљаW нијеI није!
заништа прил. ни за штаI за џабеI ни
због чега. — Продо је шиљеж заништа.
Пољутише се заништа.
занкнутиI занкнем свр. замакнутиI
заћи EзаI изаFI изгубити се из вида. — Ено
занкнуше бурлице на југ.
занога ж окрајак земљиштаI парцели
ца земље која је слична људској нози. —
Немам ти земље нако ону заногу поре
гробља.
заобзда“; се
N9R2P стiI to 2.
Jàм се свр. почетšи се
“Ata}. — Затвори врата од
“. . č. гове је за багала.NWRWNR i PW2. ““
S. обадати се.
заоблутатиI Jам свр. почети бацати
облуће EкамењеF. — Заоблуто у говеда ко
да је поавето.
зáод м заобилазак. — Немој ић иза бр
даI велики ти је заод.
в. заодан.
зáоданI JднаI Jдно заобилазан. — Ода
вле до Унча је црни и заодни пут.
заокачитиI Jим сврI затјератиI загна
тиI потјерати без застоја. — КудF си
заокачијо те бравеI на јаде ти не дошло?
заоловитиI заоловим свр. ућутатиI
умукнутиI прекинути причањеI плачI
крик и сл. — Заоловијо је језик за зубеI ни
клијештима му не би мого ријеч ишчупа
ТИ.
заорничитиI Jим свр. оставити њиву
неорануI залединчити њиву. — Има више
о пе година како сам заорничијо њиву по
ре пута.
заотавити сеI Jим се свр. нарасти у
отаву Eтраву која набуја послије прве ко
шевинеF. — Паде киша па се ливаде заота
вишеI могу се одма косити.
запалакарисатиI запалакаришем свр.
увезати товар на коњу палакаријем
EужетомF. — КадF сам гођ товаријо крље
сијена или сламеI вазда сам иг запалака
рисо да се не гингају.
в. палакарија.
запапричити сеI Jим се свр. поцрве
њетиI запламтити у образима. — Запа
причи се ко да јој сва крв оде у главу.
запедељатиI Jам свр. почети ићи сит
ним и отежаним корацима. — Бијаше ми
ова шћер малаI па би за мном запедељала
све про овијег њива.
в. педељати.
запенџатиI Jам свр. завезатиI умота
тиI увити. — Пfта си запенџала у те крпе
ТИНе?
в. Пенџати.
занеузнутиI Jнем свр. заиматиI сте
ћи. — Запеузно је нешто мало жива и са.
богамиI лијепо пролази.
в. запонсузнути.
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запиждритиI Jим свр. загледати не
тремицеI почети буљити. — Запиждријо
у ону попишуљуI па му се чини да таке
нема куEдF сунце грије.
в. пиждрити.
запиктати сеI Jам се свр. N. засмијати
сеI праснути у смијех. — Запиктала се па
јој све суза сузу стиже.
2. згуснути сеI постати пихтијаст.
— Поглај како се чорба запиктала. Ка се
цицвара окрене и запиктаI кувана је.
в. запиктијаши се.
запиктијати сеI Jам сеI свp. в. запик
плаши се.
запиритиI запирим свр. N. ударитиI
ошинутиI звизнути. — Ево вође је јучер
запиријо гром.
2. бацитиI хитнути. — Запири каме
ном бе стрва. Оману га око себе и запири
ш њим у грање.
P. запутити сеI поћи. — Гојко је рано
запиријо за Жабљак. Ђе си то запиријоI
болан?
запитуратиI Jам свр. обојитиI офар
бати. — Запитуро сам ти баул зеленом
питуром би реко је нов.
S. иишура. |J
заплатитиI заплатим свр. одужити
казну за учињени гријехI штету и сл. —
Заплатијо је за све што је урадијо и садF
НеКа Се СЛaДе.
заплеатиI Jам свp. ићи са тешкоћом.
— Заплео сам нештоI нијесамI валаI никyj
кадар.
S. tiLtedt{{ti.
заплекатиI Jам свр. N. заградити како
било. — Заплекај мало стругуI само да ов
це не изађу.
2. закачитиI заплести некога да пад
не. — Појакаше сеI па му Мрдо заплека
ногу и Јашо љушти.
заплишитиI заплишим свр. запутити
сеI закрилитиI „запливати“ кроз травуI
житоI купус. — Овце заплишиле про
јечмаI само им главе вире.
заплотакI Jтка м простор око плота.
— Узми плетивачу и убери мало жаре око
ОНОГ ЗаПЛОТКа.
заповељатиI Jам свр. N. почети зватиI
зазватиI заграјати. — Ми смо сиђелиI
каEдF неко заповеља и све вичеW заратило
сеI заратило се!
2. почетиI започетиI заподјести. —
Ено ђедо Милија заповељо кућу на два
боја.
заповрнутиI заповрнем свp. f. подви
тиI подавитиI засукати. — Заповpни ру
кавеI дугачки су ти. Не умље оно белајно
дијете да заповрне ногавице но иг укачка
и ђаволиса.
2. повратитиI поврнутиI сузбити Eо
стоциF. — Заповрни тудијер ту јањадI ја
ћу дој да иг омрсимо.
P. заподјестиI започетиI заметнути
разговор. — Ишли смо заједно до Горан
ска и он би заповpно да прича једно те
исто.
П — се накупити сеI зачекати се Eо во
диF. — Паде велика киша па се заповрну
Ше ЛОКВањЦИ.
заповршичити сеI Jим се свр. ухвати
ти се површице Eо снијегуF. — Ођа је садF
ићи по снијегу каEдF се вако заповршичи
ло.
заподатиI Jам свр. започетиI покрену
ти EпричуI свађуI радF. — Увече би поče
дали око ватреI слушали гусле и приче о
бојевимаI а Дуле би заподо о женама.
заподријетиI заподрем свр. започетиI
покренутиI заподјестиI почети. — КадF
заподрије причати његове муке и невољеI
сви се заплакаше. Иван би вазда заподро
причати о попадији.
заподрцатиI Jам свр. започети причу
Eпретежно из прошлостиF. — Дође Урош
и заподрца причу Бог зна отка себе.
запоменутиI запоменем свр. помену
тиI напоменутиI подсјетити. — Рајко за
помену накав дугI па ријеч по ријеч и око
тога загусташе.
запоњача ж дрвена мотка којом се
вратило на натри Eразбоју за ткањеF
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према потреби попушта и зауставља
„ кочи“F. — Попушћи мало запоњачуI
млого си је затегла. Уćеко ми је чоек запо
њачуI не бик је дала за најбољег двизца.
запопеузнутиI Jнем свр. в. запеузну
ти.
запорник м N. онај који је заостаоI
примитиванI ограничен у развоју. — Иза
браше оног запорника да иг преставља у
име свог селаI куку мајко!
2. сморенI „умородављен“I закржљао
човјекI — Живијо је у јаду и о јаду и осто
вљечни запорник.
в. запорче.
запорожитиI Jим свp. везати једним
крајем ужета једног а другим крајем
другог вола. — Запорожи волове и доведиI
па нека твог запрдивања.
в. порожјеI упорожити.
запорче с в. запорник.
заправо прил. правоI тачно. — Неће
ђедо казати ништа што није заправо.
запрегнутиI запрегнем свр. обезмлије
читиI мање имати млијека Eу овацаI кра
ваI козаF. — Запрегнуше овце на овој гр
МЉalВИНИ.
запредатиI запредам несвр. N. упреда
ти Eо пређиF. — На прелу смо једне прелеI
неке плелеI а баба Петра је запредала пре
ђу за колане.
2. говорити нешто увијеноI нејасноI
неодређеноI мрмољити. — Вазда он не
што запредаI мани га се.
P. шалити сеI измотавати сеI нео
збиљно причати. — Не умије ко Марко
нико да запреда.
запркачитиI Jим свр. заградитиI за
плести прућем или грањем како било. —
Запркачи котар прућемI док нећемо ли
ОПЛеСТИ НОВИ.
запркендатиI Jам свр. почети прича
ти било шта. — Запркенда нешто да при
чаI па се предомисли и заћута.
в. пркендати.
запрлчеI Jета с оно штоје слабо одго
јеноI заостало у физичком развоју. — Ово
дијете се родило у невакатI подизано у не
вакатI расло у невакатI и шта је друго мо
гло остати но запрлче.
запртљачитиI Jим свр. заплестиI за
крпитиI зашити како било. — Нејли ма
ло запртљачит рукав одF кабаницеI вас се
ИЖЏркоI
в. пртљачити.
запршкатиI Jам свр. закопати сасвим
плитко. — Запршкава ко мачка говно. За
пршкај то цклоI да се ђечина не набоду на
њ.
запуктати сеI запукћем се свр. N. за
дихати се. — Није крочијо стотинак кора
каI одмак се зазнојио и запукто.
2. засмијати се пукћући. — Ја причам
озбиљноI а они се запукталиI оће да се
угуше.
запунутиI запунем свр. ујести змија.
— Стално сам викалаW баци те вражије
игле и не боцкај ш њима на Благовијес е
ће те змија запунутиI а она ко мене за
инат боцка и боцкаI а садF кадF је змија
запунуI ćети се мога сављета.
запустекатиI Jам свр. заплашити ву
кове узвикујућиW „А пус осто!“. — Кико се
попе на вр Плесма и из све снаге запусте
каI а вуци ни да мрдну.
в. пустекати.
запућити сеI запућим се свр. запути
ти сеI поћи на пут. — Лакше се младу за
пућити куд га ноге носеI но стару куд га
ПаМет ВОДИ.
запучитиI Jим свр. N. ухватити воло
ве Eу јарамF. — Илија бијаше запучијо во
лове у јарам прије но су пијевци почели
ПЉеваТИ.
2. запутити сеI поћи на пут. — Најбо
ље је да рано запучимо за Жабљак. Нема
чекања но појаши дора и запучи ку се ићи
Мора.
в. заврсти.
заранке прил. зарана. — Заранке спра
тите јањадI најела су се да им више по ча
пру не море.
зарђаница ж пушка зарђала. — Пошо
у рат са наком зарђаницомI а нема но два
МСТКа.
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заријевитиI заријевим свр. почети ла
јатиI кевтати. — Пашчад заријевишеI го
веда забукашеI чобани запустекашеI наста
ЧИTalВ Каn.C.
в. ријевити.
заријез м дебље или тамније задебља
ње на роговима преживара које одговара
годишњем расту рога. — Ако лаже козаI
не лаже заријез на рогу.
заријепити сеI заријепим се свр. N.
прионутиI закачити се са нечим. — Ђе те
ђаво носијо крос ту ковражинуI ето си се
вас заријепијо.
2. чврсто се везатиI ухватити се за
некога. — Оно двоје се заријепило једно
за другоI Бог иг смео.
заровашитиI заровашим свр. N. не по
спремити ствари по кући. — Немам вре
мена ни да колибу уздигнемI но смо је за
ровашили ко никад.
2. држати сијено уровинама. — Заро
вашили нолико сијено а само што киша
није линула.
S. роваш.
зарожитиI зарожим свp. Eл. plerygiumF
навући криласту навлаку у очи. — Заро
жијо ми је коњ и не види крочити.
S. рожац.
зарок м опклада. — Ево под зарок да
је вако како ја вељу.
зарумежити сеI зарумежим се свр. за
румењети сеI зацрвењети сеI зајапурити
се Eод узбуђењаI стидаI хладноће и сл.F. —
Зарумежила се и не умије ни проговори
ти.
в. нарумеосити сеI румежити се.
заруњатитиI Jим свр. обрасти длака
ма. — Заруњатијо ко мајмун.
зарупком дебељушкасти дјечко. — У
пошалициW „ЗарупкоI зарупкоI L широк ко
клувкоI Lзоријо се шириномI L ко јела ви
сином.“
засавардâчитиI засавардачим свр. за
оштрити врх стогаI пласта сијена дају
ћи му облик купеI савардака. — Засаварда
чијо плашће ко да ће му годиновати на
ЛИВаДИ.
засијечI Jи жзасјеченI зарезан дио Eо
стогу сијенаI дрвету и сл.F. — Нудер дије
те донеси ону торбу да ужинамоI ено је на
засијечи.
заскорупитиI заскорупим свp. f за
смочити скорупом. — Дај мало боље за
скорупи качамакI нећемо га јес вако не
СМОЧана.
П — се фиг. подгојити сеI изгледати
ухрањен. — Крка изараменицаI па се за
скорупила да јој образи пуцају.
заскочитиI заскочим свр. ућиI ускочи
тиI упасти у шкрипI греду и сл. Eо овциI
кози и др.F. — Ено заскочили празови у
гредамаI дај донеси уже да иг извучемо.
засмок м смок EсирI скорупI масло и
сл.F. — Кад има доста засмокаI ласно је
спремит ручак.
засобице прил. N. засебноI посебноI
одвојено. — Има два сина и оба живе засо
бице. Неће нико заједноI но све засобице.
2. узастопноI једно за другим. — Ај
три пута засобице изговори а да не погри
јешишW раскиčеше ли ти се опанци!
засоврљатиI Jам свр. оплестиI окрпи
тиI увезати како му драгоI немарно. —
Засоврљо сам пешес љесаI па нек игI ва
љаће.
засрама ж срамотаI стид. — Не море
га бит засрама кад нема образа. Безобра
зног и безочног није засрама ни о чега.
засратиI засерем свр. N. нападати Eо
снијегуF. — О синоћ је засро снијег про Ја
воркаI не море се проћ нако са крилима.
2. урадити нешто рђаво. — Све је Ми
лашин својом причом засро и загрдијо.
застава ж облак кроз који пролази за
лазеће сунце. — А пане сунце у заставу или
по засунцуI немој тако ти бог помогоW да
ти лаје секира на пањуI одлијеже пракљача
по прању или лупа брдило у ткањуI немој
ни да ти ко износи про прага што му у за
јам оћеш датиI нит пашчету уливати.
в. заседа.
застапица ж ситница којом се неко
изазива за сукобI неоправдан разлог. —
Отко је дошла у та домI стално је ставља
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ла застаницу међ браћуI црн траг од ње
осто.
в. зашапицаI заштапица.
застиђе с онај који треба да се сти
диI срами. — То је застиђе читаве рође.
Шу туI застиђе једно.
засука ж N. оно што је засуканоI спи
ралноI завојито. — Доћеро сам један то
вар дрваI све кврге и засуке.
2. особа својеглаваI тврдоглава. — Са
засуком се не море изај на крајI па Бог.
засуруљатиI Jам свр. N. замотатиI
умотатиI увитиI замрсити вукући. — Уз
дигни гетеI шта си г засуруљо! Засуруљај
рукаве е ти сметају. Засуруља наку ђузину
дувана у новине и поче да одбија димове.
2. закуљати димI засукљати. — Ено
засуруљо дим из Обренове колибе. Засу
руља дим исyгаракаI мора се промијени
ти вријеме.
в. суруљати ENI 2F.
засуручитиI Jим свр. пустити сурут
ку из млијека. — Млијеко је засуручилоI
мора да му је неугода.
зáćajaкI Jајка м одсјајI сјајI бљесак. —
У саму зору виђесмо како про брда заи
скри засајакI те ти ми потрч тамоI Кад
имаш шта виђетиW колиба гориI пламен
лижеI а свезано пашче ЦИЧИ.
заседа ж облак кроз који пролазе зра
ци залазећег сунца. — Оће ли панут сунце
у заседу? Ако пане у заседу вријеме ће се
промијенити.
S. Застава.
зáćера ж N. југов снијегI лапавица. —
ОјужилоI оводњелоI расквасилоI засераI
крочити се не море.
2. масна и густа чорба. — Ставише на
трпезу пуну ћасу оне забере и ми ти бупаI
бупа док јој дно не виђосмо.
засеритиI Jим свp. f нахватати се
жутоцрвенкаста материја из зноја Eље
ти у овчијем рунуF. — Овце су добро засе
pилеI па иг је ласно стрићи.
ff – се нахватати се зној по тијелу. —
Ваздуги дан је копоI па му се сва леђа за
ćерила о зноја.
затавничити сеI Jим се свр. затвори
ти се између четири зидаI осамити се. —
Затавничијо се у ону вићеpинуI не треба
му друга тавница.
заталаушити сеI Jим се свр. бити обу
зет осјећањима стидаI постидјети се. —
Микан ћутиI гледа испре себеI заталауши
јо се и пуши крџу.
затаслачитиI Jим свр. затесати дрво.
— Таман бијаг затаслачијо јарамI кадF на
иђе она маија.
зататулатиI Jам свp. ићи трапавоI на
сумицеI којекуда. — МокриI презеблиI
гладни зататуласмо про Милогоре право у
један збљег.
в. татулати.
затетичити сеI Jим се свр. обући се
уредноI педантноI затегнути одјећуI обу
ћу. — Затетичила се и забелензучила сеI
па се увија ко гуштерица.
в. утешичити се.
затешчатиI Jам сврI затрудњетиI за
чедити. — Отпријед се никад није десило
да нека ђевојка затешча прије но дође у
дом.
затијокI Jöка м задњи дио лобањеI за
тиљакI потиљак. — Пипну ме у бабину
рупу иI овога ми ниметаI речеW причувај
ови затијокI море ти ђаво прнути у њ. А ја
њему на тоW нико нема раоник на затијокуI
па се у памет.
затишакI Jшка м мјесто које није у
вјетруI завјетрина. — Претурили смо тор
у затишак крај омара.
затонтатиI Jам свр. N. завезатиI увеза
тиI примотати како било. — Затонтај
тим уpивцима око пласта и не преуређуј
што ти кажем!
2. закрпитиI зашитиI запријечити на
брзину и како било. — Ево сам ти затонта
ла колијер от кошуљеI па обуци ако де
Њafff.
затоирачитиI Jим свр. засјести не
гдјеI задржати се. — Затопрачили око
пријекладаI грију се и нагуђујуI а она црна
ђеца дркћу поре врата.
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затравитиI затравим свр. N. насадити
косу на косиште Eда пета легне под поде
сним угломF. — Испружена ми је косаI ој
ли ми је мало затравити? Дај нејли ми ма
ло затравити косуI расплећак се ваком ко
сећи.
2. фиг. изазвати пријатан укус дода
вањем зачина. — ЗатравиI бонаI чорбу ста
ријем скорупомI не море се вака сркати.
затрнитиI затрним свр. заградити
трњем. — Затpнила она поган путI пукла
му паса погибија.
затрбцатиI затрбцам свр. запрљати.
— Што си затроцо текуI глибоња?
затулитиI затулим свр. N. заузети
просторI учинити га неприступачним. —
Затулијо ждријело свозом дрваI па људи
не могу прој.
2. појавити се са сваке странеI масов
но се прикупити на неком простору. —
Бљеж да бљежимоI ено војска затулила са
сваке стране.
затуритиI Jим свр. прећи поредI око
или иза нечегаI некогаI заобићи дужим
путем. — На мосту је стражаI а ви затури
те околоI сигурније вије.
затуцатиI Jам свр. N. закуцатиI укуца
ти. — Не умије Стево ни чивију затуцатиI
кад ти кажем. Затуцај ови колац што ду
бље у земљу.
2. ударањем заравнити. — Узми маљ
и затуцај мало они камењар.
затуцатиI затуцам несвр. проклиња
птиI клети. — Учинијо јој нешто нажао и
caEдF му затуца и мљесто ђе седи.
заћанутиI Jнем свp. испуститиI раши
pити непријатни мирисI смрадI засмрдје
ти. — АуI шта но заћануI пи?!
заћојакатиI Jам свр. потјерати гове
да вичућиW ћајаI ћаја!. — Натрча воловод
ница поре снијежнице и Мируна заћојака
И СВЕГ ГЛаСа
в. заћојокатиI ћојакати.
заћојокатиI Jам свр. в. заћојакати.
заћулумитиI Jим свр. заћутатиI за
мукнути. — Ђед ćедиI заћулумијоI баба и
она заћулумилаI остали нешто шапућу и
само се чује како мачак преде.
заћунутиI Jнем свр. в. заћанути.
зауглина ж мјесто у каквом углу. —
Лако му је сеирити из зауглинеI но нека
дође на чистац.
зауиме предл. само у изразу у значе
њуW радиI збогI у име. — Зауиме БогаI не
мој гријешити душу.
заујати сеI Jам се свр. завадити сеI
посвадити се. — Заујале им се женеI па и
ониI куку људи!
в. заујести се.
заујести сеI зауједем се свр. в. заујати
Се..
заукатиI Jам свp. f заиматиI стећиI
окућарити се. — Мал по мал па и он заука
ВелиКО ИМаНое.
ff — се почети радити свом снагомI
без одмораI кретати се брзо. — КадF сам
ја почо вријећI он је бијо увелико зауко.
заукнутиI Jнем свр. зазвати неочеки
ваноI ненаданоI завикати. — Ми седасмо
испре кућеI кадF дијете заукнуI помисли
СМОW НеКО СС ЗЛО ДеCИЛО.
заулитиI Jим свр. N. почети хулитиI
клеветати. — Свак живи ће реј да њена
уста никад нијесу заулила ни на кога.
2. мажући затворити пукотине на
улишту Eо пчеламаF. — Гледо сам кадF
Дуња узе мало пљеве и глибаI додаде во
деI замијеша и заули улишта ко прави че
Лар.
в. улиши.
заунутиI Jнем свр. раширити се усли
јед влагеI затиснути шупљинеI саставе
Eо дрвеним предметимаF. — Бадањ је до
бро зауно и садF моремо метнути купус у
нб.
заупитиI Jим свp. створити у машти
представу о нечему и од тога не одсту
пати. — Алекса је заупијо да има јевтику
и о томе прича једно те исто.
в. Заутупити.
заурнебесатиI Jам свр. загаламити. —
Шта сиI боланI заурнебесоI дај се разуму?
заутупитиI Jим свр. в. заупити.
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заушакI Jшка м шамар. — Нико не зна
колико је он примијо заушака. Ако ти
опалим заушак звониће ти уво до подне!
зацаклитиI зацаклим свр. застакли
ти. — Донеси прозорI па ћу ти га зацакли
ти. Нема ниђе сpче да зацаклим шкрљетке
прозора.
зацегељатиI Jам свр. почети причати
брзоI џангризаво. — Чим дођеI одма заце
гељаI уши нам проби. Не умије оно да
прича код други иксанI но зацегељаI Бог
га нагрдијо.
S. цегељати.
зациликтатиI зациликћем свр. запуца
ти. — Зора није била ни опучилаI а пушке
ЗаЦИЛИКТаШе.
зацицварити сеI Jим се сврI добити
румену боју у лицуI подгојити се. — Крка
шта оћеI па се зацицварилаI само што не
пуца.
зацкварити сеI Jим се свр. прекрити
масним слојемI умастити се. — Ласно је
зацкварити чорбу масном говединомI но
је зацквари беж ње.
в. цквара.
зацмолитиI зацмолим свр. затвори
тиI заклопити. — Зацмоли та вратаI сине.
Мали кучкеш би зацмолијо капкеI ко чини
Да СПаВа.
зацукатиI Jам свр. N. укуцати. — Не
умије мој Перо ни чивију зацукатиI а ти ој
да ти направи калуп за опанке.
2. ударајући изазвати лупуI дати знак
куцањем. — Око поноћи зацука неко ис
пре куће и ми се сви нађосмо на ногама.
P. потјератиI ради лучењаI јагњад из
оваца вичућиW цуке!. — „ЦукеI цуке!“I за
цука НедаI и јањад се излучише из оваца
И одоше у котац.
зачабулитиI зачабулим свp. искори
ститиI уграбити. — Једва сам зачабулијо
сто кила уpметина. Нијесам вала зачабу
лијо ни један једини залогај од преврату
шć.
вI учабулити.
зачавељатиI Jам свр. почети живах
но и брзо говоритиI зачаврљати. — Зача
вељали сви угласI па ништа не знаш ко са
киме шта прича.
S. ЗачавеiшатиI чавелbаши.
зачаветатиI Jам свр. в. зачавељати.
зачагељатиI Jам свр. почети причати
брзоI џангризаво. — У млину бијаше зача
гељало нако малоI дебељушкастоI необри
ЈаноI ни чактало му није равно.
S. ЗаЧагљаши.
зачагљатиI Jам свр. в. зачагељати.
зачајатиI зачајем свр. задржати сеI
забавити се дуго. — Ђе зачаја толикоI Бок
ти свети Јован.
в. чајати.
зачакљунити сеI зачакљуним се свр.
занијети се у причањуI запричати се. —
Морам ићиI јадоI млого сам се зачакљуни
Лa.
зачакљунутиI зачакљунем свр. зака
чити штоI узетиI искористити нешто
за себе. — Зачакљуну ли да ће и десе кила
соли?
в. Зачакнути ENF.
зачакнутиI зачакнем свр. N. прибави
ти нештоI домоћи сеI узети за себе. —
Почо ратI војска оступаI народ купује соI
жито и ја тиI у оној гужвиI зачакнем мало
соли и евове цревље.
2. закачитиI намакнутиI натаћиI спо
јити Eкуком или сличном направомF. —
Зачакни уже за ту пречагуI шта си се туј
удрћијо?
P. додирнутиI окрзнути. — У рату га
мало зачакно гелер и са на то прима грдне
паре.
в. зачакљунути.
зачарлијатиI Jам свр. почети пиритиI
запухатиI задувати Eо вјетруF. — Зачар
лија вљетар и некако развијасмо јечам.
зачекати сеI Jам се свp. сакупити сеI
слити сеI заврнути се Eо водиF. — Стави
коју калицу испо стрее неће ли се зачека
ТИ МаЛО ВОДе.
в. заврнути се.
зачепи речца само у изразуI са значе
њемW наведе. — Ђаво ми га зачепиI па про
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говорикI а могла сам бес тога. Враг ми га
зачепиI те узвикнукW бљеште!
зачмаритиI Jим свр. утонути у дриje
межI заморностI учмалост. — Отприје
су монци пљевали да све горе јечеI а садF
све нешто зачмарилоI ко да ни слане воде
није пило.
зачупитиI зачупим свр. бити чупавI
неошишан. — Ошишај сеI шта си тако за
чупијо?
заџагаратиI Jам свр. N. почети бучно
причатиI загаламити. — Шта сте заџага
рали прије зореI Бог вас клео ако га иђе
ИМа.
2. зазвечатиI заклепетатиI зачакта
рати. — Заџагараше нечи чактари испре
буљука и пренкоше у катун.
в. нагарати.
заџамалити сеI Jим се свр. запустити
сеI занемарити се Eо облачењуF. — Нико
чоека не море заџамалити но он сам.
S. Џамала.
заџангаратиI Jам свр. почети џанга
тиI гласно причатиI разбрбљати се. —
Чим учитељ заврши часI ђаци заџангара
ше и излећеше и школе.
заџогељатиI Jам свр. почети бучно
причатиI препирати се. — Мирно су се
прстеналиI док одједном заџогељашеI ми
шљак лећи ће крв међ њима.
заџблати сеI заџблам се свр. обући се
у ритеI дроњкеI „задроњати се“. — Оста
ријоI ојадијоI заџоло сеI тешка је и земља
која га наког држи.
в. Џола.
заџомpгатиI Jам свр. почети говори
ти неразумљиво Eобично страним јези
комF. — Неки људи заџомpгашеI ми се по
гледасмоI слегосмо раменима и тако оста
смо гледајући један другог.
в. Џомpгати.
заџбратиI заџбрам несвр. мусти мли
јека у изобиљу. — Имају велики малI па
заџорали и музу ко у сретне године.
в. Џорати.
зашáмити сеI зашамим се свр. увити
шалI мараму или какву крпу око главе. —
Сунце упекло да оба ока стркнуI а он се
зашамијоI нек му је на здравље.
зашапица ж ситница којом се неко
изазива на сукобI повод за свађу. — Чувај
се оне поганиI изнаће каку зашапицу само
да се посвађа.
в. засталицаI зашташица.
зашврачитиI зашврачим свр. N. зани
јети се неким или нечим. — Зашврачила
за њимI па ни шта видиI ни шта знаI ками
јој у памет.
2. ићи погрешним путем. — Не иди
протијег житаI шта си туда зашврачила?
зашепица ж ситница. — Радије бик
пластила но што се по ваздан носим које
какијем зашепицама.
зашетљатиI Jам свp. исплeстиI закp
питиI зашити како било. — ЗашетљајI за
петљајI окрпиI прикрпиI па јопет кољена
ГОЛа.
S. шетљати.
зашишикати сеI Jам се свр. обмота
ти сеI обавити сеI завити се Eу нештоF.
— Зашишикај се поњавом иза леђаI поме
Те се.
зашкамутатиI Jам свр. почети шка
мутатиI цвичатиI скичатиI штекташиI
мрмољити. — Нешто у јами зашкамутаI
баш ко мачад.
в. шкамутати.
зашкéритиI зашкерим свр. загледати
се не мислећиI гледати полузатворених
очију. — Зашкерило и гледа у сунце. Шта
си зашкерила очимаI стријела те раскочи
ла?
в. шкерити.
зашкогрљатиI Jам свр. зачегрљатиI
зачегртатиI зачангрљати. — Само што
заспакI зашкогрљаше миши испо кревета.
зашкопоратиI Jам свр. N. почети бри
дјетиI свpбјетиI запецкати. — Нешто ме
зашкопора по леђимаI ој ли ме почешати?
2. појавити се прохтјев према нечему.
— Зашкопорала му гузица на цицвару и ја.
ти не бидем лијена па му је зготовим.
P. доћи у стање које изазива радозна
лостI бити радознао. — Зашкопорало ме
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нештоI па све питамW ко је направијо ко
пиле у оној Круновој кривoнoги?
4. почети грепстиI копкати. — За
шкопорала по ламетини и неће да преста
неI у причу јој било.
зашбкатиI зашбкам свp. f испсоватиI
нагрдитиI наружити. — Што тако зашо
ка чоека ни крива ни дужна?
П — се запрљати сеI углибати се. —
Ђе си се тако зашокоI за име Божије?
в. зашокаћитиI шокаћити.
зашокаћити сеI зашокаћим се свр. в.
зашокати EПF. — Она јадна ђеца зашока
ћила сеI па нити се умивају ни обувајуI а
СВаКО КО О ПаРЊá ОДВаЉeНО.
зашокељатиI Jам свр. закрпитиI окр
питиI запријечати како било. — Зашоке
љала сам ти чарапеI док нећу ли нове
оплсс.
S. шокељати.
зашотљатиI Jам свр. окрпитиI опле
стиI исплeсти како било. — Дај ми те га
ћетине да иг мало зашотљам.
заштапица ж в. застатицаI зашапица.
заштрикатиI Jам свр. заковати дрве
не летвице дужином преградног зида. —
О јутрос смо заштpикали чатму и доста ко
ЛaДНе ВОДе.
в. штрикати.
зашушакI Jшкам загонеткаI тајна. —
Зашушак ми је бијо како се он тако брзо
обогатијо. Вала ми је зашушак ко ли наве
лега ону гњидицу да проси попову шћер.
збагритиI Jим свp. истећи или скувати
како било. — Лако је њојI само збагри за
ручак шта било и нико јој не каже ни дурI
ни бре.
в. багрити.
збатргатиI Jам свp. саћи са напором.
— Издале ме пусте ноге и једва збатргак
нис те странчине.
в. збатрљати.
збатрљатиI Jам свр. в. збатргати.
зблизна прид. ж која носи двојке Eнпр.
јагњадиF. — Калоперка је и ове године
зблизна.
збљагња прид. ж која треба да се
ојагњиI сјагња. — Овце су се мpкале ис
пре Томиндана и све су збљагње.
збончитиI Jим свр. неквалитетно и на
брзину истећиI скуватиI умијесити. —
Збончила си ову уpметиновачуI не море се
jeс. На брзину запретак љеб у ону шупра
гуI па се збончи и подбучиI нећу се од ње
га вајдисати.
збунтати сеI Jам се свр. N. осјетити
малаксалостI клонулостI изгубити снагуI
онемоћати. — Само што сам ćелаI збунта
Ми СС.
2. почети се облачитиI наоблачити
се. — У сре подне збунташе се облациI
ули киша а онда се разголуба.
збурвати сеI Jам се свр. сурвати сеI
развалити сеI соргати се. — Кад им
умрије отацI све им се збурва. Не мошту
дај пројI збурво се зид.
в. збурдати се ENF.
збурдати сеI Jам се свр. N. сурвати сеI
соргати сеI срушити се. — Нема о школе
ништаW збурдала се клета.
2. згрушати сеI згрудвати сеI згусну
ти сеI укварити се Eо млијекуF. — Прође
она вљештица кроз овцеI па се збурда ва
реника.
в. збурвати сеI убуpдати се.
збурљатиI Jам свр. урадити како би
ло. — Збурља наку чорбетину од кумпије
раI не би је срко да су ми дошле виле очи
Ма.
збуцати сеI збуцам се свр. N. збуљука
ти се Eо говедимаF. — Чим омирисаше
крвI говеда се збуцаше око стрвине и по
чеше да се криве.
2. сакупити се на једно мјесто. — А
доприје глас да се Турци примичуI сво се
село збуца испре цркве.
звекернутиI звекернем свр. ударитиI
млатитиI распалити. — У оној тутњави
звекернем ја његаI звекерне он мене и ни
ко никоме није дужан осто.
звиздореп м онај који је лакомисленI
незнавен. — Какав је они звиздорепI зви
знула га змија међ оба два ока.
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в. звиздорепа.
звиздорепа ж в. звиздорет. — Оће зви
здорепа у све нити.
звијук м који је лакоуманI вјетропи
растI несталан. — Приčеди ту звијуче је
дан и не лабрњај кате нико ништа не пи
Та!
звијукача ж. NI в. звијук. — Виђело се
да је звијукача а је доведена у та клети
дом.
2. немирна овца. — Неће сингава зви
јукача да примири нако би је спутијо у
све четири.
звркнутиI звpкнем свр. брзо проћиI
пројуритиI одлутати. — Он је још лакац
на ноге кад онако звpкну.
звpндатиI Jам свр. причати којешта.
— Не звpндај туI но мучи!
звpца ж она која је хитраI живахна.
— Ама понтај се звpце и њене катавасије.
звpцатиI Jам несвр. погледиватиI
„глеђколити“. — Иде куEдF га ноге носеI а
очи звpцају.
звукнутиI звукнем свр. произвести
звукI одати звук. — А нешто звукнуI ко
мити наћулише уши и поскакаше.
згаланцати сеI Jам се свр. в. загалан
цаши се.
згибеније с погибијаI несрећа. — Тако
згибенијеI ко што је њега задесилоI не до
Бог ником мом.
зглајзатиI Jам свр. фиг. бити лишен
положаја у властиI имати неуспјех. —
Био је велика патарица у овштини све док
није зглајзо. Имо је велико имање док ни
је почо да тргује стокомI а онда зглајза и
све ђаволиса.
згрампатиI Jам свр. шчепатиI зграби
тиI докопати. — Неће ништа да учиI но
чим дође и школеI згрампа комадину ље
ба и излети у ђирање.
в. зграмтити.
згрампитиI Jим свр. в. згрампати.
зграна ж помамаI лудилоI помахнита
лост. — Размини гаI видиш ли да га је
уватила зграна.
згрљапитиI згрљапим свр. обухвати
ти једним захватом руку. — Рашири оне
ручуљине и згрљапи навиљак сијена.
згромитиI згромим свp. изгрдити не
кога оштроI бурно. — Не пуштају забран
док те Грубан није згромијо.
згрбњити сеI згроњим се свр. згусну
ти сеI добро понијети род Eо биљкамаF.
— На овој ођи жита су се згроњилаI не би
ло рока!
згрцнути сеI Jнем се свр. смучити сеI
згадити сеI осјетити одвратностI иза
звати повраћање. — Кад уљегосмо у со
буI задану нас накав смрад и мене се згрц
ну.
в. згрштити се.
згрштити сеI Jим се свр. в. згрцнути
Ce.
згугуљитиI згугуљим свр. N. стрпа
тиI садјести како било Eо сијенуI слами и
сл.F. — Е како је згугуљијо сијеноI синуло
му поре главе.
2. увитиI згучитиI згрчити под пазу
хо. — Згугуљијо нешто у завежљај и чува
ко да је злато.
в. згутољити.
згугучити сеI Jим се сврI шћућурити
сеI згучити сеI згурити се. — Киша лије
ли лије а он се згугучијо испод букве и
чува браве.
згудалити сеI Jим се свp. савити сеI
повити сеI усpтити се као гудало. — Уби
ло га стотину јада кро животI па се згуда
лијоI би реко га земља вуче.
згузељатиI Jам свp. саћи са напоромI
гегајући. — Вала сам једва згузељо низ
ове проклете џоceI џомбосале се.
згурематиI Jам свp. f стрпатиI садје
стиI снавиљчати како било Eо сијенуI
сламиF. — Само мало згуремајте ровине
да иг не залије кишаI па нека иг.
ff — се згомилати сеI попадати једно
на друго Eо људимаF. — У оној гужви и ту
чи згуремаше сеI мишљак нико жив оста
ти неће.
згутољитиI Jим свр. в. згугуљити ENF.
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здéкатиI здекам свp. f истећиI скувати
како било. — Здекала велики саксијан ље
баI не би га јео нако да ми је од глади до
ШЛа Душа у КОТалац.
П — се угојити се преко мјере. — Све
што је било љевше у тој кућиI све је он
метно у вратI па се здеко ко рањеник.
в. Здендати.
здeндатиI Jам свр. в. здекати EfF.
здендеритиI Jим свр. привезатиI све
зати. — Здендеријо коња за плотI па лего
Да СПава.
здигнутиI Jнем свp. спртљати са пла
нинеI из катуна. — Застуђе млого раноI па
ове године здигосмо у зијане.
здимитиI Jим свр. отворено и јасно
рећиI скресати око у око. — А што ти шће
да онако здимиш чоеку брк у брк“?
здипитиI Jим свр. N. побјећиI утећиI
изгубити се. — Здипијо је у шуму прије
но су поћере стигле у село.
2. украстиI дићиI присвојити. — Зди
пиће та из очијуI но се у памет.
в. дипити.
здољетиI здолим свр. нагло ослабитиI
остаритиI смршати. — Нема од| Шећа
на ништаI здолијо је и изнемоћоI не море
ишчекати прву слану.
в. издољети.
здражити сеI здражим се свp. скупити
се у буљукI у гомилу Eо стоциF. — Што ли
ми се овце здражишеI за име божије?
здренутиI Jнем свp. сазретиI зренути.
— Жита ће брзо здренути. Неће он никад
здренути.
здрнбвI здрнова м онај који је у стању
душевних сметњи и патњи. — Они не
сретни здрнов све нешто прича сам са со
бомI белај му живот понијо.
здрновитI JаI Jо који је са патњама и
душевним сметњама. — Ни сам не знам
како она црна жена изви вијек са оном
здрновитом засуком.
здрнути сеI здрнем се свр. бити у
стању душевних сметњи и патњи које
нијесу израз душевне поремећености. —
Мени се чини да се Цака мало здрнула а
јој чоек погибе.
здуија ж крупанI високI трапавI гло
мазан човјек. — Колика је она божија Зду
ија!
в. стуија.
здуланутиI здуланем свр. дати се у
бјекствоI нестатиI изгубити се. — Нико
и не виђе куEдF дуванџије здуланушеI а
спазише поћеру.
здумпатиI Jам свp. стрчатиI саћи низ
стрмен. — Кад нас дивокозе виђошеI од
мак се здумпаше нис точило.
здyовитI JаI Jо бијесанI суманутI по
маманI сулудI усуканI непокоран. — Све
причају да е Зарије здуовит и да га збок
тог неће ђевојке. „Како то здyовит ли
ле?“I упита дијете. „ПаI ако се дијете роди
у опниI опна се мора одмак уштавити и
чуватиI и то ће дијете бити вазда у добру
и са срећомI а ако се опна бациI онда ће
оно остати здyовито“I рече баба и настави
да преде.
здyрипати сеI Jам се свр. N. спотакну
ти сеI посрнутиI пасти изненадно. — Ла
ко се стару и нејаку здурипати. Здурипа
ми се кљусе низ оне окучиI мишљак неће
се имати шта од њега дићи.
2. саћи низ стрмину. — Ја сеI валаI не
могу здурипати нис ту странчинуI па ка
би о мене свијет зависијо.
здућитиI Jим свр. отићи некуда жур
ноI запутити се. — Здућијо је за Црквице
из деве бијелије зора.
зевкали прил. лакоI угодноI мирноI
без тешкоћа. — Зевкали муI па се румени
у образима ко јабука.
S. ЗевhLNNt.
зевкли прил. в. зевкали.
зевнутиI зевнем свр. мало заспатиI
тренутиI дремнути. — Ај ти мало зевниI
док неће ли и ручак приспљети.
зелембаћI Jăћа м N. Eл. iacerta viridisF
гуштер живозелене боје. — Не загризај за
зелембаћа е ће ти скочити за вратI па се
неће отле скидати док не посеш деве ко
била.
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2. фиг. онај који има зелене очи. — Е
те твоје зелене очиI зелембаћу лиI зелем
баћу ли!
зеље с N. Eл. rrtica urensF коприва. —
ДајI бонаI убери мало зеља. У пјесмиW „Зе
ље моје зеленоI L срце моје веселоI L не је
дем те о гладиI L но те једем од сласти.“
2. назив за дуван лошег квалитета. —
Ојли запалити од овог зеља?
земаниле прил. некадI у своје вријеме.
— Земаниле је бијо најачи чоек у ове наше
крајеве.
зивит м Eтур. ziftF никотинска смола
настала при пушењу дуванаI зифт. — У
лицу је црн ко зивит.
S. Зивши.
зивт м в. зивит.
зијенутиI зијенем свр. умријетиI из
дахнути. — Мучим се вако док нећу ли
зијенутиI у над Бога. Они црни роб секаI
ради и што море и што не мореI док не зи
јене коно пиле.
зиндатиI Jам несвр. N. звати у сав
гласI позивати. — Неко зинда и шумеI ја
ВИТе СС.
2. бити празанI зјапити Eо кућиF. —
Побљегоше у збљег да спасу главе о Шва
ба и оставише кућу да зинда ко кака пе
ћинчина.
зиндаћI Jăћа м N. мјесто каменито и
неподесно за обраду. — Неј зар орати они
јадни зиндаћ? У овом зиндаћу нема ни
травке.
2. кућа неуредна за живљење. — Живи
у наком зиндаћуI пашче би цркло.
зипа ж омањи камен Eобично рапавF.
— Пасај се ти његаI е ће ти разбити главу
зипама. Баци ту зипуI џенабете један!
зледI Jи ж киша са ледомI градом Eне
вријемеF. — Велика је грмљавина и тутањI
само нек се размине безледи. Стави на
праг мало соли и љебаI дако злед мине.
зликатиI зликам несвр. јуритиI трча
ти тамоJамоI обијати којекуда. — Сво
драго љето је злико за козамаI док је с но
гу спао.
в. назликати сеI одзликатиI прозлика
iти.
зло прил. неправоI нажаоI криво. —
Зло ми је на тебе што ми се нијеси јавијо
ка си пошо у тазбину.
злобер м љетина лошег квалитета
EжитоI траваI воћеF. — Злобер житоI
празно сито. Злобер зрноI брашно црно.
в. Злоберица.
зловиданI JднаI Jдно неизгледанI не
развијенI ненаочит. — Сна ми је на очи
зловиднаI а у души је чоечна ко иједна.
злојеб м онај који је незриоI неиску
санI наиванI жутокљунац. — Дошо накав
злојеб да расијеца реквизицијуI а не зна
ни слину отријети.
в. Злојебица.
злојебица ж в. злојеб.
злојутро с зла ураI зло јутроI несрећа.
— Није њему добројутроI но злојутроI е
му гром кућу изгоре. Не бива злојутро
свако јутро.
злокотлокрп м онај који лоше радиI
крпиI калајишеI слаб мајстор. — АјдеI ђе
цоI ко ће од вас више пута засобице изго
ворити да не погријешиW Ја виђок злоко
тлокрпаI ђе носи котлове злокотлокpпове
и са њиме троје злокотлокpпчадиI ђе крпе
котлове злокотлокpпове
в. Злокотлокpпче.
злокотлокpпчеI Jета с дијете које учи
занат EлимарскиI обућарскиI и сл.F. — Не
ће се јесис котла кога крпи оно метиљаво
злокотлокpпче.
в. Злокотлокpп.
злокрп м рђав мајстор EзанатлијаF.
— Дође накав злокрпI па ми окрпи и ојади
казанI боље би било да сам га бацијо нис
Караказан.
злокрпљевина ж оно што је лоше
урађеноI окрпљено. — Нема од овијег ље
са ништа но злокрпљевине.
зломљека ж она која даје мало млије
каI зломузница. — Смакнућемо ону бљеку
зломљеку е од ње нема никаке користи.
злоподижанI JжнаI Jжно који слабо је
деI пробира хрануI има лош апетитI који
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се са тешкоћама подиже. — Ђеца су јој
злоподижнаI па је око њиг убило стотину
живијег јада.
злопутитиI Jим несвр. ићиI путовати
лошим путемI беспућем. — Сву ној смо
злопутили про гудура и обијали китину.
злопутица ж рђав и слабо проходан
путI беспутица. — Ништа чоека не море
сморити ко глад и злопутица. Ово није
пут но злопутица.
злородица Ж љетина лошег квалите
таI лош род. — На овој злородици морали
смо смакнути и велике волове.
злосаница ж несаницаI рђав сан. —
Уватила ме злосаницаI па проводим ноћи
у јаду и размишљању.
злотâличанI JчнаI Jчно који нема сре
ћеI успјеха. — Роди се неко злоталичан и
то га прати све до гроба.
злотравица ж слаба трава. — Нема се
Ове ГОДИНе ШТа ПОКОСИТИ Нако неке Зло
травице.
зокне ж мн. Eген. зокáнаF Eнем. pockeF
кратке женске чарапе Eдо чланкаF. — У
пјесмиW „Ова цура црне косеI N бирани је
монци просеI И на ногама зокне носиI L де
лија се и поноси.“
зона ж слабо наливено зрно житаI
тањичI уродица у житу Eкукољ и сл.F. —
О зоне се не пече погача. Натакни коњу
зобницу те зонеI па ако ће нек зобље.
зонљивI JаI Jо који се односи на зону.
— Овог љета жита су млого зонљива.
збром прил. силомI на силу. — НемојI
боланI радити зоромI но овладом.
зоћI зоћам трбухI стомак. — Није ње
му празан зоћ кад онако запрдује.
зубалица ж злобнаI завидљиваI пако
снаI заједљива особа. — То је ништа
створI подмукла зубалица што иза леђа
све нешто ћућколи и глођија.
зуботка Eг. мн. зуботакаF жријетка и
слабо одрасла траваI травчица. — Ска
лајисо овце ђе нема ни једне једине зубот
ке. Све спржи свети ИлијаI не оста ни зу
ботке.
зуботритиI Jим несвр. причати полу
гласноI кроз зубеI неразговијетно говори
ти. — Вазда он нешто гунђа и зуботриI то
му је у крви.
зуквасI JстаI Jсто затворено сивкасте
боје. — Има једну зуквасту кобилчину а и
она му је мрчава ко сува грана.
зукнутиI зукнем свр. N. „пронијети“
глас. — ЕI та њијова несрећна љубав зук
ну селом ко гром.
2. виснутиI сијевнутиI штрецнути Eо
болуF. — Некакав ђаво ми зукну у увоI оћу
д умрем од бола.
P. доспјети у стање сазријевања и по
годности за употребу. — Пробери о тијег
крушака мркаљуша које су зукнуле.
зумба Eг. мн. зумбиF кружно удубље
ње у ноздрвама коња. — Стари људи ка
жуW не купуј коња коме је зумба на бије
лом пољу ноздрвеI е ће бити кратког вије
каI но оног коме је зумба на црном пољу.
зундатиI Jам несвр. лутатиI ићи које
куда. — Слего се свијет на пазаруI а пан
дури зундајуI ко да на њима вас свијет
стоји.
зупкатиI Jам несвр. грицкатиI гристиI
грицколити. — Савијо главу стари и ислу
жени ратник и зупка комад суве јечмени
цć.
зупколитиI Jим свр. в. зупкати.
зурлатиI Jам несвр. N. луњатиI база
тиI ићи без одређеног циља. — Сваки сва
коветни дан та чоек зуpла по овијем гла
вичинамаI баш ко да је судрнут.
2. гласно говоритиI галамити. — А
што толико зуpлашI оће ли те бити. Нау
чило да зуpлаI па се о тога не море отара
сити док је гођ жив.
P. гледати неодређеноI тупоI мутно
пиљити. — Вазда она зуpла и мотриI ками
јој у празну памет.
зуpлбвI зурлова м онај који лутаI лу
њаI галамџија. — Не разумај се зурлову
колико ни лањском снијегу.
зучка ж сплеткаI смутњаI испредена
прича. — Чује се зучка по село да је Толе
и јаде изигро вола на картањуI ками му у
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дом. Зучка данасI зучка сутра и та зучка
море чоеку дој главе.
И
и предлI из. — Ено поп дошо и Шавни
ка. ЈутросF се јавијо Марко и Жабљака.
ибретI ибрета м N. брука. — То је
ибрет мимо све ибрете.
2. pугоба. — Види какав је оно ибретI
немало га ка је наки.
P. пакосно створење. — Таког ибрета
није рађала мајка.
ибретница ж пакоснаI злаI рђава
женска. — Не бик с оном ибретницом жи
вијо за вас бијели свијет.
iиђе прил. игдјеI било гдјеI гдје год. —
Виђе ли ми иђе јањад? У пјесмиW „Ој ђе
војко моја милаI L стријела те погодилаI L
погодила ако иђеI Nђе те мајка прво виђе.“
iиђелице прил. N. највишеI најбољеI ко
лико год је могуће. — Радијо је колико је
иђелице мого. Упри у плас колико иђели
це мореш!
2. ималоI бар мало. — Има ли иђелице
брашна у овој празној кући?
иж предл. из. — Она издрије иж њега
сваки динарI кукала му она жалосна јатка.
ижђајати сеI ижђајем се свр. издува
ти сеI испухати се Eо вјетруF. — Ижђајо
се вљетарI дако садF стане.
в. ћалитиI ижђалити.
ижђалитиI Jим свр. в. ижђајати се.
ижђестиI ижђедем свр. N. стрпатиI
садјести Eо сијенуF. — Од јутрос смо
ижђели два сијена.
2. дати имеI надимак. — Како сте но
ворођенчету ижђели име? Ижђели су им
ГанаД НаДИМаК.
ижђинђати сеI ижђинђам се свр. укра
сити сеI искитити се. — Доћерала се и
ижђинђалаI ко да ће на свадбу.
в. Ђинђати се.
ижигати сеI ижигам се свр. радећи
ојачатиI свикнути се на рад. — Најлак ра
дитеI док се мало не ижигате. Ижиго се
радећи сво љето.
ижљемезатиI Jам свp. истући љеме
зомI штапомI изударатиI измлатити. —
Докопа неакав љемез и ижљемеза гаI ја
мишљак да га уби на мртво.
ижувељатиI Jам свp. изјестиI поје
стиI покусаши. — На злој зими и дугим
ноћима ижувељаће коњи и млаћевину.
в. жувељати.
ижџагаритиI Jим свр. постати врло
мршавI измршатиI ослабити. — Ижџага
ријоI изјадијоI сатро оно мало живота ра
ди туђе столице.
ижџигаричитиI Jим свp. измршатиI
изнуритиI изнемоћи. — Оболијо у сепетI
ижџигаричијоI ено га ко сињи кукавац.
в. жиигаричити се.
ижџилитати сеI Jам се свр. изиграти
сеI истрчати се. — ИдиI ижџилитај се ж
ђецомI шта си упрeто ноге у луг?
в. Џилитати се.
ижџблати сеI ижrблам се свр. носити
дроњкеI ритеI издроњати се. — ОстаријоI
занеобријанијоI зачупијоI ижиоло сеI е не
ма куђ виша нагрда.
S. Џола.
ижџбратиI ижибрам свp. измустиI из
млазити из вимена Eо млијекуF. — Ижџора
сваку капијањадима не остави ни зерицу.
в. Џорати.
ижџpкатиI ижџркам свр. N. искидати
на комадеI поцијепати. — Што си то тако
ижџркоI за име Божије?
2. изровити роговимаI испретуратиI
испревртати Eо говедимаF. — Нечија го
веда синој ижџркаше сијеноI вуци им
дроб просули.
изајекатиI изајекам свр. N истјерати
говеда навише вичућиW „Аје!“. — Једва
сам изајеко говеда уз оно вражије ждрије
ло.
ff — се провести доста времен тјера
јући говеда и вичућиW „Аје!“. — Вала сам
се изајеко данас више но икад.
изакрчке прил. замахнувши изамахI
изаI преко рамена Eзамахнути и бацити
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камен и сл.F. — Јаки и спучени људи до
бро бацају камен изакрчке. Удари секи
ром изакрчке и расцијепи ћепаницу по сре
сриједе.
S. N4Paљtaе.
изамае. прил. замахнувшиI замахомI
преко рамена. — Омаче ми сеI па бацик
пловку изамае и она занче упријеко.
S. изакрчкеI изамаицеI изомае.
изамаице прил. в. изамае.
Изамљерке прилI у изобиљуI достаI
обилато. — Е било је да се једе и пије
ИЗамљеpкеI
изараменица прил. у изобиљуI обила
тоI пуно. — Јели смо меса изараменица.
изараменице прилI изаI преко рамена
EзамахнутиI бацитиI хитнути иза раме
наF. — Кад Мирко удари маљем изараме
ницеI камен прште у сто комада. Утрнула
ми је рука бацајући камен изараменице.
изаратиI Jам свр. причињети штету
пуштајући стоку у љетинуI похарати. —
Сву ми је њиву неко изароI паса га рђа го
НИЛa.
в. арати.
изарчитиI Jим свр. потрошити до
краја. — Купи ми један лаписI ови сам из
apчијо.
в. изврчити.
изасобице прилI узастопицеI једно за
другим. — Изасобице сам ишћеро три то
вара дрва исКозарице.
Изасуке прил. замахнувшиI изамахI
преко рамена. — Кад баци камен изасукеI
одбаци га она засука преко петнес корака.
в. изосуке.
избагузатиI Jам свp. изаћи полакоI са
напором. — Добро си избагузо усте џавр
љс.
в. багузати.
избажђетиI избаздим свр. N. засмрдје
тиI одати непријатан мирис. — Нешто
избажђе из избеI баш ко трула мљешина.
2. фиг. изаћиI отићи. — Куд је они ке
шеш избаздијо тако рано?
избаљитиI избаљим свр. N. изненадно
се појавитиI доћи изнебуха. — Ми бија
смо узбљегуI кад учитељ избаљи и шуме.
2. избечитиI избуљити. — Шта си из
баљијо у чоекаI приčеди туI баксузе бак
сузни.
избарусати сеI Jам се свр. запрљати
се око уста. — ЕI дијетеI дијетеI како си
се избарусало!
избасатиI Jам свp. f изаћиI доћи баса
јућиI стићи. — Како избаса уза скалинеI
све се грдном јаду чудим?
ff — се умазати се око уста. — BatcF
се избасоI ко да су му уста шупља.
избатргатиI Jам свр. N. изаћи батрга
јућиI незигурноI запињући у ходу. — У мо
јим годинама није лако избатргати од ри
јеке довле.
2. измрситиI изгужватиI искидати.
— Ко ли ми је пређу избатргоI жђаволима
коло игро!
в. батргати.
избатуљатиI Jам свp. изаћи са напо
ромI са тешкоћом. — Има осамдесет љета
а сваке године на Ђурђев уранак избату
ља на врвра Буручковца.
в. батуљати.
избацитиI избацим свp. f N. објавити
цијенуI одредити вриједност робе изло
жене продаји. — Трговци не бијагу изба
цили цијену.
2. побацити мртав плод Eо стоциF. —
Крава је избацилаI мора да је појела ми
шоједину.
P. хитнутиI бацити нешто високо. —
Они дереп је од јутрос избацијо на сијено
око четерес пласта.
4. издвојитиI излучитиI истурити Eо
ситној стоциF. — Избацијо сам слабију
шиљеж да ћерам на празар.
R. „насликати“. — Избацило те је на
слици не море бит нако тако.
ff — се искривити сеI извитоперити
се. — Грабљиште ми се избацилоI мора да
је било млого сирово.
в. избачитиI истурити.
избачитиI избачим свр. в. избацити.
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избедулатиI Jам свp. испричати много
којечегаI напричати. — Лука дотрча ко
без душе и избедула неаке лажи у које ни
он не вљерује.
избекнутиI избекнем свp. изговоритиI
избрбљатиI казати неку тајну. — Избек
но се да су комити долазили код његаI па
га сад прогоне.
избестрагатиI Jам свр. учинити неупо
требљивимI покварити. — Ко ми је избе
страго саониI бес трага му глава.
в. бестрагати.
избеутитиI избеутим свр. гледати
ошамућеноI омамљеноI са несвјестицом.
— Једанак му се нешто смучиI па избеути
очимаI мишљак умрије.
избиракI Jирка м узоракI примјеракI
најбољи квалитет. — Приграбијо је за се
бе избиркеI а њој оставијо ону рђу.
изблемезгатиI Jам свp. испричати ко
јештаI напричати. — Пот каул то је Ми
јага изблемезго. Умије за другим свашта
изблемезгатI уста му се за врат окренула.
избљешњатиI Jам свр. доћи у напон
снагеI занијети се снагом. — МладоI здра
воI избљешњалоI па не зна куEдF удара.
изборонзати сеI Jам се свр. исплакати
се углас Eо дјециF. — Изборонзала си се
ако је за каку вајду.
в. боронзати.
избрбнути сеI Jем се свр. рећи нешто
несмотреноI непромишљеноI изланутиI
одати тајну. — Избрбно се да имамо ка
рабинI па са мора да га преда.
избрељатиI избрељам свp. измустиI
измлазити млијеко. — ДајI бонаI избрељај
овцеI закрендале су.
в. брељати.
избреноватиI избрeнујем свp. исковр
џати Eо косиF. — Угрија на пламену неаку
двоструку жицу и њоме избренова косуI
не море бити боље.
избркљатиI Jам свр. N. измијешатиI
измутити. — Узми качамаљ и избркљај
скробI шта га брчкаш кашиком?
2. испричати збpдаJздолаI напричати
којешта. — Ма шта оно Алекса избркља?
в. бркљати.
избрчатиI избpчим свр. појавити се
изненадаI искрснутиI банутиI хрупити. —
Ваздуги дан сам тражила теладI кад она
избрчаше из долине.
избубнутиI Jнем свр. рећи нешто не
смотреноI непромишљеноI изланути. —
Шта но нако избубну о оној ђевојциI језик
прегризо.
избубрегатиI Jам свp. истућиI изуда
ратиI измлатити. — Избубрегали су га
више но једномI а он све дебљи.
избуљукатиI Jам свр. N. истјерати
буљук Eо овцамаI козамаF. — Избуљукај
овце на ПродановацI па нек тамо пасу ци
јеле траве.
2. издијелити буљук EовацаI козаF на
више дјеловаI подијелити. — КадF су се
издијелилиI избуљукаше оно мало браваI
и са су дошли ни за шта.
избупатиI избупам свp. истућиI ис
пребијатиI измлатити. — Ту скоро Шће
пан избупа жену да она изгуби свијес.
избусатиI Jам свр. обложити бусе
номI бусенати. — Дај избусај колибуI не
море се от прашине уј у њу.
в. бусати.
избусати сеI избусам се свр. хвалисаво
испричати о себиI разметати сеI испрси
ти се. — Млого се избусо како је ускако у
рововеI а није никуд мрдо о жене.
извадатиI извадам свр. проводатиI
прошетатиI водити тамоJамо EкоњаI во
ла и сл.F. — Извадај мало оног уштројеног
шишакаI мошње су му зајађено затекле.
в. вадати.
извалетатиI Jам свp. изгататиI про
рећи гатајући. — Једна габељка ми изва
лета да ћу погинути от пракљаче.
S. валешати.
изванђатиI Jам свр. дотрајатиI оста
pити. — Имам ови изванђали капут и то
ми је и от поља и от кола.
извањиI JаI Je N. који је даљњи по крв
ном сродству. — Мој извањи ђевер поги
но је на СкадруI то је била срма љуцка.
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2. вањскиI спољашњиI спољни. — Мо
рамо окријепити извањи дијо кућеI потпу
но је пропо.
S. tiЗSćieöСКff.
извaњскиI JаI Jо в. извањи E2F.
извaрдатиI Jам свp. f наломитиI на
сјећиI нагомилати. — Шта си извардо во
лики љебI болан? Изварда дрва ко на Бо
жић.
ff — се N. истутњети се. — НоћаEсF су
се грoмoви извардалиI нијесам ока мого
склопити.
2. изгаламити сеI извикати се. — Из
варда се на оног старкељаI грота! Баста
њему да се изварда на нејачег.
в. вардати ENI 2I 4F.
извaрлетатиI Jам свр. N. испричатиI
избрбљатиI брзо нешто казати. — Из
варлета како ће бити овоI како ће бити
оноI а не зна да празна прича не смочи ка
ЧаМак.
2. исјећиI искомадатиI изломити како
било. — Изварлета сира и љебаI има за де
сеторо. Лако му је изварлетати нолике ко
MaДе Меса Кад ИМа ИС ЧСРа.
извегурати сеI Jам се свр. изаћи вуку
ћи се. — Изверуго сам се до колибе са сто
тину великијег мука.
в. вегурати се.
изверсатиI Jам свр. обасути ударци
маI избитиI измлатити. — Ако га извер
сајуI ćетиће се мога сављета.
в. версати.
извешчатиI Jам свp. истрошити се
због дуге употребеI дугог живота. —
Чим чоек извешча у животI извешча и у
ум.
извигањати сеI Jам се свр. вичући до
зивати у помоћI позивати. — ДајF једном
умукниI вала си се извигањала колико је
ДОСТа.
S. вигањаши.
извијестити сеI извијестим се свр. из
губити присебностI способност владања
собомI довести се у стање престравље
ности. — Чамећи на овој самштиниI изви
јестила сам се и опањила. Заноћила сам у
овој вићерини самаI и да није било пашче
та те се гласнеI ја бик се извијестила.
извиканI JаI Jо чувен по нечему ло
шемI по рђавој особини. — Заслужено је
извиканI нема Бога. Није он извикан од
људиI но от погани.
извикнутиI Jнем свр. уобичајитиI по
стати навикаI обичај. — Извикоше кре
паћи да славе рођенданI па се о њиове по
маме не море живљети.
извитезати сеI Jам се несвр. вичући
дозиватиI позивати. — Извитезала сам се
колико ме је грло носило.
S. вишеЗати.
извитиљитиI извитиљим свр. N. окpe
ћући извућиI извитиI издужити фитиљ
Eо петролејциF. — Неће баба да извитиљи
лампу но је увила па цмили.
2. нагло израстиI развити се. — ИЗВи
тиљијо је от прошле године за подланицу.
извише предл. изнадI поврхI повише.
— Мијушкова кућа је извише села. Оста
вила сам плетивачу извише оне иве.
изволиратиI изволирам свp. изаћи из
вољеI моде. — Изволирала је шпагајлије и
са неће да иг носи.
извражитиI извражим свp. избечитиI
гледати строго. — Кад му рекок да ћемо
постити Велики петакI извражи очи ево
ЈНИЧаЧКО.
в. извријежити.
извранзати сеI Jам се свр. N. обољети
од лепреI губе. — Ђе се извранзаI кукала
му мајка и јатка?
2. добити шугуI свраб. — Није се из
вранзо о чисте покривке и простиркеI ја
ти јемац.
P. постати злурадI пакостан. — Из
вранзала се и она у потоње вријеме. Сад
су се људи извранзалиI вако отпријед није
било.
в. вранзати се.
изврегатиI Jам свp. трљајући очисти
тиI орибати. — Док сам изврeгала оне
пусте треницеI остала сам у голој води.
в. врегати.
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извријежити сеI извријежим се свр. в.
извражити се.
извријећиI извршем свр. обавити вр
шидбуI овријећи Eо жишуF. — Ено Божо
извро из једне вршенице осам стари
јечма.
изврљитиI изврљим свр. гледати вр
љавоI разроко. — Оно кривошијасто по
којног Зарије изврљило очиI па ништа не
знаш гледа ли у исток или север.
изврнчатиI Jам свр. N. испреплести
врнчаницеI наврнчати EопанкеF. — Изврн
чала сам један опанакI а потље ћу и ови
други.
2. брзо испричати. — На Савиндан је
изврнчала декламацију и да не трепне. Е
ништа јој не знам шта ми оно изврнча.
изврсEтиFI изврзем свр. N. развезатиI
пустити Eволове из јармаF. — Таман шћак
да изврзем волове из јармаI кад ули киша
ко искабла.
2. извући конац из игле. — Изврзи ко
нацI па ми дај иглу нећу ли чир провали
ти.
P. измислити нештоI исконструиса
тиI слагати. — Он ће ти изврсти да си из
јалове краве извадио живо теле.
4. натјерати на промјену мишљења и
понашања. — Извршће му све „бубе“ из
главе. Нико му досле није мого изврс из
главе оно што му је наум.
изврчитиI Jим свр. в. изарчити.
извршке прил. у врхI до врха. — Обље
вреће су извршке напуњене брашном. Ево
ти извршке пуна кутија котробана.
извуљати сеI Jам се сврI вукући се иза
ћи. — Мореш ли се извуљати до на гувно
да мало ćедимо?
изгавељатиI Jам свp. изаћи гавељају
ћиI клатећи се. — Ево богами је гавељI га
вељI и некако ИЗГавељак.
изгалатити сеI Jим се свр. испрљати
се. — Зар не видиш да ти се ово дијете из
галатилоI Бог с тобом!
изганћатиI Jам свp. изаћи газећи Eсни
јегI блато и сл.F. — Како изганћа протогF
глибаћа? Пао снијег до пасаI једва смо из
ганћали про Драгаљева.
в. ганћати.
изгвоздакI Jоска м чавао који је упо
требљаван. — Немам више но ово изгво
ЗдакаI Па ТИ Г ево.
S. Починак.
изгерељатиI Jам свp. изаћи уз напор.
— Кад ме снаја упита како самF мого из
герељатиI ко да ме удари маљем по глави.
изгланцијатиI Jам свр. гланцајући
учинити што сјајнимI свијетлим. — Тако
ти БогаI чим изгланција шпорет те ти се
нако ćajи?
в. гланцијати.
изголубатиI Jам свp. f изаћи веселоI
лепршавоI дотрчати. — Изголубала је ве
села и шта јој би те се намрачи ни црни
ђаво не зна.
ff – се појавити сеI подићи се високоI
залепршати се Eо облацимаF. — Неђе око
подне изголубаше се облаци од ВојникаI а
онда се смрачиI реко би смак ће.
в. голубати се.
изгомбати сеI Jам се свр. испрепира
ти се преко мјере. — ТеEкF кад су се из
гомбалиI оканише се један о другога.
в. гомбати се.
изгранатиI Jам свp. изаћи веселоI бли
ставо. — Она Мирашева вркуница изгра
на насмијанаI мора да је нешто наћутала
што јој годи.
в. гранати.
изгребенатиI Jам свp. ишчешљати ву
ну гребенима. — Синој сам изгребенала
сву ову вуну евовође што видиш.
изгуб м узалудноI непотребно троше
ње временаI губљење времена. — Изгуб је
радити то што ти радиш. ТрчимоI радимо
и ништаI све сами изгуб.
изгузељатиI Jам свp. изаћи гузељајући
сеI гегајући сеI вукући се. — ЈесI моје ми
душеI и Вељо изгузељо. Добро је ово ди
јете изгузељало усте стране.
в. гузељати.
изгуремати сеI Jам се свр. гурајући се
изаћиI изгуркати се. — Оћагу да затуре
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кавгу у сре кућеI па се изгуремаше напо
љč.
изгуслатиI Jам свp. f N. отпјевати пје
сму гуслајући. — Ево тиI братеI гуслиI па
нам изгуслај ону о Бају Пивљанину.
2. фиг. испричати. — Чим је своје из
гуслоI одмак се умусијо. Изгусло је он
своје!
П — се издувати сеI продуватиI пропу
хати Eо вјетруF. — Изгусло се ćевер читав
боговетни дан.
издајанисатиI издајанишем свр. под
нијетиI издржатиI истрајати. — КадF
си издајанисала љетошњи радI треба ти
*{еСТИTaTfИ.
в. дајанисати.
ИздашитиI Jим свр. N. издржатиI ис
трајати. — Издашиће та друга што неће
друга.
2. истећиI дотећиI дотрајати. — Је
два сам издашијо с пићом до Ђурђевдана.
в. издешити.
издевератиI Jам свр. N. измислитиI
протурити из неког догађаја или приче
што не одговара том догађају или причи.
— Умије свијет да издевера што се ни у
сну не море уснити.
2. истућиI издеветатиI измлатити.
— Ни сам не знам како је осто живI кад су
га нако издеверали.
P. издржатиI истрајати. — Издеве
рала сам сваког ђаволаI па ћу и ово. Још је
јакаI па ће некако издеверати и ови терет.
вI деверати.
издендечити сеI Jим се свр. извалити
сеI испружити сеI лећи. — Издендечијо
се поре шпорета и спава. Диж сеI шта си
се туј издендечијо!
издеракI Jерка м оно што је издераноI
похабаноI дотрајало. — Обуко накав из
дерак капутаI а нов чува за гагрицеI гром
га згромијо.
издерендати сеI Jам се свр. N. вичући
дати одушка љутњиI гњевуI нерасполо
жењу и сл.I драти се вичући. — Издерен
до се колико га је грло носило. Кад се до
бро издеренда престаће.
2. исплакати се гласно. — Издерендо
се сиромак и одма отишо да спава.
в. дерендати.
издеречитиI издеречим свр. N. избечи
тиI изрогачитиI избуљити. — Издеречи
очи на свекрвуI али није прокаменила ни
једну једину.
2. истаћи се врло упадљивом бојомI
изгледом. — Омасти ми ову вањелуI млого
је издеречила. СмршоI издеречијоI ко да
није они.
издешитиI Jим свр. в. издашити.
издиглица м и ж онај који је издигаоI
испртљао у катун. — Издиглице вазда
добро чувају чаиреI но и гF сеоске лужоње
немилице арају.
издблитиI издблим свр. направити
удолинуI удубљење. — На овој подини ле
жо је воI па је издолијо еволичачку долу.
Тешући гредељ издолијо сам га на једно
МЉестоI али не Мари.
издољелиI JаI Jб који је дотрајао. —
Обуко наку издољелу кабаницуI очи му
стрклеI ко су.
издољетиI издолим свр. дотрајати. —
Богме је издолијоI у њему нема жива ду
ка. Вала ти је издољела та роба на тебеI
има ли ишта боље обућ.
издрвитиI издрвим свp. истућиI из
млатити. — Требало је њега давно издр
витиI па би мање сово поштене људе.
издријетиI издерем свр. N. исукатиI
потегнутиI извућиI извадити Eо ствариF.
— КадF Мирко издрије нож иза гетеI сви
ућуташе.
2. на вјешт начин измамитиI извућиI
доћи до неке тајне. — Они лукавац је из
дро од ње сваки динар.
P. измислити и протурити неку при
чу. — Баста њему издријети сваког ђавола.
Што он издереI то не море појес ни пас с
МасЛОМ.
4. фиг. извадитиI ископати Eо очимаF.
— Издpијеће ми дијете оба ока ако му не
донесем парицу шећера. Каки су издрли
очи један другом.
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издринцати сеI Jам се свр. исправити
се. — Добро се издринцајI па дођи да стр
памо ону сламу.
в. дринцати.
издрљатитиI Jим свp. f остарјетиI из
нуритиI ислабити. — ИздрљатијоI реко
биW има стотину година.
ff J се разголишити сеI раздрљити
дио тијела Eобично прсиF. — Издрљатијо
сеI па се тудај шепуриI би реко је нака ве
лика патарица.
издулићатиI Jам свр. посисати Eиз
дојкеI вименаF. — ПрестаниI вала си изду
лићо сваку кап. Побљегоше јањад у овце
и издулићаше оно мало млијекаI па ћемо
посpкати ШИПаК.
в. дулићати.
издупатиI издупам свр. задати неко
ме више ударацаI истућиI излупати. —
Издупо га некоI па ено привијо сировицу
на убоје.
издурéтитиI издуретим несвр. издр
жати; истрајати. — ИздржиI издуретијо
си и теже! Са раном могу издуретити до
Васкрса.
в. дуретити.
издућитиI Jим свp. изаћи уз успонI бр
доI проћи дуг пут. — Ђаци су досле изду
ћили до у Живу. Мешчи ено Лазар изду
ћијо на врг Буручковца.
в. дућити.
издућкатиI Jам свр. посисати Eиз дој
кеI вименаF. — Издућка покороња сваку
кап. Нећу ноћас мус кравуI па пуш теле
нек је издућка.
в. дућкати.
изéљитиI изељим свp. избечитиI избу
љити EочиFI погледати забезекнуто. —
Погледајте како је они пуљез изељијоI не
ће ни да трепне.
иšесEтиFI изедем свp. изјестиI поје
сти. — У пошалициW „Ти малиI изели те
мравиI L ти вишиI изели те миши.“
iизијешанI JшнаIJшно који многоједеI
прождрљив. — Добре су ми краве на мли
јекуI но су млого изијешне.
изјажитиI изјажим свp. избечитиI из
буљити. — Изјажило очима и све наког
ђавола мотри.
изјаричати сеI Jам се сврI добити
оспеI красте око уста. — Уватик назебI
па се изјаричак око уста.
в. ојаричати се.
изјармитиI изјармим свр. пустити
волове из јарма. — Чим чуше да је Брајан
умроI сви изјармише волове.
излагодитиI Jим свр. умањитиI убла
житиI изгладити Eоно штоје неугодноF.
— Имају мудра и разумна оцаI па но изла
годи њијову свађу.
изласитиI изласим свр. гледати по
стидноI постидјети се. — Рече му нешто
и он поцрвењеI изласиI и више ти га није
проговаро.
в. излисити ENF.
излачнитиI Jним свp. изгладњети Eо
псуF. — Пашче излачнилоI цвили и буљи у
врата.
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излептиратиI Jам свp. изаћи веселоI
лепршавоI радосно. — Није она излепти
рала брез неке. Лако је младу излептира
тиI а кад дође у моје године другу ће пље
сму пљевати.
изликати сеI изликам се свp. ићи које
кудаI истрчати се. — Паде кишаI па овце
неће да се обунеI но се изликашеI ђаво иг
изијо.
излиситиI излисим свр. N. погледати
постиђеноI постидјети се. — Оćећа се
кривијемI па излисијо ко куповно керче.
2. омршавитиI измршати. — Нешто је
Саво излисијоI нема у њему четерес кила.
ИзлисијоI изјадијоI у њему дука нема.
в. изласити.
излитатиI излитам свp. испрскатиI
пролитиI прошицати. — Напасла се гове
да каоцаI па излитала око ТораI Не МОШ
крочити.
измаглиратиI измаглирам свp. изгуби
ти се неопаженоI отићи. — Опсадирала
поћера селоI а не зна да су комити давно
измаглирали.
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S. измаглитиI маглираши.
измаглитиI измаглим свр. в. измагли
рати.
измазлунитиI измазлуним свp. изгово
pити китњастоI мазноI одабраним рије
чима. — Димно ли измазлуни и зави трице
у кучинеI по рђи му се трак познаво.
измандрљатиI Jам свр. урадити како
било. — Није урадијо ко други људиI но
измандрљо ко ни себе ни свом.
изманђупатиI Jам свр. фиг. појестиI
покркати. — Наклати се и изманђупа по
дускрајну таву неподметена зеља.
в. манђушати.
изманџукатиI Jам свp. изговорити не
разумљивоI нејасно Eобично страним је
зикомF. — Наиђоше наки људиI нешто ми
изманџукашеI а ја у њиг убеутила и не
умљек бекнути ни једну једину.
в. манџукати.
измаратиI Jам свp. истућиI изудара
ти. — Измарали су га више но једномI а
он јопет шиче на ове свеце што ćедоше на
грбачу народу.
в. марати.
измеситиI измесим свp. истућиI изу
даратиI измлатити. — Измесили су га
док су му одбили кости од меса.
измет м Eтур. hizmetF радI посаоI те
рет. — Има она велики измет окоJживаI
распаде се жива.
измиждречитиI Jим свр. зашиљитиI
заоштритиI ишиљити. — Измиждречијо
кољеI реко би ш њим ће у бој.
в. миждрек.
измирник м измиритељ. — Покојни
Саватије бијо је велики измирникI нека
му је лака црна земља.
измородавитиI измородавим свp. ис
црпстиI довести у стање преморености.
— Измородавила га косидбаI па ено дошо
КО ЖИВа НОСИЛaI
в. мородавити.
измоћатиI Jам свр. N. изгубити снагуI
малаксати. — Измоћо сам и онекадроI
нијесам ни за шта.
2. изгубити свјежинуI испустити из
себе хемијске састојкеI влагу и сл. —
Кумпијери су измоћалиI нијесу за јело.
измулвијатиI Jам свр. обманутиI из
лукавитиI преварити. — Он би и лисицу
измулвијоI јадо мој. Измулвија га она ми
леткаI па се сад жив живцат поједе.
в. мулвијати.
измутина ж оно што је измућеноI из
анђалоI остарјело. — „Ђе ћемо сијати
кумпијерI бако?“ „Ја не знам“I одговори
баба. „Најбоље у влаку“I додаде дијете.
Баба га погледаI довати се по дну трбуа и
речеW „Не сије сеI дијете мојеI у измутину
но у дебелицу“.
iизмуча ж оно што је стечено са му
ком. — Извео је на пут десетеро ђеце нај
тежом љуцком измучом.
измушкетати сеI Jам се свр. убити сеI
устријелити се. — Дошла му нака црна
ура па се измушкето.
Изнајбоље прилI што бољеI што је
могуће боље. — Ишегали су платице што
су изнајбоље могли.
изнаодитиI изнаодим f несвр. прона
лазитиI изналазитиI измишљати. — Из
наоди некаке трице и кучинеI само да се
не би помиријо са њом.
П J се свр. испадати сеI излити се Eо
кишиF. — Изнаодила се киша што није
ОДаВНО.
изнијетиI изнесем свр. N. снијети Eо
кокошиF. — И моја ће кока изнијети јаје.
Ено кокош изнијела јаје у сре жаре.
2. бити „насликан“ Eдобро или лошеF.
— Ова слика ме је добро изнијела. Лијепу
жену ће и слика лијепо изнијети.
износакI Jска м оно што је изношеноI
извегдјелоI похабаноI дотрајало. — Нећу
ја да носим његове износке. Обуци ови
износак вањеле е је ладно.
изобадати сеI Jам се свр. истрчати
обадајући се Eобично уз брдоF. — Ено се
говеда изобадала на врг Лежаковца.
изобојчити сеI Jим се свр. измијенити
свој однос према прошлостиI деформиса
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ти сеI искварити се. — Натакоше му зоб
ницуI па се она рђа изобојчила.
8. иPMtПанчиши се.
изојкати сеI Jам се свр. кукати вичући
„ojI oj!“I — Из тужбалицеW „Чујете ли дру
ге милеI И како пуче срце мојеI N од жало
сти за ђеверомI L ojI ojI oj!“ АјдеI кукалаI
престаниI богме си се изјадила и изојкала.
в. изојокати се.
Изомае прил. в. изамае.
изопанчити сеI Jим се свр. в. изобој
чити се. — Кад се опанак изопанчи не
слути добро. Куку људиI па видите ли да
се све изопанчило!
Изопрвке прил. испрвеI отпрве. —
Момчило је скочијо изопpвке деве стопа и
попреку.
изор м N. давање теглеће стоке Eво
ловаF у најам уз обавезу њиховог изимље
ња или уз другу накнаду. — Нијесу то моји
воловиI но сам иг узо на изор.
2. изорано камење. — У њиви про пута
изор је да Бок сачува.
Изосуке прилI в. изасуке.
изранчити сеI Jим се свр. ојагњити се
рано. — Не пушћај рано празове у овце е
ће ти се све изранчити.
изрепељатиI Jам свp. изаћи са тешко
ћамаI доћи. — Дај нејли некако изрепеља
ти до катуна. Ено и Синђа изрепељала на
вр вра брда.
S. репељати.
изринтатиI Jам свp. f изаћиI отићи. —
Ану реци ђетету да се отудај изринтаI e
ако му дођемI оба ћу му ува ишчупати.
ff – се радити без одмораI претјерано
pинтати. — Изринтала сам се данасI што
нијесам отко сам дошла у ови дом.
в. изришљати.
изритљатиI Jам свр. в. изринтати EТF.
изруматиI Jам свр. срубитиI изруби
тиI сажвакати. — Лако му је изрумати
pскавицу кад му је Бог дао нако добре и
здраве зубе.
изујести сеI изуједем се свр. N. изрити
сеI добити неравнинеI браздеI пропасти
Eод временаI дуге употребе и сл.F. — Не
море се ониjeм несретнијем путем доје се
вас изуијо и излоко.
2. Ојести сеI утрти се. — АуI па ево
се дијете изујело око препонаI Бок те уби
јо!
в. ојести се.
изукрасти сеI изукрадем се свр. кра
дом се удаљитиI изаћиI отићи. — Ако се
икако изукрадем ђечурлијиI дошла би да
се Мало испричамо.
изулитиI Jим свp. исклеветатиI изо
говаратиI говорити ружно. — Изулијо је
сваку ђевојку редомI па ће и тебеI црна
друго.
S. улиши.
изулник м онај који ружно говори о
другомеI клеветник. — Е какав је они из
улникI дабогда испасега корита локо!
изупкатиI Jам свp. изгристиI иситни
тиI исјецкати грицкајући. — Ујавили се
миши у сијеноI изупкали гаI нема од њега
ништа но мишоједине.
в. изуиколиши.
изупколитиI Jим свр. в. изупкати.
изуpдати сеI Jам се свр. згрушати сеI
здрпити сеI покварити се Eо млијекуF. —
Милијана и јадијанаI ево ти се сва варени
ка изуpдала!
в. урдати се.
Ија узв. NI узвик за тјерање Eо козама
и коњимаF. — Ија вамоI коза мојаI ија! Кад
би Милета увео коње у вршеницуI прекр
стијо би се и узвикноW „АI дороI ија у крајI
ија!“.
2. узвик момка кад игра у колу. — ИјаI
ијаI оја! АјI ајI ија!
в. оја.
iијамо узв. кози да се врати. — ИјамоI
вук те изијо!
ијед м љутњаI бијес. — Уватијо га не
акав иједI не море се ш њим говорити.
в. наиједити се.
iијоткуд прил. одаклеI откуда. —
Имаш ли ијоткуд да ми узајмиш десе ди
нара?
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икадар прил икадаI ма кадаI било ка
да. — Јеси ли се икадар закло пот коло
свете Богородице?
иксанI Jăна Eтур. insanF м човјекI чеља
де. — Није иксан ничија кутијаI па да му
затворе уста.
iила ж N. неискреностI подмуклостI
лукавост. — Свуда је завладала илаI ово
великом злу слути.
2. оно што прионе по коси за кошење.
— Стара травуљинаI па се навукла ила на
косу и не мореш је наоштрити да ти је Бог
ОТаЦ.
Илина ж оно што се нахвата површи
ном устајале воде. — Не ваља пити ову
водуI виш да је по њој илина. Биjаше пуно
корито водеI а по њој плива зеленкаста
ИЛИНа.
илинштак м сунце о Илиндану. —
Упеко божи илинштакI све живо спржи.
имбуља ж погрд. она која је ружнаI
дебелаI припроста. — Кака је она имбу
љаI од ње трага не остало!
интелиратиI интелирам свр. интерни
ратиI прогнати. — У оном ранијем рату
чоека су ми интелирали за МаџарскуI је
два је жив укапуло.
интрати EceFI Jам EсеF свр. N. сусре
сти. — Интрак се са учитељом на сре Ка
луђерског моста.
2. наћиI трефити. — Ако ђе интраш
чавалаI купи ми једну кутију?
Ис узв. којим се тјерају овце. — Ис ва
моI куси се тамо зашикала!
исалиџатиI Jам свр. озидати слабоI
неквалитетно. — Исалиџаше зид око
снијежницеI ко ни себе ни своме.
8. Салиџати.
исилетатиI Jам свp. изударати шама
pимаI ишамарати. — Велико си чојство
урадијоI ка исилета оног јадног богаља.
S. Силе.
исичијати сеI Jам се свр. бити у ста
њу брижностиI изнервирати сеI исјеки
рати се. — Исичијала сам се чекајући ђе
цу док се нијесу вратила и школе.
искаблићатиI Jам свp. искомадатиI
исјећиI изрезати. — Искаблићај та сакси
јан љеба и нек људи сити једу.
в. каблићати.
искалочитиI Jим свр. N. постати врло
мршавI изгубити природно руменилоI из
блиједјети. — Завладала глад и људи из
немоћалиI ослабилиI искалочилиI ко да су
на веригама сушени.
2. широко отворитиI избечитиI избу
љити Eо очимаF. — Искалочила очи на меI
ко да сам јој крв дужан. ИзмршалоI испи
јеноI изјадилоI очи искалочилоI не зна се
На ШТО ЛИЧИ.
искаменитиI Jим несвр. изговоритиI
проговоритиI рећи. — Уватијо ме стракI
па не могок искаменити ни једну једину
ријеч.
искариџатиI Jам свp. исјећи на кома
деI исцијепати. — Што искариџа нолика
дрваI није Бадњи дан?
в. кариџати.
искарпататиI Jам свp. исјећиI искида
тиI искомадатиI раскомадати. — Закла
ше рањеника и онда искарпаташе месо у
комаде. Искарпата љеб на орлове главе и
вучије залогаје.
в. кариашаши.
искацупати сеI Jам се свр. запрљати
се око уста. — Дијете развукло уста од уа
до уаI искацупало сеI ништа љевше није
сам виђела.
искаштритиI Jим свp. исјећи на кома
де. — Ај искаштри које дрво да скувам ру
чакI шта си се туј залужијо.
в. каштрити.
искевечити сеI искéвечим се свр. ис
кривити сеI искосити се. — Забољело га
нешто у крста и ено се искевечијо.
искéкатиI искекам свp. истућиI изуда
ратиI измлатити. — Искекали су га док
му је вода стала.
искекечити сеI искекечим се свр. N.
бити у лежећем положајуI опружити
се. — Диш сеI шта си се ту искекечијо”
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2. крепати. — Дако Бог да да се што
прије искекечимI па ће вам бити свима ду
го и широко.
искељати сеI Jам се свр. N. изаћи по
лаганоI извући се. — Није кадарI сиромакI
ни да се искеља искуће а камоли да чува
браве.
2. измиљетиI извући се Eо ухолажиF.
— Окле се искељаше толике кељачеI ђаво
у њиг”
искилавитиI искилавим свр. рећи не
што до тада непознатоI скривеноI изми
шљено. — Радојица вазда нешто искилави.
Свашта она искилави и остане жива.
искиткатиI Jам свр. одвојити јагњад
од оваца вичућиW „кит луч!“. — У засен
сунца Лука би стао на стругу понављају
ћиW „кит луч!“I и за тили час би искитко
јањад из оваца.
S. киткати.
искланчатиI Jам свp. изложитиI по
трошити дрва ложећи. — Неће да штеди
ова пуста дрваI но иг искланча без мило
СТИ.
исклаптатиI Jам свp. изаћи клаптају
ћи Eо рђавој обућиF. — Ја сам некако пре
пљешачијо босI а он је исклапто у мокрој
обући.
S. Клашилати.
исклијештитиI исклијештим свр. N.
избуљитиI избечити. — Бљеж оталеI шта
си туј исклијештијо те твоје очиI пексине
један.
2. развући уста да се виде зуби. — Ис
клијештијо зубе ко бијесна лисица. Поглај
како је исклијештило зубеI враг би се од
њега препо.
искобељати сеI Jам се свр. N. клизећи
испастиI исклизнути. — Стадoк на накав
камен а он се искобељаI па дрепик.
2. извући се из неке неприликеI тешке
ситуације и сл. — До скоро је бијо љута
сиротињаI а оскора се искобељо и са ти је
на коњу.
искокотитиI Jим свp. избуљитиI избе
чити. — Шта си искокотијоI иди нешто
радиI смели те јади божи.
ископиљачитиI ископиљачим свр. об
манутиI излукавитиI преварити. — Лако
је поштена чоека ископиљачитиI но ај ис
копиљачи грацког калцакана.
ископина ж пропастI ископањеI неда
ћаI несрећа. — ЕI браћо мојаI виђесте ли
ове њијове ископине! Нема му више иско
пине но што га је снашла.
ископрљати сеI Jам се свр. извући сеI
избавити се из какве настале кризе Eжи
вотнеI материјалне и слF. — Бијаше при
вијо од неакве болести и ено се ископрља.
Понесе година ко икад дослеI па сеI Ка
коJтакоI ископрљасмо.
искотарити сеI искотарим се свр. не
статиI угасити се. — Искотарили су се
ко шарени коњи. Донијели закон да се ис
котаре козеI благош га нама.
искратуљатиI Jам свp. изаћиI доћи
спорим корацима. — Ишо сам све најлакI
најлак и ево некако искратуљак.
в. крaтуљати.
искркатиI искркам свр. N. истућиI из
ударатиI измлатити. — Јесу ли те добро
искркали? Искркаше га жандари на прав
ди Бога.
2. изаћиI продpијетиI појавити се не
гдје. — Ено нечи коњи искркали на врг бр
да. Синоћ је искркала војска на Волујак.
искрпељатиI Jам свp. изаћи са напо
ром крећући се кратким и спорим кора
цима. — Нијесам кадар искрпељати ни до
црквеI па са кад би ми дао вас бијели сви
јет.
в. крпељати ENF.
искумбуљати EceFI Jам EсеF свр. N. јако
и нагло избити дим. — Кад отворик врата
от колибеI акну дим ижње и на једвите ја
де искумбуља.
2. појавити сеI надријетиI надвиши се
Eо облацимаF. — Искумбуљаше се облаци
пуни крупе.
исна прил. из сна. — Скочи исна и из
рогачи очи. Исна је чоек помало ошаму
ћен.
испедељатиI Jам свp. изаћиI ићи крат
ким корацима. — Ено ти дијете испедеља
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ло према ублуI потрчи да не кљукне у во
ДУ.
в. педељати.
испенџатиI Jам свр. N исплeстиI искр
питиI извезати. —Ништа немој да сла
жеш прут на прутI но те љесетине испен
џај како му драго.
ff — се истентрати сеI испети се на
више мјесто. — Нема више но пе годинаI
а поглај како се испенџало на врг букве?
в. пенџати се.
испиждритиI Jим свp. избуљитиI из
бечитиI гледати нетремице. — Ђе си ис
пиждријоI гледај у свијећуI виж главе ти
не горела.
в. пиждрити.
испизмити сеI Jим се свр. постати
злобанI замрзети сеI понашати се освје
тољубиво. — Испизмијо се народI не пи
ше му се добро.
в. пизма.
испијучитиI Jим свр. развити сеI уз
расти. — Тек је испијучилаI па одмак оће
да наређује. ЕтоI ту је ВаскрсI а трава тек
мало испијучила.
испијушкатиI Jам свp. изударати ша
маримаI ишамарати. — Испијушка га
мајка чим зачу да је сово стару чељад.
в. испријушкати.
испиликтати сеI Jам се свр. исмијати
се. — Јесте ли се испиликталиI пасаковићи
једни!
испиљитиI испиљим свр. N. избечитиI
избуљити. — Испиљило очима и прати ми
сваки корак. Како је оно дијете испиљило
у теI поглај!
2. тек се појавитиI развити се. —Жи
та су мало испиљила. Тек испиљилоI а оће
да старуши.
исплачатиI исплачам свp. исплакати.
— Ринуше воде и сву земљу однијеше и
исплачаше. Не гpијеши душуI имо му се о
ЧеГa И МОЗаК ИСПЛaЧáТИ.
iиспо предлI испод. — Неће се ни он
дићи испо земљеI колико ни они прије ње
га. Јесам ли ти лијепо реклаW ако мушко
прође испо кишне дугеI одмак ће се пре
творити у женскоI а ако тако уради жен
скоI постаће мушкоI па са или крој гаће
или остани ђе си. Лаком чоек би поијо и
ногу испо себе.
исповељатиI Jам свp. испричати. —
Све што сам зналаI све сам ти исповеља
Лa.
S. исповрљати.
исповрљатиI Jам свр. в. исповељати.
Испонова прил. поновоI испочетка. —
Ојли да се испонова дићамоI па да види
мо ко је ко?
испопругатиI Jам свp. снажно изуда
ратиI ишибати Eобично прутомI каи
шемF. — Испопругаше га каишомI а он
стисно зубе и не проговара.
в. истопружати.
испопружатиI Jам свр. в. истопруга
fши.
испоравити сеI Jим се свр. N. изаћи
навишеI потети се. — Ка се испоравик на
брдоI лакну ми.
2. подићи се. — Дај испорави главуI
шта си се саго ког врага. Љушти о ледини
и брзо се испорави.
испорćбрити сеI испоребрим се свр.
повити се накосицеI поребарке. — Испра
ви сеI шта си се испоребријо?
yиспостида прилI помало стидљивоI
сустидно. — Испостида ми је тражијо ко
ња да оћера мливо. Све се нешто снебива
и испостида прича.
yиспре предл. испред. — Чује се неко
испре куће. Беарка снијела јаје испре пра
Га. Кад смо били испре школе зачу се
ШКОЛСКО ЗВОНО.
испријушкатиI Jам свp. ишамаратиI
изударати пљуске по лицу. — Исприју
шкала сам јеI а она упечобразилаI па ни да
ЗаПЛaЧе
в. испијушкати.
испрнутиI Jнем свр. фиг. пронијети
гласI причуI глас који не одговара том до
гађају и тој причи. — Није истина што
причајуI то је неко испрно.
испрожиматиI испрожимам свр. про
жети прободимаI боловимаI жиговима.
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— Нешто ме испрожимало испоребараI не
могу се окренути.
испромицатиI испромичем свp. изба
цити жидак изметI имати пролив. — На
овој каочини све ми овце испромицаше.
Оно јање што је испромицало није кадро
ни да блекне.
в. промакнути E2F.
испрцатиI испрцам свр. N. изјуритиI
приморати некога да изађе. — Што испр
ца коначареI казна те божија стигла? Ако
бидете ударљиви испрцаћу вас напоље.
2. изгнатиI потјерати Eна пашуF. —
ДајI мој МајоI испрцај она говеда на брдоI
па нек мало пасу. Испрцајте овце истора.
исталагијатиI Jам свр. N. изоштритиI
наоштрити. — Кад ми исталагија косу
његовом белеђијомI не могок је препозна
ТИ.
2. очистити чешагијомI уредити Eо
коњуF. — Исталагија и опреми парипаI ђи
пи на њ и некуђ одјури.
S. талагијати.
истамбурати сеI Jам се свр. N. изигра
ти сеI натрчати се. — Приčеди туI
истамбуро си се колико је доста.
2. јурити тамоJамоI лутатиI мота
ти се Eо облацимаF. — Облаци су се
истамбуралиI дако се прољевша.
истарашитиI истарашим свр. учета
тиI утабанати снијег тјерајући по њему
буљук оваца. — Приокачик овце испресе
бе и истарашик торину не море бити бо
ЉČ.
в. тарашити.
истезалица ж ручни кантарић на
опругу. — На ову моју истезалицу могу из
мљерити до дваес килаI и доста ко воде.
истелечити сеI Jим се свр. лећи опру
женоI опружити се. — Потуријо руку по
главуI истелечијо се и куња.
iистесанI JаI Jо дотјеранI обученI вас
питанI привикнут на савремени начин по
нашања. — Гледам ови свијет што прође
на ваширI све ми се чини да је истесани
но што је бијо раније.
истојагатиI Jам свp. изударати тоја
гом. — Нека што су га истојагалиI но што
га сад сви зову тојага.
истонтатиI Jам свp. исплeстиI искрпи
тиI испријечати. — Све се грдном јаду
чудим како умље вако истонтати плот од
котара.
S. шонташи.
истотрљатиI Jам свp. испричатиI из
брбљати. — Нешто ми истотрљаI а штаI
ни сама ти не умијем реј.
в. тотрљати.
истракати сеI Jам се свp. тракасто се
испрљатиI изглибати. — Озноијо се и ис
тракоI па дођо џеверас. Умиј сеI боланI
вас си се истрако по образу.
истрапуљатиI Jам свр. N. истратитиI
повадити из трапа Eобично кромпирI ку
пус и сл.F. — Проклијо ми кумпијер у тра
пуI па сам га истрапуљо.
2. фиг. појестиI покркати. — Заглад
њела ђецаI истрапуљаше полукувано зе
ЉС.
истрбушитиI Jим свр. разголититиI
раздрљити Eо трбухуF. — Дигло главуI ис
трбушилоI зуpла тамоJамоI ко кака манита
fffCfifИНа.
в. растрбушити се.
истркнутиI Jнем свр. N. излити сеI ис
тећиI искапати Eо очимаF. — Не питај за
њW нагази на мину и истркнуше му обадва
ОКа.
2. истрчатиI изаћи брзоI трчећи. —
ИстркниI боланI на главицу и поглај иду
ли сијелџије.
P. мазнути Eо млијекуF. — Истркла сам
сваку капI па ће телад посати евово! Не
што га је око поболијевалоI па му млада у
њ истркну неколике капи млијека и ено га
сад здрава здравцита.
истрбпитиI истрбпим свр. притиска
јући смекшатиI истиснути течну садр
жинуI сок. — Провај ове дрењинеI но су
се мало истропиле.
истртешитиI Jим свp. изаћи тетура
јући сеI клатећи сеI несигурно корачајући.
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— Које су те муке нагнале те си тако рано
истртешијо”
истулијегатиI истулијегам свp. исту
ћиI измлатитиI изударати. — ШутI не
причајI уватили га комити ноћас и исту
лијегалиI руке им се позлатиле.
в. ишулијегати.
истунутиI истунем свр. угаситиI ис
тулитиI истрнути. — Шта биW ко истуну
лампуI свијећа му се истунула.
истуракI Jурка м оно што је избачено
као најгореI шкарт. — Ка смо се подије
лилиI узо је за себе најбоље овце а мене
допануше прегуљеницеI сам истурак.
истуритиI Jим свр. в. избацити E2I ffF.
истуркесати сеI Jам свp. изгаламити
сеI издрaти сеI истутњети се на некога.
— Истуркесо се на ме ко да у њему има
турске крви.
в. туркесати.
исћаласкати сеI Jам се свр. забавља
ти се ћаскајућиI шалећи се. — Мало се
исћаласкак и просто ми лакну. Јеси ли се
исћаласкоI поганћеру један?
в. ћаласкати.
исћурукатиI Jам свр. N. пијући испра
знитиI попити. — Са би он исћуруко пло
ску ракије и да се не намршти.
2. потрошити улудоI страћити. —
Исћуруко је сво очево имањеI па са гледа
ко ће му дати комад љеба.
исћускијатиI Jам свp. извадити каме
ње ћускијом. — Његове руке исћускијале
су сво ово камење што се туда види.
исуруљатиI Jам свр. N. извућиI истрг
нути из нечега Eнож и сличноF. — Наљути
сеI скочи до плота и иж њега Исуруља на
ку кочинуI па узвикнуW чик приђите!
2. нагло и јако избитиI шикнути Eо ди
муF. — ОтвориI бонаI врата неће ли ови
клети дим исуруљати.
исцебатиI исцебам свp. излити сеI ис
падати се киша Eна некогаF. — Исцебала
га је кишаI ено га мокар ко пијевац.
в. цебати.
исцегељатиI Jам свp. испричати које
штаI избрбљати. — Наиђе пољак и исце
геља како је повaто овце у зијанима и ку
сог и репатог.
S. цегељати.
исципаритиI Jим свp. израстиI разви
ти се нагло у висину. — Ђеца здраваI до
бро једуI па исципарилаI не било им рока.
исцбпати сеI исцбпам се свр. пољуби
ти се Eобично више пута узастопноF. —
Кад се сретошеI исцопаше се ко да се ни
јесу гледали годинама.
исцугуљитиI исцугуљим свp. f изду
житиI истегнути. — Шопав нам је пласI
дај да га мало исцугуљимо. Исцугуљијо
шијуI пребијо би је млаком приганицом.
П — се издужити се. — Постијо велике
постеI па се исцугуљијо. Нешто ти се нос
исцугуљијо.
в. ишчугуљити.
ИтарI итраI итро хитарI живаханI брз.
— У изрециW „Свети Лука у каблове бупаI
свети Митар у мљешине итар.“ Итар је
мој Војо ко жива муња.
S. итошишина.
итбштина ж журбаI хитњаI брзина.
— Вође ти је итоштинаI нема чоек време
на ни да умре.
итреникI Jика м онај који је хитарI
брзI спретан. — Нема таког итреника пођ
капом небеском.
итреница ж. она која је хитраI брзаI
спретна. — Има жену итреницуI Бог јој
дао сваку срећу.
ицмилет м онај који је препреденI лу
кавI лошI pђав. — Сачувај ме Боже таког
ицмилета. Нико не зна шта је женски иш
милет док га за срце не уједе.
иш узв. са значењем идиI бјежиI губи
сеI марш. — Иш испре моје кућеI кујин
сине! Иш отале док се није ђаво оженијо!
ишандрцатиI Jам свр. неуредно испи
сатиI ишврљатиI ишарати. — Неко ми је
ишандрцо теку. Лијепо напиши домаћу
задаћуI како си то ишандрцо.
ишицатиI Jам свp. избацити жидак
изметI пролити. — Вође се нако ишица
лоI с пашчадима се у коло вато.
в. шицати.
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ишкéритиI ишкерим свр. погледати
попријекоI знатижељноI избечити. —
Ишкерило очимаI па ме гледа ко Шврака
на југовини.
ишклапатиI ишклапам свp. избитиI
ишибати Eобично малоF. — Кад ме мајка
ишклапаI повикашеW мајка билаI мајка ми
Ла!
S. ишКлепаши.
ишклепатиI ишклепам свр. в. ишкла
паши.
ишмркатиI ишмрчем сврI шмрчући
испити воду из грумена снијега. — Поди
же грумен снијега и ишмрка из њега сваку
Кап.
ишóкатиI ишбкам свp. f изгрдитиI ис
псовати. — Ишока нас она бабетинаI ко
сти јој земља не шћела.
П J се испрљати сеI изглибати се. —
Идући про шокаћаI сви смо се до за врат
ИШОКаЛИ.
ишокељатиI Jам свp. исплeстиI искр
питиI испријечати. — Ишокељала сам и
свекру рукавице да ми ту стално не при
говара.
S. шокељати.
ишпурити сеI Jим се сврI ојагњити сеI
отелити се прије природног рока. —
Ишпурила се овцаI нема јој јање ко рука
љеба.
ишћићатиI Jам свр. N. исушитиI испа
pитиI претворити се у пару. — Приспи
мало воде у то јелоI свака је кап ишћића
Лa.
2. посенилитиI излапити. — Године
притислеI па јеI богмеI ишћићо. Не дај бо
же да ишћићам у памет.
в. ишћућијати.
ишћућијатиI Jам свр. в. ишћићати.
ишулијегатиI ишулијегам свр. в. ис
тулијегати.
ишчагоритиI Jим свp. измршатиI
ослабити. — Млого је ишчагоријо од накс
болестиI преполовијо се ко нико његов.
ишчајатиI Jам несвр. много слабитиI
нестајатиI видљиво копњети. — Ишчајо
јеI пожутијоI смљежуро сеI јаторни се ко
пају.
в. чајати.
ишчакаритиI Jим свр. добити поглед
бледуњавI преморенI одсутан. — Радијо
сам док су ми оба ока ишчакарила.
в. чакарас.
ишчакљатиI Jам свp. извадити копа
јући Eо земљиF. — Од јутрос смо ишчакља
ли само ова два кашуна пржине. АјI доста
си ишчакљо и не самари себе без невоље!
ишчакмачитиI Jим свp. избрбљатиI
испричати којешта. — Којишно је а зна
сваког ђавола ишчакмачити.
S. Чакмачити.
ишчактарати сеI Jам се свр. N. излупа
ти бренцем о чактар. — Ноћас су се
ишчактарали овнови под чактаромI мора
да се дивина привијала око тора.
2. превише гласно изговорити које
шта. — Нема тог скупа ђе се он неће
ишчактарати до миле воље. Пуш га нека
се добро ишчактара.
в. чактарати.
ишчандрљатиI Jам свр. N. изграбитиI
попластити Eо откосимаF. — Ишчандр
љала сам из оног камењара два највиша
пласта сијена.
2. гребући одвојитиI одстранитиI
уклонити. — Успи мало воде у та неопра
ни котоI па кад се добро расквасиI ишчан
дрљај га.
ишчапљускатиI Jам свp. испричатиI
избрбљати којешта. — Неће она ништа
утајити што све неће ишчапљускати.
в. чапљускати.
ишчевизитиI ишчевизим свр. поста
ти јако мршавI смршатиI ослабити. —
Није она ишчевизила од имања но од не
мања. Ишчевизила га празна трпеза.
ишчкаљатиI Jам свр. N. чачкајући из
вадитиI одстранити Eиз нечегаF. — Не
могу никако да ишчкаљам трн иc пете.
Ишчкаљај глиб испо нокатаI налете један.
2. откритиI пронаћиI сазнати. —
Ишчкаљаће она све шта је и како је билоI
или је неће бити.
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ишчкиљитиI ишчкиљим свр. NI гледа
ти разрокоI полузатвореним очима. —
Ишчкиљила очима она џамала и некуј од
звpнда ко муа бес главе.
2. слабо давати свјетлост Eо лампиF.
— Лежи на парама а лампа му ишчкиљила
Ко у каке сиротиње.
ишчугуљитиI ишчугуљим свр. в.
ишцугуљити.
ишчугурити сеI ишчугурим се свр.
наднијети сеI навити сеI помолити се. —
Ево ти трупина па седиI шта си се ту
ишчугуријо? Ишчугурило нако на презо
pИ И ДрежДИ.
ишчуруљатиI Jам свр. N. ишчупатиI
побратиI повадити. — Оплијеви и ишчу
руљајта коров из кумпјериштаI мој родо.
2. издубстиI издубити. — Да виш како
су миши ишчуруљали љеб. Ишчуруљај
кочањ исте главице купусаI па је онда
иčецкај.
в. чуруљати.
Ј
jäаћиI JаI Jе који служи за јахање Eо
коњуF. — Не бик дао моју косу и белеђију
за најбољег јааћега коња.
јавке прил. правоI директно. — Ено
ти овце јавке занкоше про брда.
в. јавчити.
јаврик м мјесто гдје се дјеца играју.
— Примири тујI није ти ово јаврик.
јавчење с гл. им. од јавчити.
јавчитиI Jим несвр. јавитиI ићи јавкеI
директно. — Стави чактар на гаранаI бо
љејавчи. Неће ми га гриваљ више јавчит.
в. јавкеI ујавчити.
јаглитиI Jим несвр. N. пјевати. — У
пјесмиW „Јагли моје грло милоI L ти си ва
зда јасно билоI L jarли нек те свако чујеI f
шта им пљесма поручује.“
2. плакати углас. — По читав боговет
ни дан јагли и тужиI просто излуђе.
јагменикI Jика монај који се граби да
нешто узмеI добије. — Неће мене ништа
запанути од онијег пустијег јагменика.
jáд узв. за изражавање сажаљењаI
жалостиI туге и сл. — Јад о те жалосне
чељади! Нема у тој празној кући ни мрви
це брашнаI јад!
в. јаде.
јаде узв. за изражавање сажаљења.
— Снијег опрлијо а она иде скоро боса и
голаI јаде! Ђеца су им гола и босаI јаде!...
в. јад.
јадија ж сиротињаI биједаI јадI туга.
— Ђе му се налази она вамилија и јадија.
Налила киша ону јадијуI па дркти ко прут
НаД ВОДОМ.
јадика ж невољаI јадI биједаI несрећа.
— Ој јадикоI јадикоI ја сам на те навико. Е
шути кад ништа не разумијешI јадико мо
ја.
јадитиI јадим несвр. радити како би
лоI мучити сеI подносити тешкоће Eора
дуF. — То се не радиI но се јади. Нешто му
је радијо и јадијо и без смока и оброка.
јадобрат м N. брат страдалникI муче
никI несрећник. — Је ли му они јадобрат
изнијо главу из ропства?
2. лош брат. — То није братI но јадо
братI кад је наки.
јадовитI JаI Jо силанI добарI развијен.
— Ове године трава је силовита и јадови
та. Јадовита коњаI кукали га јади!
јадовица ж удовица која живи у јадуI
патњи и сл. — Рано је остала удовица и
јадовица. Не гpијеши се од ону јадовицуI
ку ће ти душа.
јадојка ж дјевојка коју је притиснуло
сиромаштвоI болI тугаI несрећаI болест
и сл. — Што се не скупитеI па оној јадојки
не окријепите кућу?
јадомајка ж мајка несрећна. — Лако
ти је јадомајку уцвијелитикаEдF нема ни
ђе никога.
јадопреља ж она која преде како би
ло. — Па ђе даде оној јадопрељи да ти
преде толику вуну?
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јадосанI Jсна м лош санI несаницаI бе
саница. — Уватијо ме јадосан и ока не мо
гу склопити.
јадоткаља ж она која тка како билоI
лоша ткаља. — Није то никака ткаљаI но
јадоткаља.
jáе сјаје. —Даде ми једно јаеI кад оно
мућак.
jaећакI Jăкам јахаћи коњI седланик. —
Појо јаећака и не окреће главу на сироти
ЊУ.
в. јашћак.
jaићак м в. jaећак.
јајбка ж женска крупних очију. — У
пјесмиW „У јајоке очи црне бојеI N жали
монче што нијесу твојеI N кога њене очи
погледајуI L мађије му друге не требају.“
јакнутиI Jнем свр. ојачати. — Пригле
дајте то дијете док неће ли мало јакнути.
Дако јакне трава потље кише.
јако прил. тек. — Јако је сванулоI спа
вај још. Ми смо кренули на пут јако око
ПОДНe.
јакороче с новорођенче. — У здрави
циW „Испијмо ову чашу мончеI И нек ви је
срећно јакорочеI И живљелиI Бог вам сви
јема помогоI L а јакорочету нико ништа не
мого.“
јал EиF везнI или. — У пјесмиW „Ој ђе
војко окле ти је мајкаI L jaљ из ПивеI јали
из Дровњака.“
јалак м N. дјечакI момчић. — ВидиI ви
ди колики је овијалак!
2. дроњакI ритаI издерина. — Обуко
накав јалак от капутаI па дошо ко џамала.
P. јаракI удубљењеI удолицаI неравни
на. — Ама ђе си зајунијо протијег јалакаI
јеси ли здрав?
јалакнутиI јалакнем свр. N. бацитиI
хитнути. — Узе каменI одмљери га и ja
лакну преко петнес метара.
2. понијетиI однијети Eо вјетруF. —
Дуну вљетар и јалакну му капу P главе.
S. јаланути.
јаланутиI јаланем свр. в. јалакнути.
јамитиI Jим несвр. N стављати у јамуI
закопаватиI трапити. — Шта то јамиш
јутросI јеси ли у чистој памети?
ff — се узимати за себеI грабитиI
грамжљиво присвајати. — Нећу ја да се
јамим око пе кила уpметинаI па нек се
крепа. Вазда се јамијоI док није завалијо
ледину.
јамлим речцаI по мом мишљењуI ми
слим. — Јамлим другачије но ти. Јамлим
Да ОНИ ПОСТe И ОВе ПОСТe.
в. јамним.
јамним речцаI в. јамлим.
јањошкопацI Jпца м N. јањац уштро
јен. — Заранијо сам двајањошкопцаI еса
пим даће ми руку.
2. који у понашању и изгледу има више
женских него мушких особина. — Видиш
ли ти да они јањошкопац нема ниђе длаке
на бради.
јабг узв. болаI тугеI жалости. — Јаог
менеI мајко моја!
јапалак м снажан момак. — Чили је
они јапалак?
јаргатиI Jам несвр. N. јавитиI тјера
ти Eо овцамаF. — Сваки дан јарга овце
планиномI а горе су од мојиje пoстреуша.
2. причати којештаI изражавати не
гативан однос према нечему и некоме. —
Јарга отF куће до кућеI рђа јој косто изe
Лa.
јардум м в. грушевина.
јаринI Jина м јарчићI јарић. — Види
како ми је лијеп јарин.
јармитиI јармим несвр. упрезати у ја
рам. — Ој ли јутрос јармити волове?
јармљенI JаI Jо хватан у јарам. — Ша
роња није још јармљен. Код нас досле ни
јесу краве јармљене и неће ни осле.
јаругI Jуга м суви снијегI сjeвeрaцI пр
љуг. — Пао је велики јаруг.
јарцатиI Jам несвр. Љутито квоцатиI
изражавати незадовољство Eполугла
сноF. — Жена му стално неког ђавола јар
Ца.
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јасак м снажан и крупан момак. —
Силна јасакаI кукали га јади. Пусти јасак
јак ко масак.
јасениште с мјесто гдје је расло јасе
ново дрвеће. — Искрчијо сам сваки јасен и
у јасениште посијо јечам.
јаслача ж погрд женска сувише раз
вијених стидних дјелова тијела. — Увати
јо наку јаслачу и не море од ње да се
одријепи.
јасногpла ж женска звонског гласа.
— У пјесмиW „Сад ђевојко бирај тиI L с ки
ме волиш игратиI L и не бирај њега вишеI Ј
јасногрлу симпатишеI Мјасногpла црне ко
сеI N бирани је монци просе.“
јат узв. болаI тугеI жалости. — Јат
од оне ђецеI покрепаше о глади. Осто брез
ноге у цвијету младостиI јат.
јатара ж мала и трошна кућица. —
Камени се у накој јатари брез иђе икога.
јаторанI JрнаI Jрно N. који је физички
крепакI још јак. — Још си ти јаторан ка та
ко косиш. Ђеца му још нијесу јаторна.
2. бројанI велики EбројемFI многобро
јан. — Средином села вазда су живљеле
јаторније породице.
јачI Jи ж одрасла чељад Eсупротно од
нејачF. — Дођоше ЊемциI поваташе сву
јач и стрпаше у логор.
јаче прил. вишеI прекоI изнад Eкао мје
paF. — Јамлим да је јаче от поноћи. У
овом волу има јаче от пе квинтала.
jáчити сеI јачим се несвр. правити се
јакимI гордити сеI шепурити се. — Не ва
ља се јачити ни ђе требаI ни ђе не треба.
јебигуз м погрд. онај који је шкртицаI
цицијаI интережџија. — Они мртви јеби
гуз не би дао ни Богу тамљана.
јебигузлук м цицијашењеI шкртаре
њеI себичњаштво. — Доста ми је њега и
његова јебигузлука.
јегуба ж само у брзалициW Јегуба уз
буквуI јегуба низ буквуI за њом иду мали
тићи јегубићиI стан јегуба да се појегуба
МО.
в. јегубић.
једама прил. једномI једанпут. — Са
мо сам једама бијо у Сарајеву. Зима је до
шла некако једама.
в. једаман.
једаман при. в. једама.
једандер прилI једанпутI једном. —
Дођи и ти једандер код менеI ако дењаш.
Једанред ме слаго и неће више.
једаничитиI Jим несвр. јести један
пут дневно. — Велика сиротиња иг прити
сла са сваке странеI па једаниче отко иг
ЗeaM.
в. једноничити.
једвачак прилI једваI са муком. — Је
ДВаЧаК СМО ДОЧеКаЛИ МЛaДО ЖИТО.
в. једвечак.
једвćчак прил. в. једвачак.
једно прилI окоI отприликеI близу
Eкао мјераF. — У мом Јелоњи има једно пе
квинтaла. Ој ли ми зајмити једно пешес
кила соли?
једнома прил. једанпутI једномI нека
даI једанред. — Једнома сам овуда прила
зијо.
једноманI индекл. из једнога дијелаI
из једнога комадаI изједна. — Уćеко ћико
Радоје једноман жиоку. Она дугачка атула
је једноман.
једноничитиI Jим несвр. в. једаничи
ти.
једноњакI Jњка м дио игре у игри
чучкања. — Једноњак сеI боланI зове каEдF
се играч чучка само са једнијем ка
МИЧКОМ.
в. чучкати се.
једноокилом онај који има само јед
но око. — Они крупни и лијепи једоокило
пљево је и игро више но иједан момак.
једpушан м онај који је снажанI је
дарI добро развијен. — Видијо сам два
Мушова синаI два једpушанаI није им ма
не да су не знам чи.
јекнутиI јекнем свр. N. нагло букнути
Eо болестиF. — Нога му нагло јекнуI имаI
душе ми мојеI ко улиште.
2. нагло се проширитиI раширити Eо
гласуF. — По селу јекну глас да ће се гло
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бити сваки домаћин који не биде кулучијо
на путу до школе.
јектатиI јекћем несвр. NI говорити
оштроI јеткоI сиктати. — Не јекћи ка ти
нико не стоји на реп. На њега жена јекће а
он ћути.
2. хучатиI бучати. — Пива јекћеI сва
се брда тресу. Комарница се од јучер сми
рила и више не јекћеI
P. плакати углас. — Жене ојокају и
јекћу за старијем и добријем Ђађом.
jбкнутиI јокнем свр. уставити волове
ухваћене у јарам узвикујући „јоч!“. — Не
ки Ћиро се једном ражљутијоI па јокну
волове и не размишљајући речеW „ЈочI пу
ко гром у небо!“
в. зајокнутиI пријокнути.
јомужа ж млијеко EвареникаF од ова
цаI умужено у посуду са снијегом Eкао на
питакF. —У пјесмиW „Ој ђевојко руке пру
жиI L одгојене на јомужиI L на јомужи и
скорупу младуI L ja те иштемI али те не да
ду.“
jб узв. волу да стане. — ЈSI МилоњаI
јó! góI волеI јо!
јопе прил. опетI поново. — Јопе ће ки
ша. Одбила сам га и он ме јопе иште. Ено
се јопе побили пијевци.
в. јопет.
јопет прил. в. јопе.
jбцнути сеI јоцнем се свр. доћи у кос
положајI нагнути се. — Јоцнуло ти се си
јено према долиниI па сам га мало поду
про.
јóчити сеI јочим се несвр. држати се
осионоI правити се важанI гордити сеI
шепурити се. — Ђе си ти видијо паметна
чоека да се јочи?
јундачитиI Jим несвр. јачатиI бујатиI
расти. — Још он јундачи. Јундачи и бучеI
благош му у Памет.
јурдупача ж. она која је тјелесно до
бро развијенаI снажнаI јака. — Поја јур
дупача на ону рагу и она се под њом уви.
Ожени сеI јаданI каком јурдупачомI па нек
ти радиI е ће ти пропас толико имање.
јуркатиI Jам несвр. гуратиI гуркатиI
ћушкати. — Не јуркај старе људеI грота
ти је.
јурнутиI Jем свр. ћушнутиI гурнутиI
турнути. — Јурну ме с леђа и ја се скотр
љак у јарак.
јуртисатиI Jишем свp. јурнутиI киди
сатиI насрнутиI навалити. — Ама шта си
јуртисо на нејачI pђа те убила? Јуртисо да
покоси сву ливаду за дан.
јуpцуп м онај који је тјелесно добро
развијенI снажанI јак. — Ђе ћу ја да се
носим са ноликијем јурцупом? Поијо би
онолики јурцуп по јањета.
К
каблаћина м и ж онај који је тромI
спороходанI млитавI неуредан. — Како
нако Бог умље створити ону каблаћинуI
видер како се вуче?
каблићакI Jћка м мали кабаоI каблић.
— Свако јутро намузем у Срнаве по ови
каблићак варенике.
каблићатиI Jам несвр. сјећи на кома
деI комадатиI резати. — Немој више ка
блићати љебаI ево има доста.
в. искаблићати.
каблоглавI JаI Jо онај који има велику
и округласту главу. — Не шће Перин ка
блоглав да ми купи који чавоI поткивали
Га Ш НБИМА.
каблоглавасI JстаI Jсто који има окру
гласту и велику главу. — Вргла се кабло
главаста ђеца на оца.
кабул миндекл. могућанI моћанI спо
собан. — Нијесам кабул изајни пред врата
а камоли Шта друго.
кабулитиI Jим несвр. ризикатиI ре
скирати. — Смијеш ли кабулити про Иви
це на овој мећави? Не бик кабулијо ноћу
уљећи у цркву за вас бијели свијет.
в. укабулити.
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каванI Jăна N. мјера Eо тежиниF. —
Богме си се млого удебљоI дај некако се
врати на стари каван. Није то мој каван.
2. планI намјера. — Имо сам каван дој
да се прстенамоI па ме ометоше. Какав ти
је каван за сутра.
кавгараж N. она која је склона свађи.
— Е кака је она кавгара дабогда у једној
кошуљи промијенила девет домова.
2. фиг. претијесна кућа. — Није то ку
ћаI но кавгараI од грома изгорела!
кавец узв. којим се вабе говеда. — Ка
вец вамоI џомбо се! Кавец каваI кавец!
в. кавешI кавиčI кавуш.
кавеш узв. в. кавец.
кавиč узв. в. кавец.
кавуш узв. в. кавец.
кадгој прил. кадгод. — Могла би на
љећ кадгој. Кадгој ти пане на ум да запа
лиш слободно ишти.
кадило с запаљена крпа којом се пче
ле излажу диму Eприликом вађења меда и
сл.F. — Немој ти вадити медI што прво неј
запалити кадило е ће те челе грдом нагр
ДИТИ.
в. кадина.
кадина ж в. кадило.
каин м суд за умивањеI лавор. — Узми
они каинI па се измиј вас си се утраћко.
Отприје сеI богомиI и каин употребљаво
као суд искога се јело.
кајаситиI кајасим несвр. штедјетиI
умјерено трошити. — Омало само укупи
ли бијелог мрсаI па смо кајасили и тамје
СИЛИ ВИШе НО ИКаД.
какитиI каким несвр. вршити велику
нужду Eо дјететуF. — Иди какиI па пајајI
благош мајци.
каконо прил. какоI како оно. — Како
но рече Блажо? Ја ништа не знам каконо
се нас два погодисмо?
какоће прил. премаI ка. — Кад смо би
ли какоће ЖабљакуI зачуше се пијевци.
калавет м лакомисленI непромишљенI
несталанI превртљивI несигуран човјек.
— Удружијо се са ониjeм калаветомI нај
потље ће му доћи главе.
каламида ж N. наслага на коси нахва
тана при кошењу старије траве. — Очи
сти ту губу и каламиду са косеI зар не ви
диш колико се наваталаI аман!
2. фиг. боја лица Eнастала при сунча
њуI од вјетра и сл.F. — Добијо је бакрену
каламидуI па изгледа ко нов. Ђе си то до
бијо ту каламиду?
каламутитиI каламутим несвр. N. ми
јешатиI правити смјесуI мјешавину. — Не
каламути се такоI но вакоI мртви курепу!
2. бунитиI изазивати свађуI раздорI
завађати. — Каламуте они црни народI
траг им се утро. Да немају неки интерез
не би овуда ишли и каламутили.
в. закаламутити.
каланка ж Eтал. calanceF најслабији
квалитет памучне тканине. — Ко је тог
вакта мого купити мало каланке бијо је
сретан и пресретан.
калаш м нечистоћаI нередI сров. —
По колиби нам је велики калашI дај да ово
мало уздигнемо!
калика Eл. porbus aucupariaF ж врста
шумског дрвета на којем расте плод. —
Имам прут и од калике и од уликеI па би
рај који ој.
каликовI JаI Jо који припада калики. —
Каликов плод је лијеп гледати али је грк
јести.
каловитI JaI Jo N. врлетанI брдовитI
стрменитI вртложанI бучанI са великим
валовима и таласимаI каткад замућен Eo
текућој водиF. — Ту бијагу и кршни мон
ци и брадом и главом ис Пиве каловите. У
пјесми Пивско колоW „ПивоI ПивоI што те
зовуI L поточљивомI каловитомI L кад ти с
правом заслужујешI L да те зову гласови
том.“
2. који је са одсјајем сивила планин
ског и шумовитог предјела. — Ја млим да
је Муратовица каловитија од иједне пла
нине што се могу овудијен замотрити.
P. фиг. злосрећанI кобанI жалостанI
несрећан. — СтанI постанI и њему ће доћи
каловита субота.
калоп м N. калуп. — Натакни опанак
на калопI лакше ћеш га наврнчати.
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2. родI сорта Eо људимаF. — То је чу
дан калоп људи. Сви су они на исти ка
ЛОП.
калцакан м превртљивацI лукавацI
покварењакI смутљивацI лажљивац. —
Наиђе тудај накав калцаканI превари људе
и — нокат у ледину.
калчете ж мн. кратке сукнене чарапе.
— Пао велики снијегI а он обо калчете
брез гетаI па ето му памети.
калчинавI JaI Jo N. неураданI зазоранI
немарно одјевен. — Калчинава монкаI за
бога!
2. путоногаст Eо коњуF. — Ено изијо
вук нечије калчинаво кљусе.
S. КалчиНаС.
калчинасI JстаI Jсто в. калчинав.
кáљакI Jљкам зуб очњак код коња. —
Каљци ничу четврте године. У млада ко
ња зуби су жућкастиI а ка остараI онда су
му и каљци бијели.
каљутакI Jтка м оно што је прљавоI
блатњавоI каљаво. — На њему бијаше на
кав каљутак капута. Поставијо на главу
каљутак капетинеI па се њоме зориI Бог
му узо памет.
каменитиI Jим несвр. N штедљиво
трошитиI тврдичити. — Шта све каме
нишI камене мој. Удри рђом о камен и не
КаменИ.
ff – ce бити међу четири зидаI осами
ти сеI чамити. — Каменим се међ ова че
тири зида и у томе ми живот оде.
каменица ж природно удубљење у ка
менуI стијени. — У пјесмиW „Čећаћу се
док сам живаI L чобаница ка сам билаI L ка
сам била чобаницаI L пила воду с камени
цаI L ćећаћу се ја чувањаI L и чобанског
уживања.“
камлијекатиI камлијечем несвр. не
престано молитиI мољакатиI тражити.
— Камлијечу јој ђеца по вазданI а она и не
мари.
в. закамлијекатиI камилити.
камлитиI Jим несвр. в. камлијекати.
камоно прил. куда оноI камо оноI гдје
оно. — Камоно оде Душан?
камрик м Eнем. hambrikF финоI тан
коI квалитетно платно бијеле боје. —
Ћико је имовину кошуљу о камрика.
канава ж канап од лана. — Дану ми
мало канаве. Понеси оно клувко канавеI
море устребати.
канавет м онај који изводи шалуI спр
даџија. — Одби се од менеI канавету је
ДаН.
канавета ж ковчег од дрвета. — Има
ше два канавета пута пунцата руса.
канатитиI Jим несвр. штедљиво тро
шити. — Нема ђе да купимо гасаI па ово
мало канатимо како знамо и умијемо.
канда прил. изгледаI каоI ваљдаI све
су прилике. — Канда ће престати киша. Он
сеI кандаI спрема да иде на Гoрaнско.
каница ж пречицаI пријечац. — Преси
јеци овом каницомI па ћеш изаћ на главни
пут.
кано приI као. — У пјесмиW „Огријала
мљесечина кано бијел данI L а у колу ста
рац игра кано буков пањI L на ме мајка ру
ком мануI да ме старцу даI Lа ја велимW не
ћу мајкоI нећу старца ја!“
кантаратиI Jам несвр. N. мјеритиI раз
мјерати. — Стално нешто кантара и раз
мљераI будибокснам.
2. њихатиI клатитиI покретати та
моJамо. — Не кантарај ногамаI нијеси се
уцрво.
P. лутатиI скитатиI ићи којекуда. —
Научијо да кантара по селуI и од тога се
не море одвићи.
4. зачикаватиI „одмјерати од шаке
до лакта“. — Ма ништа му вала нијесам
pђаво рекоI а он поче да ми кантара о ша
КС ДО ЛаКТа.
канура ж N. пређа испредена од нај
слабије вуне. — На овој зими не дења да
обује чарапе от кануреI но све нешто за
прдује и тражи ово и оно.
2. фиг. најслабија сорта људи. — Не
ма ту чоекаI то јеI јаданI канура љуцког
рода.
канчелање с гл. им. од канчелати.
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канчелатиI Jам несвр. намотавати
пређу на канчело. — Док сам ја канчелалаI
Ти си дринцала ко топ.
в. одканчелатиI расканчелатиI скан
челати.
канчело с N. дрвена мотка за намо
тавање пређе Eса ракљама на обје стра
неF. — Ко наложи канчело на ватруI вата
ли га манита!?
2. предиво намотано у трубицу. —
Обљеси то канчело о та клин е ће се сво
замрсити.
S. мотовило.
канџијача ж женска неуредно обуче
наI неуреднаI која лута којекуда. — Доће
рај се мало и не иди ко кака канџијача.
Усмуцала се канџијача и иде о куће до ку
ћеI куку јој у памст.
канџорепа ж она која је неуредно
одјевенаI зарозанаI са поцијепаном одје
ћом и обућом. — Умљела је канџорепа да
пружи руку и ђе треба и ђе не треба.
кањероватиI кањерујем несвр. оклије
вати. — АјI боланI крениI шта ког ђавола
вазда кањерујеш.
каоли прил. као. — Уреди каоли онI
па ће бити добро. Биди чоек каоли онI па
ће бити добро.
каочина ж извор из којег повремено
истече вода. — У јесен се туда појаве као
чинеI не море чоек љуцки проћи.
в. пишталина.
капавица ж фиг. кућа која прокишња
ва. — У изрециW „Сачувај ме Боже куће ка
павице и жене лајaвицеI покриј кућу неће
ти капатиI удри жену неће ти лајати.“
каплаисатиI Jишем свр. навалитиI
спопаднутиI салетјетиI кидисати. — Ка
плаисале подрепне муеI оће оба ока да из
BaДČ.
капљевина ж кишница ухваћена са
стрехе. — Стално пијемо капљевинуI и
никог да заболи глава. Сврдла му рог што
пије капљевину.
капулатиI Jам свp. избјећиI проћиI
изаћиI пребродити EопасностI незгоду и
сл.F. — Јамлим да је Милијана капулала
про Равног.
в. прекапулатиI укапулати.
капуpица ж горњи дио врата Eо ме
снатом дијелуF. — Лајеш на свакогаI а ако
те увате за капуpицу нећеш знати ни како
се зовеш. Пас који цичиI кад га увате за
капуpицу и подигнуI није за рану.
караванI Jăна м N. поворкаI мноштво
људи у покрету са и без коња или запре
га. — Про Студене је рано прошо караван
некакијег људи.
2. округли суд Eобично бакрениF из ко
јег се једе. — Пун му је амбар и караванI
па море да отпрдује. Убијо га празан кара
ванI па му се врат прегулијо. Најгора је
мана бити празна каравана.
карадим м густ и црн дим. — Кад се
увече седи крај ватреI чељад би рукама
ћерала дим говорећи муW „Тамо димеI ка
радимеI L тамо су ти вратаI L и шарена јајаI
L и невљеста млада.“
карамлук м тмурноI магловитоI
мрачно Eо времену кад је мрачноI
облачноI кишовитоI кад пада снијег или
ноћуF. — На овом карамлуку и ђаволи се
жене. По овом карамлуку немате куд ићиI
но ćете да нoћимо.
карамлучина ж аугм. од карамлук. —
По карамлучини смо ишли читаву бого
ветну ноћI док нас је јад у јаду убијо.
каретитиI Jим несвр. N. кажњавати у
игри Eпрстена или каквој другој игриF. —
Побиједише нас у прстенањуI па нас онда
каретише да лајемо на звијезде.
2. поучитиI опаметитиI извући поуку.
— Ништа га није каретило што је ишо бос
по трњу.
кариока ж столица са наслоном. —
Засијо у кариоку и дума. Не ваља ни кари
ока без ногу.
кариџатиI Jам несвр. комадатиI сје
ћиI резати. — Не кариџај толики љебI црн
бијо. Кад има нека га нек кариџа.
в. искариџашиI наКариџаши.
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карлисатиI карлишем несвр. скита
тиI лутатиI трчкарати. — Иди кућиI и
не карлиши тудаI гибете један.
карпататиI Jам несвр. комадатиI сје
ћи на комаде. — Закло рањеникеI па кар
пата меса ко срећнијег дана.
в. искарпататиI накарпататиI пре
карпатати.
карта ж један премаз EслојF кречомI
малтером. — У ову собу сам навукла дви
је карте и јопет се слабо бијели.
каруп м онај који је ружанI незгра
панI „клантурав“I неуредан. — Е какав је
они карупI мајка га немала! Нака ђевојка
оде за онога карупа.
S. Карушчина.
карупчина м в. карут.
каса ж рам за прозорI шток. — Отру
ле су касе о прозораI морамо иг мијењати
по сваку цијену.
кастиг м N. брукаI срамота. — Шта
уради чоечеI од твог кастига не могу изај
међу људе. Стиди се од твог кастига.
2. мноштвоI безбројI пуно. — Види ко
ји је кастиг мрава!
кастигам и ж онај који служи за ру
глоI за бруку. — Дође она кастига и упла
ши ми ђецу. Не причајI кастиго једна!
кастигати сеI Jам се несвр. брукати
се. — Кастиго се ко и сви црни. Кастигала
се сва рођа ш њим.
кастиженије с N. брука. — Окле наиђе
оно кастиженије тако рано?
2. безбројI пуноI много. — У Драгаље
ву има кастиженије јагодаI које је касти
женије звијезда.
P. злоI несрећаI чудо. — Мора да се де
сило неко кастиженијеI док га нема.
катава ж кућицаI скровиштеI земуни
ца. — У овом пошљедњем ратуI Њемци
попалише и појадишеI па људи шта ћеI ку
ћеI они ти направише катаве и ту се наста
НИifC.
S. капавица.
катавасија ж прича Eистинита или
измишљенаF. — Питају меI испитујуI пљу
јуI бијуI прљају и шта већ не радеI а ја им
причам једну те исту катавасију.
катавица ж демI од катава.
кацатиI Jам несвр. N. газити по сније
гуI росиI блату. — Чија су оно ђечина што
кацају по оном ђотлуку?
2. мазати неквалитетноI брљати Eо
кречуI фарби и сл.F. — Ма шта ми ти при
чаш за Алексу и његов радI он само зна
КацаТИ.
кацкалунI Jyна м онај који је неста
ланI превртљивI мангупI неозбиљан. — Ко
се уздо у кацкалуна осто је краткије рука
Ва.
кацкатиI Jам несвр. N. скакутатиI
ситним корацима касатиI ићи. — Богдан
не да да се одмориI па ја за њим кацкамI
док ми замало дук не испаде.
2. газити кроз снијегI водуI блатоI ро
суI слану и сл. — Кацкали смо читаву ноћ
кро засеру о снијега.
P. стално излазити па улазитиI дола
зити једно по једно. — Приčедите на јед
но мљесто и не кацкајте туда.
4. давати помалоI с времена на врије
ме. — Неће љуцки да нам да који динарI
но све кацка пару по пару.
качкаваљI Jăљам блатоI глиб. — Про
села је грдни качкаваљI неће се ђеца кор
ТаЛИСАТИ.
в. качкаћ.
качкатиI Jам несвр. прљатиI глибати.
— АнуI смири се и не качкај по зиду.
в. закачкатиI прокачкати.
качкаћI Jăћа м блатоI глиб. — Не иди
у та качкаћI вас ћеш се окачкати.
S. КаЧКЕ SMLb.
кашеI г. мн. кашета с сандук од дрве
таI кашун. — Ено барјактар доћеро пуно
каше цукра.
S. Кашеiи.
кашет м в. каше.
каширатиI каширам несвр. и свр. из
двајатиI избацивати оно што је неподе
сноI сувишноI уклањати. — Каширај ту
слабију шиљеж и гони на пазар. Најприје
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му дадоше да нешто ради у овштиниI а
онда га кашираше.
каштритиI Jим несвр. сјећиI кресатиI
подсијецати. — Не каштри младо јасењеI
јеси ли сишо с ума!
в. искаштрити.
кваратI кварта м Eтал. quartoF четврт
Eо тежиниI дужиниI временуF. — Имам
кварат ракије. До намастира има три квар
Та..
квартиљI Jиља м стан и храна Eста
новање и храњење на једном местуF. —
Ђе си ове године на квартиљу? Дијете ми
је у Нишићу на квартиљу код једне удови
Це.
квекер м брз и јак захват руком око
врата противника. — Увати му главу у
квекер и обори га. Забрањено је ватати
чоека квекером.
кебараж стара крезуба овца. — Имам
десетак кебара и то ми је сва имовина.
кега ж N. грбаI чворI израштајI заде
бљање Eо дрветуF. — Насекок накије кега
и са се о јаду забавик како да иг исције
ПаМ.
2. гукаI отеклина. — Има кегу на вра
туI па то сирома укрива ко змија ноге.
S. КегавI Кегас.
кегавI JаI Jо који има доста кегаI чво
pугаI гука. — Нијесам ја кадра исцијепати
оно кегаво дрво па ка се не би огријала.
S. КегаI КегаС.
кегасI JтаI Jто в. кегаI кегав.
кељача ж Eл. corficula auriculariaF
ухолажа. — Ове јесени најавиле кељачеI
слуте оштрој и патној зими.
кељкавI JаI Jо спорI лијен. — Из њиове
куће су сви кељкави. Кељкава створаI за
бога.
кељкатиI Jам несвр. радити споро. —
Научијо да кељка и ту нема никака лијека.
Шта све кељкашI ђаволе!
в. кењкати.
кељом N. онај који је малиI ситан ра
стом. — Ушапијо се твој кељоI па оће да
се бије са двојицом.
2. себичњакI тврдица. — Не мореш у
кеља ишчупати динарI па са кад би бум
бат.
кенгатиI Jам несвр. радити преко мје
ре. — Бог га нагрдијо па кенгаI док неђе
не завали долину.
кенутиI Jнем свр. N. ударити. — Кад
га кену у ребраI он се стропошта.
2. појести. — Кени ову оцапину љеба
и ћути.
кењкатиI Jам несвр. в. кељкати.
кеп м моткаI дебљи прут. — Ошину
га кепом. Врезни га кепом по туруI па ће
слушати.
кепнутиI Jнем свр. ударитиI млати
тиI ошинути. — Кепни га тим љемезомI
вуци му дроб просули.
кера жмало женско дијете. — Чија је
ово кера?
керетина ж повеће женско дијете. —
Ако ој да те ђевојчице замрзу зовите иг
керетинама.
керица ж дем од кера.
кец узв. којим се подстиче бик при
парењу са кравом. — Кат крава водиI баку
се узвикнеW „кец!“I и он скочи повр ње.
кецкатиI Jам несвр. подстицати бака
EбикаF да скочи на краву која води Eтра
жи бикаI пари сеF. — Ама шта гаI боланI
кецкашI виш како скаче и не промашује.
кеч м удар пловке у пловку при игрању
пловкања. — Погоди туђу пловку и узвик
нуW кеч!
кечитиI Jим свр. ударити пловком
противничку пловку у игри пловкања. —
Кечи у моју пловку и сву ми је смрска.
кеџа ж погрд. одраслија дјевојчица. —
Није лијепо ђевојчице звати кеџомI послу
шај ме што ти кажем.
S. Кеџица.
кеџица ж демI од кеца.
кешеш м старкељ. — Кажу му да је
кешешI а он види ко јејина и чује ко го
луб.
кéштра ж младаI живахнаI снала
жљива женска особа. — Не море се од
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оне кештре ништа сакритI па са кад би
вречо ко јарац ка се дере.
кијамет м рђаво вријемеI олујаI вје
трина. — Вије ко вук на кијамету. Не иди
по овом кијамету.
кикит м гласни и звонки смијех. —
Сваког дана иж њиове куће допире ђети
ЊИ КИКИТ.
киљан м камен побијен у земљу као
мета Eо пловкањуF. — Не море оно пого
дити киљанI виш да је ћораво.
кимакI Jмка м крмак. — Гус кимак ма
лиI гус.
кимет м мјераI осјећај дозвољеногI
допуштеног. — ЖдереI све би стрпо у сеI
ТО КИМСТа НСМа.
кинутиI Jнем свр. нагло порастиI на
бујати Eо биљкамаF. — Кинула житаI има
ју до паса.
кипија ж киша која пада млазомI чије
се капи сустижу. — Не да кипија нос по
молити. Љушти кипијаI ко да је смак сви
јета.
киситиI кисим несвр. бујатиI растиI
развијати се. — У пјесмиW „Сретна ти ђу
да билаI L здраво је носилаI L другу проми
јенилаI Lу њој кисилаI висилаI L и шта ћу
ти даљеI И Бог ти дао здравље.“
кит узв. за излучивање јагњади из ова
ца. — Ка се јањад излучују из овацаI каже
сеW „кит луч“. Кит амоI кит!
киткатиI Jам несвр. лучити јагњад из
оваца узвикујућиW „китJкит!“. — Ај ти
стани на стругу и киткај јањадI а ја ћу ов
Це НаГОНИТИ.
в. искиткатиI кит.
кић узв. којим се подстиче бик при
парењу са кравом. — Шаљивџија Тале
дражијо би бака да скочи на кравуI подви
кујућиW „Кић сиве ев ти шуге у твоје дру
Ге!“.
S. Кец.
клантаратиI Jам несвр. NI покретати
се тамоJамоI њихати сеI љуљати сеI
климати сеI дрмати се. — Кад идеI клан
тара рукама и нешто шупотри. Приобуј
обувачу да не клантарају за тобом.
2. ићи којекудаI срљати. — Клантара
за бравима о зрака до мрака.
клантатиI Jам несвр. ићи без одређе
ног циљаI базатиI луњати. — Не зна шта
ће о себеI па по ваздуги дан кланта куга
НОГe НОСС.
в. кланћарати.
клантуравI JаI Jо који се помјера та
моJамоI расклиманI разглављенI лабав. —
Заглавијо сам ногаре от кариокеI па сад
није клантурава.
в. клатурав.
кланћаратиI Jам несвр. в. клантара
пли.
кланћокур м онај који је млитавI без
хитринеI клатурав. — Примири туI клан
ћокуре један! Они кланћокур није служи
јо ни војни стан.
кланчатиI Jам несвр. ложити и суви
ше дрва у ватру. — Не кланчај толика др
ваI смела те мајка божија.
S. закланчатиI закланџатиI КланџатиI
накланчаши.
кланџатиI Jам несвр. в. кланчати.
клапатиI клапћем несвр. стално ићиI
кретати сеI бити у покрету. — Ја више
нијесам кадра клапати за овцамаI па са чу
вајте како знате и умијете.
S. Клапташи.
клапитиI Jим свр. мало ударитиI
ошклапитиI шклапнути. — Клапи га Ти
јем кепомI па ће мање примати оглушке.
клапитиI Jим несвр. N. имати горак
укус EпећиI палити у устима и сл.F. —
Богме ти скоруп мало клапи. Жито нам је
било мековноI па љеб помало клапи.
2. изазивати надражај Eу очимаI но
суF. — А смо се појавили на вратаI поче да
нас „штипа“ и клапи устајали ваздук.
клаптатиI клапћем несвр. ићиI пјеша
чити Eобично дугоF. — Није ласно клапта
ти сваки дан за ноликијем буљуком оваца.
в. доклаптатиI исклаптатиI клапа
птиI наклаптатиI отклаптатиI проклап
tтати.
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клапусан м онај који брбљаI брбљи
вац. — Научијо клапусан да брсти и не
увлачи језик у уста.
клапусатиI Jам несвр. брбљатиI при
чати којештаI лупетати. — Боље да
причамо о чега живимоI но што клапуса
мо о свљецкој пулитици.
в. шклапусати.
клапчина ж брбљивацI причалица. —
Никад она клапчина неће здренути. При
чо клапчиниI не причоI тупа мотика се не
море наоштрити.
в. шклапчина.
клатуравI JаI Jо в. клантурав.
клачинарI Jăра м мјесто гдје се нала
зи Eили гдје је билаF кречана. — Пођи у
клачинар па ако нађеш клакаI узми коли
КО ој.
клaчница ж мјесто гдје се гаси живи
кречI мутница. — Ојли замутити једну
клaчницу пржине и клака?
клашњатиI Jам несвр. ићи неуреданI
pитавI дроњавI вући се. — Клашња онако
pитав и јаданI па му се посмијавају и куси
и репати.
клебесина м погрд. онај који је мли
тавI отромбољенI мртвуљавI неотpe
сит. — Притрбуши туI клебесино једна!
S. КлејтесинаI клететина.
клебеситиI Jим несвр. гледати опу
штеноI одсутноI не мислећи ништа. —
По читав дан клебеси на ћепалу и блене.
клепесина м в. клебесина. — ОI клепе
сино једна!
клепетина м в. клебесина. — Максе
отале клепетино једна.
клетI клетаI Jо N. несрећан. — Погибе
јој клет муж потоњег дана рата.
2. проклет Eкао израз жаљењаF. — У
пјесмиW „О младостиI замало си клетаI L ко
зелена гора преко љетаI L ил цвијећеI мој
драги невенаI L једном дође и брзо увене.“
S. Клешан.
клетанI клетнаI Jо в. клет. — Вазда се
клетан чоек мучијо да нешто уради.
кликI клика м кршI кршељак. — Иди
право поре тог клика и неј слободно заћи.
кликоватиI Jкујем несвр. зватиI вика
ти. — С Буручковца кликовала вила и би
јела раширила крила.
клинџорепа ж она која је високаI мр
шаваI а уз то лијена. — Неће се клинџоре
па предријет у послуI биди сигуран.
кличакI Jчка м игра у којој два так
мичара одмјеравају своју снагу. — Е вала
не море Мрдељу нико натеглити кличка.
Потегну се кличка Новица и БлажоI па га
Новица пребаци про себе ко каку черужи
ну. EИгра кличка се одвија тако што два
момка закаче велики прст за велики прстI
па се теглеI засукујуI вуку и онај који пре
ма себи одвуче противника сматра се по
бједником. Или кад два младића сједну на
патос тако што један према другоме ис
пруже ногеI саставе табане уз табанеI ис
пруже рукеI ухвате за моткуI која се по
стави средиштемI и онај који претегне
противника сматра се побједником.F
клувчатиI Jам несвр. И намотавати
пређуу клупко. — Клувчај ту пређу и нека
твоје помаме!
ff – се савијати сеI грчити сеI лежа
ти у крушцу. — Забоље га дроб и ево се
клувча ко љута гуја.
кљевнутиI Jнем свр. N. отковати косу
како било. — Ојли ми кљевнути ови ско
сак? Не зна ни косу кљевнутиI а ушапијо
се да иде на мобу.
2. исцијепатиI исјећи дрва. — Није
стијо ни дрво кљевнутиI а први је зграбијо
кашику да руча.
кљукI кљука м кружацI згрченостI
савитостI стегнутост Eуслијед боле
стиI старости и сл.F. — Склувчо се и
онако у кљуку живи ко сваки несретни.
Да му није било женеI и дан данас би бијо
у КЉуку.
S. кружсац.
ко прил. као. — Биди ти ко ДуњаI па
ћеш стећи добар глас.
кобељатиI Jам несвр. котрљати Eо
камењуF. — Шта то кобељашI угурсузе је
дан!
в. накобељаши.
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кова прил. као ова. — Нијесу ти сва ја
њад кова вође. Кад би била остала жита
кова у долуI били би на коњу.
коваранI JрнаI Jрно вриједанI ваљанI
окретан. — Има коварну ђецуI то јој је ве
лика срећа.
ковели прил. каоI тобоже. — Ковели
и ово је чорба. Држи књигу испре себеI
КОВели ЧИТа.
кoвистати сеI Jам се несвр. увијати
сеI копрцати сеI превијати се. — Забоље
га нешто међ плећкеI па се поче ковиста
ТИ.
кoвишљатиI Jам несвр. ровишкати. —
Не ковишљај сламуI но узимај с реда.
ковниI JаI Jо који припада кову за ко
су. — Понеси ми ковни алатI оћак косу да
откујем.
ковртљивI JаI Jо који је засуканI усу
канI вијугав. — У великог овна рогови су
ковртљиви.
ковpцатиI Jам несвр. N. ићи вијугавоI
вијугати. — Она потрча и поче коврцатиI
а ја за њом тркI трк и никако да је стиг
eCM.
2. савијати у увојке EкосуFI увијати. —
Не коврцај косу том врућом жицомI сву
ћеш је белајисати.
ковтисатиI ковтишем свр. кидисатиI
навалити. — Одмори сеI шта си ковтисала
свом животу?
S. КошилиСати.
кожоња м мршав во. — Ђаја амоI ко
жоњаI вук ти дроб просо!
кои замI који. — Имаш ли кои динар?
Кои бише оно људи?
коишанI JшнаI Jшно колик. — Јесу ли
коишна Милосављева ђеца?
којакI Jăка м од које рукеI са које
стране се упреже Eо волуF. — Којак ти је
зекоња? Мој зекоња је дешњакI а твој ру
доња? Рудоња је љевак.
којишанI JшнаI Jшно в. коишан.
кокрљивI JаI Jо који је са увојцимаI
кудравI гргурав Eо косиI длациF. — Имала
јеI у причу јој билоI крупнеI плаве очице и
густу коврљиву косу.
кола жљепилоI лијепило. — Дао ми та
јо двије бочице коле о трешњеве смоле.
коликоно пиpл. колико. — Коликоно
Млађен има година?
колицина прил. колико. — Колицина
вас има на преноћишту кођевера Симата?
коло с дио игре у игри чучкања Eигра
са каменчићимаF. — У игри чучкања прво
се игра једноњакI па онда двоњакI троњакI
трумпаI обилазакI па тек коло.
в. чучкати се.
коловозница ж N. пут куда се прево
зи. — Море се сербез вући плашће колово
зницом. Ркнула вода коловозницом.
2. фиг. велики хљеб испечен испод са
ча. — Кад извади исторбе јечмену коло
возницу и дебе скорупаI кину ми вода на
уста.
коломат м опута којом се обрубљујуI
опшивају опанци. — Да немаш који расте
гљај коломатаI оћак да овточим наке
опанке?
коломатитиI коломатим несвр. N. об
рубљивати опанке опутом EколоматомF.
— Или љуцки коломати те опанкеI или се
мани белаја.
2. причати изоколоI околишати. —
Реци нам шта је по сриједи и немој ништа
КОЛОМа"TИТИ.
P. ићи изоколаI наоколо. — Иди правоI
шта коломатиш туда?
колоплет м сплеткаI замкаI засједа.
— Направише му колоплет и он тако сиро
Ма ЗагЛаBНИ.
колорогI JогаI Jо који има у круг сави
јене рогове. — Ено колороги шиљег сврно
рог.
в. колорогас.
колорогасI JтаI Jто в. колорог.
колумбарати сеI Jам се несвр. крета
ти сеI вртјети се у ковитлац Eо облаци
маI маглиF. — Колумбарају се велики
облациI ево кише.
в. заколумбарати се.
кoлутача ж. NI пита савијена у круго
ве. — Кад направе шенишну колутачуI сви
се огуле једући.
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2. Змија савијена у кругI — Бљеж ота
леI зар не видиш колика је колутача!
кољечке прилI с кољена на кољено Eо
ходуF. — Доћу да се видимоI па да ћу ко
љечке ић.
комадатI Jăта м командант. — Ко ви
је комадат баталијона?
комињача ж. NI дугачка дрвена мот
ка. — Жижо ми је извадијо комињачом ла
му из густијерне.
2. фиг. високаI витка женска. — Кад
ме погледа она комињачаI ја се изгубим.
конатI конта м само у изразуW на мој
рачунI по мом мишљењу. — На мој конат
њега није нико натлајисо.
коната ж суд од плеха за пијење воде.
— Бијаг ижеднијо и у душак попик пуну
конату шњежанице.
конб као оно. — Направи ми звpк коно
Гају. У пјесмиW „Ово двоје стално скачуI L
коно миши по колачу.“
кону као ону. — Купијо ми тајо капу
кону што има Пекеш.
коншија м комшија. — Видак је мој
први коншија.
коншијати сеI Jам се несвр. комшија
тиI бити у комшилуку. — У пјесмиW
„Коншије су праве мојеI И они воле друго
двојеI И коншије се коншијајуI L једно дру
го не дирајуI L ништа нема љевше кажуI L
но коншије кад се слажу.“
коншилук м комшилукI сусједство. —
У његовом коншилуку сви дишу ко један.
коншиница ж комшиница. — Ваке
коншинице нема колико је свијета.
коњштина ж коњско месо. — Уз ови
потоњи рат јели смо коњштину.
копилица ж набор између обрваI мр
гуда. — Кад моја жена набије копилицу
међ очиI ја се вас следим.
S. pЊa.
копље с велики прст од руке у игри
чалаге. — „АлаI алаI алагеI М вргоше ме ча
лагеI L ... L или копљеI или штицаI L или
мала батурица.“
S. ЧаЛalee2.
копбрнути сеI копбрнем се свр. по
стати снажанI јачиI имућнији. — Бијо је
нешто болесан и са се мало копорно. За
радијо паре на џадиI па се добро копорно.
копрчитиI копрчим свр. пастиI стро
поштати сеI љуштитиI треснути. —
Удари га нечим и копрчи ко пијевац.
коптисатиI коптишем свр. в. ковтиса
iЛи.
косакI JскаI Jско који је меканI резакI
подесан за кошење. — Испо горе трава је
КОСКа.
косанI JснаI Jсно љутI изнервиранI не
расположен. — Не задири за њ кад је ко
СаН.
в. коснути се ENF.
косијерI косијера м N. алатка са пови
тим врхом за сјечење прућаI гране и сл. —
Илија пови прут и фикну га косијером ко
да је батурица.
2. нагнута страна бријегаI планинеI
падинаI коса. — Кад изађеш на раскрсни
цуI обрни десно и иди право косијером.
P. фиг. издужени и повит нос. — Назе
бо па му из оног косијера цури као иска
ке пишталине. Упртијо косијер између
ОЧИI ИМа ко Клис.
косимице прил. искоса. — Не зна да
цијепа дрва косимицеI но бије животом.
косица ж N. врпца на дну гете. — Упа
лила ме косица у петуI не могу крочити.
2. хрскавицаI еластично потпорно
ткиво. — Удари га и сломи му косицу у
носу.
коснути сеI Jнем се свр. N. Љутнути
се. — Косну се на ме пуницаI могло би бит
гована и пређ кадијом.
2. фиг. ослабитиI уздрмати се због
неке душевне патње. — Није се Милуша
коснула од вруће погачеI но од наке вели
КĆ НСВОЉČ.
S. КОСОН.
кот предл. кодI поред. — Ено пољак
дринца у ладу кот оне велике лијеске.
коталацI Jалца м Eл. jugulumF ждри
јелна шупљина грла са говорним и другим
околним органима. — У пјесмиW „Трчи
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старац комита да спасиI L па им рече пору
ку што гласиW L "БљештеI монциI ту вам
спаса немаI L швапска војска голем покод
спрема”I L Једва успље да поруку јавиI L
јер га умор по коталцу давиI L у коталцу
душа му се кидаI L ал усправно оста кано
џида.“
котланица ж дрвена облица која се
провлачи кроз повраз или ушице котла. —
Убери једну котланицуI ова се сва пречок
ТаЛа.
котоман м јакI снажанI чврстI одлу
чан човјек. — То је љуцки котоманI ако га
иђе има. Има два синаI два котомана.
которача ж долиницаI вртача. — На
једвите јаде успљек да покосим ону кото
рачу.
в. которачица.
которачица ж демI од которача.
котурасI JтаI Jто округаоI округласт.
— У гpиваља су котурасти рогови.
котурнутиI котурнем свр. откотрља
тиI закотрљати. — АнуI котурни ми то
клувко!
коћ узв. којим се ваби коза. — Коћ ва
моI ђавоља марво! Коћ козаI коћ!
коћ прил. само у изразуW коликоI коли
коJтолико. — Дако роди елда коћ имало.
коћета ж креветац за новорођенчеI
бешика. — У ову коћету су се повијала и
љуљала сва ђеца од шукунђеда па досле.
коцакнутиI коцакнем свр. помјерити
с мјестаI помакнутиI покренути. — Има
у мљешини осамдесе кила скорупаI није
сам је мого коцакнути с мљеста. Поледи
лоI па се не море коцакнути.
кочини прил. као. — Прође поре мене
И КОЧИНИ Да Ме Не ВИДИ.
кошеI кошета с бут од брава. — Поијо
би највише коше меса и најмање двије ру
ке љеба.
коштанацI Jнца м онај који је мршавI
кошчатI сувоњав. — Они пусти коштанац
трчи ко срна. Надуо се коштанац ко цри
јево на жару.
кошчали прид. непромI који има
крупнеI јаке костиI коштуњав. — Сердар
је бијо високI сувоњавI кошчали чоек.
Планинштаци су крупни и кошчали људи.
краем предл. крајем. — Иди краем
ЊИВС И Не ГаЗИ МИ ЖИТО.
кратиI Jам несвр. N. кpкатиI јести. —
Како му неће бити нака шија кад кра иза
раменица. Кро је и за врат мето од ка зна
За Се.
2. кашљатиI хритати. — Уватила ме
преладаI па крам лиI крам.
кратуљатиI Jам несвр. ићи краткимI
ситним корацимаI лагано се кретати. —
Немају му ноге колико чеперакI па она
гњидица једва за нама кратуља.
в. дократуљатиI искратуљатиI од
кратуљатиI прократуљати.
крбуљасI JтаI Jто који има неравну по
вршинуI храпавI чворновитI усукан. — Ова
крбуљаста дрва спалите у кречану.
кревецкиI JаI Jб који припада креве
туI уз кревет. — Ово је кревецки ленцун.
крек м Eмед. mastitisF акутно или хро
нично запаљење млијечних жлијезда Eви
меI дојкаF. — Измузи кравуI видиш ли да
јој је виме обузо крек.
кремешталица ж особа која говори
пискавим гласом. — Нијесам мого слуша
ти ону кремешталицуI па сам се диго и
ОТИШАО.
кремештало с в. кремешталица.
кремештатиI кремешћем несвр. кре
штатиI испуштати продоранI оштар и
храпав глас. — Вуљај се отале и не креме
шћи испо моијег прозора.
кретина ж N. дрвено корито за прање
и купање. — Успи мало млаке воде у кре
тинуI оћак да дијете окупам.
2. онај који је блесавI глупI тупоглав.
— Таке кретине мало је ко видијо.
кретинасI JтаI J то који је пуначакI де
бељушкастI шируљаст. — Имали смо
кретинаста псаI па га неко отроваI дабогда
лајо мљесто њега.
крзманитиI крзманим несвр. изража
вати негативан однос према некомеI из
носити рђаве ствариI осуђивати. — Кад
не би на другог крзманијоI црко би.
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в. крзмати.
крзматиI Jам несвр. в. крзманити.
кривити сеI кривим се несвр. букатиI
рикатиI кричати Eо говедимаF. — Ко није
слушо како се говеда криве кад наиђу на
стрв и крвI та не зна шта је кривљење и
туга.
кривoнoгаљ м онај који има криве но
ге. — На кога се метну они кривoнoгаљ?
кривоперI JаI Jо кривI искривљен. —
Шта ће ми кривоперо грабљиште.
крка ж обилно и претјерано једењеI
крканлук. — На моби је вазда велика крка
И Варда.
крканацI Jăнца м кркаI крканлукI пре
тјерано једење. — Код њиг је вазда крка
нацI ко да је Божић.
кркањI Jкња м крканлукI кркањеI
обилно једење. — У тој кући је кркањ и ка
се пости и ка се мpси.
кркитиI Jим несвр. носити нешто на
леђима. — Крки дијете од откоса до отко
саI планинује и јопет им не ваља.
в. укркиши.
кркмасI JтаI Jто који је разгранатI
гранатI густ. — НемојI боланI ćећи то
кркмасто дрвоI штета ти је.
кркматI JаI Jо в. кpкмас.
кркна ж женска особа снажна и раз
вијена. — На крило му засела нолика крк
наI па не море ни да се пошене.
кркнатI JаI Jо снажанI јакI развијен.
— Била је то кркната и радна женаI а са је
Пала на Постељу.
крлијештитиI крлијештим свр. заспа
тиI закуњатиI задриjeмaти. — Крлије
шти од умора прије но вечера. Вазда кp
лијешти поре ватре.
крља ж увезано бреме сијенаI све
жањI дењак. — Има осамдесе годинаI а
свако вече износи овцама велику крљу си
јена.
крљетакI Jтка м парчеI дио нечега. —
Боли ме крљетак зуба. Узми ови крљетак
сапуна и опери руке.
крмељатиI Jам несвр. NI дремуцкатиI
дриjeмaти. — Иди спавај и немој ту да
крмељаш.
2. причати спороI безвољноI испреки
дано. — Нешто крмеља а ни сам не зна
ШТа.
в. прокрмељати.
крмеукатиI крмеучем несвр. NI гово
pитиI причати. — АмаI шта оно крмеучеI
разумијеш ли ти?
2. молитиI кумити. — Крмеуче и јади
неће ли како одробити синаI али о тог ни
fifTа.
в. кpмеукнути.
крмеукнутиI крмеукнем свр. прогово
pитиI огласити се ријечју. — За вријеме
његове владавине ко је гој крмеукнуо по
шо је по злу путу и суду.
в. кpмеукати ENFI крмлијекнути.
крмлијекнутиI кpмлијекнем свр. в.
крмеукнути.
крмникI Jика м онај који је починио
убиствоI крвникI заклети непријатељ. —
То је крмник и мог рода и дома.
крмничитиI крмничим несвр. опту
живати за проливену крвI убиство. —
Немој га крмничити кад није крив.
крнџаж она која стално нешто носиI
секаI преноси. — Мани се крнџе и њене
натре.
крнџатиI Jам несвр. носитиI преноси
тиI трпати једно на друго. — Научила да
сека и крнџа и о тога је нико не море оду
ЧИТИ.
в. накрнџатиI одкрнџатиI прокрнџа
тиI прекрнџатиI прокрнџати.
крнџом онај који стално нешто но
сиI секаI крнџа. — Убила крнџа празна
торбаI па се сека што море и не море.
кронутиI кронем свр. канутиI пасти
киша у ријетким капљицама. — По селу
је киша само мало кронула.
кросплотњача ж. она која је лаког мо
рала. — Нема плота крос који се није ор
њала она кросплотњача.
крпеж м крпљење. — То је велика си
ротиња и само иг је крпеж и трпеж одржо.
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крпељатиI Jам несвр. N. ићи полаганоI
вући се. — Крпеља ко да му је сто година.
2. крпити. — Стално крпељам час овоI
час оноI одмора немам.
P. носити се са тешкоћамаI натеза
тиI мучити се. — Крпељамо некакоI а бо
гами тешко. Крпељамо дан за данI док не
ће ли и смрт за врат.
в. закрпељатиI искрпељатиI накрпе
љатиI открпељатиI прокрпељати.
крпељгуз м онај који је мали растом.
— Диго главу они јадни крпељгузI па ко
јеI он је.
крпељгуза ж женска малог раста. —
Боже мојI Боже мојI коишна је она крпељ
гуза!
кртож м гомилаI хрпа. — Уздигни кр
тож по кућиI руке ти не опале. Свикло да
живи у кртожу и о тога се не море одвићи.
кружацI Jшца в. кљук. — Моја невољ
на баба била је сво љето у крушцу. Вако
ти се патим и живим у крушцу.
кружокасI JтаI J то који је са полукру
жним шарама око очију Eо овцамаF. —
Изгубила сам једну кружокасту шиљегви
Цу.
крупњатиI Jам несвр. N. падати све
крупнија киша. — Најприје је падала тија
и мирна кишаI а онда поче крупњати.
2. крупније мљети. — Ако умијешI
привидај трумпу од млинаI млого крупња.
P. препирати сеI водити разговор све
јачим тоном. — Да млого не крупњаш?
Ријеч по ријечI док почеше крупњати.
в. Закрупњати.
крцнутиI Jнем свp. сломитиI скpкну
ти. — Све ми се чини да нешто крцну
кроз омар. Ој ли ми крцнути који ље
ШНИК.
крчбшијам онај који је загледан у се
бе. — Не знаш ти колики је то крчошија.
Кад виђоше густо и велике крчошије ни
КОМ ПОНИКОШС.
крџаљ м крупанI расанI шируљаст
шиљегI ован. — Бијаше доћеро шиљеж на
пазарI све крџаљ до крџаља.
кувер м куферI кофер. — Ови кувер
сам носијо у војни стан и ево није ацно.
кувет м снагаI моћ. — Вала сам нешто
онемоћо да у мене кувета нема.
кудан прилI куда. — Кудан је прошла
војска? Кудан ћу сад сињи кукавац?
кудар прилI куда. — Кудар садF да
окренем? Кудар оно одлећеше нолики ор
ЛОВИ“
кудијен прил. куда. — Оно је моја зе
мља кудијен залијеже она шумаI па све до
ВОДе.
кудрет м новчана могућностI тро
шак. — Ишо бик у Нишић да купим мало
гасаI но немам кудрета.
в. куџет.
куђ прил. куд. — Куђ гледаш тамоI очи
ти не испале?
куј прилI кудI куда. — Куј оно прође
Јагра? Знаш ли куј се ђеде Мило?
куja ж кучка. — Нечија куја вуче вери
ге про села.
кујкамо прил. куткамоI куда. — По
што није имао кујкамоI јопет се вратијо на
топрак.
кукодроба ж она која је лакомаI се
бичнаI похлепна. — Има жену кукодробуI
не би дала ни Богу тамљана а не шта дру
ГО.
кукодробаљ м онај који се одликује
похлепношћуI лакомствомI себичношћу.
— Ријетко ћеш ђе срес таког кукодробаља
ко што је он.
кулати сеI кулам се несвр. уздизати
сеI гомилати се Eо облацимаF. — Око под
не почеше се облаци кулати.
кулина ж гомилица од камена озида
на у виду купе. — Знаш ли ти да има на вр
вра Буручковца кулина. Чобани су воље
ли да на врбрда зиђу кулину.
кумбаљ м нагомилана маса димаI па
реI маглеI облака и сл. — Из Макове стаје
закуља кумбаљ димаI а онда се појави
ПЛaMeН.
кумбатиI Jам несвр. излазитиI сукља
тиI мотати се EдимI параI облак и сл.F. —
Кумба димI ока нам не да отворити.
Из лексике Пиве Eсело БезујеF N2P
кумитиI кумим несвр. молитиI пре
клињати. — Кумила је и гору и воду.
кумпијеришI Jишта м земљиште на
којем је био посијан кромпир. — Ове годи
не посијаћу раж у кумпијериш.
кумс м Eнем. hunstF вјештинаI мај
сторијаI вјешто изведени поступак. —
То је кумс урадити. Кумс се оће у свемуI
Ка ТИ КаЖeM.
кунуздрaж Eл. colostrumF прво млије
ко помузено након што се овца ојагњи
или крава отели. — Ако не мрзанчишI
провај ови сирот кунуздре.
курањI Jрња м дрвени клин за који се
запиње EвезујеF гужва и гредељ од рала.
— Ђе си пошо на орање бес курњаI тетри
јебу један?!
куреп м онај који је лијенI тромI сла
бо покретан. — Шта си запроI курепу мр
твиI ај мало крочи? Оди курепу да се поја
камо и у кости окушамо.
в. курепина.
курепина м в. куреп.
куpловина ж коровI травуљина. —
Укосијо сам два пласта наке куpловине.
Шикнула куpловина искумпијериштаI
ИМа МИ ДО ПаСa.
курозеб м мјесто у вјетрометини. —
Не ћерај овце у курозебI смрзнуће ти се и
то мало живота у сре гаћа.
куропалинa м онај која је остариоI
истрошен. — Морам купити млада коњи
ћаI а ову куропалину ћу продати.
куротресина м који је остариоI стар
кељ. — Нема више о њега ништаI то је ку
ротресина.
куpћелина м онај који је високI мр
шавI штркљоног. — Изгладњела куpћели
наI па навали на пуну таву Засмочана ка
чамака и запљеваW L КачамачеI сити бочеI Ј
а ти скропчеI гладни дропче.
курџа ж N. злочестаI задртаI непопу
стљива старија женска особа. — Нико
ме тако није уијо за језик кона курџа.
2. стараI мршава овца. — Зараник све
наке курџеI неће ниједна изаћ иEзF зиме.
в. курџетинаI курџокаI курџосиca.
курџетина ж в. курџа.
курџбка ж в. курџа.
курџосиса ж в. курџа.
кутла г. мн. кутла ж овца полукру
жних рогова. — Кутла је добра на млије
куI краја јој нема.
кутлалI мован полукружних рогова.
— Стави чактар на кутлалваI па да видиш
како ће да јави.
кутлорогI JаI Jо који има полукружне
рогове. — НемојI боланI ранити кутлороге
овцеI е ће да се бију на металима.
в. кутлорогас.
кутлорогасI JтаI Jто в. кутлорог.
кућара ж чобанска кућица поред то
раI торарица. — Отприје су кућаре плели
от прућаI а саEдF су извикли па иг граде о
ШТИЦе.
в. кућарицаI торарица.
кућарица ж демI од кућара.
кућица ж N. урезано удубљењеI жли
јеб на вјенчаници Eо кровној конструкци
јиF. — Јеси ли сасеко све кућице? Колико
има роговаI толико мора бити и кућица.
2. улиштеI кошница за пчеле. — Гледо
сам Станушу кад запали кадило и кроз
дим викнеW „У кућицуI мајкоI медна устаI
мајко!“I и челе се сашикаше.
куцкати сеI Jам се несвр. уздати сеI
надати се у некога или нешто. — Куцка
се он у неко велико познанствоI али му о
тога не би вајде колико ни од лањског
снијега.
куцоJма узв. којим се ваби пас. — Ку
цоJмаI малиI куцоJма!
кучара ж дрвена мотка са куком на
врхуI која служи за чупање сијена из сто
га. — Не чупај сијено голијем рукамаI
каEдF ти је Бог дао таку кучару.
кучело с угаоI кутакI ћошак. — У ку
челу имаше стотину неакије тантара. Ћу
шни та трица у кучелоI па нека иг.
кучитиI кучим несвр. узимати за се
беI грабитиI прикучивати. — Чуо си за
онуW свак себе кучи и гучиI а други нека
се мучи.
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кучкешI Jеша м несташанI немиранI
враголаст момчић. — Платићеш миI
кучкешуI за све твоје несташлукеI добро
упанти што ти кажем.
кучконоса ж она која је злобнаI пако
снаI заједљива. — Оженише се накијем
кучконосама и међ њима неста и брацке
слоге и љубави.
кучкопреж м онај који вребаI чека
EчасI згодуI приликуF да нешто урадиI
оствари. — Превариће те кучкопрежI не
сретнице моја.
кучкосиса ж немирна музара. — Оба
лежи се ова кучкосиса у сре кабла. При
мириI кучкосисоI виме ти опало!
куџет м новацI трошакI средство за
плаћање. — Немам ја куџета ни за житоI а
камоли за којекаке тантареI мантаре.
в. кудрет E2F.
куштруља ж она која је крупнаI сна
жнаI јака. — Узе виле она куштруљаI за
сука рукавеI и избаци десе пласта на сије
ноI јача јеI моје ми душеI од најачег мон
Ка.
Л
лабрњатиI Jам несвр. причати које
штаI брбљати. — Она маија не зна ништа
друго но да лабрња. Најпаметније ти је да
не лабрњаш.
в. залабрњати.
лаваџија м и ж онај који говори увре
дљиво. — Данас има више лаваџија но ку
сије паса. Није она лаваџијаI но су лаваџи
је они који лају за њом.
лавpњатиI Jам несвр. N. производитиI
одавати јак звукI трештатиI пролама
ти се. — Ма ко оно лавpња камењем Нис
Трескавац? Лаврњали су громови читаву
ној.
2. лутатиI ићи којекудаI трчкарати.
— Ама шта тудај лаврњашI дај се једном
смири! Лаврња про онијег крша док врат
Не СЛОМИ.
PI говорити којештаI брбљати. —
Знаш ли ти шта лаврњашI забуне један?
S. пролавpњати.
лавро монај који је лијенI нерадник.
— Испружијо лавро ноге ус пријеклад и
Куња.
лад му изразуW заJладаI заJлада! —ју
тарњи поздрав којим се изражава жеља
за успјешан рад по хладовини. — Само
што смо почели коситиI Јанко гракнуW „А
заJладаI заJлада“I а Марко ће њему ко и EзF
запете пушке. А заJладаI заJлада!“
в. заJлада.
лажовина ж N. лажI лагарије. — Ово
га ми крстаI с којим се крстимI данас је
више лажовине но икад от Косова.
2. лажљивацI варалица. — То је лажо
вина от чоека. Не вљеруј оној лажовини
Па да се куне у сре Цркве.
лажорек м онај који је лажљив. —
Вљерује лажореку а оно не држи гране.
Кажи ти дијете оном лажорекуW скини
говно са носаI па нек дума шта си му ре
КО.
лаздек м издеринаI дотрајалаI поха
бана ствар. — Пригрно накав лаздек ка
пута и цвокоће од ладноће.
лазнутиI Jнем свр. заложитиI поје
сти малоI на брзину. — Лазни мало овога
скорупаI брзо ће и ручак. Јеси ли ишта ла
зно?
лајара ж особа која је лајаваI брбљи
ва. — Шта има она сеоцкалајара да се ми
јеша у моју кућу? Подупире му лајара ку
ћу с горње стране.
лајаџија мв. лајара.
лајгуз м дијете које је склоно псовка
ма. — Дођи вамоI лајгузе једанI да ти дам
шарену лажу.
лакачакI JчкаI Jчко N. лакI хитарI жи
вахан. — Мила је лакачка на ноге коно ла
ставица. Лакачак је стићи и утећи.
2. мале тежинеI лак. — Она је ла
качка ко ПеруШКа.
лакомица ж стрмо мјестоI стрменI
„сломиврат“. — Одбиј браве исте лако
мице е ћеш иг сатpијети.
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лакоранI JаI Jо који не пробира хрануI
слаткоран. — Лакорани је от крмка.
лакорекI JaI Jo N. који лако даје обећа
ње. — Лакорек и лажорек иду руку под
руку.
2. који се с лакоћом изражава. —
Марка одредите за старог сватаI он је ла
корек.
лакосI лакостиж лакоћаI осјећај олак
шањаI моћиI снаге. — Има наку лакос у
ногамаI би реко му је дваес година.
лакoćенI JаI Jо пријатанI доброћуданI
мио. — Лакоčен је вазда бијо отко га знам.
ламина ж метални предмет напра
вљен од слабог материјала. — Отприје
смо куповали косе о добра челикаI а сад
су све наке ламине.
ламинатиI Jам несвр. одавати звекуI
звечати. — Ено нечи чактари ламинају
пространа.
в. заламинатиI наламинатиI пролами
наши.
лангаратиI Jам несвр. N. бучно звеча
тиI лупатиI тутњатиI логрњати. —
Шта но лангара про омара? Сву ној је на
пасо овце и лангаро долинама.
2. сувише гласно говорити. — Косци
иду на рад и лангарају у сав глас. Не лан
гарајI ђеца спавају!
в. Залангарати.
ландарија ж скитњаI лутањеI тума
рање. — Није она мислила о вамилијиI но
о ландарији.
лапандатиI Jам несвр. говорити мно
го и бучноI брбљатиI блебетатиI галами
ти. — Ма шта ту лапандашI створа ти
твог!
в. залапандати.
лапитиI Jим свр. појести. — Наиђоше
путници млого гладниI нешто с ногу ла
ПИШe И ОДОШČ.
лáса ж хипI од ласица. — „О ласоI ла
соI ласичицеI T пријете ти наши мишиI L да
огризу твоје уши.“ EТако су мајке плаши
ле ласицу мишевимаI страхујући да ласи
ца не откине уши дјетету остављеном у
колијевци крај ливаде или њивеI док су
оне пластиле или жњеле.F
ласичица ж демI од ласица. — У пје
смиW „Ласичица скакућеI Л драгаI драгом
шапићеW L зашто драгиI зашто такоI L за
борављаш љубав лако!“.
S. ЛdСa.
ласногуз м онај који се много не оп
терећује радом. — Не бој се ти ласногузуI
неће се предријети у раду.
ласнорек м в. лакорек.
ластињакI Jњка м N. дем. од ластика.
— Узми ови ластињакI ваљаће ти да под
вежеш гете. Нијесам има ни круну да ку
пим мртви ластињак.
2. лакоћаI осјећање олакшањаI угод
ности и сл. — Ластињак је њему уĆећ то
вар дрва. Она ће за ластињак изај на вр
Буручковца.
ластрењакI Jăка м предмет напра
вљен од ластре EлимаF. — Купијо сам на
кав ластрењак шпоретаI то ће прогорети
oEдF прве ватре.
лауга ж снијег и киша са вјетром. —
ЛаI како пада лауга!
S. аЛауга.
лayгатиI Jам несвр. падати обилно и с
вјетром Eо снијегуFI мећавити. — Данас
лауга горе но иједан дан досле.
в. налаугати.
лачанI JчнаI Jчно гладан Eо псуF. —
Улиј пашчетуI лачно је.
S. иЗлачнити.
лебетасI JтаI Jто лијенI тром. — Немој
такоI није она лебетаста но итра ко ласта
ВИЦа.
в. лебетинас.
лебетина ж онај који је лијенI тромI
слабо живахан. — Пријонула она лебети
на за наком ђевојкомI ко кила за дроб.
лебетинасI JтаI Jто в. лебетас.
лебећетиI лебећем несвр. подрхтава
тиI љуљати се. — Лебеће му подвољак
oEдF дебљине. У дробу ми нешто лебеће.
лег узв. кокошки да легне. — Баба Ми
тра изађе прет колибуI приђе квочки и уз
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викнуW „лег кокаI лег!“I и онаI квочућиI
оде и леже у гнијездо.
лега ж N. логаI скровито мјесто гдје
је нешто лежало. — Поћера је нашла ко
митску легу. У оном кршу има зечија ле
Га.
2. гнијездо са јајима гдје је кокош на
лежена. — Двије кокошке имам на легиI а
двије ћу налећи за који дан.
лега ж дрво које расте EпузиF површи
ном земље. — Осијеци те легеI да ти не
сметају.
лéдер м Eнем. iederrerF кожни ђон. —
Ударијо ми је на цревље најбољи ледер
што је имо.
лéдеритиI Jим несвр. постављати ђo
нове на ципеле. — Умије ли онаI очију тиI
ледеpити цревље?
в. пoледеpити.
ледбјка ж дјевојка коју је задесила не
срећа. — Сва су му ђеца помрла за врије
ме шпањолицеI сем што му је остала једна
ледојка.
лејом тромI лежеран младић. — Не
ће лејо да потрчиI па садF каEдF би громо
ви пуцали.
лелија ж стрма стијенаI гредаI лити
цаI литија. — Испо нашег села диже се
све лелија до лелије.
лематиI лемам несвр. N. падатиI пљу
штатиI лиши веома обилно Eкиша по не
комеF. — Уљези вамоI да те киша не лема.
2. јести житко јело Eмлијеко и сл.F. —
Лемај тога скроба док имаI а сутра неће
бити ни њега.
P. тућиI млатити. — Немој гаI боланI
ЛеМати.
Налемаши сеI полемати.
лемина ж дотрајаоI поломљен пред
мет. — Старе су ми љесеI нема од њиг ни
ШТа ДО ЛСМИНа.
S. ЛОЉNN4ee2.
лентрати сеI Jам се несвр. сликати сеI
фотографисати се. — Чоек ми се лентро
у двомљеceчаримаI поглај како га је лије
по истурило.
ленцунI Jyна Eтал. lenzuolоF креветски
прекривач изаткан од вуне. — Како је ли
јепо изаткала ленцунI руке јој се позлати
Ле.
лепара ж предмет направљен од ло
шег материјала Eискључиво гвожђа или
челикаF. — Нећу вала љетос косити оном
лепаромI па кад се не би закашало.
лепиратиI Jам несвр. ићи живахноI
брзоI лепршаво. — Лепира му женаI бла
гош му ш њом. Што је лепиралаI лепира
лаI са багара.
S. залепиратиI налетиратиI одлепира
тиI пролетирати.
летка ж N. осјећај болног трњења зу
ба и десни кад се пије одвише хладно. —
Попик саплакшњежаницеI па ми удари
летка у зубе.
2. језаI зебњаI осјећај хладноће око ср
ца. — Уватила је нака летка око срца.
летрика ж N. електрична сијалица. —
У Нишићу летpике čaje по читаву бого
ветну ноћ.
2. цепна лампа. — Изгуби летpикуI па
се саEдF са угарцима ломата низ окучи.
ливадакI Jтка м демI од ливада. —
Имам један ливадак земље и то ми је сва
баштина.
ливсаникI Jика м онај који је слабо
ухрањенI мршавI изнемогао. — Не гpије
ши душу одF тог ливсаника. У логору су
били све ливсаници.
ливсâница ж мршава и слабо ухрање
на женска. — Нијесам могла одF туге
гледати ону јадну ливсаницу.
в. ливсара.
ливсара ж в. ливсаница.
ливсатиI лившем несвр. липсатиI кре
патиI скуpипсати. — Не лившиI магарчеI
док не стигне парађина.
ливсаћI Jăћа м N. гладI кретаћI живот
у којем се скапава од сиромаштва. —
Онакав ливсаћ људи панте и у прошлом
рату. На овом ливсаћу спаси нас штир и
жараI вазда им вала.
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2. онај који скапава од гладиI гладник.
— Диго се по селу они ливсаћI па се карта.
Дај ћикару варенике оном црном ливсаћу.
S. Ливdl.
ливсом в. ливсаћ E2F.
лига ж N. дрво право и без чворова. —
Види колико је ова лигашинула у небеса.
2. стаза за клизањеI лигурање. — Ајте
да се сат пролигурамо оном лигом. Не
иди том лигомI полигураћеш сеI ђаволе је
дан!
P. литицаI стрма стијена. — Мореш
ли се попети усту лигу? Ова лига је равна
КО КОЖа.
лигати сеI Jам се несвр. возити се на
лигурамаI клизати се. — Шта се туј ли
гашI иди кућиI па узми ону омрчену књи
cy.
лигурати сеI Jам се несвр. N. возити
се на лигурамаI санкати се. — Направијо
ми ћико лигуреI па ај садF да се лигура
мо.
2. клизати сеI бити клизаво. — Лигура
се на овој сувотиI не море се крочити.
P. фиг. живјети какоJтако. — Досле
се некако лигуралоI а осле како биде.
в. пролигурати се.
лиздуп м погрдI онај који се улигујеI
удвара. — Он је вазда бијо лиздуп и биће.
Зна лиздуп да им држи медени прс око
уста.
в. лизогуз.
лизовI Jова м злизицаI удворицаI под
репаш. — ЕI мој синеI лизова је вазда било
И биће иг.
лизогуз м погрд. удворицаI улизица. —
Лизогуз је вазда бијо обојак под туђим
ОПаНКОМ.
в. лиздуп.
лија ж издужен и мало издигнут ко
мад земље засијан лукомI лијеха. — Усија
ла је баба двије лије лука.
лијас прид. само м који је са једним
јајцем. — Чили је они лијасти воловодак?
Од лијаста овна је тврдо месо.
лијаћI Jăћа м који је остао неуштpo
јен у једно јаје. — Слабо подметнуше ши
шака и осталијаћ.
лијек м N. незнатна количинаI малоI
колико за лијек. — Немаше но лијек каве.
Ево ти ови лијек тамљана.
2. часакI тренутакI трен. — Сачекај
ме један лијек. За који лијек ће и ужина.
в. лијечак.
лијенка ж N. обла дугачка дрвена гре
дицаI крајевима углављена у рачвасте со
шкеI на њој се суше веш и постељина. —
У мом селу свака кућа има лијенку. Про
стрла аљине на лијенки па иг суши.
2. фиг. висока и витка женска. —
Прућила се по сламарици она божија ли
јенкаI има у њој скоро два метра.
лијепа ж лицеI спољна страна ручног
везаI плетења. — Не видиI ћоравоI па јед
ну гету обо како требаI а другој лијепу
окрено унутраI Бог га убијо.
лијес м алат за пољске радове EвилеI
грабљеI косеI лопатеI јармовиI тељизи и
сл.F. — Има у кући лијеса за читаво село.
Сложи лијес на панте да се тудај не разно
СИ.
лијечак м в. лијек.
лијомуд м N. који је остао неуштpo
јен у једно јаје. — Ено се пасе кобила под
Ђоловијем лијомудом.
2. фиг. онај који је тромI лијенI недо
вољно живахан. — Неће они лијомуд ни
да мрдне. Све они лијомудI лијомудI а ено
сад лијомуд најбогати.
в. лијомудаљ.
лијомудаљ м в. лијомуд.
лијомудас прид. који је остао неу
штројен у једно јаје. — Заклали смо оног
лијомудастог гарана.
лика ж назив одмила за мајкуI баку. —
Лика ме је вазда čетовалаW немој да те је
зик посијече. ЕI лико мојаI прије зарасте
рана од ножа но од језика.
ликше предлI семI осимI изузев. — Не
ка га ђаво носи ликше оне ђеце. Ради ти
што ојI ликше нас.
S. ЛИtlle.
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лимавI JaI Jo N. који је тромI млитав.
— Жена му је млого лимава. Како си тако
лимавI чоече!
2. меканI недовољно чврст. — Испеког
љеб ofдF ражена брашнаI па ми оста нека
ко лимав. Ово је месо лимаво би реко да
је гњило.
P. климавI слабо учвршћен. — Сви су
јој зуби лимави. Утврди лијенкуI млого је
ЛИМаВа.
8. линiliaS.
линтавI JаI Jо в. лимав.
линтросити сеI Jим се свр. ослободи
пи се нечега. — Једва сам се ЛИНТpОСИЛa
великог жива. Линтросила сам се његове
СаМОВОЉС.
лиња жлитицаI стрма стијена. — Не
вери се усту лињуI е ћеш врат сломити.
Про тијег лиња нико није прово коњаI па
неј ни ти.
в. литија.
лисман м онај који је лукавI препре
денI вјешт. — СваEкF га зна ко великог ли
смана. Мисли лисман да ће преварити мо
га дожудникаI ево му га на!
лисманка ж она која је лукаваI пре
предена. — Преварила би лисманка и ли
сцицу на дијелуI а не тебеI јадо мој.
листатиI Jам несвр. ликоватиI радова
ти сеI блиставо изгледати. — Жена му
јутрос листаI па је лијепо виђети. У лицу
цапти и листа ко прољећња гора.
литија ж стрма стијенаI литица. —
Бријегом Пиве дижу се литије у небеса.
Не пењи се усту литијуI чујеш!
в. лињаI лишица.
литица ж дем. од литија. — Не ишле
моје ноге про онијег литица. Сијече луче
ве шуљева у ониjeм литицама и гледа гла
ВИ МЉЕСТО.
лицати сеI Jам се несвр. N. лигурати
сеI возити се на лигурамаI сенкати се. —
Ама ђе ћеш ти да се лицашI кешешу је
дан!
2. клизати се. — Велика је поледицаI
Па Се ЛИЦа.
лицање с гл. им. од лицати се E2F. —
Не иди у тим скорелцима опанака е је ве
ЛИКО ЛИЦање.
лишати сеI Jам се несвр. проћи сеI
разминути сеI уздржати се Eод неког чи
њењаF. — Лишај се ћорава посла. Дај се
лишај те твоје неслане шале.
лише предл. в. ликше.
ло узв. N. за изражавање дивљења. —
АиI лоI како ти лијепо стоји капутић! ЛоI
лијепо ли си оклачила собу!
2. за изражавање жаљења. — ЛоI ве
лике штете што те снађе ноћас! ОлоI ње
гове погибије.
лбгалиште с мјесто гдје је нешто ле
жало. — У пећини бијаше једно овеће ву
чије логалиште.
логрњ м логрњањеI тутњава. — Ста
де оваца логрњI а ја тиI брате си га мојI
скочиг искућареI кадF у тору — нема ђа
воља!
логрњатиI Jам несвр. opгатиI тутње
ти. — Ама не логрњај то камењеI о јаду се
свом забавијо! Логрња ми нешто у дробу.
в. прологрњати.
лојаница ж лојни четић у каналу лојне
жлијезде Eна површини коже лицаF. —
Вас носF су му обујмиле лојаницеI не мо
реш полгедати у њ.
ломина ж дотрајаоI поломљен пред
мет. — Немам од овијег жалоснијег зуба
НИШТа НО ЛОМИНа.
в. леминаI ломутина.
ломутина ж в. ломина. — Није то са
мар но ломутина о самара. Затамничили
су га ко срндаћаI а пуштили коломутину.
лопаратиI Jам несвр. крупним пахуљи
цама падати Eо снијегуF. — Цијелу ноћ
лопаро је снијег. ЛопаралиI лопара!
в. залопаратиI налопарати.
лопушина ж врста паразитске и са
профитске гљиве Eоблика лоптеFI чија је
унутрашњост Eпо зријевањуF испуњена
прахом. — Ударик ногом у лопушинуI и
иж ње засукља прак у небеса.
в. прпаI пушина.
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лбтиња ж наталожена нечистоћа
настала спајањем зноја и прљавштине.
— Не мореш му прићи колико базди од
лотиње. Убила га и лотиња и сиротињаI
ЖаЛОС.
лбтњача ж. она која је неуреднаI нечи
стаI прљава. — Не бик лего с оном лот
њачом да ми даш најбољег ждријепца.
лоћикавI JаI Jо њежанI слабачакI не
јакI неотпоран. — Жена ми је лоћикава ко
лобода. Лако је косити лоћикаву травуI но
провај чипац.
лувтигуз м Eнем. iuftikusF N. луфти
гузI нерадникI бадаваџија. — Поваздан лу
ња и овуда се излежава они лувтигуз.
2. сиромахI голаћ. — Ако неј да оста
неш вљечити лувтигузI засуци рукаве и
ради. Заимаше некако они лувТигузу и
ено иг сад на коњу.
лудоман м онај који је на своју руку.
— ЕI лудоманеI лудоманеW бес главе не ва
ља ни чивија.
лужара ж N. кутија Eод шпорета или
пећиF у коју се сакупља луг при сагорије
вању огрева. — Само ти очисти лужаруI
па ће се ватра разгорети ко икад.
2. она која се много врзма око прије
клада EватреF. — Неће она лужара да се
макне од упрета. Није то лужараI но жива
муња.
лужогуз м нерадникI бадаваџија. —
Није он лужогуз но највиши радник што
га земља море дати.
лужокур м љенштинаI нерадникI ба
даваџија. — Ко ће волике лужокуре рани
ти не би Босна. И отац им је бијо лужo
курI па и они.
в. лужомуд.
лужомуд м ленштинаI бадаваџија. —
Знаш ли ти лужомудеI кад се пушти мозак
на отавуI ту ни трава не ниче.
лужопизда ж она која је неуреднаI ли
јенаI нерадна. — Неће она лужопизда ни
кућу да помете.
лукшија ж прокувани пепео у води за
прање и купање. — КадF оперем прање у
лукшијиI бијели се ко снијег. Купали смо
се у лукшији и ево нас живијег.
лупопрд м онај који прича којештаI
лупета. — За лупопрда све је равно од мо
ра па до брда.
лупопрдатиI Jам несвр. причати које
штаI лупетати. — Лупопрдати му дође
коно лупати и прђетиI па шта изађе. Или
он лупопрдо или пас лајоI све ти је исто.
луспара ж овца која је потрагљива
Eкоја се издваја из стадаF. — КудF се уга
јипи она луспараI вуци јој виме издрли?
луспаракI Jарка мокрајак од стабла.
— Купијо сам неке луcпарке штицаI ваља
ће ми за понешто. Дај сложи те луспарке
поре дрвљаникаI даће руку.
луспарчић м дем. од луспарак.
луторI Jа м онај који је неваљао. —
Присмрди тујI луторе један!
луцирда ж она која је ћакнута. —
Ожени се наком луципрдомI мешчин да је
и глува.
лучарник м мјесто у кући гдје се др
жси луч. — Не суј на лучарникI свијећа ти
се не угасила!
Љ
љанутиI Jнем свр. N. усахнутиI увену
тиI спарушити се. — Како брзо љану на
ка ђевојка? Стави та букет у воду док није
ЉаНО.
2. ударитиI ошамаритиI ошинути. —
Крвнички га је љано про руке. Ну га љани
да не жевка!
в. Љунути.
љебити EceFI Jим EсеF несвр. N. јести
хљебаI хранити се. — Како се љебијо на
род у те црне ратне дане. Оби град сва
житаI па ће се народ патити и тешко ље
бити.
2. пунитиI наливати зрневље при зре
њу Eо житуF. — Жита су почела љебити.
Маћа уби жита кадF су почела љебити.
в. наљебити се.
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љепиште с љепота. — У изрециW Ље
пиште на буњиштеI добриште на огњи
ште. Љепиште дође и прођеI а добриште
је ко огњиштеI док трајеI остаје.
љепорекI JаI Jо који прича китњасто.
— Ако је љепорек и слаткорекI не мора и
да је доброрек.
љепоречитиI Jим несвр. говорити ли
јепоI китњасто. — КадF причаI љепоре
чиI па ми се то не свиђа. Немој ништа ље
поречити и околишатиI но кажи шта је и
како је.
љеторасI Jста м гранчице на стаблу
узрасле у току љетаI године. — Грота је
кидати љеторас. Шино јасиков љеторасI
има пола метра.
љешиI JаI Je љепши. — У пјесмиW „Ој
ђевојко чобаницеI L што ми вале твоје ли
цеI И што је Пиве и ДровњакаI L да ниједна
није такаI L што је Пиве и ГолијеI N нема
љеше ни згодније.“
љиља ж назив одмила за овцу. — Ис
моја љиљаI ис! Одок да напојим љиљу.
љиљакI Jљка м количина упресованог
сијена у пласеI која се одједном може за
хватити вилама. — Баци ми који љиљак
за врг истог пласта. EПрича се како су у
неком селу једнога дана садијевали сијено
свекар и снахаI свекар је газио сијено а
снаха му је бацала; она је била здрава и
снажна али и припростаI у неко доба дана
свекар ће рећи снашиW „ВалаI снашоI до
бро ти ватам ове љиљке!“I на што ће сна
хаI кроз змијех и при замаху вилама са
љиљкомI сасвим мирно и без имало стида
одговоритиW „Говно биI свекреI уватијоI
да ти ја добро не бацам“.F
љбкнутиI Jнем свр. ударити по носу
Eобично говедоF. — Љокну гаI и јуне
устукну.
љóљнутиI Jнем свр. N. пастиI тресну
ти. — Оклизаше му се опанци и љољну
колико је дуг и широк.
2. ударитиI млатнутиI ошинути. —
Одлази отале е ћу те љољнутиI па неј
умљети врата наћи.
P. пасти на испиту. — Љољно је из ра
чуна. Не зна она тука ништаI па љољну на
годину.
S. ЉоснутиI љоштити.
љбснутиI Jем свр. в. Љољнути.
љбштитиI Jим свр. в. Љољнути.
љуљакI Jљка м дубак од дрвета у који
се ставља мало дијетеI сталац. — Стави
дијете у љуљакI па нека дуби.
љунутиI Jнем свр. в. Љанути.
љусакI Jска м пљусак Eо кишиF. —
Бљеж у кућуI док те није уватијо љусак!
Излијо се велики љусак.
љускаI љусака ж јаје Eжене ће из при
стојности рећи љуска умјесто јајеF. —
Прича се како се нека жена пожалила
свом попу ријечимаW „Оне кучке Eкоко
шкеF престаше да носеI па те ево не могу
ни љуском понудити“. — „НекаI Бог ти
помогоI поп не ровита така јаја.“I рече
поп и насмија се.
љуцакI JцкаI Jцко људскиI са људским
врлинама. — Љуцак је колико је тежак.
љуцки прил. ЉудскиI на људски начин.
— Причај љуцки или пришапи!
љуцкиI JаI Jö људски. — То је била
права љуцка прича.
љуцкосI Jсти ж људскост. — Његова
љуцкос никад неће умријети.
љуштимице прил. с лицем по земљиI
ничице. — Паде љуштимицеI ко да га пу
ШКа ПОГОДИ.
М
маI маа м N. махI покошени ред који
остаје иза косца. — Не ћерај широк маI
расплећаћеш се. Ови ма је млого узак.
2. размак од врха једне руке до врха
друге у раширеном положајуI растегљај.
— Дај ми један ма дретве. Немам нако је
дан ма опуте.
мáватиI мавам несвр. махатиI покре
тати нечим тамоJамо. — Неко нам мава
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руком с брда. Она мава руком да се ути
шамоI а МИ џагрљамо.
маглиратиI маглирам свр. побјећиI
повући сеI изгубити се. — КадF су наше
чете стигле на ЈаворакI Турци бијагу ма
глирали у Оногош. Маглиро је прије зоре.
S. домаглиратиI одмаглиратиI прома
глирати.
маглица ж врста народног кола. —
КадF се игра маглицаI сви у колу пљева
јуW „Маглица се пољем повијалаI L лалеI
милеI маџаринеI И пољем повијала. L То не
била ни маглица самаI L но то била Ђурђе
вића младаI L лалеI милеI маџаринеI Л Ђур
ђевића млада.“
маговина ж подуже дрвоI тојагаI ба
тина. — Ако те превегарим овом магови
номI нећеш знати ни како се зовеш. Не биј
јањад маговиномI анђели с тобом.
S. lMalaО8N4ea.
мађупацI Jпца м крупан и снажан мо
мак. — Колики је они мађупацI претего би
вола у јарму. Види мађупца колико је по
растоI благош лили.
в. мађупчина.
мађупчина м в. мађутац.
маéчакI JчкаI Jчко малиI мајушан. —
Маечка је онаI немој да је караш.
маечко прилI мало. — Немам нако ма
ечко брашна. Ево ти маечко соли.
маешанI JшнаI Jшно малиI ситан. —
Ђеца су ми још маешна и нејакаI Маешан
си ти за пушку.
S. Atalatalae.
мазлован м онај који је лукавI лије
порјечивI препреденI вјештI сналажљив.
— Уљеће они мазлован у сваке нити. Ка
жу да је то мазлованI они подмукли лука
вацI који би исхене извадијо копиле.
S. маЗлун.
мазлун м в. мазлован.
мазлунитиI мазлуним несвр. лукави
тиI љепорјечитиI претварати се. — Ја не
умијем мазлунитиI но што ми је на умуI
то ми је на друму.
в. замазлунитиI намазлунити.
маија ж N. дрвезинаI тојагаI батина.
— Шта си упртијо ту маијуI баци то! Не
раздваја се од маије нако кад спава.
2. горња ивица кровне конструкције
зграде Eкоја се пружа шљеменомF. — По
стави теже притискове маијомI е ће тиг
дићи вљетар. Прокапава ми стаја тачно
маијом.
P. онај који је „засукан“I тврдоглавI
својеглавI непознат. — Ми седасмо око
ватре ка се однекле појави она маија. Про
ђе туда нека маија.
маињавати сеI Jам се несвр. клонити
сеI остављати на миру. — Ја бик се маи
њавала сваке незгодеI само неће она да ме
МаИЊaBa.
маиč узв. за позивање мачке. — МаиčI
моја мацаI маиč!
маишанI JшнаIJшно в. маешан. — Не
мој гаI он је маишан.
мајава ж мајка која тежи да у свему
доминира у дому. — Избечила мајаваI па
не мореш од ње ни проговорити. Оће ма
јава да се у све меће.
мајовача ж кћерка која у свему опона
ша мајку. — ЕI чу ли ти шта ти рече она
мајовача?
мак м промашају игри клисање. — bjI
па ти си макI е нијеси ударијо токачом по
клису.
макиња ж машина за шивење. — Ову
макињу ми је купијо покојни свекарI Бог
да му душу прости.
максулI Jулам Eтур. mahsulF приход од
стокеI доходак. — Ове године имам вели
ки максул. Није лако баратати са толики
јем максулом!
малинка ж ситницаI безначајност. —
Малинка је за њега покосити нолико има
ЊČ.
маложивI JаI Jо слабачакI који се брзо
замара. — То је маложиво чељаде.
малокавица ж сусњежица. — На овој
малокавици ниjeсмо приспљели ниђе. Ни
шта ми није теже но путовати по малока
ВИЦИ.
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малоранI JаI Jо који троши мало хра
не. — Имам краву мирну и малорану. Ов
це су ми мирне и малоране.
маљJмаљи узв. којим се ваби коњ. —
Ико узе зобницуI мало тресну њоме и уз
викнуW „маљJмáљи маљJмáљи!“I дорат
ману репомI срза и дотрча.
S. AtaJAbОДtd.
маљоглавI JаI Jо глуп „ко маљ“. — За
сијо они маљоглав на овштинске јаслеI па
мисли да му је Бог Свети Јован.
маљома узв. в. маљJмаљи.
маљуга ж N. онај који је тупоглавI
глуп. — Не зна она маљуга колико ни она
на којој ćеди.
2. фиг. глава. — Умијеш ли ишта про
мислити том твојом маљугом? Узалуд на
раменима носи нолику маљугу.
мама ж N. клопкаI навођење на нешто
да се уради. — Поставише му маму и тако
га уватише. Мама му је дошла главе.
2. отров. — Потрова лисице мамом.
Склони ту маму отале. Не играј се том ма
момI виђело те ћорило!
мандалија ж црни убрадач са ресама
који носе удате женеI врецуле. — Млоге
жене сад носе округе умљесто мандалија.
Мандалије имају ресеI а округе немају.
мандpкнутиI мандpкнем свр. N. поје
сти што на брзину. — Мандркни једну
мазу остојке и иди.
2. потрчатиI промакнутиI брзо про
ћи. — У сумрак мандpкну туда нако чеља
Де.
P. зграбитиI отетиI украсти. — Ман
дpкно је туђе пареI остале му пусте. Оће
та да мандpкне.
мандрљатиI Jам несвр. покретати
тамоJамоI млатарати. — Шта мандр
љаш рукамаI примири! Баци то дрво и не
мандрљај!
манђупатиI Jам несвр. јестиI кркати.
— Манђупа он колико му море у гушу.
в. изманђупати.
манитакI Jтка м онај који се не пона
ша разумноI неумјеренI будаласт. — Ва
зда је оно било манитак. Украде земља
оног маниткаI здравље се вође казало.
в. манитаћ.
манитатиI Jам несвр. правити или го
ворити којештаI будалити. — Не манитај
тујI но приčеди! Из пјесме Освојење твр
ђаве БезујаW „Не манитај Пивјанин Лаза
peI L иако си Дригну прегазиоI L и фукару
царску попалиоI L градови се лако не при
мају.“
манитаћI Jăћа м в. манитак.
мантрак м ништаI празноI шипак. —
Ево тебе овоI а тебе ево мантрак. Кад неј
да претворишI мантрак ћеш добити.
в. матрак.
манутиI манем свp. f N. махнути. —
Неће пас док куца не мане репом. Маниту
маниI манит се зграни.
2. покренутиI отиснутиI потјерати
Eо животињамаF. — Прије но смо изашли
у катунI чобани бијагу манули овце пла
нином. У пјесмиW „О планинске вите јелеI
L чувајте ми овце бјелеI N манућу иг преко
странаI L a ja oдок код драгана.“
ff — се оканити се некога или нечега.
— Мани се ћорава посла. Мани се њега и
његовијег бакрача.
манџукатиI Jам несвр. говорити нера
зумљиво Eобично страним језикомF. —
Шта но манџукаI чу ли ти? Неко манџука
поре воде.
в. изманџукатиI наманџукатиI про
манџукати.
мањеватиI мањевам несвр. недоста
јатиI мањкавати. — Није нам зимус ма
њевало ни сира ни скорупа.
S. мањивати.
мањиватиI мањивам несвр. в. мањева
iЛи.
мањкатиI Jам несвр. учинити грешкуI
погрешно нешто урадити или не уради
ти. — Мањко си што нијеси дошо на сла
ву. Мањко сам што јесенас не продак
ждребицу.
марагунI Jyна м мајсторI стручњак
неког посла. — У мом селу Тома је бијо
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највиши марагун за тишлерајI Симат за
гвождаријуI а Радоје за шњајдерај.
маратиI Jам несвр. клесати камен. —
Како зна марати камењеI ваљетна руко
божија!
в. измарати.
маритиI Jим свр. N. ударитиI ошкла
питиI ошинути. — Немој да те марим
овом омаговином. Мари га канџијомI па
му скочи еволичачка пожилица.
2. задеситиI снаћи. — Мене је марило
једномI и не до Бог више никад. Није тебе
марило те тако причаш.
маса ж демI од масоница. — Ојли да
ти приготовим једну масу? За доручак
смо јели масе.
в. масоница.
масакI —ска М снажанI развијен и ИЗ—
држљив млађи човјек. — Ђе ћу ја да се
носим с ноликијем маском. Увати ме они
масак и баци ко каку черужину.
2. тврдоглавI „засукан“ човјек. — За
дро масак једно те исто и не попушта. Не
ће да свати масак да се у усијаној глави
најприје језик опече.
маскарџија м шаљивџија. — Јанко је
вазда бијо маскарџија. Маскарџија јесI
али злочес није.
маслеш м N. онај који је имућан. —
Имају и масла и брашноI но маслеш укри
ва. Не зна маслеш шта је сиротињска тор
ба.
2. угојен човјек. — У оног маслеша
прикипијо дроб про каиша.
масло с фиг. интригаI подвалаI заме
шатељство. — Пот каул да је то Ђукано
во масло! Сви мисле да је то моје маслоI а
није крста ми.
мáсница ж онај који је лукавI препре
денI вјештI слаткорјечив. — Што одаље
од масницеI док те није марило. Умије се
она масница у свако коло ватати.
масбница ж удробљен хљеб у засмок
од скорупаI попара. — ТрошниI бонаI јед
ну масоницуI мртви смо гладни. Колико
сам поијо масонице и дроб ми је пробила.
S. Malića.
мáтом торбарI трговац који носи ро
бу у торби. — Натоваријо мато дућан на
вр вра трбукаI потуријо штап испо њега и
пазари. Ено дошо у село мато и продава
сваког ђавола.
матрак м в. мантрак.
маћа ж пламењача Eистовремено гре
јање сунца и падање кишеF. — Уби мaћа
житаI неће бити ни ручка. ЛоI шта уради
ова вражија маћа!
маћатиI Jам несвр. обољети Eжита
од маће у фази зријевањаF. — Ове године
нијесу маћала жита. Оће ли маћати жита?
Оће чим овако крос кишу сунце грије.
в. омаћати.
мацасI JтаI Jто сивозатворене бојеI су
бјелкаст. — Изгубијо сам једну мацасту
јуницуI да је тудар није ко опажо?
мачка ж танко кончасто ткиво од
којег је састављено стабло. — Ови тру
пац неће се моћ разбити бес кастигаI виш
како су му се мачке усукале! Стави клин у
прслину трупцаI гађај маљем и мачке ће
Се ПОКИДаТИ КО НИШТа.
машакатиI Jам несвр. махати. — Шта
машакаш ручуљинамаI стријела те у њиг
враштила!
в. машуКати.
машина ж длачице по лицу младића
који сејош не брије. — ДајI црнијо сеI об
риј ту машинуI шта си тако заруњатијо?
машинавI JаI Jо обрастао длачицама
по лицу. — МашинавоI мршавоI зачупило
и заерило у наку ђевојкуI а не види да га и
не бенда.
маштва ж она која је несташнаI не
марнаI обијесна. — Она маштва ради сва
шта. Кака је она маштваI ко да је са ђаво
ЛИМа ТИКВе СадИЛa.
машукатиI Jам несвр. в. машакати.
мé узв. за подражавање козјег гласа.
— Кад Боро узвикнуW „меI козаI ме!“I козе
завечаше и дотрчаше ко на солила.
мегара ж мала и примитивно напра
вљена кућица. — Живимо у овој мегариI
eBО ИМА ДВаеЗ ГОДИНа.
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медежина ж N. медицина. — Син јој
штудира медежину. КадF заврши меде
жинуI он ће нас видатиI нако се изопанчи.
2. лијекови. — Пије наку медежинуI но
му од ње нема никаке вајде.
мéдоња м N. онај који је поткупљив је
ломI пићем и сл. — Скувај ти медоњи до
бру цицваруI па се не бој да ће ти записа
тијањад у туђој брањевини.
2. онај који је слаткорјечивI медоусанI
лепршав. — Ослушни оног медоњу како
мажеI реко би мед му из уста иде. Зна се
медоња на вријеме турити натраг.
мéдоњица м демI од медоња.
медоусанI JснаI Jсно који је слаткорје
чивI медоустан. — Сна јој је медоуснаI
али ја не бик вољела ш њоме чорбати.
међ предлI међуI између. — У пјесмиW
„Дивна ти је наша снашаI L кат појаше на
кулашаI L наша снаша међ ђевереI N кано
јела међ борове.“
међара ж женска лаког морала. —
Ожени се једном међаромI а не знаI кука
ла му мајкаI да је сваку међу гузицом оби
ЉежИЛa.
међеђак м љешник од међетке. — Ја
нијесам капац скркнути ни обичан ље
шник а не међеђак.
в. међетка.
међер речца можда. — ТиI међерI неј
ићи на пазар. Међер Милка неће зеља.
међетка ж Eл. Corylus colurnaF врста
лијеске Eмедвеђа лијескаF на којој расту
љешници у чврстој жљездастој љушту
ри. — Родиле међеткеI бићеI кажуI шњего
ВИТа ЗИМа
в. међеђак.
мезгра ж сок испод коре дрвета. —
Нигда Сако не би сврто кору здрвета за
дипле и борије што не би запјавушијоW
„МезграI мезграI мезгарицаI L свако дрво
промезгалоI L а најбоље јасеновоI L тебе
дрвоI мене кора.“
в. замезграти.
мекованI JвнаI Jвно који је меканI ље
пљив Eо житуI брашнуF. — Још нико није
умијесијо погачу од мековна брашнаI па
неј ни ти.
мековртина ж мекано земљиште у
врту. — Шишаралом кроз ону мековpти
нуI ко кроз луг.
мекодушанI JшнаI Jшно који је добре
нарави. — Мекодушан је ко ико.
мекопутанI JтнаI Jтно који је осје
тљив у стопала Eо волуI коњуF. — Немој
ћерати волове про те тврђеI млого су ме
копутни.
мекосанI JснаI Jсно који се лако буди.
— Вичи и галами колико те грло носиI ни
је он мекосан.
мела ж брашно од жита најслабијег
квалитета. — Самлијо сам квинтал наке
Меле.
мелемитиI Jим несвр. говорити ода
бранимI бираним ријечимаI уљепшавати.
— Ама шта ми ту мелемишI ко да си мла
Да НСВЉćСТa.
мелемлук м N. народни лијекI мелем.
— ОслабијоI ојадијоI нема му мелемлука.
За моју рану нема мелемлука ни код Пе
лагића.
2. успјехI окрепљењеI душевни лијек. —
Његов ćет за све нас је прави мелемлук.
мелебнI Jöна м милион. — У пјесмиW
„Нас и Руса триста мелеонаI L не бојмо се
браћо авијона.“
менутиI Jнем несвр. падати снијег уз
мећаву. — Кад Вроштицом почне да менеI
реко би ђаволи се жене.
мера ж љепотица. — Од Миланове
мере нема љевше у свијет.
меритатиI Jам несвр. управљатиI во
дити домаћинство. — Ја више не мери
там са имањемI то су преузели млађи и
паметни.
S. миришати.
мертек м имањеI земљаI посјед. — Ни
је то алајбегова сламаI но мој мертек. Вој
вода Лазар је имо велики мертек.
мертечитиI Jим несвр. међитиI грани
чити се имањем. — Не до ти Бог ш њим
мертечити.
Из лексике Пиве Eсело БезујеF NPR
мертинI Jина м кукуруз. — Доћеро сам
товар мертинаI жути се ко злато. Пошто је
мертин код Панта Рунда?
мертиновача ж пита од кукурузна
брашна. — Испеци нам једну мертинова
чуI шта си се стисла ког ђавола?
меситиI месим свp. тућиI млатити.
— Причувај се језика и ђаволаI кадF те
почну меситиI пожељећеш даF умреш.
месити сеI месим се несвр. трошити
месо. — Није се та вамилија месила од Бо
жића.
месоједанI JднаI Jдно мрсанI у који се
може јести мрсно јело. — Месоједан дан
је вазда кад има мира и слоге међ људима.
месуеђе с вријеме између Божића и
великог постаI месојеђе. — Неђе уз месу
еђе заклали смо вола рањеникаI било је у
њему двљеста кила.
в. месујеђе.
месујеђе с в. месyeђе.
метаљка ж N. простор учепаног сније
га по којем се меће сијено овцамаI тори
на. — Овце му џоје на метаљци брез ијед
не трунке сијенаI а он вири жени подF
сукњу.
2. игралиште гдје се момци бацају
„камена с рамена“. — Скупила се монча
дија на метаљци и мећу се камена с раме
наI бубреге обише.
P. земљишни простор изложен вје
труI гдје вјетар понајвише метеI брише.
— Ђе сађеде сијено у метаљкуI великијем
те Богом кумим?
метанисати сеI Jишем се несвр. пре
тварати сеI понашати се неискреноI дво
лично. — Криво збориш ако у души ми
СЛИШ Да се МетаНИШeM.
метериз м N. тавански простор ста
јеI испод којег није изба EподрумF. — Сло
жи лијес на метериз и нека га док се не
вратимо.
2. међаI мргињ. — Не ваљаI боланI
подоравати метериз. Донеси торбу да
ужинамоI ено је на метеризу.
метљатиI Jам несвр. Пјести халапљи
во. — Гладан чоекI па метља и не пробира.
Облимице метља оног качамака.
ff — се петљати сеI уплитати сеI упе
тљавати се у нешто. — Не метљај се ђе
ти није мљесто. Оће она да се метља и да
биде мирођија у свакој чорби.
мећипркна ж она која је халапљиваI
прождрљиваI која само за себе граби. —
Она мећипркна све метну у врат.
меценja ж незасита особаI изјелица.
— Петра је вазда била мецеија. То је вље
чита гњида и мецеија.
мештер м Eтал. maestroF занатлијаI
мајстор свог посла. — Милинко је бијо
велики мештер за дрвенарију. Таког ме
штера мајка није рађала.
мешчеI Jета с брашно. — Не живи сеI
душе миI брез мало мешчета. Родило жи
тоI биће мешчетаI а остало што Бог да.
мешчи речца мислимI чини ми сеI вје
роватно. — Мешчи ће снијег запанути.
Оно двојеI мешчиI једно друго воле.
S. мешчинI Мешчини.
мешчин речца в. мешчи. — Мешчин
ТИ СС СПАВА.
мешчини речца чини ми сеI вјероват
но. — Мешчини је изведрило. Није траваI
мешчиниI никако родила.
S. AtS2NEfЧN4. J
миждрек м Eтур. mizrakF колац или
што друго што је право и при врху зао
штрено. — Носаше у рукама накав ми
ждрек. Баци миждрекI па дођи да се оку
fffаМО.
в. измиждречити.
милетисати сеI милетишем се несвр.
претварати сеI лукавити сеI правити се
другачијим. — Ништа се не милетишиI
знам ја тебе. Све нешто милетише и увија.
милопичић м онај који жени угађаI
женоугодник. — Исте куће су се вазда ра
ђали милопичићи. Велики је то милопи
чић.
милосанI JснаI Jсно који је умиљатI
миоI љубазан. — Свако ми је дијете мило
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сноI Бог иExF поживијо. У њој нема ништа
милосноI но губаво и осорно.
милће с земљиште око кућеI окућни
цаI башта. — Све што има земљеI то му је
ово мало милћа.
мимољећи EсеFI мимољежем EсеFI ми
мољегнем EсеF свр. проћи мимоI поред ко
га или чегаI мимоићи се. — Мимољегли
смо се на самој раскрсници. Мимољеже
ме аут на џадиI одма крај Јашова ана.
мимото предлI семI осимI више од. —
Стимали су насI мимото не море бити.
мир м фиг. брашно. — „Кога имаш ђе
војко?“I упиташе пролазници чобаницу.
„Имам оцаI брата и снају“I одговори и за
гледа их. „А ђе су ти они?“I припиташе.
„Отац ми је отишо на неповратни зајамI
брат да доћера мирI а снаја је отишла да
оплакује минуле радости“. Путници се
погледашеI насмијаше сеI а један од њих
припитаW „Тако ти БогаI што ти то зна
чи?“. Ђевојка мало застадеI прибра сеI па
речеW „ЕI ко да ви то не знате... ПаI непо
вратни зајам је кад се некоме иде на сара
нуI јер умрли не море да врати зајам. Мир
је брашноI мливоI јер кад га имаI има и
мира и среће. А оплакивање минулијег ра
дости је порођај. КадF се жена порађаI тр
пи порођајне муке за све минуле радо
сти.“
миритатиI Jам несвр. в. меритати.
мирити се мирим се несвр. замирива
ти се Eо раниF. — Рана ми се почела мири
ТИI
мисанI JaI Jo N. брижанI окупиран ко
јекаквим мислима. — Мисан ми је твој пут
про КрноваI зар не видиш какав је кија
мет?
2. уманI паметанI способан да разум
но промишља. — Људи из овије крша су
млого мисани. Мисана је то жена.
мисоI мисли жзебњаI стрепњаI стра
ховање. — Велика ми је мисо да се што
pђаво деси оној ђеци. Обија му се о главу
СКаКаКа МИСО.
мититиI митим несвр. примамљивати
лијепим ријечимаI одобравањимаI молба
ма или давањима. — Вола и брата држи на
митуI а коња на житу. Мити се ко крава
ВИМенlM.
мишJмиш узв. којим се подстиче ди
јете да прождре залогај од којег се за
грцнуло. — А би се Марија загрцнулаI мај
ка би јој реклаW „МишJмиш МароI око мо
је мало!“I и она би прождрла залогајI на
смијала се и замаала ручицама.
мишобрк монај који има танке и ри
јетке бркове. — Заметно они мишобркне
колике длачицеI па иг суче и теглиI јадI
жалости!
в. мишобркаљ.
мишобркаљ м в. мишобрк.
мишоједина ж огризина коју су мише
ви оставили грицкајући сијеноI сламу и
сл. — Отури иEзF сијена мишоједину е ће
се од ње исподојчити овце.
мишорепа жона која је висока и тан
ка. — Доћерала се мишорепаI не би је чоек
ПОЗНО.
мишорепаљ м онај који је високI та
нак. — Пошла мишорепаља картаI па
окрени мауза једномI па другомI и опељу
Га Нас ДО КОЖе.
мишорепасI JтаI Jто који је сувише ви
сокI шиљастI дугачак. — Оно мишорепа
сто измишља сто накије таклица.
младачанI JчнаI Jчно Eу женском ро
дуF која је отелилаI ојагњилаI окозила до
ста касно Eзнатно касније од природног
рокаF. — У Рода је крава младачна. Не ку
пуј ту младачну овцу.
младикасI JтаI Jто младолик. — Има
Ристо педесетF година и ообI само што
ИЗГЛеда. МЛaДИКаС.
младљика ж младо дрво. — Не ломи
те младљикеI смели те јади!
млаћеница ж кисјело млијеко из којег
је извађена масноћа. — Не могу ти ја срк
нути о те млаћенице. Лема оне млаћенице
и сува љебаI а оће да косиI ок!
млијечитиI млијечим несвр. иматиI
давати млијека Eо стоциF. — Како ти ов
це млијече на овом невремену? Умлијечи
ле би да је добра паша.
Из лексике Пиве Eсело БезујеF NPT
млијечница ж скроб збркан и скуван у
млијеку. — Направи једну млијечницу од
урметинова брашна. Накpка се млијечни
Це и Заспа КО ТОП.
млиногуза ж она која је сувишеразви
јене стражњице. — Прекипљели гузови
код оне млиногузеI па кадF идеI све се
размимоилазе.
млинтавI JаI Jо тромI лијенI без чвр
стинеI опуштен. — Зачудо ми је на кога
се метну нако млинтав. МлинтавоI тупо
главоI безбрижноI неуредноI само што му
Бог није дао рогове.
млинтом онај који је тромI лијенI без
чврстине. — Не шће млинто да ми посули
бритвулин. Буљекни млинто јачеI вукови
се не Шале!
в. млинтогуз.
млинтогуз м в. млинто.
млинтогуза ж она која је лијенаI тро
маI млитава. — Кад је жена по природи
млинтогузаI не мореш је измијенити па не
Знам шта да урадиш.
млогош прил. многоI достаI пуно. —
Она те млогош воли. Пролеће млогошти
Ца.
мложитиI Jим несвр. множити. —
Досле се нијесу могле мложити крушке и
јабукеI а осле нек биде како оће.
млозина ж множинаI мноштвоI већи
број. — Млозина је ноћивала у њиовој ку
ћи.
мљекарник м колибица у којој се др
жи млијеко и мљечни производи. — Пре
госмо те направисмо мљекарникI ваља
нам пара. Не ложимо у мљекарникI па се
скоруп замеће ко икад.
мљеceчар м Eл. somnabuligmusF онај
који хода спавајући. — Он је мљесечарI па
се у сну диже и шета по соби. Камљеce
чар ноћу тута по кућиI не буди га е му се
море нешто покидати у памети.
мљечилица ж она која даје доста
млијека EовцаI краваI козаF. — Имам овце
и родилице и мљечилицеI не било им ро
Ка.
мозгатиI Jам несвр. N. размишљатиI
промишљати. — Мозга читав данI па не
море да се ćети кад је бијо бој на Безују.
2. галамитиI звати из свег гласа. —
Чујеш ли како неко мозга? Не мозгај то
ликоI нијесам глува.
мојасил м Eл. еczemaF врста кожне
болестиI мајасин. — Вуче мојасил на но
зи има та земан. Не рњају та мојасилI мо
ре ти главе доћи.
момашка ж дјевојка снажна и разви
јена. — Силна је то ђевојкаI права мома
шка. Нема таке момашке у Пиви.
монковатиI монкујем несвр. бити мо
макI проводити момачке данеI момкова
ти. — Дуго је монково и чобаново. Друк
чије је било кадF смо ми монковали.
мородавитиI мородавим несвр. мори
тиI замарати радом. — Мородави ону
црну ђецуI ко да душе нема.
в. измородавити се.
московка ж пушка московске EрускеF
производње. — Заметно они пожмиреп
московку и ко тетријеб понављаW јуначку
пушку и поштену кућу нико не море за
творити.
мотка ж младица дрвета забодена
међом Eда означи да је наступио период
забрана и напасања стоке по ливадиF. —
Ено јутрос пободе гњидо мотке испре ко
либеI побили му иг изнадF главеI акобог
Да.
мрака ж изненадна обневидјелост. —
Наједаред ми се увати мрака испред очи
ју.
мргуда жN. набор између очију. — На
правијо мргуду међ очи и ћути.
2. неравнинаI испупчење. — По овој
ливади има млого мргуда. ПоравниI бо
ланI те мргуде.
мргудавI JаI Jо нераванI храпавI кори
таст. — Вуда је земљиште мргудаво. У
старијег људи руке су мргудаве.
мрзна ж она коју мрзеI која је омра
жена. — Ајти мрзна види како је кадF се
мрзне код оваца.
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мрзија ж мржња. — Између њиг је
одраније завладала превелика мрзија. Нај
потље ће иг појести мрзија.
мрзотљивI JаI Jо који нешто мрзи. —
Мрзотљив је Зеко на рад. Она је мрзотљи
ва на масна јела.
мријеска ж N. подмаглицаI танак слој
маглеI облака. — По Голији се уватила
мријеска магле. Уватила се нака мријеска
по небуI могло би се промијенити врије
Ме.
2. мренаI замућење очног сочива. —
Аперисала је мријеску на лијевом оку.
мријештити сеI мријештим се несвр.
гомилати сеI надолазитиI ројити се Eо
облацимаF. — Мријеште се облациI биће
КИfffe.
мркаљуша ж крушка се црнпурастом
кором Eо плодуF. — Успаванка за дјевојчи
цеW „Е кака сиI ђевојчицеI L однијеле те ти
цеI N у питоме РудиницеI И тамо ђе цикћу
пушкеI Л и рађају мркаљуше крушкеI Л и
главе мушке.“
мркутатиI мркућем несвр. блекута
тиI пуштати испрекидани глас блеeе Eо
овциF. — Чим овца виђе јањеI одмак поче
мркутати и репом вртукати.
мркутање с гл. им. од мркутати. —
Легок у кућару котораI по ми мркутање и
блекутање није дало ока склопити.
мрледина ж месо лошег квалитетаI
мршаво. — Не море се скувати ова мрле
ДИНа.
мрљанутиI мрљанем свр. N. престати
живјети. — Нема од њега ништаI само
што није мрљано. Ама лако је мрљанутиI
но је тешко бијели свијет мијењати.
2. заспати. — Уморно дијетеI па одма
мрљану. Једва чека да мрљане.
P. изгубити сеI отићи негдје. — Мрља
нуше ми телад у шуму.
мрснутиI Jнем свp. f N. омрсити на
брзину Eо стоциF. — Ја сам мало мрснула
овцеI а ти иг напојI мој родо.
2. изгубити сеI отићи некуд. — Некуд
си синоћ мрсно у сами мрак? Мрснуше ти
брави у шуму.
П — се омрсити се. — Постили смо чи
сту међељу и ево се јутрос мало мрсну
СМО.
мртвина ж немоћI тромостI осјећај
премора. — Спарно је и жалосноI свог ме
обујмила нака мртвина.
мртвогуз м онај који је лијенчинаI мр
твуљав. — Ко даде коња мртвогузуI дре
пиће ш њега једанак.
мртвогуза ж она која је лијенаI нерад
наI трома. — У оној мртвогузи ко да нема
Дамара.
мртводукI JаI Jо који је спутанI тромI
слабо живаханI споромислећ. — Сачувај
ме Боже мртводука створа. Гледајући је
би реко да је мртводука.
мртвокур м онај који је лијенI тромI
нерадник. — Иди оталеI мртвокуре. Неће
они мртвокур Ништа да ради.
мртворепаљ м онај који се вуче кад
што радиI љенчуга. — Мртворепаљ крцка
очевинуI а каEдF све то смириI ландараће
подеранијег гаћа.
мрцинлук м мртвилоI изнемоглостI
осјећај тромости. — Уватијо ме накав
мрцинлукI па нијесам капац крочити.
мрчојка ж несрећна дјевојка. — Бија
ше ли кући она мрчојка?
мршчеI Jета с јагње мршавоI слабо. —
НуI нејли задојити оно клето мршчеI виш
да не море блекнути.
муанатI JаI Jо плашљивI призирљив Eo
животињиF. — Најлак са воловимаI муа
нати су. Имам нако муанато кљусеI нека
га сто мутнијег вода носи.
мугнути сеI Jнем се свр. изгубити сеI
отићи неопажено. — КудF се мугну учи
тељ?
мудројеба ж она која мудрујеI рачунаI
смишљаI одмјераваI тражи свој инте
рес. — Нема тога ко је изашо на крај с
оном мудројебомI но је сваком живом до
акаЛа.
мужњак м N. тор намијењен за мужу
оваца и коза. — Поре колибе имам велики
камени мужњак.
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2. камен Eна коме се сједи при мужиF
постављен крај струге за мужу оваца. —
Сто пута сам ти рекла да не ваља стајати
на мужњакI е ће овце бољети вименаI а ти
за инат!
муз м Eсамо у изразуW што у музI то у
гузF онолико колико се умузе млијека при
једној струзи. — Овце скоро закапилеI па
што у музI то у гуз. Нема млијека да се
купи скорупI но што у музI то у гуз.
муздек м N. дрво чворноватоI усукано.
— Наложи неакав муздекI сву ној је држo
ватру.
2. онај који је тврдоглавI припростI
непопустљив. — Он је вазда бијо задрти
МуЗДек.
музница ж. овца која се музе. — Лако
ти је ка ти пред кућом блеји стотину му
ЗНИЦа.
музнутиI Jнем свр. N. помусти на бр
зину. Музните те овце док није љуснула
КИШа.
2. високо израстиI ижђикати. — Му
знуле младе јасичицеI не зна се која је от
које правија.
мукI мука Eл. porbus ariaF шумско дрво
на којем расте јестиви плод црвене ко
штунице EмукињеF. — На овом муку роди
ле мукињеI да гране не могу држати.
в. мукиња.
мукавица ж извор који пресушује за
вријеме суше. — Није то живи изворI но
мукавицаI што жмари ка су кише.
мукастели индекл. заинтересованI
пажљивI обазрив. — Вазда је та чоек бијо
мукастели према мојој сиротињиI прет ку
ћом му вазда коло играло!
мукиња ж в. мук.
муковI JаI Jо који је од мукова дрвета.
— НуI убери ми један муков прут
муковина ж дрво од мука. — У оном
кршељку има обличје муковине.
мулвијана ж она која је препреденаI
лукава. — То је масло оне мулвијанеI зли
јој се траг утро.
мулвијатиI Jам несвр. лукаво посту
патиI претварати се. — Ништа он није
мулвијоI но се владо ко и сва његова су
врс.
в. измулвијатиI умулвијати се.
мулегинI Jина N. дрвени дирек узидан
у преградном зиду. — Ласно је чатмити
кад се ударе добри мулегини. Уćеко сам
стржеве мулегине за чатму.
2. празан простор између чатме и по
витог дијела кровне конструкције зграде.
— Донеси ми ковI ено га у мулегину. На
бацо у мулегин сто неаквије тантара.
муроња м назив одмила за мушко ди
јете. — АI мој муроњаI донеси ми мало
ВОДе.
мусI музем несвр. мусти. — Оћемо ли
сад мус овце? Имате ли што мус љетос"?
масавир м Eap. musafirF путникI на
мјереникI гост. — Ено врабац чврка на
прозорI доће нам мусавир.
мутвaк м N. корито од дасака у којем
се размућујеI мијеша креч са пржином и
сл. — Није кадро замутити ни мутвaк мал
тера а камоли да ти баци четерес пласта
сијена.
2. малаI влажнаI трошнаI примитив
но направљена кућица. — Живим ти у
овом мутваку и ту ћу самријети. Није то
кућаI то је обичи мутвак.
в. мутважина.
мутважина ж в. мутвак.
мутљика ж N. дугачак и прав прут. —
Зашико се у честaрI па нaćеко мутљикаI
свака је права ко стријела.
2. тмурноI мрачноI облачно вријеме.
— Навукла се мутљикаI миђе зрачка сун
ца. Велика је страшивоћа жуву на овој му
ТЉИКИ.
P. мржњаI смутаI омраза. — Ваке му
тљике није било Бог зна отка. Чувајте гла
ве људиI видите ли кака се мутљика нави
ла!
мутљикавI JaI Jo N. помало тмуранI
мрачанI облачан Eо временуF. — Не смије
мо вријећи житоI виш да је мутљикаво.
2. који је са мржњомI нејасан. — ЕI
мој пријатељуI шта дочекасмоW да нам му
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тљикави коло водеI немало нас ка смо ва
КИ.
в. мушљикас.
мутљикасI JтаI Jто в. мутљикав.
мутљиковина ж N. тмурностI
мрачностI облачност Eо временским по
јавамаF. — Није вајде што косимо по овој
мутљиковиниI от откоса ће само остати
трулеж. Не вршите жито на овој мутљико
ВИНИ.
2. несигурностI нестабилностI рови
тост Eо приликама у друштвуI држави и
сл.F. — На овој несретној мутљиковини
није чоек сигуран изаћ ни пре кућни праг.
P. онај који воли да мутиI завађаI му
тиша. — Намложила сеI јаданI свакака
мутљиковинаI па више ара и носи но мут
На ВОДa.
мутом онај који је наизглед мутава у
ствари је врло спретан и сналажљив. —
Ћути муто и све тијо слаже паре у таку
лин. Варате се ако мислите да муто не зна
тоне ли мутно јаје у воду.
муч узв. којим се ућуткује. — Муч туI
смели те јадиI ко ће!
мучалица ж особа које је ћутљива. —
Шта ће јадница но да сегента и ћути ко и
свака мучалица.
мушавера ж договор којим се нешто
скрива или усмјерава у жељеном правцу.
— Ко ће знати кака им је то мушавера.
Њијовој мушавери не море се наћ ни краја
НИ ПОЧетКа.
мушница ж. сандук од млина Eводени
цеF у који сипи брашно при мељави жи
та. — Забијо главу у мушницуI па га спо
по паспаљI не би га рођена мајка познала.
Н
наајекатиI Jам свр. натјерати говеда
узвикујућиW „аје!“. — Само што је мљесец
огријоI Мићо наајека волове и оде да вуче
плашће.
наакатиI Jам свр. натјератиI напла
шитиI нагнати. — Наакај ми овце нисту
странуI тако ти Бог помого.
наарлакатиI Jам свр. натјератиI на
гнатиI наплашити. — Наapлакај на вранеI
поћукаше ти оно клето жито.
в. наарлати.
наарлатиI Jам свр. в. наарлакати.
набагузатиI Jам свр. наићи вукући сеI
без журбе. — Окле набагуза она маија.
Набагузали смо на једну катаву у сре Ја
ворка.
в. багузати.
набакелати сеI Jам се свр. најести сеI
накpкати се. — Набакела се неподметена
ЗеЉa И ЗаСПа.
в. бакелати.
набакелисати сеI Jшем се свр. наје
сти се. — Набакелисо се и сад море до ве
чере.
в. бакелисати.
набаљитиI набаљим свр. наићиI поја
вити се. — Окле набаљише носалице? На
баљише путници пре саму ној.
набаречити сеI набаречим се свр. N.
појавити се изнебухаI неочекивано. —
Окле набаречи она џамала? У цик зоре на
баречише дрвариI
2. нарогушити сеI накостријешити се
на некога. — Зна он да се набаречи на не
јачегI а кад види да је тврдо подвије реп.
набарјачити сеI Jим се свр. N. стаја
ти непомичноI осматрати стојећи
Eобично са уздигнутијег мјестаF. — На
барјачијо се народ на вр брда и осматра.
Ите оталеI шта сте се туј набарјачили.
2. истурити барјак наприједI подићи
га више. — Набарјачили сватови барјак и
воде ђевојку.
J набас прил. пригодноI најменскиI за
себно. — Милијана ми је набас исплела
чарапе. Набас ми испече каву.
набасрљатиI Jам свр. набасатиI наи
ћи случајно. — Не види сирота баба ђавод
нијоI па набасрља на трн и сва се изгреба.
набатлатиI Jам свp. f N. наћиI треви
ти. — Да нијеси ђе набатло на моје коње?
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Ако набатлаш на добар дуван купи ми
једну оку.
2. набасатиI натрапати. — Набатлак
на глиб и ваEсF се нагрдик. Како набатла
на заседу?
ff — се накупити сеI прионути Eо сни
јегуI блату и сл.F. — Набатло се снијег на
доратове копитеI па не море да крочи.
набатргатиI Jам свр. наићиI набаса
тиI натрапати. — Набатрго сам на један
изворчић испо саме греде.
в. батргати ENF.
набатрљатиI Jам свр. наићиI набаса
ти. — СадF тудај набатрља Саво и рече
да му је неко запалијо кућару.
набатуљатиI Jам свр. наићиI налута
тиI натрапати. — Набатуљасмо на једну
пећину пуну накијег старудија.
набигуз м онај који једе и пије мукте.
— Научијо набигуз да кpка џабеI а кад му
ко дође у кућуI стисне се ко камен.
наблемезгатиI Jам свр. напричатиI
набрбљати. — Наблемезга нештоI а ја гаI
ако ми вљерујешI нијесам ни слушо шта
прича.
в. блемезгати.
наборонзати сеI Jам се свр. исплака
ти се углас. — Зови оно дијетеI наборон
зало сеI стркоше му очиI јадо.
в. боронзати.
набрељатиI набрељам свр. намусти
доста млијека. — Брча је великаI па бија
гу набрељали два велика кабла варенике.
в. брељати.
набритвитиI Jим свp. f насјећиI наре
затиI искајишати. — Набритвијо меса за
ручак ко на Покладе.
ff — се најести сеI накpкати се. — На
бритвијо се меса и купусаI нека му је на
здравље!
набрбћити сеI набрбћим се свр. намр
годити сеI натмурити сеI намрштити
се. — Чим се појависмоI домаћица се на
броћи. Наброћијо се ко зла година.
в. броћити се.
набрчатиI набрчамI свр. наићиI наба
сати. — Набрчасмо на костур неког не
срећног ратника. Набрчак босом ногом на
срчу.
набубуљитиI набубуљим свр. набу
бритиI набујатиI набрекнути. — Трава је
тек мало набубуљила. Ђевојчица растеI
ено су јој и сисићи набубуљили.
набуљукатиI Jам свр. натјерати бу
љук. — Набуљукај ми те овцеI мој Риле.
набурљатиI Jам свр. потећи Eо течно
стиF. — Паде кишаI па набурљаше пото
ци. Откопај каналићI вода ће набурљати у
колибу.
в. бурљати E2F.
набуцати сеI набуцам се свр. најести
сеI накpкати се. — Моба се набуца овну
јине и настави да коси. Како су се говеда
набуцала бусикеI само што не пуцају.
набучити сеI набучим се свр. набости
се. — Умало се набучик на они шиљак ено
нође.
наваизе прил. засебно. — Све је за ње
га наваизе спреманоW ручакI вечераI све.
Оће за њега да је све наваизеI шипак!
навалице прилI с неким циљемI с не
ком намјеромI намјерно. — Није она то
урадила навалице. Навалице је преградијо
путI да тудијен не би пролазили.
навaракатиI Jам свр. подстакнути
говеда да се боду узвикујућиW „вараI ва
ра!“. — Божо навaрака волове и кад се
рпишеI мишљак да се испод њиг земља
провали.
в. варакати.
навaрдатиI Jам свр. N. ставити што
више дрва на ватру. — Шта си навaрдо
толика дрваI неј гријати долину!
2. нагаламити. — Кад Наварда жена на
НБегаI ОН Заласи.
P. натутњети. — Наварда ергела ко
ња у сами сумрак. Око подне навaрда во
ЛОВОДНИЦаI Да се Све ЛОМИЛО.
4. натрпатиI нагомилатиI насјећи. —
Ама куEдF си навaрдо толики љебI Бог ти
свети Јован!
навaрдиш м фиг. огревно дрво. —
„Које дрво најбоље гориI стрина?“
„НавардишI богоми.“ „ЕI валаI нема тако
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дрво.“ „ИмаI има. Кад се доста навaрда
на ватруI свако је дрво навaрдиш.“
навегнутиI навегнем свр. напомену
тиI подсјетити. — Добро си ми навегно
за чивијеI ја бијаг заборавијо.
наведенI JенаI Jено N. накривљенI наг
нут. — Сијено ти је наведено на доњу
странуI подупри га нечим.
2. намамљенI преваренI навучен. — На
ведена јеI сиротаI на танак лед.
P. луцкаст. — Ништа се на њега не љу
тиI па он је мало наведен. Наведен је сва
ком вљетру на помету.
навезатиI навежем свp. ставити у
тов говедо ради клања. — Навезо сам во
ла за клање. Лако је њему кад је навезо
рањеника.
навеланити сеI навеланим се свр. на
водити се. — Навеланијо се на врућу ва
реникуI ко мачка на џигерицу.
S. нашевеланиши се.
навелегатиI Jам свр. навестиI нагово
pити. — Навелегало ону незнанијуI па ла
ју на добре људе.
навељушити сеI навељушим се свр.
надићи сеI подићи се Eо сијенуI сламиI гра
њу и сл.F. — Мало боље погази пласI нека
ко ти се млого навељушијоI Сабиј то гра
њеI виш како се навељушило.
S. навиљушити.
навигањати сеI Jам се свр. дуго зва
тиI вигањатиI витезати. — УмакниI вала
си се навигањоI ако је од вајде.
S. вигањати.
навидатиI Jам свр. N. притегнути за
врћући. — Дај навидај вође једну виду.
2. подстакнутиI наговоритиI наве
сти. — Бојим се да ми навидају оно дијете
на како поганство. Лако је манита навида
ТИ.
P. навити Eо сатуF. — Ојли ми нави
дати сат?
навиљушити сеI навиљушим се свр.
в. навељушиши се.
навлачитиI навлачим несвр. наноси
тиI нагомилавати Eо земљиI камењу и
др.F. — Ово је добар комад земљеI само
што вода туда навлачи камење.
навлаш прил. N. танкоI танким сло
јем. — Немаше скорупа да се крка ко срет
нијег годинаI но би навлаш размазали по
јечменици и тако све док се не отели Ми
ЛаВаI
2. житкоI без густине и чврстине. —
Скувај качамак а да биде навлаш.
навранисати сеI Jшем се свр. навади
ти сеI стећи навику. — Навранисала се
вражија говеда на купус у вртуI неће од
њега остати ни ручка.
навријежити сеI навријежим се свр.
љутито се окомити. — Ђаво ме надариI
па поменук потруI а он се навријежи на
меI мишљак свашта ће бити.
наврљачитиI наврљачим свр. нарогу
шитиI надићиI учинити да штрчи. — На
врљачијо дрва једно на другоI умљесто да
иг је лијепо сложијо.
наврљчитиI наврљчим свр. поћи пра
во и без застоја. — Ено говеда наврљчила
право на воду. Знаш ли куси наврљчијо?
в. врљчити.
наврмбабитиI Jим свр. натутњетиI
ићи тутњећи. — Предј саму зору наврм
бабише путници са коњима.
в. врмбабити.
наврнчатиI Jам свр. N. поставити
врнчанице на опанке. — Немам добре опу
те да наврнчам опанкеI па морам овом
pђом.
2. напричати којештаI набрбљати. —
Наврнчаће ти оно и што зна и што не зна.
в. врнчати.
навукати сеI навукам се свр. најести
сеI накpкаши се. — Навукаше се ђечина ко
гладни вуци.
нагавељатиI Jам свр. наићиI довући
сеI доћи са тешкоћама. — Нагавеља Јаго
да мокра и уморнаI једва некако дук по
врати.
S. гавељашли.
нагалатитиI Jим свр. опрљатиI испр
љатиI запрљатиI загадити. — Онако чи
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сту и уредну кућу нагалатијо је за циглу
неђељу дана.
наганћатиI Jам свр. наићиI ићи кроз
снијегI блатоI баруштину и сл. — Куд на
ганћаше проноликог намета?
в. ганћати.
нагеачитиI нагеачим сврI запутити
сеI кренути. — У вр вра главе има деведе
сед година и нагеачијо на сијелоI мозак
му изводнијо дабогдаI
в. геак ENF.
нагланцијатиI Jам свр. гланцањем
учинити што сјајнимI изгланцати. — На
гланцијала сам шпоретI ај види како се ća
ји.
в. гланцијати.
наглумитиI наглумим свр. N. науми
тиI намјеритиI одлучити. — Наглумијо
да се жени наком распуштеницом.
2. запутити се. — Ђе си то наглумијоI
болан? Наглумијо нако јадан и сакат и оде
на пазар.
наголо прил. само за себеI без приме
се. — Читаву зиму тукли су кумпијер на
голо. Нијесу имали никака смокаI па су је
ли љеб наголо.
наголубати сеI Jам се свр. наоблачи
ти сеI појавити се бијелосиви облаци. —
До подне је било ведроI а онда се наголу
баше облаци.
в. голубаши.
наготово прилI готовоI на готово. —
Научијо се па све оће наготово. Нема ни
шта наготовоI но засучи рукаве.
нагрданI JднаI Jдно који је грдан. —
Нагрдан је па да му је челенка још оноли
ЧаЧКа.
нагрдити сеI нагрдим се свр. обавити
велику нуждуI покакити се Eо дјететуF.
— Очисти ово дијетеI ево се нагрдило у
сред бешике.
нагрђеI Jа с нагрдно створење. — Е
како је оно нагрђе за име великога госпо
да Бога.
нагребакI Jпка м количина вуне коли
ко могу примити гребене при једном гре
бенању. — Вође нема но један нагребак.
нагрeстиI нагрежем свр. нагрезнутиI
набубритиI надоћи. — Нагрезло је тије
стоI давиш. Кође месо нагрезне каEдF се
кува.
нагринутиI нагринем свр. навалитиI
насрнутиI масовно се појавитиI доћи. —
На вашир нагрино бијели свијет. Војска
нагринула са сваке странеI земља је не
море држати.
нагрбњитиI нагрбњим сврI бити пун
гроња Eо љешницимаI воћу и сл.F. — На
гроњили љешнициI има иг кастиженије. И
шљиве нагроњиле ко иједне године.
нагрувати сеI нагрувам се свр. N. на
грмјети сеI натутњети се. — Ноћас су се
нагрували громовиI сва је земља подркта
ВаЛа.
2. најести сеI наждерати се. — На
груво сеI па све мисли да неће огладњети.
нагугучитиI Jим свр. N. скупити у гу
куI избочитиI умотати што у гуку. — Би
јаше му се у обрамници нешто нагугучи
ЛО.
2. пити нагнувши флашуI балон и сл.
— Нагугучијо боцу варенике и само чујеш
како ждрокће.
в. надудучити.
нагуђиватиI нагуђујем несвр. доми
шљатиI премудриватиI изводити шалу.
— Не нагуђујно ćеди за трпезу пажонћај!
нагузељатиI Jам свр. наићи гегајућиI
вући се. — Нагузеља туда нако сакато
створењеI прође и не назва ни Бога.
в. гузељати.
нагузичке прил. N. натрашкеI уназад.
— Не иди нагузичкеI панућешI сметењаче
један!
2. фиг. рђавоI нагореI како не ваља. —
У потоње вријеме све ми се окренуло на
гузичке.
нагуљати сеI Jам се свр. најести сеI
наждерати се. — Сви су свати јели беEзF
журбеI само што се чајо брзо нагуљо и
оде да бије кокоши.
нагуслати сеI Jам се свр. N. наприча
ти сеI испричати се. — Нека јеI нек се до
бро нагуслаI па ће сама престати.
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2. надувати се Eо вјетруF. — Неће вље
трина престајати док се добро нагусла.
надI надам вјера. — Биће доброI у над
Бога. Још имам накав над у ђевераI и ви
ше ни у кога.
наданI JднаI Jдно који набујаI надођеI
нагрезне. — Немој млого стављати оризаI
он је надан кадF се кува.
надаракáватиI надаракавам несвр. в.
даракати.
надаракатиI Jам свр. подстрекнутиI
подговоритиI наговорити. — Лако ти је
луда надаракати.
в. деракати.
надаритиI Jим свp. Eобично у изразуW
ђаво му га надариFI навести. — Ђаво ме
надари те проговорик за проклету међу и
одмак се затури свађа.
надасе прил. понавишеI изнад мјеста
на коме је неко. — Од манастира према
Горанску све је надасе.
надати сеI Jам се свр. N. стопастиI за
деситиI снаћи. — Сваки дан ми се надала
нека штета. Нешто ми се надалоI па ме го
ни незгода за незгодом.
2. пристатиI ићи за неким. — За мном
се надало неако пашчеI оће да ми дроб
проспе.
надбитиI надбијем свр. надјачати у
тучи Eпонајвише о овновимаF. — Мој Бље
које је надбијо сваког овна у селу.
надваратиI надварам несвр. надгледа
тиI водити бригу о некомеI нечемуI бри
жити. — Док сам ја ишла за мливоI ђецу
ми је надварала јетрва.
надватитиI Jим свр. заобићиI ићи из
надI вишеI поврх. — Не иди про села Но
надвати планиномI брже ћеш стићи у
Шавник.
в. натурити EPF.
надвигањатиI Jам свр. надвикатиI
надговорити. — Тамо сви у један глас
причајуI па ко ће кога надвигањати ни сам
враг Не зна.
надвојичитиI Jим несвр. радити по
себноI живјети обашкаI одвојено. — Рас
тржно нам је имањеI па морамо надвоји
ЧИТИ.
надвојичење с гл. им. од надвојичи
ти. — Сморило нас је љетошње надвоји
чење више но вас рад.
надвoр прил. ваниI напољуI изванI
споља. — Изнијеше клупе ис куће и на
двор поčедаше. Не изласте ис кућеI на
двор је вљетрина.
S. etitiPSde.
надгомбавати сеI надгомбавам се не
свр. надмудривати сеI такмичити се у
духовитостимаI знању и сл. — Млади се
почеше надгомбавати о свему и свачему.
надежмекати сеI Jам се свр. најести
сеI наситити се. — Они су радосни што
су се надежмекали јечмена скробаI а ти
неј ни да га окусиш.
надерендати сеI Jам се свр. наплака
ти се углас Eо дјециF. — Утјеши то дијетеI
вала се надерендало.
в. дерендати се E2F.
надијевка ж надимак Eчесто погрданF
који се даје појединцу или породици. —
Издијевају људи свакојаке надијевке. Сва
коме ће она ижђес надијевку.
надоват прилI близуI при руциI на до
хват руку. — Све је тој друзи надоват. На
доват руку јој је и дрвоI водаI све што јој
треба.
надовратити сеI надовратим се свр.
надовезати сеI спопасти. — Уби му гром
волаI па онда сигура два браваI па му се
надоврати овоI па оно.
в. наповељати сеI наподерити сеI на
подати се.
надодатакI Jткам додатакI наставакI
дометак. — На обље атуле ставијо сам
НаДОДаTah.
надблмитиI надблмим свр. додатиI
надодати у довољној мјери. — Не би на
долмијо оној ђеци да падају комади с не
ба.
надоплестиI Jплетем свр. накнадно
наплестиI додати на већ оплетено. —
Надоплети котарI млого је низак. Ако мо
реш надоплети ми рукаве на вањелу.
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надржаватиI надржавам несвр. придр
жавати овцу при мужи. — Ево коишан
јеI а надржава овце ко велики.
надринцати сеI надpинцам се свр.
увелико се наставати. —Диш сеI полужи
но једнаI надринцо си се па да нијеси спа
ВО Два чела.
в. дринцати.
надртI JаI Jо љутI надменI грубI своје
глав. — То је надрта делија. Нешто је ју
трос надрт.
надрћити EсеFI надрћим EсеF свр. на
дигнути EсеF. — Нешто ти се надрћило у
торби. Надрћијо нос и оде.
надујачитиI Jим свр. бити на већој
висини у поређењу са нечим другим. —
КадF се пободе Сивоња и МедоњаI наста
pика и тутњаваI али кад га Сивоња надуја
чиI одмак га саби наниже и надбоде.
надулићати сеI Jам се свр. напити се
течностиI надојити се. — Надулића се
ладне шњежаницеI па му удари летка у зу
бе.
в. дулићати.
надупати сеI надупам се свр. N. наје
сти сеI накpкати се. — Надупо се цицва
ре и нек му је Бог на помоћи.
2. нарадити се ударајући у нешто. —
ПочиниI боланI вала си се надупо ударају
ћи у те букове засуке.
надућити сеI надућим се свр. N. узди
ћи сеI надигнути сеI надићи се. — Увати
ми љеб јака ватраI па му се кора надући
лаI нећемо се од њега вајдисати.
2. наљутити сеI расрдити сеI бити
љут. — Надућијо се на нас ни због теI ни
због ове.
надућкати сеI Jам се свр. N. мало се
уздићиI надигнутиI надићи. — Надућкали
јој се сисићиI а тек јој дванес година.
2. напити се. — Она се надућкала ва
ренике и баш је брига.
нађестиI Jедем свр. N. ставити насадI
насадити. — Нађеде ми Драго држалицу
на čекируI сад ваља не знам шта.
2. раширити основ или средишњицу
стога сијена при трпањуI раздјести. —
Нађеди мало по лијевој страниI богме си
млого побљего!
P. дати некоме имеI надимак. — Ко јој
нађеде тако имеI ни свога немо!
нађинђувати сеI Jам се свр. накити
ти се. — Нађинђувала се е имаI а да нема
— не биI колико ни ја.
в. Ђинђувати се.
наегленисати сеI Jишем се свр. напри
чати сеI испричати се. — Да се није ш
њом наегленисалаI опала би од ње кокош
МеCa.
наендекати сеI Jам се свр. радити
преко мјереI „насекати се“. — Наендека
ла се радећи за другога. Синови му седеI а
он копа лиI копаI и ка се наендека леже у
лад и копрчи.
наеренде прил. N. накриво. — Мож ли
истесати ову штицуI наеренде је по лије
вој страни. Ово косиште ти је наеренде.
2. наопакоI настрано. — Вазда он оће
нешто наеренде.
наéритиI наерим свp. f гледати разро
коI нашкиљити. — Наеријо се очимаI ко
да гледа у два вука.
ff — се накривити сеI нагнути сеI на
косити се. — Ама нешто си се наеријоI
која ти је невоља? Све ми се чини да ти се
сијено наерило.
наести сеI наедем се свр. најести се.
— Народ је загладнијо и заједнијоI па се
не море наес.
наждитиI наждијем свр. запутити сеI
брзо ићиI јурнути. — Ђе си наждијо у деве
зора? Паде киша и овце наждише ко луде.
нажувељати сеI Jам се свр. најести
се. — Љуцки смо се нажувељали елдовни
јег приганица.
в. жувељаши.
назад м назадакI назадност. — Оваког
назада нема ниђе на свијету. О назада не
ма горег јада.
назамљерке прил. примјетноI на ви
дљив начинI убрзано. — Паде киша и трава
поче рас назамљерке.
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назбијати сеI назбијам се свр. најести
сеI накpкати се. — Назбија се сира и ско
рупа и обори све четири у вис.
наздраво прил. само од себеI без ви
дљивог спољног утицаја Eо болестиF. —
Скочијо му чир наздравоI има ко ораг. За
бољеле га руке наздраво.
називало с фиг. оно што стварно не
коме припада али га други користи. — То
је твоје називало а моје прождирало.
назликати сеI назликам се свр. изи
грати сеI натрчати се. — УзмиI ђачеI
књигу за репе си сеI валаI доста назлико!
в. Зликаши.
назло прил. слабоI рђаво. — Ђе ћеш
тамоI назло ти не свануло? Назло му је
све пошло а се уватијо са оном кастигу
ЉОМ.
назбпут прил. на зли пут. — Оде тог
јутра от кућеI назопут му билоI ко е!
назорице прил. назорI на силуI зором.
— Назорице оде у сватове. Ништа не ваља
радити назорице.
назбчас прил. на зли час. — Назочас
оде у планину и тамо га опали муња.
назукнутиI Jнем свр. укиситиI проми
јенити укус. — Назукла вареника па белај
ни мачак неће ни да окуси.
наивератиI Jам свр. насјећиI нацијепа
ти. — Наиверо дрва ко за Божић.
наизван прил. ваниI напољуI изван. —
Наизван је млого ладно. Изађи наизванI
траже те наки људи.
в. надвор.
наиједити сеI наиједим се свр. наљу
тити се. — Наиједијо се они поганацI па
неће да претвори.
в. ијед.
наиндивид прил. посебноI засебноI
обашка. — Нек свак ради наиндивидI па
да видимо ко ће више урадити.
наиндивин прил. отприликеI насуми
цеI унеглетке. — Тај све наиндивин ломи
про кољена.
наитац прил. на брзину. — Наитац ру
чамI наитац вечерамI наитац сам се роди
јоI е дабогда наитац и умро.
нај свр. N. наћи. — Одок планином не
ћу ли нај коње. НуI нејли ми нај везиткуI
вође је пала.
2. пасти EкишаI снијег и сл.F. — Оће ли
нај киша? Неће нај ђавоља кап.
најаде прилI на јадеI на злоI на несре
ћу. — Најаде ти свануло кардF си така.
Што си пуштијо овце у зијанI најаде тиI
ко е.
најарачитиI Jим свp. тјерати без за
стојаI натјератиI гонити. — Најарачијо
коња про кршаI сломиће га.
најевpизити сеI најевpизим се свр. на
љутити сеI насрдити сеI набурити се. —
Најевpизијо се они поганац и не да нико
ме проговорити.
најлак прил. полакоI лагано. — Само
ви најлак пластитеI па ће сеI трицаI попла
ститиI ако се биде здраво.
најмисаниI JнијаI Jније који изазива
највећу бригу. — Најмисани су ми његови
јади у тамници и јадици.
најнаредниI JнијаI Jније који је наји
згледнијиI највиђенији. — На сијелу су на
ши монци били најнаредни. Ја млим да је
попова шћер била и најзгоднија и најна
реднија.
најпокоњиI JаI Jе крајњиI задњи. —
Није му се угасила ни најпокоња нада. Не
дај Боже да му то биде најпокоња ријеч.
најприје прил. недавноI мало пријеI
малочасI прије један тренутак. — Нај
прије сам ручоI ка ти кажем. Вође су нај
прије била гвожда.
најунитиI најуним свp. јурнути сило
витоI насрнутиI навалити. — Она незна
нија најунилаI па оће прије да прождре но
ЗИНе.
нáказница ж наказна жена. — ПиI ка
ка је она наказница!
накалабућитиI накалабућим свр. на
гнатиI натјератиI сатјерати. — Поче
киша и ја накалабућим овце право коли
би.
в. накалабуцатиI накалабучити.
накалабуцатиI накалабуцам свр. в.
накалабућити.
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накалабучитиI накалабучим свр. в.
накалабућити.
накапитиI Jим свр. надвити сеI над
нијети сеI имати стрмI кос положај Eу
односу на нештоF. — Накапијо чело изнад
очију. Дај накапи који љиљак на сијено по
јужној страни.
8. натКашиши.
накапулатиI Jам свр. натјератиI за
тјерати Eо домаћим животињамаF. —
Накапулај ми те овце поре пута да не уље
гу у Ноково жито.
накапуљитиI накапуљим свр. поста
вити на главу нешто EкапуI капуљачу и
сл.F. — Киша лијеI а она накапуљила вре
ћу на главу и дрежди.
накарада жругобаI наказаI грдоба. —
АјI ćе туI накарадо једнаI шта се мијешаш
ђе ти није мљесто.
накариџатиI Jам свр. накомадатиI
насјећиI нацијепати. — Планинка накари
џа пун казан сираI принесе мљешину и
назбија је пуну пунциту.
в. кариџати.
накарпататиI Jам свp. исјећи на кома
деI изломити. — Накарпата сира и љебаI
најела би се десетина.
в. карпатати.
накасатиI Jам свр. наићиI натрапатиI
набасати. — Бијаше велика магла и ми по
прилици идI идI док накасасмо на колибе.
накатунити сеI накатуним се свр. на
станити се. — Накатунили су се у Локви
не још пред они потоњи рат.
наквиритиI наквирим свр. помолити.
— Наквири главу кроз прозорI оћак нешто
да ти ренкем.
S. наКМОЛиiли Се.
накевéчитиI накевечим свp. f подићиI
направити како било. — Запалише нам
колибу у ратуI те ти ми брже боље накеве
чи катаву у средF шуме.
ff — се накривити сеI искривити сеI
битиу косом положају. — Накевечило ти
се сијеноI иди подупри га. Ова љеса ми се
НаКСВCЧИЛa.
S. НаКекечити се.
накекечити сеI накекечим се свр. в.
накевечити се EffF.
накланчатиI Jам свр. наложити што
више дрва на ватру. — Накланчо дрваI па
пламен лиже уз вериге.
S. кланчатиI накланџати.
накланџатиI Jам свр. в. накланчати.
наклапитиI Jим свр. натјерати ши
бајућиI ошинути. — Наклапи коња и по
жури док није линула киша.
наклаптатиI наклапћем свр. наићи
пјешачећи Eобично дугоF. — Наклапта Пе
po вас мокар одl зноја.
S. Клаштати.
наклатити сеI наклатим се свр. N. око
мити се на некога. — Наклатијо се на не
јачег и оће живот да му узме.
2. јести преко мјере. — Дај престаниI
шта си се наклатијо на ту цицваруI пукну
ћеш!
наклепеситиI наклепесим свр. раши
pитиI наднијети изнад нечега. — Киша
лије а он калепесијо изрешетану лумбpe
лу и џоји. J
наклисати сеI наклисам се свр. N. наи
грати се клиса. — ИдиI ТомоI узми они
клети букварI доста си се наклисо.
2. ићи којекудаI преобићи. — Читав бо
говетни дан наклисали смо се про овијег
долина тражећи коње.
накмолити сеI накмолим се свр. в. на
квирити се.
накобељатиI Jам свр. накотрљатиI
наваљатиI нанијети. — Ко ли је ово нако
бељо камењеI кости му се кобељале по
гробу.
в. кобељати.
наковатиI накујем свp. измислити ка
кву интригуI подвалити. — Млозини је
наково и што јес и што нијеI па ће и тебе.
накондоба прид. која је у трудноћи
након дугог ишчекивања. — Вала БогуI
Дуња је накондоба потље толико година.
накопиштити сеI накопиштим се свр.
наљутити сеI насрдити се. — Накопи
штијо се на ме и неће ни да проговори.
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накратиI Jам свp. f N. напастиI напа
дати Eо снијегуF. — Накpб је грдан снијегI
неће се моћи крочити.
2. напунитиI наслагатиI назбијати. —
Накpб је пуне џепове љешника. У ту вре
ћу накрај још вуне.
П — се најести сеI накpкати се. — На
крб сеI па мисли да је свак сит.
накратитиI накратим свр. навестиI
навући некога на нештоI насјести. — Ко
ји ме враг накрати да се ја мијешам у њи
јову работу.
накренутиI накренем свр. N. поврати
тиI усмјерити кретање Eо стоциF. — На
крени јањце према колибиI па ај вамо. Ено
су се говеда накренула према локви.
2. нагнутиI накосити. — Кад ти је с
рукеI накрени то бурило и уточи мало во
Де.
накривац прил. накривоI укосоI криво.
— Ови јасен расте накривац. То је накри
вац насађено.
накрилитиI накрилим свp. f надније
тиI надвитиI имати стрмI кос положај
Eу односу на нештоF. — Киша лије ко ис
каблаI а он накрилијо врећу изнад главе и
ћуби.
ff J се навити сеI накренути сеI зави
тиједном страном EкриломF. — Накрили
ле су се овце према локвиI дако иг Кићо
напоји. Виш како су се облаци накрилили
према Крнову.
накркењатиI Jам свp. f oбућиI навући.
— Шта си накркењо на се толике џокеI
Бог те нагрдијо?
ff — се најести сеI преждерати се. —
Накpкењај се тог купуса и не гунђај. На
кркењале су се овце и преживају.
накрнџатиI Jам свр. наслагатиI натр
пати како било. — Накрнџаше на коња
сто накијег дрангулија.
в. крнџати.
накрпељатиI Jам свp. f наићи полакоI
вукући се. — Накрпељај амо ако икако мо
реш.
ff – се накрпити сеI крпити. — Од ју
трос крпи овоI крпи оноI и ако се нијесам
накрпељала данасI нећу никад.
в. крпељати ENI 2F.
наламинатиI Jам свр. зазвечати. —
Наламинаше ђеца на коње и они протут
ЊCfifC ПОЉСМ.
S. Ламинати.
налаугатиI Jам свр. падати киша и
снијег истовремено. — Налауга нека су
шњежица и преста.
в. лаугати.
налемати сеI налемам се свр. најести
сеI накpкати се. — Налемо се млијекаI па
му бурљају цријева.
в. лемати E2F.
налемитиI Jим свp. спојитиI сваритиI
cлемити неки предмет Eо металимаF. —
Море ли се икако налемити пета от косеI
виш да је вође цикнула!
налепиратиI Jам свр. наићи лепршавоI
живахно. — Налепираше ђевојке исЦр
квичког ПољаI не зна се која је от које
ЉСВШа.
в. лепирати.
налет м проклетникI врагI смутљи
вац. — Куд ће ми они налет у кућу? Мак
се отале налету један!
S. налешник.
налетанI JтнаI Jтно проклетI нагрдан.
— Налетан је он от повоја.
налетник м ђавоI баксузI обешењакI
спадало. — Сакрили ме Боже таког налет
НИКа.
8. налет.
налијепо прил. на лијеп начинI са пу
но такта. — Само налијепо ш њимI па ће
ти дати и крви испод грла.
налимицатиI Jам свр. наоштрити ли
мицом. — Новица ми је добро налимицо
ćекируI свака му час.
налитатиI налитам свp. избацити
жидак измет. — Налитала говеда по пу
туI не море чоек крочити.
налицатиI наличем несвр. по изгледу
наликоватиI сличити. — На кога ли нали
че ово дијетеI забога?
налопаратиI Jам свр. нападати круп
ним пахуљицама Eо снијегуF. — Од јутрос
је снијег налопаро прочарапе.
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в. лопарати.
наљебити сеI Jим се свр. најести се
хљеба. — Они гладници дођоше на ВласI
наљебише се и почеше да се проводе ко
нико њијов.
в. Љебити ENF.
наљемезатиI Jам свp. изударати ље
мезомI батином. — Наљемезали су свако
га ко није игро онако како су они свирали.
нам нама м угледI гласI популарност.
— У Обрада су ђевојке биле на гласу и на
му.
намазало с масло којим су жене ма
зале косу Eистопљен скоруп и неосољенF.
— Ишчешља се и намаза косу намазаломI
па јој се коca ćajи не море бит боље.
намазаница м скоруп намазан на кри
шку хљеба. — Дај ђетету једну намазани
цуI шта си се стврдла?
намазлунитиI намазлуним свp. испри
чати лукавоI љепорјечиво. — Умије те на
мазлунити мимо сваког живог створа.
в. мазлуниши.
наманђупати сеI Jам се свр. најести
сеI накpкати се. — ОoоI ђецо мојаI ме
шчин сте се добро наманђупали кадF тако
отпрдујете!
в. манђушати.
наманути сеI наманем се свр. наићиI
навратити. — ЧувајI бонаI та завежљај
кавеI море се неко стидан наманути.
намачица ж омчаI петљаI замкаI вје
шала. — Дошло ми је да намачицу намет
нем на врат и да ме више нема.
в. нанчице.
намезгатиI Jам свp. истућиI ишибати.
— Намезгала му је гузицуI па се сад жив
не чује.
намезгратиI Jам свр. појавити се Eо
соку испод коре дрветаF. — ВалаI чим др
ва намезграјуI сврнућу ти борију или ме
неће бити.
нáмекI JаI Jо меканI смекшанI омек
шан. — Сир ти је намек. Ова коса је млого
НаМСКа.
наминутиI наминем свр. доћи узгредI
свратитиI наићи. — Намину мокар и ја
данI огрија се и оде.
намиранI JрнаI Jрно намиренI обезби
јеђенI снабдјевен. — Намирна је са раном
до Васкрса.
намладо прил. Eдок јеF младоI на мла
дом. — Намладо рана брзо зарасте.
намртво прил. смртноI насмртI до
бесвијести. — Убише чоека намртвоI паса
им рђа досмрђела!
намyгати сеI намугам се свр. „напља
кати се“I опљачкатиI украсти. — Наму
го сеI па сад море да продава муда за бу
бреге. J
нанижице прил. понанижеI низ брдо.
— До Крсца имате да путујете све нани
ЖИЦе.
наноге прил. само у изразу Eза дозива
њеFW а наногеI наноге Eо ранораниоцимаF.
— Није било сунце још ни гранулоI Крсто
застаде и узвикнуW „А наноге СтеванеI на
ноге!“I а Стеван муI ко испушкеI одгово
pиW „А наноге КрстоI наноге!“.
наногу прил. наподногуI нанизбрдоI
низ странуI понаниже. — Чим изађете на
ово брдо испред васI онда ви је све нано
гу.
наноћ прил. увече. — Ја млим да је то
било јуче наноћ.
нанчица ж в. намачица.
нанчице прил. ничицеI предњим дије
лом тијелаI с лицем по земљи. — Паде
нанчице колико је дуга и широка.
в. ничице.
наовдан прил. истог данаI наобдан. —
Ранијег вакта људи су ишли у млин наов
дан. Мирко је наовдан ишо из Безуја у
Гацко.
наовисни прил. само у изразу Eнаови
сни часFW на ови часI садI одмах. — Ког ђа
вола зивкашI доћу наовисни час. Како се
наовисни час наоблачи.
наовице прилI одмахI садI овог тре
нутка. — Чим је загрмљелоI наовице сам
изашла исколибе. Дођи наовице амо.
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наогњитиI наогњим свp. f наоштри
ти Eобично брусомI огњиломF. — Иступи
јо се ови ножI дај га мало наогњи. Баста
Јоју неогњит ножице.
ff J се наљутити сеI насрдити сеI на
оштрити се. — Наогњила се бабаI па са
мо сикће.
наодмет прил. сувишно. — Ја млим да
ти неће бит наодмет ако мало притврдиш
лекцију за школу. Покоси оно мало лива
де пореJстајеI неће бити наодмет.
наодмбрке прил. одмарајући. — Иди
те наодморкеI па ћете за вида стићи до у
Шавник.
наокачитиI Jим свр. гонећи натјера
ти. — Наокачијојањад по овој живој ва
три умљесто да иг спландује.
наоклагије прил. без редаI без везеI
како билоI несистематски. — Не плети ту
љесу наоклагије. Све она ради наоклагије.
наокосице прил. наокосоI поребаркеI
бочном страном. — Не бацај љиљке нао
косице. Ко коси наокосице мора се рас
плећати.
наокругалац прил. наоколоI околоI
уоколоI кружно. — РазвукоI па коси нао
кругалац. Иди правоI куси завро наокру
галац!
наом прил. наум. — Једном запљево
ђед пред бабом овакоW „ОјI ђевојкоI душо
мојаI L чим миришу њедра твојаI L ил су
крушкеI ил јабукеI Л дај да пипну моје
руке“I нашто ће му баба рећиW „Чуј ђедаI
Бог га клеоI и њему пало наом на ђево
јачку душу“.
наопoслу прил. посломI о свом послу.
— Иди наопoслуI а ја ћу да радим како
ЗНаМ.
набрлити сеI набрлим се свр. бити
гњеванI срдишI натмуренI насрђен. — Но
вак се бијаше нешто наорлијо.
напакос прил. на несрећуI на жа
лост. — Шта се то десилоI напакос” Ђе си
се поčекоI напакос”
напамет прил. изгледаI причајуI ка
жуI говоре. — ДошлеI напаметI дуванџије
кот кума Милана. Напамет је Брајан доби
јо Ливор от краља.
напапар прил. на брзинуI муњевитоI у
једном замаху. — Скочише и напапар по
пластише откосе. Не море се учити напа
пар.
напедељатиI Jам свр. наићи вукући сеI
идући ситним корацима. — Боле гаI јадоI
костиI па једва напедеља овуда.
в. педељати.
напенџати сеI Jам се свр. наплести
сеI напријечати сеI накрпити се. — Ако
се нијеси напенџала отко си се удалаI неј
Никад.
в. пенџати.
наперица ж онај који се због каква
успјеха „направи важним“. — Кад му до
бро роди годинаI он ти је права напeрицаI
а кад не родиI онда је рђица.
напиреп м N. рђицаI јадо. — Уортачик
волове са онијем напирепомI па шта бидеI
да биде.
2. трчкарало. — Не мореш ти ићи за
сеоцким напирепимаI нако да спанеш с
ногу.
напитуратиI Jам свр. премазати бо
јомI обојити. — Бијаше баба за Васкрс на
питурала пуну ћасу јаја.
в. пишура.
напишманчитиI Jим свp. ићи журноI
брзо. — Ђе си то напишманчијо тако ра
но?
наплeатиI Jам свр. наићи вукући се. —
Ја косак порет путаI кад наплeаше рање
ници. Посекла га глад и жеђI па једва на
ПЛеaI
наповељати сеI Jам се свр. задешава
тиI појављивати сеI понављати се. — На
повељо му се таксиратI па све има штету
за штетом. Кад се на некога наповеља не
срећаI неће да га пушћи.
в. надовратити сеI наповрнути сеI
наподати сеI натевељати се.
наподарити сеI Jим се свp. спопастиI
наповезати се. — Наподарило му сеI па
му се сваког мљесеца сигура по брав.
в. наповељати сеI наподати се.
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наподасе прилI „нанизбрдо“I низа
странуI понаниже. — Лако ви је пластити
НаПОДаСС.
наподати сеI Jам се свр. S. наповеља
ти се. — Наподала му се свака несрећаI па
неће да га мимоиђе.
напoдруку прил. близуI при руциI на
дохват руке. — Пружи ми вретено каEдF
ти је наподруку.
напоклéку прил. са нестабилном
основомI неучвршћеноI лабаво. — Ови ка
мен је напоклеку. АмаI боланI ко гођ има
своје мишљење глава му је напоклеку или
у торби.
напола прил. на половину Eо обради
туђе земљеF. — Читавог живота радијо
сам туђу земљу напола. То је с крви напо
ла зарађено. J
напомбли прил. на видикуI на помолуI
према. — Јањад су ти напомоли Маркова
савардака. Ено избише сватови напомоли
КршлеI
в. напрозори.
напонасе прил. понаособI засебноI од
јелитоI обашка. — Синови су му се поже
НИЛИ И ЖИВC eaГПОНаСС.
напорисатиI напоришем несвр. ради
ти напорноI секати. — Та друга напори
шеI отко зна за се.
напотезати сеI напотежем се свр. на
чупати се Eо псуF. — Што ми не донесе
млинI пасти се меса напотезо. Дођи амоI
кучка ти се меса напотезала.
нáпрд м шаљивџијаI спрдаџија. — Они
напрд је и сит зачећенI и сит задојенI и
сит подиженI али ће гладан умријети.
напрег м напорI напрезањеI премор. —
Ове наше жене имају напрег одF сваке
руке.
напреданI JднаI Jдно на изглед здрав.
— Напредан је ко пуце.
напредачке прил. наприједI лицем
према земљи. — Кад ме бушимице удари
пушком у леђаI ја напредачке љуштик.
наприштити сеI наприштим се свр.
намрштити сеI намргодити сеI „надути
JJ
се“ од љутње. — Она се наприштила и
неће ни помози Бог. Наприштијо се ко
цријево на жару.
напркендатиI Jам свр. напричати ко
јештаI избрбљати. — Шути јаданI шутиI
тај умије напркендати сваког ђавола.
в. пркендати.
напрозори прил. на видикуI на помо
лу. — Кад сам устала испре зореI виђок ка
ко неко тумацну напрозори.
S. напомоли.
напpћити сеI напрћим се свр. наљу
тити сеI насрдити сеI надуpити се. —
Напрћијо се што му нијесам дао коња да
врше.
напрутитиI напрутим свp. тјерати
прутомI гонити. — Напрутили се за Вука
номI а он бљежI бљеж и умаче им ко изме
ђу капи.
напрцатиI напрцам свр. напунитиI
намиритиI навршити Eо годинамаF. —
Они манђупац напрцо дваес годинаI а још
није ништа теже подиго от кашике.
напузати сеI Jам се свр. простријети
се преко нечега помичући сеI навући се. —
Слабо потпрегну коњаI па му се самар на
пуза на врат. Ето ти се гета напузала уз
ногу.
напустекатиI Jам свр. наплашити ву
кове узвикујућиW „А пус осто!“. — Таман
бијак уватијо први санI кат чобани напу
СТСКаfifC.
в. пустекати.
нарављивI JаI Jо добре нарави. — Ми
лијана је нарављива другаI ко иједна у се
Лу.
наред м N. алатI прибор за рад. — Та
чоек има у кући наред од сваке руке.
2. уређај у кући. — Те уредне куће и
тог нареда у њој мало ко има.
P. сјетI савјетI наређење. — Ђе нема
наредаI нема ни реда. Бољи је његов на
редI но нечи рад.
нареданI JднаI Jдно изгледанI виђенI
наочит. — Наредна је погледатиI нема
шта. То је добра и наредна ђевојкаI није
јој мане да пође за најљевшег монка.
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наредити сеI наредим се свр. догово
pити сеI споразумјети се. — Како су се
наши људи наредилиI и ми то поштујемо.
нарепељатиI Jам свр. наићи полакоI
вући се идући. — Ништа не виђок окле на
репеља ШањM.
нариљати сеI Jам се свр. N. најести
сеI накpкати се. — Чим се нариљаI одма
оде у скитњу.
2. наићиI навратити успут. — Оће ли
се они сметењак нариљати вуда?
в. наритљати сеI риљати.
наринутиI Jнем свр. жестокоI сило
вито насрнутиI навалитиI јурнути. —
Наринуше пашчад испре зореI мора да су
наћутала дивљач.
в. ринути.
наритљати сеI Jам се свр. в. нариља
ти се.
наровашитиI наровашим свр. напра
вити ровашI неред. — Наровашијо по ку
ћиI па не зна ђе му је шта.
нарукI JаI Jо који је срукеI на рукуI од
руке. — Вазда сам му бијо нарукI али није
сам имо коме. Сва су му чељад нарука.
наруку прилI N. близуI у дохвату руке.
— Додај ми ту дружлицу ка ти је наруку.
2. с рукеI од помоћи. — Апелира на
вријемеI и горе му би неко нарукуI па се
СПаСИ.
нарумати сеI Jам се свр. најести се. —
Има добре зубеI па се нарумо коромана.
нарумежити сеI нарумежим се свр. за
румењети се. — Чим те је угледалаI одмах
се нарумежила.
в. зарумежити се.
наручљивI JаI Jо који је спреман да
помогнеI да се нађе при руци. — Наручљи
ва му је женаI све јој пљевало и играло!
насавардачитиI насавардачим свp. f
натрпатиI наслагати нешто у висину
Eкако билоF. — Насавардачијо зид у небоI
па се сорга. Богме си насавардачијо оно
сијеноI ћушнуће ти га вљетар.
ff — се стајати непомично. — Наса
вардачијо се људима изна главе и не мр
Да.
насаврљатиI Jам свр. натрпатиI на
гомилатиI насложити како било. — На
брзину насаврљасмо кладњуI па се сорга.
в. насоврљаши.
насад м N. држало. — Нема туј ни на
сада ни косе. Ови насад на мотици је ко
бабин зуб.
2. полог јаја испод кокошке. — Нале
гла сам кокош на насад од двадесет јаја.
насекатиI Jам свр. навалитиI преоп
теретити. — Насекала бреме дрваI па не
море да крочи.
насијецатиI насијецам несвр. наслући
вати. — Не море он живљети што неће
насијецати оно што не ваља.
в. насећиI насекнути.
насичијати сеI Jам се свр. насјекира
ти се. — Нешто сам се насичијоI а ни сам
Не ЗНаМ ЗаШТО.
в. сичијати се.
насоврљатиI Jам свр. в. насаврљати.
наспрд м онај који је шаљивџијаI спр
даџија. — Они наспрд нема мираI па изми
шља стотину накијег таклицаI док га неко
не опијучи пролеђа.
насре прилI насредI на срединуI у сре
дишту. — Сирома Зеко бијаше лего насре
собе и ту заспо. Њена прича ме је ујела
насре сриједе срца.
насриједу прил. на видјелоI на чи
стац. — Изнеси све насриједуI па да види
мо ко је ко.
насртанI JтнаI Jтно N. похлепанI грам
зивI незасит. — Нијесу му ђеца насртна.
Што си тако насртна на туђеI Бог те не
убијо?
2. који насрће на другога. — Рђав чоек
је насртан на нејач.
настаријатиI Jам свр. N. преузети
старјешинствоI власт. — ЖенаI мал по
малI настарија свог чоекаI само што неће
да то јавно каже.
2. бити изнадI више у односу на не
што. — Богме ти је десни зид настаријо
лијевиI дај то поправи.
P. надговорити. — Она је настаријала
у причи свакогI па ће и тебе.
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настаро прил Eкоје се односиF на ста
роI остарјело. — Поčече се они баксузI
тешко ће настаро зарас.
настрекнутиI Jнем свр. напрснутиI
напукнути. — Од велике ладноће настрек
ну срча на прозорима.
в. стрекнути.
настријетиI настрем свр. N. простри
јетиI раширити Eо млаћевшни кад се по
шива кућаF. — Они вуци настријеше мла
ћевину по жијокамаI па за час стају ПОШИ
ifee.
2. насложитиI убацити Eо млаћевини
која се налаже у стељуF. — Дај настри
стељу о самараI не море се вака гледати.
насузбитиI насузбијем свр. заустави
тиI задржатиI повратити Eо овцамаI го
ведимаF. — Насузбиј ми ту јањадI вљеpe
ти. Уждиле овце не мореш иг насузбити.
в. наузбити.
насулити сеI Jим се свр. нагодити сеI
споразумјети се. — Ми би се лако насули
лиI но не знам оће ли шћети жене.
насумице прил отприликеI невидје
лицеI неглетке. — Ништа се ту ној није
виђелоI па смо ишли насумице.
насуруљатиI Jам свp. f почети јако и
нагло избијатиI шикљати EдимI пара и
др.F. — На димљак насуруљаше велики
колутови димаI мишљак запали се кућа.
ff — се најести сеI наждерати се. —
Насуруља се скроба иI сиромаI задовољан
ко да је јео овнујине.
в. суруљати ENI PF.
насећиI насечем свр. наслутити. —
Она му је насекла да ће му жена родити
сина. У плећу је насеко нешто што таји.
в. насијецатиI насекнути.
насекнутиI Jнем свр. наслутитиI
предвидјети. — У пјесмиW „У длану му
судбу насекнулаI L да ће му се обуpвати
кулаI L жени прича што је у сну билоI L
брацко му се саломило крило.“
в. насијецатиI насећи.
нат м надI надаI надање. — У нат Бо
гаI биће боље. У нат тебеI лако нам је.
натакаритиI Jим свр. навућиI обућиI
обути. — Натакаријо капетину на главу и
не скида је ни каEдF спава.
наталагијатиI Jам свр. наоштрити.
— Узми ову моју белеђију па њом натала
гијај ту твоју аламанку.
в. талагијати ENF.
наталаритиI наталарим свр. навућиI
обућиI обути. — Што идеш босI зар не
маш ништа наталарити.
натање прилI танкоI отанкоI омање.
— Натање режи то месоI о јаду се не заба
вијо!
нататулатиI Jам свр. наићиI набатла
ти. — Нататулак на рој чела у једном при
пећку.
в. татулати.
натевелáнити сеI натевеланим се свр.
S. навеланиши Се.
натевељати сеI Jам се свр. в. напове
љаши се.
натеJмате узв. којим се исказује чуђе
њеI изненађење или опомена. — У пјесмиW
„НатеJмате ђаволаI L кака игра џамалаI L
двадесI деветнесI L ... L ... петI четириI
триI L пољупте се виI L да видимо ми!“.
натетрчитиI Jим свp. ићи крећући се
обично једно за другим Eо стоциF. — Нате
трчиле нечије овце право на снијежницу.
в. тетрчити.
наткапитиI Jим свр. наднијети изнад
нечега. — Наткапијо снијег изнадF врата
и неће да га очистеI Бог иг клео.
S. наКашити.
натлаисатиI Jшем свр. надмашитиI
надвисити у нечему. — Натлаисо га је у
паметиI нема збора.
натомрштити сеI Jим се свр. натму
pити сеI намрштити се. — Немотањ је
нешто на ожичицуI па се натомрштијо ко
облак.
в. томрштити се.
натонтатиI Jам свр. N. додатиI допле
стиI допријечати како било. — Ократик
ове гететинеI па сад морам на њиг натон
тати неколика обртљаја.
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2. навућиI обућиI обути. — Нека ти ма
нисања но натонтај на се шта му драго.
S. ПОнтати.
натоталитиI натоталим свр. N. набаса
тиI набатлатиI наићи. — У оној помрчи
ни натоталик на збљег.
2. навућиI обућиI обути. — Натоталила
белензуке и не скида иг ни кад кида испо
крава.
натотрчитиI Jим свр. покондирити сеI
не видјети од себе друге. — А се рђа наје
деI одмак натотрчи и заборави и босотињу
и голотињу.
натпаметитиI натпаметим свр. надму
дритиI превазићи у мудрости. — Натпа
метило ме је ово твоје дијете.
натрапити сеI Jим се свр. најести сеI
наждерати се. — Он ништа не мисли но
само како ће се натрапити.
в. натрапуљати се.
натрапуљати сеI Jам се свр. в. натра
пиши се.
натријетиI натрем свp. f добити одре
ђену чврстину мијешењем Eо тијестуF. —
ДодајI бонаI мало више брашна и још на
три е ти је тијесто вома влаш.
ff J се ојести се. — Ево се дијете натр
ло између ногуI Бог те сами убијо!
в. ојести се.
натртешитиI Jим свp. ићиI запутити
се. — Натртешијо стари Аљо и занче про
брда.
натртушке прил. N. окренуто леђима
у правцу кретањаI уназад. — Не иди натр
тушкеI сломићеш се.
2. наопачкеI преврнуто. — Ако ме очи
не варајуI обо си гете натртушке.
P. како не ваљаI слабоI рђаво. — Све
му је кренуло натртушке.
натрунтати сеI Jам се свр. најести сеI
наждерати се. — Натрунта се они кило
њаI па не море ни да пјеже.
натуритиI Jим свp. f N. додатиI придо
датиI надати Eу диобиF. — Њега западе
мањи дијоI па му натурисмо једну њиви
цуI да се никоме не крива.
2. захватити једним замахом Eкад се
коси траваF. — Он зна натурити косом ко
иједан косац овудијен.
P. заобићиI ићи изнадI вишеI поврх. —
Натури про Теош долаI па ћеш брже сти
ћи у Шавник.
П — се N. гонитиI тјератиI запутити
се. — Натуријо се за њим и не да му ока
отворити.
2. стећи навадуI навукуI навићи сеI на
учити се на нешто. — Натурила се на
грушевину ко мачка на џигерицу.
P. понудити већу цијену Eо лицитаци
јиF. — Мого сам купити јевтиније лијеп
комадић земљеI но се натури они од кога
се нијесам надо.
натуркесати сеI Jам се свр. нагалами
тиI изгаламити сеI навикати. — Ја му пу
штила јањад по сред чаираI он се најприје
натуркеса на меI па се онда насмија и по
МИЛОВа Ме.
в. туркесати.
натућиI натучем свр. N. погодитиI по
трефити. — Учитељ га упита кад је била
битка на МарициI он не натуче ни у ком је
вијеку билаI а камоли у којој години.
2. навући одјећуI обућу. — Натуци на
се шта му драгоI неј у сватове.
наћвогуз м онај који је прождрљивI
халапљив. — Наклати се они наћвогуз и
полема пун бакрач зеља.
наћвогуза ж она која је халапљиваI
прождрљива. — Научила наћвогуза да по
једе најљевше залогајеI па ено у њој има
EСТО КИЛa.
наћојокатиI Jам свр. натјерати гове
да вичућиW „ћојаI ћоја!“. — Ми бијасмо
порет путаI кад Радисав наћојока говеда и
оћера на локву.
в. ћојокати.
нáћупница ж омања просторија по
дигнута уз листруI гдје се пече и куваI
међупница. — Не избија та из наћупницеI
но тамо кра у врат све што му допане.
наћурдитиI наћурдим свр. наићи је
здећиI јашући. — Наћурдила сила и свато
ви. Ку си болан рано наћурдијо?
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наћускијатиI Jам свр. навадити каме
ње ћускијом. — Јеси ли од јутрос наћуски
јо све то камење.
в. ћускијати ENF.
наудба ж покуда што остаје као сра
мотаI обиљежјеI жигI морална штета.
— Вољела је она да нанесе наудбу и мојој
њиви и трпезиI а не види себе кака је.
наузбитиI наузбијем свр. в. насузби
tПи.
наузвишитI JаI Jо који је више Eвисо
чијеF постављен. — Наузвишити је Вој
ник од Јаворка.
наузгбри прил. у усправном стању Eо
стогу сијенаI сламеI кладњи и сл.F. — По
гледај збpда је ли ми сијено наузгори.
Подуприје ми кладњу и на овој вљетрини
оста наузгори.
наузети сеI наузмем се свр. накупити
сеI акумулирати Eо хладноћиI топлоти и
др.F. — Наузо се студени и дркће ко прут
Над ВОДОМ.
наузб м Eосјећа се и као прилогF узао
који се увезује на задњи крај мјешине. —
Ова чапра је наузо. Ево прогризо миш
мљешину наузо.
наузовањ прил. на зли часI у зли час.
— Кажем му јаW не иди на овој мећавиI а
он оде наузовањ му билоI ко е. Примири
туI наузовањ ти било.
наузочас прил. в. наузовањ.
наулитиI Jим свp. изнијети покуду ко
јом се наноси морална или материјална
штета. — Нека гаI нека прича шта оћеI
ништа ми то неће наулити.
в. улити.
науманI JмнаI Jмно који је у намјериI
замисли. — Науман сам отпутовати за
ПодгорицуI да неј и ти којим добром?
наупричу прил. за причањеI казива
њеI говорење. — Погибе на срет кутњег
прагаI наупричу му било.
науpнутиI Jнем свр. насрнути. — На
урно је на сиротињуI паса му рђа досмрђе
Лa.
нацакаратиI Jам свр. наложити што
више дрва на ватру. — Нацакарали ватруI
све пламен лиже ушчерјан.
нацéбатиI нацебам свр. накваситиI
покиснутиI налити се Eо кишиI снијегу и
др.F. — Нацебала је кишаI дако се жита
ћокну.
в. цебати.
нацкваренI JаI Jо замашћенI мастан.
— Засела моба да ручаI а испред њиг нац
кварена чорба и овнујско месо.
нацкваритиI Jим свр. замастити. —
Млого си нацкварила ову цицваруI не мо
гу је од јакоте жвакнути.
нацбпати сеI нацбпам се свр. намаза
ти сеI умазати се. — Отри брадуI ето си
је сву нацопо повлаком.
нацркавичитиI Jим свp. f накупитиI
скупити Eмало по малоF. — Љетос сам је
два нацркавичила ову мљешину скорупа.
ff — се наузети сеI накупити сеI аку
мулирати Eо хладноћиF. — Огриј сеI доста
си се нацркавичилаI ако је за каку вајду.
нацуљатиI нацуљам свр. навућиI обу
ћиI обути шта му драго. — Нацуљо наку
вањелчину и не скида је ни љети ни зими.
S. нацутати.
нацупатиI нацупам свр. в. нацуљати.
начакмачитиI Jим свр. напричатиI
избрбљати. — Начакмачи нам те овоI те
оноI а кад све саберешI смућкај и проспи.
начандрљатиI Jам свр. N. наструга
тиI нагребсти скидањем нахватане хра
не по дну суда. — Загоре вареника па сам
начандрљала гребаI има за двоје.
2. напластитиI награбити Eо сијенуI
сламиF. — Од јутрос смо начандрљали са
мо неколика гутољка.
P. набрбљатиI напричати. — Дај пре
станиI женска главоI вала си се начандр
ЉаЛа.
в. чандрљати.
начапљускатиI Jам свр. напричатиI
набрбљати којешта. — Све што нам је
начапљускала уљегло је на овоI а ижље
гло на ово уво.
в. чапљускати.
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начинкатиI Jам свр. берући мало по
мало доста убрати. — Узми ову плетива
чу и иди нејли начинкати мало жаре.
начињасI JтаI Jто који је изгледанI
складно грађен. — Мало ко има онако на
чињасте гусле. Код њега је свака алатка
НаЧИЊaCTa.
начлало с оно које је ружноI грдноI
неугледно. — Кад видим оно начилалоI
смучи ми се.
начналити сеI Jим се свр. направити
се ругобомI нагрдомI запустити се. — И
досле је био начилалоI а сад га је старос
још више начлалила.
начугељити сеI начугељим се свр.
стати повитоI непомично. — Начугељијо
се изнад ватре и дркћеI би реко неће се
никад повратити.
в. начугуљити сеI начугурити се.
начугуљити сеI начугуљим се свр. в.
начугељити се.
начугурити сеI начугурим се свр. в.
начугељити се.
начуpуљатиI Jам свр. набратиI убpa
ти. — Начуpуљала пуну торбу штира и
лободе и однесе да кува.
начучуpитиI начучуpим свр. натрпа
тиI наслагати нешто у висину. — Што
обузи и начучури КладњуI очи ти не испа
Ле!
наџагаратиI Jам свр. зазвечатиI на
звечатиI залупати. — Наџагара неаком
звечком и коњи отутњеше Пољем.
наџилитати сеI Jам се свр. наскакати
сеI находати сеI натрчати се. — Наџили
тала се ђецаI па заспаше ко иза молитве.
в. Џилитати се.
наџблати сеI наџблам се свр. обући се
у ритеI удроњати се. — Наџоло се не би
га рођена мајка познала. Неће да се обуче
ко и други људиI но се наџоло ко какав
проčaк.
S. Џола.
наџбратиI наџбрам свр. намусти до
ста млијека. — На једну стругу бијагу на
џорали три велика кабла варенике.
в. Џорати.
нашандрцатиI Jам свр. написати неу
редноI ишврљати. — Нашандрцо писмоI
не би га враг прочито.
S. нашвагаши.
нашвагатиI нашвагам свр. в. нашан
дрцати.
нашки прил. на наш начин. — Говори
НаШКИ.
нашокатиI нашбкам свp. f упутити
некоме оштре ријечи прекораI обасути
га грдњом. — Нашокала ми је и косу на
ГЛаBНИ.
П — се испрљати се. — Идући проти
јег њиветинаI вас сам се нашоко.
нашокељатиI Jам свp. испријечатиI
исплeстиI искрпити како било. — ЕI како
је нашокељала ове рукавицеI црна је вода
однијела.
S. шокељати.
наштиватиI Jам свр. наслагати једно
уз друго. — Наштиво дрвљаникI има у ње
му педесетовара.
S. штивати.
наштукнутиI Jнем свр. чути нешто
што још није познато. — Наштукла сам
да ће доћи просци за Милијану.
нашуктатиI нашукћем свр. напастиI
нападати Eо снијегуF. — За ноћ је нашукто
снијегI има про кољена.
неака Eу женском родуF труднаI у
другом стању. — Жена му је неака има
ДВа МЉесеца.
неакиI JаI Jö некакавI неки. — То је не
ака књига о вараонима и њијовијем робо
ВИМa.
неакавI JкваI Jкво неки. — Отприје је
неакав чоек говоријоW ко кука бес невољеI
никад пљевати неће.
неасуланI JлнаI Jлно који је немиран
Eо животињамаF. — Имам нако неасулно
кљусеI вуци му дроб просули!
небастанI JаI Jо који је неодлучанI неу
мјешан у послуI лијен. — Сви суI богмеI у
њиовој кући некако небастани.
небат м несрећа. — Небат је та чоек
бијо и осто. То је њиов небат.
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небесило м фиг. онај који је нереаланI
занесенI сањарI — Е мој небесилоI дијете
мојеI благош мене с тобомI ко проčaку с
торбом.
наборе узв. за дозивање Eу маглиI веја
вици и сл.F. — А небореI неборе! Ево меI
небореI ево! А ђе си тоI небореI ђе?
невеличакI JчкаI Jчко омањиI осред
њи. — Невеличак је то иксанI али је добре
ДуШе.
невeнком Eл. Саlendula officinalisF на
зив одмила за невен Eкоји се обично упо
требљава у љубавним пјесмамаF. — У пје
смиW „Мала мојаI мој невенкоI L носијо те
коњ зеленкоI L носијо те преко гораI L до
мојега бљелог двораI L носијо те брду то
меI L Дурмитору високоме.“
невидбрав м онај који је будаластI
глуп. — Не зна невидбрав да се коњ това
pи са двије стране Eза пријатељство је по
требно двојеF.
невиђелице прилI неглеткеI насуми
цеI отприлике. — Ој ли да се ћорнемо
бритвулинима невиђелице? Раније се не
виђелице просила ђевојка.
S. неглетке.
невка ж невјеста. — Не одучи невкомI
што научи ђевком.
невриједакI JткаI Jтко нејакI слабачак.
— Још су му ђеца невријеткаI па се мучи
Исусовије мука.
неглетке прил. в. невиђелице.
недодерм Eи као непромј. придјевF ко
ји је дуготрајанI трајан. — То је недодер
от чоека. Имам недодер опанке.
недозов м Eи као непромј. придјевF
онај који је непослушанI непоправљивI
својеглав. — Кад се неко роди недозовI
остаје недозов до краја живота.
недотаванI JвнаI Jвно неспретанI сму
шенI збунљив. — Таког недотавна створа
нијесу виђеле моје очи.
недотупаванI JвнаI Jвно који је огра
ниченI неспособан да схвати и расуђује.
— Жив се поједе због оног недотупавна
ђетета.
нееднакI JаI Jо неједнак. — Све је у
животу нееднако.
в. неједначит.
незбор м неговорење Eкад ко не говори
са некимF. — Од незбора нема горег збора.
Завладала је незнанија и незбор.
незнанија ж N. незнањеI неискуствоI
неупућеност у нешто. — Нема горег зулу
ма за чоека од незнанија. Незнанија је нај
виша тиранија над људима.
2. непознат свијет. — У потоње врије
ме узмуала се тудај свакојака незнанија.
неизјешанI JшнаI Jшно који слабо је
де. — Она је вазда била неизјешна.
нејакушица ж нејакаI слабаI неот
порна. — Њиово братство је вазда била
она мртва нејакушица. Није ова земља ву
да нејакушицаI но дебелица.
в. нејачица.
нејачица ж в. нејакушица.
неједначитI JаI Jо в. нееднак.
некудијен прил. некуд. — Одлeћеше
бурлице некудијен.
некуђ прил. некуд. — Одавле се мора
мо некуђ премљештатI чујеш како громо
ви тутње.
некуј прил. некуд. — Ено прође некуј
велика војска.
нелетка ж женска која не одржава
чистоћуI прљавуша. — Оној нелетки не
бик узо ни љешник из руке.
нелок м без прохтјева за јелом. — До
шо му накав ђавољи нелок.
немашанI JшнаI Jшно сиромашан. —
Ако је немашне ћесеI богате је доброте.
немотањI JтњаI Jтњо болестан. — Не
мотањ ми је свекар још од Видовдана.
ненађе с оно што изненада дође Eло
шеI рђаво и сл.F. — Какав јеI ненађе га на
шло! Нико не море унапријед знати окле
ненађе долази.
необичај м осјећај празнинеI неугод
ности. — Умрије ми свекрваI па је у кући
велики необичај.
неокадратиI Jам свp. изгубити снагуI
онејачатиI остарјети. — Неокадрало се
и никуђ се не море.
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неокле прилI однеклеI однекуда. — Из
дрије неокле пуну шаку дувана и даде ми.
неомразанI JзнаI Jзно који је драгI
миоI неомражен. — Нема вишег богаства
но бити неомразан међ људима.
неотично прил. нехотичноI ненамјер
ноI непромишљено. — Неотично пребик
јањету ногу. Некако се неотично спотакок
и љуштик.
неоткуђ прилI однекудаI однекуд. —
Сирота је неоткуђ скупила трошакI да во
ди дијете код некије видара.
непоменик м врагI ђавоI звијер. — Да
леко ми непоменик от куће. Старе жене
никад неће рећи ђавоI но непоменик.
непоменица ж змија. — Извуче се и EзF
зида непоменицаI има у њој метар.
непретворанI JрнаI Jрно који је непо
слушанI својеглав. — Што си тако непре
творанI настрану један!
непросијаница ж N. пита од непроси
јана брашна. — Испече наку непросијани
цуI не би је јео нако да су ми дошле виле
ОЧИМa.
2. глупаI ограничена женска особа. —
Имо је жену непросијаницу и свак се чу
дијо како је извијо вијек ш њом.
нератI JнаI Jно N. који је невесеоI не
расположенI без радости. — Млого је не
рат отишо у двомљеceчаре. Нешто је ју
трос ђедо нерат.
2. који се не радује некомеI нечему. —
Нерата сам његовом доласку. Нерат је он
свачијем добру.
несатованI JвнаI Jвно неспретанI сме
тенI збуњенI несналажљив. — Несатовна
створењаI Боже мили!
S. несошаван.
неситка ж N. она коју је тешко заси
титиI ждераI изјелица. — От подоја до
покрова била је неситка.
2. која има слабу исхрануI пука сиро
тица. — Била је неситка док јој ђеца не
приспљешеI а сат је сита и оком и трбу
КОМ.
несклатанI JтнаI Jтно који није склад
но грађен. — Богме му је шћер некако не
склатна виђетиI но ће ти се срцу свиђети.
несновица ж вријеме од Преображе
ња до Мале госпојине. — Стотину пута
сам ти реклаW за вријеме несновице не ва
ља на ново почињати никакав радI а ти јо
пет гониш своје.
несолица ж несташица соли. — У ра
ту је због несолице млого стоке страдало.
На овој несолици ко да и ове црне овце
друкчије блеје.
несотаванI JвнаI Jвно в. несатован.
несрукI JаI Jо који није с рукеI близу
рукеI несручан. — Имам једно парче зе
мље поредF саме ријекеI но ми је некако
несруко.
в. несручан.
несручанI JчнаI Jчно в. несрук.
неталикI JаI Jо који је без срећеI коме
се догађају невољеI незгоде. — Неталика
је отко је помиљела.
неталичанI JчнаI Jчно в. неталик.
нéћом онај који се нећкаI који скоро
за све кажеW „нећу“. — Ако неће нећoI
оће оћо. Занећо се нећо у грушевину.
науасуљен Eу мушком родуF неушко
пљен. — Пробука тудај нечи неуасуљен
ВОЛОВОДаК.
неузвишитI JaI Jo N. низак растомI
онизак. — Овуда је гора неузвишита. Опа
ли раж нака муњаI па оста неузвишита.
2. који се не прави важан. — Син јој је
прос и неузвишитI ко да није завршијо све
СВЉецКе ШКОЛе.
неулијегатиI неулијежем несвр. N. ра
дити без одмораI стално. — Ради та од
звијезде до звијезде и неулијеже.
2. причатиI брбљати. — ПричаI при
чаI језик јој неулијеже.
неумало прил. замалоI умалоI за
трен. — Данас је посан данI а ја се неума
ло омрсик.
неумјетанI JтнаI Jтно невјештI неукI
неискусан. — Са неумјетнијем се и брод
куша. Ласно ти је неумјетне навесна та
НаК ЛСД.
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неумље с незнањеI неупућеностI неу
мијеће. — ЕI наше нас је неумље уназади
ло и упропастило. Неумље је горе но зла
ГОДИНа.
неутртI JaI Jo N. који је несвикнутI без
кондицијеI „неужиган“. — Неутрт у раду
брзо посуста. Најлак се воловимаI богме
су неутрти.
2. неуштpojeН. — Оста и љетос они во
неутрт. Нећемо клати неутрта волаI ни дб
БОГ.
неучињенI JaI Jo N. који је непречи
шћенI неуређен Eо житуF. — Зајмијо ми је
стар неучињена јечма. Оста ми неучиње
НО ЖИТО.
2. који је себичанI недруштвенI без со
цијалног смисла. — Мајка ме је често са
вљетовалаW „НемојI синеI бити неучињенI
а све што учинишI вратиће ти се“.
неушаванI JвнаI Jвно који је непри
стојанI неуљудан. — Од нако поштенијег
родитеља не море бити неушавни пород
но што је њиов.
нечајисатиI нечајишем свp. скапатиI
умријети. — Кака јеI нечајисала дабогда!
Боље је нечајисати но овако живљети.
нечесовI JаI Jо некакав. — На пљаци
бијаше нечесова скорупаI то и не сликује
На ОВИ НаfffКИ.
нечисI Jти ж изметI поганI балега. —
Немој станути на нечис. Очисти нечис ис
прет куће.
ниђеси прил. ни близуI ни издалекаI ни
сублизу. — Није Милијана ниђеси Олга.
Моја јањад нијесу ниђеси твоја.
нијекало с онај који кажеW „нећу“I
кој се одриче нечега Eобично дјецаF. — Еј
ти мало нијекало! Неће оно нијекало да
претвори.
нијекатиI нијечем несвр. говорити
„нећу“I нећати сеI одрицати. — Шта све
нијечеш ког ђаволаI реци једном оћу!
никоговина жрђаI слаб човјек. — Ни
коговина је бијо и осто. Кака је она нико
говина у камен му се име заметнуло.
никудијен прил. никуд. — Нијесам да
нас крако никудијен.
никуђ прил. никуд. — До своје петне
сте године никуђ нијесам ишо из мог се
Лa.
в. никуј.
никуј прил. в. никуђ.
нилијек прилI ни за лијекI нимало. —
Немам нилијек брашна у кући.
нимет м хлебI храна уопште. — Губо
ме ови нимет ако сам те виђела. Тако ми
Бога и овог нимета никад тако нешто о
свекра нијесам могла чути.
нинатиI нинам несвр. ЉуљатиI њиха
ти. — „Нина мајка сина РадованаI L ćyтра
му је четрдесет дана.“ EУ шали се прича
да тако жена ставља мужу до знања да су
престале послије порођајне сметње око
редовних обављања супружничких обаве
за.F
ниоклен прил. ниодакле. — Уз рат ни
јесмо могли скучити ниоклен завежљај
соли акмоли шта друго.
ниокошта прилI ни због чегаI ни око
чегаI без разлога. — Посвађаше се ниоко
шта. Окривише поштена чоека ниокошта.
нититиI Jим несвр. NI уводити пређу у
нити. — Данас ћу нититиI па ако мореш
СКОКНИ Да МИ МаЛО ПОМОГНСЦГ.
2. причати слаткорјечивоI течно. —
Чули га како умије лијепо да нити? Зна
она нитити ко јој и мајка.
P. везати крај с крајемI штедљиво
трошити. — Некако нитимо са бијелим
мрсомI док неће ли се и Зекуља отелит.
4. измишљатиI „изнаодити“ које
шта. — Зна тај нититиI што живи створ
Не ЗНa.
ниушта прил. ни за штаI што је пре
ниске цијене. — Слаби су пазари и шиљеж
неће ниушта. Продо сам једно јуне ниу
ШТа.
ницина ж Eл. furunculusF велики чир. —
Привиј боквицу на ницинуI брже ће се
провалити.
ничице приI в. нанчице.
ништавчинаI Jе м некарактеран чо
вјекI ништа човјек. — Лаже она ништав
ЧИНа Кl ПаС.
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новака ж општи назив за храну Eжи
тоI месоI мрс и сл.F. — У здравициW
„Здраво десно и лијевоI L све ви било
срећно и лијепоI L ракија је ранаI L а љеб
новакаI L вазда новаке ималиI L па другога
стимали“W
S. НО8EfКLNN4.
новакли прид. EнепроменљивF који
има успјеха у стицању свега што је по
требно за живот. — Кад је неко новаклиI
роди му и на камену.
S. НОSM hdf.
ногостопац м трагI отисак стопала
у смрзнутом снијегу. — Ишли смо ного
стопцемI док смо се рашчеречили.
нодер узв. којим се неко позива да до
ђе. — Нодер вамо часком! Нодер да ти не
што кажем!
ножица ж дио мјешине Eпредио око
ногуF. — Тек смо потрошили скоруп до
предњијег ножица.
нојI ноћи ж ноћ. — Читаву боговетну
ној падала је киша.
нокат м N. оштрица раоника. — Орем
тијаI кад наједном запе раоник за некакав
каменI волови кинушеI наста шкрипаI кад
имаш шта виђетиW нокат прсно ко да је од
ЛСДа.
2. доњи дио рога куће. — Слабо си
ужглијебијо нокат у вљенчаницуI нудер
да то поправимо.
ноли вез. него ли. — Волим ићи по
овом газапу ноли остати у том зиндаћу.
Више волим крушке ноли јабуке.
ноликиI JаI Jö онолики. — Купус није
нимало живноI нолики је бијо има петнес
Дана.
ноно прил. на оноI на оно ондје. — Но
но брдо сидијагу два виланца. Ено ноно
МЉесто ноне вазда смо се Турали Камена
с рамена.
нóње прилI ондје. — Ено Јованке ноне
порет крушке. Уз ону плочуI ено нонеI по
читав дан ćедим сама и ту се каменим.
носакI JскаI Jско који може дуго да се
одржиI трајан. — Ништа нема тако носко
ко вражија кожа.
нбсалица ж женска која носи и про
даје робу по селима. — Купила сам чешаљ
и мало карабоје у носалица.
в. одалица ENF.
нбсам Eконтамирана синтагмаF него
самI него што сам. — Нећу бити ни гори
ни бољи носам. Зар могу бити гладни но
сам?
нoска непр. прид. који доста носи Eо
кокошкамаF. — Имам једну носку кокошI
Сад Ваља ДВИЗИЦе.
ноћаске приI ноћас. — Чу ли ти оно
којевитезање ноћаске?
нугбI нугла м земљиште у углуI угао
но парче земље. — Добијо је на дијо нуго
и једно парче пореEдF стаје.
нудај прилI онудаI нуда. — Ја сам мало
прије нудај прошла и никог нијесам тамо
виђела.
нуде узв. којим се неко позива да дође.
— Нуде вамо турска поглавицо!
в. нудер.
нудер узв. в. нуде.
нудијер прилI нудаI онуда. — Ено ну
дијерI поред Бајове СтругеI вазда су се
окупљали комити.
нуђе прил. ондје. — У оном кршуI ено
нуђеI има једна велика каменица.
нужденI JаI Jо који је у нуждиI потре
бит. — Никад не ваља нуждена чоека ис
коришћавати.
нуодер узв. којим се неко позива да
дође. — Нуодер вамо да ти дам нешто! Е
дијетеI нудер дођи.
нуткoлитиI Jим несвр. нудити. — Ја
нећу никога нуткoлитиI па нек једе ко оће.
Узми ово пареI немај да те нутколим.
Њ
њиковI JаI Jо замI њихов. — Није то на
ша но њикова ливада. Скупљи је њиков
динар но нечија два.
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њински замI њихов. — Њински скоруп
је вазда првачијо. Провај од њинског си
раI виш како је мавен.
њупатиI њупам несвр. јести Eобично о
дјететуF. — Ево ти пун сан качамака и
млијекаI па њупај.
њутравI JаI Jо који је ћутљив. — Она
је млого њутрава и стидећа.
њутравком онај који мало прича. —
Не умије они њутравко рећи ни двије уна
Крс.
њутро монај који мало прича али вр
ло вјешто и успјешно остварује свој ин
терес. — Ко би реко да ће њутро доспље
ти до таког положаја.
њуцавI JаI Jо који муцаI замуцкује. —
Не море проговоритиI видиш ли да је њу
НЦава.
њуцатиI Jам несвр. муцатиI испреки
дано говоритиI замуцкивати. — А се за
стидиI одмак почне њуцати.
О
о предл. cI ca. — О млого живијег мука
сам пожњела ову баксузну раж. Ову зиму
смо издешили о мало мрса.
о узв. за дозивање. — О Вукота! О Ми
лијана и јадијана!
о узв. за исказивање чуђења. — ОI и ја
бик могла постити једући пастрмке. Ла
ком је и све оће за себе да приграбиI о!
оoо узв. за исказивање чуђења. — ОoоI
има он испо главе рођаке на власти! ОoоI
лако је за њега кад му је вазда пуна торба!
оoо узв. којим се исказује дужина вре
мена или количина нечега. — Одавле до
намастира има најмање три сата и ооо! У
твом волу има пет квинтала и ооо.
обагритиI Jим свp. скувати или испе
ћи како било. — Е како си обагрила ову
пусту питуI оће ли те бити.
в. багрити.
обадати сеI Jам се свp. трчатиI бје
жати гоњен обадом Eо говидемаF. — Грд
ни је обад навалијоI па се говеда обадају.
обажњетиI обажњем свр. пожњети
окоEлоF њивеI почети жњети около. — Ја
ћу мало обажњети око њивеI а ти потље
дођи.
обајатитиI Jим свр. отећиI нарасти
ткиво Eобично на мјесту посјекотинеI
удара и сл.F. — Нога му је обајатилаI не
море се погледати.
oбакуљитиI Jим свр. остарјетиI из
мијенити квалитетI отрулити Eо биљка
маF. — Трава је обакуљила и није више за
кошење. Отури са сијена све што је оба
куљило.
в. бакуљити.
обаметатиI обаметам несвр. f N. оме
татиI сметати. — Немој обаметати ђакеI
виш ли да уче. Не обаметај жену ка че.
2. одвратити од најмјереI поколеба
ти у некој замисли. — Да ме не обамете
ВељкоI ја бик досле бијо на врКрнова.
П J се уздржавати се у извршењу не
ке намјере. — Све се нешто обамето да
иштеI а мене ни у врг памети да је дошо
да тражи мало брашна у зајам.
обаметнутиI Jнем свр. обрубитиI оп
тoчити. — Обаметни часком те опанке.
Виш како је она лијепо обаметнула рупи
цу за кошчицу.
oбамиљавати сеI обамиљавам се не
свp. испољавати љубавI поштовањеI оба
вијати се због неког интереса. — Обами
љава се око његове куће због шћери. Има
накав интерез па се обамиљава око њега.
oбамиљавање с гл. им. од обамиљава
ти се. — Богоми је сумљиво црндупино
oбамиљавање око твојијег довратника.
обамљерке прил. погледомI одока. —
Обамљерке сам је осмотријо и учиње ми
се да је ко бијела вила.
обаскакатиI обаскачем несвр. N. око
лишатиI прилазити изокола. — Обаскако
је око његове шћери све док га није сикте
pисала.
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2. не бити по мјериI ократити се Eоко
нечегаF. — Обо неке гететинеI па му оба
скачу око голијениI очи му испале кад је
НаКИ.
обашитиI обашим свр. омекшатиI об
неразитиI разведрити. — Вријеме је оба
шило и морете комотно на пут.
обашкати сеI обашкам се свр. N. одво
јити сеI живјети обашка. — Чим се оже
нијоI одмак се обашко.
2. свикнути сеI привикнути се. — Ди
јете се обашкало код насI па не мари ни за
оцаI ни за мајку.
обезвијатиI Jам свр. осјетити се изгу
бљенимI осамљенимI изгубити способ
ност мирног расуђивања. — Обезвијо сам
у оној брежини без иђе икога. Да је ма ко
на њеном мљесту досле би обезвијо.
обезмлијечитиI обезмлијечим свр.
смањити мљечностI понестати млијека
Eо музницамаF. — Залада и овце одмак
обезмлијечише.
обезнадити сеI обезнадим се свр.
остати без наде. — А сам чула како туку
топовиI обезнадила сам се сваке добре по
МИСЛИ.
Ђбер м повито узвишењеI нагнута
страна бријегаI падине. — Чим изађосмо
на оберI пуче испред нас дугачка продо
обрасла шумом.
обескадратиI Jам свр. онемоћатиI
ослабитиI остарјеши. — Ја се некако и
држимI а баба ми је млого обескадрала. И
држава кад обескадра рамље.
обесолица ж вријеме несташице соли.
— У овој обесолици стока обоље од балав
ца. Кад је била обесолицаI ја сам даво ов
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обесољенI JаI Jо који је без солиI нео
сољен. — Омрси овцеI обесољене су. Обе
сољене пустеI па блеје.
обестрмити сеI Jим се свp. ићи низ
стрмен. — Од Безуја према Газу не мо
реш крочити што се неј обестрмити низ
оне уpвине.
обестрмљенI JаI Jо који је косI стрм.
— Одавле па до моста млого је обестр
мљено. Не ите тудијенI млого је обестр
МЉСНО.
обеушка жигла обла око ушицаI обло
ушка. — Зађеди неђе ту обеушку да се не
затури.
в. облоушка.
обечитиI обечим свр. N. гријати око
мито Eо сунцуF. — Обечијо божи судI све
спржи.
2. бити стрмI нагнутI кос. — Обечила
стрмен од вра па све до днаI страг ме по
ГЛеда.ТИ.
P. усpпитиI окренути класје земљи Eо
житуF. — Жита су обечилаI треба иг одма
ЖЊети.
обзинутиI Jнем свр. обухватити јед
ним отварањем уста Eо храниF. — Бијаше
загладњела и ојађелаI па кад обзину пуну
кашику масонице прогута је беfз] жвака
Ноa.
обид м кружни простор који се по
времено појављује и назире у пуном мјесе
цу. — У мљесецу се скружо обидI вријеме
ће сеI вљера и БогI промијенити.
обијатиI обијам несвр. ићи којекуда
претражујући и тражећи нешто. —
Обијо сам дрвље и камење тражећи коње.
Сво драго љето обијо сам чувајући овце.
обијање с гл. им. од обијати. — Наја
де ми је дошло обијање брда и долина
тражећи ону кобилчину.
обитиI обијем свр. в. обијати.
обиколитиI Jим свр. N. опколитиI оп
садиратиI заобићи. — На Јаворку је наша
војска обиколила окупаторску и до ногу је
потукла.
2. салетјетиI окучити. — Обиколијо
је око менеI мора да му нешто требам.
обичанI JчнаI Jчно који је доброг из
гледаI чиоI здрав. — Јучер ми је изгледо
обичанI а ево ноћасI кукала му мајкаI за
КЛОПИ ОЧИ.
облагатиI облажем свр. N. слагатиI
преварити. — Нема тога чоека кога онF
није облаго.
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2. говорити ружно о некомеI облаја
тиI оклеветати. — Чим неко окрене леђа
од његаI одмак ће га облагати.
обламати сеI обламам се несвр. оби
граватиI обиснутиI умиљавати се са од
ређеним циљем. — Нешто му требаш док
се облама око тебе.
обламиратиI обламирам свр. осрамо
титиI обрукатиI изнијети на рђав глас.
— За ништа ће те та створ обламиратиI па
се сад у памет.
облeдинитиI Jим свр. претворити у
лединуI залединчити. — Сву сам земљу
облeдинијоI па нек прележи.
oблединчитиI Jим свр. в. облeдинити.
облизакI Jска м N. фиг. залогај. — Што
си тако мало напекла љеба за нолику мо
буI неће им бити ни облизак.
2. дио игре у игри чучкања. — Ја тек
играм облизакI а он још има само да оди
гра трумпу.
в. чучкати се.
облимице прил. NI уоблоI без облико
вања Eо дрветуF. — ПрибијЈ жиоке обли
мицеI шта иг ту редиш?
2. без жвакањаI уобло Eо храниF. —
Ждери то облимицеI док нијеси добијо
ћутек.
в. обличке.
облићакI Jћка м обао камичак. — На
купијо се облићакаI па гађа у бандијернеI
мајка га немала е је наки!
bбличје прилI велики бројI многоI пу
ноI безброј нечега. — Дођи амо да видиш
које је обличје голубова. У присојној
страни има обличје јагода.
обличке прил. в. облимице.
облождер м онај који је прождрљивI
слаткохран. — Оног облождера не би за
јажила Босна.
облоповатиI облопујем несвр. пре
тварати сеI лукавитиI домишљати се. —
Ништа немој да врдаш и облопујешI но
КаЖИ КО ЧОСК.
облоушка ж в. обеушка.
облутица ж. облутакI камен обао. —
МразI да се цркнеI а ми поседали крај ри
jeкеI и кад се дигосмоI ђеду Перку се бија
ше следила облутица за кострeтну каба
ницу.
обљагњеница ж овца ојагњена. — На
пој обљагњенице и нека твог запрдивања!
обљагњити сеI Jим се свр. ојагњити
се. — Моје овце су се обљагњиле прије
Цвијети.
bбљед м објед. — Кака јеI обљеда не
мала!
öбљедоватиI обљедујем несвр. обједо
ватиI јести. — Ђеца малаI пиште гладнаI
а нема се шта ни обљедовати.
обназадитиI обназадим свр. оместиI
сметати. — Идем да ти не сметамI е ћеш
потље реј како сам те ја обназадијо.
обнедати сеI Jам се несвр. немати
успјехаI недати се. — А се чоеку обнедаI
нема лијека. Нешто му се обнедалоI па му
крепавају јањад.
обнеразитиI обнеразим свр. отопли
тиI разведритиI промијенити се набоље
Eо временуF. — До подне је било тмурно и
ладноI а онда обнерази.
обнијемљетиI обнијемим свр. поста
ти нијем. — Обнијемило му је једно дије
теI боље да га је муња спржила.
обомотрљатиI Jам свр. замотатиI
омотатиI обавити. — Обомотрљај товар
нину око главара и придендери ту кљуси
ну за плотI па нек џоји.
обостиI ободем несвр. N. отићиI запу
тити сеI ићи убрзано. — Куд ли оно кмет
ободеI забога? Ободе у девет зора нама
стиру.
2. гледати погнуте главеI сневесели
ти сеI обрижити. — Прекори га ови ђа
воI и чоек ободе главу. Није он обо нос
бес неке велике преше.
обочитиI обочим свр. прићи искосаI
бочноI усмјерити са стране. — Чим обо
чише лијевим крилом према утврђењу
Њемци се повукоше. Обочило сунце по
десној страни да оба ока истркну од вру
ћине.
обравник музица на торби пртења
чиI обрамници. — Натакаријо наку торбе
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тину са искиданијем обравникомI све се
јаду чудим како је не изгуби.
yобравно прил. равничаво. — Одавле
до Дубровска све је обравно. На овом об
равном земљишту нема ниђе лада.
ображњак м кожа са главе Eобрази
наF. — Учињела сам опанке од Галоњиног
ображњака.
в. образина.
образанI JзнаI Jзно који је поштенI ча
станI образли. — Мићун је образан ко
иједан живи створ. Не мореш замислити
како је то часан и образан чоек.
в. образли.
öбразина ж в. ображњак.
образли прид. непромI в. образан. —
Постиди се гузицеI кад образли нијеси.
обрвило монај који има велике обрве.
— Диго се обрвило по селуI па завирује
туђе женеI а не море ни својој џевап дати.
oбрискатиI обрискам свp. искористи
ти некогаI нешто. — Обрискали су га они
у које је вљерово да су му пријатељи. Об
pискала га је и окренула му леђа.
обритвитиI Jим свр. N. одријетиI за
клати Eо животињиF. — Од јутрос је
обритвијо вола. До подне ти неће моћи
они шиљег ни бритву дочекатиI но га од
мак обритвиI ако ме питаш.
2. појестиI изјести. — Обритвила би
нолика ђама да сам им ставила печена ов
На.
yобртљај м N. дршка од млина за кафу.
— Затурик неђе обртљај од млина.
2. пређени пут од једног круга око
стожера Eо вршајуF. — Нијесмо окренули
неколика обртљаја са коњимаI кат поче да
роси киша.
P. један круг уплетене нити EпређеI
шпага и сл.F кад се што плете EчарапаI
гетаI рукавица и др.F. — Не зната уплести
ни обртљај у чарапу а не да ти исплете ва
њелу.
обртушке прил. кружноI укругI кру
жном линијом. — Не иди обртушкеI јади
те не смели!
обручакI Jчка м котлић. — Закувала
цицвару у обручакI ко сретније година.
в. обручан.
обручан м в. обручак.
обршитиI обршим свр. окончатиI до
живјети нешто трагично. — Сви су они
обршили јадно и жалосно. Ко не слуша
старијегI злијем путем ће обршити.
обуљакI Jљка м камен обаоI облутак.
— Дијете ко дијетеI накупило се обуљака
па гађа у ревине онијег љеса.
в. обуљан.
обуљан м в. облутак.
обуљасI JтаI Jто који је обао Eо каме
нуF. — На обали Пиве било је обуљастог
камења вас бијели свијет.
овакниче м само у вок.I и то у значе
њуW те оваки сиI те онаки сиI те ово сиI
те оно си. — Прођок јутрос испред Рутове
кућеI кад иж ње излеће она му језикача
жене и поче да баца на ме дрвље и камење
И све ОНОW Те овакничеI те онаКНИЧеI док
ми не нагрди и шукунђеда.
8. ОНdКНNL*{{2.
овалито прил. полакоI лаганоI овла
дом. — Ложи ова сирова дрва и нека ватра
овалито гори. Немојте трчати и пишати
но овалито радите.
yoвалом прил. в. овалито.
овегаритиI Jим свр. ударитиI ошину
тиI ошклапити. — Ако те овегаримI неће
ти помој ни Огњена Марија.
овекчатиI Jам свp. извешчатиI остар
јети. — Мора овекчати кад му је скоро
сто година. Овекчала ме свака невоља и
боље да одма зажмирим.
S. Овешчаши.
овељити сеI овељим се свр. задржа
ти сеI забавити се негдје дуже но треба.
— Ђе си се овељијо толикоI за велико име
Божије?
оверчитиI Jим свр. предосјетитиI
процијенитиI погодити. — Брзо сам овер
чијо шта она лисица смљера. Ко ће овер
ЧИТИ ШТа Гa И КАКа НСВОЉА ЧСКа.
овешчатиI Jам свр. S. овекчати.
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овит м новчана накнада за коришћење
изнајмљене кућеI станаI становање уз
одговарајуће услуге. — Живљела је у Ни
шићу и издавала собе под овит. Ђе си на
овиту?
овићакI Jћка м нешто малоI мрвица.
— Док сам ја стигоI они су све појели и
мене није осто ни овићак.
овколитиI овколим свр. опколитиI оп
садиратиI окружити. — Овколише Тур
ке на буљуке.
овкучитиI овкучим свp. салетјетиI
притјератиI притијеснити. — Овкучили
су га са сваке божије стране. Овкучише
ме те им продак они комад земље.
в. откучити.
yовладом прил. лаганоI полакоI без
журбеI натенане. — Ништа немојте ита
тиI но све радите овладом. Ко овлaдoм pa
ди све лијепо гради.
Ђвлаш прил. N. житкоI кашасто. —
Натри што боље тијестоI видиш да је
овлаш. Тијесто ти је овлашI дај га још ма
ло натри.
2. малоI отанко. — Намажи око ране
што више овлаш. Немој трошити толики
скорупI но помажи овлаш.
S. SLlatil.
оволичачкиI JаI Jö оволики. — Ове го
дине родили су све оволичачки кумпије
pи. По брдима је пао оволичачки снијег.
овоштитиI овоштим свр. натопити
воском. — Баба Дуња овошти једну крпу и
даде ми је да у њу увијем вљечити кален
Дар.
овранзати сеI Jам се свр. в. вранзати
Се..
оврататиI Jам свр. в. вратати.
bвратина ж месо и кожа око врата.
— Открој ми неколико растегљаја опуте
од овратине.
Ђврље прил. отприлике. — Све он
прича овpље. Ајде оврље кажи колико је
тежак Прутоња?
oвровина ж сијено са спољне стране
стога. — Ограби овровину са сијена и
стрпају навиљакI даће руку.
Ђврчно прилI омалоI помало. — Зимус
су се овpчно мрсилиI па им земља уљегла
у образе.
овршанI JшнаIJшно узанI узак. — Да
де ми овршне рукавицеI па ми се у њима
укљавише руке о студени.
овудак прил. овуда. — Крени овудак
про овог потокаI лакше ти је.
овудијен прил. овуда. — Овудијен је
вазда рађо пелин.
в. овудијер.
овудијер прил. в. овудијен.
овујатиI Jам свр. омечатиI смекшатиI
омекшати. — Бијаше затврдоглавијоI па
кад виђе злу уру пред очима овујаI не би
реко да је они. Овујали су откосиI нека игI
нек се мало сушну.
в. Омечати.
овчина ж стара овца. — Ено нечије
овчине уљегле у ражI сву ће је белајисати.
Ђвштина ж општина. — У нашој ов
штини има преко педесет села.
овштинарI Jăра м општински слу
жбеник. — Нико не зна да се воздигне ко
какав маљоглави овштинар.
овштинскиI JаI Jб општински. — Завр
татијо ко да је на овштинскијем јаслама.
ог узв. болаW ој. — Ог менеI црној кука
вици! ОгI шта ћу од свог живота!
огаиретити сеI Jим се свр. освјежити
сеI окријепити се EјеломI пићемF. — Умор
ни људи поједоше нешто и мало се огаи
ретише.
огалатитиI Jим свp. f опрљатиI запр
љати. — Ко је огалатијо ову тавају?
ff — се обавити велику нужду. — Очи
сти дијетеI ено се огалатило. Неко се ога
латијо на сред путаI пукла му паса поги
бија!
огерељатиI Jам свр. остарјетиI оне
моћати. — Је ли пријатељ Митар млого
огерељo? Он је мислио да неће никад оге
рељати.
в. герељ.
bглавина ж кожа и месо око главе. —
Најнеспори су опанци од оглавине.
огланцијатиI Jам свр. в. гланцијати.
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оглушакI Jшкам оно што се намјерно
избјегава чути. — Неће да претвориI но
прима оглушкеI пасаковић један.
оглушити сеI оглушим се свр. бити
незаинтересованI непажљивI отуђен Eод
некога и нечегаF. — А што си се оглушијо
од оне црне мајкеI немала те? Не оглуши
се од оног ђететаI за велико име Божије.
огнојити сеI огнојим се свр. бити
љут на некога. — Нијесам му ништа рђа
во рекла и он се без разлога огноијо на ма.
оголицатиI Jам свр. огољети. — Дуну
вљетрина и оголица снијег про страна.
Оголицаше га до коже и стрпаше у ћузу.
ограисатиI ограишем свр. N. награбу
ситиI настрадатиI напатити се. —
Ограисо сам ко нико мој. Ограисо је кад
се најмање надо.
2. салетјетиI обигратиI обиснути. —
Ограисала ђеца око бабе да им да парицу
шећера.
огрљаци м Eобично у множиниF чара
пе од којих су остала само грла Eуслијед
дуге ношњеF. — На њему бијагу неакви
огрљаци чарапа.
огрбњити сеI огpбњим се свр. бити
пун гроња Eо плодовимаF. — Огроњили се
љешнициI гране не могу држати.
огулина ж спољашњи диоI кора Eнече
гаF. — Покупи огулине от кумпијера да се
тудај не вуку.
iод узв. Eскраћен императив оди!F ко
јим се коза ваби. — Од козаI од! Од ама
кзаI од!
одавлен прил. одавде. — Одавлен до
Трсе има три уре и оJоJо!
одавначкиI JаI Jо давниI доста давни.
— Богоми је ови наш калуђер одавначки.
Ђодад узв. којим се ваби коза. — Одад
бараI одад! Одад амоI ђаво ви га изијо!
одадутиI одаднем свр. N. одморитиI
одахнутиI предахнути. — Реци моби нек
мало одаднеI није пао шећер у воду.
2. одушитиI дати одушка Eо осјећа
њуF. — Чим је сазнала да јој је син жив и
здравI одадуло јој је нешто у души.
одајекатиI одајечем свp. тјерати го
веда узвикујућиW ајеI аје! — Ма куђ она
Сава одајека говеда?
бдалица ж N. она која иде по селима и
продаје робуI носалица. — А дође јесенI
овудијен навале одалице и продавају сва
којаку робу.
2. луталица. — Велика си ти одалица.
P. ријеч. — Одалица је бржа од икаке
муње. Једном ме је опржила одалица и не
ће више.
4. облак који кружиI хода тамоJамо.
— Узмуале се одалице по небуI мора не
што наћ.
R. фиг. јабука Eу пошалициF. — НијеI
ранијеI вазда ни воћа билоI па би старе
жене држале у баулу по јабуку или неку
другу воћку. Кад сеI прича сеI нека жена
разбољелаI ова која је имала јабуку поне
се је болесници и речеW „ЕвоI отри уста“.
Болесница је узела јабукуI завила је у ја
глук и кад се касније нека друга жена раз
бољелаI однесе јој ту исту јабукуI рекав
шиW „ЕвоI јадоI отри уста“. И ова жена је
урадила што и она прије њеI па јеI такоI та
јабука одала од болеснице до болесницеI
док поново није дошла код прве женеI у
чијем је поćеду најприје била. Кад је ви
ђела јабукуI узвикнула јеW „АуI па ово је
права одалица!“. Од тада биI у шалиI за ја
буку говорилиW „Да то није јабука
одалица“.
в. носалица.
одасрати сеI одасерем се свр. напу
ститиI занемарити EнекогаI нештоF. —
Имају седморо ђеце и свако се од њиг
одасралоI па нешто кажиW родбиј иг!
в. осрати EffF.
одаћиI одађем свр. отићи. — Ако дође
и одаћи ће. Кад он заседеI не умије одаћи.
одбагузатиI Jам свр. отићи полакоI
одгегати. — Може ли одбагузати проти
јег џоса?
в. багузати.
одбалатиI Jам свр. разићи сеI отићи.
— Скупијо се на сијело велики свијет и
никад да одбала.
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одбасегатиI Jам свр. отићиI одбаса
тиI одгегати. — Ђе то одбасега под ној?
одбасрљатиI Jам свр. отићиI одсрља
ти. — Нијесам ти кадра одбасрљати ни до
оне бобијеI ено нође.
в. басрљати.
одбатргатиI Jам свр. отићиI одгега
ти. — Ништа не знам куд пољак одбатрга.
в. батргати ENF.
одбатрљатиI Jам свр. отићи вукући
се. — Ђе оно дијете одбатрља?
в. батрљати.
одбатуљатиI Jам свр. отићиI кретати
се са тешкоћама. — СакатоI обневиђелоI
оглувљело одбатуља планиномI неће му
се стрв наћи.
в. батуљати.
одблемезгатиI Jам свр. отићи прича
јући. — Ја га опоменук да не једе качамак
са качамаља е ће га пашче ујесI а он се на
љути и некуј одблемезга.
одборацI Jбрца м посебно спремљен
објед за некога. — Није та чоек никад сијо
за трпезу са осталијемI но су му вазда
спремали одборац.
одборонзатиI Jам свр. отићи плачући
углас. — Ишиба је мајка и одборонза про
ПОЉa.
в. боронзати.
одбрчатиI Jим свр. одлутатиI отићи.
— Одбрчаше ми овце иза КолибиштаI па
кад изађеш на брдоI биди им мукајет.
одбуљукатиI одбуључем свр. отјера
ти буљук Eо овцамаF. — Велика је жегаI па
су чобани одбуљукали овце прије свану
ћа.
одвардатиI Jам свр. отићи лупајућиI
тутњећи. — Нечи коњи одвардаше про
ждријела.
одвегурати сеI Jам се свр. отићи са
тешкоћамаI ићи вукући се. — Ако мог
немI и ја би се одвегуро на славу код Ми
Лете.
в. вегурати сеI одвегурчити се.
одвегурчити сеI Jим се свр. в. одвегу
рати се.
одвезичитиI Jим свр. отићи причају
ћи. — Одвезичили МилушаI ђаво јој језик
прегризо?
S. веЗИЧttitutN.
одвигањатиI Jам свр. отићи вигањају
ћи. — Само што сам га мало шклапила по
туруI заплака се и одвигања. Куд оно од
вигања они баксузI баксузни.
в. вигањати.
одвитезатиI Jам свр. отићи витезају
ћи. — Шта би Ћани те у сав глас одвитеза
кући? Посигуро бравеI па одвитеза коли
биI куку ми га ко е.
S. витезати.
yодвр предл. од врха. — Скини мало си
јена одвр пласта. Одвр вра па до дна ми
ши су прогризли врећу.
одврг предл. в. одвр.
одврмбабитиI Jим свр. отутњетиI
отићи. — Појо Тоша на јаићака и одврм
баби право у овштину. Одврмбабише ђа
ци на уранакI благош њима.
в. врмбабити.
одврнчатиI Jам свр. N. расплестиI
развезатиI развалити. — Одврнчај та
пријеплетI па то наврнчај да ваља. Мош
ли одврнчати ови чвор?
2. отићи причајући углас. — Ми седи
јасмо код гомиле а поред нас предијући
одврнча баба Сава.
iодврстиI одврзем свp. f N. одвезатиI
одријешитиI пустити из веза. — Одврзи
коња исприпона и нека иде у сампас.
2. одјажити Eо водиF. — Ко одврзе во
ду из локвеI крв му се одврзла дабогда.
П — се N. потећи. — Наједном ми се
одврзе крв из носаI мишљак неће се зау
СТаBНИТИ.
2. одвезати се. — Одврзо се ЗекоњаI
ајмо да га свежемо.
одвуковатиI одвукујем несвр. одвла
читиI односити. — Одвуково је његову
имовину сваки ђаво.
одвутљати сеI Jам се свр. отићиI од
вући се. — Одвутљај се отале што пријеI
то боље.
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одгабуљатиI Jам свр. отићи са те
шкоћама. — Ја ћу полакоI одгабуљатиI а
ти пођи кад ој.
в. габуљати.
одгавељатиI Jам свр. отићи гегајући
сеI једва се вући. — ДакоI у над БогаI одга
вељам на ови потоњи причес.
S. гавелbаши.
одганћатиI Jам свр. отићи газећи
EснијегI блато и др.F. — Одганћо је крозF
снијег потпуно бос.
в. ганћатиI доганћати.
iодгарнутиI Jнем свр. обостиI лако до
дирнути коња EмамузомFI гарнути. —
Чим виђе злу уру пред очимаI одгарну ђo
гине и отутње.
в. гарнути EPF.
одгерељатиI Jам свр. отићи ста
рачким корацима. — Није кадра одгереља
ти ни до гувнаI а не да се усули ићи на та
ко далеки пут.
в. герељ.
одгигатиI одгигам свр. отићи гегају
ћиI клатећи се. — Што одгигаше просци
нако шутке? Погно главу и замишљено
ОДГИГa.
одгилтатиI Jам свр. отићи газећи
EснијегI блато и др.F. — Да сам кадраI и ја
бик одгилтала про тијег намета.
S. гилијаши.
одглавињатиI Jам свр. одлутатиI
отићи. — Не смета га паметI па одглави
ња про села.
в. главињати ENF.
одголубатиI Jам свр. одлепршатиI
отићи Eо облацимаF. — Облаци су порано
одголубали про Голије.
в. голубати се.
одгранатиI Jам свр. отићи веселоI ле
пршавоI радосно. — Одграна невљеста ни
свљетлица јој није равна.
в. гранати ENF.
одгринтатиI Jам свр. газећи отићи
EснијегI блато и др.F. — Одгринташе ђаци
про наметаI неће се жива корталисати.
S. гринтати.
одгурeмaти сеI Jам се свр. гуркати се
идући. — Не могу та ђеца с миромI но се
одгуремашеI пас им траг гонијо.
в. гурeмaти се.
одгуслатиI Jам свр. N. отпјевати уз
гусле. — Једва смо га премолили да нам
одгусла једну пљесму.
2. пројуритиI протутњетиI проћи
Eобично вјетарI облаци и сл.F. — Мећава
гусла неђељу дана и никако да одгусла.
Одгуслаше облаци према Дрини.
P. рећиI испричатиI казати. — Она је
своје одгуслалаI па ти сад размишљај.
одéгатиI одегам свр. отићи егајући. —
Ено монци одегаше на сијело. Чујеш ли
како одегаше чобанице?
S. егати.
bдер м рад који исцрпљујеI напорI те
рет. — То није рад ко и другиI то је одер.
Убијо га одер у младости.
iодерина ж N. оно што је исхабаноI
остарјело. — На њему бијагу све наке
одеринеI грота га виђет наког.
2. мјесто са којег је мећава однијела
снијег. — По косама се виде одерине и
прошарице. Дуну мећаваI понесе снијег и
указа се одерина.
P. земљиште које су воде EкишеF мно
го исплакале. — Имам нешто одеринаI то
је голи крш и ништа више. Спрала киша
земљу и остала одерина.
одзвијукатиI Jам свр. N. отићи зви
ждућиI фијукћући. — Узе двојенице и од
звијука про тијег долина.
2. брзо некуд одјуритиI отићи. — Она
кросплотњача одзвијука некуја се смра
ЧИ.
одзликатиI одзликам свр. одјуритиI
отрчати. — Наљути се и одзликаI пас му
СС Меса наПОТеЗEF.
в. Зликати.
одигнутиI Jнем свр. одселитиI пре
стати становати. — Одавле су Таушани
ОДИГЛИ Има Педесе ГОДИНа.
одијанија ж незнавено створењеI при
митивац. — Одијанија је тоI зар не ви
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диш? Не море се са оном одијанијом изај
на крај.
yодина ж сијено отруло од земље Eса
дна стогаF. — Отури ту одинуI па нека се
суши.
одлагатиI одлажем несвр. отресатиI
трескати ногама Eо стоциF. — Чим гове
да одлажу ногамаI мора застуђети.
одлапиратиI Jам свр. одлетјетиI
отићи лепршавоI живахноI брзо. — Не
могок уватити оног жутог лептираI но од
лепира. Ајти мала одлепирај до косаца и
ОДНеCИ Наковањ.
в. лепирати.
oдломина ж дио од неке цјелинеI пар
чеI остатак. — Имаше једну одломину
старог чешља.
одљевача ж. отвор куда се вода изли
јева из чатрње. — Паде киша па шикну
вода на одљевачу. Поведи коња на густи
јерну и напој га на одљевачу.
в. прољевача.
yoдмаг прилI одмах. — Шта зиндашI
одмаг ћу дој. Одмаг ужинајтеI па да иде
МО.
одмаглиратиI одмаглирам свр. побје
ћиI нестатиI повући се кришом. — Одма
глирала му је женаI није за њим ни десе
Дана ОСТаЛа.
в. маглирати.
одмак м помјерени рокI одлагањеI од
год. — Одмак је назадак. Одмак је рђав
друг ко и дуг.
одмлазитиI одмлазим свр. одмусти
млазомI измусти. — Закрендала је краваI
иди одмлази је.
одмљерке прил. од шаке до лакта
Eкад се „одмјера“ некомеF. — Добро се
усрећио стари Драгутин кад га снаја дари
ва одмљерке.
одмозгатиI Jам свр. N. размишљајући
одгонетнути. — Умијеш ли тиI боланI од
мозгати шта се ово збива у свијет? КоI бо
ланI море одмозгати како се земља окре
ће?
2. отићи галамећиI причајући углас. —
Уђа на јаићака и одмозга про Поља.
lоднекуј прил. однекуд. — Намиљеше
мрави однекуј. Однeкуj дува пасављетри
На.
однијети сеI однесем се свр. остати
сумња на некога. — Однијело се на њега
да је поčеко манастирску шумуI а није ко
лико ни моја покојна баба.
yoдник м N. путI одлазак. — Нема му
више одника међ људе. Ишћера кучак пу
ницу искућеI па му сад нема одника у та
збину.
2. ходник. — Млогу му је узак одникI
не море се окренути.
одноктитиI одноктим свр. утећиI по
бјећи. — Одноктијо је прије но је настала
гужва.
yoднуд прил. одонуда. — Ај да развије
мо јечамI ево однуд дува вљетар.
одобадати сеI Jам се свр. N. растрча
ти се бјежећи од обада. — Одобадаше се
говеда прождријела.
2. отићи љутитоI демонстративно.
— Нешто му рекоше и он се одобада.
в. обадати се.
yoдoвутке прил. одовудаI са ове стра
не. — Одовутке није нико ни ријеч прого
вoријо.
yодом прил. полакоI лаганоI без журбеI
лаганим ходом. — Иди одомI па ћеш прије
стићи. Не умије она ићи нормалним одомI
но све трком.
одондај прил. од онда. — Били смо за
једно на моби и одондај се нијесмо гледа
ли. Јео сам меса на Ноковој моби и одон
дај га нијесам туро на моја уста.
одонутке прил. одонудаI са оне стра
не. — Ено одонутке иду наке жене.
одотраг прил. позадиI остраг. — Одo
траг су ти прсле чарапе. Приобуј обувачеI
вуку ти се одотраг.
одрепељатиI Jам свр. отићи полакоI
лагано. — А Периша виђе да га сви гледа
ју попријекоI узе штап и одрепеља.
в. репељати.
одриљати сеI Jам се свр. отићи. — Куј
се одриља она бестија? Боље ти је одри
љај сеI море ти потље бити касно.
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в. одринтати сеI одритљати сеI ри
љати EffF.
одринтати сеI Jам се свр. в. одриљати
Ce.
одритљати сеI Jам се свр. в. одриља
tти Се.
одрлија ж земљиште огољелоI каме
њар. — У одрлијама се неће ове године ни
откоса откосити. Елда најбоље роди у ка
кој одрлији.
в. дрлија.
одробитиI одробим свр. ослободити
ропства. — Заробише нас УгариI али нас
вљешто одроби баталијон војводе Мончи
Лa.
одртина ж оно што је исхабаноI поци
јепаноI старо. — Обуко сам наку одртину
капута. Види како она одртина загледа ту
ђе жене.
одртинавитиI одртинавим свр. омр
шатиI ослабитиI остаријети. — Убијо га
слаб ваганI па је одртинавијо и ојадијо.
в. одртинити.
одртинитиI Jим свр. в. одртинавити.
—Да ти је слаб ваган и ти би одртинијо ко
и сваки други.
iодya ж N. промајаI протух. — Ушурко
и удесијо кућуI ниђе у њој одуe. Сви су
прозори затворени и нема вала никаке
одуe.
2. предахI одмор. — Дај мало себе
одуеI шта си кидисо за живот.
одувријетиI одуврем свр. N. подупри
јетиI упријети у врата Eда ко не уђеF. —
Неко је одувро ногама у вратаI па не могу
да уљежем.
2. изазвати болI надражајI пренијети
бол на другу странуI супротно од надра
жаја. — Забоље ме у вратI па одуврије у
мозакI мишљак нећу ни данути.
iодука ж одвикаI одуча. — Код вука не
ма одука. Тежа је одука но обука.
одулићатиI Jам свр. посисатиI одоји
ти Eиз вименаI дојкеF. — Пуш јање нека
мало одулића па га одлучи.
в. дулићати.
одуминутиI одуминем свр. минутиI
престатиI смањити се Eо боловимаF. —
Болијо ме зубI па ставик ракије на њ и сад
ми болови одуминуше.
одумице прилI неглеткеI одокаI по
прилици. — Неће он ништа да ради одуми
це. ИзмљериI па што каже кантарI а не од
умице.
одундај прилI од оне странеI с оне
стране. — ЗажњитеI бестијоI одундајI жи
то је здрелије.
bдућкатиI Jам свр. посисати Eиз виме
наI дојкеF. — Одућкаше телад сваку капI
па ћеш посpкати евово!
в. дућкати.
бђе прил. овдје. — У пјесмиW „Шарено
се коло крећеI E ће је ноћас моје цвјећеI И
мој драгане што не дођеI N на сијело ноћас
ође?“.
бђек прилI овдје. — Ођек је мало прије
ударијо гром. Дођи ођек да се клисамо.
в. ођекаI ођекан.
бђека прил. в. ођек.
бђекан прил. в. ођек.
бђен прил. овдје. — Ођен је вазда бијо
обичај да пуница изнесе пре зета пун
пљат куванијег јајаI а сад ни тога нема.
в. ођенај.
бђенај прил. в. ођен.
ођестиI ођедем свр. отићиI поћиI запу
тити се. — Поп Милета уђа на бедевију и
некуј ођеде.
ођогатитиI Jим свр. остарјетиI осије
дјети. — Ништа нема грдније но ка чоек
ођогати. Ко се гођ родијо та ће и ођогати
ТИ.
оживинати сеI Jам се свр. разбољети
се од тешко изљечиве болести. — Оживи
нало ме мајчино млијекоI ако ћу заложи
ТИ.
öжица ж N. кашика од метала. — Ра
није нијесмо имали ожицеI ково што сад
имамоI но смо иг градили о дрвета.
2. средишњи дио између груди и трбу
шне дупље. — Забољело га је нешто на
сред ожице.
S. и24Cичица.
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bжичица ж в. ожица.
ожуљ узв. ономI за имитирање звука
EшамараI камџије и сл.F. — Није лако тр
пљети кад почнеW ожуљI ожуљ! Увати оно
дијете па по њему ожуљI ожуљ
ожуљегатиI Jам свр. дићи у игри на
коцкуI опљачкати. — Прода вола па га
Грацки калцакани увукоше у коцку и ожу
љегаше му сваки динар. Неко га је ожу
ЉеГО ДО ГОЛе КОЖе.
öжурнутиI Jнем свр. ударитиI ошину
пиI ошклапити. — Поја алатаI ожурну га
и стиже у Црквице прије но је сунце пре
ćенило.
iозабога прил. побогуI забога. — Оза
богаI што не би косаца? Па зар озабога
нијеси чула да језа EјезикF прича а гуза
плаћа Eбију по њојF.
оздбљ прил. одоздо. — Ништа оздољ
нијесам могла виђети шта је вамо било.
озидина ж остаци зидова од поруше
не зграде. — Зјапи озидина и прича млоге
приче.
озунђуритиI Jим свр. N. остарјетиI
оронути. — Ови клети живот брзо прола
зиI па чоек и не осети колико је озунђури
јо.
2. осиромашити. — Раније су лијепо
живљелиI а са су озунђурили. Озунђурили
смоI па нас сад мало ко и познаје.
билати сеI Jам се свр. постати неис
кренI подаоI пакостанI завадљивI себи
чан. — На овом мутном времену народ се
оило и завадијо.
оич м више пари волова ујармљено у
једну вучу. — Одебљо јеI не би га повуко
оич волова. Упрегосмо волове у оич и из
вукосмо уз ону страну пешес шуљева.
ој узв. N. за одазивањеW ево ме. — Ма
шан стави руке око уста и узвикнуW „О
Мијољка!“I а она се одазваW „Ој!“.
2. којим се исказује болI тугаI жа
лост. — Ој мене данас и занавијек! Ој ме
неI црној друзи!
оја узв. момка кад игра у колу. — Кад
момак заигра у колу и узвикнуW „Оја!“I ђе
војке му отпљевашеW „А што вичеш ијаI
ojaI L кад ђевојка није твојаI L она има љев
ше младеI N на сијелу није саде.“
в. ија E2F.
ојађелик м страдалникI несрећникI
ојађеник. — Шта ради они ојађелик?
bјађелица ж страдалницаI несрећни
цаI јадница. — Немој цвијељати ојађели
цуI доста јој је и њенијег јада.
ојаричати сеI Jам се свр. добити
акутно запаљење коже Eу виду плихаF
око уста. — Ојаричо се око устаI не море
се ни насмијати.
в. изјаричати се.
ојевтињатиI Jам свр. појефтинити. —
Ојевтињала су шиљежI не иду ни у шта.
Више јеI боланI сад ојевтињо живот но от
прије.
оједнојаричити сеI Jим се свр. ојари
ти једно јаре. — Перока се ове године
оједнојаричилаI а досле се вазда близни
Лa.
bјемчитиI Jим свр. обиљежитиI раз
мјеритиI уцртатиI „планирати“. —
Ојемчијо сам шуљ и са ћемо да ге шегамо.
Ћико је ојемчијо кожу за опанкеI па ако ој
одрежи једне.
bјести сеI оједем се свр. утрти сеI из
ујести се. — Милуша и јадушаI па ево се
дијете ојело између ногу.
в. изујести сеI натријети се EffFI оки
нути се.
ојкатиI Jам свр. кукатиI узвикиватиW
„ojI oj!“. — Умрије јој дијетеI па тужи и
стално ојкаI ископа се.
yojрад узв. кози да се врати. — ОјрадI
козаI ојрад! Ојрад амоI ђаво у ве!
bје узв. којим се тјера во. — ОјсI воко
мојI ојс!
bјстамо узв. волу у јарму да се оркене
другачије него штоје у том тренутку. —
Кад Сићо доћера до краја браздеI узвикнуW
„ОјстамоI соколе мој!“I волови засташе и
вратише се натраг.
бк узв. за исказивање невјерице. — ОкI
та слота а се појавиI сви ће се разбљежа
ти! ОкI рђо једнаI ти да ми прескочиш.
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ок узв. бола. — Ок мене данас и за на
вијек! Боли ме тујI ок!
bкавица ж навојница на наливJперу. —
Ко ми сломи окавицуI оковали га пасијем
веригама.
в. оковица.
окалапитиI Jим свр. ошинутиI удари
ти. — Ако те окалапим овом омаговиномI
другу ћеш кајду пљевати.
окалапуритиI окалапурим свр. малак
сатиI омлитавитиI изнемоћи. — Нешто
сам ти окалапуријоI све мртвачки зној из
ЛаЗИ ИЗ МЕНе.
окалачитиI Jим свp. f „ударити“ ка
лацI млада трава. — Око Ђурђевдана ва
зда је окалачила трава сем ове године.
ff J се напасти се младе траве. — Је
су ли ти се овце окалачиле?
S. окаочити.
iоканутиI Jнем свp. f одморитиI почи
нути. — Окани малоI душа ти испаде.
ff — се омразити сеI осјећати одврат
ност Eо јелуF. — Окануло ми се ступано
житоI не могу га очима виђети.
oкаочитиI Jим свр. в. окалачити.
окапатиI Jљем свр. N. капатиI цурити
кап по кап. — Леденице су рано окапале.
Ојужило је и ево свака стреја окапала.
2. презренути Eо житуF. — Немој че
кати да жита усрпе и окапљуI но иг жњи
на вријеме.
P. скапати од гладиI жеђи. — Куку
менеI окапаше ми ђеца од глади.
4. чамити у невољи. — Окапо је не
сретник у тавницама овог паéег режима.
окапина ж нанос снијега изнад мје
ста на којем је неко или нешто. — Соргај
ону окапину снијега изнад вратаI е ће се
некоме сручити на главу.
окапитиI Jим свр. наднијетиI искоси
тиI учинити косим. — Окапијо си сијено
по јужној банди. Млого је окапила греда
изна саме кривинеI само што се није сру
ЧИЛa.
окарити сеI Jим се сврI бити брижанI
тужанI снужденI забринут. — Срце му
се за њом окарило. Неко ми је снашу на
љутијоI па се јутрос млада окарила.
океситиI окесим свр. бити брижанI
забринутI замишљенI погнуте главе. —
Шта си окесијоI дај се мало тресниI јадо
мој!
S. ОКеfiftE{N4.
окéчитиI окечим свр. в. окесити.
iокештритиI Jим свр. засјести негдјеI
задржати се. — Окештријо око пријекла
да и не мрда.
oкинути сеI Jнем се в. ојести се.
окланица жмали снијег. — Иде бос по
окланици и ено га здрав ко дријен.
окланутиI окланем свр. пасти мало Eо
снијегуF. — Ено снијег оклано брдима. Го
ни овце у пашуI снијег је само мало окла
НО.
в. олуњитиI опpлитиI опрљитиI опр
шељиши.
оклапакI Jпка мокрајакI дјелић нече
га. — Узми ови оклапак кожеI море ти ва
љати. Наложи ове оклапке о дасака.
оклапуритиI оклапурим сврI бити за
бринутI невесеоI тужанI снуждити се.
— Оклапуријо Шћепо е му је празан таку
ЛИН.
S. ОКлемиишли.
оклаченI JaI Jo N. који је окречен. — У
школи су оклaчене све учионице.
2. који је „ударанI ошинут“. — Отишо
је оклaчена репаI а вамо прича како је ура
дијо ово и оно.
оклачитиI Jим свр. N. окречити. — Не
мам нимало клака да ОклаЧИМ ПортикI Не
могу га ваког гледати.
2. ошинутиI ударити. — Оклачи га ти
јем прутомI тако ти крста и славе.
оклебеситиI оклебесим свр. бити сну
жденI покуњенI опустити се Eо изгледу
лицаF. — Оклебесијо доњу усну и само
што не плаче. Нешто је оклебесијоI би ре
ко да је сисо у кобиле млијеко.
в. оклембеситиI оклепеситиI отoрби
NMLNN.
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yoклем прил. одаклеI окле. — Оклем ми
пареI црњо моја? Оклем ти је мајкаI бого
ТИ?
оклембеситиI
оклебесити.
оклембесим свр. в.
оклемпитиI оклемпим свр. в. оклапу
pити.
оклепатиI Jам свр. отковати Eо коси
за кошењеF. — Ојли ми мало оклепати ко
су?
окљунитиI окљунем свр. бити забри
нутI снужденI погнуто гледати. — Гло
били га овштинариI па окљунијо нос.
окобрљаватиI Jам несвр. откотрља
вати Eо камењу и сл.F. — Не смета га па
метI па по ваздан окобрљава камење.
окобрљатиI Jам свр. откотрљатиI
откобељати. — Неко окобрља камен низ
влакуI умало нас не поби.
оковица ж в. окавица.
yокок узв. за одобравање у значењуW
некаI тако му EмиI ти...F треба. — ОкокI
тако му и треба! ОкокI поганћеру један!
околаисатиI околаишем свр. N. заоби
ћиI обићиI поћи дужим заобилазним пу
тем. — Околаисали смо изнад села и из
бљегли заседе.
2. фиг. околишити у приповиједању. —
Причај отвореноI шта си околаисо ко
мачка око вруће варенике.
околоматитиI околоматим свр. обру
бити коломатом. — Како си околоматила
опанкеI ђаволи се с тобом околоматили.
окомакI окбмка м N. оно што није до
бро окомљено. — Дао ми је окомак од ур
метинова класаI па мисли да ми је спасо
ЖИВОТ.
2. мало узвишењеI брежуљакI стрми
на. — Видиш лиI бонаI да се нако чељаде
начугурило на оном окомку поре школе?
окомотити сеI окомотим се свр. ра
спремити сеI раскомотити се. — Окомо
тите се људи ко у својој кући. Неј ноћас
ић одавлеI но се окомоти и да нoћимо.
окончитиI Jим свр. размјерити кон
цем EканапомFI уцртати утврђену мјеру.
— Јеси ли окончијо јапију за кућу?
в. ојемчити.
окопијерити сеI окопијерим се свр. N.
опоравити сеI побољшати се Eздравстве
ноI физичкиF. — Потље прележане шпањо
лице мало се окопијерила. ЕI са се он око
пијеријоI ишчупо би кобили реп.
2. заиматиI стећиI повећати добро. —
У потоње вријеме окопијеријо се и држи
Велиhl ЖИВО.
в. окупијерити.
oкоракI окбрка мокрајак од дрвета.
— Купијо сам накe окорке о штицаI даће
руку.
в. оиерак.
Ђокбшта прил. заштоI због чега. —
Окошта идoсте у Нишић. Окошта се сва
ђатеI рђаве гонила!
окракатиI окрачем несвр. дочекива
тиI угошћаватиI служити. — Окракала
сам око њега годинамаI па ме сад облаја
ва. Не могу више окракати око кусог и ре
патогI доста ми је свега.
окракање с гл. им. од окракати. —
Узалудни јој је рад и окракањеI нико јој за
то нити знава нити узнава.
oкрачиватиI окрачивам несвр. в.
окракаши.
окрижитиI окрижим свр. N. одсјећиI
одрезати кришку. — Дед ми окрижи од
љеба ако је печен да ваља. Окрижи ми
једну оцапину сланине.
2. бацити некога или нешто да се
кружно покрећеI закрижити. — Окрижи
Ш њим по ледини ко са каком черужином.
окрилатитиI Jим свp. тргнути се из
учмалостиI добити снагу Eкао да крила
добијеF. — Кад је чула да јој се син врати
јо из војног станаI окрилати ко да није
ОНа.
окрњакI окрњка м оно што је крњеI
окрњено. — Узми ови окрњак сапуна па се
измиI е си се вас изглибо.
окрбшњитиI окрбшњим свр. N. доби
ти велики стомак. — Што си тако окро
шњијоI побогу брате?
2. развити велику крошњуI разграна
ти сеI истицати се великом крошњом Eо
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дрветуF. — Она шљива је окрошњилаI дај
да је мало поткрешемо.
окрпанI JаI Jо дотрајаоI руиниран. —
Богме ти је листра одF стаје сва окрпана.
yокруга ж црна марама без ресаI којом
се удата жена забрађујеI убрадач. —
Нигда се та друга није забрађила ни вре
цулетомI ни веломI но каком округомI
што није ни за шта.
округалац округалца м онај који је у
виду кругаI округао. — Сва му је имовина
један мали округалац земље испот куће.
окршак м мали крш. — Напасле су се
овце око окршкаI па кукуријечу.
в. окршањак.
окршањакI Jњка в. окршак.
окуљатиI Jам свр. добити куљуI по
стати куљавI трбав. — Čкуљб КО СТСОНа
крава. ОкуљбI па не види од дроба ни ку
дијен краче.
в. окуљатити.
окуљатитиI Jим свр. в. окуљати.
окуп м N. скупI састанак већег броја
људи ради договораI дискусије и сл. — Ка
кав је оно окуп испре школе?
2. фиг. онај око кога се окупља својша
Eобично родитељиI виђени људи и др.F. —
Мајко нашаI наш окупеI ка те нестаI све
нам неста. Сердар је бијо окуп у селу и
племену.
окупијерити сеI окупијерим се свр. S.
окопијериши се.
Ђкуч ж стрмен којом пролази пут са
више кривинаI окукаI вијугави пут у
страни. — Одмарасмо у окучимаI кат по
ред нас протутње вукI има ко брав.
оландатиI Jам свр. појести. — Олан
даће све што му се даI само нек огладни.
оледити сеI оледим се свр. N. охлади
ти сеI расхладити се. — УI ова ти се кле
та цицвара сва оледилаI неће нико од ње
жвакнути.
2. фиг. лоше се оженити или удати.
— Није се оженијоI но оледијоI куку му ко
e!
блити сеI олим се несвр. Зорити сеI
дичити се. — Оли се ко свитац с ГУЗИЦОМ.
Оли се она мртва тањич и мисли да је ше
ница бљелица.
олуњитиI олуњим свр. 8. окланути.
ољенакI JенкаI Jенко лијенI спорI
тром. — Није она оЉенкаI но пржећа ми
МО СВаКОГ ЖИВОГ.
омагањитиI Jим свр. лоше урадити. —
Шта гођ узме у своје руке све то омагањи
и бестрега.
омаговина ж подуже дрвоI дебљи
прут. — Нудер ми ту омаговину. Удри то
јуне каком омаговиномI да се тудајне ко
ЧИ.
S. Atalal8N4eći.
омакнутиI омакнем свр. отићи пода
ље од мјеста на ком је некоI одмакнутиI
измакнути подаље. — Богоми су коњани
ци омакли испре вас за сат и ооо!
оманI омана м Eл. inula helaniumF биљ
ка са јаком апотропејском моћи чији се
коријен ушива дјеци у појасI коњима у
хамI стоци се даје у со и сл.I употребља
ва се и као чај против кашљаI пантљича
реI свраба а чобани упоређују овна под
чактаром са оманом пјевајућиW „Ој ова
неI мој оманеI ЛоманI оман о гигоманI L
чактар звекнуI овца блекнуI L оманI оман
о гигоманI Lој оване котомане.“
омањакI Jăка м парчеI дјелићI мрвица.
— Сломи се они несретник низ греде и од
НbСГа Не ОСТА НИ ОМаНБКа.
омаћатиI Jам свр. обољети од маћеI
пламењаче Eо житуF. — На овом пасем
времену и жита омаћашеI неће бити ни
ручка.
в. маћати.
омаштрачитиI Jим свр. NI ошамари
тиI ударитиI ошинути. — Бљеж отале
док те нијесам омаштрачила овом омаго
ВИНОМ.
2. појести мало и на брзину. — Јуче
смо с ногу нешто омаштрачили и више
ништа нијесмо стављали на уста.
омéчитиI Jим свр. N. омекшатиI смек
шати. — Овлажи љеб нек мало омечи.
Подгрија питу и омечи.
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2. ојужитиI отоплити. — Дако данас
мало омечиI не море се трпљет ова сту
ДCe.
P. бити попустљивијиI предусретљи
вијиI попуштати у свом тврдом ставу. —
Трговци суI мешчинI мало омечили. Кад
смо увече просили ђевојкуI нијесу сhели
ни да нас чујуI а ујутру омечише.
омисити сеI омисим се свр. замисли
ти сеI бити брижанI сјетанI нерасполо
жен. — Бије га сто грднијег јадаI па није
чудо што се омисијо.
омјератиI омјерам несвр. N. мјеритиI
узимати мјеру. — Добро јеI шта му толи
ко омјераш рукаве.
2. посматрати некогаI процјењивати
га. — Омјера га и ћути. Омјерала је не
омјерала јеI што јој је ту јој је.
yомраз м мржњаI омраза. — Нема ни
шта теже од омраза. Омраз је голема љуц
ка болесI којој нико досле није доaкo.
ОмразанI JзнаI Jзно омражен. — Оста
ла је ријечW тешко јадну и омразну.
iомраморити сеI Jим се свр. бити оса
мљенI ћутати. — Најтеже ми је љети ка
сви оду на радI а ја се вође осамим и
омраморим ко студени камен.
iомрс м мршење. — Сиротиња нема
омрса сем за славу и свадбу.
bмудина ж дио око мошњица. — Обу
ла опанке од сивоњине омудине па поска
кује.
омуњитиI омуњим свр. N. ударити му
њаI гром. — Ђе муња омуњиI ту трава не
ниче. Само што је крено про једне влакеI
загрмље и муња га омуњи.
2. фиг. урадити брзоI спретноI добро.
— Жетелице пожњеше жито и све омyњи
ШĆ.
онакниче при. в. овакниче.
ондале прил. оданде. — Ондале је бав
Ка а НС ОТаЛС.
Ђндарке прил. онда. — Ондарке си ми
рекла да ћеш ми убрати уликов прут.
бнђенак прилI ондје. — Онђенак изми
ље зелембаћ и шмугну у зид.
онеклен прилI однекуд. — Онеклен га
ђаво нанесеI па се ш њим заговорик. Бо
лес онеклен наиђе ко на коњуI а отиће ка
на пужу.
оничас прил. онај часI одмах. — Све
кар окомI а снаја оничас — скокомI Бог је
поживијо ка је нака.
бно замI у погрдном значењу за неко
га. — Оно би ишло без гаћа кроз селоI
каке је памети. Дигло се оно да соли љу
ДИМа Памет.
оногај замI оног. — Сачувај ме боже
оногај зла. У оногај пожмирепа вазда до
бро роди раж.
онођен прилI ондје. — Онођен сам на
бро велику киту јагода. Онођен смо се ту
рали камена с рамена.
оноишанI JшнаI Jшно који је малиI
омањи. — Ја сам оноишан почо чувати ту
ђу стоку и ево ме здрава и весела.
lономо прил. онамо. — У оном виру
oнoмо има пастрмка ко жутијег мрава. Ка
ка је то граја ономо?
онбнђе прилI ондје. — Ононђе је бук
нула вода иEзF земље. Нашо сам дуванску
кутију ено ононђе.
онудар прил. онуда. — Онудар је било
траве до кољена. Никад онудер није било
јагода.
онударке прил. онуда. — Онударке
имаше доста мљечикеI Слазили смо низ
оно точило онударке.
онудијен прил. онуда. — ОнудијенI по
онијем превијамаI има кремењача колико
Te Blgba.
в. онудијер.
онудијер прил. в. онудијен.
онча ж. омча. — Она је ставила ончу
око врата чим се за њега удала.
оњањ узв. кози да се врати. — ОњањI
козаI онањ
бње прил. ондје. — Ено оњеI испод
оноEгF каменаI извире ладна вода.
Ђп узв. при замаху. — Миле узвикну
„оп!“ чим баци велики љиљак на врсије
На.
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бп узв. при скокуI замаху и сл. — Ан
тоније никад није бацијо камен с рамена
што није узвикнуоW „бл“
ЂпажанI JжнаI Jжно који благовремено
опази Eо псуF. — Имамо опажна и преопа
ЖНа ПСa.
опалитI JаI Jо љутI нагаоI пријек. —
Од опалита чоека море се чуватI а од под
мукла тешко.
ôпалица ж. она која је љутаI наглаI
оштра на језику. — Богоми је и она опа
лицаI којој и мајка.
öпалич м жегаI оморинаI старина. —
Завладо је накав опаличI све спржи.
опанчарI Jăрам калуп дрвени за опан
ке. — Овом опанчару има сто година и мо
ре бити још која.
опанчара жигла за израду опанака. —
Ево ти једна опанчараI ваљаће ти. Ђе ми
затури ону опанчару?
опарлаисатиI опарлаишем свр. удари
тиI ошинути. — Опарлаиса вола дренови
јем вологонцемI па му скочи пожилица
низ рбат.
опартоситиI Jим свр. N. упутити за
мјеркуI осудитиI приговоритиI рећи. —
Тако ме је опартосилаI да нијесам умијо
бекнути.
2. ударитиI ошинути. — Ако те опар
тосим по туруI ватаћеш се за њ док си
ЖИВ.
опачило с мржњаI злобаI неслогаI
распорI раскол. — Неко је унијо опачило
међ људеI траг му се утро ко шаренијем
КОЊИМa.
Ђпачке прил. наопачке. — Обо чарапе
опачке а иде да проси ђевојку.
bпаши узв. воловима у јарму да
„окроче“ Eоко онога што треба да се
прикачи ради вучеF. — Ај опашиI соколе!
ОпашиI опашиI воко!
Ђпе прил. опетI поново. — Ено опеко
коши напале на простирала. Он ће опе да
ради по свом.
опељешитиI Jим свр. узети џабеI
опљачкати. — Засретоше га на срет пута
и опељешише до коже. Млоге је опеље
шијоI али му доакаше.
в. опељушитиI пељешити.
опељитиI опељим свр. омањитиI су
зитиI обузити. — Три пута мљери ако ми
слиш да се опељиш. Опељила ми је капу
љачу.
опељушитиI опељушим свр. в. опеље
шити.
оперI JаI Jо који је кривI искривљен. —
Ово дрво је оперо. Издвој побанди те опе
ре штице.
bперакI Jерка м в. окорак.
iопет узв. коњима у вршају да се окре
ну другачије него што су у том тренут
ку. — ОпетI маљиI опет! Кад коњи у врша
ју привију уже око стожера узвикне сеW
„опетI опет!“I коњи се окрену на другу
страну и наставе трчати по вршеници од
мотавајући и замотавајући уже.
опећак м мало улегнуће у гредиI пећи
ница. — Склонијо се от кише у опећак и
куња.
опизмити сеI Jим се свр. постати па
костанI заоI завидљив. — Опизмијо се и
опакостијоI па одF злоће и сам себе поје
ДC.
в. пизма.
опијушкатиI Jам свр. покрастиI
опљачкати. — Вазда су вољели да другог
опијушкајуI мало им било црне земљеI па
се немали ђе укопати. J
в. пијушкати.
опитиI опијем свр. N. окренути на
личје спољаI преврнутиI изокренути. —
Напила се пљандураI па опила капутину и
онако пљано понављаW ко пије и напиће
Се!
2. открити карту да се види Eо кар
тањуF. — Подијели љуцки те картеI пола
си иг опијо!
опитуратиI Jам свр. премазати бојомI
обојити. — Да немаш мало питуре да опи
турам они клети баул”
опкучитиI опкучим свр. в. овкучити.
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оплинутиI Jнем свp. истопити се бр
зо Eо снијегуF. — Паде мали снијег и брзо
оплину. Чим грашну сунце снијег оплину.
опљуснутиI Jнем свр. ошинутиI оша
марити Eобично и с једне и с друге стра
неF. — Опљусни гаI аманати БожиI па ће
мање нагуђивати.
опоганити сеI Jим се свр. обавити ве
лику нужду Eо дјететуF. — УI ево се дије
те опоганило у сре сриједе коћетеI дај гаI
јадоI очисти.
iопрденб пуце изрI што је сувишноI
безначајноI до кога нико не држи. — Не
пита се оно ништаI то је опрдено пуце у
рођи.
öпрежина ж N. попругI коланI појас од
седлаI самара. — Притегни му побоље
опрежинуI е ће ти товар на кљусету кри
вати уз окучи.
2. кецеља. — Опасаћеш ти опрежину а
се ожениШI ПОПаЗИ што ти кажем.
P. фиг. онај којије тромI лијен. — Нај
мик наку опрежинуI па први дан сигура
два брава.
опречавина ж исјечена кожа у каише
за пријечање опанака. — Да немаш мало
опречавинеI оћак да испријечам наке тра
ње опанака. Ова опречавина је од говеђе
КОЖC.
опречаница ж в. опречавина.
опрзнитиI опрзнем свр. нехотично
пробушити желудац или цријево Eкад се
коље стокаF. — ЕтоI ђаво се усроI забора
вик да прометнем узо кроз летњакI па
опрзник сву лубину од јањета.
в. прзно.
опpлија ж снијег који је малиI прљуг.
— Брзо ће се истопити ова опpлија.
опpлитиI опpлим свр. в. окланутиI по
прлити.
опрљитиI опрљим свр. в. окланутиI
пропрљити.
опроститиI опростим свр. учинити
лабавијимI олабавитиI опуститиI попу
стити што је притегнуто. — Опрости
Зекоњи тељигI млого си га притего. Ој ли
ми мало опростити завој око рукеI не уми
јем ти казати колико ме стеже.
опрућити сеI Jим се свр. испржити
се. — Прикупи ногеI шта си се тако опру
ћијо! Опрућила се пустаI љевша је о сун
fЦа.
опршељитиI опршељим свр. в. опрли
tПи.
iопсигм плодI сјеме бијелог јасена. —
Окитила се гране опсигомI би реко да су
се по њима излегли пљевчићиI репићи.
в. пијевац.
опуватиI опувам свр. фиг. појести. —
Говеда су опувала све што сам им метно.
Да су гладни опували би и пошљедњу мр
вицу.
bпузлитиI Jим свр. овлажитиI пусти
ти влагуI откравити се. — Јутрос бијаше
смрзло и чим отопли одмак опузли. У ку
ћи му опузли зидове од влаге и у тој му
ТЉежИНИ ЖИВИ ГОДИНаМа.
bпутанI JтнаIJтно хитарI живахан. —
У нашем селу нико није опутни од Марка.
Свако му је дијете опутно.
опутњак м опанак преплетен опу
том. — Обула опутњаке па иг загледује.
У потоње вријеме извикоше шпагајлије
умљесто опутњака.
опуча ж. сатирање у радуI напоран
рад. — Ћускијање је једна велика опуча.
Није то рад ко и други рад но црна и жа
лосна опуча.
iопучити сеI Jим се свр. N. добити ки
луI окилавити се. — Само што сегну да
ишчупа каменI опучи се.
2. радити напорноI сатирати се. —
Опучијо се радећи за другогI па му сад то
нико и не познаје.
P. откачити сеI одломити сеI отисну
ти сеI склизнути се. — Опучи се камен из
греде и откобеља право у ријеку.
4. фиг. преждерати сеI прејести се.
— Опучили смо се једући ране одF сваке
врсте.
ораг м Eл. guglans regiaF орах. — Баба
Дара оћаше да унуку пљевушиW „Шетала
шеткаI орагерскаI на букову листуI лис се
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провалиI баба се помамиI сву ђецу помла
тиI само моје дијете остави.“
браговI JаI Jо који је од орахаI орахов.
— У пјесмиW „Мој драганеI орагова граноI
L још се мене удавати раноI L мој драгане
цвијете у гориI L брзо дођи па ме разгово
pиI L брзо дођи па ме разговориI L остали
ти пусти твоји двори.“
öраговина ж дрво ораха. — Направијо
дуванску кутију од ораговине.
брад узв. кози да се врати. — Орад
амоI орад ОрадI мала мојаI орад!
в. орјад.
оранчити сеI Jим се свр. ојагњити се
прије уобичајеног рока. — Бљека се рано
мркаI па се оранчила међ првијем.
брда узв. којим се тјера ован. — Орда
гривеI орда! А ордаI соколе мој!
ордакнутиI ордакнем свр. потјерати
oвна узвикујући му „орда!“. — Умијеш ли
ти ордакнути или не?
орезилитиI орезилим свp. изложити
ружењуI критициI срамоти. — Орезилијо
га је и пред селом и пред племеном.
в. резилити.
орепак ж окрајак. — Узми евови оре
пак љебаI шта ће ти та дуса. Наложи на
ватру ови орепак даске. Кад развијамо
жито на гувнуI па ону тањич што вјетар
однесе подаље од пуног зрневљаI назива
се орепакI разумијеш ли или не.
орепица ж в. орепак.
opиз ж фиг. облик украсних шара при
плетењу. — Исплела сам вањелу на оризI
ваља стотину динара.
yopјад узв. в. орад.
орлићI орлића м назубљени дио граба
ља. — Бијаше кум Шурко затаслачијо на
ко дрво за орлић. Сломик орлић по сре
сриједе.
орожакI Jшка мрошчић прирастао уз
рог. — Донеси ми шегу да ошегам орожак
Гриваљу.
орожитиI орожим свр. обољети у очи
навлачењем криласте навлаке Eо живо
тињамаF. — Орожи ми кљусеI нагрди ме
грдом.
S. рожац.
орубанI JаI Jо који је изрованI изду
бљенI избраздан. — По зидовима одF собе
вас клак је орубан.
освакле прил. одасвудI са сваке стра
не. — На пазар се бијаше освакле окупијо
Грдни народ.
освититиI Jим свр. опточити концемI
чохомI свилом. — Освитили му џамадан
позлаћенијем концемI па се у њему коко
ти ко паун.
освићенI JаI Jо који је обрубљен сви
томI чохомI концем. — Чувај то освићено
одијело за излаз.
oсебе прил. од самог себеI у природи
ствари. — Осебе су јој ђеца злорана. Мр
шав је осебе.
осевапити сеI осевапим се свр. учини
ти севапI добро дјело. — Осевапијо си се
каEдF си наранијо гладне. Ако мислиш да
се осевапиш помози ону несрећну удови
цу и јадовицу.
yосијек м ивицаI руб. — НуI нејли по
правити та осијек от котлаI видиш ли да
се вас потковрно.
осилетитиI Jим свр. ошамаритиI уда
pити пљуску по лицу. — АI што нако оси
лети оног тужног рајетникаI јуначино
љуцкаI рече баба и пљуну.
oсичијатиI Jам свр. претрпјети много
нервозеI брига и сл. — У пјесмиW „Мене
мајко осичијаI L прва љубав и кончијаI L
мој драганеI мој коншијаI L што ме тако
oсичија?“
iоскоке прил. скачућиI с ноге на ногу.
— За тако младе и здраве оскоке је одавле
до Жабљака. Оскоке је стигла у Зукву.
осланица ж мала слана. — По нугло
вима бијаше јутрос мало осланице. Ђе
ћеш бос по тој осланици?
ослачати сеI Jам се свр. постати сла
дак. — Ослачала му се туђа мука. Ослача
ла му се грушавина.
yocле прил. од сада. — Осле ћу и ја дру
гу пљесму пљевати. Што је било дослеI
неће осле!
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yосмоке прил. помало Eо смокуF. —
ОсмокеI снашоI са скорупомI осмоке!
осоватиI осујем свр. опсоватиI нару
жити. — Ја никога нијесам ни криво по
ГЛСДаЛа а КаkfОЛИ ОСОВаЛа.
осоврљатиI Jам свp. исплeсти како
било. — Осоврљај ми један шалI уши ми
опануше о зиме.
осбњик м осојна странаI осоје. —
Преобишла сам све чечаре и осојникеI а
ждријепца немаI па нема.
бсока м сок који се циједи Eо сируI
скорупуI месуFI вода која се лучи из ђубре
та. — У јесен би заклали вола и месо би
држали у осоки док је добро не упије. Од
јажи ону осоку испод бањинеI не море се
од ње проћи.
bсолакI Jблка м осољајI онолико коли
ко је потребно за једно сољење јела. —
Потрошила сам сву соI немам више одј
ДВа ОСОЛКа.
S. осољај.
yocољај м в. осолак.
iосратиI осрем свp. f фиг. родити. —
Осрала га јеI па се сад ње стидиI pђа га
убила. Не слуша ме ни дијете које сам
ocроI а не туђе.
П — се оставитиI напустити некогаI
нешто. — Сва се својта осрала од његаI па
сад живи у једној јатари. Неко усеко два
шуља и од њиг се осро.
в. одасрати се.
осред предл. од срединеI са средине. —
Пођи осред средине ливадеI па раскоси.
остановити сеI остановим се свр. на
станити се. — Какав сиI ниђе се не оста
новијоI но ти свукуј било тијесно.
остароковитиI Jим свр. бити под
старим потковом. — Коњи су нам оста
роковилиI нијесу поткивани одF Спасов
ДаНа.
в. старокован.
Ђстви ж мн. гвоздене бодље које се
мећу телету на њушку да не посе краву.
— Метни теладима оствиI па иг слободно
пушти нек иду куд оће.
остојбаша м косац који се налази на
зачељу мобе. — У пошалициW „Здрав ко
збашаI Lђе си остојбашаI L коси бржеI T ко
збаша те стиже!“
остpижакI Jшка м остатакI дио неке
цјелине. — Упандpчијо остpижак кажипр
ста па њиме пријети.
bсукм подуже дрвоI батина. — У ру
кама имаше дрвени осук. ЋутуI џенабету
једанI док те нијесам врезнула овијем осу
КОМ.
осукатиI осучем свр. N. одмотатиI
размотати. — Ко је засукоI нека и осуче.
Умотало дијете пређуI па је једва осукак.
2. тјерати осукомI гонити. — Узо на
кав кеп па осуко овцеI оће да иг поломи.
осумице прил. отприликеI неглеткеI
насумицеI одока. — Боље да измљеpимо
ово житоI но да осумице нагађамо.
осунутиI осунем свр. N. одлити
течност. — Осуни мало воде из котлаI
виш да прелијева.
2. просутиI засути Eо житу и сл.F. —
Кад насијеваш жито осуни што више кра
јевима њиве.
осуручитиI Jим свр. пустити бистру
жућкасту течностI сурутку Eо млијекуF.
— На овој живој ватри осуручило је кисе
ло млијекоI ево поглај.
bсутиI оспем свp. f N. просутиI рас
плести оплетено. — Обузик грло от чара
пеI па га морам осути.
2. фиг. намножити сеI посутиI рађа
ти једно за другим Eо дјециF. — Осула га
ђецаI па нолику ђаму није лако ранити.
П — се просути сеI исхабати сеI рас
пасти се. — Све су ми се љесе осулеI мо
рам иг поплес. Осо се котар са јужне стра
НС.
oćеверитиI оčеверим свр. осјеверитиI
преовладати сјевер Eо временуF. — Оćеве
pиI па кише одмак престаше.
oćенавити сеI оčенавим се свр. натру
нити се триномI труњем од сува сијена.
— Очисти сеI вас си се оčенавијо.
oćepāвити сеI оčеравим се свр. умаза
ти се сјером Eжућкастоцрвеном маше
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ријом која љети настаје и задржава се у
овчијој вуниF. — Стриго је овцеI па се чи
тав оčеравијо.
oćећатиI осећам несвр. N. осјећати. —
Одавно осећам велике болове у крстима.
2. наслућиватиI предосјећати. — Оće
ћала сам да међ њима има неки распорI
али нијесам ни у сну вљеровала у оно што
иг одведе злијем путем.
bćећиI оčечем свр. N одсјећи EнештоF.
— Оćекли смо они велики јасен испред
старе куће.
2. исклијатиI изнићи. — Усијали смо
кумпијер нема неђељу данаI и ено сваки је
oćеко.
P. рећи нешто оштроI реско. — Оćече
му брк у брк и он ућута.
bćечито прилI оштроI одсјечно. — Кат
причаI прича оčечито.
отаманити сеI отаманим се свр. на
станиши сеI улогорити се. — Ено дошли
гурбети и отаманили се у сре сриједе Ма
гарина дола.
yотанко прил. у малој количиниI недо
вољноI мало. — Отанко вечерасмоI ћикоI
отанко. Ове године смо отанко са бијели
јем мрсом.
Ђтање прил. в. отанко.
отапавитиI отапавим свр. постати
несавитљивI нееластичанI крут. — Ота
павиле јој рукеI па не море да увезе конац
у иглу.
iотаракI отаркаI г. мн. отарака м уга
рак. — Запрећи неколика отарка у ту ва
тру и нек тињају. Удри је тијем отаркомI
соли ти!
yoтарасанI JснаI Jсно који добро служи
намјениI који на вријеме завршава посло
веI уредан. — Имам шпорет отарасанI не
ма збора! Зага је отарасна жена.
отатулатиI Jам свр. отићиI одлутати.
— Ђе отатула дијетеI Бог ти на помоћи?
отворизатиI отворижем несвр. стално
отваратиJзатваратиI „шклапирати“ Eо
прозоримаI вратима и сл.F. — Ђеца отво
рижу па не море ова клета соба да се за
грије.
koте узв. којим се коњ тјера. — ОтеI
вук ти просо цријева! Оте амо!
yоте E2. л. мн. импер.F ходите. — Оте
вамо да се поиграмо. АнуI ђецоI оте да
вам бака да мазу.
iотел м хотел. — Заноћисмо у један
ОТСЈП И НСКИМ је аЛАЛ ОНО ШТО СМО ИМ ПЛa
ТИЛИ.
oтeљeница ж крава тек отељена. —
Јеси ли ишта метнула отељеници?
отећI отећаI отеће који се опоравиI от
ме. — Јечам је отеће житоI само нек му
мало налије. Млад је и отећI дако брзо
оздрави.
отиднутиI отиднем свр. отићи. — Не
мој ти отиднути без менеI тако ти Бог по
МОГО.
bтјесакI JскаI Jско који је тијесанI
узакI тјескобан. — Он је отјесак чоекI па
полако ш њим. Његова кућа је отјеска.
отканутиI Jнем свр. одлити течност.
— Ако ти је препун саплак са водомI ти
откани коју кап.
отканчелатиI Jам свр. одмотати пре
ђу са канчела. — Ко је ово отканчелоI ж
ђаволима у колу игро!?
8. Канчелаши.
откаJсебе прил. одавноI ко зна откад.
— ОткаJсебе чекамо брашно из млина.
откеречитиI откеречим свр. одломи
тиI одљуштитиI одврнути Eо дрветуF. —
Паде велики снијег и откеречи двије гра
Не С ОНе ВСЛИКС ШЉИВе.
откијатиI Jам свр. одлежатиI одбо
ловашиI трпјети посљедицеI
„отпагати“. — Откијо је за све оно што
је урадијо. Иде бос по снијегуI а не зна да
ће једног дана све то откијати.
откиткатиI Jам свр. одлучитиI излучи
тиI издвојити Eобично јагњад из овацаF.
— Откиткајте јањад од оваца и ајте да ру
ЧамО.
отклаптатиI Jам свр. отићиI отпјеша
чити Eобично дугоF. — Некад је јао најбо
љег јаићакаI а сад отклапта пљешке.
S. Клаштати.
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отклапусатиI Jам свр. отићиI одлуња
ти. — До мало прије ту је сидијо они лу
њоI и куд отклапусаI враг му га зна.
отко прил. откадI откако. — Није та
ког чуда настајало отко се зна за ови сви
јет.
откобељатиI Jам свр. откотрљатиI
скотрљати. — Откобељо се један велики
камен с вр вра Обле главице.
в. окобрљати.
откратиI Jам свр. N. одвојити дио од
цјелинеI одбитиI одвалитиI одломити. —
Морешли открати чвор одF тог балвана?
2. прећиI препјешачити. — Они су от
крали до у Комарницу. Војска је одавно
открала до Гацка.
откратуљатиI Jам свр. отићи полакоI
лагано. — Док он откратуља до у селоI
сунце ће преćенити.
открмељатиI Jам свр. отићи покуње
ноI одлутати. — Ђе открмеља оно дијетеI
знаде ли ти? Ништа не знам куд открмеља
она крмељуша.
открнџатиI Jам свр. однијети. — Је
два сам открнџала аљине до кућаре.
открочитиI отркочим свp. супротно
од закрочити.
в. закрочити ENF.
открпељатиI Jам свр. отићи лаганоI
отићи са напором. — Све кажеW боли ме
вођеI боли нођеI а ено открпеља про
ждријела. Они крпељ открпеља да пласти.
в. крпељати ENF.
откукљатиI Jам свр. откачити не
што штоје закукљаноI закаченоI спојено
са куком или на други начин. — Ну нејли
откукљати кукуI виш да се закачила за
жијоку. Пас се закукља са кучком и ника
ко да се откуКља.
откулачитиI Jим свр. откачитиI од
везатиI одврсти. — ДајI мој МуроI отку
лачи ми влачег одF те крље.
ото прил. од тоI од толико. — Не мо
ре бити паметније дијете ото година. Ото
доба се не креће на пут.
отолитиI отблим свр. отоплити. —
Било је млого ладно и ево мало отоли. А
отолиI дођи мало амо.
oтoнтатиI Jам свр. N. исплeстиI окрпи
тиI опpијечати како било. — Оћак да
отонтам приглавке но ми се неђе игле за
турише.
2. одвезатиI одријешитиI одмотати.
— Не могу ову мртвоузлицу никако отон
TaTfИ.
S. отпенџати.
отопрачитиI Jим свр. засјести. — Иди
кућиI шта си ту отопрачила! Отопрачијо у
туђој кући ко да му је бабовина.
отбрбитиI отбрбим свp. снуждити сеI
покуњити се. — Оторбијо ко да су му са
мљели све кости у Мљешини.
в. оклембесити.
yoтоташанI JшнаI Jшно који је позама
шанI гломазанI одебео. — Ототашне женеI
кукали га јади! Сашијо ми је ототашну ка
баницу.
в. отуташан.
отпагаватиI отпагавам несвр. трпје
тиI осјећати посљедицеI одболовати. —
Живљела је јадно и жалосноI па садF све
Те НСВОЉС ОТПаГава.
отпалакарисатиI отпалакаришем свр.
скинути уже којим је товар на коњу при
чвршћен. — Прво се товар отпалакаришеI
па се онда отовараI незнанијо једна.
в. палакарија.
óтпанутиI Jнем свр. отрчатиI отићиI
тркнути. — АнуI дијетеI отпани часком
до колибе и донеси једну боцу воде.
отпањити сеI отпањим се свр. отуђи
ти сеI отпадити се. — Нас двоје старо
вијемо се на имањуI а ђецаI ко и свудаI от
пањила се и не ају за нас.
S. Ошвањити се.
отпедељатиI Jам свр. отићи корачају
ћи стопу по стопу. — Коишно је и отпе
деља да повратијањад.
отпенџатиI Jам свр. в. отoнтати.
отпишманчитиI Jим свр. отићиI одју
pити. — Бијагу трговци заказали пазарI па
кад виђоше да су сељаци закpутили са ци
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јенамаI нешто се здоговорише и отпи
шманчише без ријечи.
отплeатиI Jам свр. одгегатиI једва
отићи. — Уморни су и једва отплeаше ку
ћи.
S. Плеати.
отплећатиI Jам свр. одмотати то
варнину којом је коњ потплећан. — От
плећај ту кобилчину и пушти је нека гло
ђе.
в. потплећати EfF.
отпошити сеI отпошим се свp. скину
ти марамуI убрадачI или какву повеску са
главе. — Оба око изгореше од врућинеI а
она неће да се отпоши.
отпрвашњиI JаI Jе који је ранијиI не
кадашњи. — Отпрвашњи људи били су
млого поштенији.
отпрве прил. од првеI из прве. — Вук
сан нам отпрве пребаци камена с рамена.
Амбарну и отпрве нађе прстен.
в. отпрвицеI отпpвке.
отпрвице прил. в. отпрве.
отпрвке прил. в. отпрве.
отпрђети сеI отпрдим се свр. остави
тиI напустити некогаI нешто. — Та се
давно отпрдијо и одF дома и од рода.
в. отпрднути се.
отпркендатиI Jам свр. причајући оти
ћи. — Сад је бијо туј и некуј отпркенда.
в. пркендати.
отпрнутиI отпpнем свр. одрастиI оја
чатиI осамосталити се за живљење. —
CaEдF су му ђеца отпрнулаI па је мало по
чино. Кад мало отпpне вратиће ти мило за
драго.
iотпpнутиI Jнем сврI одморитиI пре
дахнути. — Што си кидисо са копањемI
отпрни малоI
отприути сеI отпрнем се свр. в. отпр
ђети се.
öтреситI JаI Jо који је хитарI жива
хан. — Она је отресита и дамарли жена. У
тој кући нема отресита створа.
отpзлити сеI отрзлим се свр. ојагњи
ти се касно. — Калоперка ће се отрЗЛИТИ
око Спасовдана.
отpлитиI отрлим свр. разићи се. — Не
гурај сеI но сачекај мало док неће ли отр
лити ова гужва.
loтрбв ж фиг. јелоI пиће. — Узми одF
те отровиI ако ти се не гади. Јеси ли јео
каку отров“?
отромбољитиI отромбољим свр. N. по
стати млохавI млитавI опуштити се. —
Подвољак му отромбољијо и све шеледа
ТаМОJаМО.
2. фиг. снуждити сеI бити забринут.
— Пропала му апелација и ено отромбо
љијо ко да му је дошо смак.
отртешитиI Jим свр. отићи гегајући
се. — Ђе ли је отртешила она куропалина?
отсегентатиI Jам свp. секатиI носити
са напоромI однијети нешто што је те
шко. — КадF сам дошла да јој помогнем
однијети житоI она бијаше све отсегента
Лa.
отhурдитиI отhурдим свр. отићи. — А
je oćетијо да му гори под ногамаI одмак је
отћуpдијо.
Ђтуј прилI отуда. — Чује се отуј неa
кав тутањ. Отуј пири неака вљетрина.
отуракI Jуркам оно што је за одбаци
вањеI шкарт. — Изабро је за себе најбољу
јањадI а њој дао отурке.
iотуташанI JшнаI JШНО S. опиошашан.
отутке прилI отуда. — Ено отутке
улеће вук у сре моијег оваца.
отуцатиI отуцам несвр. сисати млије
ко Eударајући њушком у вимеF. — Одлучи
јањад из овацаI да не отуцају оне скубе.
yоћ узв. кози да се врати. — Оћ козаI
оћ! ОћI бара мојаI оћ!
бћо монај који све хоће. — Ако неће
нећoI оће оћо. Подај ти то оћуI па ће он
све покркати.
yоћук м погрд. за очух. — Јеси ли ћук
или оћук? Јесам борами и ћук и оћук.
оцавуњатиI Jам свр. одлутатиI оти
ЂиI ићи којекуда. — Оцавуњо је некуја је
сунце грануло.
S. цавуњати.
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оцапаритиI Jим свр. одрезатиI осјећи.
— Оцапари ми један брупац сланинеI ва
зда је имо!
в. оципаритиI оцатити.
оцапина ж комадI парче Eо храниF. —
Имаше у торби руку љеба и једну оцапи
ну меког сиpa.
оцапитиI Jим свр. в. оцапарити.
оцегељатиI Jам свр. отићи причајућиI
галамећи. — Сад је оцегељо про тијег
страна.
в. цегељати.
оципаритиI Jим свр. в. оцапарити.
очавељатиI Jам свр. отићи причајући
углас. — ПредF саму ноћ очавеља према
колибама.
S. Чавељаши.
yочајлије ж мн. наочари. — Нудер ми
те очајлије. Сломик очајлије и садF сам
ко ћорав.
в. очарлије.
очандрљатиI Jам свр. N. остругатиI
скинути нешто са неке површине. —
Очандрљај ту таву и поједи гребе.
2. попластити камениту ливаду. —
Једва сам очандрљала оно мало откоса у
Кремењачи.
в. чандрљати.
очаплитиI Jим свр. откинутиI очуп
катиI очупати тргајући. — Ко је вако
очаплијо ове костиI пос му његов”
S. очоплиши.
Ђчарлије ж мн. в. очајлије.
очеврљитиI очеврљим свр. откинути
заврћућиI одврнути. — Увати кокош и
очеврљи јој шију. Како је овијањац оче
врљијо рог?
очепитиI очепим свр. кренути у исти
махI отићиI разићи се. — На ваширу се
слего силни народ и у сами мрак очепи
она сила на све стране.
очинакI Jинка м N. слабо наливено зр
но Eо житуF. — Прикупи те очинке на јед
ну гомилуI па ћемо иг потље развити а
вљетар пуне.
2. чуперакI отпадак од вуне Eкад се
стригу овцеF. — Не купи очинкеI од њиг
нема среће. Оћак од овије очинака да ис
плетем које уже.
очинканI JаI Jо који је оглоданI очуп
кан. — Очинкана је свака травчица од цр
не земље. Шта ће ми очинкано плеће.
öчинкатиI Jам свр. оглодатиI очупка
ти. — Очинко мал сваку травчицуI нема
вала ни зуботке.
S. ОчинКОлишиI чинкаши.
iочинколитиI Jим сврI в. очинкатиI
ЧинКОлити.
yочитI JаI Jо виђенI изгледанI наочит. —
Има крупну и очиту шћер. То је очито
младеI узалуд не стано ни на студени ка
fMeН.
bчкинутI JаI Jо који је отворенI од
шкринут. — КадF смо прошли поред ње
гове кућеI бијагу му очкинута врата.
очкинутиI очкинем свр. отворитиI
одшкринути. — Очкини врата неће ли
уљегнути ова јадна пилад.
очоктанI JаI Jо који је оглоданI изли
занI омршао. — На очоктанијем веригама
крчкашеI у старом бакрењакуI купус са
МССОМ.
очоктатиI очокћем свр. N. оглодати.
— Баци те кошчуpинеI вала си иг очокто.
2. дуготрајном употребомI трењем и
сл. оштетитиI излизатиI изгристи. —
Очоктала му се она јадна белеђија и неће
да купи новуI прнем му у ћесу.
P. веома измршатиI ослабити. —
Очокто му се вратI ко да је сушен на чер
јану.
8. ОчОпати.
очомитиI очомим свр. N. окомушатиI
окорубатиI огулити. — Набро пуну врећу
ЉешникаI Никад ИГ ОЧОМИТИ.
2. одломити. — Очоми ђетету мало
љебаI гладно је.
S. чомити.
очомљенI JаI Jо који је окомљенI огу
љенI одломљен. — Донеси од онијег очо
мљенијег љешника. Ови љеб је очомљен.
очбнатиI очбнам свр. в. очоктати.
очоплитиI Jим свр. в. очаплити.
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очуpуљатиI Jам сврI очупатиI обра
ти. — Нема вуда ни стручка сријемушеI
сву је неко очуруљо.
в. чуруљати ENF.
очуручитиI Jим свр. осакатитиI оба
гљивити. — Имала сам зорна коњаI но
очуручи кад ми је највише послово.
bџагатиI Jам свр. отићи галамећи. —
Нешто му не би право на кметијуI па ћа
лану ону капутину про рамена и некуд
ОЏаГа.
8. ОџагљатиI џагати.
оџагљатиI Jам свр. в. оџагати.
оџигаричити сеI оџигаричим се свр.
разбољети се на плућима. — А чоек оџи
гаричиI бољеI братеI да га није.
оџилитати сеI Jам се свр. отићи тр
чећиI растрчати се. — Ено се говеда оџи
литаше ниш чајиреI дабогда иг гром поби
јо.
S. Џилитати.
оџогаричитиI Jим свр. остаритиI
промијенити се физички. — Оџогаричијо
је и сневеселијо сеI једва сам га препозно.
S. оџогити.
оџбгитиI оџбгим свр. в. оџогарити.
Ђш узв. којим се неко сиктерише. —
Ош испре моје кућеI неваљали сине! Ош
осим крстаI крстоломе један!
ошаврчитиI Jим свр. ударитиI ошину
пи. — Немој да те ошаврчим овом прути
номI пасаковићу од пасакоковића.
ошајсоватиI ошајсујем свр. проникну
тиI процијенитиI оцијенити. — Ошајсово
сам да је метно прстен под бијели пригла
ВаК.
ошвањити сеI ошвањим се свр. в. от
пањити Се.
yoшвице ж вез низ прса на женској ко
шуљи. — Ове ошвице ми је извезла покој
на свекрваI лака јој земља била.
bшклапитиI Jим свр. ошинути. —
Џандари га мало ошклапишеI а све прича
да су га мучили ко неаког Тантала.
в. шклапиши ENF.
ошкомрачитиI Jим свр. приштедје
ти. — Ошкомрачи мало маслинова уљаI
нек се нађе за лијек.
ошотљатиI Jам свр. оплестиI окрпи
тиI опpијечати. — Ошотљај те чарапчине
како му драгоI шта иг ту личиш!
оштрија ж она која је оштра на јези
ку. — Није такве оштријеI ко што му је
снајаI препишавало кутњи прагI тог по
ШТСНОГ ДОМа.
iоштрикавI JaI Jo N. који је оштар Eна
језикуF. — Оштрикава је на језику али је
по души добра ко добар дан.
2. хладан Eо мразуF. — Оштрикава ју
траI Боже благи! Је ли надвор оштрикаво?
оштримице прилI оштрицомI сјечи
вом. — Удари га оштримице и грдом нагр
ди. Заману оштримице и оčече младицу.
оштровунI JаI Jо који је оштреI грубе
длакеI вуне. — Закољи оно оштровуно ја
ње. Овце су ми оштровуне.
оштровунасI JтаI Jто в. оштровун.
оштрокбнџа ж женска особа оштра
на језику. — Нагрди му оштроконџа и де
вето кољено. Ожени се наком оштрокон
џомI па шта му Бог да.
ошупотритиI Jим свр. зашутјетиI
умучати са осјећањем нелагодности. —
Ошупотријо и не проговара. Ја га нешто
припитак а он ошупотријо и не мрмори.
П
пагатиI Jам несвр. осјећати посљед
цицеI трпјети. — Накупила му се у живо
ту свака невоља и сад пага.
пагрисковатиI Jујем несвр. стално
нешто јестиI грицкати. — Сачекај ручакI
шта све ког ђавола пагрискујеш!
паклић м кутија дувана Eо папирној
кутијиF. — Некад сам радијо читав дан за
десетF динараI рану и паклић дувана.
S. пакло.
пакло с в. паклић.
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палакарија ж уже којим се превезује
товар на коњу Eобично бале сијенаI сла
меF. — Понеси палакарију и добро палака
pиши товар е ћеш га претуpити.
в. палакарисати.
палакарисатиI палакаришем свр. пре
везати палакаријом товар на коњу. —
Сто пута сам те čетовоW кадF товариш си
јено или сламу палакариши товар да стра
не не кривајуI а ти неј да претвошиш но
ћераш своје.
в. запалакарисатиI отпалакарисатиI
палакаријаI препалакарисатиI распала
карисати.
паламарI Jăра м парчеI дио. — Окли
зну се низ једну плочу и згули с руке ево
личачки паламар коже.
паламет м невријемеI лоше вријеме. —
Паде снијегI а онда окрену мећаваI пала
мет мимо све паламете. Кад сунце јако
грије уз вјетринуI то му дође ко какав су
ви градI паламет који ватром пали.
паламетина ж паламетI лоше врије
ме. — На овој паламетини о жита неће би
ти ни ручка.
S. паламеш.
паланћурI Jура м мјесто изложено
вјетру. — Имаг нешто земље у оном па
ланћуруI и од ње нема никаке вајде.
палацI палца м владарев дворI пала
таI вила. — Кад смо ми училиI гимнази
ја у Нишићу је била у палцу књаза Нико
ЛC.
палија ж N. овећи прутI мотка. —
Врезну ме наком палијомI пала туга на њ.
2. онај који је свађалицаI интригантI
подстрекивач. — Не знаш ти његаI велика
је то палија и тулија. Таког палије није
било отко ватра гори.
палина ж онај који је остариоI изне
могаоI дотрајао. — Ој ли продавати ову
палину коња?
палинaтиI Jам несвр. кретати се са
тешкоћама. — Нијесам више кадар ни
ЖИВЉСТИ НИ ПаЛИНаТИ.
палитиI палим несвр. N. пушити ду
ван. — Пали одF своје седме године.
2. имати горак укусI клатити. — Бог
ме ти скоруп пали.
паљI паља м дрвена палица којом пла
нинка сабија тврди сир у мјешину. — Кад
је моја покојна свекрва доведена у ови
дом затекла је ови паљI па са види колико
му је љета.
паљеника ж повећа зубља луча. —
Ако имаш зажди једну паљенику лучаI не
виде чељад вечерати.
S. liaљенКа.
паљенка ж в. паљеника. — Ево ти ова
паљенка лучаI ваљаће ти.
паљоска ж ознакаI значка на капи као
обиљежје припадности неком сталежуI
организацији и сл. — Пришијо паљоскуI
па ни Бога не видиI а не сиротињуI јадо
мој.
паметарI Jăра м мудар и паметан чо
вјек. — Он је бијо риједак паметар. РечеI
богомиI паметарI да и добру мачку поне
кад миш превари.
паметлијам онај који је мударI паме
тан. — Богоми је сад омање паметлија.
Мој ђевере добро мојеI паметлијо села
СВОТа.
пантаж дрвена греда која повезује ро
гове кровне конструкције. — Обљесијо
МесО На ПантеI ИМа Га КастиГ.
пантура ж промајаI пропух. — ДелаI
делаI само ти седи на тој пантури.
пáпак м рожнати дио на нози папка
ра. — У рату немасмо ни соли да омрсимо
клете овцеI па обољеше у папке.
S. статка.
папулаж пире кромпир. — Обезубијо
самI па ми најбоље пасује папула.
параж урезотинаI бразготинаI жли
јеб. — Ови гумењаци немају ниједну паруI
СВаКа СС ИЗЛИЗаЛа.
парађина ж испаша Eкад сама стока
иде планином и напаса сеF. — Отиснули
смо коње у парађину. Не лившиI магарчеI
док не стигне парађина.
парађип м онај који је неуглађеног по
нашањеI простI „засукан“. — Уда се за
нака парађипаI ками јој у средF срца.
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парађипацI Jпца м в. парађип.
парапoгaн м и ж онај који ништа не
вриједиI ништавилоI рђав човјек. — Пу
тем се проритља она парапoгaн и нико га
и не погледа колико ни оног са веригама.
паратиI парам несвр. расијецати цри
јева уздужI чистећи их Eо животињиF. —
Чим закоље шиљeжеI одмак ти парај дробI
а ја ћу гледати ручак.
2. правити бразготинеI огреботине.
— Не парај по зидуI зло те не нашло!
пармак м грубо отесан колацI пpo
штац. — ИзмијениI боланI на љесама она
отруле пармаке.
парожакI Jшка м N. рошчић прира
стао уз рог. — ОткиниI јаданI парожак
оном двисцуI виш да се савијо па га жуља.
2. дио вила Eо алаткиF. — Скрати мало
парожак о тијег вилаI млого је упандpчијо
увис.
пасатиI пашем несвр. одговаратиI
пристајатиI пасовати. — Паше јој нади
макI не море бити боље. Обуци докољени
цеI баш ти добро пашу.
пасатиI пасам свp. f минутиI проћиI
заћи. — КадF сам се пробудијо било је па
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П — се мимоићиI проћи сеI оставити
на миру EнекогаI нештоF. — Пасај сеI Ми
ладинеI ћорава посла. Дај се једном пасај
ЧlеКа.
пасиратиI пасирам несвр. одговара
тиI пристајатиI пасовати. — Ако ти па
сира ови орлићI узми га. Њему пасирају
моји опанци.
S. пасенш.
паске прил. N. пасући Eо стоциF. — Не
мојI била тавнаI ћерати овцеI но нек иду
ПаСКС.
2. фиг. с части на частI од куће до ку
ћеI све полагано. — Научијо па иде паске
от куће до кућеI куку му у врглаве.
паспаљI Jăља м брашно накупљено
око витла млина EпоточареF. — Навато се
по њему паспаљI ни очи му се не видеI а
он ни јаде.
пастувI Jува м пастухI неуштpojeН
коњ. — Има Мираш пастуваI море опасти
све овштинске кобилеI и да му се ништа
НС ПОЗНа.
в. пастуг.
пастугI Jуга м пастув. — НијеI дијетеI
важно ђе је пастуг кобилу пасоI но ђе се
ождријебила.
пастушатI JaI Jo Eу мушком родуF N.
који је неуштpojeНI недошројен. — При
вило се нечије пастушато кљусе око ко
билчинеI па неће да се одвоји.
2. који је још сексуално способанI жи
вотан. — Нема ђавољи зуб у главиI а па
стушат је ко бик.
пасака ж ситна и оштра длака Eо ов
цамаF. — За сваку длаку прионуће варбаI а
за пасаку се није така варба још прона
ШЛа.
в. пасакас.
пасакасI JтаI Jто N. који је од длаке па
ćaке. — Ја би реко да је ово руно пaćaка
сто или ми се тако претвара.
2. који је љутI својеглавI тврдоглав. —
Пасакасто је оноI не знаш ти. Колико је
пасакастоI неће да претвори.
пасотрага мона која носи у себи траг
pђавих предака. — Кака је она пасотрагаI
од ње ни трага не остало.
патаљакI Jљка м дио нечегаI парчеI
патрљак. — Она је кљакава у рукеI нема
нако два патаљка от прста.
патанI JтнаI Jтно који је паћеничкиI
патнички. — Није лако живљети у патни
јем крајевима. Ови патни народ свако гр
дило трпи.
патарица ж N. палицаI прут. — Вра
шти га том патарицомI амана ти.
2. онај који има какву властI који је на
положају у власти. — Сад ти је он велика
патарица у началству.
патеније с патња. — Овог патенија
није било от Косова. Живота без патенија
нема ниђе.
патина ж N. обојена пресвлака и на
слага на металним предметима. — Ува
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тила патина бакрењакI не море се иж њега
више јес.
2. маст за чишћење и одржавање
обућеI ималин. — Да немаш окле мало па
тине да ове клете цревље мало доватим?
патлук м патњаI патеније. — Завладо
је велики патлук и јадлук. Није научијо
живљети у добру но у патлуку.
патљика ж N. Eл. СеstodaеF тракуљаI
пантљичараI глиста Eживи у танком
цријевуF. — Дијете ми има патљикуI крв
му попи. Причају да има нака горка со от
које патљике поцркавају.
2. пантљика са нитима од гумеI под
веза. — Ево ти патљика и подвежи гете е
су ти се зарозале.
патркољица ж дјелић нечегаI оста
так. — Набоде се босом ногом на патрко
љицу от крчевинеI ено му сва нога набре
КЛа.
в. патрљак.
патрљакI Jљка мв. патркољица.
паћанI JћнаI Jћно који је уреданI ра
данI чист. — Паћна је мимо све друге. То
је чиста и паћна кућа.
в. паћница.
пáћница ж она која је уреднаI раднаI
чиста. — Има жену паћницуI свака јој
час. Нема таке паћнице куда сунце грије.
в. паћан.
пачек речца осимI поред тога. — А
даI заборавијо сам пачек да ти нешто ка
жем. Оћак пачек да ти дам они дугI па не
како преумик.
пачина ж течност испод масноће
Eобично у чорбиF. — Плива мас по пачиниI
има дебљине унча.
пашајлија ж женска одважнаI хра
браI одлучнаI бритка на језику. — У ту
жбалициW „Јеси ли се одморилаI L пашај
лијо рода милаI L женски створеI мушки
збореI L женски пасуI мушки гласу.“
певељJшевељ миндекл. оно о чему се
мисли да је без вриједности. — Све ово
што радимо је певељJшевељ. Оплео наке
јадне љесеI то је певељJшевељ.
S. шевељJпевељ.
педељатиI Jам несвр. ићиI кретати се
кратким корачајима. — Гледо сам у Бр
дима ситне људеI па кад иду педељајуI би
реко су ђеца.
в. допедељашиI запедељатиI испеде
љатиI напедељатиI пропедељати.
педогуз м онај који је мали. — Који
шан је они педогузI мого би му пијевац
кљунути у тур.
пеик м и ж онај који је брзI окретанI
вриједан. — Пантим ја његову бабуI то је
била пеик жена.
пека ж N. патњаI грижаI тиштањеI
печење у души. — Оставијо на голој равни
и ђецу и женуI па га тек сад једе пека.
2. жаовицаI увријеђеностI љутња. —
Вала ми је на њега остала велика пека.
пелевентатиI Jам несвр. брбљатиI
причати збpдаJздола. — Пелевента и
стално понавља како јој је баба говорилаW
нек причају устаI да нијесу пуста.
пелемисатиI пелемишем несвр. ради
ти лаичкиI нестручноI како било. — Сти
јо би он да ради и нешто пелемишеI али
Не ЗНa.
пељавI JаI Jо тијесанI узакI скучен. —
Обуко пељаву кошуљуI немају му рукави
ДО ЛаКата.
пељешитиI Jим несвр. узимати мук
теI пљачкати. — Пељеше га годинамаI
рђа им кости појела.
в. опељешитиI пељушитиI попељеши
tПи.
пељитиI пељим несвр. радити нешто
по мањој мјериI узитиI крашати. —
Ражђеди сијено што вишеI немој гаI бо
ланI пељити. Не пељи ђетету аљинеI оно
расте.
пељушитиI пељушим несвр. в. пеље
шити.
пенџа ж женска која се са лакоћом
пентра кршевитим и неравним просто
ром. — Куда пенџа прођеI једва се море
дивокоза провући.
пенџатиI Jам несвр. f плестиI крпитиI
пријечати. — Било би боље да си грабила
оне откосеI но што пенџаш те чарапчине.
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ff — се пентрати сеI ићи неравним
просторима. — Што си пуштила ђецу да
се пенџају онијем џосама?
в. запенџатиI испенџатиI напенџати
сеI ироиенџаши се.
пењало с четкаI четкица. — Јадан
клак а јадније пењалоI па сат клачи собу
аКО. МОШ.
пердо с листра од брвана. — Оћерај
та говеда да се не рнају о пердо. Код нас
свака колиба има пердо.
перéтакI Jтка м парченце. — Немају
нако један перетак земље. Добро му роди
јо јечам у оном перетку.
перитиI перим несвр. нишанитиI
управити нешто Eна некогаF. — Не пери
пушку на људеI па нека је празна.
перница ж држалица за перце Eо ма
стилуF. — Ову перницу сам купијо још
прије рата и ево је ко нова. Сад нема ниђе
да се купи перница.
перчинати сеI Jам се несвр. хватати
се за косуI трзати косу EперчинF. — Ни
шта нема јадније и жалосније но гледати
како се жене перчинају.
в. поперчинати се.
песта ж жељаI жудњаI воља. — Отко
сам заслабијо немамI валаI песту ни на
fifTа.
петакати сеI Jам се несвр. играти се
чучкања са пет камичака. — Чобанице се
петакају а овце им занкоше бестрва.
в. чучкати се.
петлити сеI петлим се свр. дичити сеI
поносити сеI размешати сеI правиши се
важан. — Нико се не зна петлити КО СКО
ројевићи. Не петли се тујI фукаро једна.
пец узв. којим се страше говеда од
обада. — ПецI обад у јунадI пец!
печа ж. N. дењакI увезано бремеI све
жањ. — Доћеро ми синовац једну печу
дрваI дао му Бог сваку срећу.
2. у котур умотано сукноI платно. —
Имаше у кући двије пече сукна.
P. саставI грађаI конструкција Eо љу
димаF. — То је жива печа одF чоека. Таке
пече се мало ђе рађало.
4. промјене на лицу у облику крвних
подлива. — Наљути сеI па му скочише
еволичачке пече по образу.
печитиI Jим свр. ујестиI пецитиI
жацнути. — Кака сиI поганац те печијо!
Најсретнија би била да ме сад печи змија
међ оба ока.
пешкатиI Jам несвр. красти. — Баста
њему пешкатиI ко му и оцуI губало игI ко
ће.
пешнутиI пешнем свр. украсти. —
Људи су давно реклиW ако пешнеш туђе
пилеI вежи своју кокош за плот.
пи узв. кад се гнуша нечему срамном;
кад се осјећа смрад. — ПиI срам га билоI
зар је он то мого тако урадити! ПиI како
нешто забажђе!
пиждритиI Jим несвр. буљитиI гледа
ти нетремицеI избечених очијуI бленути.
— „Шта пиждриш у женуI аветињо јед
на!“I узвикну отац на тек ожењена сина.
„Оћу да приждимI оћу да приждим!“I пот
комољено одговори синI не знавши тачно
ни да изговори ријеч пиждрити.
в. испиждритиI упиждрити.
пиждрење с гл. им. од пиждрити. —
Море те твоје пиждрење у туђу жену ску
ПО КОШТаТИ.
пиждрока ж она која непрестано за
гледујеI буљи. — Не море се од оне пи
ждроке ништа сакрити.
пижуља ж лампа петролејска без ци
линдра. — Ко је отприје имо и пижуљуI
бијо је задовољан.
в. пижуљица.
пижуљица ж демI од пижуља.
пиздитиI пиздим несвр. N. фиг. плака
ти углас Eо дјециF. — Ај престаниI шта ту
пиздишI pђо једна!
2. фиг. брбљатиI причати којешта. —
Стално нешто пиздиI досадни је от подгу
зне муе.
пизма ж мржњаI омразаI завидљи
вост. — Ја ти кажемW пизма је што и вран
за. Појела га пизмаI па ено дошо ко поди
нара сира.
в. испизмити сеI опизмиши се.
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пијевацI Jвца м плод бијелог јасенаI
опсиг. — Набрала ђеца пијевацаI па иг ба
цају небу под облаке.
S. Отсиг.
пијушкатиI Jам несвр. узимати џабеI
поткрадати. — Кућа му је на оној сан
штиниI па су га пијушкали знани и незна
НИ.
в. опијушкати.
пик м N. чежњаI жудњаI прохтјевI
жеља. — Вазда сам имо пик на преврату
шуI али оћеш. |J
2. тежњаI намјера да се некоме учини
каква штета EморалнаI материјалнаF. —
Одавно он има пик на мене.
пиктати сеI пикћем се несвр. смијати
се. — Ништа се немој пиктатиI но ме по
слушај што ти вељу.
в. пиликтати се.
пиликтати сеI пиликћем се несвр. в.
пиктати се.
пилиптик м конац од тврдих влакана.
— Не ваљати ови танки конацI но ти мени
нађи пилиптика. У овој кући нема пилип
ТИКа ИМа Та ЗСМАН.
пилитиI пилим несвр. жуљитиI иза
зивати бол притиском. — Нешто ме пили
крош чарапу. Пили ме обувачаI не могу
крочити.
в. препилити.
пиљакI Jљка м N. каменчићI камичак.
— Потријебили су ливаду и не мош у њој
наћ ни пиљка.
2. оно штоје ситноI малоI закржља
ло. — Слабо су родили кумпијериI нема
НИШТа НО ПИЉaha.
пиљитиI пиљим несвр. упорно гледа
тиI бечити. — Пиљи у њуI не умије по
глед сметнути.
пиљотина ж пиљевинаI струготина
од дрвета. — Потоње двије године роби
јања лежали смо на сламарицама са пиљо
тиномI па нам се чињело да таког добра
нема ни у једном свљецком затвору. На
ложи о те пиљотинеI дако се разгори.
пионутиI пионем свр. умријетиI из
дахнути Eо дјететуF. — Пиону сирото
дјете и без крста.
пип узв. дјетету да не дираI питаI до
хвата EнештоF. — ПипI ђавољи створе!
ПипI кућеш за угаракI црњо моја!
пипавI JaI Jo N. који је спор у раду. —
Пипава створаI забога! Они су по природи
ПИПаВИ.
2. који захтијева да се ради малоJпо
малоI постепеноI поступно Eнеки посаоF.
— То је пипав посоI да га Бог убије. Ни
шта нема пипавије но чињети жито за
МЛИН.
8. пишак.
пипавко м онај који је спор у радуI
без брзинеI недовољно експедитиван. —
Док се пипавко обује и спремиI други ће
стићи на кошевину.
пипакI JпкаI Jпко в. пипав.
пиJпoгaн м лош човјекI свашточињаI
нико и ништа. — Прича се за њега да је
пиJпoгaнI а нијеI но су му узнијели сваког
ђавола.
пипољакI Jöљка м ситан кромпир. —
Скува пуну калицу неостругaнијег пипо
љака. Дај крави тијег пипољака.
S. пишмољакI типољак.
пиргаI пирги ж кокош шаренкасте
боје. — Пирга ми је највиша носиља. ЋукI
пиргаI ћук!
пиргасI JтаI Jто који је грахорастI сив
кастобијел. — Ови твој пиргасти пилинI
TfgbIСВа КО. МаНИТ.
пис узв. само кад ко кија Eобично ди
јетеF. — У пошалициW „Пис кијоI мачку
лизоI L уочи петкаI испод репкаI L у суботу
по рбату!“
писаницаж N. ожиљак на руци који је
остао од пелцовања против малих боги
ња. — Мене се примила само једна писа
ница. Она има на мишицама три велике
ПИСаНИЦе.
2. јаје које је ишарано. — Ко ће да се
туцнемо писаницама? Отко умрије бабаI
НČСТА И ПИСАНИЦа.
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писJмилет м погрдI светинаI баграI
олош. — Окле се накоти велики писJмилет
великијем те Богом кумим?
писнутиI писнем свр. N. проговоритиI
рећиI изговорити коју ријеч. — Не смије
он од жене ни писнути. Писно би таI па
са кад би га обљесијо за језик.
2. издахнутиI умријети Eо дјететуF.
— Писну она Мушова тица и не даде ни
гласа. Чим се родилаI одак је писнула.
P. поникнутиI проклијати из земљеI
понићиI тек се појавити. — Огрија мало
боље и трава одмак писну. Жита су тек
Писнула.
4. вриснути. — Повири на прозорI ме
шчи неко писну. Кад дијете писнуI ја се
СЛедиК.
питник м дијете које још питајуI
хране. — Немој гаI ћикоI он је још питник.
питура ж бојаI фарба. — Да имам
имало питуре вала би опитуро клете про
зореI не могу се ваки гледати.
S. запишуратиI напитурати.
питуратиI Jам несвр. премазивати бо
јом EтитуромF. — Ја не бик питурала ову
клупуI но нек остане бијела.
в. препитураши.
пића ж храна за стоку. — Ура пићу
плаћа. Све што имам пиће ено је у кота
руJглави стоке.
пиће с крсна слава. — Оћемо ли на пи
ће за Јовањдан? Бијо је у тазбини на пиће.
пичкопреж м N. онај који се претјера
но удвара женама. — Салетијо је они
пичкопреж и не море жена да га се отара
си. А шта туј прежешI пичкопрежу?
2. онај који није у стању да уради не
што квалитетно. — Муч туI пичкопре
жуI каEдF ти ништа не баста урадити!
пишигаћа м онај који мокри у гаћеI
постељу Eо дјететуF. — Немојте га звати
пишигаћаI но га ноћу одведите у каку Шу
муI па нек мало засијече неко дрви и од
мак ће га пиша проћи.
пишмољак м в. питољак.
пишталина ж N. писакI свиралаI ди
пле. — По засунцу дијуличе на пиштали
нуI благо му у памет. Ја имам куповну пи
шталину.
2. извор који жмариI повремено се ја
вља и престаје да истиче. — Покрај саме
густијерне има пишталина кастиженије.
S. КENMЧИНd.
пламI плама м N. пламен. — Нацакари
ли ватру и плам лиже ушчерјан. Разгрни
ватруI виш да плам лиже шљемену.
2. скицаI планI нацрт. — Лијеп му је
плам за кућуI срећна му била.
P. црвенило у лицу. — Ја јој нешто ре
кокI па јој се по образу разлеже плам.
пландоватиI Jујем несвр. лежати у
хладу. — У пјесмиW „Овце мојеI јади дугиI
L доћи ће ви чобан другиI L ja вам одокI
пландујте се самеI L ко вас питаI не казујте
C C
За Ме.
в. спландовати.
планкаI г. мн. планки ж пропланак. —
У среEдF шуме има једна планка. Посади
ла дивљу каву у сре сриједе планке.
планћија ж она која сувише гласно
говори. — Нијесам могла заспати от план
ћије и њене диваније.
планћијатиI Jам несвр. говорити су
више бучно. — Не планћијај толикоI није
пао шећер у воду! Мозга и планћија ко да
смо сви глуви.
плао прил. плаховитоI плахо. — Си
ноћ је пала плао киша. Он је и плао и зао
ЧОСК.
пласниI JаI Jö који припада пласту Eо
сијенуI сламиF. — Донеси пласно уже и не
ка ти твоје приче. Мишљак скoлутала се
змија од пласног ужета.
платица ж дугачка даска Eо поду од
кућеF. — У пјесмиW „СкочиI мончеI не ско
чијоI L oбље ного саломијоI L нит је лед
нит је медI L но платице лучевеI Л зулума
ти не чинеI N поскочиI потруди сеI N са ђе
војкомI пољуби се.“
платичасI JтаI Jтб који је витка ста
саI витак. — У пјесмиW „Ова цура дивна
стасаI L платичаста преко пасаI L руке су
јој ко два крилаI L коме не би мила билаI L
коме не би мила билаI L живина му очи
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пилаI L ко је не би пољубијоI L језик му се
огулијо.“
плачком онај који плаче углас Eо дје
циF. — Кад дијете учестало плаче подра
жавали би га пљевајући муW „Плачко чува
говедаI L и бабину јуницуI L закла баба ју
ницуI L даде плачку гузицу.“
плашакI Jшка м стрепњаI страхI за
страшеност. — Уватијо ђецу накав пла
шакI па не смију изаћ ни преткутњи праг.
плеaтиI Jам несвр. ићи полако и са на
пором. — Једва плеамI ако ми вљерујеш.
в. заплеатиI отплeатиI проплеатиI
уплеaти.
плекати сеI Jам се несвр. уплитати
сеI мијешати се. — Воли она да се плека
ђе јој није мљесто.
плескатиI плескам несвр. брбљатиI
лупетатиI причати којешта. — Научило
да плеска и одF тога га не мош одучитиI
па сат кад би пуко.
плеском онај који много причаI лупе
та. — Прича плеско како је неки чоек на
правијо влачег от каменаI језик му се ска
менијо кад је наки.
плоча ж фиг. огњиштеI дом. — Не мо
ре мене нико заповиједати на мојој плочи.
Не дају ми живљети на мојој рођеној пло
ЧИ.
плоштимице прил. лицем по земљиI
ничице. — Паде плоштимице на сресрије
де бијеле равни.
плоштинке прил. в. плоштимице.
пљесмарица ж збирка пјесама Eкњи
жицаF. — Ојли ми купити једну пљесма
рицу?
пљéшња ж она која је неуреднаI нечи
стаI без осјећаја за личну хигијену. — Ис
проси се пљешњаI па садF ви причајте
шта оћете. Доћерала се пљешња цакумI
пакум.
пљешњивI JаI Jо који је ухваћен плије
сномI буђав. — Ништа ти неће шкодити
пљешњив сирI но једи колико ти душа
оће.
пљоштитиI Jим свр. пастиI тресну
тиI лупити. — Наједном јој се опузаше
ноге и пљошти на средF средине пута.
пљу узв. којим се негодује. — Чим Ро
до зачу како се коншије псовињајуI мало
застадеI заврће главомI пљуну у ваздук и
узвикнуW пљуI каки сте!
пљунутиI JаI Jб који по изгледу и осо
бинама подсјећа на некогаI сличан. — Ва
ла је Милосав пљунути Шундо. Шћер је
пљунута мајка. Све то што кажете је лије
поI али не могу никако да сватим како чо
ек море бити пљунута жена.
поајли прилI достаI подоста. — Има
мо поајли и сира и скорупа. Метно је меса
за вечеру поајли.
поарник м онај који је похарао има
ње. — Не моремо никако да прокљувимо
ко је поарник.
поáсити сеI поасим се свр. ојачатиI
постати снажанI пресилити. — Бијаше
скуpипсоI а ено се сат поасијо. А се мало
окућариI одмак сe пoаси.
побакуљитиI Jим свp. измијенити се
спољаI отрунушиI остарјети Eо биљка
маF. — Оставијо штице на голој равниI па
ено свака побакуљила. Сијено ти је поба
куљило са северне стране.
в. бакуљити.
побаул прил. побаучкеI погуреноI пу
зећи. — Нема ми живота чим овако побаул
пјежем.
побрдњача ж горња попречна даска у
брдила Eкоја држи нити разбојаF. — Сло
ми се побpдњачаI у њену главуI дабогда.
побрс м таваница од прућа у торићу
гдје се јагњад спраћају. — „Што плетеш
побре у коцуI Ћико?“ „Па да јањад не
оболе у папкеI јање моје.“
побусатиI Jам свр. поставитиI поса
дити убокорено бусење на неком мјесту.
— Побусали смо телечар по крову и више
не море прокишњавати. Ајте часком по
бусајте колибуI шта се ту излежавате.
в. бусати.
побуџакати сеI Jам се свp. споречка
ти сеI посвађати се. — Побуџакали су се
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ни те ни ове. Нешто су се око потре побу
џакалиI сагорела им.
8. поџагаши се.
повађатиI повађам несвр. поново тра
жити бика Eо кравиF. — Крава ми повађа
по други путI крепала дабогда!
повољу предлI збогI радиI што се ти
че. — Повољу менеI немој ни ручак кува
ти. Повољу њега ја бик се згаланцала.
повраж сијено остављено за површи
вање. — Ја млим да је доста да оставимо
ова два пласта за повру.
повразица ж иметакI имовинска ма
са. — Воли чоек да има своју повразицу.
Ко нема повразицуI нема ни живота.
повратанI JтнаI Jтно који се брзо по
врати. — Колико је љутI толико је и по
вратан. Стави цвијеће у водуI оно је по
вратно.
повторитиI повтбрим свр. поновитиI
изнова почети. — Ове године мора повто
pити други разред. Нека ти скакањаI но
дај повтори уну лекцију.
в. покторити.
повукушаж N. змија. — Скoлутала се
повукуша на среEдF пута и само је стоји
fffИКа.
2. онај који се вучеI скита којекуда. —
Па ти сеI повукушо једнаI само излежа
ваш!
поганацI Jнца м N. неизљечива бо
лестI рак. — Какав јеI поганац га раздро.
Мори је накав поганац.
2. фиг. нечовјекI поган. — Да ми каже
чоекI па да се замислимI но ми то прича
они мртви поганац.
P. фиг. змија. — Печијо те поганацI ка
СИ ТаКа
погансуз м онај који је немиранI непо
слушан Eо дјециF. — Дај том погансузу да
жонћа и нек иде да спава.
в. поганћер.
поганћер м в. погансуз.
поговаратиI поговарам несвр. изра
жавати негативан однос према нечемуI
приговарати Eобично о дјециF. — Воле ђе
ца да поговарају о ономе што им се каже.
поговнати сеI Jам се свр. посвађати
сеI завадити се. — Све док се нијесу по
говналиI живљели су у слози.
погодбашI Jăша м купац. — Слаб је он
погодбаш. Оста коњ пот погодбом и пот
погодбашем.
поголемI JаI Jо прилично голем. — Бог
ме ти је ова повозница поголемаI мораш је
добро стесати.
погомбати сеI Jам се свp. споречкати
се око нечегаI посвађати се. — Мало су се
љетос погомбали око међаI али су и даље
у лијепо.
в. гомбаши се.
погрда ж срамотаI брука. — Чим
почне дијете да пљеже учено је да не пра
ви погрде. У страу од погрда ђетету би
пљевалиW „О дијетеI дијетеI N кокошке ти
пријетеI Л да не једеш јајаI L за годину да
на.“ EПрича се да је ђеци забрањивано да
једу јаја за годину данаI вљерујући да ћеI
ако се те забране буду придржавалаI у
браку остати вљерниI а ако прекрше за
брануI правиће брачне погрде и вљеpo
ломства.F
погрешница ж она која је родила ван
брачно дијете. — Нећемо јеI јадоI камено
вати што је погрешница!
погрмљетиI погрмим свp. јурнутиI
упутити се журно. — Кад се појавише
вуциI овце погрмљеше да се поломе.
погузија монај који је похлепан на је
ло. — Отко је свијета и вијека било је по
гузија.
погурeмaти сеI Jам се свр. потискати
сеI погурати се. — Кад учитељ даде од
морI ђаци се погуремаше на врата.
в. гурeмaти се.
подавијати сеI Jам свр. покренути
парницу код суда или другог управног ор
гана. — Подавијали су се око бабовинеI
губала иг!
подавиратиI Jам несвр. N. упирући гу
рати напријед. — Сагну се она љуцка сло
таI подаврије раменом исподF саониI по
диже иг и преврну.
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2. подливатиI потицати Eо водиF. —
Дај ćедитујI не подавире ти вода под вр
сницу.
в. подавријети.
подавријетиI подаврем свр. в. пoдaви
рати.
подаракатиI Jам свр. подстрекнутиI
напујдатиI навести. — Лако је манита по
даракати. Подаракаше дијете и оно поче
да иг сује.
подарачитиI Jим свp. f N. присвојитиI
узети муктеI користити се туђим до
бром. — Подарачијо туђе имање и врути
га. Нема у кући мушке главеI па су јој по
дарачили сву сиротињу.
2. обујмитиI обухватити Eо ватриF. —
Подарачијо пламен око котлаI па лиже ус
вериге.
P. ЗавадитиI посвадити па владати.
— На вљеш начин је подарачијо људе и
caEдF њима влада.
П — се поткопати сеI подузети се не
коме. — Што ли му се кмет подарачијоI
ваљетно име Божије?
подастријетиI подастерем свр. про
стријети испод EнекогаI нечегаF. — Пода
стри мало сламе исподF телади.
в. преподастријети.
подасатиI подабем свр. засјати испод
облака. — Подасало је сунцеI дако про
ЉСВЕШа.
подбаранI JрнаI Jрно барљивI подво
дан. — Ови комад земље је подбаран. Ву
дијен је подбарно.
подбиракI Jирка мостатак јела иза
обједа. — Кад ти врсница изгладни тражи
ћеш и подбирке.
подбити сеI подбијем се свр. направи
ти набој Eна стопалимаF. — Волови су ми
мекопутниI па се бојим да ће сеI у тој твр
ђиI подбити.
подбраздитиI подбраздим свр. заора
ти прву бразду. — Раније ми није нико
требо да иде пред воловима да подбра
здимI но су они ишли самиI а сад не умију
ни рало потегнути.
подбуђекатиI Jам свр. подстрекнутиI
наговоритиI напујдати. — Неко га је под
буђекоI није то иж његове главе.
подбујаритиI подбујарим свр. обујми
тиI обухватитиI обузети Eо ватриF. —
Наложи наку сувљадI па пламен подбуја
ри око котла.
подбурити сеI подбурим се свр. под
бучити сеI одвојити се кора од средине
Eо хљебуF. — Нагло се загоре ватраI па се
љеб вас подбуријо.
в. подбучити се.
подбучити сеI подбучим се свр. в.
подбурити се.
подвала ж оно што се потуриI под
метнеI подвуче испод нечегаI подлогаI
подметач. — Не умије да подметне једну
дрвену подвалу испод ћепалаI па му ће
пало колеће ђа тамоI ђа амо.
в. подвлачак.
подваракатиI Jам свр. подстакнути
говедо да се боде узвикујућиW вараI вара
бу! — Подварака бакове и одмак се рпи
fШе.
S. Варакати.
подвиреп м онај који се повуче на
траг Eод некогаI нечегаF. — Чим оčети
тврдоI одмак подвиреп устукну.
подвлачакI Jчка м в. подвала.
подвој м парче сукништа које се ста
вља волу на вратI да мујарам не поврије
ди кожу. — Вилоња је осетљив у вратI па
му стави подвој.
подврнутиI подврнем свp. f подвити у
супротном правцуI посувратити Eне
штоF. — Подврнула ми је Милуша рукаве
от кошуље. Подврну му руку и обали.
П — се N. немати успјехаI ићи натра
шке Eо раду и животуF. — Подврнула му
Се ШТCTa. За ШТСТОМ.
2. зауставити сеI зачекати сеI слити
се на неком мјесту Eо водиF. — Паде вели
ка кишаI па се вода подврнула по долама.
подгарнутиI Jнем свр. обостиI подбо
стиI џарнути коња. — Подгарни коњаI па
НеК ИДе.
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подгоруша ж оно што расте испод
шуме EтраваI јагоде и сл.F. — Лако ти је
косити подгорушуI но дођи у ови чипац.
Румени се ко јагода подгоруша.
подгуркавати сеI подгуркавам се не
свр. гуркати се из потаје. — Све ш њим
лијепо причајуI а тијом се подгуркавају.
подгучитиI Jим свp. смотати нешто
у гуку и ставити под пазух или гдје друго.
— Подгучијо испот капута накав завежљај
И ОДНесе Га.
поди м мн. првичеI први одлазак род
бине невјести у њен нови дом. — Оће Ву
ле да иде у поди. Ка су ми долазили у по
ди била сам сва сретна.
подижанI JжнаI Jжно који се брзо по
дигнеI одрастеI сташе. — Највиша је сре
ћа кадF су ђеца добро подижна.
подистински прил. истинитоI тачноI
без увеличавања. — Марко ће нам поди
стински испричати шта је и како је било.
подјавитиI подјавим свр. отићиI кре
нути се понавишеI уз брдо Eо стоциF. —
Тек бијагу овце подјавиле ус КремењачуI
каEдF синуI загрмљеI а ми заучињесмоW
„Свет господ Бог!“.
подјармитиI подјармим свр. подвити
јарам у супротном правцу Eиспод вратаF.
— Брже испушти волове из јармаI ено су
подјармили.
подлачакI Jчка м онај који је подаоI
подмукао. — ОI јаданI јаданI још ти не
знаш колики је он подлачак!
подлигуратиI Jам свp. f подметнутиI
потуритиI подвући испод EнештоF. —
Ако мореш подлигурај коју грану испот
пластаI вас ће одоздољ отрунути.
ff – се N. подвући сеI увући се испод не
чега. — Подлигура се испот плоче ко
МаЧКа.
2. улизати сеI бити подрепаш. — Под
лигуро се властиI па саEдF ради шта оће.
подлизиватиI подлизујем несвр. N. об
ујмљиватиI обухватати Eо пламенуF. —
Скини лој са веригаI да га пламен не под
лизује.
2. помало прелијевати преко ивице
EкотлаI кофе и сл.F. — Насо препун ра
жљевакI па вареника подлизује ђа тамоI ђа
ВамEFI
подлијепитиI подлијепим свр. N. зали
јепитиI завитиI улијепити влажно жи
то при вршидби или мељави. — НемојI бо
ланI вријећ брeково жито подлијепићеш
га и белајисати. Не осуши јечам како ва
љаI па млин подлијепи и све бестрага.
2. имати непријатностI неприликуI
незгоду. — Нешто му се ове године подли
јепилоI па га ћера штета за штетом.
подметнутиI Jнем свр. уштројити Eо
стоциF. — Пајо има лаку руку и најбоље
је нека он подметне ждријепца. Подметно
шишакаI прекријо га покровцом и вода га
ТаMОJаМО.
подмирам N. исплатаI отплата дуга.
— Тежа му је подмира нo не знам шта.
2. опскрба. — За подмиру сам утроши
ла све што сам ималаI па сам са мирна до
Ђурђевдана.
подмуклице прил. исподмуклаI испо
таје. — Не ваља ништа подмуклице ради
ти. Ко из подмуклице радиI радило му се
О ГЛаВИ.
поднараманчитиI Jим свр. подуприје
ти нарамак EбремеF. — Поднaрaмaчијо
једну дугачку врљику и отсегента је коли
би.
подногу прилI на низ брдо. — Идите
право све ви је подногу.
подојчити сеI Jим се свр. побацитиI
ојањити мртво јагње. — НемаI братеI у
овцама никака батаI све су се подојчиле.
Поједоше овце мишојединуI па се све по
дојчеI Бог иг клео.
подотавакI Jвкам ливада под отавом.
— Немој пуштати браве у тај подотавак.
подотавитиI Jим свр. порасти трава
по покошеној ливади. — Подотавиле су
ЛИВаДе КО ИКаД.
подража ж надраживањеI изазивање.
— Не ваља метати подражу ђе јој није
мљесто. Међ њима је подражаI белају бе
лајни.
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подргатиI Jам свр. N. подлитиI поте
ћиI подлизати Eо водиF. — Паде велика ки
ша и вода подрга на све стране. УI ево по
дргава вода испо врећа брашна!
2. проџарати ватру. — Подргај у ту
клету ватруI утули се!
P. подстакнути EраспруI свађу и сл.F.
— Она воли да подргаI па да се повуче. Не
подргавај под туђе подумијенте.
подрéпити сеI подрепим се свр. пову
ћи се од каква посла Eобично пораженF. —
А је чуо да сам купијо јаићакаI одмак је
подрепијо. Није му ишо пазар како ваљаI
па је подрепијо.
подријекло с поријекло. — Ама људиW
причали ми или неI било нам криво или
неI чоек бес подријекла је ко дрво бес ко
ријена. J
подријетиI подрем свр. довести до
крепаћаI сморитиI поморити Eо стоциF.
— На овој злој зими неста пиће и људи
подријеше стокуI а млоги само чактаре у
торбама донијеше.
подрoбацI Jпца м затоп од животињ
ске утробице заварен у лоју. — Накpко се
подропцаI па му се пуши глава.
подуза ж везицаI подвеза за чарапе. —
Исплела сам подузе одF три боје. Не вуци
подузе за петама!
подујачитиI Jим свр. N. подупријети.
— Бијаше ти се сијено наглоI па сам га ма
ло подујачијо.
2. помоћи гурањем. — Волови запрлиI
никако не могу да извуку плас уз једну
странуI те ти ми подујачиI подујачи и не
како извукоше.
в. подуслонити.
подујести сеI подуједем се несвр. сит
ничарски се светити некомеI инсистира
ти на нечему ради неког личног интере
саI хватати се Eза нештоF. — Није се те
бе подујео учитељI но ти нећеш да отва
раш књигуI паса погани! Подујео се он
намаI а ево му га одF шаке до лакта.
подумљестице предл. близуI покрајI
на мјесту. — Наклони се и поглај ми ја
њадI подумљестице тије. На подумљести
це ти је оно моје плашћеI па ако ојI шћерај
гаI нећу ти дужна остати.
подупетити сеI Jим се несвр. засјести
чекајући да други уради оно што је сам
требало да уради или онај крај њега. —
Све се то подупетилоI па чека да други
уради његов посо.
подуплинутиI подуплинем свр. попла
вити. — Подуплинула је вода све до прага
от колибе. Надошла водаI па је Пива по
дуплинула сваку луку.
в. подусплинутиI потплинути.
подускрај прил. до подврхI уврх. —
Умузла сам у краве подускрај ове краља
ЧеI
подускрајанI JајнаI Jајно који је до вр
хаI скоро пун. — Врећа је подускрајна са
јечмом. Напунила ми је стрина подускрај
ну плетивачу љешника.
подускрајнутиI подускрајнем свр. пo
спремитиI уздигнутиI средити Eобично
по кућиF. — Подускрајни аљинеI ево иду
наки људи.
подуслонитиI подуслоним свр. в. пo
дујачити.
подуспара ж старинаI запара. — По
Tље кише наиђе нака подуспараI не мога
шe сe дијати.
подуспарити сеI Jим се свр. потпари
ти сеI угријати се. — Подуспари кожу од
oвнаI па ћеш је лако опуљати.
подусплинутиI подусплинем свр. в.
подупчинути.
подустатиI подустанем свр. надоћиI
накупити сеI повећати приток Eо водиF.
— У јесен све ријеке подустануI па се не
могу прегазити без грдила.
подушити сеI подушим се свр. смија
ти се углас и дуго. — Подушили смо се
oEдF смијека. Ђеца се подушила па кико
ћу.
подуштунутиI подуштунем свр. поду
пријеши. — Велика је вљетринаI па што
боље подуштуни љесе одF тора. Ако наи
ђеш поре кладњеI подуштуни је одоздољ
Ке.
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пођед м основI ширинаI база стога Eо
сијенуI сламиF. — Обузи пођедI па се сије
но нажеI само што се није сорвало.
пођеђен прил. понегдјеI ту и тамо. —
Пођеђен је жито никло не море бити бо
ЉČ.
пожилица ж N. крвни судI вена. — Ка
ко су му се надуле пожилице низ сле
почницеI само поглај?
2. Eл. haemotolysisF траг по кожи Eод
удараF. — Виђе ли оног несрећникаI ено га
цијелог у пожилицама. Ошину вола кан
џијомI па му скочи пожилица низ рбат.
пожмиреп м онај који је лошI злобанI
злонамјеран. — Изабраше за кмета најви
шег пожмирепа у селуI куд им се памет
ђеде?
пожонћатиI Jам свр. појестиI покуса
ти. — Пожонћаћеш што ти се даI кадF ти
гузица изгладни.
в. жонћати.
позамрцатиI Jчем свр. затећи се не
гдје у ноћиI смркнућу EдвојеI троје или ви
ше њихF. — Позамрцаше ђеца тражећи ја
њадI ђаво им вајду понијо.
позасунцу прил. по заласку сунца. —
Позасунцу прође поштијер. Дођи позасун
цу да се прстенамо.
поздраво прил. N. опетI поново. — На
платише ми порез поздраво. Поздраво су
ме казнилиI казнијо иг Бог.
2. неочекиваноI изненадаI ненадано. —
Ове јесени продасмо јањад поздраво. Ду
ванџија ми даде поздраво пуну ову ћесу
дувана.
P. сигурноI поуздано. — Он ће ти све
рећи поздравоI ништа се ти не секирај.
Поздраво ти причамI ко да се исповије
ДаM.
позлобанI JбнаI Jбно који је злобанI
pђавI лош. — Позлобан јеI колико је те
жак. Не зна се ко је од кога позлобни.
познанI Jи ж који се препознајеI сличиI
наличи. — Дође иставнице и од оног ве
ликог чоека нема ни познани. Говеда су
поарала купус и од њега нема ни познани.
познâватиI познајем несвр. признава
тиI памтити Eдобро дјелоF. — Чинијо муI
не чинијо муI ништа ти неће познавати.
Данас нико никоме ништа не познава.
поиш узв. којим се ваби теле на по
дој. — ПоишI телаI поиш!
појаванI JвнаI Jвно N. који је наочитI
виђенI развијен. — То бијаше појавна и ли
јепа ђевојка. Горштаци су појавни људи.
2. који иде пред стадом. — Нема по
јавнијег овна од мог гриваља.
појадити сеI Jим се свр. пожалити се.
— Појадила ми се на муке своје. Појадила
ми се на снајуI живот јојI кажеI узе.
појадити сеI појадим се свр. бити у
тузи и жалости. — Немаш куђ кракати
код њигI они су се појадили због оног ђе
тета што им погибе.
појекиватиI појекујем несвр. испу
штати дубоке и болне гласовеI стењати
Eо болуI тузи и сл.F. — Неко је сву драгу
ноћ појекиво.
појекивање с гл. им. од појекивати. —
У тору се чује појекивањеI ну види да ни
је то зpња.
појекуша ж она која појекујеI јечи
Eобично о стоциF. — Закољи појекушуI не
море се више нака гледати.
појестиI поједем свp. сузитиI ократи
тиI направити по мањој мјери. — Што ми
не саши гаће по мљериI но иг поједе и на
грди.
појматиI Jам свp. f помислитиI зауми
тиI хтјеши казати. — Појма нешто да ка
жеI па шипакW утече му клета мисо.
П — се N. порастиI нарастиI кренути
набоље. — Од лањске године Вуле се пој
МОI МаШаЛа.
2. поћиI крочитиI направити који ко
рак. — А сам се појмала пропрагаI зачу се
црквено звоно и ја се просто одузекI
P. доспјети до неке границеI појавити
сеI досегнути. — Чим појмасмо уз брдоI
НеКО НаС ЗаЗВа.
покакити сеI покаким се свр. обавити
велику нужду Eо дјететуF. — Очисти ди
јетеI ено се покакило.
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покарабаситиI покарабасим свр. пo
реметитиI покваритиI нарушити Eне
штоF. — Ко ли ми је покарабасијо они
пласI пас му се меса наијо?“
поклапанI JшнаI Jпно који је лакомI
халапљив. — Поклапна је на јелуI то очи
ма нијеси видијо. J
поклапачI Jăча м онај који је лакомI
поклапан на туђе. — Не причај ми за ње
гаI то је поклапач мимо људе.
поклепаватиI поклепавам несвр. по
нављати исте ријечи иза некога Eобично
дјецаF. — Окани се дијетеI шта све покле
паваш моје ријечи.
S. ПОКлеишаваши.
поклептаватиI поклептавам несвр. в.
поклешавати.
поклисарI Jăра м трчкаралоI слугаI
извидник. — Мани га сеI не море он бити
ни жени поклисар а не шта друго. То је
поклисар бијелог свијета.
поклисаритиI поклисарим несвр.
трчкаратиI ићи којекуда. — АмаI ćе туI
зар не видиш за кога поклисаришI јадо
моја.
поклисарење с гл. им. од поклисари
ти. — Зар ти није дојадило поклисарење
за туђ интерезI црнијо се!
поколико узв. при коликању EУ игри
коликања један од играчаI кад упита дру
гогаI колико има љешника у стиснутој
песнициI узвикнеW „поколико!“I овај други
одговараW „полијо или потако!“F. — Оћа
ше Обрен да узвикнеW „ПоколикоI БлажоI
поколико!“I а Блажо би из истијег стопа
одговоријоW „ПотакоI ОлеI потако!“
покоракI покбрка м дио стабла испод
коре. — Дај да купимо оне покорке даса
каI нек се нађу за сваки случај.
в. прикорак.
покброња монај који се нечим осра
мотиоI који је за прекор Eо младићуF. —
Приčеди туI покороња један. EПрича се у
шали да је нека женаI кад је чула да јој је
судI због напастовања неке женеI казнио
сина са стотину динараI узвикнулаW
„Зашто даде стотину динараI покороња је
дан!“.F
покошкати сеI Jам се свp. споречкати
сеI посвађати се Eобично о уздржљивој
свађиF. — ВалаI међ њима није било ни
шта изранијеI али су се са дј само нешто
ПОКОШКаЛИ.
пократиI Jам свр. појестиI покркати.
— Покрб јој је све што је ималаI па је сад
и не познаје.
покривити сеI покривим се свр. N.
смијати сеI исмијати се до суза. — По
кривили смо се слушајући Перова нагуђи
BaЊa.
2. скупити се уз рику Eо говедимаF. —
Ништа жалосније нијесам гледо но кад се
говеда покриве на траговима крви.
покривка ж покривач Eпоњава и сл.F.
— У тој клетој кући нема ни покривкеI ни
простирке.
покрнџатиI Jам свр. понијетиI потје
ратиI потоварити Eо стваримаF. — Шта
си покрнџала толике судеI јеси ли мани
Та?
покторитиI покторим свр. в. повтори
tüи.
полаж диоI половина сукње. — Свака
котула има предњу и задњу полу. УI јадоI
па ето ти је исцијепана задња полаI а ти
Тако ИДеШ ГОЛа.
полагати сеI полажем се несвр. слага
ти сеI помагати се. — Те двије вамилије
су се вазда полагалеI ко да је једна кућа.
полагачке прил. полагано. — Ите уз
брдо полагачкеI а низ брдо како ви драго.
S. tiолаЧКО.
полазник м положајник. — У току ра
та дошла редица на једног ђетића да биде
полазник кодF стрица. Спремо се он и из
деве зора ти улети у стричеву кућуI заспе
иг житом и узвикнеW „Христос се роди!“I
а онда узме ватраљ да скреше бадњаке ко
ји су били скоро сагорјели и утуљениI го
ворећиW „Колико синуло варницаI толико
у нашега брата домаћина било овацаI јага
њацаI коњаI волова ... шенице бљелице а
највише мушкијег глава“. Док је скресаво
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утуљене бадњаке домаћин јеI видећи да
не сијева ни једна варницаI понављoW „Не
до Бог! Не до Бог!...“
поландатиI Jам свр. појести. — По
ландај то и мучи!
полаптатиI Jам свр. пoлoкaти. —
Успи пашчетуI све је полапто.
полачко прил. в. полагачке.
полегуша ж оно што полегне по зе
мљи EтраваI гране од дрвета и сл.F. —
Шума зачестала и од полегуша се не море
прој.
полегушити сеI полегушим се свр.
ићи повитоI сагнуто. — Полегушијо се ко
мачка и провуче се испод љесе.
поледеpитиI поледерим свр. пођoни
ти ципеле. — Нема вође нико да умије по
ледеpити ове клете цревље.
полеђушке прил. леђимаI на леђима.
— Докобеља се до шуме полеђушке и не
куј шмугну. Спава полеђушкеI па крче
иxзF све снаге.
полематиI полемам свр. појестиI по
кркати Eо кашастом јелуI млијеку и сл.F.
— Бијаше загладнијо и зајаднијоI па поле
ма пуну ћасу киселине.
в. лемати E2F.
поленутиI Jем свp. изазвати надра
жај у грлуI надражити на кашљање. —
Полену му се од језгарицеI па га обузо ка
шаљ Да Цркне.
поливоња м љенчуга. — Дошо накав
поливоња да је проси и она га не шће ни
ПОГЛедати.
полијо прил. непарно. — „ПоколикоI
чик погоди!“I рече Митар и испружи руку
пуну љешника. „Потако!“I узврати Петар
и кад пребројише било је полијо.
S. поколикоI полиhl.
полико прил. в. полијо.
политати сеI политам се свр. проли
тиI избацити жидак измет. — Неко се
туј политоI немало га.
полица у изр. на полици прил. на ре
дици за удају Eо сестрамаF. — Прошле је
сени удала јој се старија сестра и са је она
на полици. У пјесмиW „На полици са си тиI
L монци ће те проситиI L а не твоју сестру
млађуI L да међ вама ставља свађуI L адет
сејо код нас нијеI Л просит млађу кот ста
рије.“
полбжж N. назив за равно земљиштеI
равница. — Лако је орати у тој положи.
Најлак идитеI све ви је полож до њиове
куће.
2. полегла траваI жито. — Паде киша
у ову положI све ће иструнути.
пољачина ж N. накнада пољаку за
рад. — За пољачину морам дати нешто
житаI десетF динара и рану по редици.
2. накнада која се исплаћује на име
оштећења Eо усјевимаF. — Потрије ми
мал туђу ливадуI па дајем за пољачину и
КаПОМ И НЕПаКОМ.
помавењетиI помавеним свр. помо
дритиI добити модpу боју. — Бијаше вас
помавенијо од ладноће. Ево ти је скоруп
помавенијо!
помазлунитиI помазлуним свр. поми
ловатиI помазити. — Само је ти мaлo пo
мазлуниI па ће је љутња прој.
помалацI Jалца м оно што се даје по
мало Eобично да се дијете придобијеF. —
Помалац баби говеда чува.
помамина ж обузетост EнекимI не
чимFI помамаI ненормална страстI жуд
њаI занос. — Не би ја то урадила ни у по
МаkfИНИ.
помамуша ж N. дрво на којем расте
ситни плод црвене бојеI облика дивљег
грожђаI којаI ако се поједеI према вјеро
вањуI изазива помаму. — Баци те помаму
шеI помамићеш сеI Бог с тобом!
2. она која се помамилаI коју више но
си снага него разум. — Не би с оном пома
мушом мого изаћи на крај ни војник под
ОПаСаЧОМ.
пометеникI Jика м N. онај који је на
страдао од мећавеI помео се. — Сазнали
се ко ли је они пометеник?
2. велика хладноћаI зима. — Не море
се по овом пометенику никуђ. Данас је
прави пометеник.
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пометина ж Eл. placentaF постељица
Eо животињиF. — Напој краву млаком во
дом а побаци пометину.
2. фиг. онај који се вучеI иде тромо. —
Вуче се она пометинаI баш ко кака преби
јена вашка.
помрк м помрчина. — Ја нећу ићи са
ма кроз ваки помрк. Обезвијала сам у
оном помрку.
помркиватиI помpкујем несвр. поново
се мркатиI тражити праза. — У чита
вом овом буљуку само се једна овца по
мркивала.
помутаж смутњаI завађаI мржња. —
Не дајте људи да вас поједе помутаI вели
кијем ве Богом кумим.
понанижице прил. понаниже. — Није
успрто одавле до на ДужиI но све понани
ЖИЦČ.
понасe прил. посебноI обашка. — Има
њиг шез брата и сваки живи понасе. Ако
мислите да сте заједноI живите понасе.
понеари прил. у невријемеI у невакат.
— Он вазда коси понеари. Поћеро сам сто
ку на пазар понеари.
понеби прилI мало потрајаI прође. —
Понеби неко вријемеI а ево ти и сердара.
в. пронеби.
понешенI JенаI Jено који је брижанI
осјећајан. — Понешена је за књигомI то
нијесам виђела тако нешто.
пониско прилI мало нижеI ниско. —
Пушти овце понискоI па нек пасу.
понтатиI Jам свр. поћиI крочитиI на
правити који корак. — Таман понтак уз
брдоI кад ме зазваше да се вратим.
поњински прил. по њиховом. — По
њински грушавина се зове јардум.
попардусити сеI попардусим се свр.
показати се надменI охолI прсити сеI ше
пурити се. — УпантитеW никад се не треба
попардусити у добруI ни понизити у нево
ЉИ.
попељешитиI Jим свр. в. пељешити.
поперчинати сеI Jам се в. перчинати
Ce.
попијевчити сеI попијевчим се свр.
прецијенити сеI не виђети од себе другогI
понијети се успјехом. — Натакоше му
зобницуI па се попијевчијо.
попиш м мокрењеI испуштање мо
краће. — Он не смије изаћ ни на попиш.
попрека ж мјера за дужину Eљудско
стопало по шириниF. — Скочијо је седам
стопа и попреку.
попрекача ж торба са попречним ша
рама. — Упртијо попрекачу и у њој пуно
дебе скорупа и рука љеба.
попрлитиI попрлим свр. оснијежитиI
мало пасти Eо снијегуF. — Прошо је Ни
кољданI а снијег није ни попрлијо.
в. опрљитиI пропрљити.
пропрљитиI пропрљим свр. в. опрљи
тиI топpлити.
попружина ж N. коланI попругI појас
којим се самар веже за коња. — Ето ти га
деW пуче попружинаI самар се слиза низF
сапи и Товар оде по долини.
2. онај који је споро покретљив. — Је
ли ти рече да су га назвали попружина?
ЈесI валаI права попружина.
порад предл. радиI због. — Помаго сам
му пошивати кућу порад себеI а није за
служијо. Ово сам ти урадијо порад твог
доброг и поштеног оца.
порђатиI Jам свp. смршатиI помрша
ти. — Нешто су ти шиљеж порђала. Што
си порђо тако забора?
поре предл. поред. — Припни коње по
ре куће. Поре оваца промиље бауљинаI
имаше у њој метар и више.
порез м унутрашњи дио површине зи
да зграде Eдужином листреF. — Додај ми
велике вилеI ено иг на порезу. Искористи
ла сам ови порез за полицу.
порезати сеI порежем се свр. догово
pити се о удјелуI учешћу Eу нечемуF. —
Порежите се и помогните чоека у невољи.
Сељаци се порезаше и скупише нешто па
ра да оправе Школу.
порикиватиI порикујем несвр. рика
ти са прекидима Eо говедуF. — Има више
oEдF сатаI како порикује нечија крава.
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порикуља ж крава која порикује. —
Смакнуће на јесен порикуљуI па да ваља
сувог злата.
пориљатиI Jам свр. појести. — Узе ко
мадину пите лојанице и пориља је без за
мљерке.
в. риљати EfF.
поринта ж N. женка псаI кујаI керу
ша. — Ћера се нечија поринтаI дроб јој се
исуко!
2. фиг. скитницаI луталица која пони
ре којекуда. — Дигла се она поринта по
селуI па не да људима мира.
порблје с уже којим се вежу Eисто
временоF два вола Eједан једнимI други
другим крајемF па се тако повезани воде.
— Узми како порожје и упорожи волове.
S. заторожитиI уторожити.
поруганица ж женска којој се ругајуI
поспрдују. — Она је поруганица рода сво
Га.
поругуља ж она која воли другоме да
се руга. — Неће поругуља да престане ла
јатиI нако би је за језик обљесијо.
посI поста м N. постI вријеме кад се не
мрси. — У тој сиротној кући пос је и кад
се мрси и кад се пости.
2. фиг. мајчино млијеко. — Ћу туI пос
ти се оладијо! Бљеж отале дијетеI пости
твој!
S. liошњак.
посад прил. од садаI унапријед. — Шта
је досад били и било јеI а посад има да би
де како ја вељу.
посатаритиI посатарим свp. сатpије
тиI уништитиI нанијети штету Eо сто
циF. — Како посатаристе нолики малI Бо
гом вас кумим? Посатарили су му вуци
сву јањад.
в. посигуратиI сатарити ENF.
посвојче с дијете усвојеноI усвојеник.
— Имам троје моје ђеце и двоје посвојча
ДИ.
посекатиI Jам свр. понијети нешто
доста тешкоI преголемо. — Посекала те
же бреме о себе.
посекати сеI Jам се свр. појакати се.
— Посекала се она два дерепа и падоше
КОКОШКЕ.
посигуратиI Jам свр. в. посатарити.
посијеч ж N. посјекотина. — Нико не
ставља со на посијечI нако тиI луда главо.
2. фиг. патњаI тугаI бол. — Не треба
нам виша посијеч од његове тираније.
Умрије јој дијетеI то јој је посијеч по сре
сриједе срца.
посискиватиI посискујем несвр. N.
упорно молитиI досађивати молећи. —
Посискивала је од немила до недрагаI тра
жећи да јој јединца пуште из тамнице.
2. сисати час једнуI час другу сисуI
час једнуI час другу овцу Eтрчећи по бу
љукуF. — Побљегоше јој јањад у туђе овце
и само посискују час овуI час ону.
поскикиватиI поскикујем несвр. испу
штати оштреI продорне криковеI ври
штати. — Не смета га памет и нек поски
кује.
поскурник м дрвени печатI шаралица
Eза хљебI колаче и сл.F. — Раније је скоро
свака кућа имала поскурник а сад га неј
наћи ни у плећу.
в. прекадницаI шаралица.
посмéрчитиI посмерчим свр. појести.
— На брзину нешто посмерчише и то им
је све одF сванућа.
поспијешанI JшнаI Jшно који брзо и
добро отарашава намјенске послове. —
Имам поспијешан котлићI не бик га дала
За Не ЗНаМ iffTаI
посре предл. посредI срединомI среди
штем. — Раскоси посреливаде. Прође ми
она ВЉештица посре средине оваца.
посропета ж погрдI женска прљаваI
неуреднаI запуштена. — Трчи за посропе
том ко овца за мрсном руком.
поставакI Jавка м дио рала. — Оће да
оре а струо му поставакI па види колико
зна. Затаслачијо наку дрвезину за поста
вакI то не ваља ни за паси колац.
постиматиI Jам свр. N. мало почасти
тиI дочекати госте без много трошка. —
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На брзину сам иг постимала ониjeм што
СаМ. ИМаЛа.
2. процијенити Eтежину и сл.F. —
Пристајем како гођ постимају два чоека.
в. стимати ENF.
постопица ж N. отисак стопала на
смрзнутом снијегуI траг. — Идући про
планине ловци наиђоше на смрзнуте по
стопице. Иди постопице за њимI биће ти
ЛакiШе.
2. понављање већ реченог. — Ударијо
у постопицуI па понављаW што је младу
мило није ружно.
постреуша ж фиг. постренушаI овца
која се напаса испод стреха Eоко кућеF. —
Има десетак постреуша и то му је сва
имовина. Неће оне постреуше никyj од
колибе.
постреушица ж в. постреуша.
постpижж вуна од оваца острижена
са трбуха и око задњих ногу. — Исплела
мужу вањелу од пострижиI благо му ш
њомI ко му је.
S. починаI почистити.
постpићиI постpижем свр. почисти
тиI подшишати овце Eпо трбуху и око
задњих ногуF. — Постригли смо овце прије
но су се окаочиле.
посуланI JулнаI Jулно који је миранI
повученI подесан за сарадњу. — Нема по
сулнијег створа од МикеI широки траг
осто од ње! То је једна посулна и добра
вамилија.
посулитиI посулим свр. посудитиI по
зајмити. — Ако ти нестане параI наће се
људи па ће ти посулити.
посулник м N. онај који даје зајамI по
зајмљује. — Лако вам је кад имате добра
посулника пот главом. Драгиша је бијо
посулник читавог села.
2. миранI тихI повучен човјек. — Ува
тили оног Божијег посулникаI па га му
штрају. Не море живљети посулник међ
онијем вуцима.
посуручитиI Jим свр. пустити сурут
ку Eо млијекуF. — Ако није угодаI млијеко
одмак посуручи. Какав је мозак му посу
ручијо.
в. иросуручиши.
посутиI поспем свр. намножити сеI
родити се једно за другим Eо дјециF. —
Посула га ђецаI све једно другом до уши
ју.
поć узв. телету да дође на подој. —
Поč телаI поč! ПоčI мало мојеI поč!
поćек м N. мјесто посјеклинеI посијечI
рана. — Разјапијо му се поčекI не море се
о{дF туге гледати.
2. клање стоке за зимницу. — Око Ми
тровдана вазда је поčек и крканција до за
врат.
P. фиг. увреда која болиI за срце
„уједа“. — Носим пoćек од онога от кога
се нијесам надала.
потако прил. парноI супротно од по
лијо EнепарноF. — „По коликоI Миливо
je?“ — узвикну Драгиша. „ПотакоI пота
ко!“I одговори Миливоје.
поталаушити сеI Jим се свр. пости
дјети се. — Поталаушијо се ко куповно
керче. Покријо се ушима и поталаушијо
ко и сваки кривац.
S. иошлаушиши се.
поталаушице прил. стидљивоI поку
њеноI са осјећањем непријатности. —
Поталаушице прође мимо нас.
потарашитиI потарашим свр. газећи
утабанатиI почетати снијег тјерајући
по њему буљук оваца. — Нијесам мого сам
почепати нолику торинуI па сад заокачијо
буљук и потарашијо је.
в. тарашити.
потаркаватиI потаркавам несвр. N.
таркати у ватруI ложити. — Сијо по
peEдF ватре и потаркава. Потaркаваш у ва
тру а не видиш гостаI ено ону жишку што
усправно стоји.
2. вјешто подстицати свађуI ставља
ти кост раздораI интригу. — Сад свак
потаркује свађу и мржњу. Кад он не би
потаркавоI не би бијо жив.
в. потаркиватиI потарнути.
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потаркиватиI потаркујем несвр. в. пo
тaркавати.
потарнутиI Jнем свр. в. потаркавати.
потежанI JжнаI Jжно који добро те
глиI вуче Eо животињиF. — Волови су ми
добро потежниI не било им рока.
потежити сеI потежим се свр. одлучи
ти се. — Неће се она потежити на тако
дуг пут.
потипарцу прилI лаганоI полакоI на
тенане. — Немојте трчатиI но све радите
ПОТИпарцу.
потирача ж погрд. за онога који слу
жи да обавља „ниске“ послове. — Он је
бијо потирача свакој власти. Присмрди
тујI потирачо једна!
поткаититиI Jим свр. упутити оштре
ријечи EнекомеFI прекорјети. — Добро си
га поткаитијоI ако је каке вајде. Кад га
поткаитише ушуће.
поткаримити сеI поткаримим се свр.
N. бити огорченI гњеванI љутI пун мр
жње Eпрема некомеI нечемуF. — Поткари
мијо му се и обалиће га из рачуна. Потка
римијо му сеI па га чека на стругу.
2. ћутати погнуте главе. — Сијо поре
шпоретаI сјадијо се и поткаримијо главуI
ко да је све покопоI анђели ш њиме.
поткаштритиI Jим свр. N. поткачити
некогаI ситничарски инсистирати на не
чему ради неког личног интересаI мржње
и сл. — Неће да шутиI па су га поткаштри
ли са сваке стране.
2. зауставитиI успоритиI спријечити
даљи продорI кретање Eо вјетруF. — Пот
каштријо југI и не да да се прољевша. Да
ко ćевер поткаштри и рашћера ову обла
чину.
поткивити сеI поткивим се свр. пo
стати киванI пун мржњеI огорчењаI
љутње. — Бијаше ми се један каплар пот
кивијоI па ме гонијо ко Бог ђавола.
поткикачити сеI Jим се свр. смијати
се гласноI звонкоI необуздано. — Поткика
чила се ђецаI па се са мном ћосају и по
спрдују.
поткинути сеI Jнем се свр. N. препући
кожа испод прста Eо нозиF. — ЈадI види
како су му се прсти поткинулиI све крв
цури. Она сиротиња иде босаI па им се пр
сти поткинули. м
2. имати немоћ у ногама. — А виђок
како Њемци палеI ја ти се дадок у бљежа
ње док ми се ноге поткинуше.
поткожњак м N. Eл. furunculusF чир. —
На врату има поткожњак колико ораг.
2. фиг. удворицаI ласкавацI улизица. —
Увуће га они поткожњак у сто ђавољијег
НИТИ.
поткомбљитиI поткомбљим свр. по
сагнути главу и ћућети. — Поткомољијо
главу и ћутиI ко да му је дошо црни петак.
поткопунити сеI поткопунем се не
свр. поткопати сеI поткачити некога. —
Поткопунули су им се и кад тад нанијеће
ИМ ЗЛО.
поткрилитиI поткрилим свр. поста
вити ред дасака по дну кровне конструк
ције зграде. — Поткрилили су обље стра
не појате и садF оће да је пошивају.
поткрмитиI поткрмим свр. погнуте
главе погледиватиI ћутати. — Дај прого
вориI шта си поткрмијо” Види га како је
поткрмијо.
поткулачитиI Jим свр. подухватитиI
закачити. — Поткулачи ћускиjoм за та ка
мен и кини нагореI шта га гладиш! Чим
поткулачи комињачомI једанак извуче ла
му из бунара.
в. закулачити.
поткуп м N. оно што је поткупљено
ту и тамо. — Клас по клас и пласI па
caEдF види како се и от поткупа море уми
јесити погача.
2. давање EнечегаF ради постизања
циљаI подмићивањеI поткупљивање. —
Поткуп је најачи судија кога земља панти.
За њега је гласо поткупI па је побиједијо
на изборима.
потлашњиI JаI Jб који је последњи. —
Оћераше ми краву музару испредF гладне
ђецеI дабогда им била потлашњаI ко ће.
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потлаушити сеI Jим се несвр. в. пота
лаушити се.
потлеушица ж онај који је без вријед
ностиI рђица. — Какав сиI потлеушице ти
судиле. Исте куће вазда су се рађале оне
мртве потлеушице.
потљекар прилI послије. — Дођи по
тљекар да ти нешто дам.
потмулI JaI Jo N. који је нејасних ми
слиI несазнатљивI загонетан. — Не вље
руј му ништаI млого је потмул. Нешто је
потмуло у његовој причиI па се — у па
мет!
2. таманI црнпураст. — Скоруп јој је
млого потмул. Лице му је потмуло од на
ке тешке болештине.
потомен прил. потомI затим. — По
томен ти ја кренем про КрноваI па право
на ГвоздF и ту ноћим код домаћинске ку
ће Драшковића.
потпaра ж старина. — Данас је велика
потпара. На овој потпари није чоек при
спијо никуђ.
потпéтитиI потпетим свp. изврнутиI
подврнутиI искривити Eобућу према пе
тиF. — На овој југовини размелушише и
потпетише ми се опанциI не могу крочи
ТИ.
потпираж N. дрва за потпиру ватре.
— Ево ти неколике зубље луча за потпиру.
Ову сувљад унеси у избуI требаће за пот
пиру.
2. интригаI сплеткаI смутња. — Уми
је та ставити потпиру међ два ока у глави.
потплећатиI Jам свр. И причврстити
самар на коњу провлачећи товарнине ис
под плећа. — Немој скидати самар брња
шу но га потплећај и пуштиF. Како си то
потплећо коњаI курепу један!
П J се добити болове између плећа
Eрадећи нештоF. — Косијо је испруженом
косомI па се потплeћоI не море се окрену
ти. Случи косуI па се неј потплећати.
в. отплећати.
потплинутиI Jнем свр. поплавитиI на
доћи вода. — Вода је потплинула по кужи
ниI има је до чљанака.
в. подуплинути.
потра ж висина досуђене Eокметова
неF штете која се надокнађује оштеће
ном. — Не шће да му да потруI па се садF
ћерају по суду и злом путу.
потрагљивI JаI Jо који заостаје иза
стада. — Изгубила се она потрагљива ов
цаI вуци јој дроб просули.
потрагуша ж овца која се издваја из
стада. — Сигурала се рога потрагуша. Да
ми не виђе ону потрагушу?
потрапуљатиI Jам свр. N. ставити у
трапI затратитиI потратити. — Потра
пуљајмо кумпијер у трапI док се није смр
ЗНО.
2. појестиI покркати. — Накува пун
кото качамакаI па гуку ономI гуку оном и
све потрапуљаше.
потрчанI JчнаI Jчно који је хитарI по
слушанI радан. — Није она нимало по
трчнаI ништа је не брани.
потсамарити сеI потсамарим се свр. N.
изврнути се Eсамар на коњуF. — Скини
кoњу самарI море се потсамарити. УI ено
кобили самар на трбукуI виш да се клета
потсамарила.
2. кад какав посао не може више да
иде у напредак. — У потоње вријеме све
ми се потсамарило и натрачке обрнуло.
потсâпитиI потсапим свр. поставити
подрепницу коњу испод репа. — Потсапи
коњаI е ће му самар пас на врат. Оседло
коњаI а није га потсапијоI ето му памети.
потстранакI Jанка м земљиште при
страниI пристранак. — Изгубила сам
Игле у оном потстранку.
потулити сеI потулим се свр. осјети
ти се непријатноI постидјети се. — По
тулијо се ко куповно керче! Чим поп до
ђеI она се потули.
потуренI JaI Jo N. који је убаченI преру
шенI подметнут. — То је потурена потр
пезна курва. Он је потуренI јадо!
2. који је одбаченI препуштен. — Чим
сам остароI одмак сам ти потурен и прету
рен. Потурен је одF сваког свога.
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потуритиI Jим свр. мање бацити Eка
мена с рамена но обичноF. — Данас си по
туријо за највишу стопу. Потуријо је за
укоп.
потурити сеI Jим се свр. оставити се
неког послаI забаталити неки посао. —
Раније је и прела и плелаI а сад се потури
ла и предења и плетења.
потурнутиI Jнем свр. запоставити. —
Потурнули су га има та земан.
поћушнутI JаI Jо који је одбаченI напу
штенI скрајнут. — Она јеI празнаI поћу
шнута и од рода и од дома. Некад је ве
дријо и облачијоI а са је поћушнут.
поучатиI поучам свр. ослабитиI омp
шати. — Одавно је она поучала. Волови
су вукли плашће на оној врућиниI па поу
ЧаobfC КЛЕТИ.
почина ж вуна најслабијег квалите
таI шкарт. — От почине се нико досле
није обогатијоI па нећу ни ја.
почињакI Jињка м чавао истрошенI
похабан. — Ево ти неколика почињкаI па
поткуј кљусе да не иде босо.
в. изгвоздак.
почисI почисти ж в. постриж.
почиститиI Jим свр. в. постpићи.
поџагати сеI Jам се свр. в. побуџакати
Ce.
пóша ж фиг. марамаI шалI крпа Eуви
јена око главеF. — Седи крај ватре и неће
да одмота пошу с главе. Дај ми каку по
шуI да завијем уши на овом мразу.
пошав м први ред млаћевине поста
вљен по дну кровне конструкције зграде.
— Кад има доста млаћевинеI стави дебљи
пошав и немој ту да штедиш.
пошав предл. према. — Таман ми кре
нусмо пошав ану МићовићаI а оно дуну
мећаваI једва укапуласмо.
пошатулатиI Jам свр. уздрмати се ду
шевним патњама и сметњама. — Убило
га сто јадаI па је пошатуло.
пошашатиI пошашам свр. пипнутиI
помиловатиI меко додирнути. — Бијаше
љут и да га жена не пошаша по затијокуI
не могоше се ш њим зборити.
поштијер м поштар. — Ево поштијер
донијо писмо од ВулаI благош мајци у
дом!
пошурлија ж Eобично у множиниF
ситнаријеI разне потрепштине за кућу.
— Пуна ми је кућа неакијег пошурлија.
пошушњарI Jăрам онај који свуда за
лазиI што се меће у сваке нити. — Шта се
врти они пошушњар око куће?
правица м земља сухаI прашњаваI без
бокора. — Не море се проћ кроз правицу.
Дако пане мало кишеI да покупи ову пра
ВИЦy.
правке прил. право. — Иди правке и
не бој се да ћеш заћи. Куси навалијо тако
правке?
празанI JзнаI Jзно који је сиротанI не
моћан. — Запалише му кућуI па остаI пра
занI на голој равни. НемаI празанI нако пе
шес брава.
празнорукI JaI Jo N. голорук. — Не иди
празнорук проте шуме!
2. који иде у посјету без поклона Eпра
зних рукуF. — Не иде сеI јаданI на бабине
празнорук. Шта ће сиромакI оде празно
рукI а празна рука нема пријатеља.
празнотрбI JаI Jо који је празна трбу
хаI гладник. — Не море се празнотрбо ни
косити ни воду носити.
празнотрбаљ м онај који је сиромахI
гладник. — Ко ће наранити нолике пра
знотрбаље?
пракљача ж. N. пратљачаI дрвена ло
патица којом се удара по вешу кад се пе
ре. — Чују се пракљаче како лају. Нема
више бруке за чоека но кад га жена врезне
пракљачом.
2. фиг. онај који много причаI лупета.
— Прича она пракљача и не престаје.
прапоган ж онај који је лош преко
сваке мјере. — АмаI боланI таке прапога
ни нема куда је љуцка нога чепала.
праштина ж дугачко дрво EгредаI вр
љикаI жиока и сл.F. — Уćеко сам церови
јег праштинаI свака је права ко стријела.
првљенчитиI Jим несвр. бит првиI пр
вачити. — Док је мого првљенчитиI пр
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вљенчијо је како је стијо. Оће свака рђа да
првљенчи.
првљешка ж крава која се први пут
тели. — Имам једну стару краву и једну
првљешку.
првомрачје с први мракI сумрак. —
Кокошке вазда поčедају у првомрачје.
Спратијо је браве у првомрачје.
пргаж N. кафа од јечма. — ПопијI бо
ланI ову пргуI цукрана је.
2. она која је ускогрудаI која брзо пла
не. — Чули ти како прасну она прга?
прдек м онај који прича збрдаJздолаI
брбља. — Сви су га звали прдекI прдекI а
прдек у овштини и ведри и облачи.
прденоJврдено прил. ЗбpдаJздолаI без
редаI како било. — Никад ти та чоек неће
на питање одређено рећиI но све нешто
прденоJврденоI па ај га разуми.
в. прденоJвржено.
прденоJвржено прил. в. прденоJврде
НО.
прдечма ж причалица. — Сачувај меI
БожеI прдечме и њене приче.
прдлатиI Jам несвр. причати које
шта. — Ај не прдлајI тако ти вљере. Пр
дла како су вазда волови оралиI а КОЊИ
зобали.
прдњача ж фиг. коса слабог квалите
та Eо коси за кошењеF. — Не мошти са
том прдњачом ишћерати ни два откоса.
прдогласа ж особа која не умије да
чува тајну. — Не причај пред прдогласомI
уста ти се закаменила!
прдогласица м и ж в. прдогласа. —
Мучи ту прдогласицеI да те ко не чује шта
причаш!
прдокељатиI Jам несвр. лупетатиI
причати којешта. — Сви му се подсмија
вајуI а он и даље прдокеља. Не прдокељам
но кажем да је гора густаI али није пуста.
пребантатиI Jам свр. прерасти Eо пре
лому костиF. — Сломила је крава ногу и
никако да пребанта.
пребатргатиI Jам свр. в. батргати
ENF.
пребатрљатиI Jам свр. препјешачити
уз напор. — Уватила ме сипа у прсиI па
сам једва пребатрљала ево довле.
в. батрљати.
пребитиI пребијем свр. уситнити
новчаницу. — Дао бик ти који динар но
нема нико да ми пребије иљадарку.
превактитиI Jим свр. проћи вријемеI
престаратиI у невријеме почети нешто.
— Најстари син ми је превактијо за шко
лу. Богами је она ђевојка превактила.
преватитиI Jим свр. погрешно ујарми
ти вола. — Таман да ајекнемI баба завикаW
преватијо си воловеI Бок с тобом!
превегаритиI Jим свр. ошинутиI уда
pити. — Превегарићу и тебе и њуI само
ако не бидете мирне!
в. превегарчитиI преверегати ENF.
превегарчитиI Jим свр. в. превегари
ши.
превегурати сеI Jам се свр. проћиI
провући сеI превући се. — Неј се моћи пре
вегурати протијег кршаI но окрени около.
Једва се превегуро кроз основну школуI а
са се прави да све зна и умије.
в. превегурчити сеI провегурчити се.
превегурчити сеI Jим се свр. в. преве
гурати се.
превеличачкиI JаI Jб који је преголем.
— Да ти није ови курањ превеличачки? Не
режи превеличачке комаде љеба!
превеома прил. премногоI врло много.
— Дијете му се превеома поčекло и нагр
ДИЛО.
преверегитиI Jим свр. N. ошинутиI
ударити. — Превереги јунца наком кочи
номI мишљак уби га на мртво.
2. имати болове у леђимаI ушинути
се. — Преверегило ме у крстимаI не могу
мрднути.
в. превегарити.
превијојла ж женска лијепо грађена.
— Посматрам Милушину превијојлуI па
се чудим како вако лијепу шћер роди.
превијутакI Jтка м N. превојI превија.
— Нешто се види на оном превијутку.
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2. ивицаI рубI поруб. — Ево ти прсно
колијер от кошуље по самом превијутку.
превилатиI Jам свр. преврнути вила
ма Eо сијенуI сламиF. — Само што смо пре
вилали откосеI љусну киша.
превилија м N. Свети Илија. — У пје
смиW „О ИлијаI превилијаI L превиј небоI
да је ведроI L да огрије сунцеI Л да рашће
рам ТуркеI L низ попове луке.“
2. онај који је свемоћан Eо властиF. —
Некад је бијо превилијаI а сад је подвијо
реп и ћути.
превиратиI Jрем несвр. N. прелазити
преко рубаI преграде и сл. Eо течностиF.
— Паде киша па вода превире про проље
ВаЧе.
2. имати више но је потребно. — Да
му не превире прочанка другу би пљесму
ПЉСВО.
превирачI Jăчам дрво којим се затва
рају EпревируF врата са спољне стране. —
Преври врата одF савардака оним преви
рачем и нека иг.
в. преворачI преворница.
превластитиI превластим свр. преузе
ти власт. — Њега је жена одавно превла
СТИЛa.
превљеровати сеI превљерујем се свр.
покрстити сеI промијенити вјеру. — У
оне несрећне и тужне дане гонили су на
род у Босни да се превљеравају у другу
вљеру.
превљесина м N. онај који је мртву
љавI тромI слабо живаханI који се вуче.
— Види како се вуче она превјесинаI баш
КО ПОМСТИНа.
2. предмет који је пребачен преко не
чегаI па се клатиI виси. — Натоваријо на
коња сто накијег превјесинаI па им се не
зна ни крај ни почетак.
преворачI Jăча м в. превирач.
превбрница ж в. превирач.
преврата ж промјенаI смјенаI пре
врат. — Сијева и грми на овој превратиI
би реко да ће смак.
превратити сеI превратим се несвр.
промијенити се Eо временуF. — Мљесец је
заокрено трбукI превратиће се вријеме ко
лико је сутра.
превријетиI преврем свр. запријечити
врата са спољне стране. — Преври врата
од савардака том свориномI да не уљегне
КаКО ЖИВО.
преврнчатиI Jам свр. N. преплести
врнчанице Eо опанцимаF. — Нема ми шта
чоек обутиI па оћак да преврнчам оне цр
не трање опанака.
2. испричати како било. — ЕвоI она ће
нам најбоље преврнчати шта је и како је
било на ваширу.
прегавељатиI Jам свр. прећиI превући
се. — Толико сам скуpипсо да сам једва
прегавељо тијем путељком.
S. гавељаши.
прегалитиI прегалим свр. разведри
тиI преведрити. — Чим поткочи ćевер од
ма ће прегалити.
прегнатиI Jам свр. престатиI проћиI
минути EкишаI снијег и сл.F. — Има сајка
од ГолијеI дако прегна ово невријеме.
Прегнала је мећаваI мореш сад комотно
ићи.
прегнућI JаI Jо који је одлучанI упоранI
смион. — Крсто је бијо прегнућ мимо љу
де. Прегнућија је од сваког љуцког ство
ра.
в. прежен.
преграбитиI Jим свр. попластити дио
откоса помеђаша. — Нијесам знала међеI
па сам преграбила. Што си преграбијо ту
ђе откосеI црњо моја?
прегријешитиI прегријешим свр. пo
гријешитиI учинити грешку. — Немој ти
прегријешитиI па да се омрсишI ćутра се
ПОСТИ.
прегуљати сеI Jам се свр. прејести се.
— Прегуљо се они лакомацI па ено бљује.
в. гуљати.
прегуљеникI Jика монај који је изра
бљенI истрошенI исцрпљенI сморен ра
дом. — РадиI трчиI слабо се издржава и
ено га ко какав прегуљеник.
прегуљеница ж женска која је изра
бљенаI истрошенаI исцрпљена. — Није
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она прегуљеница от дилилукаI но од не
ВОЈВНОГ ЖИВОТа.
предајанисатиI предајанишем свр.
поднијетиI издржатиI претрпјети. —
Ови јадни чоек море свашта предајаниса
ти и јопет оће да живи. То што је она пре
дајанисала не море никакав живи створ.
преданичитиI Jим свр. прескочити је
дан дан Eда се нешто чиниI не чиниF. —
Кокошке ми носе добро и само су једном
преданичиле. Нијесмо преданичилиI што
на трпези ниjeсмо имали скорупа.
предвојитиI предвојим свр. N. исције
патиI пресјећи Eо дрвимаF. — Предвој које
дрвоI ако мислиш ручати.
2. имати болове у леђимаI ушинути.
— Предвојило ме у леђимаI не могу ни
обувачу привезати.
P. раздвојити Eо стоциF. — Била је ве
лика маглаI па ми се овце предвојише и
НИКаКО. Да ИГ СaСТаBиМ.
предевeрaтиI Jам свр. N. пребродити
тешкоћеI невоље. — Не могу вљеровати
како смо предеверали оне несрећне дане
за вријеме рата.
2. проћиI промијенити се Eо временуF.
— Све су прилике да ће предеверати ово
невријеме.
в. деверати.
предеречитиI Jим сврI ошинутиI уда
pити. — Предеречијо сам га једнијем ље
мезомI неће му више падати на ум да ми
се подругује.
предешитиI Jим свp. истрајатиI издр
осати. — Предешила је сваког ђаволаI па
ће и то. Како предеши живе муке?
предигалацI Jбца м онај који се досе
лиоI додигао. — УпамтиW предигалац је ва
зда странац. Ови црни предигалци су мир
ни ко јањци.
предиклица ж придикаI поукаI поуча
вање. — Зна другом казати сто предикли
цаI а не види себе. Дај те предиклице оној
твојој жениI а нас остави на миру.
предићиI предигнем свр. преселити.
— Млого народа је предигло одавле за Ср
бију. Мило је давно предиго у Нишић.
предојанисатиI предојанишем свp. из
држатиI истрајатиI поднијети. — Како
сву драгу зиму предојанисаше босиI вели
ком се јаду чудим.
в. дојанисати.
предомишљан м онај који је доми
шљатI досјетљивI довитљив. — У селу
има неколика предомишљанаI не зна се
који је от кога умни.
в. домишљан.
предријетиI предерем свp. f N. преве
дритиI промијенити се вријеме. — Дако
уз мијену предере ово невријемеI Бог га
нагрдијо!
2. прећиI доћи Eдо неког мјестаF. —
Предрла је војска про Равног.
P. појести Eо стоциF. — Предријеће
говеда и сламу на čеверовини. Метни ти
коњима и бусикеI предријеће то они од
ЉСПОТС.
ff – се потрошити се EподругљивоF. —
Даде јој пертF динараI е вала си се предро.
Неће се та предријети.
предрпити сеI Jим се свр. укварити
сеI згрушати се Eо млијекуF. — Вареника
се предрпилаI мого би је ножем резати.
Салијевај ово млијекоI сво се предрпило.
в. дрпити се.
предуванитиI предуваним свр. фиг.
презалогајитиI заложитиI заварати
глад. — Сваки је понешто предуванијоI па
ручак кадF стигне.
пређе прил. прије. — Пређе су људи
били млого разложнији но ови садашњи.
преженI JаI Jо в. прегнућ.
презбранI JрнаI Jрно који је наочитI
виђен. — Имо је шћер зорну и презорнуI
но је муња опали каEдF се није надала.
прекадница ж в. поскурник.
прекалитиI прекалим свp. f очврсну
тиI ојачати каљењем Eстављањем усија
ног гвожђа у хладну водуF. — Понеси ови
наковањ код ковача нека га прекалиI мло
го је мек.
П — се ојачатиI оснажитиI очврсну
ти. — У првијем борбама бијо је помало
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бојажљивI а са се прекалијоI то јеI вљеру
ти твојуI права јуначина.
прекапулатиI Jам свр. N. пребродитиI
прећи; избјећи какву велику опасност. —
Бијо је добро болесанI паI борамиI некако
прекапула. Њему успље и прекапула про
Кpнова.
2. промијенити се Eо временуF. — Дако
прекапула ови кијамет.
в. капулати.
прекарпататиI Jам свp. исјећи на ко
мадеI искомадати превише. — Узе љебI
па поче да карпатаI док ја не рекокW достаI
прекарпато сиI па да нас има још волико.
в. карпатати.
прекељати сеI Jам се свр. N. прећи са
тешкоћамаI гегајући. — Једва сам се пре
кељо по овој слисци. Ноге су ме издалеI
па нијесам капац прекељат ни до мужња
Ка.
2. прејести сеI прекусати се. — Пре
кеља се затопа и оне дробушинеI па га уби
и нагрди она јакота.
прекерепитиI Jим свр. N. забољети
крстаI ушинути. — Прекерепило га у кр
ста и ни макац. Сегну да нешто узмеI па
га прекерепи по средF средине.
2. ударитиI ошинути. — Прекерепили
су га прорбата и одF тада стално побоље
Ва.
преклачитиI Jим свр. N. окречитиI
прекречити. — Од јутрос сам преклачила
собу и доста ко ладне воде.
2. ошинутиI ударити. — Преклачи га
тијем кепомI образа ти! Узе баба варјачу и
оћаше да га преклачи по репу.
прекрнџатиI Jам свр. пренијети. —
Прекрнџали смо у катун на сами Спасов
Дан.
в. крнџати.
прекулапитиI прекулапим свp. f зало
житиI презалогајити. — Оћете ли што
прекулапити? Прекулапи једну мазуI па
ручак кад сташе.
ff — се смршатиI ослабити. — Изанђо
и прекулапијо сеI тегобно је погледати у
њ. Шта си се прекулапијоI ко да ни слане
воде нијеси пијо.
прекурлатиI Jам ср. N. пребродитиI
претећиI преживјети. — Бијо је тешко
рањен и борами прекурла.
2. прељепшатиI преведрити Eо време
нуF. — А прекурла ово вријемеI гонићемо
шиљеж на пазар.
в. прокурлати.
прекустуричити сеI Jим се свр. бити
повијен од јаке мршавостиI ослабити. —
Не могу своијем очима вљеровати да се
море чоек нако прекустуричити за цигли
јег неколико дана.
прележатиI прележим свр. N. остати
необрађенI засијан Eо земљиштуF. — Про
шлог љета прележо ми је они дочић испот
кућеI па ове године иж њега шино јечамI
то је сиње море.
2. остати непотрошен у току зимеI
прељетити Eо сијенуF. — У овом сијену
што ми је прележало имаI на сваки кан
тарI четерес товара.
преливодам и ж онај који не држи до
ријечиI несигуранI несталанI ни вода ни
вино. — Ако ишта имаш у паметиI немој
се спуштати на уже преливодеI е ћеш
остати краткијег рукава.
прељетакI Jтка м стог сијена који је
остао преко зиме непотрошен. — У овом
прељетку има сублизу триестовара.
преманутиI преманем свр. претјера
ти прекоI изаI про брдаI пута и сл. —
Премани овце про пута и некаI боланI па
су цијеле траве.
премељиговно с лошеI ништавно
створење. — Свак ће ти казати да таког
премељитовна није вуда кракало.
премина ж слабо наливено зрневље
житаI тањич. — Боље би било да си на
тако коњу зобницу преминеI но што се туј
ИЗЛежаваfff.
премититиI Jим свр. N. дајући мито
придобитиI поткупити дајући новац или
какву другу вриједност. — Митила сам и
премитила и кусе и репатеI не били се ка
ко одбранила од пашајлијаI али ај бош!
2. прећи мимоI размимоићи сеI мину
ти. — Кад бидеш опасиво бадањI гледај
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да крајеви обручева премите најмање за
подланицу.
премлијечитиI премлијечим свр. не
стати млијека Eо музницамаF. — Ове го
дине овце су рано премлијечиле.
премљенакI Jенка м надимак. — Не
презивају се ониI бестијоI ПрдигаћеI то им
је премљенак.
в. придимакI примљенак.
премородáвити сеI премородавим се
свр. преморити сеI исцрпсти се радом. —
Премородавили смо се гонећи балване
нис Комарницу.
пренавиљчатиI Jам свp. стрпати од
постојећих навиљака другеI претрпати
Eо сијенуI сламиF. — Идемо да пренавиљ
чамо оно мало сијенаI све се слијепило за
земљу.
преневољити сеI преневољим се свр.
пасти у стање безвољностиI замишље
ностиI потиштености. — Не пише Шујо
ис регрутаI па се закарила и преневољила.
S. пресанијетити се.
пренкнутиI пренкнем свр. заћиI за
макнутиI прећи преко Eбрда и сл.F. — Сва
тови су давно пренкнули про Муратови
це. Сунце је пренкло про Леденице.
преновиратиI преновирам свр. пре
правитиI реновирати. — Морамо јесенас
преновирати кућуI сва је пропала.
преносакI JскаI Jско који је спорI дуго
трајан. — КупиI јаданI гаће од вражије
кожеI оне су носке и преноске.
преобитиI преобијем свр. преобићиI
препјешачитиI ићи којекуда. — Преобили
смо сву планину тражећи линцуре.
преображавати сеI преображавам се
несвр. мољакајући доводити себе у поло
жај који не прија. — Нећу се вала прео
бражавати предF сваком рђомI па нека
биде како биде.
преоизма прилI сувишеI одвишеI преко
мјере. — От кога је да јеI преоизма је.
в. произма.
препалакарисатиI препалакаришем
свр. развалити па поново палакарисати
товар на коњу. — Слабо палакарисасте
они товарI па сам мора да га препалакари
fifeM.
в. палакарисати.
препанутиI Jнем свp. скокнутиI трк
нутиI отићи. — Ај часком препани до ка
туна и донеси један бронзин варенике.
препенџати EceFI Jам EсеF свр. в. пен
џати EceF.
препилитиI препилим свр. нажуљи
ти оштрим врхомI притискањем наније
ти повреду. — Препилила ме обувачаI мо
рам је попушћити.
S. Пилити.
препитуратиI Jам сврI в. пишурати.
преплеташи м Eобично у множиниF
опанци са већим преплетом. — Обула
преплеташеI па поскакује ко ластавица.
преповиђетиI преповидим свр. провје
pитиI поново размотритиI накнадно ви
дјети. — Док му то не преповиди женаI не
рачунај на његово обећање.
преподастријетиI преподастрем свр.
преуредитиI обновити постојећу про
стирку EпостељуI простирку испод сто
ке и сл.F. — Преподастри креветI богме ми
је тврда сламарица. Дај преподастри испо
кравеI море се отелити.
S. подастријети.
препред м назив за препредену пређу.
— Смотај табелајни препред и обљеси о
ту жијокуI да се тудијен не мотља.
препредатиI препредам несвр. упреда
ти двије жице пређе уједну. — Бог јој узо
и оно мало паметиI па препреда пређу
вретеном а не дружлицом.
препред пређа ж само у изразуW онај
који је лукавI који се меће у свакојаке ни
тиI свашточиња. — То је она мртва пре
пред пређаI ко му и отац. Кака је она пре
пред пређаI реко би да није рођен ко и
други створI но на г... цу.
препрцатиI препрцам свр. N. претје
ратиI отјератиI затјерати. — Наша бре
гада је на једвите јаде препрцала Швабе
про Дрине.
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2. прећиI доћи EнегдјеFI станиши се. —
Перко је лакац на ноге и он ће прије мра
ка препрцати про Бајове струге.
преријевитиI преријевим свр. лајати
непрестано или уз мале прекиде. — Ва
шке су преријевиле сву драгу ноћ. Прери
јевило је оно пашче сву нојI није ми дало
ока затворити.
в. ријевити.
прерипитиI Jим свр. прескочити. —
Он ће про тог ендека прерипити док тре
Неш.
в. рипити.
преритљати сеI Jам се свр. прећи. —
Не шће она вегурлица да се преритља код
насI но чека да му се дође на ноге.
в. ритљати.
пресаламантатиI Jам свр. придобитиI
преобратити. — Ај са намаI ај са нама и
тако ме пресаламанташе.
в. преселементати.
пресалдумитиI пресалдумим свр. N.
прекинутиI пресјећи. — Пресалдуми које
дрвоI ако ти није тешко.
2. преумитиI заборавити. — Бијак зау
стијо да ти нешто кажем и пресалдумик.
пресалиџатиI Jам свр. развалити па
поново урадити Eобично зидF. — Ајте да
пресалиџамо листруI нагнула се.
S. Салиџаши.
пресанијетити сеI пресанијетим се
свр. в. преневољити се.
пресврнутиI пресврнем свp. изокрену
тиI изврнутиI окренути наопачке. — Пре
сврно си гетеI господине војвода!
преседланI JаI Jо који је преседланI на
коме је замијењено седло другим седлом
Eо коњуF. — Зекан ти је преседлан и само
ђипи на њ и иди.
Изр. преседлана зима зима која је у
другом календарском дијелу са много
падавина. — Сачувај нас Боже преседлане
зиме. У нашем крају свака преседлана
зима је дерна.
преседлатиI Jам свр. замијенити се
дло на коњу другим седлом. — АнуI боланI
преседлај коња е је оно на њему ко без
ЊСГа.
преселементатиI Jам свр. в. пресала
ментати.
пресентатиI Jам свр. N. преселити из
једног мјеста у друго Eнасилним путемF.
— У рату нас Швабе пресенташе у друго
селоI да им бидемо на оку.
2. пренијети. — Упртила пун чувал со
ли и пресента про ријеке ко каку черужи
ну.
прескакала с мн. мјесто гдје се пре
лази преко потока или плићака ријеке
Eкракајући с камена на каменF. — Море ли
се преј про прескакала? Надошле водеI па
Прескакала само Виpe.
прескубити сеI Jим се свр. постати
јако мршавI ослабити. — Слабо је ранијо
овцеI па сеI пустеI прескубилеI грота иг
гледати. Постијо је велике постеI па се
прескубијо ко Срђевића кусов.
пресоврљатиI Jам свр. развалити Eне
штоFI испретуратиI испреметати Eпа
поново урадитиF. — Дај да пресоврљамо
ову листруI млого се нагла.
8. соврљати.
пресратиI пресрем свр. N. преступити
преко означене границе Eо такмичењуF. —
ЈесI прескочијо ми јеI а што је пресро бав
куI не рачунате.
2. претјерати у причиI критици. —
Вала га и ти пресра са твојом причом.
пресрнутиI пресрнем свр. прећиI за
маћи преко EпревојаI брдашца и сл.F. —
Овце су ти пресрнуле про главице и на
кренуле се на низбрдо.
преставитиI Jим свр. дометнутиI до
датиI придодати. — Ова атула је ократкаI
па је морамо преставити за метар и више.
пресуканикI Jика м онај који је јако
измршавиоI ослабиоI изнемогао. — Какав
је они пресуканикI ко да ни слане воде ни
је пијо!
пресукатиI пресучем свp. f премота
ти. — А ти ли си пресукала ово клувкоI
стријела те раскочила!
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ff – се омршатиI ослабити. — Ено се
бијаше пресуко ко пребијена кучка.
пресутиI преспем свр. обновитиI за
мијенити отруле дјелове. — Прегнуше и
пресуше кровI сад је ко нов.
претаракатиI Jам свр. преобићиI пре
крстарити. — Претарако сам сваку доли
ну и ниђе коња нема. Претаракали су сва
ки жбун тражећи комите.
претарнути сеI Jнем се свр. угасити
сеI утpнути се. — Што си пуштијо да ти
се ватра претарнеI мајка те немала?
претворитиI претворим свр. послуша
тиI поступити. — Ој ли тиI дијетеI пре
творити или неј?
претеслимитиI претеслимим свp. f N.
раскинутиI прекинути Eо односимаF. — А
си видијо да нема ш њим ортаклукаI требо
си претеслимити.
2. прекинутиI пресјећи. — Претеслими
ову штицу наполаI ако ти је при руци кака
iibCTa.
P. урадити како било. — Није оклачи
ла собе како ваљаI но само мало претесли
МИЛa.
П J се савити сеI повити сеI изгледа
ти скрушен. — Сустигле га годинеI па се
претеслимијо и погрбијо.
претивати сеI Jам се свр. прејести се.
— Претиво се цицвареI па му се на њу гр
ШТИ.
претонтатиI Jам свp. f преправитиI
искрпитиI испријечати. — Претонтај ђе
тету обућуI да не вуче оне издерине.
П — се претрпати се одјећомI обућом.
— Претонтала се неаким џокамаI Бог је
убијоI па не море крочити.
S. iTiонiЛatlitu.
претравитиI претравим свp. f N. наса
дити косу на косиште Eпод неповољним
угломF. — Па зар не видишI јадико мојаI
да си косу претравијо.
2. осолитиI посолити. — Немагу у ку
ћи ни зрно соли да претраве ону јадну ра
ну.
P. презалогајити. — Узми и мало пре
травиI неће ручак брзо.
ff J се нарасти Eвелика траваF. — На
овој ориI па су се ливаде претравиле ко
иједне године.
претрављенI JаI Jо који је насађен под
неповољним углом Eо коси за кошењеF. —
Претрављена ти је косаI чојече Божи!
претрапуљати сеI Jам се свр. преје
сти се. — Бијагу ђеца огладњела и ојад
њелаI па се претрапуљаше наке чорбети
неI док не почеше да се превијају.
претрашити сеI Jим се свр. угасити
се. — Гледај да се ватра не би претраши
лаI мој родо. УI ево оће ватра да се пре
траши!
в. претрнути сеI прешулиши сеI пре
тунути се.
претргнути сеI Jнем се свр. потроши
ти се дарујући некога EподругљивоF. —
Стриц ми даде десе динараI ала се претp
го. Претргла се доносећи дарове.
претрзатиI Jтржем свр. прекидатиI
правити прекиде у раду. — Од ујутру до
увече пласти и не претржеI Бог је клео.
претрзати сеI Jтржем се свр. нестаја
тиI премицати Eобично потрошни арти
клиF. — Код њега никад не претрже ни ка
ве ни ракије. Мало куписмо оризаI па нам
се претpже уз кошевину.
претрнути сеI Jнем се свр. в. претра
инити Се.
претpупитиI претpупим свр. N. исјећиI
исцијепатиI испресијецати. — Не да ме
ћава ни дрво претpупити. Дај мој Миле
неј ли претpупити један нарамак дрва.
2. умукнутиI ућутатиI прекинути
причу. — Чим ме виђешеI одма претрупи
ше разговор. Дај претрупиI језик прегри
зла!
P. ишчезнутиI нестати Eо боловимаF.
— Попик неакав лијекI па ми болови пре
трупишеI ко да иг руком сманук.
претулити сеI претулим се свр. в. пре
трашити се.
претунути сеI претунем се свр. в. пре
трашити се.
преценутиI преценем свр. претегну
ши. — Кад смо Мљерили на кантаруI пре
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ценуло је да ће и дек. Крива ти товарI виш
да је лијева страна преценула.
пречавина ж трака од коже Eза кp
пљење опанакаF. — Испријеча му опанке
говеђом пречавиномI реко би да су нови.
пречагљатиI Jам свр. препричатиI из
брбљати. — Њиг двије пречагљале су сву
драгу ноћ.
в. прочагљатиI чагљати.
пречињетиI пречиним свр. N. оправи
тиI преправити Eо обућиF. — Ако ми не
пречиниш опанкеI ćутра морам ићи бос.
Пречиње ми стрина опанке и ево иг ко да
су нови.
2. пречиститиI уредити Eо житуF. —
АјI дијетеI донеси от Ћика решето да пре
ЧИНИМ МаЛО МЛИВА.
пречица ж N. наметI наслага снијега.
— Дуну мећаваI па се наваташе пречице.
Има на путу млого пречицаI неј се с коњи
ма корталисати.
2. краћи EпопречниF путељак којим се
брже излази на заобилазни пут. — Пре
чицом ви је прече а наоколо ближе.
пречоктати сеI пречoкћем се свр. ис
тањити сеI изјести сеI изгристи сеI из
глодати се. — Пречокто му се вратI није
дебљи од батурице. Јарам се пречокто про
сриједеI само што се није скршијо.
прешто прил. пријеI уочиI испредI при
је него. — Прешто ће крсна слава купили
смо мало медовине. Унијег аљине прешто
ће линути киша.
прештуласI JтаI Jто који је истањенI
изглоданI сужен преко средине. — Лијепа
ли је она прештуласта ђевојкаI јади је не
убили!
пржећI пржећаI прежеће који је са
жет у послуI раданI одговоранI брижан.
— Пржећ је да не море бити пржећи. Да је
имало пржећI мого биI на наком имањуI
живљети ко буер.
пржигаћа м и ж онај који је нестр
пљивI осјетљивI нервозан. — Не море се
пржигаћа обунути на једном мљестуI нако
би га свезо.
при предл. N. према. — Ама боланI
шта је Муса при МаркуW ништа ка ти ја ве
Љу.
2. узI при себиI уза се. — Имаш ли при
теби коју пару? Јован је вазда носио при
себи бритвулин.
приазуритиI Jим свp. спремитиI при
премитиI пригледати. — Шта си приазу
рила за ручак?
приapитиI приарим свр. заштедјетиI
приштедјети. — Лако је потрошитиI а те
шко приapити.
прибочитиI прибочим свр. пригради
ти бочноI са стране. — Прибочијо тор ус
колибуI па му се купе муве.
приватанI JтнаI Jтно који је склон ло
повлуку. — Приватне је рукеI а по коме му
је дошлоI нико не зна.
приваткиња ж Eобично у множиниF
овце прихваћене на чување Eза паре или на
мљекаринуF. — Да му није било приватки
њаI крепо би одF глади.
в. приватуша.
приватуша ж в. приваткиња.
привегаритиI Jим свр. N. привезатиI
свезати. — Привегаријо коња за плотI па
му ваздуги дан „чита новине“.
2. ошинутиI ошамаритиI ударити. —
Кад му привегари силеI скоро га помљери
Са МЉеCTa.
в. привегарчити.
привегарчитиI Jим свр. в. привегари
ти E2F.
привиснутиI Jнем свр. пристатиI
прионути уз некога. — ПредF саму њего
ву погибију бијаше привисно уз мајкуI ко
да се опрашто.
привитиљитиI привитиљим свр. при
витиI увити фитиљ Eо лампиF. — Немамо
гасаI па вако привитиљимо ову јадо лам
Пу.
привлака ж земљиште уз влакуI при
влаци. — Стрпали смо лисник у привлаци.
приводитиI приводим несвр. N. тра
жити бика прије природног рока. — Она
мала јуница приводила је испред Ивањда
На.
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2. сводити врхI завршавати Eо стогу
сијенаI сламе и сл.F. — Немој још приво
дитиI има плашћа и на претек.
привоштити сеI привоштим се свр.
прилијепити сеI прионутиI пристати Eуз
некогаF. — Привоштила се ђеца уз бабуI
па неће ником другом.
приглувитиI приглувим свр. причути
нешто што није речено. — Приглувијо је
да му се спрдајуI а нијесуI крста ми.
пригредина ж земљиште поред греде
EкамењараI литицеF. — При пригредини
има доста жаре. Склоник се од града ис
под оне пригредине.
придавакI Jавка м додатак. — Да се
мијењамо дуванскијем кутијама и ево ти
придавак ови чакмак.
придадријетиI придадерем свр. N. на
датиI придодатиI додати Eо сназиF. —
Придадери гузициI па ћеш покосити сво
имање. Не ће та да придадереI но све нај
Лак.
2. свезатиI привезати. — Придадро
кљусе за плот и ту му читав дан дрежди.
приденгеритиI Jим свр. привезатиI
свезати. — Приденгери кобилчину за та
плот и сврати да запалиш.
в. придендеритиI придеречити.
придендеритиI Jим сврI в. приденгери
придеречитиI Jим свр. в. приденгери
t{{ti.
придијелитиI придијелим свр. одре
дити Eо судбиниF. — Судбина ми је приди
јелила да се вако мучимI вала јој. Бог мо
лосни је тако придијелијоI
придимакI Jимка м в. примљенак.
придиречитиI Jим свр. привезатиI
свезати. — Придиречијо пастуваI а он ко
па у земљу и вришти. Умљесто да напасе
краву мој ти је срећо придирекијо за ко
ЛaШЦ И СНО СС КЛИСa.
придурнутиI Jнем свр. надоћи уну
трашњи вољни подстрекI жељаI чежња.
— Чим њему нешто придурнеI урадиће то
или неће бити жив.
придушитиI придушим свр. заклати.
— Ојли ми придушити једно трзле? Он ни
кокош није капац придушити.
прижара ж врућинаI припека. — На
овој прижари ни се море радити ни жи
вљети. Оба ока стркоша на овој прижари.
в. припека.
прижулитиI прижулим свр. N. приво
љетиI прихватити EнештоF. — Кад из
гладњеI прижули и суве јечменице.
2. прионути на посаоI приснажити у
радуI привољети се послу. — Чим се оди
јелиI пружули да радиI не би реко да је
ОНИ.
P. ошинутиI ударити. — Прижули му
шамарчину и он — ни јаде.
призиватиI призивам несвр. узимати
у заштитуI преузимати бригу Eо дјециF.
— Умљесто да иг призива он иг прогониI
рђа га убила.
призебакI Jпка м нахладаI назебI озе
блина. — Нешто старосI нешто призебакI
елем ти ја заглавик.
призубакI Jпка м мали зуб Eникао уз
зубF. — Нарасто ми је призубакI ружно га
је виђети. Насмија се и указа јој се призу
бак бијел ко снијег.
пријавитиI пријавим свр. дотјератиI
дојавитиI притјератиI привити Eо сто
циF. — Чобани су рано пријавили овце ко
либама.
пријамитиI Jим свр. узети себиI при
грабити. — Пријамијо је туђе доброI не
требало му ни његово!
пријебој м приземље Eо кућиF. — Вазда
су они зимовали у пријебоју.
пријеглоб м средишњи дио јарма
Eкроз који се провлачи клинF. — Замотај
влачег око пријеглоба и узгоријарам уза
ЗИДI па нека Га.
в. свођ.
пријегној м прегнојено земљиште. —
Најбоље да посијем кумпијер у пријегној.
пријелог м земља која је одлежала
Eкоја није обрађивана неколико годинаF.
— Велике су биле кишеI па је у пријелогу
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жито полеглоI нећемо од њега имати ни
каке користи.
пријепукиI JаI Jб који живи у биједи и
сиромаштву. — Не знаш ти како је то би
ла пријепука вамилија. То је пријепуки
сиромакI али поштен ко најпоштени.
пријерoд м род изнад очекивањаI ве
лики принос Eо љетиниF. — Родила житаI
пријерoд незапанћени.
пријеćек м остава за житоI амбар.
— Ласно му је запрдивати кад му је пун
пријеćек.
пријокнутиI пријокнем свр. устави
ши волове ухваћене у јарам узвикнувшиW
„Јоч!“. — Чим зачу црквено звоноI ђед
Машут пријокну волове и прекрсти се.
в. јокнути.
прикајититиI Jим свр. приписатиI
придодатиI оптужити. — У памет се е
ће ти прикајитити и што је истина и што
није.
прикалапачитиI Jим свр. мало дотје
ратиI средитиI уздигнутиI поправити. —
Доста зноја сам излијо док сам ови путе
љак мало прикалапачијо.
прикинутиI Jнем свр. N. ошинутиI
ошамаритиI ударити. — Ако ти прики
нем силеI синуће ти варнице испред очи
ју.
2. осјећиI присјећи до земље. — Кад
бидете čекли купусI прикините што више
ДО Земље.
прикобељатиI Jам свр. прикотрљатиI
доваљати. — Прикобељај који камен до
мужњака.
приколатиI приколам свр. прилијепи
тиI залијепити Eо љеткуF. — Приколај ми
ови лис картеI ако имаш коле.
прикоптисатиI прикоптишем свр. ки
дисати. — Прикоптисо да приореI па не
Ма Кад НИ Да ЗапаЛИ.
прикоракI Jбрка м в. покорак.
прикрок м залет из једног корака
Eкад се баца камен с раменаF. — Само сам
направијо један прикрок и више се ништа
не čећам. Погодили смо се да се турамо
камена с рамена из мљестаI а не испри
крока.
прикрпељитиI Jим свp. f N. приписа
тиI придатиI ставити на терет неку
кривицу. — И њему су прикрпељили сто
ђаволаI па ај се одбрани ако мореш.
2. приграбитиI присвојити. — Само
гледа како ће што прикрпељити за себе.
П — се прионутиI пристатиI бити уз
некога. — Прикрпељијо се уз јачег и шу
ТИ.
прикулачитиI Jим свp. спојити један
предмет са другимI прикачитиI припоји
ти. — Прикулачи том куком за крљуI па
да тргнемоI нећемо ли ја издријети изј зе
МЉе.
прикуџатиI Jам свр. прикупитиI при
штедјети Eобично новацF. — Јеси ли при
куџо који динар?
приљева ж вареника са које је скинут
скоруп. — Успи му те приљеве и нек лема
колико му душа оће.
приљеворитиI Jим свр. N. свезатиI
привезати. — Приљевори коња за плот и
ајI боланI за врућу варенику.
2. прековати. — Дај нејли приљевори
ти насад от палеI немам чим Покидати ис
пот краве.
приљубитиI приљубим свр. N. споји
ти једно уз другоI ужлијебити. — При
љубијо платицу за платицуI реко би све су
изједна.
2. привољети. — Приљубиће и суве
јечменице а огладни. Кад овца неће да
примијање на подојI ја ти јеI ко мој покој
ни ђедI привежем порет пашчетаI па да
видиш како одмак приљуби и не мрда.
приљутI JаI Jо прилично плахI љут. —
Снаја ми је приљутаI али је добра ко до
бар дан.
примакI Jмка м дио тавана испод ко
јег није подрум EизбаFI банак. — Ајдонеси
вилеI ено иг на примку о стаје.
в. банак E2F.
приметакI Jтка м додатак Eо сточној
храниF. — Изнеси овцама један приметак
сијенаI богме су ти огладне.
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примљенакI Jенка м в. премљенак.
примријетиI примрем свр. N. урадити
без предаха Eне дижући главуF. — Примр
ли парадеI ко да ће им њива некуђ побље
ћи. Примро па ради и сунце не види.
2. упустити се у пасењеI примирити
пасући. — Јањад примрла по оној ђетели
ни и не мрдају. Гладни бравиI па примр
лиI реко би нијесу пасли има та земан.
примукајетитиI Jим несвр. припази
тиI пригледатиI обратити пажњу Eна
некогаI нештоF. — Примукајети ми на ђе
цуI док се не вратим.
принова ж новорођенче. — Срећна ти
приноваI коншија! Има ли каке принове у
кумашина?
приокачитиI Jим свр. потјератиI
тјерати Eобично скупивши у гомилиF. —
Приокачили вуци коњеI па иг гоне.
припаша ж прехрањивање стоке уз
пашу. — Скоро читаву зиму гонили смо
овце у припашу.
припека ж в. прижара.
припећакI Jћка ммала пећинаI улегну
ће у греди. — Паде киша те ти се ми при
биј уз накав припећак. У оном припећку
има гнијездо од јаребице.
припећкара ж в. припећак.
припијучити сеI Jим се свр. прилије
пити сеI пристатиI привити се Eуз не
штоI некогаF. — Припијучила се машина
по каменуI ко да си је приколо.
припланутиI Jем свp. изгорјетиI осу
шити Eод сунцаI вјетраF. — Припланула
су жита на овој жеги. Приплано си у лицу.
приплотакI Jтка м простор око пло
та. — Немојте сиђети око тог приплоткаI
тудијер има бауљина.
припљунутиI Jнем сврI урадити пу
ном снагомI прилегнути на посао. — При
пљуни ус књигуI па ћеш научитиI туко да
била туко.
припор м N. успонI стрмен. — Велики
је припор одавле до Брљева. Није лако
изај ус они припор.
2. тјескобаI скучени простор. — Жи
вимо у овом припору дваез година. Не мо
ре се више живљети у овом јадном припо
ру.
припорацI Jöрца м в. притор ENF.
припосI припоста м N. вријеме поста.
— Уз припос смо имали мало шенишна
брашна и зеитинаI па смо некако издеве
рали.
2. вријеме јагњења оваца. — Не пуши
у ватру на Бадњи дан е ће се јањад нади
мат ус припос.
припрнутиI припрнем свр. N. збити се
у гомилуI згрнути се Eо буљуку ситне
стокеF. — Таман што сам бијо уватијо пр
ви санI овце припрнуше и ја запустекак.
2. тек мало прирастиI стасати Eо
дјециF. — Само што су ми ђеца мало при
прнулаI а оно се зарати.
в. прнути.
припртI JаI Jо који је понавишеI изнад
мјеста на којем је неко. — От Крсца па до
ПишчаI све је припртоI да не море бити
припртије.
припуз м онај који се приклањаI ули
зујеI удвара. — Умије припуз уврсти у сва
ку везитку. Нека припузаI нек се улизујеI
аI богомиI све ће му то на нос искочити.
припусI Jстам вријеме пуштања пра
зова у овце Eради оплођењаF. — До припу
ста морамо обашка чувати празове.
прирепитиI прирепим свp. смирити
сеI умирити се. — Измлатише гаI па се ма
ло прирепијо. Прирепијо јеI жив се не чу
је.
приријепити сеI приријепим се свр. N.
прионути ријет Eза некогаI нештоF. —
Ево ти се ријеп приријепијо на затијоку.
Шта ти се то приријепило за кабаницу?
2. пристатиI привити сеI ићи Eза не
когаF. — Приријепило се иза нас нечије
пашче и неће да се одвоји. И оно се при
ријепило за ЈерезуI а не зна окле је шу
ПЉC.
приринутиI Jнем свр. кидисатиI наср
нутиI навалити Eо псуF. — ПредF саму зо
ру приринуше вашкеI те ти се ја дигниI
кад имаш шта виђетиW вук докопо једну
шиљегвицу и одвуче.
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S. ринути.
приритљати сеI Jам се свр. прићиI до
ћиI довући се. — Приритљај сеI па једиI
шта си ту затего!
в. ритљати.
прирођенI JаI Jо који је од рођења. —
fШто је чоеку прирођеноI то га прати док
је гој жив.
прирожакI Jшка м рошчић Eприра
стао уз рогF. — Дај да ошегамо овну при
рожакI виш да му смета.
присавитиI присавијем свр. притјера
тиI дотјерати Eобично скупљањем у бу
љукF. — Присавијте овце раније да ик по
муземо за вида.
присанI Jсна м сан Eсан у који се вјеру
је као у судбинску порукуF. — Њина кућа
вазда пости на СпасовданI то им је присан
ко зна от кад. Не причај никоме присанI
неће ти се остварити.
присисакI Jска м сисица Eприрасла уз
сисуF. — Кад бидеш стриго шиљегвицуI
причувај да јој не окинеш присисак. Има
присисак колико сису.
присмок м храна која служи као
смок. — На моја уста нијесам узимо при
смока отко је крава закапила.
присмочитиI присмочим свр. припи
сатиI надодатиI налагати Eна некогаI не
штоF. — Присмочиће ти он па да ће не
што из прста исисати.
приспљенакI Jенка м наследник који
стасава. — Ово је мој приспљенак.
присузбитиI присузбијем свp. сузби
тиI зауставити Eо стоциF. — Присузбиј
овце по тијем орницама и нек пасу.
в. приузбити.
присукатиI присучем свр. N. примо
татиI домотатиI привити. — Присучи
ту узицуI што је вучеш?
2. натјератиI затјерати. — Присука
ли га да призна ђе се крију комитиI оће
живот да му узму. Присуко овце и заћера
иг про брда.
присенакI Jéнка ммали хладI заладак.
— Оданимо мало у том приčенку.
приčестиI приčедем свр. N. присјестиI
сјести. — ПриčедиI дијетеI док нијеси до
било ћортек!
2. застати у грлу Eо гутљајуI залога
јуF. — Приседе му јечменицаI умало се не
ЗаДаoИ.
P. фиг. имати неприлике. — Не шичи
на власI море ти приčести.
притабанитиI Jим свр. примирити. —
Притабани и нека твоијег враголија.
притакнутиI притакнем свр. N. тарну
тиI џарнути Eо ватриF. — Притакни те
угаркеI неће ли се та клета ватра разгоре
ТИ.
2. подстакнути EнекогаFI направити
интригу. — Она поганчина притакну и
унесе смуту међ људе.
P. натакнути зобницу Eо коњуF. —
Притакни бедевији зобницуI богме ти се
нешто утањила.
приталамаритиI приталамарим свр. N.
пришитиI закрпитиI закуцати како му
драго. — А што му приталамари бијелу за
крпу на црне гаћеI црна друго?
2. обућиI обути шта било. — Притала
маријо масну капетинуI и не скида је ни
каEдF спава.
P. приписатиI надодатиI налагати. —
Приталамарише му да је његово копилеI а
није колико је ли покојног.
4. привезатиI свезати. — Приталама
pиI боланI волове за ту лијеску и ај да
ужинаш.
в. притамарити.
притамаритиI притамарим свр. в.
приталамарити.
притандаритиI Jим свр. привезати. —
Притандаријо ждријепца за неакву кочи
ну и ту му дрежди о зрака до мрака.
притарнутиI Jнем свр. проџаратиI
тарнутиI жгарнути Eо ватриF. — Дај
притарни у ту црну ватруI утули се.
притворизатиI притворижем несвр.
отваратиI затваратиI притварати на
измјенично Eо вратима или прозоримаF. —
Смири се дијетеI шта притворижеш тијем
прозорима!
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притентатиI Jам свр. увезатиI завеза
ти Eо ствариF. — Притенто оне јадне обу
ваче и не море да иг размрси.
в. притонтати.
притонтатиI Jам свр. в. притентати.
притрбушитиI Jим свр. примиритиI
гледати свог послаI бити миран. — При
трбуши туI није ти раоник на трбуку!
притулитиI притулим свр. N. пригње
чити. — Подигни даскуI притулијо си ми
прсте!
2. притјератиI пригнатиI опколити
са сваке стране. — Притулише га отудаI
притулише одудаI и нема куд но се нако
СКаменИ.
P. прилегнути на посаоI рад. — При
крају године притулијо па учи. Притули
ше жетелице и пожњеше раж орано.
прићићати сеI Jам се свр. притајити
сеI пришутјети сеI прићућурити се. —
Њемци наиђоше изнад јамеI а ми ти се
унутра прићићасмо и не открише нас.
в. прићулумити се.
прићулумити сеI Jим се свр. в. прићи
ћати се.
прићућурити сеI прићућурим се свр.
стиснути сеI савити сеI скупити сеI шћу
ћурити се. — Није послушо бабуI па сеI
пасаковићI прићућуријоI жив се не чује.
приузбитиI приузбијем свр. в. прису
збити.
приузетиI приузмем свр. N. прикупи
тиI докупитиI снабдјети се. — Имам не
што житаI нешто ћу приузети и до младог
биће доста.
2. јаче прихватити рукама EнештоFI
ухватити се за нешто. — Кад сам мало
више приузо за конопI потего сам и из ја
ме извадијо јарца.
P. затјератиI гонити. — Приузо туђ
буљук и некуђ га заћера. Жандари га при
узели и одведоше злијем путем.
приушакI Jушка м шамар. — МирујI
док нијеси добила приушак! Ако ти опа
лим пријушак звониће ти уво до ćутра.
прицапити сеI Jим се свр. придржа
пти сеI ухватити се Eза нешиоF. — Да се
нијесам прицапијо рукама за једно дрвоI
не би од мене остало комада.
приципити сеI Jим се свр. бити узакI
стегнут уз тијело Eо одјећиF. — Прици
пиле се уза њ гаћеI па му ноге изгледају
криве ко гудало.
S. сципиши се.
причапати сеI причапам се свр. ухва
тити сеI држати се за нешто. — Прича
пак се за једанI па онда за други камен и
такоI мал по малI испузак се на вр крша.
причетиI причнем свр. привољетиI
прихватитиI добити вољу Eза нештоF. —
Кад нема другеI приче јес ражаницу од
љепоте. Није га дењалаI па га сно приче
Лa.
причугуљитиI причугуљим свр. на
правитиI подићиI стрпати нешто како
било. — Немасмо јапијеI па причугуљисмо
бајту уз један припећак. Причугуљи те
брљкаI шта иг висиш.
пришI пришта м фиг. онај који је љутI
пргавI нагаоI који брзо плане. — Чули ти
како сикну они приш? Запишта они приш
ко жмира на ожегу.
пришалатитиI пришалатим свр. N.
привалити EшамарFI ударити. — Приша
лати му једну шамарчинуI тако ти Бог по
Мого!
2. приписатиI придодатиI окривити
за нешто. — Живимо у земану кадF свак
свакоме море пришалатити како му обра
зу ваља.
пришапакI Jпка м закржљали дио
шапе Eо псуF. — ВидиI јадо мојаI колик је
пришапак у мог бизина.
пришапитиI пришапим свр. примири
тиI умирити се. — Пришапи туI кудF си
се диго по селуI угурсузе један!
пришкpбитиI пришкpбим свp. скоро
потрошитиI прикрајчити. — Пришкpби
ли смо скорупI немаI вљеруј миI нако јед
на гука на дну мљешине.
пришулитиI пришулим сврI ошамари
тиI ошинути. — Нешто му жена речеI а
он издерачи очи и пришули јој шамар.
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пркендатиI Jам несвр. причати које
штаI напрдиватиI изводити шалуI измо
шавати се. — Идући про ВроштицеI поче
да се шали и пркенда КојоI сретнем ти ја
вука на сре сриједе пртинеI гледам ја ње
гаI а гледа и он мене; ја ти не бидем лијен
но му опалим шамар иссве снагеI вук ме
погледаI преблијеђе кова крпаI скрајну ми
се с пута и стрлијекну нис брежину.
в. допркендатиI запркендатиI напр
кендатиI одпркендатиI распркендати се.
пркљатиI Jам несвр. причати које
штаI блебетатиI петљати. — Не пркљај
туI кад не знаш да није преслaно оно што
ВаљаI НО ОНО ШТО Не ваља.
прљугI Jуга м ситни снијегI сјеверац.
— Мећава диже прљугI да чоек не море
очи отворити.
в. пршеш ENF.
прнутиI пpнем свр. в. припрнути.
прнџатиI Jам свр. петљатиI брбља
тиI причати којешта. — Прнџа нештоI
реко би је побљегла памет од њега.
прнџање с гл. им. од прнџати. — Ни
ко ништа паметно не речеI но се чуло са
мо неако јалово прнџање.
прнџом онај који много прича. — Ни
је прнџо чистије нокатаI баста њему пе
шнути.
прњакI Jњка м прњаI дроњак. — Изба
ци те прњке искуће! На њему бијаше неa
кав прњак вањеле.
про предл. преко. — У пјесмиW „Киша
падаI земљом тамаI L ja ти мајко остак са
маI L ja ти мајко остак самаI L про планине
за овцама.“ Преврело му прокаишаI па не
Зна куд удара.
проajeкатиI Jам свр. протјерати го
веда узвикујућиW „АјеI аје!“. — Неко проa
јека џелеп говеди.
проакатиI Jам свр. N. истрошити
Eобично већу сумуI вриједностFI страћи
тиI потрошити узалуд. — Проако је све
што је имоI па садF гледа ђе ће купити
кришку сира.
2. протјератиI загнатиI затјерати Eо
стоциF. — Миливоје рано проака буљук
јањади.
проаптатиI Jим свр. доћи до обавје
штења о нечемуI сазнатиI чути. — Сва
ког врага је она проаптала. Проапташе ли
ко ли је оној јадници направијо копиле?
пробагузатиI Jам свр. препјешачитиI
прећи. — Може ли пробагузати про тијег
џаврља?
в. багузати.
пробасрљатиI Jам свр. пролутатиI
пробазатиI пролуњати. — Било ми је до
садно сиђети у колипчиниI па сам проба
срљо овијем долинамаI док нијесам ску
pипсо.
в. басрљати.
пробатрљатиI Jам свр. в. батрљати.
— Мало сам пробатрљала и то ми је вас од
ДанаШЊИ.
пробатуљатиI Jам свр. батуљати. —
Мошли пробатуљати до котараI ено се та
мо сабрало сво село да мало просијели.
проблакI Jака м преобука. — Нема она
сиротиња ни проблакаI жалос од њиг.
проблемезгатиI Jам свр. в. блемезга
ти. — Проблемезгаше мало и куд којиI
мили моји.
пробрзити сеI пробрзим се свр. пo
стати вриједанI хитарI експедитиван. —
Оскоро се пробрзијоI ваља му гузици. От
ко се ожениоI пробрзијо сеI бржи јеI моје
ми душеI од пашчета.
пробркљатиI Jам свр. промијешатиI
промутити Eо храниF. — Чим прокључа
скробI пробркљај га да не загори.
пробрчатиI пробрчим свр. проћи. —
Нако дијете пробрча тијем путем и умаче
према чечарима.
пробуљукатиI Jам свр. N. зајавитиI
протјератиI прогнати Eзаокупљено ста
до у гомилиF. — Чобани рано пробуљука
ше овце према Буручковцу.
2. наплашити вукове узвикујућиW „А
пус осто!“. — Пробуљукај малоI велика је
страшивоћа.
в. пробуључити.
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пробуључитиI Jим свр. в. пробуљука
ти ENF.
пробурлатиI Jам свр. промијешатиI
пробркатиI промутити. — Пробурлај ма
ло крос ту чорбу е се граг стињо по дну.
в. бурлати ENFI пробурљати.
пробурљатиI Jам свр. в. пробурлати.
— Пробурљај кашикомI вазда је чорба гу
шћа на дну.
провадатиI провадам несвр. провода
тиI прошетати. — Јутрос смо уасулили
ждријепца и неће кучкеш да га провада.
в. вадати.
провалетатиI Jам свр. NI гататиI про
pицатиI гледати у грашкеI карте и сл. —
Ај да ти снајка провалетаI Бог ти срећу
подаријо!
2. говорити нејасно Eобично страним
језикомF. — Провалета ми нештоI али га
ништа не разумљек.
S. Валетати.
провардатиI Jам свр. N. протутњетиI
залогрњати. — ЧијиF су оно коњи што
провардаше пореEдF снијежнице?
2. прогаламити. — Он мало проварда
на нас и смири се.
проватиI провам свр. пробати. —
Оћеш ли провати од ове водњике?
провегурати сеI Jам се в. превегурати
Се..
провезичитиI Jим свр. прозборити
Eмјерећи сваку ријечF. — Шта ти оно про
везичи Мрдова мудријашица? Нема тог
ćедника на ком она није нешто провези
ЧИЛa.
S. везичити.
провpéчатиI Jим свр. N. одати звук
сличан вечању. — Неј ноћас ићиI па да
ћеш провречати. Од велике муке је про
вречo.
2. вечатиI вречати Eо козиF. — Шкопи
јарца а он сирома провречо од болаI жа
лос га слушати.
провpнчатиI Jам свр. брзо испричатиI
избрбљати. — Ама шта оно проврнчаI
уста јој се не закаменила! НуI провpнчај
ми шта је и како је било.
проврпољити сеI Jим се свр. проме
шкољити сеI немирно сједјетиI вртјети
се тамоJамо. — Рекок му да ми плати по
труI он се проврпољи и не рече ни оћу ни
нећу.
проврстиI проврзем свр. фиг. рећи
што околишноI недовољно јасноI узгред
поменути. — Провpзи му кроз уши шта
му се све спремаI па нек биде на опрези.
в. прођести.
провртанI JтнаI Jтно који је снала
жљивI вјештI спретан. — Нијесам видијо
провpтнијег створа од ње.
провуљати сеI Jам се свр. N. проћи
шутке и не скрећући пажњу на околину.
— КудF се провуља она погана поринта?
Провуља се тудај нако чобанче.
2. без већег труда и напора успјети
какоJтако у неком послу. — Провуљо се
кроз разред ко пас кроз росу. Провуљаће
се онI виђећеш!
в. ировушљаши се.
провутљати сеI Jам се свр. в. прову
љаши Се.
прогабуљатиI Jам свp. ићи са тешко
ћама. — НијесамI валаI кадра прогабуља
ти ни до оног котара нође.
в. габуљати.
прогавељатиI Jам свp. ићи полако. —
Прогавељо сам оном пртиномI а како ћу
одгавељатиI Бог сами зна.
в. гавељати.
прогалитиI прогалим свр. проведри
ти. — Са севера је прогалилоI дако се
прољевша.
прогалица ж проведрица. — Смијем
ли натурити вршеницу на овој прогалици?
проганћатиI Jам свр. прогазити Eо во
диI снијегу и сл.F. — Не море се проганћа
ти про намета нако да имаш крила.
в. ганћати.
прогаракнутиI прогаракнем свр. про
тјерати коња додирујући га мамузом. —
Прогаракну коња и одјури пут Брезана.
в. гаракнуши.
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проглавињатиI Jам свр. проћи без ци
љаI пролутати. — Проглавиња они ка
блоглав на сијело.
в. главињати.
прогланцијатиI Jам свр. протрљати
ради давања сјајаI проглачати. — Про
гланција шпоретI па се ćajи ко нов.
в. гланцијати.
проголишатиI Jам свр. проглодатиI
прогристи. — Ево вражијиF миши прого
лишали врећуI све жито сипи иж ње.
прогомбати сеI Jам се свp. споречка
ти се. — Није ту била нека велика свађаI
мало су се прогомбали и то је све.
в. гомбаши се.
прогон м земљишни пролаз за прогон
стоке. — Давијају се око прогонаI прогно
иг Бог злијем путем.
програнатиI Jам свр. проћиI пролет
шатиI протрчати. — У пјесмиW „Мени
драги на јабуку пишеI И ни на папир не би
стало вишеW L “Куд програнаI те ми се не
јавиI L шта би драга од наше љубавиI L oj
љубавиI свакоме си милаI L млоге ли си у
црно завила“.“
в. гранати ENF.
прогрија ж прогријевање сунца изме
ђу облака. — СушниI боланI то мало жита
на овој прогрији!
прогузељатиI Jам сврI в. гузељати. —
Прогузеља нако чељаде пространа.
прогуљатиI Jам свр. лакомо прогута
тиI прождријети. — Прогуља пуну ка
шику купуса и само трепну. Мање заваћиI
неј моћ то прогуљати.
S. гуљаши.
прогурeмaти сеI Jам се свр. потиска
ти се узајамноI пробити се кроз масуI
свјетину. — Прогуремаше се ђечурлија
према школи.
в. гурeмaти се.
продан прил. преко данаI дању. —
Прилегни мало продан.
проделијати сеI Jам се свр. поносити
се EнечимFI дичити сеI кицошити се. —
Нека гаI јаданI нек се мало продилија са
леворомI вратиће ти га.
в. делијати се.
продерендати сеI Jам се свр. исплака
ти сеI драти се плачући. — Дај умукни
вишеI продерендо си колико је доста.
продpинцатиI Jам свр. дуго и чврсто
спавати. — Продринцо је више о три де
бела сата.
в. дринцати.
продулићатиI Jам свр. дојитиI сисати
Eне тако дугоF. — Нека теле мало проду
лићаI па га одлучи.
в. дулићати.
продућкатиI Jам свр. сисатиI дојити.
— Јањад мало продућкаше и почеше да се
играју.
в. дућкати.
прођалитиI Jим свр. продувати Eо вје
труF. — Дако прођали ова вљетринаI па да
помуземо овце.
в. ћалити.
прођестиI прођедем свр. в. провpсти.
проегатиI проегам свр. проћи егајући.
— Проегаше монци на сијело. У пјесмиW
„Кад проегам ја и мој колегаI L дигла би се
цура да је легла.“
в. егати.
проз предл. кроз. — Лука рече да ћемо
прос који дан спртљати у село. Ко је про
шо проз ливадуI само да ми је знати.
прозликатиI прозликам свр. пројури
тиI протутњети. — Љут на коншију про
злика мимо нас и не изусти ни једну једи
ну ријеч.
S. Зликати.
прозоранI JбрнаI Jбрно који је прозра
чанI провидан. — Помак се са виђела није
си прозоран.
в. прозрачан.
прозрачанI JчнаI Jчно в. прозоран.
прозукбI Jкли ж особинаI карактери
стикаI обиљежје људског рода. — У ње
му се наслућује прозуко добре и честите
мајчине рође. Све више се код њиг назире
прозуко старог времена.
прозупколитиI Jим свр. прозупкатиI
појести. — Прозупколите шта билоI док
неће ли и ручак.
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в. зупколити
произма прил. сувишеI одвишеI без
потребе. — Произма је говорити да је бо
љи један пријатељI но десет познаника.
в. преоизма.
проилати сеI Jам се свр. понашати се
злурадоI подлоI неискреноI подмукло. —
Проило сеI па му је свачије добро мрзно.
прокалашити сеI прокалашим се свр.
промангупирати сеI проскитати се. —
Неће ништа да радиI но се прокалашијоI
ђаво му срећу понијо. Било је то добро
младеI али се у потоњи крај прокалашијо.
прокаменитиI Jим свр. проговоритиI
рећиI казати. — Ану прокамени и ти јед
нуI камене мој! Збуни је и не умље ни
прокаменити.
прокачкатиI Jам свр. опрати рубље
како билоI провући га кроз воду. — Оћера
аљине на Јасеницу да иг мало прокачка.
SI Качкати.
проклаптатиI проклапћем свр. про
пјешачитиI проћи Eобично на дужи путF.
— Са пуном торбом на леђима проклапта
поштијер про села и оде за Шавник.
S. Клаћiиaили.
проклештина ж проклетство. — Ту
кућу прати нака проклештинаI па им се
НИШТа Не Да.
прокмолитиI прокмолим свр. промо
литиI измолитиI провирити. — Прокмоли
се на врата да ти нешто КаЖČМ.
прократуљатиI Jам свр. проћи лаганоI
кратким корачајима. — У цик зоре про
кратуља Тале према Плочастом гувну.
в. крaтуљати.
прокркатиI прокркам свр. проћиI про
дријетиI доћи Eобично преко или до неког
мјестаF. — Мучи јаднаI шта ту слинишI
па ђаци су давно прокркали за Нишић.
прокрмељатиI Jам свр. N. застатиI
одриjeмaти EмалоF. — Док се плоча млина
оркеталаI ми смо прокрмељали на неакви
јем врећетинама.
2. проговорити безвољноI успореноI са
страхомI болом и сл. — Прокрмеља не
што и свали се поред шпорета.
в. кpмељати.
прокрнџатиI Jам свр. пронијетиI но
сити нешто како било. — Прокрнџаше
носалице пуну врећу неке робе.
в. крнџати.
прокрпељатиI Jам свр. проћи корача
јући ситним и лаганим корацима. — Ено
они „крпељ“ прокрпеља исцик зоре да
жње јечамI
в. крпељати ENF.
прокужитиI Jим свр. доћи до обавје
штења о нечемуI чутиI сазнатиI наслу
тити. — Не море од ње ништа остати што
неће прокужити.
в. проптатиI протувитиI проћукатиI
проушати.
прокурлатиI Jам сврI в. прекурлати.
проловpњатиI Jам свр. N. протутње
тиI протрчати тутњећи. — Мало проло
врњаше муње и престаше.
2. пролутатиI ићи којекуда. — Проло
врњајте мало по селу и дођите на ручак.
P. испричатиI избрбљати. — Ама шта
ти то проловpња они пожмиреп?
в. ловpњати.
проламинатиI Jам свр. зазвечати уда
рајући у метални предмет Eканту и сл.F.
— Проламинај мало неће ли се коњи по
ПЛaШИТИ.
S. Ламинацији.
пролепиратиI Jам свр. проћи лепрша
воI живахноI брзоI поскакујући. — Не сме
та јој салоI па пролепира.
в. летирати.
пролигурати сеI Jам се свр. проклиза
ти се. — Ајде мало да се пролигурамо низ
ртI снијег се добро заповршичијо.
в. лигурати се.
пролбврити сеI пролбврим се свр.
пролијенити сеI олијенити се. — Млого
си се ти проловријо. ИдиI ради нештоI
шта си се туј проловријо.
в. улoврити се.
прологрњатиI Jам свр. протутњетиI
прооргати. — Прологрњаше реоплани
према Подгорици.
в. логрњати.
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прољевача ж. отвор на чатрњи Eкуда
вода отичеF. — Има ли воде на прољева
чи? Има доста и од јуче вода прелијева
преко прољеваче.
в. одљевача.
прољевеније с обилна падавина Eо ки
шиI снијегуI градуF. — Ваког прољевенија
није било не знам от кад. Ку си крено по
овом прељевенију ако Бога знаш?
промаглиратиI промаглирам свр. про
ћиI пројуритиI отићи. — Несмље да на
врати овудаI па промаглира изокола.
S. маглиратиI промаглити.
промаглитиI промаглим свр. в. про
маглирати.
промакнутиI промакнем свр. N. проћиI
замаћиI прећи. — Неко промакну про оне
косе. Чије оно кљусе промакну про брда?
2. имати пролив. — Доватише се гове
да каоца и свако промакну. Дијете ми је
нешто промакло на дроб.
проманџукатиI Jам свp. испричатиI
рећи Eобично страним језикомF. — Габељ
ка нешто проманџука и оде.
S. манџукаши.
промелушити сеI Jим се свр. поста
ти меканI омекшати се. — Идући по ро
сиI опанци нам се промелушише. Покваси
ту опуту неће ли се мало промелушити.
прометуша ж дио игре чучкања. — Не
умије никако да одигра прометушу.
в. чучкати се.
промоли рl. t. ж пролазI проскокI
отвор Eза таванF. — Попни се на таван
крос промоли и додај ми једну наруч сије
на. Изнад јасала су промолиI Бог с тобом!
в. проскок.
промузолитиI Jим несвр. проговори
ти. — Кад је била млада невљестаI реко
би да не зна промузолитиI а садF да чујеш
кака је то чактаруша.
промумуљитиI промумуљим свp. из
мијешатиI промијешати. — НуI прому
муљи нечим то млијекоI виш да је посуpу
ЧИЛО.
пронеби прил. в. понеби.
проној прил. преко ноћиI ноћу. — Про
ној ме боле ови шкрљеци зубаI па не могу
ОКа СКЛОПИТИ.
S. пpoоној.
прооној прил. в. проној.
пропедељатиI Jам сврI в. педељати. —
Оно мало и жгољаво пропедељаI би реко
да је данас мањи но јуче.
прописанI JаI Jо у изразуW — дан Eсве
цаF у који се не смије радити. — У овом
Мљесецу имају прописана два свецаW Ва
веденије и Никољдан. Не плетиI данас је
прописан дан.
проплеaтиI Jам свр. в. плеати. — Је
два сам проплео про потока. Немам дама
ра у ногамаI не знам како ћу проплеати до
колибе.
проптатиI Jам свр. доћи до обавеште
ња о нечемуI сазнатиI чути. — Да нијеси
пропто има ли се ђе купити котробана.
в. прокужити.
прорепељатиI Jам свр. в. репељати. —
Прорепеља Кићун вуцијући неакав син
џирI синџирали се ђаволи ш њим.
проречатиI Jам свр. постати риједакI
разриједити се. — Магла је проречалаI да
ко сунце гране. Проречо се народ уз ови
потоњи рат.
проритљати сеI Jам се свр. проћиI
провуцати се. — ПредF саму ноћ прори
тља се тудај она кастигуља.
просI JтаI Jто једноставанI скроман. —
Завршијо је велике школеI а види га како
је просI БогF га поживијо. Знавени људи
су прости ко и сви паметари.
просипача ж женска која млого тро
шиI расипаI лоша кућаница. — Слушај меI
синеI вамоW ако се ожениш оном просипа
чом нећемо заједно чорбати.
проскок м в. промоли.
проспа ж просипањеI расипање Eдоба
paF. — У тој кући је нечувена проспа. Не
ма више проспе но ка се жње презрело и
суво жито.
в. проспина.
проспина ж в. проста.
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простирало с разасуто жито по про
стирци Eкад се суши на сунцуF. — Ено ко
коши на простиралуI рече Тијана и заујка.
просто прил. опроштен. — Нека му је
просто мајчино млијеко кад је наки. Да
тије просто.
проструга ж улегнуће између два су
сједна узвишењаI струга. — Мак се са те
простругеI убиће те пантура.
просуручитиI Jим сврI в. посуручити.
проćек м остава за жито од дасакаI
амбар. — У Стевана је бијо велики просек
од буковијег дасака.
проталагијатиI Jам свр. наоштрити
Eо сјечивуF. — Проталагијај нож каком
брусиномI млого се иступијо.
в. талагијати ENF.
проталамаритиI проталамарим свр.
пролутатиI проскитатиI ићи којекуда. —
Проталамаријо сам про Дровњака и не
могок ниђе купити добру бедевију.
в. таламарити.
протувитиI Jим свр. в. прокужити.
протуркесатиI Jам свp. сувише гласно
викати на некогаI галамити. — Протур
кеса на ме ко да у њему има турске крви.
в. туркесати.
проћердатиI Jам свр. потрошити улу
доI страћити. — Они срећо проћердо све
што је имоI и сад иде подеранијегF гаћа.
проћетатиI Jам свр. фиг. постати си
једI осиједјети. — У пјесмиW „У Вукана
проћетала главаI L ко у пољу ђетелина тра
4 C
Bă.
проћојокатиI Jам свр. протјерати го
веда вичућиW „ЋојаI ћоја!“. — Ама ђе про
ћојока та говедаI оће ли те бити?
в. ћојокати.
проћукатиI Jам свр. в. прокужити.
проћулумитиI Jим свр. прошутјети.
— ДођеI мало проћулуми и оде без ријечи.
в. ћулумити.
проуpдати сеI Jам се свр. проварити
сеI укварити се Eо млијекуF. — Наставик
пун казан варенике да се вариI па се ноли
ка сила проурдаI грота гледати.
в. урдати се.
проушатиI Jам свр. S. прокужити.
процикнутиI процикнем свр. N. прозу
јити у ушима. — Нешто ми је лијево уво
процикнулоI ништа на њ не чујем.
2. прснутиI напрснути. — Наиђе вели
ки мразI па процикну срча на прозору.
процмиљакI Jиљкам зрачак. — Вазду
ги дан је била нака облачинаI није се ви
дијо ни процмиљак сунца. Какав сиI заже
лијо небески процмиљак!
прочагљатиI Jам свр. в. пречагљати.
прочакмачитиI Jим свр. пропричатиI
испричатиI избрбљати. — Прочакмачи
нештоI шта си сеI боланI скужијо!
S. Чакмачити.
прошара ж мјесто на којем је снијег
ископниоI „проћелавио“. — Планином се
види ту и тамо прошара. Пасле су ми овце
по ониjeм прошарама.
S. прошарица.
прошарица ж в. прошара.
прошкогрљатиI Jам свр. N. произве
сти звук додиром предмета о предметI
зашкрипати. — Нешто испредF саме зоре
прошкогрља на врата и онда преста.
2. проглодати неки предмет гребући.
— Прошкогрљали миши шувитI море се
шака провући.
в. шкогрљати.
прошкопоратиI Jам свр. доћи до оба
вјештења о нечемуI чутиI сазнатиI на
слутити. — Нема тог живог створа који
би прошкопоро о ономе о чему они
ћућколе и шта све гучеI
в. шкопорати.
прпаж N. фиг. страхI зебња. — Је ли
те прпа кад сијева и грми?
2. гљива Eкоја сеI кад сазриI испуни не
ким прахомF. — Узе прпуI подиже јеI баци
а Иж ње се диже прашина.
прпош ж козја балега Eпретворена у
прашинуF. — Нико се досле није вајдисо
от кође прпошиI па неће ни осле.
прпошкатиI Jам несвр. Eл. coitus ani
maliumF полно општити Eпијевац и ко
кошF. — У сами сумрак налеће јејина и за
гна се на врг вра кокошкеI а она закреке
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таI кадF у том дотрча они велики пијевац
паI причам тиI скочи на врг јеинеI све пе
рушке одлијећу. Ја мишљак да пијевац
прпошка кокошI алиI оћешI она јопет за
крекета ко рањенаI те ти ја не бик лијена
но пуштимице бацик тојагу према оном
прпошкању и перутању и она се гука раз
маче. Искекечена кокош оста ђе је и билаI
глувара јејинчина одлећеI не виђела сеI а
пијевац изнад кокошке замаа крилима и
закола очима час десноI час лијевоI ко ка
кав побљедник.
прсалук м кајиш од седла који се ста
вља коњу преко груди EпрсаF. — Закитијо
прсалук на ђогинуI ваља му најбољег чку
Љa.
прслача ж пошI за женско дијете. —
Не прескочиI прслачаI про јармаI е ће во
ловима пуцати кожа на врату.
пртенI JaI Jo N. који је од вуне EвуненF
или од лана. — На њему бијаше ново нов
цито пртено одијело. J
2. учепанI угажен Eо снијегуF. — Пр
Јаворка је пут пртенI море се сербез про
ћи. Торине су биле пртенеI но иг мећава
ЗаМCTn За СВОВОЛИКО.
пртенице ж мн. гаће. — Ја пантим
каEдF су људи носили пртенице откучина.
пртигуз м онај који носи EпртиF на ле
ђа Eобично нешто муктеF. — ДођеI вакоI
суботом они пртигуз из варошиI па поне
сиране ондаI понеси ондаI а оно нестаје и
нема кад тако стално омиче. Ја оном прти
гузу рекокW вратиI кокоI што си поћукалаI
а он ме погледаI насмија се и — ништа.
пртљачитиI Jим несвр. плести нешто
како било. — Како пртљачиште љесеI са
гореле дабогда.
в. запршљачити.
прћикубура м и ж онај који се прави
важан. — Не море прћикубура сакрити
своју рђу колико ни свитац гузицу.
прћикубурићи с они који се праве ва
жни. — Нијесу то прћикубурићи но чуве
ни и виђени људи.
в. прћикубура.
прћкубура м и ж в. прћикубура.
пруга ж аутобус. — Још прије рата
пролазила је пруга од Шавника до Жа
бљака.
прућити сеI Jим се свр. испружити
сеI пружити сеI опружити се. — Онако
уморан и јадан прући се на сламарицу и
ЗаСПа.
прцољакI Jбљка м малиI ситанI жго
љав човјек. — Ко ли би они прцољак што
прође?
в. прчвољак.
прчвољакI Jбљка мв. прцољак.
пршеш м N. ситни снијегI сјеверац
Eобично звјездастог обликаF. — Измиче се
пршеш испод ногуI па чоек не море сло
бодно да краче.
2. сир прљо Eумрвљен и без масноћеF.
— Ставише на трпезу наког пршешаI да га
у ватру бациш не би засмрдијо.
в. прљугI прио.
пршом в. пршеш.
псовињатиI Jам несвр. псоватиI грди
ти. — ЗачепиI боланI те уши и не слушај
Га ШТа СBe ffСОВИНоa.
пу узв. којим се нешто гнушаI кад се
чуди или протествује због смрада. —
Снуждило се чоеку на срет пазариштаI па
паде љуштимицеI а нико да му приђе у
помоћW пуI људиI људи! ПуI како неко за
бажђеI с пашчадима у колу игро!
пуваљка ж играчка за дјецу. — Ево тиI
дијетеI пуваљка па је растежи и њоме пу
ШИI ДОК ТИ Се Не ДОСади.
пузаљка ж мјесто гдје се дјеца клиза
јуI клизаљка. — Нис површицу направише
ђечурлија пузаљкуI па се пузају одј зоре
до мрака.
пуј узв. којим се зове пилад. — ПујI
пиле мојеI пуј!
пукиI JаI Jо изузетан. — То је пуки си
ромак. На сијелу би запјевала једна група
момака и ђевојакаW „Ко ће пуку сироту
узетиI L кад му нема ни дукат донијети“I а
друга група би одговорилаW „Дукати се не
мећу на цвјећеI N но на цуре које нико
неће“. Само му пука срећа море сачувати
главу.
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пулаж дугме. — Кад баба виђе како
снаја пришива пулу на ђететуI зграби је за
руку и љутито речеW „Не пришивај пулу
на ђететуI но му скини робуI па је пришиI
или му стави сламку међу зубеI па на ње
му пришивај и ушивај и уздуж и
попријеко“. Дијете погледа бабу и упитаW
„А што сламку да држим у зубеI бако?“.
Баба се насмијаI помилова унука по глави
и кроз смјешак промрмљаW „Да ти не за
шије паметI паметна ђедова главо“.
пуљез м слабачакI неухрањен Eо дје
тетуF. — У оног пуљеза порасто дроб
oEдF глади и сваке рђеI има ко куђеља.
в. пуцотрб.
пуљка ж тачкицаI шара на старом
коњу Eзелене или бијеле длакеF. — Чим зе
лено кљусе остараI одмак га обузму пуљ
ке по плећима. Ако му кријеш годинеI не
крију пуљке.
пуничић м онај који се умиљава пуни
ци. — Нема му по коме доћи да је лош пу
ничић.
пунорукI JаI Jо који подноси трошакI
трошкалиI широке руке. — Стрина ми је
била пунорука женаI да јој Бог душу про
сти.
пунбш прилI благошI благо. — Пољу
би меI пунош баки. Пунош мајци у њему
срећуI кад је така.
пурењакI Jăка м кромпир запретан и
испечен у жару. — Сачекај док неће ли
пурењациI упола су печени.
пуромет м дрво којим се мијеша кача
мак при кувањуI качамаш. — Ама куд за
турисмо пурометI живијем те Богом ку
мим?
пустаија ж N. кршевито и слабо пpo
ходно земљиште. — Широка је ова пуста
ијаI па стока нека ђиpa.
2. напуштена кућаI земљиште и сл. —
Нема у овој пустаији ништа до четири го
Ла ЗИДа.
пустекатиI Jам несвр. тјерати вукове
узвикујућиW „А пус осто!“. — У само сва
нуће чобани су пустекалиI па ништа не
знам шта је било.
в. запустекатиI напустекати.
пустењковатиI Jујем несвр. ударатиI
тућиI батинати. — Не пустењкујта малI
пасим те сириштем ударали прозуба.
пустиI JаI JR Eчесто у изразуW ко —F ко
бајагиI тобожњи. — Е они пусти чоекI
штета што га не ставише на чело совpe.
Упреподобијо се они пусти чоекI реко би
цури му мед из уста.
пусула ж исправаI објава. — АмаI бо
ланI има он пусулу у рукамаI па ви при
чајте шта оћете.
пут предл. премаI у правцуI ка. — Сви
завикаше пут њега. Ништа није кривI а
они скочише пут њега.
пућEиF узв. којим се пас подстиче за
нападање. — ПућI малиI пућ! Пући гаI
пућ!
пуцотрб м в. пуљез. — Море ли ис
овог пуцотрба икад изаћ чоек?
пушина ж N. прашина. — Разврши си
јеноI а иж њега се диже пушина.
2. в. лотушинаI прта. — Не гази ту пу
шину но је размини.
пушкарица ж играчка за дјецу којом
се пуца. — Направијо ми ћико Саво пу
шкарицу одF зове и велики дренов кун
дакI па дођи да пуцамо и сеиримо.
пушкетатиI Jам несвр. пуцати. — Не
које сву драгу ноћ пушкето. Она мрчипу
шка стално пушкета.
пушкетање гл. имI од пушкетати. —
Чује се нако пушкетање.
пушкогњатасI JтаI Jто кој је дугачких
гњатова. — Не гледа се више кака јеI од
кога јеI но је ли пушкогњатаста.
пушконога ж она која има дугачке
ноге. — Како гази она пушконогаI пушка
је не убила!
пушконогаљ м онај који има великеI
дугачке ноге. — Има неколика шиљегаI
све пушконогаљи.
пуштеница ж N. распуштеницаI раз
ведена жена. — У мом селуI прича сеI би
ла је само једна пуштеница.
2. огранак стабла који се пружа ни
ско по земљи. — Прича се у шали како су
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поп и ђак ишли један за другим кроз шу
муI па је ђакI идући првиI ухватио грану
од неког жбунаI окренувши се попу рекаоW
„ПопеI чувај се путшенице!“. „Пушти је
ти мене!“I рече попI мислећи на распу
штеницу. Сиромах ђак испуни попoву за
повијед и пушти пуштеницу која попа
ошину по лицу и направи му дугачку по
жилицу.
пуштимице прил. EбацитиF из замаха
EнештоF према некоме или нечему. — Ра
доје поћера пијевца иI кад виђе да га не
море уватитиI баци тојагу пуштимицеI по
годи га у рбат и сирома пијевац копрчи.
в. пушћимице.
пуштитиI Jим свр. пуститиI као пуш
E2. л. једн. имп.F пустиI пушти. — Пуш
трицаI шта га дираш! Пушту будалу и не
мој да му се разумаш.
пушћимице прил. в. пуштимице.
пушчица м фиг. дио ноге од кољена
до коријена стопала Eо овциI кози и сл.F.
— ДошоI једномI отац да поčети сина у
граду који јеI као ђакI био на квартиљу
код неке вамилије. На самку припита си
наW „Је ли ти кака ранаI болан?“I „Добра
јеI добра је!“I изговори син скоро полу
гласно. „А има ли меса?“I припита отац.
„ИмаI валаI и меса. И мене вазда запане
по једна пушчица.“ „Па ђаво се усроI од
кле толике пушчице“I рече отац и почеша
се иза ува.
Р
раванI Jăна м врста коњског хода. —
Мој путаљ је знао раванI ко иједан јаићак
у пивском удуту. Кад поигра на бедевији
раванI море држат у руци пуну чашу воде
и да не проспе ни једну кап.
раванисатиI раванишем несвр. пои
гравати раваном Eо коњуF. — Појо на ба
гљиво кљусе и оћеI смело га ћорилоI да ш
њим раванише.
равијојла ж женска лијепа као вила.
— Чија је оно равијојла?
равић м мала стелажа Eобично без
вратаF. — Остави ћикаре у равићI док иг
ђеца нијесу поломила.
равњакI Jăка м онај који је безбри
жанI хладнокрванI равнодушан. — Жена
му је љута ко осицаI а он је велики рав
Нbah.
радI индеклI који је весеоI радостанI
задовољан. — Стара је рад и прерад што
си дошо да је видиш.
в. рат.
радин мрадник. — То је велики радин.
У радина — комадина.
ражаница ж хљеб или пита од ража
на брашна. — У пошалици са дјецом.
„ЈетеI ђецоI љеба ражаницеI L и напијте
воде шњежаницеI N па слушајте пљесму од
стражницеWI L тутњиI пуца све док има чи
меI L док је тако нема за вас зиме.“
ражђестиI ражђедем несвр. в. разве
сти ENF
ражђćзати сеI ражђозам се свр. рас
квасити се. — На овој југовини ражђозана
је пртинаI не море се крочити.
ражењавати сеI ражењавам се несвр.
разводити се. — Нико му га не зна колика
се пута женијо и ражењаво.
ражљевакI Jăкам завтка којом се за
хвата и разлијева млијеко EвареникаF. —
Ја пантимI ко да је јуче билоI кад је баба
Митра разлијевала варенику бакренијем
ражљеваком.
ражџилитати сеI Jам се свр. растрча
ти сеI разиграти сеI разобадати се. —
Нападоше коње подгузне муеI па се пусти
разЏилиташе ко помамни.
S. Џилитати.
ражџpкатиI ражџркам свр. N. исције
патиI искаишати. — Ражџрко тепелук от
капеI па му они пусти ритољци тандpкају
око ушију.
2. разбуцатиI избуцати. — Нечија го
веда су ти сијено ражџpкала. Ко ми је
ражџрко теку?
в. цркати.
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разајмитиI разајмим свp. скинуту
ајам Eо коњуI волуF. — Чим коњ мало од
мориI разајми га.
разбашити сеI разбашим се свр. ра
ширити сеI раскомотити се. — Прикупи
ногеI шта си се тако разбашијо!
в. разбашкарити се.
разбашкарити сеI разбашкарим се
свр. в. разбашити се.
разбитиI разбијем свр. N. уситнити
новчаницу. — А разбијем стотинаркуI од
мак ми је ђаво понесе.
2. одвратити од неке замислиI наума.
— Оћак на пут по мећавиI али ме салеће
ше и разбише.
P. фиг. разриједити Eо кисјелу млије
куF. — Ојли ми разбити ово млијекоI мло
го је густо.
4. обитиI отворити на силу Eо кућиF.
— Неко разбијо врата от ћикове куће и од
нијо уздуI уздали га манита.
разбљел м свитање. — У сами раз
бљел залајаше вашкеI реко би сва се доли
На ЗаafаЛИЛa.
разбраствитиI разбраствим свр. Пуни
јети немир и распор међу браћу. — Поже
нише се одF слабијег људиI па иг жене
разбраствише.
ff – се разгранати сеI проширити сеI
размножити се братство. — Они су би
ли мало браствоI па су се разбраствили и
сад иг има на све стране.
развестиI разведем свр. N. поставити
шири основ кад се трпа EсијеноI слама и
др.FI раздјести. — Разведи сијено што ви
шеI треба ту да сађедемо најмање четерес
ПЛaCTa.
2. поименично распоредити и одвести
на конак код домаћинстава Eо сватови
маI војницимаF. — Ја ћу развести сватове
кодF свадбара и ти о томе нема шта да
бринеш.
в. ражђестиI распођести.
развлачитиI развлачим несвр. П. бити
сувише благонаклон према дјециI угађати
имI попуштати. — Развлачијо је ђецуI па
га сад уврсатила и неће да слушају.
ff — се умиљавати сеI мазити се. —
Зна он да се развлачи код женаI да не мош
повљеровати својијем очима.
разврстиI разврзем свр. одријешитиI
разријешити EнекогаI нештоF. — Нечија
ће кучка крепати кад је и он разврзо ћесу.
развућиI развучем свр. размазити Eо
дјециF. — Развукла ђецуI па се сад од њик
ојаду забавила.
развученI JенаI Jено који је размажен.
— Она је млого развученаI па да је из ока
канула.
разгалитиI разгалим свр. в. прегали
iти.
разгалица ж N. разведрица. — Има ли
иђе разгалице? Неће киша посигурI ено се
појавила разгалица.
2. веселостI ведрина у лицу. — Из ока
му зрца разгалица.
разгнијездити сеI разгнијездим се
свр. раселити се. — Каки су дабогда се
разгнијездили! Невоља иг разгнијездила
на све стране.
разголубати сеI Jам се свр. разведри
ти сеI распршити се Eо облацимаF. — Би
јаше облачно и за тили часF се разголуба.
Ај да вршемо житоI ево се разголуба.
в. голубати се.
разгранатиI Jам свр. распричати сеI
говорити. — Разгранала и не патишеI
стријела је у језик погодила.
разгулитиI разгулим свр. N. исцијепа
тиI искидатиI избуцати. — Разгулијо но
гавицу и онако ландара по селуI ко кака
ШСЦifИНа.
2. утјећиI побјећи. — Млого се он ју
начи у завјетриниI а први је разгулијо а је
запуцало. Узе јадну капу у жалосну руку
и разгули куд га ноге однијеше.
раздан м свануће. — УстајтеI раздан
је! У сами раздан пошли смо на кошеви
ну.
разданица ж N. сванућеI одвајање но
ћи од дана. — Почели смо вријећ јечам
прије но се разданица иђе појавила.
2. раздвајање оваца ради чувања и
храњења Eпо коју овцу код једногI по коју
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код другог домаћинаF. — Од велике нево
ље моро сам дати браве на разданицуI па
шта биде да биде.
раздвојица ж N. раскрсница. — АјдеI
боланI да мало починемо и запалимо на
овој раздвојици!
2. живљење обашка Eзбог одређених
условаF. — Један син ми живи у ВочиI је
дан у НишићуI остали су вођеI и ваку раз
двојицу не би нико мого издржати.
P. одвојено чување јањади и оваца. —
Бес два чобана нема раздвојице. Раздвоји
ца трајеI побрантиковићуI од Спасова до
Илина дана и онда ти пуштамо јањад у ов
Це.
раздвојичитиI Jим несвр. живјети
обашка. — Пола нас живи у планини и чу
ва стокуI а пола у селу и тако раздвојичи
МО
раздрпанI JаI Jо који је поцијепан. —
Вазда оно иде раздрпанијег лактова.
раздрпатиI раздрпам свр. поцијепатиI
подерати. — Чим што обучеI одмак то ђа
волише и раздрпа.
разјамитиI Jим свр. разграбитиI раз
јагмитиI разнијети. — Све ђеца разјами
ше. Чим оčети да ће ратI народ разјами
ЖИТО ИЗ МАГАЦИНа.
разлепушити сеI разлепушим се свр.
повити сеI полећи површином земље Eо
биљкамаF. — Паде велики сниjeгI па се ли
јеске разлепушише по земљи.
разлимитиI разлимим свp. испољити
прохтјев за присвајање нечегаI пожеље
ти нешто. — Она поган разлимила гузи
цу на моју сиротињуI па је ара и ради од
ње шта оће.
размелушити сеI размелушим се свр.
постати меканI смекшати се. — Разме
лушише ли ти се опанци? На овој југови
снијег се размелушијо.
в. размолитиI размолушити.
размир м сукобI свађаI размирица. —
Чим међу браћом настане размирI нема ту
више ни среће ни љубави. Размир је тежи
ОД ЗЛС ГОДИНČ.
размиранI JрнаI Jрно свадљив. — Ма
немој му сеI боланI разуматиI зар не ви
диш да је он размирам чоек.
размолитиI размблим свр. в. размелу
инити.
размолушити сеI размолушим се свр.
S. размелушити се.
разобадати сеI Jам се свр. N. бјежати
од обада Eо говедимаF. — Ено се говеда
разобадалаI ђаво иг обадо дабогда.
2. фиг. бити захваћен осјећањем љут
љеI увријеђености и сл. — Лако се њему
разобадати.
разорматиI Jам свp. скинути орму са
коња. — Чим смо стигли на ПошћењеI од
мак су нам разормали и наранили коње.
разбћати сеI разбћам се свр. имати
вољуI подстицајI мотивI повод за нешто.
— Ове године нешто му се разоћалоI па
КОСИ И Не ПаТИШе.
разречатиI Jам свр. разриједитиI про
риједити. — Разречај купусI млого је на
честан. У дваестој години разречала му се
КОСa.
разур м разарањеI раскућивање. —
Ако коме чиниш разурI чиниш самом се
бе.
разураж развалинаI рушевина. — Имо
је добро имање и чим умријеI оста иза ње
га права разура.
рајетник м онај који је миранI послу
шанI покоран. — Лако је њој с онијем ра
јетником.
рака м фиг. полни орган у дјечака Eо
тепањуF. — Покри сеI немој да ти миш
окине раку.
S. ракија.
ракија ж в. рака.
раматизамI Jзма м реуматизам. —
Има раматизамI па привијо врућу трину
Да СС ЊОМe BиДа.
рансуз м онај који је баксузI зле среће.
— Какав је они рансузI трага од њега не
ОСТаЛО.
S. pСуЗ.
рањакI рањка мранојагње. — Заклали
смо рањка а је сломијо ногу.
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рањакI JњкаI Jњко који је слаткоран.
— Блажо је вазда држо рањке овце. Ова
крава је мирна и рањка.
рањка ж рана јагњица. — Ево накло
вук ону чуласту рањку. Рањка има два
присиска.
рапати сеI Jам се несвр. перутати сеI
љуштити сеI гулити се. — Нешто му се
рапа кожа на образу. Вас се зид рапаI не
знам који му је белај.
расипанI JпнаI Jпно који је трошкалиI
склон претјераној потрошњи. — Расипна
жена не кући но раскућује.
расказати сеI Jазим се свр. раширити
сеI указати сеI разићи се Eо раниI лишају
и сл.F. — Расказо му се лишај по образуI
не море чоек у њега погледати.
расказити сеI Jазим се сврI в. расказа
iliи се.
раскалајисати сеI Jшем се свp. скину
ти се Eо калају на бакреном судуF. — Ни
јесмо калајисали суђе одавноI па се сво
раскалајисало.
раскалчинати сеI Jам се свр. поције
патиI подерати одјећуI постати дроњавI
похабати се. — Раскалчино се верући се
по гредама. Иди обуци сеI шта си се рас
калчино!
расканчелатиI Jам свр. одмотати
пређу намотану на канчелу. — Кад сам се
вратила кућиI имала сам шта виђетиW ђеца
ми расканчелала пређу са канчела.
раскапитиI Jим свр. развршитиI ски
нути врх Eо стогу сијенаI сламиI кладњи
и сл.F. — Раскапијо сам сијено нек се мало
сушне.
раскарванити сеI раскарваним се свр.
распремити сеI раскомотити сеI разба
шкарити се. — Раскарванијо се ко у својој
кући. По селу се бијаше војска раскарва
НИЛa.
в. раскарвашити се.
раскарвашити сеI раскарвашим се
свр. в. раскарванити се.
раскеречити сеI раскеречим се свр.
разроко гледати. — Раскеречијо очиI пре
по би се ђаво од њега.
расколетатиI расколећем несвр. рас
климати покретањем час уједномI час у
другом правцу. — Ајмо да заглавимо сто
жер на гувнуI млого се расколето.
раскомадати сеI Jам се свр. сувише
гласно говоритиI грајатиI викати. — Чим
нас виђе како му газимо по травиI раско
мада сеI мишљасмо све ће нас у топ баци
ТИ.
раскочитиI раскочим свр. разнијетиI
раставити и сл. — Кака си дабогда те
стријела раскочила. Види ти њеI поганац
је раскочијо.
раскраљачити сеI Jим се свр. обухва
тити ногама краљачу Eпри мужиFI раши
pити ноге Eоко краљачеF. — Чим ćеде на
мужњакI стави краљачу испредF себеI
раскраљачи се и поче да музе овце.
распалакарисатиI Jшем свp. скинути
палакарију којом је товар на коњу
„палакарисан“ EувезанF. — Прво сеI па
метњаковићуI распалакарише товарI па се
тек онда отовара.
S. палакарисати.
распас м. нередI намар неодговор
ност. — Дошло је вријеме нерада и распа
саI да тако нешто свијет не панти.
распаши узв. коњу у вршају да се обр
не другачије него што је у том тренут
ку. — Кад узвикнуW „Ај распаши!“I коњ се
обрну и почне распасавати уже окомотано
око стожера.
распедити сеI распедим се свр. крака
ти корацима до крајње могуће границеI
испружати кораке што дуже. — Распе
ди се што гој мошI неј листићи оног дуго
НlГаЉa.
распиздитиI распиздим свр. N. фиг.
ударитиI ошинути. — Умукни док те није
распиздијоI вишI кукавчеI да је љут ко
pИС.
2. фиг. раскосити ливаду. — Чим ко
збаша улеће у ливадуI одмак распизди по
средF сриједеI а остали косци поређаше
СС За ЊИМ.
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P. фиг. ићи насумице. — Попесмо се на
једну бобицу и отале распиздисмо право
до ријеке.
4. фиг. распричати се. — Распиздијо
се пред женамаI а оне се кикоћу у један
ГЛаС.
R. фиг. расплакати се Eо дјециF. — Ни
јесам га ни такоI а он распизди у сав глас.
S. фиг. раширитиI развући EустаI ноге
и сл.F. — Смије се и распиздијо уста до
ува. Шта си распиздила ногеI јадо!
распилавити сеI распилавим се свр.
учинити се блажимI нежнијимI разње
жити се. — Сијо пореEдF женеI ваEсF се
распилавијо и нешто јој шапуће.
распластитиI распластим свр. разгра
бити Eо откосимаF средиштем ливаде. —
Одмак распласти откосеI па нек туда про
ћерају стоку.
расплаћунI Jyна мраздеринаI похаба
ни дио обућеI одјеће и сл. — Имаше на се
бе расплаћун неког капута. Роба ми је сва
дотрајалаI нема ту ништа до неакијег рас
плаћуна.
расплаћунатиI Jам свp. искидати на
комадеI раскомадатиI издерати. — Рас
плаћуно кошуљуI нема од ње ништа но
рита. Како неко расплаћуна они црни лен
цун?
расплећатиI Jам свp. f скинути то
варнину са коња којом је потплећан. —
Кад сам се вратијо из млинаI одмак сам
коња расплећo.
Ш J се добити болове између плећа
Eпри радуF. — Данас сам се расплећо косе
ћи ону ковражину.
расплити сеI Jим се свр. разићи се. —
На сијелу се бијаше скупијо велики свијет
и никаEдF да се распли.
распођестиI распођедем
ражђести.
распор м неслогаI свађаI сукобI спор.
— Рат је унијо распор међ ови несретни
народ. Распор је њина стална бољка. Ђе је
распорI ту кућа гори изнутра.
распрандусити сеI распрандусим се
свр. рашчешљатиI исправити власи Eо ву
свр. S.
ниI длациI коси и сл.F. — Прођоше овце
крозF шибућеI па се распрандусише. Рас
прандусила косу низ леђа.
распркендати сеI Jам се свр. распри
чати се. — КадF сам дошо кућиI Спасоје
се бијаше увелико распркендо.
в. пркендати.
распрутитиI распрутим свр. режући
раздвојитиI исјећиI раскројитиI распори
ти на дјеловеI комаде. — Узе оштар ножI
рашири суву говеђу кожу и распрути је од
главе до репа.
распучитиI Jим свр. пустити из јарма
Eо воловимаF. — Кад сунце приведе брдуI
Марко распучи волове из јарма и оде ку
ћи.
расталаванити сеI расталаваним се
свр. раскомотити сеI распремити сеI
распојасати се. — Расталаванили се ко
митиI ко да су најмирнија времена.
растракулатиI Jам свр. уступити дио
по дио нечега већем броју лицаI датиI
раздати. — Растракулаше сву бабовинуI
паса им рђа досмрђела.
растранитиI растраним свр. подијели
ти на два дијелаI стране Eо товару на ко
њаF. — Уćече товар дрваI растрани иг и
натовари.
растрбушити сеI растрбушим се свр.
разголитити сеI раздрљити одјећу Eдио
око трбухаF. — Растрбушила се она рђаI
реко би да је нека силесија.
растржанI JжнаI Jжно који није с рукеI
неподесан за рад због удаљеностиI несру
чан. — Имају велику земљуI само им је
растржна.
растpлити сеI растрлим се свр. разићи
се отићи. — Не иди унутра док неће ли се
народ растpлити.
растрбпити сеI растрбпим се свр.
смекшати сеI посташ меканI претворити
се у троп. — Ужежла жива живоветна ва
траI па се скоруп у Мљешинама растропи
јо.
расцинцатиI Jам свр. разбитиI разлу
патиI размрскати. — Паде ничице и рас
цинца кољеноI све иж њега лину крв.
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в. расцопати.
расцопатиI расцбпам свp. сцинцати.
ратI JнаI Jно Eар. rahatF који је весеоI
рад. — Добро продо волаI па рат оде кући.
Рат сам његовој срећиI ко мојој.
в. рад.
рат пред радиI поради. — Рат њега ја
бик се загаланцала гола голцитаI но ме
стид ofдF другијег људи.
ратлук м. радостI весељеI забаваI
расположење. — Ратлук је са њим жи
вљети. Уватијо је ратлук ко оно јутро кад
је уђала на сватовског коња.
раца ж поријеклоI лоза. — Још ти не
познајеш њигI то ти је једна погана раца.
раша ж сукња. — Неће он међ људеI
но се привијо уз женину рашуI и отуда се
ири.
раширке прил. раширених руку. —
Тетка нас је вазда раширке дочекивалаI
нека јој Бог душу прости!
рашпа ж Eнем. oaspelF крупнозуба
турпија за дрво. — Дарива ми Периша но
ву рашпуI вала му ђе чуо и не чуо!
рашта прилI заштоI ради чега. — Ра
шта му то рече тако ти Бога? Зна ли ти ра
шта Мујо иде у Подгорицу?
рашћакулатиI Jам свр. потрошитиI
страћити. — Велико Митрово имање мо
гло је ранити двадес робаI али му га сино
ви рашћакулаше.
рашчакулатиI Jам свр. рашћакулати.
рашчалапитиI Jам свp. искидатиI ис
тргатиI раскомадатиI разнијети. — Ву
ци заклаше и за тили час рашчалапаше
ждријепца.
S. Чалапаши.
рашчеврљитиI Jам свp. f разјаснитиI
растумачити. — Најбоље ће нам то Зелен
рашчаврљати.
П — се распричати се. — Рашчеврљало
се и неће да престанеI уста му се закаме
нила!
в. чеврљати.
рашчеперитиI рашчеперим свp. f pa
ширитиI раскречити ноге. — Прикупи
ногеI шта си играшчеперијо!
П — се заокупити се којекаквим посло
вимаI бити упослен на више страна. —
Рашчеперијо се ко врана на два коца.
в. рашчепити сеI
рашчепити сеI рашчепим се свр. S.
рашчеперити ENF.
рбат м N. леђа. — Чувај рбат док је
МЛaД.
2. нагнута страна бријегаI падинеI
косе. — Ите рбатом и издушићете у катун.
pбатњак м кожа или месо са рбата.
— НаправиI боланI опанке од рбатњакаI
шта ће ти мртва потрбушина.
pбина ж N. оно што је исхабаноI
остарјело. — Немам од овијег грабаља
ништа до рбина. Не могу жвакнути на ове
pбине од зуба.
2. неравнинаI улегнуће. — Није то рав
на и отријебљена ливадаI но су то све рби
не до рбина.
pвити сеI Jим свр. хрвати сеI борити
се. — Рвим се са кусијем и репатијемI па
докле ћу не знам.
pгатиI Jам несвр. NI жуборитиI клоко
татиI шумитиI гргољити. — Паде велика
кишаI па је вода ргала читави боговетни
ДаН.
2. повраћати. — Поједе цицваруI па је
од ње сву ноћ рго. Стави прс у грло и по
чергати.
P. царати по унутрашњем дијелу не
ког предмета Eодстрањујући наслагеF. —
Рго сам овом жицом крозF сулундар и не
могок очистити ни половину гарежи.
pђавштина ж сиромаштвоI невољаI
напаст. — Не да им рђавштина да изађу
Из дуга.
pђослута ж особа која слути сирома
штву. — То јеI јаданI вазда била она рђo
слута од које туга бије.
ребро с страна кућног крова. — Дуну
вљетар и диже ребро по ćеверној страни.
ревине ж ствари које су остарјелеI
исхабане. — Нема од љеса ништа до реви
На.
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редитиI редим несвр. шкопитиI јало
вити. — Ко ти је редијо празове? Нек Ми
лош реди бакаI рука му је лака.
резилитиI резилим несвр. ружитиI
блатитиI срамотити. — Да има ишта у
главиI не би резилијо старе људе.
в. орезилити
реја жреса испод грла Eо овциI козиF.
— Кад будеш стриго КалокуI чувај јој ре
је. Бљека има двије реје.
в. pejac.
pejacI JтаI Jто који је са рејама Eизра
слинама испод грлаF. — У читавом овом
буљуку само је једна овца рејаста.
в. peja.
реоплан ж авион. — Ено се обалијо ре
оплан у средF Трескавца. Све се јаду чу
Дим шта то реоплане држи у ваздуку да не
пану на земљу.
репача ж. N. посуда са дршком за кува
ње кафе. — ЕвоI купијо сам ти репачуI па
дај испеци једну каву.
2. Eл. corficula auriculariaF ф. ухола
жаI кељача. — Нема гаднијег створа од
баксузнијег репачаI Бог иг клео.
репељатиI Jам несвр. ићи ситним ко
рацимаI полако. — Које су му године ре
пеља и пререпеља.
в. изрепељатиI нарепељатиI одреше
љатиI прорепељати.
репељуша ж мршава и слабачка жен
ска. — Поштена је моја репељуша колико
је тешка.
рећиI речем свp. са значењем обећа
ти. — Он је рекоI па пореко. Реко је да ће
нам зајмити мало жита.
péцатиI рецам свр. обећаватиI дава
ти пристанак. — Е не ваља такоW јуче си
рецала једноI а данас друго.
рзиле прил. часноI поштеноI образно.
— Је ли ово рзиле или није? Казаће ти она
рзиле.
в. рзно.
рзно прил. образноI часно. — Не зната
другачије но рзноI а они му узеше и црно
ИСПОД НОКаТа.
S. рЗиле.
рибица ж летвица која везује главар
са крстином самара. — Закачи товарнину
за рибицу и не зијевају небеса!
риваљ м земљиште са пуно неравни
наI рупчага. — Ама ђе си завро у та риваљI
смели те једи Божи.
pивоточина ж непроходна стрменI
урвинаI точило. — Не иди низ ту ривото
чинуI неј се жив корталисати.
ријевитиI ријевим несвр. убрзано ла
јатиI лајати уз режање и цику. — Па
шчад ријевеI ану буљекни!
в. ЗаријевитиI проријевитиI уријеви
ти.
ријевање с гл. имI од ријевати. — Но
ћашње ријевање пашчади није без неке
велике. Пред саму зору зачу сe пaćе рије
вањеI а онда се говеда збукашеI коњи зар
зашеI чобани забуљекаше.
риљатиI Jам несвр. Пјести. — Риљаљ
то и не маниши! Да си гладанI риљо би
што било.
П — се отићиI одвући се. — Риљај се
испре цркве и не ометај службу Божју!
в. дориљати сеI нариљати сеI одриља
ти сеI пориљати.
pимацI римца м снажанI јакI развијен
младић. — У младости је бијо прави ри
мацI а са се прекустуричијо и једва пјеже.
рингасI JтаI Jто који је пругастI зе
браст. — Купијо је једног рингастог тел
цаI то је прави уметак.
ринутиI Jнем свр. жестоко насрну
тиI кидисатиI јурнути. — Рину на њ не
чија вашкаI умало му дроб не просу.
в. наринутиI приринути.
рипа ж мањи камен. — Издрије рипу
иxзF земље и узвикнуW чик саEдF дођи!
рипитиI Jим свp. скочити. — Сидијо је
мирно и одједном рипиI помисликW дрно
СČ.
в. прерипити.
pитљати сеI Jам се несвр. одлазити.
— Ритљај се оталеI паса ти рђа досмрђела.
в. преритљатиI приритљати.
ритољакI Jбљка ж дроњакI рита. —
Лијепом створу и ритољак добро стоји.
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рка ж N. хркањеI хрка. — Од његове
рке нијеса{мF могла очи склопити.
2. тутњаваI ломњава. — Стадерка ко
Њa И СВаTОВá.
P. прњаI дроњакI старудија. — Навуко
стотину неакијег ркаI па изгледа шири но
дужи.
pкнутиI Jнем свp. јурнутиI грунутиI
навалити. — Ркну вода и нанесе низ лива
ду дрвље и камење. Кад ркне војска другу
ћеш пљесму пљевати .
рковитI JаI Jо који није добро ујало
вљен. — Зекоња је осторковит.
pмбатиI Jам несвр. радити тешке по
словеI неуморно радити. — Да си ти рмбо
од малијег ногу другу би пљесму пљево.
pмпалија монај који је снажанI раз
вијен. — Скупише се рмпалијеI па се тегле
кличка. Има они рмпалија метар пролеђа.
в. рнталија.
pнпалија м в. рмпалија.
рња ж N. прњаI дроњакI старудија. —
Држи у кући сто рњаI Бог је убијоI ко е.
2. набор између очију. — У пјесмиW
„Набијо је рње на обрвеI И свак би реко да
је гуја љута.“
в. кошилицаI рЊага.
рњага ж N. прњаI дроњакI старудија.
— Висе на њему рњагеI баш ко да је како
страшило.
2. pтаI гомила. — Бијагу овpли и ску
пили велику рњагу јечма.
S. pња ENFI pта
рњажина ж старудијаI рЊa. — Покриј
се овим рњажинама.
в. рња ENF.
рњкачI Jăча м који није добро ујало
вљен. — Усуко се нечи рњкач и по сву
драгу ноћ буче.
роваш м N. неред по кући. — Остала
ми је кућа у ровашу. Дај да уздигнемо ови
роваш.
2. ровине Eо сијенуI сламиI житуF. —
Боље да стрпамо сијеноI но да га остави
мо у ровашу.
в. заровашити.
poгајлија м са великим роговима. —
Увати тог рогајлију да га опипам. Закољи
оног рогајлију да не разгони јањад.
рогља ж мотка са ракљама. — Шта
си ми упро рогљом за вратI дај се себе.
родилица ж N. калем од конца. — На
правијо од родилице звpкI па се игра ко
како дијете.
2. она која доста рађаI родна. — Све
су ми овце родилицеI нек иг Бог чува.
S. рокељ.
möдо м надимак од миља за старијег
човјека. — Док је Родобијо живI у тој ку
ћи је и јео и пијо и куси и репати.
родом нежно се тако тепа мушком
дјетету. — АјI нађи гнијездо от кокошкеI
мој родо.
родоватиI родујем несвр. остати ду
же у роду. — Ове године родовала сам
мљесец данаI и Бог зна кад ћу више.
рожацI Jшца м Eл. pterygiumF крила
ста навлака у окуI очно обољење код ко
ња. — Диа оталеI рожац ти очи ископо!
Обољела му је бедевија од рожца.
в. ЗарожитиI орожити.
рокељ м в. родилица ENF.
рољавI JаI Jо који је неуредно обученI
зарозанI задроњан. — Спале му гете па
иде нако рољав. Отко га знам бијо је вазда
рољав.
ромигатиI Jам несвр. роморитиI мр
мољитиI говорити неразумљиво. — Нека
га некромигаI престаће а му се досади.
рончитиI Jим несвр. питиI пијанити
се. — Би да рончиI али нема кудрета. Ко
има некрончиI ко нема нек дипли.
росавити сеI росавим се несвр. ићи
кроз росуI росити се. — Неће да иде во
зникомI но се росави кроз нолику траву
ЉИНу.
росопад м N. вријеме у току дана кад
роса нијејош опала. — Не пласти по росо
падуI завићеш воду у откосе!
2. трава у шумској хладовини. — У
пјесмиW „Ово ми је ливадаI L ово ми је тра
ваI L ово ми је буков ладI L и у њему росо
4S
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P. фиг. онај који је тек почео живје
тиI млад. — Вали се да се удала док је
још била росопадI а имала је годинаI да је
ни слана није могла опалити.
рота ж свађаI неслога Eобично поро
дичнаF. — Међ њима је вазда владала рота.
Завадила се губа и ротаI слути неком ве
ликом грдилу.
ротанI JтнаI Jтно који је несложанI
свадљивI нетрпељив. — Бије иг глас да су
ротни.
pпа ж в. рнага E2F.
рпити сеI Jим се свр. сударити сеI по
хрвати се. — КадF се волови рпишеI ја
мишљак да ће један другом дроб просути.
рсуз м човјек зле среће. — Не море они
рсуз ништа добро дочекати. Рсуз се роди
јоI рсуз ће умријети.
в. рансуз.
ртанI JтнаI Jтно снажанI јак Eо волуF.
— Лако му је орат кад има онако зорне и
ртне волове.
рудеж м длака на сукништу. — Има
нов капутI још са њега није ни рудеж опо.
рудина ж најквалитетније власи ву
не. — Неј зар ofд.F те рудине плес коланеI
нако си полуђела.
руј м Eл. rhus cotinusF дрво чије се ли
шће употребљава за фарбање вуне и ву
нених тканина. — Она неколика руја пара
ми вриједе. Не сијеци та рујI враже!
S. pујевина.
pујевина ж лишће од pуја. — Лако је
њој кад има доста pујевине.
рука ж Eсамо у изразуW рука љебаF век
наI хљеб дугуљастог облика. — Умијеси
ми једну руку љеба.
в. ручица.
румежити сеI румежим се несвр. до
бијати румену боју у лицуI црвењети се.
— Чим га виђеI одмак се поче румежити.
в. зарумежити сеI нарумежити се.
румештавацI Jавца м Eл. perichonri
umF. — Има добре зубе парска румешта
вац ко меки сир.
рунутиI Jнем свр. остаритиI орону
ти. — Како чоек брзо рунеI ваљетна руко
Божија. Није баба нимало рунула.
руњевацI Jевца м врста биљке чији је
плод сличан плоду рибизле. — У пјесмиW
„Грло моје јекниI јекниI L знаш ли драга
да смо реклиI L да идемо код овацаI L и бе
ремо руњеваца.“
в. брашњевацI чмањак E2FI имањак
E2F.
pупитиI Jим свp. изненада доћиI бану
тиI појавити се. — У саму зору рупише
сијелџије на наша врата.
pута ж N. прњаI дроњак. — До јуче је
прибирала руте и одеринеI а данас ћера
свЉецку моду.
2. длакавост. — Не треба му кошуља
кад му је нолика рута по леђима.
ручица ж в. рука.
рушпа ж златни новацI дукат. — Ли
јепа је ко што је рушпа лијепа.
рџгара ж погр. женска лоше грађеI
гломазна. — Ожени се једном рџгаромI
има јој рука ко у најачег чојека.
ршитиI Jим свр. N. јурнутиI појури
тиIсиловито навалити. — Ама шта си
ршијо на ноликог рмпалијуI Бог с тобом?
2. пасти наглоI дрешитиI треснути.
— Кад рши низF скалинеI мишљак да се
од њега неће имат шта покупити.
С
сабља ж биљег на коњу Eиспод гривеF.
— Оћак ти рећиI слушај тиW сабља испот
коњске главе побија све остале биљеге.
Ако коњ има с обље стране врата једнуI
двије или више сабаљаI које се размимои
лазеI то је добра вајинаI упaнти што ти ве
ЉУ.
сабрати сеI саберем се свр. N. скупити
сеI доћи на једно мјестоI слећи се. — При
је но смо дошли цркви бијаше се сабрало
млого народа.
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2. промислити натенанеI размисли
ти. — Ништа немој на итњу обећаватиI но
се сабериI па онда реци.
Саваот м БогI творац свега постоје
ћег. — Питај Бога Саваота шта ће и како
ће бити.
савардак и савардакI Jăка м колиба
купастог облика. — Ја млим да се ниђе не
замеће скоруп ко у савардацима. Запали
ше нам Њемци и савардакI савило се на
ЊИГ СВаКО ЗЛО.
в. дубирог.
савардâчитиI савардачим несвр. тр
пати у високу гомилу Eједно на другоF. —
Шта савардачиш дрваI дај лијепо то сла
жи!
савитакI Jтка м мјесто гдје се човјек
може савити да живиI кућаI дом. — Има
свој савитакI па нек придере и ради.
савитиI савијем свp. сјавитиI дојави
тиI дотјерати Eо стоциF. — Ојли ми са
вити говеда?
савица ж суд за пиће. — Дај ми једну
савицу воде. Попијо сам пуну савицу јо
муже.
сављесанI JснаI Jсно који паметноI
савјесно ради. — Сављесна је ко да је ста
рила па младила.
савра ж нервозаI мучнина. — Савила
му се савра на ожичицу и не море дијати.
Размини је док неће ли је прој савра.
сагоња м онај који је назграпанI уго
јенI тром. — У сагоње има вратко у кака
рањеника.
саграило м онај који је насртанI не
стрпљивI склон неконтролисаном пона
шању. — Салетијо је саграило са сваке
странеI а сијевају му очи ко у вука.
саграисатиI Jшем свp. салетјети. —
Саграисо ме да му дам наполеон и неће да
се окани. Одбиј се дијетеI шта си ме са
граисало.
садек прил. сада. — Ојли садек руча
ти или потље? Ајмо садек да претуримо
тор.
саден прил. садаI одмах. — Сачекај
меI саден ћу и ја доћи. Ку се угајипиI са
ден је бијо ту.
саденак прил. сада. — Да ми је саде
нак једна чаша ракијеI ћурукно би је ко
НИШТа.
сади прил. Eсамо у изразуW сади лудоF
сасвимI потпуно. — То је створење сади
лудо. Размини гаI то је сади лудо.
садљивI JаI Jо који је повријеђеног
ткиваI коже Eод седлаI самараI јармаF. —
Не могу ти дати коњаI млого је садљив.
Шароња је у врат садљив.
садријетиI садерем свp. сјуритиI саћи
Eниз стрменF. — Не морете туда садрије
тиI па да ви је Бог отац.
сажајлија м који се сажали на туђој
невољи. — То јеI јаданI сажајлија от чоека.
сајочило м онај што све видиI чујеI
сазна. —Не мош од сајочила ништа сакри
тиI па да ти је мајка Јања.
сакрилитиI сакрилим свр. заштити
тиI ставити под окриље. — Сакрили меI
БожеI сваке невоље. Сакрили свевишњиI
ако те иђе има!
саксијанI Jăна м хљеб испечен под
саксијом. — Отприје су мијесили и пекли
велике љебовеI саксијанеI а не колачићеI
ко што сат пеку.
салацатиI Jам несвр. лутатиI скита
тиI ићи којекуда. — Неће ђеца да узму
књигу у рукеI но по цијо дан салацају.
салтаџина монај који је аљкавI неуре
данI дроњавI — Нико му не каже да је сал
таџинаI ни до Бог.
cáљевакI Jевка скоруп заметнут у
једној калици. — Домаћица одли варенику
са калице и стави на трпезу ваEсјcaљевакI
а ми бупаI бупа и поједoсмо га ко изF ша
ЈНС.
самакI Jмка мусамљено мјестоI само
ћа. — Кућа му је на самку и да се нешто
десиI не би му имо ко ни свијећу запали
ти. На самку и мачку рђа убија.
8. Са На К.
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самарњача ж. игла којом се самари
шију. — Додај ми самарњачу да закрпим
ову клету стељу.
самаштеније с онај који „улази у сва
ке нити“. — Шта да ти причам о оном са
маштенијуI кадF све знаш.
самдруга ж у другом стањуI трудна.
— Жњела сам самдруга на два дана прије
но сам родила дијете.
сâмир м онај који је миранI тихI до
броћудан. — То је самир од жене.
сâмиранI JрнаI Jрно који је миранI до
броћудан. — Лако је њему кад има нако
самирну вамилију.
сâмирник м онај који је миран. — Са
мирник је бијо од рођења.
самирџија м в. самирник
самоветанI JтнаI Jтно који је васколикI
свеколик. — Нећу ти сркнути о те чорбеI
то је самоветна мас. Ниђе равницеI но све
сам самоветни крш.
саморасI Jстам самонико плод Eкром
пирI лук и др.F. — У лањском кумпијери
шту никли саморасиI имају еволичачки.
Љут је ко лук саморас.
самсараж снажна и рогобатна жен
ска особа. — Колика је она самсараI не би
је коњ мого носити. Упртила самсара гру
мен снијега има у њему педесет ока.
самштина ж кућа у самоћиI самоћа.
—Досадила нам је велика самштина. Из
вијо је вијек у самштини.
S. Санштина.
сан м бакрени тањир. — Донесе нам
пун сан приганица. Појели смо подускра
јан сан меда.
санакI Jнка м усамљено мјестоI са
мак. — Научили су да живе на санку. У
оном санку стално вуци вију.
S. СаМEfК.
санбванI —внаI Jвно који је сањив. —
Легни то дијетеI зар не видиш да је санов
НEF.
санталет м уређајI направаI справаI
алат. — У његовој кући има сваки наред
И СаНТаЛСТI
сантрачI Jăчам сандук од дасака у ко
јем је уграђено огњиште. — Направијо
сантрач и у њ ложи ватру.
cáнштина ж самштина. — Подивља
ше у оној санштини.
S. Самицилина.
сапара ж женска јако развијеног
стражњег дијела. — Уморила се сапараI
па иж ње зној љушти.
сапатI JаI Jо који је развијен у стра
жњем дијелу EкрстимаF. — Сапату коњу
товар не смета.
сапетљивI JaI Jo који се спотичеI са
плиће. — Има коња призирљива и сапе
ТЉИВа.
сапpтI JаI Jо који је тјескобанI у тје
скоби. — Кућа му је млого сапрта.
сарлатиI Jам свp. f потјератиI натје
рати Eстадо обично скупљено у гомилуF.
— Сарлали су овце прије но је сунце пре
ćенило.
ff — се скупно се насмијати уз грохот.
— Чему се оно сарлашеI знаш ли ти?
сароданI JднаI Jдно доброћудан. — Са
родне су јој шћериI ко иједне у селу.
сародник м онај који је доброћудан. —
Није таког сародника овудијен чепало.
сасијеч ж дрвенарија спремљена за
монтажу EграђаF. — Дође Милинко из
ДубљевићаI створа ти твогI и часком шча
пи сасијеч оEдF стаје.
сасламитиI Jим свp. скупитиI скућа
pитиI приштедјети. — Продасмо нешто
жива и једва сасламисмо мало пара да
окријепимо кућу.
саспљетиI саспљем свр. ослабитиI
пропасти. — Довијали су се док нијесу
саспљели на голе гране. Некад су добро
живљелиI а са су саспЉели.
сатанџија м шаљивџијаI весељакI спр
даџија. — Ђе год дође они сатанџијаI ту
мора бити и смијека и суза.
сатаритиI сатарим свр. N. сатpијетиI
уништитиI сигуратиI имати штету од
дивљачи. — На оном карамлуку сатарик
најбољег овна.
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2. затуритиI забацити EнештоF. —
Ама ђе сатари водиjер са белеђијомI бела
ју белајни.
в. посатарити.
сатке прил. сада. — Сачекај меI сатке
ћу и ја кренути.
cáћакI Jћка м тренутак. — Причекај
ме један саћакI одмак ћу доћи.
саулитиI Jим свр. умиритиI смиритиI
стишати. — Не море се он саулитиI па не
знам шта да урадим. Ка се ожени саулиће
Се КО И МЛОГИ.
сауџгатиI Jам свp. смршатиI ослаби
ти. — Сауџгали смо постећи волике по
сте. На овој рорини људи сауџгаше.
свакI свака м женине сестре мужI
пашеног. — МуштулукW дошо ти је свак!
свакле прил. од свудаI са свих стра
на. — Са свакле се облаци смутише. Сва
кле ме притисле бриге и невоље.
сваковетанI JтнаIJтно N. који је свака
кавI од сваке руке. — На вашир се бијаше
скупијо сваковетан свијетI то земља не
могаше држати.
2. свакодневни. — Сваки сваковетни
дан иде боса за овцама. Изедоше ме сва
коветне бриге.
сватитиI Jим свp. спарити Eволове у
јарамF Eо ортаклукуF. — Они су сватили
воловеI па ће некако узорати. Мој Дивоња
је љевакI а његов Медоња дешњакI па сва
тисмо воловеI супашисмо овцеI љепота
божија.
свекрива ж фиг. свекрва. — Свекрива
сам е сам жива. Није она свекриваI ни до
Бог.
свеосве прил. потпуноI коначноI зау
вијек. — Он се свеосве одијелијо од мајке.
свесебица м онај који је себичанI ла
ком. — Ја сам ти вазда говорила да је то
она стипсаI проклета свесебица.
светковI JаI Jо који припада свецу. —
Данас је светков дан. У пјесмиW „Овце мо
је јади дугиI L доћи ће вам чобан другиI L
овце моје чувајте се самеI L нарочито у
светкове дане.“
свиђача ж. она која је самодопадљиваI
обузета сама собом. — Свиђача никад не
зна своју цијену. Шта свиђачи да кажешI
кад јој ни море није равно до кољена.
свиђан м онај који је сам себи дово
љанI који се свиђа самом себи. — У пје
смиW „Мени моја мила матиI L за свиђана
неће датиI L у свиђана коса плаваI L а ја не
ћу но гарава.“
свиђетиI свидим свp. свршитиI завр
шитиI обавити EнештоF. — Јеси ли сви
дијо у овштини шта си намљераво?
свијетоI JтлаI Jтло који је физички до
брог изгледаI здрава изгледа. — Стари ти
је добро свијето. Свијето је у образуI ко
да је арач купијо.
свиленикI Jика м парче платна од
свиле. — Узми ово парче свиленикаI море
ти нешто затребовати. Јачи је пеленикI но
СВИЛСНИК.
свиленица ж женска кошуља од сви
ле. — Бијаше приранила и свиленицу за
укопI нек јој је лака црна земља.
свинутиI свинем свр. N. одједном јако
синутиI засјати. — Свину одF ТрескавцаI
велика ће суша.
2. освјежити се у лицу. — Чим се ма
ло одмориI одмак свину. Ожени се и нека
ко свину.
в. свитнути.
свитакI Jтка м тренутно појављена
свјетлостI одсјевI одсјај. — У првом ју
тарњем свитку залајале су вашке. Онамо
се ВИДИ НеКаКав СВИТак.
свитице ж пл. т. мушке доње гаће Eду
гачкеF. — Пантим ја кадF су људи ишли и
беEзF свитицаI па су некако остали живи.
Сашијо свитице од безаI ваљају му најбо
љег пијевца.
свитичком онај који носи свитице. —
А ко би они свитичко? Није он свитичко
нo чоекI поганћеру један!
свитнутиI свитнем свр. в. свинути.
свићкатиI Jам свр. N. појести. — „Мој
мекутеI мој могу теI Л даше ми те за два
данаI L ja те свићкак за по сата“I пјевуши
ли су војници следовању хљеба.
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2. посјећиI срубитиI исјећи Eобично о
шумиF. — Узе косијер и свићка јасенове
младицеI душа ме за њима забољела.
P. потрошити улудо. — Он би свићко
ваEсF свијетI кад би му дали.
свиштитиI Jим свр. N. ударитиI оши
нути. — Докопа зипу па свишти њом вола
у врвра главе. Какв је гром га свиштијо!
2. поћиI кренути неким путемI упути
ти се. — Петар је свиштијо за Жабљак
прије но су пијевци запљевали.
свјетилица ж N. свјетлостI муња. —
Осуј БогаI ако смијеш кадF свљетлице не
бом запарајуI крстоломе један!
2. фиг. онај који је хитарI брзI окре
тан. — То је земаљска свјетилица од чое
Ка.
свљецкиI JцкаI Jцко свјетски. — Ишо
је он по Америци и ЈевропиI то је свљецки
ЧОСК.
свљештитиI Jим свp. f саставитиI
склопитиI вјешто урадити. — Милош ће
ти најбоље свљештити јапију одF стаје.
ff — се увјежбати сеI стећи рутинуI
извјежбати се дугом праксом. — Свље
штијо се па ено жиочи кућу.
свођ м средишњиI задебљани део јар
ма Eкуда се провлачи клинF. — НемојI бо
ланI скидати влачегI но га окомотај око
свођа и нека га.
в. пријеглоб.
своз м скуп нечега што је свученоI
свезено на неко мјесто EплашћеI грађа и
др.F. — Ово је мој своз плашћа. Починимо
КОД ОВОГa СВОЗа.
својанI својнаI Jо који је привржен ро
дуI својтљив. — Мираш је вазда бијо сво
јан чоек. Више нико никоме није својанI
све се нешто распарилоI разродилоI пи!
својгуз м онај који само мисли за себе
и свој интерес. — Отац му је бијо својгуз
мимо људе. Они својгуз узо би ти и црно
ИЗа НОКаТа.
сволтатиI Jам несвр. озидати волатI
сводI засводити. — Сволто је Илија толи
ко лукова за мостовеI а не да не сволта
твоју густијернуI пасти се у њу већ шта.
сворина ж дрвена мотка. — Поприје
чи своринoм љесе и нека иг. Не бију се ја
њад свориномI гибету да би ли гибету!
сворцад с дјеца од једног оца а више
мајки. — Гледа она сворцад ко да је свако
родила. Има једно своје дијете и троје
сворцади.
в. свочад.
сворцати сеI Jам се свр. брзо се скупи
тиI окупити се Eобично ради протестаI
захтјева и сл.F. — Сворцаше се око менеI
мишљак линчоваће ме.
свочад с в. свoрцад.
сврг предлI сврхI поврх. — Испо се
сврг њега. Ено неко зове сврг Јаворка.
сврснути сеI Jнем се свр. надоћи уну
трашњи вољни подстрек Eза нештоFI
прохтјети се. — Одједанпут му се нешто
сврснуI узе свијећуI зажди је и поче да се
крсти.
свукуј прил. свукудI свукуда. — Свукуј
је уватила магла. Овуда свукују шали ка
жуW ожењено и удатоI суво дрво прешега
ТО.
свуљатиI Jам свp. f свући. — Дај нејли
ми свуљати одозго они шуље ће струнути
на голој равни. Једва сам свуљо они плас
сијена низF странчине.
ff — се саћи. — На једвите јаде свуљо
сам се нис оно вражије точило. Лиџају ми
е опанциI па сам се једва свуљо низ брдо.
свуној прил. сву ноћ. — Свуној смо вр
ли жито. По свуној завијају вуци.
свутке прил. свуда. — Свутке је пала
берићетна киша. Вала ове године има
свутке траве.
себет предлI збогI радиI повољу. — Се
беEтF тебе је долазијоI а не себет мене.
сев предлI збогI радиI повољу. — Немој
ти косити сев мене. Сев мене ради шта ти
је драго.
сев м превидI заборав. — Он је у грд
ном севу. Ако не бидеш севI купи ми је
дан топ картица.
севити сеI Jим се свр. преумитиI пре
бацити се. — АI севијо сам сеI а било је
вакоI а не како сам ти мало прије реко.
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севте прил. наштеI на гладан стомак.
— На севте запалијо наку ђузину котроба
на. Пијо сам воду на севте.
сегентатиI Jам несвр. секатиI радити
преко мјере. — Не сегентај толикоI очи ти
нестрекле!
седев предI збогI радиI повољу. — Се
дев себе слушај старијегI а не иди за њим.
в. себеш.
седевник м свједокI учесникI очеви
дац. — Он је бијо седевник тог ђела.
селевртња ж ситни потрчци при ра
ду. — Све ово што радим обична је селе
вртња.
селеотка ж женско чељаде које лутаI
скита по селуI залази којекуда. — Није
она никад била селеоткаI но одмјерена и
мудра жена.
сент м N. кућаI домI завичај. — Иди
своме сентуI ту ти је најтоплије. Чоек
безF сента исто је ко и дрво бес коријена.
2. правац. — Идите тијем сентомI па
ћете изаћ на пут. Запутијо се сентом који
не ваља и зализо ко сваки несретни.
P. предосјећањеI слутња. — Имо сам
накав сент пред очимаI и нијесам се пре
варијоI
сепет м прсаI грудни кош. — Одавно
он има неку слабос у сепету.
cepнутиI Jнем свр. N. пасти наглоI с
трескомI треснутиI љуштити. — Не гле
да куд идеI па серну у срет камењара.
2. напасти Eо великом снијегуF. — За
ноћ серну снијег прометра.
P. рећи нешто сувишноI што није
требало. — Што нако серну пред људимаI
те ми образ узе? Серне он и остане жив.
сивоклица ж она која је хитра и
бритка на језику. — Вала ће ми платити
мала сивоклица или ме неће бит.
сигуратиI Jам свр. N. имати штету
од вукова. — Да је боље чуво овцеI не би
сигуро најбољу јаловушу. Сигурало се не
чије ждребеI па навалили орлови на стрвI
има иг кастиженије.
2. спремитиI припремитиI приготови
ти Eо јелуF. — Ласно је сигурати ручак
каEдF су пуне каце сира и скорупа.
сијерI сијераI Jо који је сивксастI пе
пељастI зеленкастосив. — Пробука путем
нечије сијеро јуне.
сијерма ж вратна жилаI мишићни
дио врата. — Боли ме сијерма. „Ишчиље
ће ко сијермина ђеца“I каже се за болест
кад се масирају обољеле вратне жиле и
додајеW „Од деветоро сијермине ђеце оста
ло осмороI од осморо седмеро... од четво
ро тројеI од троје двојеI од двоје једноI од
једно ниједно“I што ће рећи да ће болест
нестатиI ишчиљети ко и сијермина ђеца.
сикнутиI Jнем свр. викнутиI издерати
се на некога. — КадF сикну на свекрвуI ја
мишљак да би јој то могло бити потоње.
S. Сиктати.
сиктатиI сикћем несвр. в. сикнути.
силеI Jета с шамарI приушакI пљуске.
— Примири док нијеси зарадила силе!
Присилети му једно силеI аманати!
S. иасилетатиI силешати.
силетатиI Jам несвр. ударати шама
ромI пљуском. — Што силеташ нејачI руке
ти се осушиле!
S. СN4LNS2.
силина ж снагаI сила. — ОEдF силине
се под њим земља тресе.
силобатанI JтнаI Jтно који је осионI
груб. — У млађим годинама бијо је сило
батанI да се није мого подносити.
силодртно прилI безвољно. — Све што
радиI ради некако силодртно.
силодртина м безвољник. — Он је бијо
силодртина и кад се славило и кадF се
свадбовалоI па се на то не осврћи.
силоман м силникI насилник. — Народ
панти млоге силоманеI али ваког нико ни
је запантијо.
сиљапитиI сиљапим свр. одјуритиI
отићиI ђипити. — Устављали смо га на
конакI аЛИ ОН СИЉaГПИ И ОДе.
сингавI JаI Jо сивI пепељаст. — На ње
му бијаше новцато одијело одF сингава
суКНИШта.
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синој прил. синоћ. — У пјесмиW „Ој ђе
војко душо мојаI L кад ја синој с тобом
стоја.“ Синој је грмљелоI реко би небеса
се проломила.
в. синотI синоћке.
синот прил. в. синој.
синоћке прилI в. синој.
сипа ж N. астмаI задухаI заптивање
бронхија плућа. — Има ми чоек сипуI ду
шу му узе.
2. сипацI инсект тврдокрилац чија
ларва буши дрво. — Уселила се сипа у др
венарију от кућеI сву је враголиса.
в. сипац.
сипацI Jпца м в. сипа E2F.
сипљивI JaI Jo N. acматичан. — Нема
ништа горе но кад је створ сипљив.
2. који је оштећен од ларве сипца. —
Ово косиште је сво сипљивоI мореш га
слободно бацити.
сирјада ж повраз на торби од вуне. —
Имаше торбу са четворобојном сирјадом.
сирница ж пита са сиром. — Испече
наку сирницуI тврђа је от камена.
сировица ж свјеже месо које се при
вије на мјceто убоја. — Привише му сиро
вицу на убој и богами мало ћокну.
сисешка ж са великим сисама. — Кад
заигра она сисешкаI све јој сисе поскаку
јуI реко би чоек е ће искочити.
сита жбијело брашно најбољег квали
тета. — Ми немамо ни јечменицеI а не
ситеI синуло му у перчин.
ситнозрнасI JтаI Jто који је ситних зр
на. — Не мари што је жито ситнозрнасто
ако је здраво.
ситноперасI JтаI Jто који је ситних пе
ра Eобично лукF. — Баба Мара усијала дви
је лије ситноперастог лука.
сићI сића м већа канта за воду. — На
пуни један сић воде и донеси.
сицатиI Jам несвр. викатиI сиктатиI
дерати се. — Он проговори једнуI а она се
исковријежиI па на њега сица ли сица.
сичан м N. Eтур. picanF отровI мишo
морI арсен триоксид. — У пјесмиW „Ово
двоје што играјуI L као да се не познајуI И
заиграјте по поднициI некадашњи љубав
нициI L ко завади вашу љубавI L нек у на
род иде губавI L нек му сичан језик смориI
L да не море ни да збори.“
2. фиг. бригаI сјета. — Поčече јој се
дијете по нозиI па је сичан изијо за њим.
в. сичија.
сичија ж в. сичан E2F. — Сваковјетна
сичија ми узе ово мало живота што га
ИМаМ.
сичијати сеI Jам се несвр. сјекирати
сеI страховатиI имати бригу. — Нек све
иде како идеI а што брате да се сичијамо.
в. насичијати се.
сјазитиI сјазим свр. N. усмјерити ток
водеI слити. — Нудер нећемо ли некако
сјазити воду низ ону влаку. Љусну киша и
сва се вода сјази у до.
2. скупитиI доћи. — На Госпођиндан
бијаше се сјазила код намастира сва пив
СКа МЛaДеж.
сјаматиI Jам свр. зграбитиI докопатиI
шчепаши. — Сјама комадину љеба и поче
да је руби.
в. сјамити.
сјамитиI Jим свр. в. сјамати.
сјаранити сеI сјараним се свр. везати
се осјећањем љубави. — Она сеI јадоI сја
ранила ш њимI има отка себе.
сјаргатиI Jам свp. сјавитиI сагнати Eо
овцамаF. — У пјесмиW „Ој ђевојкоI мој ме
лемеI L сјаргај овце ти до менеI N сјаргај
овце ти до менеI L за тобом ми срце вене.“
сјевакI сјевка м тренутак јаке свје
тлости која засјениI одсјевI одсјај. —
Чим иза Продановца бљецне сјевакI пре
ведриће.
сјемчитиI Jим свр. размјеритиI упасо
вати. — ПозовиI боланI Симата да ти
сјемчи ту јапијуI шта се мучиш бес потре
бе.
сјургатиI Jам свp. стрчати низ стр
менI сјуритиI саћи. — Запуцаше Швабе а
митиI ко дивокозеI сјургасмо низ точило.
скалабуцати сеI скалабуцам се свр.
скупити се брзоI стрчати Eна неко мје
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стоF. — А овце оčетише вукаI скалабуца
ше се у долину.
в. скалабучити.
скалабучитиI скалабучим свр. в. ска
лабуцати се.
скалати сеI Jам се скинути са себе
одјећуI свући се. — Нешће цицвара да се
окренеI па наћерак дијете да скала гаће и
потрчи око колибеI кад да видишW цицвара
поче окретати се у мастиI мишљак полеће.
S. СКалимати Се.
скалиматиI Jам свp. f N. истрошитиI
страћитиI потрошити улудо. — Све што
имоI то скалимо. Скалимо би најбоље
ИМање.
2. скинутиI свући. — Скалима гаће и
иде онако гологуз.
П — се свући се. — Кад се скалимаше
ижљубише се. Пијано се скалималоI Бог
му памет узо. Шта си се скалимоI грдан
бијо?
сканути сеI Jнем се сврI омразити сеI
имати одвратност Eо јелуF. — Једи кум
пијер данасI једи сутраI па ми се сканоI не
вогу га жвакнути.
сканчелатиI Jам свр. намотати око
канчела или на други начин Eо пређиF. —
Сканчелала сам ону пређу да се тудијен
не суруља.
S. канчелати.
скаптисатиI Jшем свр. доспјети у
стање истрошеностиI бити на измаку
снаге. — Скаптисо јеI познат га не мош.
скарабучитиI скарабучим свp. смије
шати. — Скарабучијо је и брашноI и ма
слоI и аљинеI торбе и грабљеI никака се ту
реда не зна.
в. скарлабучити.
скарлабучитиI скарлабучим свр. в.
скарабучити.
скачкатиI Jам свp. f N. скувати зајед
но којекакву хрануI направити бућкуриш.
— Скачка и кумпијер и жару и штир и по
неку грашку граI па коме се једе нек једе.
2. орати како било. — Направи пун
казан цијеђа и у њ скачка оно мало дро
ЊáКа.
П — се упрљати сеI оглибати се. —
Скачкала се и убрљалаI не зна се шта је.
сквараж маст која плива површином
јела EчорбеI супе и др.F. — Стави испред
нас пуну ћасу чорбеI по њој се уватила
сквара дебљине унча.
в. цквара.
скикнутиI Jнем свр. нестатиI пропа
стиI ишчезнути. — Мнозина је скикнула
у овом потоњем ратуI па им се не зна ни
гроба ни мрамора.
складити сеI Jим се свр. пасти наглоI
треснутиI љоштити Eкао кладаF. — Иш
чиста мира склади се на сред голе равни.
скланчатиI Jам свp. сагорјетиI изгор
јети Eо дрвимаF. — Зимус смо скланчали
грдна дрва.
склебутати сеI Jам се скупити сеI оку
пити се Eоко некогаI нечегаF. — Само што
је вабно јањадI она се склебуташе око ње
гаI да једва оста наузгори.
склепутатиI Jам свр. ударити крило
од крило EптицеI кокошкеF. — Налеће је
јинчина а црне кокоши склепуташе кри
лима и побљегоше кут која.
склијештитиI склијештим свр. напра
вити EнештоF ускоI малоI сузитиI обузи
ти. — Израдијо је доста добру кућуI сем
што је портик склијештијо. Склијештијо
тор уз неакав крш и туј му овце дрежде.
склопитI JаI Jо који је склопљенI са
стављенI подешен да служи на најбољи
начин. — У нако склопитој и топлој соби
море једном дневно јес и да кажеW нек Бог
помогне!
склувчатиI Jам свp. f смотати што у
клупко. — Опрела сам и склувчала два ве
лика клувка и за данас је доста ко ладне
ВОДС.
ff — се савити се у кругI скружсати се.
— Таман бијак пружила руку да са гране
уберем једну ћуму љешникаI кадF се на
њој склувчала шарка.
скљечитI JаI Jо који је тјескобанI су
жен. — Немој правити скљечиту собуI по
слушај ме.
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скобељатиI Jам свр. откотрљати. —
Ми сидијасмо испот путаI а неко скобеља
каменI умало нас грдом нагрди.
сковинчеI Jета с несташно дијете. —
Од ОНОГа СКОВИНЧCTa. Не МОШ НИ ПОТ Камен
ништа сакрити.
сковитлатиI Jам свр. N. свитлатиI са
витиI смотати. — Дуну вљетар и скови
Тла гору до црне земље.
2. сколитиI опколити. — Поћера га
сковитлала са сваке стране и он нема куд
но се преда.
сковрџатиI Jам свр. опколитиI сале
титиI скупити се. — Сковрџо се у образеI
баш ко цријево на жару.
сколетатиI Jам свр. опколитиI сале
тјети. — Скoлeћеше ђеца око његаI па
ово тражи једноI оно другоI а он се само
смије и маше рукама.
сколијетатиI сколијећем несвр. в. ско
летати.
сколовратитиI сколовратим свр. N.
скупити у гомилу Eо стоциF. — Шта си
сколовратијо та говедаI пушћи иг нек ђи
рају тијем долинама.
2. дувати кружно Eо вјетруF. — Ско
ловратијовљетарI ока не да отворити.
сколоврчитиI Jим свp. савитиI скрчи
ти EнекогаI нештоF. — Скoлoврчијо чоеку
вратI оће да му га сломи. Омањијо и ско
ловpчијо тељиг за волаI ко да ће га ста
вљати зецу око врата.
сконатитиI Jим свр. N. дотећи до кра
јаI везати крај са крајем. — Имали смо
доста скорупа и јопет смо једва сконатили
до прве струге.
2. измислитиI исконструисати што
на основу лажних докумената. — Скона
тиће оно што други неће ни у сну уснити.
скопосI Jти ж снагаI моћI могућност.
— У Мени нема никаке скопостиI НО Вас
дpктим од неке бољке.
скопосанI JснаI Jсно који је пун снагеI
моћи. — Скопосан је то момакI не било му
рока.
S. Скопотан.
скопотанI JтнаI Jтно в. скопосан.
скоптеније с скапавањеI крепавање
Eод гладиI жеђи и сл.F. — Нема се чему
ови грдни роб надатиI дошло је скоптени
је и нек се мре.
скоптисатиI Jшем свp. изгубити сна
гуI моћI исцрпити сеI изнурити сеI малак
сати. — Поче да коси и одмак сирома
скоптиса од умора.
скорéљакI Jљка м оно што се скоре
лоI стврдлоI осушило. — Узми та скоре
љак љеба. Мош ли обути ове скорељке?
скорети сеI Jим се свр. осушити сеI
стврднути сеI бити потпуно сув. — Ско
рели су ми се опанци. Скоријо се у лицуI
нема ништа до чапре.
в. скорчати се.
скорчати сеI Jам се свр. в. скорети се.
скорупан м онај који једе доста ско
рупа. — Научијо скорупан да крка код
мајкеI па му амо необично.
скорупача ж женска која једе доста
скорупа. — У пјесмиW „Ој ђевојко скорупа
чаI L ево тебе удварачаI L биранијег све мо
макаI L за њима би пошла свака.“
скосакI Jска м коса која је дотрајалаI
излизана. — Не мореш са скоском у ону
положI но узми нову косуI јадо моја.
скосанI JснаI Jсно који је подесан за
кошење Eо ливадиF. — Има земљу скосну и
сручну.
скосциI скосаца Eобично у множиниF
N. дио натре за ткање за коју се привезу
ју нити. — Богме ти се скосци млого ше
ледајуI нудер да иг мало притегнемо.
2. окрајци од ливадеI слаба ливада. —
Ја пантим кад се и у скосцима косило
баш ко и у доловима
скрајчитиI Jим свр. N. отесатиI сре
зати Eо дрветуF. — Скрајчијо сам јапију
за појату и нека чека боље дане.
2. спојитиI саставитиI спучити Eкрај
са крајемF. — Једва сам скрајчијо пасове
око дебета. Да је бијо обруч краћиI не
би{кF га мого скрајчити око бадња.
P. урадити како било. — Ко ти тако
скрајчи одијелоI руке немо!
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скркнутиI Jнем свp. f сломити EорахI
љешник и др.F. — Ојли ми скркнути који
љешник? С чим да скркнем кад немам зу
ба ђавољега.
П — се N. згуснути се. — Скркла се шу
маI па је сад лако ајдуцима. Кани мало во
де у чорбуI е се сва скркла.
2. скупити сеI доћиI слећи се на једно
мјесто. — На Горанско се скркно силни
народI да земља не море држати.
скрљатиI Jам свр. N. истрошити сеI
имати трошак. — Скрљали су имање
градећи кућу. Богме је скрљо сву земљу
школујући синове.
2. умањитиI учинити мање вриједнимI
срозатиI лишити положајаI вратити у
нижи положајI рангI чин. — Није он бијо
данас вакиI ćyтра накиI па су га скрљали
ВИШC НО ИКОГа.
в. скрпати E2F.
скрљити сеI Jим се свр. имати одузе
тостI укоченост тијелаI бити у кружиу.
— То је неопојени гробI скрљијо се у гуку
и тако се мучи.
скрпатиI скрпам свр. N. исхабатиI из
дерати. — Скрпо је робу носећи је сваки
дан. Брзо ли скрпа те опанке.
2. в. скрљати E2F. — Скрпали су га ни
крива ни дужна. Једну рече и скрпаше га.
скрнџатиI Jам свр. NI спртљатиI вра
тити се са катуна. — Ако икако могнемо
скрнџаћемо прије Илиндана.
2. спуститиI снијети EодозгоF. —
Скрнџај све те тантаре са тавана. Једва
смо скрнџали нолико жито нис оне скали
Не.
скуба ж стара овца или крава. — Ћи
ко је заранијо неколике скубеI неће му ни
једна изаћи иEзF зиме.
скубараж аугм. в. скуба.
скужити сеI Jим се свр. предати се
мислимаI забринути сеI пасти у бригу. —
Она се кикоће и шепуриI а свекрва јој се
скужила пореEдF шпорета и ћути.
скуларI Jăра м мала и претијесна ку
ћица. — Са женом сам вијек извијо у овом
скулару.
скуларић м дем. од скулар.
скуљатиI Jам свp. f сабити EнештоF
тискајућиI трпајући. — Скуљај вуну у те
вреће и носи на таван.
П — се стијеснити сеI бити стије
шњен у каквом ћошкуI простору и сл. —
Скуљо се сирома иза врата и седи.
скунаторитиI Jим свp. скупитиI при
штедјети EнештоF. — Бијаше сирота ску
наторила и каве и ракије.
в. скуџати.
скуpипсатиI скуpипшем свp. изгуби
ти снагуI моћI исцрпсти сеI изнурити се.
— Скуpипсо сам ко ико мојI само још што
ми Бог није узо ово мало памети.
скурити сеI скурим се свр. пасти у
бригуI забринути сеI предати се мисли
ма. — Што си се скуријоI мpцу једанI дај
се мало тресни!
скуџанI JџнаI Jџно који је сналажљивI
способан да EнештоF прикупиI приштедиI
снађе. — Скуџна је то другаI ко иједна.
скуџатиI Jам свp. скупитиI приште
дјети EнештоF. — Скуџо сам нешто пара
да купим мало уpметина.
в. скунаторити.
слабица ж N. онај који је слабI нејакI
неотпоранI незнавен. — Да прстом такнем
ону слабицу не би од њега остало комада.
2. који је лошег квалитета EземљаI
шумаI стока и др.F. — Отко је вода нани
јела слабицу збрдаI ова њива ми слабо ра
ђа. Смакни те слабице и набави каку бољу
сорту брава.
слабосI Jсти ж болест. — Завладала
слабосI све сатpије.
славар м учесник у слави. — Он је до
бар славар и стимадурI нема збора.
сладакI слаткаI Jо који је приљежан у
раду. — Нема нико тако слатке волове за
рад ко што има Периша.
сладнутиI Jнем свр. дјелимично загор
јети и промијенити укус при кувању Eо
млијекуF. — Вареника ми је мало сладну
ла. Наложи јаку ватруI па млијеко одмак
сладну.
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сладун м фиг. прутI камџија. — Ојли
примиритиI или ће те сладун умирити?
сланобитанI JтнаI Jтно који је изло
жен слани. — Моја њива је сланобитна.
Вас је та крај тудијен сланобитан.
сланобитина ж оно шти је слана
„опалила“. — Види како је поцрњело жи
тоI а како ће бит брашно од ове сланоби
тинеI црни га ђаво зна.
слаткорекI JаI Jо који на ријечима све
хоће и може. — Слаткорек је што и лажо
рек. Има једну мануI млого је слаткорек.
слезинаћI Jаћам онај који је слабо по
кретљивI мртвуљавI издужен. — Пријоно
слезинаћ за сламарицу ко слезина за дроб.
cлизакI Jска м оно што је истрошеноI
дотрајалоI докрајчено. — Узми ови сли
зак сапуна. Имам један слизак бритвули
На.
сликоватиI сликујем несвр. по изгледу
или особинама подсјећати Eна некогаI на
нештоFI наликоватиI сличити. — Два
брата млого сликују један на другога. Она
сликује на мајку.
слимитиI слимим свр. N. скинути
EодјећуI обућу и др.F. — Слимише ш њега
оне црне дроњке и онако полугола убаци
ше у апсану.
2. лишити неког положајаI звањаI чи
на и сл. — Бијо је велика буџа у срезуI па
су га слимили отале и ено га кида испод
ГОВОДИ.
слинавацI Jавца м заразно обољење
папакаI балавац. — Ударијо слинавац у
бравеI па набадају на оне црне папке —
жалос!
cлиска ж N. клизаво тлоI клизавицаI
поледица. — Лигурају ми се опанци на
овој слисци.
2. фиг. опасностI несигурностI од
сутност права и правичности. — На овој
cлисци море да одлети глава за трен.
слишитиI слишим несвр. одговаратиI
слагати сеI пасовати. — Њему боље сли
ши качкетаI но ова нашка капа. Никоме не
слиши вел ко тетка Вемији.
сложница ж она која је подесна за са
радњу. — Нема вишег дара за кућуI но
кадF су јетрве кућанице и сложнице.
сломанI Jмна N. преморенI растрзанI
са осјећајем болова због премора и сл. —
Некако сам сломанI не могу се окренути.
Садијева нако ђавоље сијено и ено га вас
сломан и нервозан.
2. тежак и неугодан EрадI пут и сл.F.
— Сломан рад сатре чоека. Одавле до у
Голију пут је сломанI зли ишли њиме.
сломиврат м N. земљиште кршевитоI
тешко проходно. — Не иди тудијер кад
ти кажемI то ти је прави сломиврат. Није
то пут ко и другиI но сломиврат.
2. фигI онај који и себе и другога нена
мјерно ставља у положај великог иску
шења и посљедица. — КуiдF се дружиш са
онијем сломивратомI кукала ти јатка?
слупак м оно што је поломљеноI слу
пано. — Ево ти ови слупак косеI па је пре
вежи. Нађок један слупак коњске плоче.
сљеворитиI Jим свр. урадити како би
ло. — Сљеворијо је оне јадне саониI ко ни
себе ни своме. Умијеш ли ми сљеворити
једну дружлицу?
смамуљатиI Jам свр. N. вјешто скри
ти. — Они учкопиљан зна смамуљати
што други не зна.
2. урадити како било. — Смамуљај те
НаВИЉКe И Да ИДемо.
в. Смандрљати.
cмандрљатиI Jам свр. S. смамуљати.
смарлаисатиI Jшем свр. површно ура
дити. — Смарлаиши ту љесетинуI па да
идемо колиби док је вида.
сметно прил. заобилазноI на заобила
зан начинI заобилазним путем. — Радо
бик свратијо кот кумоваI но ми је млого
СМе“Tel.
смећитраг м онај који вјешто утире
трагове EнечегаF. — Таког смећитрага ни
је мајка рађала. Треба се родити па бити
наки смећитраг.
смијалица ж јамица на образу Eпри
смијањуF. — Пољуби је у средF смијали
цеI а она убеути.
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смираж N. мирI слога. — Ђе нема сми
реI нема ни среће. Смира је највише бла
ГО.
2. почивакI одмор. — То чељаде нема
смире ни дањуI ни ноћу. Дај себе мало
смиреI баксузуљо једна!
в. смирак.
смиракI смирка мв. смира.
смиритиI смирим свр. уредитиI на
мјеститиI довести у ред. — ВидFти њеI
како је лијепо смирила по кући.
смисанI JаI Jо који зна на најбољи на
чин да промисли Eо нечемуF. — Шујо је је
дан смисани домаћин. То је смисано и пре
СМИСАНО МЛaДе.
смисаникI Jика м онај који има спо
собност правилног расуђивања и разми
шљања Eо нечемуF. — Смисаник је мимо
вас бијели свијет.
смлатина м и ж незграпанI трапавI
приглуп човјек. — Кака је она смлатинаI
ко да је ударена мокром чарапом по гла
ВИ.
смљеста прил. N. смјестаI из мјестаI
у мјесту. — У пјесмиW „Све нeвљестаI по
невљестаI L а ја јадна никуд смљестаI L све
годинаI по годинаI L изађе ми сто година.“
2. одмах. — Смљеста је отишоI чим си
га позвала. Не оклијевајI но смљеста иди.
смбница ж земља у којој има доста
глинеI илoвача. — Слабо рађа у овој смо
ници. Спекла се смоницаI па јој ни раоник
ништа не море.
смрдатиI Jам несвр. проводити врије
ме у нераду Eобично својевољноFI беспо
сличити. — СадF смрда и нагуђујеI а
ка{дF стегне зима питаћу га пошто је сије
НО.
смрдљика ж Eл. porbus aucupariaF
шумско дрво које има непријатан мирис.
— Е неће се на моје огњиште ложити смр
дљикаI па кад се не би огријо.
смрдљиковI JаI Jо који је од смрдљи
ке. — Ово је смрдљиково дрво.
смрдљиковина ж дрво од смрдљике.
— СмрдљиковинаI боланI није ни за ватруI
а не за шта друго.
смрзоI смрзли ж смрзлина. — Рушти
смрзо испод ногуI чује се на пушкомет.
смрсакI Jска м смотуљак. — Донеси
један смрсак пређе.
смрскача ж торба обрамница. — Ла
ко му је кад му је смрскача пуна ране.
смумуљитиI смумуљим свр. урадити
EнештоF како било. — Смумуљитијесто и
стави га исподF саксијеI па шта му Бог да.
Смумуљила оне навиљке ко ни себе ни
СВОМЕ.
смута ж N. сплеткаI смутњаI интри
га. — У пјесмиW „Љесковина вито прућеI И
ово двоје разминућеI И ко међу вас смуту
туриI L судијо му облак сури.“
2. тмурно вријеме. — Данас је велика
смута. Велика је страшивоћа на овој сму
ТИ.
P. немирI завађаI сукоби. — Завладала
је велика смута међ народом. У свакој
смути највише ће прави да страда.
смутина ж в. смута.
cнавиљатиI Jам свp. стрпати навиљ
ке. — Само што снавиљасмо потоњи нави
љакI усу киша ко искабла.
S. Снавиљчати.
cнавиљчатиI Jам свр. в. снавиљати.
снагача ж женска снажнаI јакаI до
бре физичке грађе. — Кад се родила Кaja
снагачаI била је шеста шћер по редуI па
баба Милојка увати пијевцаI отковрну му
главуI да не би тог дана запљево.
снаговатиI снагујем несвр. решавати
све снагом. — Ко снагујеI тајF војује. Бог
му дао снагу а узо паметI па нек снагује.
снабдљивI JаI Jо који се сналазиI изна
лазиI прибављаI снаоди. — Она је снао
дљиваI садF ће из ништа створити нешто.
снатритиI Jим свр. N. урадити нешто
како било. — Снатријо је један креветI не
ма му замљерке.
2. смислитиI конструисатиI уобличи
ти некакву фикцијуI замисаоI представу
и сл. — Умије он снатрити сваког ђавола.
Питају га шта је овоI шта је оноI а он им
нешто снатри.
в. снитити E2F.
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снерукI JаI Jо који одступа од праве
линијеI заобилазан. — Сва је њиова земља
снерука и несрадна. Снеруко ми је свраћа
ти код пријатеља.
снититиI Jим свр. N. увести пређу у
нити Eо разбојуF. — Поможе ми ЗагаI па
смо рано снитили и сутра ћу почети тка
тиI у над Бога.
2. смислитиI измислити некакву при
чуI шалуI представу и сл. — Шта он сни
тиI то пас с маслом не море појес.
в. снатрити E2F.
снождити сеI снождим се свр. N. нао
блачити сеI смрачити се. — Одједном се
снождише облаци и љусну киша из неба и
ЗемЉе.
2. постати брижанI опсједнут брига
MaI намргодити сеI намрштити се. —
Скупијо се и снождијо сеI реко би чојек
да је све покопо.
cнокта прил. на брз начинI хитро. —
Дође ми сноктаI па му зачепик уста. Одго
вориће ти она снокта.
соблитиI соблим свр. направити зао
бљеноI заоблитиI стесати ивице Eнече
муF. — Мало боље собли крајеве одF тог
рога.
собом прил. самI особноI без посред
ника. — Ми собом правимо сукно. Све
што видиш у тој кућиI све је он то собом
урадијо.
собразанI JзнаI Jзно који је поштенI
увиђаванI срамежљивI стидљив. — Со
бразан је колико је тежак. То је собразна
друга мимо све друге.
соватиI сујем несвр. псоватиI грдитиI
блатити. — Не суј људеI паса погани. Су
је ко погана женетина.
совање с гл. им. од совати. — Чули
ти ону причу и совањеI рђа иг убила.
соврљатиI Jам несвр. гомилати једно
на другоI трпати. — Сложи дрва лијепоI
шта иг тако совpљаш? Соврљо је зид и
ено му се слогрњо.
в. пресоврљатиI совpњати.
совpњатиI Jам несвр. в. соврљати.
содов м висок снијег. — Који се содов
сручиI мајко Божија! Кад је падо велики
содовI морали смо излазити кроз прозор.
S. ClCCN.
сојевић м онај који је доброг порије
кла. — Ожени се од сојевићаI па му се
ђеца уметнуше на ујчевину.
сојш узвик којим се вабе говеда. —
Сојш моја каваI сојш! Сојш телаI сојш!
S. ClLttfiff.
соларка ж сливникI олук за воду од
дрвета. — Направијо сам добру соларку
од јасиковине.
солиш узв. којим се говеда вабе да до
ђу. — Солиш вокоI солиш!
в. соји.
сомић м листра. — Прокишњава му
клета кућа пореEдF самог сомићаI а он ни
да мрдне.
сомунI Jyна м округли колач EхљебF од
бијелог брашна испечен у пекари. — Ку
писмо по сомун у Гацку и срумасмо га без
смокаI ко да је меден.
сорватиI Jам свр. N. срушитиI сорга
тиI развалити. — Неће да поправе стајуI
но чекају да се сва сорва. Нешто дрепиI
кад ми тамо има се шта виђет сорво се
дрвљаник.
2. потрошити улудоI страћити. —
Сорва нако имањеI куку му у памет. Отац
му је сорво сво имање школујући гаI а он
осто тука мимо све туке.
соса в. содов.
сочитиI сочим свр. пронаћи. — Сочила
сам ти добру и лијепу ђевојку и одмак да
је иштемо.
сошица ж дем. од сохаI мотка којом
се што подупире. — Усијеци коју сошицуI
даће руку.
спадљивI JaI Jo N. који је оболио у ноге
Eо балавцуF. — Нећу да купујем спадљиву
јањадI балавац иг је грдом нагрдијо.
2. који је промјенљивI несталан. —
Имаш људи који су по природи спадљи
виW час су дебелиI час мршави. Сна ми је
неакве спадљиве сорте.
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спалиште с мјесто на којем је некада
била шумаI па је спаљена. — У оном спа
лишту родило је ко икад.
спантоватиI спантујем свр. уградити
панте Eпопречне дјелове кровне кон
струкцијеF. — Од јутрос смо сјемчилиI са
ćекли и спантовали све панте от појате.
спанутиI Jнем свр. брзо саћиI сјуритиI
стрчати. — Спано је Бањо у селоI прије
но смо овце помузли.
спапка прил. стимомI ђутуреI одока.
— Продали смо шиљеж спапка. Шта мље
pите те овнове но се нагодите спапка.
в. папак.
спаракI спарка м оно што је спарено
Eобично жито и сл.F. — Маћаше жита и
никако да се они спарак поврне.
спартатиI Jам свр. закpкатиI забитиI
утјерати. — Зашиљи клинI па га спарта у
шуљ и разби на два дијела.
спеазуритиI спеазурим свp. спреми
тиI скупитиI приштедјети. — Јеси ли
спеазурила што за вечеру?
спенџатиI Jам свp. f свезатиI увезати.
— Спенџала обувачеI па сад не море да иг
одријеши да јој Бог свети Јован.
П — се удружити сеI спријатељити
сеI везати се Eса некимF. — Спенџо се са
оном мудрашицом и не море брежњеI ко
ни риба без воде.
спечакI Jчка м оно што је препеченоI
сасушеноI стврднуто. — Имаше у торби
спечак љебаI не би га маљем стуко.
спешкатиI Jам свр. украсти. — Што
му је гођ дошло до рукуI све је спешкоI не
требало му.
спирњача ж. судопераI опирњача. —
УзмиI бонаI спирњачу у рукеI неће те ујес.
спичитиI Jим свр. N. забитиI набити.
— Спичи кобилчини она пастувчина и
дрепи нагузичке ко покошен.
2. фиг. звизнутиI ударити Eобично пе
сницом или неким предметомF. — Спичи
га шаком у чело. Завитиљи каменом и
спичи вола у врглаве.
P. фиг. поћиI кренути. — Спичио је за
Горанско прије пијеваца.
спичкатиI Jам свр. фиг. потрошити
улудоI страћити. — Продо је срећо ши
љеж и одма спичко паре на картању.
спландоватI Jујем свp. савити стоку
да лежи у хладовини. — У пјесмиW „Овце
мојеI бијеле бојеI И ви не знате љубав што
jeI L ви за љубав кад би зналеI И саме би се
спландовале.“
в. пландовати.
сплинутиI сплинем свp. истопити сеI
спласнути Eо снијегуF. — Паде мало сније
га и чим сунце огријаI одмаксплину.
спласанI JснаI Jсно који је подесан за
плашћењеI грабуљање Eо ливадиF. — Лако
јој је пластити у спласној ливадиI но нека
пласти у овијем џаврљама.
сподаракáватиI Jpâкавам несвр. под
стицати некога да нешто уради што
иначе не би урадио. — Стално су га спода
ракавалиI а он је ћуто ко заливен.
сподаракатиI Jам свр. подстаћи неко
га на неку чинидбу. — Не би мој Стојан ни
на кога бацијо камен да га нијесу сподара
КаЛИ.
в. cподаракавати.
сподбитиI сподбијем свр. окривити
некога ни крива ни дужна. — Сподбише
чоека да је стијо да обали државу. Она га
је сподбила да јој је направијо дијете.
спорад предл. радиI збогI поред. —
СпораEдF тебе и кућа би изгорела.
спотакљивI JаI Jо који се спотичеI са
плиће. — Пази се кад јашеш на коњуI мло
го је спотакљив. У коња су четири ногеI
па је и он спотакљив.
справанI справнаI Jо који је прав Eо
дрветуI предметуF. — Справно је ово др
во ко стријела.
спрам предл. премаI спремаI спроћу.
— Пођитудијер спрам школеI па ћеш изаћ
на прави пут. У пјесмиW „А ој монче шеће
peI L шећер мене и тебеI N бирај цуре спрам
себе.“
спрдљатиI Jам свр. збркљатиI збурља
тиI урадити као било. — Спpдљала му
наку чорбетинуI и он куса и ћути.
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сприманI JмнаI Jмно који може да
прими достаI простран Eо судуF. — Ова
торба је добро спримна. Имам спримно
дебе.
спрнутиI Jнем свр. N. измислити не
што на основу нетачних података. — ЕI
јадо мојI то је неко спрноI дај смири се.
Неко спрноI а сви то приватише ко да је
ИСТИНа.
2. фиг. извадити зубI избити зуб. —
Да вишI ево му је баба спрнула зуб. Ко ти
је спрно зубT
спрчити сеI Jим се свp. скупити сеI
савити сеI смањити се. — ЛадноI вљетри
наI а он се спрчијо и дошо ко по динара
сиpa.
спужалина ж Eл. helix pomatiaF пуж
мекушац. — Паде киша и одмак се појави
ше спужалине.
спутанI JтнаI Jтно који одступа од
праве линијеI заобилазан Eо путуI земљи
шту и сл.F. — Да ми није спутноI отишла
би у Овћине да уберем коју јагоду.
спуцатиI Jам свр. фиг. појести. —
Спуцо је пола саксијанаI нека му је алал.
спучI спуча м тјелесна грађаI склопI
састав. — Вуксанова спуча није било у
овом вакту. Има он невиђени спуч.
спуча ж копча за закопчавање одије
лаI обуће и сл. — Откинула му се горња
спуча на џамадану.
спучалина ж в. спуча.
спученI JаI Jо који је добре конструк
цијеI једринеI чврстине. — Има Марко до
бре и спучене воловеI нек су му бериће
TЛИ.
спучитиI Jим свр. N. ухватитиI упрег
нути Eволове у јарамF. — ПовириI је ли
ћико спучијо волове. Ону јунчину не море
никако да спучи у јарам.
2. опасатиI спојити крајевеI обухва
* тити. — Једва сам спучијо обручеве на
каци. Прекипијо му трбук про гаћаI па не
море да спучи кајиш.
P. поћиI кренути неким путемI упути
ти сеI запутити се. — Спучијо је за Ни
шић прије но су пијевци запљевали.
сраванI JвнаI Jвно који је раван. — У
Брезнима је земља сравна. Има сравно
ИМаЊе.
cраданI JднаI Jдно који је лак за обра
дуI подесан за рад. — Има добру и срадну
земљу. Овај комад земље и срадан и ро
данI ваља неког имања.
cргI срга м већа дрвена мотка која
служи за мијешањеI превртање ужарене
масе и дрва Eпри паљењу кречаF. — Оће да
пали клачинуI а нема срг. Ево ти сргI па
гурај дрва нека горе.
cргI сргаI Jо који је сивI боје као кад се
oсиједи. — На њему бијаше срго одијело.
Заранијо сам једно срго ждребе.
сpдoбонI JаI Jо који је болешљивI сла
бачак. — Оно је срдoбоно отко је запљеза
ЛО.
сpдoбоникI Jика м који је болешљивI
слабашан. — Узе они сpдoбоник кршну
ђевојку.
сpдoбоница ж женска болешљиваI
слабашна. — Одбиј се од оне срдoбоницеI
кумим те Богом.
срединашI Jăша м N. онај који се др
жи златне средине. — У овом пасем вре
мену приклони се срединашима и не по
маљај се из вљетрометине.
2. који живиI станује у средини села.
— Неће срединаши да испртљавају у ка
тунI но доље љетују и арају људима лива
ДC.
срезакI Jска м дио какве цјелинеI дио
нечегаI парче. — Висаше им о пантама је
дан срезак сланине. Узми ови срезак сук
НИШТа.
сретникање с честитање. — Како је
то сретникање? У барјактаревој кући чује
се нечије сретникање.
срећо м подр. непослушанI својеглав
дјечакI младић Eо насљедникуF. — Је ли то
твој срећо? Не смије од срећа уста отво
pитиI а не шта друго.
сријепити сеI сријепим се свр. N. спо
јити сеI приљубити сеI прилијепити се. —
Сријепијо му се ријеп за гаћетинеI па га
не мореш разријепити без великог јада.
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2. фиг. везати се једно за другоI бити
близак. — Сријепила се уза њ она аламан
каI па му не да квpкнути.
сријешI Jи ж кристалоидна наслага
леда по површини земље или пахуљице по
дрвећу настале усљед ниске температу
ре. — Велика је сријеш осванулаI не море
се бос никуђ. У пјесмиW „Огриј сунце све
тога ти ЛукеI Л да угрије чобанима рукеI Ј
и отопи сријеш преко странаI L да оћерам
овце до драгана.“
сриндати сеI Jам се свр. N. угојити се.
— Крка млада скорупа и меког сираI па се
сриндала. Сpиндо се ко во рањеник.
2. саћи низ стрменI понаниже. —
Сринда се низ точилоI баш ко козорог.
Они лакац се сринда низ ждријело за тили
Час.
сркалица ж онај који једе и пије мук
те. — АмаI боланI сваког љета навале ву
дијен оне варошке сpкалицеI не море им
Се ЏеВапа ДаTИ.
cровI срова м гомилаI хртаI роваш Eне
чегаF. — Оста нам нестрпан сров сијена. У
кући им бијаше велики сров.
србљатиI србљам свр. N. повлачећи
наборатиI нагужватиI зарозати. — Сро
љо гете до чљанака и тако иде по селу.
Уздигни те гаћетинеI шта си иг тако сро
ЉО.
2. лишити некога положајаI звањаI
чина и сл. — Срољали су га а су виђели да
више зна од њиг. Сваког ће срољати ко им
СМета.
сроцати сеI Jам се свр. окупити сеI до
ћиI слећи се на једно мјесто. — Велики се
народ сроцо на сре села. Што се сроцаше
нако брзо?
сручанI JчнаI Jчно који је на дохвату
рукеI близу. — Све им је око куће сручно и
срадно. Сручна им је и гора и вода.
срчали прид. непром. N. осјећајанI ду
шеван. — Нема нико од њега срчалиI па да
вас је знам колико. Сва су његова ђеца ср
ЧаЛИI
2. храбарI хитарI одважан. — КадF се
појавише вашистички тенкови према чети
командира ВуксанаI срчали момкаI он
скочи према оном чудуI баци једну или
двије бомбе и погибе.
срчаница ж даска ошегана из средине
стабла. — Ево ти неколике срчанице. Ку
пи срчаницаI шта ће ти оперци.
ставитиI Jим свр. оцијенитиI дати
оцјену. — Шта ти је ставијо учитељ из ра
чуна? Ставијо ми је двицу.
ставити сеI Jим се несвр. управитиI
усмјерити пажњу на нешто. — Вала ћу
се ставити да напишем задаћу за најбољу
оцјену. Кад се он ставиI зна да направи и
најљевше гусле.
стајитиI стајим свp. скритиI држати
у строгој тајности. — Она је то стајила у
сто стоветнијег јама.
стакловиданI JднаI Jдно провиданI
прозрачан. — Мак се оталеI нијеси стакло
видан!
стакнутиI стакнем свр. N. смаћиI
смакнутиI скинути. — Стакни коњу зоб
ницуI позобојеI па да је безуб.
2. скресати бадњаке. — Кад улеће по
лазникI засу нас житом и стакну бадњаке.
стаменитиI Jим свр. сравнити са зе
мљомI уништити. — Паде град и сву ље
тину стамени.
стамнити сеI стамним се свр. смрачи
ти се. — Стамнило са сваке боговетне
стране.
станиште с мјесто становањаI кућаI
дом. — Немо стаништеI какав је. Зна ли
му ико ђе му је станиште.
станJпостан узвик којим се изражава
сумња у преурањеност радовањаI бригеI
стрепње и сл. — Поче да вали снајуI а још
није ш њом поштено ни со окусилаI а ја
јој узвикнукW „СтанJпoстaнI па онда ка
жи!“ СтанJпoстaнI па се потље радуј!
стапI стапа м дрвено буренце у којем
се мете масло. — У овој стап море стану
ти пун кото повлаке. Измела сам три ста
На МасЛа.
старI стара м мјера од шесдесет кило
грама. — Бијаше натоваријо на коња два
стара соли.
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стариковI JаI Jо који је презреоI оста
рио. — МрезгаI мрезгаI мрезгарицаI свако
дрво промезгалоI које није стариково. Од
сијеци то стариково дрво.
стариковина ж оно што је старо
Eобично биљкеF. — Нема младе шумеI но
све стариковина. Не коси ту стариковинуI
није она ни за шта.
старовртина ж земљиште у којем се
непрестано сије. — У ону старовртину јо
пет сам посијо кумпијер. Оставијо сам
ону старовртину да прељети.
старогнојина ж гној Eкоји је преље
тиоF. — На мој конат млого је боља ста
рогнојина но врешкогнојина.
старокованI JöвнаI Jо који је са ста
pим потковом Eо коњуF. — Кулаш ми је
старокованI морам га прековати.
в. остароковити.
старокосанI JснаI Jсно који је остарао
Eо травиI сијену и сл.F. — Имам нешто
старокосна сијенаI па овце неће ни да га
жвакну.
старуга ж презрела трава. — У нева
кат закосиI па сад искаша и старугу.
старушитиI старушим несвр. старје
шиноватиI газдоватиI управљати. — Ђе
се жена у кући пита и старушиI ђе овца
носи чактар и ђе прет кућом не пљева пи
јевацI ту нема ни куће ни кућишта.
статаритиI Jим свр. одбруситиI рећиI
казати Eшто не годиF. — Статари му
предF свима да је облајaво људе.
статулатиI Jам свp. саћи низ стрменI
на низ брдо. — Ако мореш статулај низ ту
страну.
створенI JаI Jо који по изгледу и особи
нама подсјећаI сличи Eна некогаI на не
штоF. — АмаI ови твој млађи син створе
ни је покојни ђед.
стега ж гвоздени оквир за меткеI шар
жер. — УI он има пуну стегу вишека од
московке!
стежанI JаI Jо који је штедљив. — Не
ваља бити превише стежанI па нек се кре
Па.
стидацI стица м остатак хране Eпри
обједуF. — Људи изобичајили па оставља
ју стидце при сваком јелу. НећеI јаданI го
сти појес све што им ставиш на трпезуI но
ОСТаBe СТИДаЦ.
стидећI JéћаI Jе који је стидљивI сра
межив. — Стидећ чоек није приспјо ни
куђ.
стијење с фитиљ за свијећу. — У пје
смиW „Срце моје нема мираI L кад спомену
РадомираI L Радомире ране љутеI N забора
вит не могу теI И заборавит тебе нећуI L од
стијења ждиј ми свјећу.“
стима м N. частI дочек. —У тој доброј
и лијепој кући вазда је велика стимаI и на
камену им дабогда родило.
2. процјена од ока. — Ми никад није
смо мљеpили сијено на кантарI но смо
пристајали како је гођ стима казала.
стимадурI Jурам N. онај који је добар
и гостопримљив домаћин. — Вазда је си
ромак чојек бијо добар дочеклија и стима
Дур. |J
2. онај који добро процјењује од ока.
— Кајо је бијо стимадур мимо све људе у
овијем нашијем крајевима.
стиманица ж. она која добро дочекује
и испраћа госте. — Не море јој нико рећ
да је слаба стиманица.
стиматиI Jам свр. N. угостити Eуго
шћаватиFI дочекEивFати. — Стимали су
нас ћер дотле. Они стимавају и кусе и ре
пате. Добра чоека је лако стимати.
2. од ока процијенитиI процјењивати
EнештоF. — Зна он стимати кило у кило.
Умијеш ли стимати ово сијено?
в. постимати.
стимање с гл. им од стимати. — Моје
имањеI моје стимање.
стињати сеI Jам се свр. избистрити
сеI пасти труње на дноI сталожити се
Eо течностиF. — КадF се стиња водаI за
вати ми једну конату.
стморити сеI стморим се свр. N. нао
блачити сеI смрачити се. — Изненада се
стмори и свеза небо и земља.
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2. натмурити сеI намрачити сеI по
стати брижан. — Стморијо чело и у ње
му ниђе веска.
в. стомрштити се.
стогуља ж онај који друге материјано
искоришћаваI гуликожа. — Огулиће вам
и кожу она стогуља. Има она стогуља и
тичијег млијека.
стојник м мјесто становањаI жи
вљења. — Ако урадиш то што си заумијоI
неће ти у овом селу бити стојника.
стојеер м велики снијег. — Паде снијег
у пасI па на овом јадном стојсеруI не мош
ни нужду обавити ко чојек.
стокаменка ж она која је окренута
себиI себичнаI тврдица. — Не рачунај на
стокаменку колико ни на камен на који
ćедиш.
столикI JаI Jо који једно говориI друго
мисли Eса сто лицаF. — Није он дволик но
столик.
столичњак м в. столик.
стомеља м и ж онај који је лицемје
ранI неискренI дволичан. — Не знаш ти
шта се у оној стомељи кува.
стомрштити сеI Jим се свр. в. стмо
pити се.
страaI Jе ж бајање којим се жели
уклонити нека болестI остварити шта
се жели и сл. — Излила јој је страу са
угљевљем и сад не мокри у аљине. Неће
ми га она излијевати страуI па нек умрем.
стрављивати сеI стрављујем се несвр.
плашити сеI препадати се. — На оној
самштини стрављивала сам се и от кусог
и од репатог. J
страна ж мјера од седамдесет пет
килограма EсијеноI жито и сл.F. — У
овом пласту има два товара и страна.
Имаш ли ми зајмити једну страну жита?
страоба ж страхота. — Не знаш ти
шта је страобаI кад ниси бијо свезан. Каке
је страобе препатијо та чоекI све се јаду
чудим ако није изишо испамети.
страшивоћа ж опасност од дивљачи
EвуковаF. — Завладала је велика страшиво
ћа. На овој страшивоћи пуштите га у пла
нинуI рашћераће сву дивину.
стрводер м онај који другога искори
шћаваI гуликожа. — Нема тијег пара за
које би радила код онога стрводера.
стрводерство с искоришћавање без
граница Eо живом бићуF. — Таквог стрво
дерства није свијет запамтијо. Радити код
њега је стрводерство.
стрекнутиI Jнем свр. напукнутиI пр
снути. — Ево стрекно косијер по сре сри
једе. Нема прољећа док туцањем не стрек
ну „српска“ јаја.
в. настрекнути.
стријељенка ж немирнаI живахнаI
шаљива дјевојчица. — Неће она стрије
Љенка да ме послуша.
стркнутиI Jнем свр. N. помусти на бр
зину Eобично малоF. — Ајде да часком
стркнемо овце. Стркнула сам краву прије
но је сунце ждракнуло.
2. одскочити Eодломак од нечегаF. —
Прекиво сам косуI па испете стркну једно
парче и закачи ме по уву.
P. побјећиI одметнути се. — Нико не
зна куEдF та чоек стркну.
4. стрцнути Eо кишиF. — Оће ли мало
стрцнути клете кише?
стрлијекнутиI стрлијекнем свр. оти
ћиI удаљити сеI нестати са одређеног
мјестаI ишчезнути. — Стрлијекну једна
двизица из овацаI стрва јој се не зна.
стрмоглавина ж земљиште стрмо. —
Бије čевер у ону стрмоглавинуI оће да чо
јеку дук однесе.
в. стрмоглавица ENF.
стрмоглавица ж N. в. стрмоглавина.
— Чија је ово стрмоглавица? Е та стрмо
главица нема никога ко би се повалијо да
јој је газда.
2. последњи ред млаћевине којом се
подшива кућа. — Остави бољу млаћевину
за стрмоглавицу.
стропитиI стропим свр. претворити у
згуснутуI пихтијасту масуI здрозгати. —
Презреле су јагодеI па сам иг некако стре
ПИЛa.
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стрпећI стрпећаI Jе који је стрпљив. —
Буди стрпећ ако мислиш себе добро. Стр
пећI спасећ.
струга ж N. тјеснацI кланац. — Пало је
сунце на Бајову стругу.
2. врата од тора кроз која пролазе
овце кад се спраћајуI пуштају или музу. —
И плашива овца мора дој на стругу. Упан
тиW кадF спраћаш овце у први прољећњи
торI стави ћускију на стругуI па нек про
ње пролазе овцеI е ће ик то чувати од уро
Ка И ДИВЉaЧИ.
P. вријеме одређено за дневну мужу.
— Дневно овце муземо на првој и другој
струзи. Прва струга је јутарња мужаI а
друга струга се зове вечерња мужа. Кад
овца наиђе на другу стругу са каквом
травком у устимаI вазда ту травку стави у
кабо са млијекомI е је она берићатна.
4. размак између зуба Eу главиF. — У
њиове вамилије свако чељаде има стругу
између зуба.
R. фиг. редI редица. — Доће и он на
своју стругу.
S. шарена струга Eпомијешано стадо
оваца и козаFI мужа. — Нема мрса беEзF
шарене струге.
стругнутиI стругнем свр. побјећи. —
Чим виђоше да смо под оружјем стругну
ше кут који.
струка ж покривач за мало дијете. —
Изаткала је двије струке за бешику.
струкулинI Jина м огртачI струка са
дугачким ресама. — Раније су људи носи
ли струкулинеI па би један крај забацили
про раменаI а други нис прсиI а ресе би
поигравале тамоJамо.
струловина ж оно што је трулоI
отруло. — Од нашег сијена у Орлуји нема
ништа но струловине.
струња ж простирка од трске. — Сад
нико нема струње но сламарице и кревете.
стрцатиI Jам несвр. NI мусти овцеI
краве или козе кад скоро закапеI кад поне
стане млијека. — Стрцаш лиI стрцаш?
Стрцам али мало устpцам.
2. падати Eо кишиF. — Ево киша стрца.
стуаћI стуáћа м онај који је плаховитI
својеглавI задртI тврдоглав. — Прођи се
стуаћа и његове натре.
стуија ж који је великиI претјерано
голем. — Има два волаI двије стуије. То је
стуија от чојека.
в. здуијаI сургија.
стукнутиI стукнем свр. застатиI зау
ставити се. — Кад виђе заседу ОДМак
стукнуI мало се поврати и онда скочи низ
некаку стрмину.
в. супрегнути се.
стуовитI JаI Jо в. здуовит. — Стуовита
је то работаI дај размини и мљесто ђе če
ДИ.
ступа ж N. ваљаоница сукна. — Код
нас у ПивиI Машо је држо ступу више
oEдF седамдесет година.
2. дрвена посуда за ступање јечма. —
Ојли ми дати ступуI оћак да оступам ма
ло јечма?
ступчатI JаI Jо који је пун до врха
Eобично о врећиF. — Имаше ступчату вре
ћу шенице.
стуpкесатиI Jам свр. оштро викнутиI
издријети сеI продерати се Eна некогаF.
— Кад је видијо како она нешто мрмљаI
стуpкеса се на њуI ко да је кућу запалила.
стуцатиI Jам несвр. срицати при чи
тању. — Нешто је читоI стуцо и замуцки
воI ништа га нијесмо могли разумљети.
су предлI радиI збогI поводом. — Су
чега сте се посвађали? Ја не знам су шта
су ишли на пазар.
сувињавI JаваI Jаво мршавI окошт. —
Сувињав је ко грана.
сувљадI Jи ж сува дрва. — Накупи је
дан нарамак сувљади и донеси за ватру.
сувовина ж N. сува дрва. — Укупи ма
ло сувовине. Дедер наложи одF те суво
ВИНе.
2. сушаI сувота. — Не море се крочити
на овој сувовини.
сувогуз м онај који је мршавI слаба
чак. Није кадар они сувогуз уČећ товар
дрваI а не да осијече нолику буквeтину.
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сувогузаљ м в. сувогуз. — У рату је
осто они сувогузаљ ко кап на листу.
сувометина ж вјетар сјеверац Eкоји
носиI метеF. — Окрену сувометина и сва
жита осуши.
сувомудаљ м онај који је мршавI сла
бачак. — Горе очи у оног сувомудаљаI ко
у каке звљерке.
сувопоточина жземљиште којеје ра
зорила вода и направила корито. — Тут
њи вода сувопоточиномI реко би све одне
Се..
суворен м онај који је мршав. —
Уштавијо се они сувореп и не мијења се.
сувотанI JтнаI Jтно који једе посну
храну. — Прича се у шали како је једна
удовица подстицала бака да скочи на кра
вуI која водиI говорећи муW „Кец МилоњаI
кец. МилоњаI нејли јој га спартатиI три су
ми године ђеца сувотна!“
суврата ж ковитлац Eо водиI ваздухуI
прашини и сл.F. — Налеће суврата и све
диже небу под облаке.
сувратитиI сувратим свp. f поврати
тиI вратити. — Суврати овце да иг мало
мрснемо.
П J се повратити сеI вратити се за
тренутак. — Суврати се да ти нешто ка
ЖеМ.
сугарасI JтаI Jто који је црнпураст. —
Тражим једну сугурасту воловоткуI да је
нијесте ђе виђели?
сугреб м мјесто гдје су пси или лиси
це гребле земљу. — У оној влаци бијаше
сугребI ђе је лисица запршкавала измет.
судрнутI JаI Jо који је са душевним
сметњама Eали не и душевним поремећа
јимаF. — Остави га на мируI видиш ли да
је мало судрнут.
в. дрнут ENF.
суженица ж мушкарац који по неким
особинама сликује жени EговорI ход и
сл.F. — ВидиI видиI како иде она сужени
Ца.
сузубачке прилI одмахI у исти махI
зуб у зуб EрећиI одговоритиF. — Са њом се
не море причатиI он све оће сузубачке.
сујмитиI сујмим свp. сузити Eпрема
врхуF кад се што плетеI трпаI зиђе и сл.
— Дај сујми то сијеноI зар не видиш коли
ко си га раширијо. Кад виђе колико је ра
ширила чарапуI сујми је за коју жицу.
в. сумакнути ENF.
сује узвик којим се тјера овца. — Ај
сујc! Сујс вамоI ђаво те изијо.
суктатиI сучем несвр. N. намотаватиI
мотати. — Сукала сам синој ону ђавољу
пређуI све док ми се није задриjeмaлo.
2. правити сијенско уже од свеже по
кошене траве Eза плашћеF. — ИтеI сучите
које уже за плашћеI доста је седника.
P. вући нешто иза себе. — Шта сучеш
обуваче за петамаI приобуј сеI невиде је
дан. Накло вук овцуI па се за њом сучу
Црева.
4. бурно тећиI ковитлатиI суктати
EводаI дим и сл.F. — Наиђоше велике ки
шеI па потоци сучу. Из народне пјесмеW
„Прикупљање војске“W „Ноћ је тијаI мје
сечина сијаI L сва се Пива у сребру прели
ваI L а по сребруталасићи сучуI L па се Пи
ви о бријегу тучуI L бријег брујиI ко да че
ла зуји.“ Млого суче дим испопове кућеI
да се што није запалило.
сукнутиI сукнем свр. побјећиI утећиI
брзо се изгубити. — Чим виђе жандареI
сукну ко мећава. Не бој се ти његаI сукно
је он прије но су први пијевци запљевали.
сукуренко м мршавI протеженI не
спретан човјек. — Наоштријо сукуренко
косуI па одваљује откосе ко сретнијег ва
Ка"Tal.
сумакнутиI Jнем свр. N. в. сујмити. —
Ка сам виђела да ми је вањела широкаI
одмак сам мало жице сумакла.
2. прећи преко EкосеI брда и сл.F. — Ис
пратили смо га от кућеI довикујући му
док не сумакну про повије.
P. помаћи влачег на јарму према јачем
волу. — Сумакни влачег на јачег волаI ни
шта му неће бити.
S. сумицати.
суматиI Jам свр. N. преумити. — У
оној брзини сумак се и не купик мало ка
Ве
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2. предомислити се. — Шћели су да
продавају волаI па се нешто сумаше.
сумицатиI сумичем несвр. в. сумакну
iти.
сумлатина ж N. онај који је глупI зао
стаоI неразборитI задрт. — Как је она
сумлатинаI мајка га немала ка је наки.
2. остатак млаћевине на грабљама
Eкад се раж млатиF. — Дај да ову сумла
тину још једном претресемоI у њој има
још доста ражи.
сумпреш м пегла за одјећу Eна жарF.
— Дотури још мало жара у та сумпрешI
оћак нешто да исумпрешам.
сумпрешатиI Jам несвр. пеглати. —
Не зна она сумпрешати ко ни она што на
њој ćеди.
сумркI JаI Jо који је помало мрк. —
Спало је с ногу оно сумрко јање.
сумрсанI JснаI Jсно који је помало мр
санI мастан. — Сумрсан је бијо читаву
зиму и нек се завали оној кравици.
сундурисатиI сундуришем сврI упро
паститиI бестрагати. — Како сундуриса
водиjер са белеђијомI Бок с тобом?
сунтулија ж слабо проходно земљи
ште. — Не би га анатењак нашо у онијем
сунтулијама. Не вери се крос те сунтули
јеI погинућеш!
сунутиI сунем свр. N. јурнутиI потр
чати. — Чим отвори стругу одF тораI ов
це сунуше.
2. сипатиI падатиI лити Eо кишиI сни
јегу и сл.F. — Суну киша и брзо преста.
Суно је добар пљусак.
P. усути EмалоF. — Суни ми мало воде
да се умијем. Дај мало суни одF те чорбе.
сунчарица ж сунчев зрак Eкад продpe
кроз пукотинуF. — Јутрос ме је пробудила
сунчарица. Затвори ону шугу кут пролази
сунчарица.
супаша жудруживање о заједничком
чувању стоке EортаклукF. — Да нијесмо у
супаши стрва нам се не би знало.
супашитиI Jим свр. удружити чување
стоке. — Добро би било да ове године су
ПаШИМО.
супашник м другI ортак Eо супашиF.
— Вазда су нам супашници били добри.
супијерна ж посуда од керамике за
супу. — Увати ми се мрака испредF очиI и
ја испуштик ону пуну супијерну чорбе.
супрегнути сеI супрегнем се свр. зау
ставити сеI застати. — Коњ се одједном
супрегну а виђе испре себе ону гуку јежа
како се кобеља.
в. стукнути.
супурдатиI Jам сврI отуђитиI прода
ти како билоI упропастити. — Нема ко
да чува ону клету ШИЉежI па сам иг су
пурдо буђ зашто.
в. супурдисати.
супурдисатиI супурдишем свр. в. су
пуpдати.
сургија ж в. стуија.
сурдукнутиI сурдукнем свр. забитиI
заритиI забостиI продpијети унутар не
чега. — Прдржи краву нек јој баксурдук
не они његов осукI и ако биде повађала
прекољи ме ђе сам најтањи.
суpивакI Jивка м уже искиданоI до
трајало. — Дај ми какв суривак узице. За
мотрљај та суривак товарнине око глава
ра.
в. суруљакI уривак.
суpивасI JтаI Jто који је боје сиједе ко
се. — Јашаше на наком суpивастом кљусе
ту. Обуко неакву суpивасту вањелчину.
суpбванI JвнаI Jвно који је грубI нељу
базан. — Сурован је вазда бијо и таки је
осто. На кога се метну нако сурован.
суpтук м човјек зле срећеI злосрећан.
— Рођен је ко суpтукI и таки ће умријети.
суpуљакI Jуљка мв. суривак.
суpуљатиI Jам несвр. N. јакоI нагло ку
љати EдимI пара и др.F. — Наложи сувијег
дрваI па дим неће тако суpуљати.
2. вући иза себе EнештоF. — Суруља за
собом подузу и неће да је окомота око но
ГеI
P. јести лакомоI халапљиво. — Неће
полако да једеI но суруљаI ко да га неко
ћера.
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в. засуруљатиI исуруљатиI насуруља
tПи.
суручитиI Jим несвр. пуштати су
pутку Eо млијекуF. — Млијеко је почело
суручити. Промијениће се вријеме чим
млијеко вако суручи.
cусталица ж особа која је радом из
мученаI изморенаI исцрпљенаI изнемогла.
— Ништа ми немој за њу причатиI није то
више ђевојка но сусталица.
сустопице прил. из стопе у стопуI
истим трагом. — Про Ивице нападо је
велики сниjeгI па идите сустопице.
сутраг прилI N. натрашкеI уназад. —
Ама шта идеш сутрагI врат ћеш сломити.
2. истим трагом Eвратити се истим
путемF. — Нећу ићи сутрагI па куд пукло
да пукло.
сутрашке прил. N. натрашкеI са леђи
ма у правцу смјера кретања. — Само ти
иди сутрашкеI па ћеш обршити како не
BaЉa.
2. назадI натраг. — Идите сутрашкеI
све путем окле сте дошлиI па са прве рас
крснице окрените лијево.
сутурисатиI сутуришем сврI бестра
гатиI уништитиI уpнисати. — Нико ми
није сутурисо грабље но Милосав.
сучI сучам крајI смак. — Шта си при
јоно да радишI ко да ти је суч закуцо на
врата? Дошло нако вражије вријемеI суч
јеI шта ли је.
сушило мјесто гдје се суши жито. —
Поглај на сушилоI кокошке ће белајисати
ЖИТО.
сципити сеI Jим се свр. бити узакI
стегнутиI приљубити се. — Обуко наке
гаћетинеI па га сципилеI не море кракати.
в. приципити се.
ćajaкI ćajka jaк одсјевI свјетлост. —
Са севера се види сајакI дако преведри.
Велики је сајак и тутњаваI свашта ће би
ТИ.
ćajaнI JјнаI Jјно који сија. — Имаше
ćajну спучу на прсимаI па се ш њоме по
зорила ко свитац с оном ствари. Очи су
joj ćajне ко сунце.
ćajКатиI Jам несвр. одавати сјајI од
сјајиватиI свјетлуцати. — Кроз омар се
виђаше како ватра сајкаI те ти ми право
према сајкуI кад тамо се окупијо збjег из
ДВа ССЛa.
ćajКање с гл. им. од ćajКати. — Ово
ноћашње сајкање слути киши.
ćajКолитиI Jим несвр. в. ćajКати. —
Čајколе му она два ока ко да је у њима ва
тра.
ćajбка ж она која има бистре и сјајне
очи. — У пјесмиW „У ćajoке очи сајнеI И за
љубави рођене су тајне.“ Нико не зна шта
се крије у Сајокином срцу.
ćajбкилож онај који има бистре и чи
сте очи. — Еј ти мали бајокилоI ој ли ме
нешто послушати?
ćanoJма узвик којим се ваби пас. — Ča
поJма амоI ćanoJма!
ćaрoJма узвик којим се пас ваби. — Ča
роJма малиI ćapoJма!
ćеда ж јастучић на који сједају ста
рије жене. — Ово је бабина čеда.
ćедећке прил. сједећиI сједећке. — Če
дећке се ништа не море урадити.
ćедник м сједникI сијело. — Иди кућиI
нека ти твог ćедника!
ćедница ж сједница. —Довече ће бити
ćедница школског одбора.
ćеђетиI ćедим несвр. сједјети. — У за
гонеци Eо сируF. Седи вила покрај вираI
чека сина ЈездимираI док се родиI да ш
њим оди. Вала му образу на коме седи
Eкажу ономе који не држи до образаF.
ćеђење с гл. им. од сједјети. — Čеђе
ње је при лежању опуча.
ćека ж сојI врста. — Не знаш ти његаI
то је посебна čека људи.
ćекиранција ж сјекирацијаI брига. —
Има она велику ćекиранцију.
ćекирати сеI Jам се несвр. сјекирати
сеI осјећати бригуI страховати. — Не če
кирај сеI белају један.
ćекнутиI Jнем свр. N. усјећиI одсјећи.
— НуI неј ли секнути које дрвоI оћак да
пригледам вечеру.
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2. дунути ледени вјетар. — Čекну се
вер нема се куд излазити.
P. имати болI прободI жигнути. —
Нешто ме у бубреге čекну.
4. ударитиI згодити. — Ми таман ве
черасмо кад ćекну гром поред колибе.
R. викнути гласноI подвикнути. — Кад
Петар ćекнуI жене се покупише и одоше.
ćемеI Jена с сјеме. — Оставијо сам пе
десет кила црвеног кумпијера за čеме.
Траг ćеме води. Бадава је добро ćеме кад
је слабо орање.
ćемењакI Jăка м кромпир заостао у
њиви Eиз којег је наредне године настао
плодF. — Нијесмо прошле године добро
повадили кумпијерI па кроз кумпијериште
поникли семењаци.
ćен м наследна или стечена особина.
—У њему јеI валаI осто очев ćенI више не
го и у једном његовом ђетету.
ćенокос мливадаI сјенокос. — Само у
овом и оном тамо ćенокосу укосијо сам
двадес товара сијена.
ćењакI Jăка м котар гдје се сакупља и
трпа сијеноI сламаI пљева и др. — Огра
дијо сам ćењакI не мореI валаI бити боље.
ćењатиI Jам несвр. имати предосјећа
њеI наслућиватиI закључивати према ин
туицији. — Прогонила ме је и ćењала нака
слутња о његовој погибији и би како не
ВаЉa.
ćера ж сјера Eнаталожена жућка
стоцрвена материја у руну овацаF. — По
дишла је čераI па ће бити лако стрићи бра
BC.
ćерљивI JаI Jо који је натопљен сје
ромI сјерљив. — Немој ćеђети на čерљивој
вуниI чоече Божи.
ćет м савјет. — „Дај ми кажи потоњи
ćет“I рече син оцуI који је био на умору.
Отац га погледа и речеW „Мој ти је čет ва
киW вaзда јаши добра коњаI вазда једи по
гачу и вазда љуби ђевојку.“ Син се насми
ја и запитаW „Па какоI оче?“ „ЛасноI ласно
сине. Јаши коњаI па га пушћи нек се од
мориI једи љеб кад добро изгладнишI љу
би своју жену кад се добро ужелиш“I рече
ОтацI погледа около и заклопи очиI Бог да
му душу прости.
ćетанI JтнаIJтно N. који је брижанI не
весео. — У пјесмиW „Ој ђевојко са среселаI
L што си сетнаI невеселаI L невесела морам
битиI L теби драги нећу критиI L синој ме
је моја матиI L за недрага шћела датиI L во
лим с тобом умријетиI L недрагим ја жи
вљети.“
2. који се одговорно односи Eпрема не
комеI нечемуF. — Она је čетна мимо људе.
Живљела муI кад је нако ćетна.
ćецавацI Jавца м рибанац Eо купусуF. —
Укиčелили смо пуну једну кацу сецавца.
ćеча ж. сјеча. — То су била времена
кад се вршила čеча и људскијеEгF глава.
ćечивица ж гвоздена алатка којом се
оштри и подсијеца камена плоча млина
за мељаву жита. — Направијо ćечивицу
oEдF добра челика и посијеца млин ко ни
fff.Tal.
ćoк узвик којим се вабе говеда. — Čок
воко мојI ćoк!
в. сокиč.
ćoкис узв. в. ćок.
ćутра прил. сјутра. — Ако биде лије
поI ćyтра би заорали уз помоћ Бога.
Т
табанатиI Jам несвр. трчкаратиI че
пукатиI ићи којекуда. — По читав дана та
банаI ко да нема свог топрака.
табанисати сеI Jшем се свр. пoдбити
се Eу табанеF. — Гонијо сам грађу про
ждријелаI па су ми се волови табанисали.
табачина ж овчја кожа намијењена
за опуту. — Немој дерати овцу на шиљакI
но на табачину.
таванI JвнаI Jвно који је јаданI несре
ћанI забринутI тужанI мрачан. — Не
број звијездеI таваEнF не бијоI е ће ти ска
кати брадавице по образу.
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таванакI Jнка м зараванI подањак у
брдовитом простору. — Бијаше нарасла
бусика у таванкуI то је сиње море.
тáворитиI Jим несвр. живјети без бо
љитка и напреткаI оздрављењаI побољ
шања. — Ето тако ти годинама таворим и
НИКаКО. Да СКОНЧам ОВИ КЛети ЖИВОТ.
таврљатиI Jам несвр. причати које
шта. — Не таврљајI тако ти Бога! Не та
врља онI богомиI но добро кажеW пијевац
не пљева мрсне гузице.
тавулинI Jина м кухињски сто. — То
ма нам је направијо тавулинI да га таког
ниђе нема.
тајацI Jјца м нагли прекид разговораI
тишина. — Чим смо се приближили кућиI
пас залаја а унутра наста тајац.
тајо м дем. од тата. — У пјесмиW
„Чувам овце таја могаI L читам писмо од
драгогаI L то сам писмо дуго крилаI L ал га
нађе мајка мила.“
так м пар Eобично љешникаI ораха и
сл.F. — Убрала сам неколика така љешни
ка. Дај ми један так орага.
таклица ж којештаријаI тричарија.
— Зна она стотину разнијег таклица. Заси
јо и све прича наке таклице и бесмислице.
такмак м такмичарI такмичењеI на
тјечај. — Он је добар такмак на језику.
Иди на такмакI па тамо покажИ КОЛИКО
ЗeaШ.
таксиратI Jăта м штета. — Снашо ме
јопет таксиратI шта да ти причам. Закло је
таксират по заклану грлу.
таксиратлијам онај коме се појављу
је штета за штетом. — Сломи се Миру
во нис КараказанI баш је таксиратлија.
такулинI Jина м новчаник. — У поша
лици са дјецомW „Иди у камаруI тамо је та
вулинI L извуци шкрабијуI у њој је таку
линI L узми фијурин и купи бритвулин.“
Тежи је празан такулин но пун.
талагијатиI Jам несвр. N. оштрити. —
Јадан је то мобџија кад по ваздуги дан та
лагија ону црну косурину.
2. уређиватиI уљепшавати. — Талаги
ја коњаI ко да ће у сватове. Ено Бојо тала
гија гувноI оће сутра да врше.
в. исталагијатиI наталагијатиI про
талагијатиI ушалагијати.
таламанутиI таламанем свр. одјури
тиI отићиI ђипитиI побјећи. — Куд тала
ману оно дијете?
S. таланути.
таламаритиI таламарим несвр. лута
тиI ићи којекуда. — Таламари по селу ко
КаКа СКИТНИЦа.
в. проталамарити.
таланутиI таланем свр. в. таламану
tifli.
тали прид. непромI који има успјеха у
свемуI срећан. — Она је тали од нестанка.
Кад је неко талиI све му иде од руке.
S. шалик.
таликI JаI Jо в. тали. — Бог му дао па
је талик.
тāличанI JчнаI Jчно који има успјехаI
среће. — Таличне си ти руке. Више је та
личанI но знавен.
в. талишан.
талишанI JшнаI Jшно в. таличан. —
Свако његово дијете је вазда било тали
fifНО.
тамбуратиI Jам несвр. фиг. дрхтатиI
трести се. — Бијаше ладноI све се мрзнеI
а њему тамбурају вилице чаз гореI чаз до
ЉC.
тамјеситиI Jим несвр. штедјетиI
умјерено трошити. — Некако смо омало
са скорупомI па смо тамјесили како знамо
и умијемо.
S. шамљесити.
тамљеситиI Jим несвр. в. тамјесити.
тамник м дубоки вир. — Не пливајте у
тамникI е ће ве појестамаI кукала ви црна
јатка.
тан узв. којим се имитира пуцање из
ватреног оружја. — Сво јутро пушке са
мо праштеW танI тан!
тананијатиI Jам несвр. Љуљушкати
колијевком уз пјевушење Eо дјететуF. —
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Научило дијете да га тананијамI а ја не
могу ни да дијама не да га ту тананијам.
тандарије ж Eобично у множиниF ста
ре ствариI старудије. — Пуна ми је изба
тандарија. Шта ће ми те тандарије.
тандрљатиI Jам несвр. причати које
штаI брбљати. — Не тандрљајI но затво
pи та твоја уста.
танколбзовина ж онај који потиче од
слабе лозеI породице. — Е мој си га лијепи
братеW нема ти ништа горе но кадF се тан
КОЛОЗОВИНа ДОКОПа власти.
в. танколозовић.
танколбзовић м в. танколозовина. —
Док танколозовићу требаш и биће с то
бомI а осети да ти тону галијеI одмак ће
ти окренути леђа.
танкомислећI JéћаI Jéће који је оску
дан памећуI плиткоуманI лакомислен. —
Добар је и поштенI но је танкомислећI
танкопређа ж онај који је слабих ка
рактериних особинаI рђица. — Нема му
по ком дој да је танкопређа.
тaнкoćенI JаI Jо који је танког хладаI
сјенке. —У пјесмиW „ОI јасико танкоčенаI L
што подF тобом лада немаI L нит га имаI
нит ће битиI L иако си ко бор вити.“
тантара жN. бесмислицаI глупостI бу
далаштина. — Прича којекаке тантареI
само да му прође вријеме.
2. тричаријаI безначајна ствар. —
Скупи све те твоје тантаре и старудије и
баци на буњину.
тантарисатиI Jшем несвр. брбљатиI
причати којешта. — Тантаришу по читав
боговетни дан о једној те истој ствари.
тантуле ж Eобично у множиниF обућа
дотрајалаI неуреднаI клантурава. — На
такаријо наке тантуле и не скида иг сем
Кад ЛеcНе Да СПаВа.
танчица ж N. онај који је лошI слаб
као човјекI — Нема ту чоекаI то јеI јадико
мојаI танчица от чоека.
2. оно што је лошег квалитета Eзе
мљаI шума и др.F. — У оној танчици не
море родити ништа но елда.
в. тањевинаI тањич.
тањевина ж в. танчица.
тањич ж в. танчица.
тараJвара узв. са значењем збрдаJздо
лаI гореJдолеI тамоJамо. — Прича нешто
тараJвараI цицвара попара. Удариле овце
потље кишеI па само оргају; тараJвара!
таракнутиI Jем свр. N. жгарнутиI
тарнути Eу ватруF. — Кад мало таракну у
ватруI пламен бућну уз вериге.
2. жгарнутиI боцнутиI жбацнути. —
Поја на коњаI таракну га и он потрча ко
муња.
P. подстакнутиI навестиI напујдати.
— Воли она да таракне у незамирене ранеI
ко да је бес душе и срца.
таранта м и ж петљанацI брбљивац.
— Она таранта је шупља ко решето. Поу
здала се у таранту и остала празнијег ша
Ка.
тараћија монај који много причаI бр
бљивац. — Повљерово тајну тараћији и за
главијо ко сви несретни.
тараћијатиI Jам несвр. брбљатиI го
ворити којешта. — Не тараћијај светок
ти Василија Острошког!
тарашитиI тарашим несвр. газећи та
банатиI чепати снијег Eтјерајући буљук
оваца да чепљуF. — Лако му је тарашити
кад има нолики буљук овацаI а да има де
сетF скуба видијо би.
в. истарашитиI потарашитиI утaрa
шити.
тарашење с гл. им. од тарашити. —
Таман бијасмо завршили тарашењеI кад
залопара снијегI дуну мећава и сравни
нам сву торину.
тарлакатиI Jам несвр. скитатиI лу
татиI ићи којекуда. — Не смета га паметI
па тарлака поваздан.
S. тарлати.
тарлакање с гл. им. од тарлакати. —
Није тарлакање ником умијесило колачI
па неће ни тебе.
тарлатиI Jам несвр. в. тарлакати.
тaслак м онај који је неукI необразо
ванI непросвијећен. — Окупијо око себе
тaслаке и садF само ведри и облачи. Није
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они таслак мого ни основну школу завр
НШИТИ.
S. таслачина.
тaсламџија м N. лош мајстор Eобично
онај који само поправљаI крпиFI злокрпI —
Нема вуда мајстора да ваљаI но све наке
тaсламџије.
2. онај који воли да се шалиI шаљивџи
ја. — Нема смијања бес Туја тасламџије и
његове натре.
таслачина м в. таслак.
татук м глупI ограничен човјек. —
Уортачијо се са накијем татуком и ето ти
ЊеcОВe ffaMe"ТИ.
в. тутук.
татулатиI Jам несвр. ићи клатећи сеI
гегати се. — Татулам јошI па докле ћу не
Знам.
в. дотатулатиI зататулатиI ната
тулатиI утaтулати.
творизатиI творижем несвр. отвара
ти и затварати узастопно EвратаI про
зорF. — Шта творижеш тијем вратимаI
умијеш ли се смирити!
творизање с гл. им. од творизати. —
е дијетеI како ти не досади творизање!
тврдâчакI JчкаI Jчко N. који је тврд. —
Ево узми ову корицу љебаI нијеI богмеI
млого тврдачка. Тврдачко је то за њене
зубе.
2. који је олакомиоI постао себичан.
— Тврдачак је на ћеси ко му и отац. У по
тоње вријеме некако је тврдачак.
в. тврдукав.
тврдукавI JаI Jо в. тврдачак.
тебијатI Jăта м постепенI поступан
радI без журбе. — Радите по тебијатуI па
ћете стићи на вријеме.
тегара м и жљенчуга. — Диш се ота
леI тегаро једнаI шта си се туј истелечи
јо!?
теготиња ж тегобаI тешкоћа. — Нау
чили смо ми живљети у теготињиI па нам
ништа није необично.
тежина ж конопља. — На њему бијаше
кошуља одF тежине. ИзаткалаI богомиI
Стоја десе метара од тежине.
тека ж свескаI биљежница. — Како
брзо изврчи ту текуI пасти траг гонијо.
Тајо ми је купијо теку с линијама.
текнутиI текнем свр. N. повућиI надо
ћи Eо жељиF. — Текнула је мајчина жељаI
па дошла да је види прије но очи затвори.
2. потећиI појавити се Eо влазиF. — УI
па ево текнула влага низа зидI зар не ви
ДИТе!
телер м оквир за прозор. — Купијо сам
телере за прозоре. ОварбајI боланI те теле
ре да не труну.
телечарI Jăра м кућица за телад. —
Неће да побуса телечар но капље телади
ма за врат.
темезгало с онај који брбљаI који мно
го говори. — Еј ти мало темезгалоI немој
ТеМеЗГаЛТИ.
темезгатиI Jам несвр. брбљатиI гово
pити којешта. — Ако ћеш ићи са нама у
прошевину ђевојкеI немој темезгати.
тенећа ж плехI лим. — Није та кото од
бакра но одF тенећеI очи ти не испале.
тењатиI Jам несвр. лежатиI лешкари
тиI љенствовати. — Испружијо се по ли
BaДИ И ТCЊa.
тепелук м спољна страна дна капе Eо
црногорској капиF. — По црвеном тепелу
ку извезена су златнијем кончићима прва
слова српског зоваW само слога Србина
СПаСаВа.
теркови м Eобично у множиниF калуп
помоћу којег се обликује оно што се пра
виI поправљаI дотјерује и сл. — Какав си
ти мајстор кад немаш ни теркове!?
терција ж Eтур. terkijaF завежљај
опреме EцерадаI кабаница и сл.F који се
каишевима привеже за задњу страну се
дла. — АнуI неј ли што боље привезати
терцију е ће се чоеку исклизнути кабани
Ца.
тетива ж опута на дрнди Eразбоја са
чешљање јаринеF. — Таман поче да дрнда
јаринуI оде му тетива у сто комада.
тетријеб м фиг. онај који је глуп. —
АмаI шутуI тетријебу један!
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тетрчитиI Jим несвр. ићиI кретати сеI
обично једно за другим Eо стоциF. — Ено
ти јањад тетрче према Благову житуI ну
поврати иг.
в. натетрчитиI утетрчити.
тећа ж суд од плеха EшерпаF. — Имаш
купуса у тећиI па га подгриI једи и не за
прдуј.
течно прилI јасноI разговијетно. — Ај
ако мореш течно изговориW раскиселише
ЛИ ТИ Се ОПаНЦИ.
тешкоčенI JаI Jо који је суморанI одбо
јан. — Живљела је читавог вијека пореEдF
тешкоčена чоека.
в. тешкоčенас.
тешкоčенасI JтаI Jто в. тешкоčен.
тиватиI тивам несвр. јести. — Само
ти тивај и ништа се немој чeнити.
тијатиI Jам несвр. N. притајено се раз
вијати Eо болестиI мржњи и сл.F. — У
њему тија некака неижљечива бољка. Мр
жња је ко болесW тијаI тија и наједном бук
НĆI
2. тињатиI горети полако Eо ватриF.
— Нека ватратијаI док ја дођем.
тиљапитиI тиљапим свр. бацитиI
хитнутиI фрљакнути. — Што тиљапи
опушак у средF житаI анђели с тобом!?
тинтара ж фиг. глава. — Нема у њего
вој тинтари ништа до сламе. Дигло ону
тинтару у тудијен лута.
тинтор м онај који је незнавен. — Про
ђи се тинтора ако Бога знаш. Ђе нађе тог
тинтора?
типакI JпкаI Jпко N. који је спор у ра
ду. — Боље је типко радитиI но поново ра
дити. Типка је у радуI али оно што урадиI
уради како ваља.
2. који се мора лагано радити Eнеки
посаоF. — Не волим јаI братеI радити тип
КС ПОСЛОВе.
типољакI Jбљка м ситан кромпир. —
Изручи пред нас пуну калицу скуванијек
ТИПОЉaha.
S. типољак.
тире узв. којим се коза тјера. — Тире
козаI тире! ТиреI немало ве!
тирек м врпца са утканим гуменим
нитима за придржавање гаћа. — Дроб
му прошо про гаћаI па носи тиреке. Да ми
није тирека не бик мого гаће носити.
тиpинтаж дио какве цјелинеI парче. —
Кад јој испаде пљатис рукуI сломи га у
сто тиринта.
тирушитиI тирушим несвр. дотјери
ватиI уређиватиI пипколити. — Читав сат
тируши једну бразду кумпијераI а ја сам
окопала три.
тит узв. каже се дјетету да не дира
EнештоF. — ТитI не дирају ватруI изгоре
ћеш се! ТитI што чачкаш у та прозор!
тита узв. в. тит.
титус м Eтур. titizF себичњакI егоистаI
тврдицаI грабљивацI окренут себи. — Ку
ку љидиI кад ви титус суди.
тић м малиI нејак Eо дјециF. — Треба
ранит нолике тиће. Лако је натресати гаће
на Тиће.
тићити сеI Jим се несвр. множити сеI
размножавати се. — Тићи му се малI ко
ИКОМC.
тицоглав м N. онај који је мале главе.
— Нема у оног тицоглава глава колико у
ТИЦе.
2. онај који је незнавенI слабоуманI не
зpиоI „птичије памети“. — Не умије они
тицоглав дати џевап ни свом животуI а не
да да другом ćет.
в. тицомозгаљ.
тицоглавасI JтаI Jто који је мале гла
ве. — Јес да је малиI тицоглавасI али је
итар ко стријела.
тицомозгаљ м в. тицоглав E2F. — Они
тицомозгаљ ми рече да је сит чоек опа
снији од гладна вукаI па се сад у памет.
тишкатиI Jам несвр. умириватиI ути
шкиватиI смиривати. — Има добру и че
ститу женуI и да иг она није тишкалаI у
тој кући би бијо звек.
тишкање с гл. им. од тишкати. — Ба
бино тишкање иг је одржалоI ка ти јаI ова
ко лудаI кажем.
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тмолI тмолаI Jо који је изгубио основну
бојуI потамнео. — Није јој скоруп ове го
дине бијелI но је некако тмол.
в. тумол.
тмор м тамаI тминаI тмуша. — Ве
лики је тмор пао на земљуI реко би смак
ће.
тмбрацI Jрца м мјесто гдје сунце сла
бо допире. — Ама ђе направи колибу у
тморцуI побогу?
тморина ж тамаI тамнина. — Данас
је велика тморинаI мора киша наћ.
тмуром онај који је намрштен. — Не
мош истмура извућ ријечI па да ти је Бог
ОТаЦ.
тоишанI JшнаIJшно који је малиI ма
лешан. — Кумпијери су слабо родилиI не
мају тоишни.
тојагатиI Jам несвр. тућиI ударатиI
батинати. — Тојагали су га пред лицем
васколика села. Тојагићи друго и не знају
нако да тојагају људеI паса им рђа досмр
ђела.
токача ж тојагаI мачуга. — Нудер ми
ту токачу. Ударик јуне по роговима наком
Токачом и оно затресе главомI мишљак
готово је.
толикачкиI JаI Jо толики. — Шћер му
је толикачкаI ко та твоја.
томрштити сеI Jим се несвр. мршти
ти сеI мpгодити се. — Кад ме виђе поче
да се томршти.
тонота журивакI испрекидано уже. —
Превежи ту тонотуI виш да се сва враго
ЛИСаЛaI
тoнтатиI Jам несвр. поправљатиI кр
питиI пријечати Eо одјећиI обућиI плоту
и сл.F. — Не тонтај та котарI но то лијепо
ИСПЛСТИ.
в. истонтатиI натонтатиI претон
татиI утонтати.
топек м дјечак који прима оглушкеI
чујеI а не чује. — Чује он но се прави то
ПСК.
топрак м кућно огњиштеI дом. — Је
сте ли сви на топраку?
торарица ж кућица код тораI кућара.
— Исплео сам торарицу од љескова прућа.
S. кућара.
торбалитиI торбалим несвр. N. проси
ти. — Панте људи кад је торбалијоI а ми
га помоз ондаI помоз онда и ено га сад
најбогати у племену.
2. брбљатиI причати којешта. — За
твори та твоја уста и не торбали.
в. торбарити.
торбаритиI торбарим несвр. в. торба
лити ENF.
торбомеља ж N. суша. — Не пада киша
има три мљесецаI све спржи ова ужасна
торбомеља. EТако се предвиђа да ћеI због
велике сушеI бити слаб родI па ће се жито
носити у млин у торбама.F
2. великиI непроходан снијег. — На
овој торбомељи поцрка ови црни народ
носећи од себе жито у млин Eзбог великог
снијега не може се жито тјерати на коњи
маI па људи на леђа упрте по торбу жита
и носе у млинF.
торбуљакI Jăкам торба. — На леђима
носаше искрпљен торбуљак.
торњакI Jăка м пас торни. — Купијо
сам добра торњака.
тороглав м онај који је плитке паме
ти а велике главе. — Диго главу они торо
главI па не зна куд удара.
торотатиI тороћемI торотам несвр. бр
бљатиI причати којешта. — Не торотај
да ти се људи смију.
торотљатиI Jам несвр. в. торотати.
тотолико прил. онолико колико има.
—Узеше ми тотолико жита што сам имо.
тотрљан м онај који много прича. —
Не тотрљајI тотрљанеI језик прегризо.
тотрљатиI Jам несвр. брбљатиI при
чати којешта. — Скупиле се жене на гу
стијерниI па тотрљају те ова сиI те она сиI
те овакничеI те онакниче.
в. дошотрљатиI истотрљати.
точило с N. земљиште у стрмени пу
но камења Eкао у гомилиF. — АмаI куEдF си
заблесијо проток точилаI зар не видиш да
ћеш сломити и себе и коња!
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2. фиг. онај који не умије да чува тај
ну. — Не причај пред њим о томеI велико
је то точило.
тпрже узв. којим се коњ тјераI пожу
рује. — Тпрже отале! Тпрже ђаво те одни
јо дабогда!
тпро узв. коњу да иде. — Тпро соколе
мојI тиро! Тпро малиI типро!
тпромаљ узв. којим се коњ ваби да
дође. — ТпромаљI типро! Тпромаљ доро
мојI тпромаљ!
тпромич узв. којим се подстиче коњ
да иде што брже. — Тпромич ђаво ти у
ноге! ТпромичI ћускијо једна!
тпрóћ узв. коњу да стане. — Тпроћ
маљиI типроћ! ТпроћI оћеш ли га доћ!
тпруже узв. којим се коњ тјера. —
ТпружеI шта се ту рњашI враг се о тебе
рњo!
тпрује узв. којим се овца тјера. —
ТпрујеI вук те одро прије зоре!
тпрус узв. овци да дође. — Тпрус бла
го мојеI тирус! Тпрус малаI тирус!
тпруснутиI тлруснем свр. вабнути ов
цу да дође. — Тпрусни браве да иг напоји
МО.
тпрући узв. овци да станеI да се вра
ти. — Тпрући вамоI шта си тамо заврла!
тпруцикатиI Jам несвр. вабити овце.
— Ма шта стално тпруцикаш?
в. тируцикнути.
тпруцикнутиI типруцикнем свр. в.
тируцикати.
трабунитиI трабуним несвр. N. ма
штатиI уображаватиI ЗаНОСиiли Се. —
Ови дуковни авијатичари трабуне о свему
и свачемуI па никако на земљу да пану.
2. бунцати. — Дијете има велику ва
труI па све неаквог врага трабуни.
травеза ж кецеља. — Припасала би
она чојеку и травезуI ето колико има
образа. Сашила је травезу на округалац.
травељатиI Jам несвр. брбљатиI не
престано причати. — Ја га и нијесам слу
шала шта травеља. Отко је свануло све је
нешто травељо.
в. травуљати.
травнина ж једногодишњи закуп не
покретности ради остваривања користи
Eо кошењу ливадеF. — Ојли ми дати да по
косим БиоштицуI па ћу ти за травнину
остpић и овце и јањце.
травуљатиI Jам несвр. в. травељати.
трамбуљати сеI Jам се свр. ковитла
ти сеI таласати се Eо облацимаF. — Ве
лики се облаци трамбуљајуI мора киша
улити прије мрака.
в. устрамбуљати се.
трампатиI Jам несвр. ићи клатуравоI
гегати сеI незграпно корачати. — Неко
иде брзоI неко се вучеI а неко трампаI све
КаКО КСF.
трамповијесI Jстиж смућеностI оша
мућеностI бунило. — Има велику бољкуI
па је у трамповијести. Шта бунцашI јеси
ли у трамповијести?
трање ж Eобично у множиниF N. тра
гач на којем се носи какав терет. — Нема
сиромак воловеI па са женом разноси гној
на трањама.
2. дотрајала обућа. — Не могу више
вућ ове трање на ногама.
трапараж N. мала кућа. — Имам једну
њивицуI пешес оваца и трапаруI не могу
се у њој окренути.
2. женска која трапаво иде. — На ко
га се метну она трапараI змија јој у нос
умиљела!
трапитиI Jим несвр. обилно јести. —
Не умије да једе ко други људиI но гуља и
трапи.
в. трапуљати.
трапoгуз м онај који је много похле
панI прождрљив. — Они трапoгуз разли
мијо гузицуI па би поијо за годину васко
лико манастирско имање.
трапуљатиI Jам несвр. в. тратити.
трас узв. којим се казује каква лупа. —
ДунувљетринаI нешто паде и проломи сеW
трасI трас! Дијете плачеI а мајка по њемуW
трасI трас!
траскатиI Jам несвр. ударатиI лупа
ти. — Не траскај по бадњуI јеси ли поаве
То?
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тратољакI Jбљка муже исхабано. —
Да немаш један тратољак ужета? УI па
ово нијесу товарнинеI ово су тратољци!
в. траторак.
траторакI Jбрка м в. тратољак.
трачкатиI Jам несвр. ићи кроз снијегI
блато и сл. — Не трачкај се по том ђотлу
куI јеси ли поманито.
трбаљ м онај који је сиромахI одрпан.
— Диго се мртви трбаљ по сијелу а крава
му риче придендерена.
трвеж м нетрпељивостI неслогаI сва
ђаI трвење. — Били суI братеI сложниI а
ето сад међу њима изби трвеж. Ану људиI
смирите сеI шта вам оће такав трвеж?
трвити сеI трвим се несвр. спорити
сеI свађати сеI живјети у неслози. — Зар
је лијепо да се трвимоI а браћа смо?
тргло с слој земље који се укаже при
копању кроз кречњак. — Копали смо пр
жину бијелу ко снијегI кад се наједном
појави тргло.
трев м тренI тренутак. — У прави
трев успљек да продам шиљеж. Тог трева
сину муњаI загрмљеI кад имаш шта виђетW
гром убијо кобилу!
тревитиI Jим свp. f затећиI наћиI поја
вити се Eнеко или нештоF на одређеном
мјесту или у одређеном стањуI положа
ју. — Тревијо сам на пазару лијепа дувана.
Јеси ли ђе тревијо ђецу покојног Макси
Ма?
ff — се задесити сеI наћи се на одређе
ном мјесту или у одређеном стању. —
Кад је била капитулација ја сам се тревијо
у Подгорици.
трешељ м антрешељI мјесто између
двије стране товара на коњу. — Спути
кокошке и стави у трешељ.
трештитиI Jим свр. N. ударитиI оши
нути. — Трешти га силетом по образуI на
правди Бога јединога.
2. лупитиI треснути. — Пушти коњу
тркуI и кад се коњ спотачеI трешти у један
ендик колико је дуг и широк.
трзеI трзета с доцно јагњеI јаре и др. —
Крсточела се доцкан мрка и ојањи ово тр
зе. Лијепо ли је оно трзеI прави упис.
в. трзле.
трзимачна прид. која се касно ојаг
њила Eо овциF. — Напој ону трзимачну ов
цуI мртва је жедна.
трзити сеI трзим се несвр. јагњити сеI
јарити сеI телити се доцкан. — Имам не
колико оваца и тек ће се трзити потље
Ђурђевдана.
трзлавI JаI Jо који је искиданI исхабан
Eобично о ужетуF. — Узми ово трзлаво
уже аКО. ТИ ВаЉa.
в. трзланак E2F.
трзланакI Jнка м N. доцно јагњеI телеI
ждребе и др. — Стари људи оћаку рећиW
Ништа нема бес вола рањка и коња тр
зланка Eтеле оранченоI отељено у првој
половини годинеI сиса млијека у изоби
љуI па напредујеI а ждребе трзланакI
ождријебљено кад ливаде озеленеI сиса
доста млијекаI јер је кобила у „сампасу“F.
2. парче ужетаI искидани део уже
та. — Прекиде ми се накав трзланак уже
та и лама ми оста у сред бунара.
в. трзлинаI трзољак.
трзле с в. тpзе.
трзлина ж в. трзланак E2F.
трзлити сеI трзлим се несвр. в. трзи
или Се.
трзољакI Jбљка м в. трзланак E2F.
тринго прил. Eобично у изразуW тринго
новF сасвимI потпуно. — Душко има
тринго нов капут. КадF се појави у трин
го новом одијелуI сви у њега погледаше.
в. тринко.
тринитиI Jим несвр. N. ситнитиI дро
битиI претварати у трину. — Немој то
сијено да триниш!
2. фиг. причати цангризавоI брзо. —
Не умије она друкчије да причаI но све
трини и не улијеже.
тринко прил. в. тринго.
тринтати сеI Jам се несвр. N. играти
се чучкањаI чучкаши се. — Ја сам се трин
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то прије носи се ти родијоI па сад ој да ме
учиш.
2. поигравати се са некимI бити су
периоран. — Марко се са вама тринта ко
МаЧКá Са МИШСМ.
в. чучкаши се.
тркелеци м Eобично у множиниF бе
значајнеI неважне ствариI тричарије. —
У колиби натрпала старе чарапеI опанкеI
којекакве дроњкеI све само тркелециI који
нијесу ни за ватру.
в. тркелице.
тркелице ж в. тркелеци.
тркимице прил. тркомI брзином. —
Тркимице сам отишо да им помогнем по
ПЛaĆТИТИ ЖИТО.
тркопиш м назив за рад у журби. —
На овом јадном тркопишу не море чоек
ништа урадити да ваља. Код њега је вазда
тркопиш.
трла ж гужваI гомила свијета. — У
њиовој кући је по читав боговетни дан тр
ла. Ја ћу дој да седимI кад очепи трла.
в. растpлити.
трло с прлоI прљуга. — Поћерај јањад
у цијелу травуI шта иг сузбијаш по том
трлу!
трљанутиI трљанем свр. нагло отићиI
ђипити. — Ђе ли трљану оно дијетеI знаде
ли ишта?
в. трљатити.
трљапитиI трљапим свр. в. трљану
ти.
трнободина ж N. земљиште гдје има
трња ии оштрог растиња. — Не иди бос
крос ту трнободинуI нагрдићеш се.
2. мјесто гдје је некога трн убоо. —
Ама не манитај боланI зар не видиш да то
није трнободина но поćеклина.
трнокопица ж дем. од трнокоп Eца
пунF. — Сломијо сам трнокопицу у оној
тврђи.
трожђел м онај који је много прождр
љивI похлепан. — Не море чоек да гледа
колико потрапи они трожђелI ко да је вук
у њему.
троклетI JаI Jо који је проклет Eнајма
ње три путаF. — Она није проклета но
Троклета.
тромболос м широки и дугачки шал од
разнобојне свиле. — Обуко црногорско
одијелоI опасо се тромболосомI а иза
тромболоса задијо ливорI па онако шереи
ле оде на седник.
тромеља ж особа која једно мисли а
друго ради. — Немај вљеру у тромељу.
Само ти ослушни како тромеља прича и
завија у кучине.
трбњакI Jњка м дио игре у игри чучка
ња. — Не умије одиграти троњакI па Бог.
в. чучкати се.
тропитиI Jим несвр. гњечитиI пршти
ти. — Ено Мика тропи кумпијерI оће да
прави папулу. Немој тропити те шљиве.
троћитиI Jим свр. пастиI љоснути. —
Чим закорачи на поледицуI троћи. Крупна
људинаI оклизну се и троћи.
трочка ж она која је дебела. — Набре
кла трочкаI очи јој се не виде.
трошкали прид. непромI који је суви
ше склон трошењу. — Трошкали је мимо
сву своју браћу.
трпеж м трпљење. — Кућу не држи
имањеI но крпеж и трпеж.
трпигуз м онај који трпиI који је стр
пљив. — Не учи трчигузI но трпигуз.
трсити сеI Jим се свр. ослободити
сеIотарасити сеI лишити се. — Само
каEдF сам се трсијо њијова зулумаI па нек
биде шта оће.
тртJврт узв. са значењем ништа. —
Кад га упита учитељ о бици на КосовуI он
поче све околоI па тpтJвртI а онда се смете
ко кокош кад је ћера јејина.
тртичком онај који је последњи у ка
квом послуI који се налази на крају. —
EПриповиједа се како се на једној моби у
Језерима догодио овакав случајW На ручкуI
према обичајуI козбаши је припала кувана
глава од јагњетаI а остојбаши тртица. Ко
збаша том приликом подругљиво остојба
шу ословиW „тртичко“ и то понови неко
лико пута. Послије одмора уђу косци по
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ново у ливаду и козбаша који је косио у
свитицама окрену се остојбаши и повикаW
„А тртичко!“. Пошто су се косци уврсти
ли у ливаду — остојбашаI као последњи у
редуI појача темпо и поче да избацује из
реда једног по једног косца. Полако се
приближавао козбаши и у следећем кругу
се нађе иза њега као други косац. Настаде
риједак двобој — остојбаша да пређе ко
збашу а козбаша да очува прву позицију.
При томе је остојбаша често понављаоW
„АI свитичкоI гони те тртичко!“. Козбаша
је очувао част првог косцаI али је то пла
тио животом. Слиједећег дана умро је од
великог напора.F
S. Свишичко.
трубаљка ж N. труба пређеI платнаI
сукна. — У тој кући и сад има најмање
двије трубаљке најљевшег сукна. „Е кад
све знашI чик погоди ову загонеткуW ”Сто
кобила пољем идеI једној плоча спадеI све
стотину стаде“I рече отац сину. „Па то су
нити са трубаљкомI кадF се че са
натром“I рече син и насмија се.
2. боријаI врста трубеI свирала. — Ој
ли свирнути на ову моју трубаљку?
P. ваљкасти смотуљак земљеI траве
и ситних отпадака од дрвета који се по
јављује кад се нешто вуче по влажној ле
дини. — Паде киша и одмак се указаше
трубаљке кудијен Пајо проћера плас.
4. фиг. онај који не зна да чува тајну.
— Па то је сеоска трубаљкаI јадо мој. По
надо се у трубаљку да му сачува тајнуI ку
ку му у памет.
трубоса прид. непромI која има разви
јене брадавице на сисама EовцаI козаI кра
ваF. — НемојI јаданI смицати те трубосеI
НО СМИЧИ ОНе ЧИПС ОВЧИНе.
труловина ж трулинаI трулеж. — Од
овог јавора нема ништа но труловина. Ко
је залијо у труловину и осушиће.
труљатиI Jам несвр. јести лакомоI по
хлепно. — Не труљај дивље крушкеI убpe
чиће те! Свашта оно труља.
в. трунтати.
трумна ж N. ваљак у млина за кафу. —
Ови млин има тpумпу од најбољег челика.
Мореш ли ми икако наоштрити тpумпуI
тупља је од ишта.
2. дио игре у игри чучкања. — Ако оди
граш трумпу бес грешкеI одбиј ми шклем
пу.
в. чучкати се.
трунтатиI Jам несвр. в. труљати.
трутешка ж она која је гломазнаI
тромаI слабо покретљива. — Неће труте
шка да потрчиI па да кућа гори. Поглај ка
ко тpуташка пластиI руке јој опале дабог
да!
трчигуз м онај који ради на брзину. —
Они трчигуз иде и пишаI вода му стала ко
ће.
трџоманI Jăнам преводилац уживо. —
Кажу да је бијо трџоман у некој страној
вирми.
трџоманитиI трџоманим несвр. прево
дити уживо. — Окле ћу ти ја трџоманитиI
кад не знам ни свој језикI а не њијов.
тувиратиI тувирам несвр. постепено
чиљетиI мршатиI губити снагуI моћ. —
Ова овца нешто тувираI виш колико се
смањила?
тувитиI Jим свp. f трефитиI наћиI на
трефити. — Ако тувиш на пљаци добар
косијерI купи ми га.
ff J се срести сеI сусрести се. — По
тље толико година тувисмо се код Нама
стира.
в. тувљавати EceF.
тувљавати EсеFI тувљавам EсеF несвр.
в. тувити се.
тудумитиI Jим свp. схватитиI упам
тити. — Тудуми оно што му користиI а
неће да тудуми оно што му није интерез.
тука ж незналицаI слаб ђак. — Отко је
школа закопана таке туке није прекркало
њен праг.
туланутиI туланем свр. отићиI изгу
бити сеI побјећи. — Тулану у горуштину
баш ко да је помаман.
тулијам онај који мириI посредује при
измирењу. — Не вљеруј ти њему ништаI
то је и тулија и палија.
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туљакI Jљка м угаоI ћошникI окрајак.
— Види бона у том туљку да ми нијесу ђе
опанци. Набацали у туљак сто накијег ри
Та..
тумацнутиI тумацнем свр. умаћиI за
макнутиI ући EнегдјеI прекоF. — Нешто ту
мацну у шуму. Ено ти јањад тумацнуше
про Превије.
тумезгатиI Jам несвр. тућиI ударати.
— Не тумезгај овце љемезомI белају један!
тумолI JаI Jо в. тмол.
тун прил. ту. — Ено тун је шмигнула
вљеверица.
в. тунек.
тунек прил. в. тун.
туњкавI JаI Jо који је спор у раду. —
Туњкав је да се то не море описати.
туњкатиI Jам несвр. N. радити споро.
— МлогоI братеI туњкаш кад радиш.
2. муцатиI говорити на нос. — Има
наку мануI па туњка кат прича.
тупа ономI узв. за ударање Eпо неко
меI нечемуF. — Она по њемуW тупаI тупаI а
он ни да писне!
тупећI тупећаI Je N. који је стидљивI
срамежљив. — Припази ми ово дијетеI ту
пеће је.
2. приглупI тупI ограничен. — Не разу
мај му сеI он је тупећ ко му и отац.
турaтиI турам несвр. f бацатиI изба
цивати Eпри трпању сијенаI жита и сл.F.
— Ти гази сијено а ја ћу турaти. Добро ли
тура љиљкеI ваљетна руко божија.
ff — се N. бацати се камена с рамена.
— У свој вакат Микајло је туро камена с
рамена ко иједан.
2. мијешати се у туђе послове. — Не
ћу се ја турaти у њијове ствари. Немој да
тураш нос у свашта.
турбомеља ж суви вјетар. — Вала ни
шта нема горе за усеве но кад окрене тур
бомоља.
туркесатиI Jам несвр. галамитиI вика
ти Eна некогаF. — Не умије он што неће
туркесати.
туркуља ж врста пушке Eтурске про
изводњеF. — Заметно про рамена туркуљу
и ко ти јеI он ти је.
тутатиI Jам несвр. ићи тамоJамоI би
ти у сталном покрету Eо потрчцимаF. —
По читав боговетни дан тута по колиби.
тутук м в. татук.
тутукнутиI Jнем свр. подстакнутиI
навести; напујдати. — Тутукнуше луду
работуI па поче да напада људе. Воли он
да тутукне пашче.
тутумиша ж игра везаних очијуI ћоро
миша. — Оћемо ли да се играмо тутуми
ше? Мани се тутумише и ћорава посла.
в. ћоромиша.
тутумрак м мрак кроз који се скоро
ништа не назире. — Не види се прс пред
носом кроз ови тутумрак.
тутучитиI Jим несвр. пити EводуI ра
кију и сл.F. — На овој живој ватри тутучи
воду по ваздуги дан.
тутучење с гл. им. од тутучити. —
Његово тутучење досадило је и Богу и на
pОду.
тутуш м назив за особу глупуI припро
сту. — Е какав је они тутушI вода му се
свезала! Жена му је велики тутуш.
тућиI тучем несвр. фиг. јести. — Ту
кли су јечменицу док им нијесу нарасле
зазубице. Сву драгу зиму тукли смо сува
љеба и сира.
туцJмуц узв. којим се показује замуц
кивање или се покушава скрити незнањеI
какво скривање и сл. — Не море он ни да
прича ко другиI но све нешто туцJмуц.
Кад га пита учитељ он би поткомољијо
главу и све нешто туцJмуц натуцо.
тучанI JчнаI Jчно који је кршевитI не
проходан. — Ово је тучан крајI у њему ни
је лако живљети.
в. тучњикав.
тучњикавI JаI Jо в. тучан. — Тучњика
ве ливаде забога.
тушица ж N. вуна од заклане овце Eкад
се кожа од заклане овце потпариI вуна се
очупа или обријеF. — Да очупам ово мало
тушицеI море дати руку.
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2. фигI мртвуљавоI тромоI спороход
но чељаде Eобично женскоF. — Нема у
оној тушици ни жива дукаI акмоли што
друго.
в. тушичица.
тушичица ж дем. од тушица.
Ћ
ћaеш узв. којим се ваби говедо. — Ћа
ешI каваI ћаеш! ЋаешI воко мојI ћаеш!
ћак м предмет шалеI изругивањаI по
pуге. — Кад поче нешто да прича дигоше
га на ћак. Не дозволи да бидеш сеоски
ћак.
ћакулатиI Jам несвр. причати које
штаI брбљати. — Док смо ми ћакулалиI
они су спавали. Да добро радиш ко што
ћакулашI не би те било ниђе у свијету.
ћалакатиI Jам несвр. N. јурцатиI ићи
тамоJамо. — По читаву ноћ ћалакаI а да
њу спава. Ћалакала је одF сијела до сије
Лa.
2. трошити улудоI расипати. — Још
има нешто бабовине и њоме ћалака.
ћалакнутиI ћалакнем свр. N. одније
тиI ћушнути Eо вјетруF. — Дуну вљетар и
ћалакну навиљке.
2. фиг. бити захваћен душевним
сметњама и патњама. — Убило га стоти
ну јадаI па је имо от чега ћалакнути.
в. ћаланути.
ћаланкурI Jурам онај који нема осје
ћај стидаI безочанI порочан Eобично мла
дићF. — Смијем се кладити да ће они ћа
ланкур ићи про село и без гаћаI само ако
му се ћевне.
ћаланкура ж она која нема осјећај
стидаI безобзирнаI порочна Eобично сред
њовјечна женаF. — Попила му је памет
она ћаланкура.
ћаланпрда ж она која много причаI
бестидница. — Узнијеће му ћаланпрда и
што јес и што није. Не ватај се у коло са
оном ћаланпрдом.
ћаланутиI ћаланем свр. в. ћалакнути
ENF.
ћаласкати сеI Jам се несвр. шалити
сеI шегачити се. — Не зна оно ништа дру
го но да се ћаласка и изругује са старијем
људима.
в. исћаласкати се.
ћаловина ж очевинаI очево имање. —
Лако је њему док му још траје ћаловине.
ћанацI ћанца м жељаI чежњаI воља
за нечим. — Имоје ћанац на кокошињу ју
вуI али оћешW нема кокошака ни у плећу.
ћапикураж погрдI женска лаког мо
рала. — Давно je će na на образ она ћапи
кура. Прилијепиће се и за њега кака ћапи
Кура.
ћапокуснутиI ћапокуснем свр. поје
сти на брзину. — На итњу ћапокусну наку
цркавицу и оде. Дај ћапокусни мало од
ОВОГ СаЉСВКа.
ћарлијатиI Jам несвр. дуватиI пирка
ти Eо вјетруF. — Са сваке стране ћарлија
нака вљетрина.
в. ћурлијати.
ћарлијање с гл. им. од ћарлијати. —
Дај док је ово ћарлијањеI да развијемо оно
мало јечма.
ћасати сеI Jам се несвр. шалити сеI
шегачити сеI причати којешта. — Не ћа
сај се са мном тако ти Бога. Ћасај се са
твојом суврсиI а мене размини.
ћасламџија м и ж онај који се шалиI
шаљивџија. — Велика је то ћасламџијаI не
ЗeaЕШ ТИ.
ћевњакI Jăка м гњатI голијен. — Она
ђевојка је танкијек ћевњакаI пребијо би иг
батурицом от чаплијеста.
ћевоногаљ м онај који је дугоног. —
За ноликог ћевоногаља треба исплес гете
от по метра.
ћевчија ж кутлачаI завaтка. — Успи
ми једну ћевчију тог жалосног скроба е
сам скапо одF глади.
ћевчица ж демI од ћевчија. — Додај
ми ту ћевчицу.
в. ћевчија.
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ћелетакI Jтка м N. ћелаI коса која се
прориједила. — На глави има један ћеле
так косе. Лијепо му стоји они ћелетак.
2. онај који је излизанI поцијепанI
старI исхабан Eобично о одјећиF. — Обуко
накав ћелетак капутаI па дркће.
ћепало м клада на којој се цијепају
дрва. — Види ћепалоI па ћеш одма знати
какав је домаћин.
ћепакI JпкаI Jпко које се лако цијепа.
— Букове лиге су ћепке. Убери које ћепко
дрво.
ћепчић м демI од цијепац Eуско и ду
гачко парче земљеI земљишна парцелаF. —
Дали су ми приде ови ћепчић земље.
в. цијепац.
ћер дотле изрI за сначењемW нако та
коI не може бити бољеI домаћински. — У
Миладина има ћер дотле лијепа ђевојка.
Дочекали су нас ћер дотле.
ћертитиI Jим несвр. мјеритиI размје
рати. — Ко ће ви ћертити јапију? Оће да
ћерти грађуI а нема појма.
в. ућертити.
ћесакI JскаI Jско који је узакI тијесанI
скучен. — Кућа му је млого ћеска. Оплела
ми је ћеске приглавке.
в. ћескотан.
ћескинI Jина м онај који је брзI отре
ситI дамарли. — Не мореш ти ни опепе
лити са онијем ћаскином.
ћескотанI JтнаI Jтно в. ћесак.
ћета ж прамен Eбијеле косеF. — У по
шалициW „У сеоског кметаI L на срет чела
ћетаI L испот ћете бореI T па га жене дво
КS.
pe.
ћетоносаљ м онај који има биљег на
носу. — Рођен је ко ћетоносаљ.
ћикара ж шоља. — Немаше у кући ни
ћикару варенике.
ћила ж женска лакомисленаI непро
мишљенаI нестална. — Не уздај се у ћилу
да ти јадна мајка није.
ћилаш м коњ пепељастеI сиве длаке.
— Пошалица о похари пшенице која се де
сила у селу БезујуW „Славу слави деветоро
коњаI L на главициI Станковој шенициI L
наздрављала Сићова ждребицаW L Здрав
си братеI Машутoв доратеI Г и ПлеменкоI
Богданов зеленкоI L здрав ЋилашуI Тодо
рев брњашуI L да се ове славе не минемоI L
док пошљењи сноп не преврнемо!“.
ћилдисатиI Jшем свp. изгубити снагуI
исцрпсти сеI малаксатиI онемоћати. —
Ћилдисо самI крочити не могу.
ћилимати сеI Jам се несвр. изводити
шалуI шегачити се Eса некимI нечимF. —
Нашо си да се ћилимаш са старом бабомI
што не тражиш своју суврсI погани једна.
ћилиперка ж женска лакомисленаI
нестабилнаI непромишљена. — Благо ти у
паметI кадF тражиш от ћилиперке да ти
да čет.
ћинтерци м Eобично у множиниF које
какви папирићиI хартијицеI списи. — Вала
си дозлогрдијо и Богу и народу се тијем
твојијем ћинтерцима.
ћипрана ж женска која је дрскаI без
очна. — Њему ће ћипрана запржити чор
бу.
ћоја узв. којим се гони говедо. — ЋојаI
врат сломијо! Ћоја амоI ћоја!
ћојакатиI Jам несвр. тјерати говеда
узвикујућиW „ћоја!“. — Немој иг само ћоја
катиI но узми прутI па иг ошини.
в. заћојакатиI наћојакатиI проћојака
тиI ћojoкaти.
ћојамо узв. говеду да се врати. — Ћо
јамоI соколе мојI ћоја!
ћојокатиI Jам несвр. в. ћојакати.
ћокI ћока м родI поријеклоI сродствоI
лоза. — Платићеш ми нако те не уватимI
ћок ти материн. Удари ме по руциI ћок му
ЊегlB.
ћокнути сеI ћокнем се свр. опоравити
сеI кренути набоље. — Паде киша у прави
часI па се жита ћокнуше. Биjаше дијете
слабуњаво и оскоро се ћокнуло.
в. ћонути се.
ћöнути сеI ћонем се свр. в. ћокнути
Ce.
ћопитиI Jим свр. N. ударитиI ошину
тиI ошамарити. — Ако те једном ћопимI
пантићеш ме док сам жива.
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2. узети крадомI присвојити туђе. —
Прича се да је ћопијо нечије пареI па ено
заендо кућу на два боја.
ћор узв. којим се позива на трампуI
размјену. — Ој ли ћор са бритвулинима?
в. ћорнути.
ћорбуџак м буџакI ћошакI мјесто у
каквом ћошку. — Згучила се кукавуља у
оном ћорбуџаку и ту ти проводи животI
куку јојI ко е!
ћоретакI Jтка м фиг. око које је издао
вид. — Не видим на ове црне ћоретке ни
бијелу мачкуI а камоли што друго.
ћоретатиI Jам несвр. ићи неглеткеI
кретати се кроз тмушуI ћорати. — За
жмирилоI па ћорета кроз оне кршеI док се
неђе грдом нагрди. Неће да уждију лампуI
но штеде ону цркавицу гаса и ћоретају у
мраку сву драгу ној.
ћорило с слепилоI ћоравостI обневи
дјелост. — Какав јеI дабогда га снашло
ћорило.
ћорлук м N. обневидјелостI ћоравост.
— Остаро самI оџогијо самI уватијо ме
ћорлукI е нијесам ти приспијо ни за шта.
2. незнањеI непросвјећеностI неиску
ство. — Ћорлук нас је довео до проčaчког
ШТаПа.
ћорнутиI Jнем свр. N. замијенитиI
промијенитиI трампити. — Ћорнули смо
кресива.
2. узети крадомI украсти. — Нико не
зна шта је та досле ћорно.
в. ћор.
ћоромиша ж игра у колу у којој се
играч завезаних очију EћоромишаF креће
унутрашњом страном колаI пипка играче
и препознаје их. — Ћоромиша пипколи
играче а они му пјевајуW „ЋорајI ћороI
слушај садаI L како пљева српска младаI L
сад погоди ко је тоI L не би л дошо на
мљесто.“ Ако ћоромиша препозна играчаI
онда се замјењују и тако док им се игра не
ДОСaДИ.
S. тутумиша.
ћортек м ударацI шамар. — ВалаI ако
ти не накујем ћортекI не била која сам!
в. ћутек.
ћöсати сеI Jам се несвр. ћасати се.
ћошникI Jика м N. ћошакI угао. — Ста
ви буpило у ћошник. Свали се у ћошник и
ćеде.
2. камен узидан у ћошак зидаI угаони
камен. — Није доброI ноћас сањам да се
сорго ћошник от куће.
ћубајлијам младић са великом косом.
— Ану ти ћубајлијаW колико је два пута
два?
ћубитиI ћубим несвр. стајати са
осјећањем нелагодностиI чекати на јед
ном мјесту. — Ид у кућуI шта ћубиш на
тој вљетрометиниI таван не бијо.
в. ћубљети.
ћубљетиI Jим несвр. в. ћубити.
ћувуље узв. говеду да иде. — Ћувуље
оталеI цријева ти се не сукала!
ћуја узв. говеду да иде. — Ђуја амоI
баксузе један!
ћук узв. којим се маме кокоши да до
ђу. — На Божић оћаше баба Томана отпо
рожја Eужета којим се волови пороже и
водеF направити круг и у њ просути житоI
а онда некако молећиво узвикнутиW „ЋукI
кокаI у једно јато одилеI у једно гнијездо
носиле!“I и ако кокошке уђу у круг неће
се разгнијежђиватиI а носиће јаја у једно
Гнијездо.
ћукнутиI ћукнем несвр. вабнути пса.
— Ако не биде овако како сам ти рекоI
ћукни ме ко онога иза коца.
ћукнутиI Jем несвр. N. позватиI нама
мити кокошке да дођу. — Кат ћукну коко
шкеI оне се све сјатише око ње.
2. фиг. појести нешто на брзину. —
Ћукни то часком и не нагуђуј.
ћуJкбка узв. кокоши да дође. — Кад
би стрина викнулаW „ћуJкокаI ћуJкока!“
кокоши потрче да се поломе.
R
ћуланакI Jнка м дио сулундара од зе
мљане пећи који улази у димњак. — Оста
ви та луч на ћуланак да се не затури у те
тантаре.
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ћуланути. ћуланем свр. N. превалитиI
претуpитиI однијети Eо вјетруF. — Ћула
ну га вљетар ко перушку.
2. бацитиI ћушнути. — Ћулани те гра
не са пута. Докопа га они јурук и ћулану.
в. ћуликнути.
ћулијатиI Jам несвр. пиркатиI дувати
Eо вјетруF. — Кад изађосмо на превијуI
вљетар поче да ћулија.
в. ћурлијати.
ћуликнутиI ћуликнем свр. в. ћулану
ти ENF.
ћулумитиI Jим несвр. ћутатиI муча
ти са осјећањем нелагодности. — Не ћу
луми он без неке велике невоље. Остави
га на мируI па нека ћулуми.
в. проћулимити.
ћума ж букетI свежањI кита. — До
неси ми једну ћуму јаблана.
ћунати сеI ћунам се несвр. играти се
шутирањем у капу Eо дјециF. — Скини
твоју капуI па се ћунај колико ојI а њигову
остави на миру.
ћунутиI Jнем свр. одавати неприја
тан мирисI смрадI смрдјети. — Богме ти
сирћуне. Ово коше меса ћуне.
ћупитиI Jим свр. појести. — Ћупи ову
мазу и иди врати теладе ће у зијан.
ћурлијатиI Jам несвр. в. ћарлијати.
ћурлукнутиI ћурлукнем свр. N. дуну
тиI пунути Eо вјетруF. — Да не ћурлукну
мало вљетра не могаше се живљети.
2. испити до последње капи. — Бијаше
се расушијо од жеђи и у душак ћурлукну
ражљевак шњежанице. Ћурлукни ову ча
шу ракије.
ћускијатиI Jам несвр. N. радити ћу
скијом. — По ваздуги дан ћускија оно ка
мењеI БогF га нагрдијо кад је наки.
2. фиг. падати Eо кишиI градуF. — На
љути се Бог на насI па ћускија лиI ћускија.
Ћускија градI све помлати.
в. наћускијати.
ћутек м N. батинаI дрвезина. — Да ми
не би овог ћутека оћаше ми вашка просу
ти вас дроб.
2. ударац. — Добићеш ти ћутекI нако
ти не бидем жива. Попијо је он доста ћу
ТСКа.
P. фиг. глупI припрост човјек. — Уза
луд је ћутеку причатI ћутек остаје ћутек.
Не море ћутеку ништа под капуI па Бог.
ћутекатиI Jам несвр. N. ударати ба
птином. — Кат почну ћутекати по врснициI
неј знати ни како се зовеш.
2. ућуткаватиI ћуткати. — Ћутекају
људе на сваком коракуI пут им се затро.
ћућкалица м и ж особа која много бр
бљаI води трач Eа све то у пола гласаI да
се кобајаги не чујеI не сазнаF. — Не отва
рај уста пред оном ћућкалицомI све ће ти
наопачке изврнути.
ћућкатиI Jам несвр. причати шапа
томI шапутати. — АмаI шта толико
ћућкатеI смели вас јади божији!
в. ћућколити.
ћућколитиI Jим несвр. в. ћућкати. —
Кад не би њиг двије ћућколиле не би биле
ЖИВC.
ћућоритиI Jим несвр. причати тихоI
шапутати. — Нека жене ћућореI Бог им
је тако оставијо. Причајте да вас сви чују
и не ћућорите туј.
ћућуритиI Jим несвр. савијати у гукуI
скриватиI гучитиI тискати на скривено
мјесто. — Убила га сиротињаI па сад ону
„крв“ што је стекоћућури да му не измак
не из руку.
ћушнутиI Jнем свр. продати будза
штоI отуђити по нижој цијени. — Мо
рам ћушнути јањад како билоI е нема ко
да чува. Би ми нуждаI па сам џабе ћушно
Blgfа.
У
ууу узв. којим се исказује чуђење или
изненађење. — УууI Милуша и јадушаI да
виш колик ти је трбуку снаје!
yaиритиI yaирим свp. спремитиI при
премитиI скувати Eо јелуF. — КадF стиго
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смо кући планинка бијаше уаирила вече
ру.
yajäритиI уајарим сврI умјеритиI
тачно размјеритиI подијелити на једна
ке дјелове. — Уајари стране товара е ће
коњ кривати. Неће тај ништа урадитиI
што све неће уајарити.
уалатити сеI Jим се свр. дотјерати
сеI уредити се. — Уалатила сеI ćње би се
и муа сломила.
уáритиI уарим свр. уредитиI довести
у ред. — Уарила је кућуI позлатила сеI
каEдF је нака.
уácулитиI Jим свр. уштроитиI ушко
питиI ујаловити. — Слабо уасули ждри
јепцаI па оста пастушатI ђаво у њ.
уáсуљенI Jо ушкопљен. — Трчећи у го
мили говедиI за кравом која водиI обрец
ну се један бак на уасуљеног волаW „Ђе ти
трчиш са намаI каEдF си га давно угаси
jo?!“I рече и џарну га роговима у трбукI
„Не идем ја ђе и виI но идемI ако провали
те купушњакI да се наједем купуса“I рече
yacyљени во и настави да трчи.
yacyљеникI Jика муасуљен во. — Не
чи уасуљеник пробука пољем.
уачкатиI Jам свр. ухватитиI увреба
ти. — Чуво се стари комита от потајнијек
поћераI али га џандари уачкаше кардF се
најмање надо.
S. ачкати.
убактанI JаI Jо који је учепанI утабан.
— Пут је убактан не море бити боље.
убактатиI убакћем свр. учепатиI ута
банати. — Дај да убакћемо пртинуI неће
мо ли проћерати браве до котара.
убарјачитиI Jим свр. N. уперити неки
предмет Eпрема некомеI нечемуF. — Спу
шћи ту дрвезинуI шта си је убарјачијо чо
еку између очију!
2. ићи право и без застоја. — Убарја
чијо про долова и не окреће се. Жедна
стокаI па убарјачила право на воду.
убарусанI JаI Jо који је упрљан око
уста. — Обриши сеI ето си убарусан по
бради.
убарусати сеI Jам се свр. упрљати се
око уста. — А што си се тако убарусоI цр
нијо се?
убауљатиI Jам свр. N. ући побаучке. —
Готово јеI готовоW једва сам у кућу убау
љала!
2. умиљети Eо гмизавцимаF. — У та
зид убауља она проклетницаI зар је не ви
ђосте.
убеутити сеI убеутим се свр. прећи у
стање ошамућеностиI несвјестицеI ома
мљености. — УI Бок те убијоI зови дијетеI
ено се убеутило от плача.
в. беутI
убечитиI убечим свр. NI узренутиI
презренути Eо житуF. — Жита су млого
убечилаI ите нећете ли пожњети даће и
ПОЈta.
2. гријати окомито Eсунце око поднеF.
— Убечило сунцеI оба ока изгореше. Кад
сунце убечи овце се спландоваше.
убибоже прил. са значењемW убиј бо
же. — Убибоже што ћеш од њега имати
користи.
ублага ж ублажењеI олакшањеI по
бољшање. — Попи ову ћикару чајаI биће
ти ублага. Привише ми компрес на прси и
одмак ми би ублага.
убљеница ж овца убијена Eобично од
громаF. — Удари гром у овце и на мљесту
оста десет убљеница. Нијесу клете убље
нице ни грома чулеI
уббI убла м бунарI убао. — Утопило се
нечије дијете у убо.
убољети сеI уболим се свр. бити лоше
печенI завити воду при печењу Eо хљебуF.
— Неће да тарне у ону клету ватруI па јој
се љеб уболијо и ујадијоI
уббнтити сеI Jим се свр. убречити сеI
надути се. — УI ево змија ујела јањеI да
виш како се убонтило и ујадило!
убрзо прил. скороI ускоро. — Убрзо ће
и жита здренутиI ако Бог да. И ми ћемо
убрзо пушћити празове у овце.
убркљатиI Jам свр. замијешатиI заму
титиI умијешати. — Убркљај које јаје у
питуI шта си се стисла ка зла година.
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в. бркљати.
убрбћити сеI убрбћим се свр. намрго
дити сеI намрштити сеI надуpити се. —
Уброћијо сеI реко би све му је покопано.
в. броћити се.
убруздатиI Jам свр. уризикатиI усуди
ти се. — Убрузда оно црно дијете и занче
у школу по овој мећави.
в. убуздати.
убруситиI убрусим свp. f yризикати.
— Како си убрусијо по овом кијаметуI Бог
ти свети Јован?
П — се надути сеI отекнутиI подбуну
ти. — Кад отворикторI одмак виђок једну
овцу како лежиI ја се загнук према њојI
кад виђок злоW она се сва убрусила и балу
ша на уста.
убрчатиI убрчим свр. ућиI хрупити из
небуха. — Ено ти брави убрчаше у горуI
на потрчI нејли иг вратити. Убрчо сам у
колибу прије но је киша љуснула.
убуздатиI Jам свр. в. убруздати.
убуључитиI убуључим свp. сврстати
у буљук Eо стадуF. — Убуључијо оно мало
оваца и оћера да напоји.
убурдати сеI Jам се свр. згрушати сеI
згрудвати сеI згуснути сеI укварити се Eo
млијекуF. — Ево се убурдала вареника.
в. збурдати се E2F.
увајдити сеI Jим се свр. користити
сеI имати бар какву корист. — Увајдили
су се приваћајући туђ мал.
в. увардисати.
увар м користI добит. — Иди косиI
увар ти је укосити да ће и навиљак сијена.
увардисатиI Jшем свр. в. увајдити.
увéгнутиI увегнем свp. изгубити свје
жинуI бојуI сјајI осушити се. — Бијаше та
чоек јак и животан и некако брзо увегну.
Лишће пожуће и увегну за неђељу дана.
увегурчити сеI Jим се несвр. улијени
ти сеI излежавати сеI љенствовали. —
Увегурчијо се и неће ни да се пошене от
шпорета.
увезичитиI Jим свр. причати китња
стоI изговорити полако Eкао да се мисли
провлаче кроз везиткуF. — Увезичила ко и
свака младаI и везе ли везе. УвезичилаI би
реко ни уста не отвара.
S. везичити.
увелике прилI увеликоI навелико. —
Одмакла је њијова љубав увелике. Поми
pише се и са се слажу увелике.
увеличатиI Jам свр. N. дати нечему
већи значајI улогуI положај или број и сл.
— Увеличали су његово јунаштво. Нема
он толико имањеI увеличали су.
2. увећати Eо слициF. — Ојли ми уве
личат ову слику?
увиљушитиI увиљушим свp. стрпати
oа што више иде у висину Eобично сијеноI
житоF. — Нијеси требо нако увиљушити
сијеноI бојим се да га вљетар не ћушне.
увисинке прил. високоI увис. — Пу
штик лептира и он одлеће увисинке. Ба
цијо сам му капу увисинке.
увитиљитиI увитиљим свр. N. засука
тиI усукати Eо брковимаF. — Увитиљијо
мишореп брчиће и стално и гF глади и су
ЧĆI
2. увити фитиљ лампе. — ИзвитиљиI
бонаI ту пижуљуI шта си је тако увитиљи
Лa.
P. фиг. ослабитиI смршати. — Нешто
си млого увитиљијо. Увитиљијо је ко да
болује јевтику.
увиштатиI увиштим свр. бити много
кисјелI кисити. — Млијеко ти је увишта
лоI не море се сркнути.
увљештичити сеI Jим се несвр. N. пре
творити сеI улукавити сеI лукаво посту
пити. — Кад се она увљештичиI ништа
јој не знаш шта оће.
2. са стеченом вјештином нешто ра
дити. — Увјештичила се Дара да прави
шпагајлије.
уво с фиг. Људско бићеI живи створ.
— КадF су налећели реопланиI у селу није
било ни малог ни великог ува. Не вљеруј
ниједномI само ако је то њиово уво.
увоштитиI увоштим свp. f бити ово
штенI надојен воском. — Поглај како је
увоштила корице од вљечитог календараI
би реко су куповне.
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ff – се фиг. не старитиI не мијењати
се. — Увоштила га мука и невољаI па му
не да ни да стари.
увр прил. у врхуI на врху. — Попео се
увр вра брда. Тица направила гнијездо
увр јасике.
увраз м неваљалствоI недопуштена
радњаI грешкаI погрешка. — Увраз је опо
ганити се испредF куће. НикаEдF то младе
не направи какав увразI живљело мајци.
уврљчитиI уврљчим свp. ићи правоI
кретати сеI обично једно за другим Eо
стоциF. — Упекла живоветна ватраI па ов
це уврљчиле једна за другом.
в. врљчити.
увршатI JаI Jо који је пун до врха. —
Даде ми увршату торбу урметинова бра
шнаI жути се ко злато.
увугијати сеI Jам се свр. усмрдјети
сеI „убаждјети се“. — Увугијала се она
поганI пи! Оćећаш ли ти да се неко увуги
jo?
в. вугијати.
увурљати сеI Jам се свр. ућиI увући се.
— Увурља се пашче у колибуI дај ишћерај
га. Ено се змија увурља у зидину.
уг узв. изненађењаI чуђења. — УгI ено
гори Неђова кућа! УгI поглај дољеI шта се
оно црни!
угаипити сеI Jим се свp. ишчезнутиI
отићи у непознатом правцу. — Ђе ли се
коњи угаипише?
угалатити сеI Jим се свр. упрљати сеI
упоганити се. — Неће да се опере но се
угалатијоI руке му опале кад је наки!
угарасI JтаI Jто који је црнпураст. —
Болесно је оно угарастојање.
угетити сеI Jим се свр. обути гете. —
Угетијо се у сред љетаI очи му изгореле.
угишитиI угишим свр. N. падати
истим темпомI улаганити Eо кишиI сни
јегу и сл.F. — Угишила киша и не престаје.
2. бити у стању омамљеностиI зане
сеностиI предати се уживању Eобично о
љубавиF. — Ставијо на крило ону чукљо
ногуI а она угишила и не трепће.
в. угојголити EPF.
угланцијатиI Jам свр. углачатиI урав
натиI учинити сјајним. — Угланцијо гув
ноI море мед ш њега лизати. Како је шпо
рет угланцијалаI благо дому у који је до
Шgfа.
в. глацијати.
угодница ж одмјерена и тактична
женска особа. — Лако му је кад има наку
угодницу.
угојголитиI Jим свр. N. ићи право и без
застоја. — Угојголила колона војника и
замакну про брда. Ама шта си угојголијо
тујањадI пушћи иг нек сама иду.
2. пјевати сложноI уједначеноI склад
но. — Извјежбале сеI па угојголилеI реко
би један је глас. Не умију да угојголеI но
једна Скадру а друга Бојани.
P. в. угишити EPF. — Он је пипка и
штипкаI а она угојголила и само преврће
ОЧИМa.
в. гојголитиI узгојголити.
уголoглавити сеI Jим се свp. ићи голо
глав. — Што си се уголoглавијоI ако Бога
знаш?
уголопендити сеI Jим се свр. обући се
сувише лагано. — Уголопендила се на
овом мразуI па дркти.
угриза жраспраI свађаI љутња; омра
заI смутња. — Међ њима је велика угри
за. СачувајтеI ђецоI то мало образа на овој
јадној и жалосној угризи.
угријешитиI угријешим свp. ишчезну
тиI отићи у непознатом правцу. — Ђе
угријеши ромицаI без ногу осталаI ко је!
угринтатиI Jам свр. N. угазитиI зага
зити. — Што угринта у та глибI јеси ли
ћор?
2. ући изненада у неки просторI среди
ну. — Ишли смо про једне шуме и угрин
тасмо у сре швапског логора.
угркнутиI Jнем свр. постати наго
ракI мало горчити. — Скувала би качама
ка за вечеруI но ми је брашно угркло. Ме
со је угрклоI не море се заложити.
угруменати сеI Jам се свр. претвори
ти се у груменчићеI угруменчати се. —
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Мијешала сам колико сам умљелаI и јопет
се скроб угрумено.
угучитиI Jим свр. направити шупљину
у гуку качамака и у њу ставити скорупа.
— Сећам се ка сам бијо малиI оћаше баба
Пека да ми угучи гуку качамакаI и ја ш
ЊОМ ИЗЛСТИМ НаПEFЈЕ С КО МČТаК.
““
удава ж вријеме кишовито и сњегови
то. — ПадаI не престаје — права јесења
удава. Досадила је ова удаваI помори нас
ЖИВе.
ударљивI JаI Jо који је немиранI не
сташан. — Ђеца су ми ударљиваI никака
им јада не могу.
удендечити сеI Jим се несвр. излежа
вати сеI проводити вријеме у нереду. — У
вамилији ђе се свако удендечи па седиI не
море бити пун амбар.
удерешити сеI Jим се свр. N. угојити
сеI „заврататити“I знатно повећати
килажу. — Удерепијо се ко да једе мед и
масло. Бијо је сув ко чачкалица а ено сеI
борамиI сад удерепијоI па дошо ко чоек.
2. уредноI педантно се обући и дотје
рати. — Удерепијо сеI залицко и са EдF су
че бркове.
удилдичити сеI Jим се свp. ићи испра
вљеноI затегнути сеI укочити се. — ЕI
људи мојиI вите како се удилдичијо они
крепоњаI ко да оће и сунце да довати.
в. удиличити се.
удиличити сеI Jим се свр. в. удилдичи
tти се.
удићатиI Jам несвр. добити у игри ди
ћања EдугмеI кошчицу и сл.F. — Удићо сам
му сваку пулу. Коју ти гођ кошчицу уди
ћамI нећу ти је вратити.
удлаг ж дрвена дашчица којом се бло
кира и чини непокретним прелом кости.
— Ђе ли ми затуристе оне удлагеI створа
ли вам вашега?
в. длаг.
удлажитиI удлажим свр. поставити
удлаге око прелома костиI учинити их
непокретним. — Удлажијо сам овну ногуI
али никако да прероне.
в. длажити.
удобричас прилI збогом. — Моја стри
на би вазда рекла при испраћају кога на
путW ајте удобричас.
удобричас прилI у добри часI са сре
ћомI срећно. — Удобричас се ожени нако
честитом женом. У здравициW „Помози
БожеI весели БожеI N удобричас ћемо ову
попитиI L Богу се помолитиI L за здравље
менеI N мужа моје женеI И сина моје мајкеI
L мужа њене снајкеI И унука ђеда мог и ба
бе мојеI | који се ни грома не бојеI N удо
бричас јели и пилиI L a душмани нам под
ногама били.“
удолинка ж долаI долиница. — У тој
удолинки има доста водеI дајI боланI не
ћемо ли некако напојити коње.
удрвенити сеI Jим се свр. постати
крутI укоченI нееластичан. — Удрвениле
су ми се ногеI не могу се на њиг ослонитиI
Па Бог.
удријетиI удеpčм свр. ућиI уљећи. —
Колико ми очи помажу баш ко да нечије
овце удријеше у оно клето жито. Кад је
наша војска удрла у СкадарI мој стриц је
бијо међу првијем.
удробица ж јело од животињске из
нутрице затопљено у лоју. — НавалијоI
па стално једе ону вражију удробицуI оћеI
душе миI рикнути од ње.
удрпити сеI Jим се свр. укварити се Eо
млијекуF. — Ево ти се вареника у овој ка
лици удрпила. На овој живој ватри удрпи
ло се сво млијеко.
в. дрпити сеI удрцати се.
удрћити сеI удрћим се сврI укрутити
сеI учврстити сеI бити несавитљив. —
ИдиI помози му отоварити коњаI шта си
се туј удрћијо!
удрцати сеI удрцам се свр. удрпити
сеI укварити се Eо млијекуF. — Неће та
друга салити ни једну калицу док јој се
вареника не удрца.
в. удрпити се.
удубоко прил. дубоко. — Не копај јад
на млого удубоко. Стари људи вазда не
што тумбају по глави и удубоко проми
шљају.
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удубуритиI Jим свp. стајати дуго и
непомично на једном мјесту. — Удубури
јо на оној главичини и све цупка са ноге
на ногу.
в. удупчити.
удугуљ прил. уздужI дужином. — Дај
савиј ту поњаву удугуљI шта је тако но
сиш. Ишћеро јеI уз Божију помоћI прву
бразду удугуљ.
в. уздугуљ.
удундулити сеI Jим се сврI држати се
незаинтересованоI пасивно посматрати.
— Ватра обујмила усказанI вареника ки
пиI а он се удундулијо и гледа.
удупријетиI удупрем свр. упријети. —
Шта си ми удупро рогљом за вратI дај се
ОКаНИ.
удупчитиI Jим свр. в. удубурити.
удутI Jута м земљишни простор Eдо
маћинстваI села и сл.F. — Ово земљиште
одавлеI па док очи залијежуI вазда је бијо
манастирски удут.
уђугумитиI Jим свр. шутјети са осје
ћањем нелагодности. — АмаI шта си уђу
гумијоI дај проговори. Уђугумијо и не би
јели зубе.
S. ућугумити.
уендечитиI Jим свр. NI упрегнутиI
ујармитиI утељижити. — Нашо неке
мирне радникеI па игуендечијо да му ко
пају од зрака до мрака.
2. копати право EјаракI ендекF. — Не
ће та скренутиI но уендечијо па копа ли
правоI копа.
ужепити сеI Jим се свр. Запасти у за
бунуI недоумицуI смести се. — Ужепила
се и не умије да проговори.
ужигати сеI ужигам се свр. бити до
бро физички припремљен за неки посао. —
Чим сам се ужигоI било ми је лакше ради
ТИ.
узбешити сеI Jим се свр. уплашити сеI
стрекнути. — Узбешијо коња и не море
да га увати.
узврчитиI Jим свр. заокренутиI усмје
pити нагоре EнештоF. — Наљутијо се на
меI па узврчијо нос. Узврчијо сам рогове
iiЕИЉСЗИМа .
узвршитиI узвршим свр. ушиљити
врх Eо сијенуI сламиF. — Узвршили сијеноI
не би тица могла станути на њ.
узгојголитиI Jим свр. в. угојголити.
узгор м узвишицаI успон. — Велики је
узгор одавле па до у село.
уздигнутиI Jнем свр. N. измислитиI
смислитиI конструисати лаже. — Ништа
ја не вљерујем што о њему причајуI то су
му уздигли зли језици.
2. поспремити по кући. — Само мало
уздигни аљине и нека иг.
в. узнијети.
уздугуљ прил. в. удугуљ.
узетанI JтнаI Jтно који је кржљавI не
развијенI заостао у развоју. — Богме су
му ђеца млого узетна. Слабо су имали из
државањаI па су остали узетни.
узетиња ж одузетостI укоченост ти
јелаI губитак способности за покрета
ње. — Какав је дабогда га узела узетиња.
Разболијо се од узетиње.
узетник м онај који је одузетI укоченI
парализован. — Опали муња оног узетни
каI неће се никад опријети на своје ноге.
узетница ж она која је укоченаI пара
лизована. — Од рођења је узетница.
узмакнутиI узмакнем свp. смањити
мљечност Eо овцамаI кравамаI козамаF. —
Слаба паша и краве одмак узмакоше.
Стригли смо овце и једанак узмакоше.
в. устегнути.
узмуцати сеI узмуцам се свр. узмути
ти сеI узмувати сеI ићи тамоJамо. — Не
што се полиција узмуцалаI не слути на до
бро. Узмуцали се орловиI мора да има не
ђе стрв.
узнâватиI узнавам несвр. сазнаватиI
дознаватиI бити обавијештен. — Не веле
ми о томе ништа ни знати ни узнавати.
узналиковатиI Jујем свp. сличитиI ли
читиI налицати. — Ако узналикујеш на
ујака неј ваљати ни чарапе луга.
узнеорити сеI узнеорим се свр. упла
шити сеI узнемирити се Eо воловима при
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орањуF. — Волови му се нешто узнеорилиI
па не зна како да иг смири.
узнијетиI узнесем свp. измислитиI
конструисати неку неистину. — Узније
ли су му те овоI те оноI а лажу ко пашчад.
в. уздигнути.
узбI узла м чворI узао. — Посла ме ба
ба да јој донесем пржун од коншинице и
речеW завежи узо на јаглукуI да не забора
виш шта тражиш. На језику нема узлаI ре
кок јој.
узбвањ прилI у зли часI по несрећи. —
Оде на џаду да нешто зарадиI и никад се
не вратиI узовањ по његову главу.
узочас прилI у зли часI на несрећу. —
КуiдF ћеш тамоI узочасти било!
узбчашњиI JаI Jе који је баксузниI
вражјиI ђавољи. — Загаламила узочашња
ђеца и не дају заспати. Узочашња говеда
се разобадаше и испретураше сво плашће.
S. уЗочешњи.
узбчес прил. в. узочас.
узбчешњиI JаI Jе в. узочашњи.
узукнутиI узукнем свр. омекшати
услијед ферментације или презријевања
Eо воћуF. — Нијесу крушке остојале у сла
ми ни десетF данаI одмак су узукнуле.
Провај мукињеI узукнуле су.
уититиI Jим свр. затрудњети. —
Уитила је ко запета пушка. Тек јој је ше
снес година а ено уитила.
уја ж N. Љутња. — Надуо се од ује. Из
очију му бије уја.
2. жељаI жудњаI воља за нечим. —
Имо сам ују на приганицеI али немасмо
ни мрве шенишна брашна.
ујавчитиI Jим свp. ићиI кретати сеI
јавитиједно за другим Eо стоциF. — Нечи
брави ујавчили на воду.
в. јавчити.
ујајчитиI Jим свр. уповршичитиI
стврднути се Eпокорица по снијегуF. —
Ујајчило је про Јаворка и море се комотно
ићи без грезања.
ујаковић м онај који личи на ујака. —
По свему је прави ујаковић.
ујамитиI Jим сврI уграбитиI дочепа
ти. — Нијесам вала могла ујамити ни ки
ло брашна од онијег гладногуза.
ујдуисатиI Jшем свр. оријентисати
сеI снаћи се. — Ојли се умљети ујдуисати
кад уљегнеш у Вочу?
в. ујдурисати.
ујдурисатиI Jшем свр. в. ујдуисати.
уједноман прил. N. изједнаI из једног
комада. — Уćеко сам атулу уједноман.
2. у исти махI одједном. — Вукоман
море уједноман појес стегно од брава.
ујкатиI Jам несвр. тјерати узвикују
ћиW „Уј!“ Eо кокошкамаI вранамаI орлови
ма и сл.F. — Ама шта ујка прије зореI је ли
у памети. Ено ђетету испо први зубI па не
ко ујка понављајућиW „Уј вранаI головра
наI L дај ти мене гвозден зубI L ja ћу тебе
коштан зуб! EКад дјетету испане први зубI
неко од чланова породице баца тај зуб
преко крова куће и три пута понавља горе
наведене ријечи. Ако пребаци зуб преко
кућеI дјетету ће нићи зуби и вјечно му
трајатиI а ако не пребациI попадаће му.F
ујкање с гл. им. од ујкати. — Није нам
помагало ујкањеI јастреб однесе црну
пиргу небу под облаке.
ујколитиI Jим несвр. узвикивати ујI
ујкати.
ујмитиI ујмим свр. узети ујам за ме
љаву жита. — На сто кила жита млинар
ми је ујмијо пет кила.
ујблитиI ујблим свp. ићи право не
осврћући се. — Ујолила нечија телад во
ЗНИКОМ И ОДОШе.
ује узв. којим се тјера овца. — Ујс ва
моI живина те живинала!
ујстамо узв. волу да се окрене у прав
цу у којем се усмјерава. — Ујстамо сивеI
Бог ти помого! УјстамоI куд си завро
упријекоI оће ли те бити!
ујсто узв. волу да стане. — Кад Мир
ко узвикнуW „УјстоI соколе мој!“I волови
се зауставише.
ујстукнутиI ујстукнем свр. заустави
тиI уставити Eо волуF. — Ујстукни воло
веI нек се мало одморе.
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укI JаI Jо који је искусанI увјежбан. —
Није он ук за та посо. Имам ја добре и уке
воловc.
укабулитиI Jим свр. ризиковатиI ре
скирати. — Добро си укабулијо да идеш
на пут по овом кијамету.
в. кабулити.
укажеватиI укажујем несвр. f oбja
шњаватиI давати упутстваI казиватиI
поучавати EусменоI писменоF. — Укажева
ли смо му и помагали да учиI али бадија
Ba.
П — се показивати сеI указивати сеI
појављивати се. — Укажују се вуциI па
причувај то мало брава.
укаипитиI Jим свр. наумити нешто и
тога се тврдоглаво држати. — КадF он
нешто укаипи нема те силе која ће га у то
разувљерити.
укамџијати сеI Jам се свр. N. исције
паши сеI подерати сеI похабати се. —
Идући кроз грање сва се укамџијала. За
крпи те ритеI зар не видиш како си се
укамџијала.
2. фиг. постати јако мршавI веома
смршатиI ослабити. — Укамџијо сеI ко
да не пије ни слане воде.
в. уканџијати се.
укантаритиI укантарим свр. N. уједна
читиI подијелити на једнаке дјелове. —
Пушти његаI он ће то најбоље укантари
ти.
2. фиг. претуpити ногу преко ноге и
њом вртјетиI покретати је гореJдоље. —
Укантаријо ногеI па не могу проћи од
њиг.
уканути сеI Jнем се свр. омразити сеI
имати одвратност Eо јелуF. — Стално
смо јели ражани љебI па нам се укано.
S. усканути.
уканцати сеI Jам се свр. испрљати се
низ ноге Eо стоциF. — Најела се говеда ка
оцаI па се уканџалаI да Бог сачува.
уканџијати сеI Jам се свр. в. укамџи
јати се.
укапулатиI Jам свp. избјећиI проћиI
изаћиI пребродити EопасностI незгоду и
др.F. — Дунула мећаваI једва смо укапула
ли. Овpјесмо жито и укапуласмо ш њим
на вријеме.
в. капулати.
укараритиI укарарим свр. уједначи
тиI уравнотежити. — Добро укарари
стране одF товараI да ти кљусе не крива.
Укараријо кантар па му не мрда.
укарати сеI укарам се свр. поносити
сеI угледати сеI служити за примјер. —
Бијо је дивно младеI да се ш њим укарало
ЧИТаВО ПЛеМе.
укаримити сеI укаримим се свр. N. за
мислити сеI препустити се мислимаI ћу
тати не обраћајући пажњу на присутне.
— ПроговориI шта си се туј укаримијо!
2. омрзнутиI имати одвратност пре
ма нечему. — Вала ми се кисели купус
укаримијоI не могу га виђети.
укатиI укћем несвр. уздисати у знак
тугеI умораI глади и сл. — Војвода Лазар
Сочица заноћијо у савардаку код једног
сељака. Гледајући у објешене лубине ме
са заупита гаW „БоготиI како живиш?“. Се
љак мало проћута па речеW „Како могу
живљети у савардаку но сиромашно“. На
то ће војводаW „Боље је у савардаку пупа
ти EкркатиFI но у кули укати“.
укатpжитиI Jим свp. ићи право и без
застоја. — Укатpжили путници и неће
ниђе да сврате.
S. упатржиши.
укацупати сеI Jам се свр. замазати
сеI умазати се. — Једе лакомоI па се ука
цупоI боEгF га клео.
укваса ж квасац. — Немак ни мрве
клете уквасе и запретак љеб пријесан.
укéкатиI укекам свр. убити. — Коми
ти зачекаше турске зулумћаре и укекаше
им злицу поглавицу.
укељати сеI Jам се свр. N. ућиI увући
сеI ушуњати се. — Они пожмиреп воли да
се укеља ђе треба и ђе не треба. Укељо се
ђе му није мљесто.
2. умиљети. — Укељала му се кељача
у увоI па пишти ко гуја у трну.
S. уклетати се.
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укељкати сеI Jам се свр. умотати сеI
утоплити сеI ушушкати се. — Укељко се
поњавама са сваке стране и дринца ли
дринца.
укивити сеI укивим се свр. N. омрази
ти сеI имати одвратност Eо јелуF. — Ви
ше ми се укивило ступано житоI не могу
га ни замислити а камоли јес.
2. бити пун мржњеI огорчењаI гњеваI
љутње Eпрема некомеF. — Одавно се он
њима укивијо. Укивијо се на ме без икака
разлога.
укилавитиI укилавим свр. фиг. исту
ћиI изударатиI избити. — Што нако уки
лавише чоекаI рђа иг појела?
уклепати сеI Jам се свр. в. укељати се
ENF.
уклепеситиI уклепесим свp. ићи пра
воI кретати сеI обично не размишљајући.
— Уклепесијо за коњима и гега. Кмет ра
но уклепесијоI ко да му нијесу све на бро
ју.
уклин м проклетство. — На њему је
дoвијeчни уклин.
уклипити сеI уклипим се свр. N. ста
јати непомично на једном мјесту. —
Уклипијо се и неће да се помакне. Нудер
ми то клувкоI шта си се туј уклипијо!
2. уклинити сеI ући између EнечегаF. —
Уклипијо се миш између ракаља и ту се
шћућуријо. Ено се наша војска уклипила
кроз њиов положај.
уклувчитиI Jим свp. f намотати у
клупкоI смотати уокругалац. — Од јутрос
сам уклувчила сву пређу коју сам имала.
Уклувчи то мало опутеI да се туда не мр
EИ.
ff – се N. савити се у кругI скoлутати
се Eо змији и сл.F. — Уклувчила се змија на
једној плочи и сунча се.
2. превијати се у крушцуI грчити се
од боловаI хладноће и др. — Уклувчијо се
у гуку и јечи ко рањеник.
в. уклупчити се.
уклупчити сеI Jим се свр. в. уклувчи
iши се.
укљавити сеI укљавим се свр. смрзну
ти се Eо рукамаF. — Укљавили му се пр
сти и не море да се приобује.
укљецатиI Jам свр. N. укосити мало
траве. — Ове године укљецали смо свега
десетовара.
2. усјећи Eо дрвимаF. — ИдиI укљецај
које дрвоI да ручак пригледам.
P. укресатиI изазвати ватру. — Има
слаб трудI па једва укљецаI те ватру запа
gfИСМО.
4. фиг. оплодити. — Ожени се по ста
рос и ено богоми укљеца сина.
укључаничити сеI Jим се свр. поста
ти јако мршавI смршати. — Укључани
чијо се ко да је на веригама сушен.
укнутиI укнем свр. N. дунутиI пухну
ти Eу нештоF. — Укну ђетету у рукеI виш
да су му се прсти смрзли!
2. узвикнутиW „Ууу!“. — Ко то тако
укну за име Божије?
в. укшати E2F.
уков м N. мјесто гдје је коњ поврије
ђенI укован. — Дао би ти коња у вршајI
али је под уковом.
2. фиг. слаба странаI слабостI мана.
— Ако си јој пронашоуковI онда је ш њом
готово. Показо је и он свој уков.
укованI JаI Jо који је повријеђен при
поткивању Eо коњуF. — Брњаш ми је уко
ванI не море крочити.
уковатиI Jујем свр. повриједити коња
у ногу при поткивању. — Укова коња и
ено багара.
уковéзнутиI уковезнем свр. N. омрша
шиI ослабити. — Кад виђок како је укoвe
зноI следик се. Богме ти је ово ђетић уко
везноI припази га.
2. изгубити свјежинуI бујностI усах
нути Eо биљкамаF. — Жита су уковезнула
на овој злој години.
уколикатиI Jам свр. добити у коцка
њу Eо љешницимаF. — Она узе пуну шаку
љешникаI диже је увисI па упитаW
„поколико!“I а Радојица једанак узвикнуW
„потако!“ и уколика јој петнес љешника.
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уколућенI JаI Jо који је кружногI пр
стенастог или завојитог облика. — Оси
јеци ово уколућено дрво. Болесан јеI па
лежи уколућен.
укољенчити сеI Jим се свр. прекрсти
ти ногу преко ноге и тако лењствовати.
— Укољенчијо се крај пријеклада и дриje
Ма.
укоп м N. одјећа и обућа умрлог. —
Приранила је за укоп црногорско одијело.
2. фиг. дужина положеног тијела по
земљи. — Прошле годинеI кад су се тура
ли каменаI пребацијо му је за највиши
укоп.
укопитити сеI Jим се свр. ушанчити
сеI утврдити се на неком мјесту. — Уко
питијо се у један ров и отуда пуца. Укопи
тијо се стари пушконоша и не мрда.
укопица ж онај који је раданI предузи
мљивI упоран. — То је укопицаI којој не
море доћ гладна година.
укос м оно што је укошено у једној
сезониI што и колико може да се укоси
за дан. — Какав ти је укос ове године?
Ово ми је данашњи укос.
украј узв. коњу да трчи крајем врше
нице Eо вршајуF. — Кад Новица ошину ко
њаI па му викнуW „украј!“I коњ се растрча
крајевима вршенице и поче да отпрдује.
укрвити сеI укрвим се свр. досадити
сеI дојадити сеI омразити се. — Више ми
се укрвијо ови радI не могу га замислити.
Сваки дан једем сирI па ми се више укр
вијо.
укриво прил. неправо. — Што причаш
о чоеку укриво? Не куни се укривоI Бог те
убијо!
укрижитиI укрижим свр. бацити не
што да се креће кружно. — Укрижи ш
њим по ледини и сву траву огули.
укркачитиI Jим свр. носитиI преноси
ти на леђима. — Укркачила бешику са ђе
тетомI иде и плете чарапе.
укркитиI Jим свр. носитиI преносити
на леђима. — Што си укpкила толику ке
ретинуI ко да не море ићи сама?
укрљити сеI Jим се свр. одузети сеI
укочити се. — Укрљијо се и тако ћути.
Кад се чоек укрљи и ујадиI боље да га ни
је.
укрмачитиI Jим свp. f упрљатиI умp
љатиI уштрокати. — Неко ти је укрма
чијо буквар. Укрмачијо сам кошуљу вуку
ћи жиоке.
П — се упрљати сеI умрљати се. —
Оро сам по овом глибуI па сам се вас укр
мачијо.
уктатиI укћем несвр. N. хучатиI хук
татиI тећи бучно EоводиF. — Падоше ве
лике кишеI па потоци укћу и носе и дрвље
И Камење.
2. дуватиI пухати Eобично у руке ради
загријавањаF. — Укљавиле му се руке одF
студениI па у њиг укће.
в. укнути E2F.
укуђељитиI Jим свp. f направити ку
дјељуI смотати вуну у кудјељу. — Укуђе
љила сам десе куђеља и сад нек чекају
прешлицу.
ff — се фиг. повући у сеI окренути се
самом себиI замукнути. — Нешто се уку
ђељијо ко да му нијесу све на броју.
укумитиI укумим свp. измолитиI умо
литиI молећи нешто постићи. — Једва је
укумила комадата да јој пушћи сина на
Допус.
укумитиI Jим свр. наумити нешто и
тога се тврдоглаво држати. — Укумијо
је да ће умријети на ПетровданI и то му
нико из главе не море ишчупати.
укундачити сеI Jим се свр. држати
се укочено. — Укундачијо се ко гредељ и
неће да се пошене.
укупанI JпнаI Jпно који је подесан за
радI посједује свеукупне особине Eо сто
циF. — Јоаким има укупне и асулне воло
BC.
укупљатиI укупљам несвр. N. купити
у се животне тегобе и недаће. — Уку
пљала сам у се сваку муку и чемерI змија
би се од моје патње отровала.
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2. сакупљати. — Сирота женаI мал по
мал је укупљала скоруп и ено напунила
пуну кацу.
укурџити сеI Jим се свр. улукавити
сеI притајити сеI направити се невјешт.
— Укурџијо се они варисејI па му не знаш
НИ ШТа ТИ МИСЛИ.
укустуричити сеI Jим се свр. измрша
витиI ослабитиI излизати се Eкао стара
бритваI кустураF. — Укустуручијо сеI не
ма у њему педесет кила.
укутанI JтнаIJтно који је вриједанI ра
данI брижан за кућу. — Млада је укутна и
умиљата. Ђе чељад нијесу сложна и укут
наI ту кућа изнутра гори.
укучкити сеI Jим се свр. улукавити
се. — Укучкијо се кмет и само мисли на
реквизицију.
укуштријати сеI Jам се свр. бити јако
мршавI ослабити. — Укуштријо се и згу
даличијоI неће прву слану дочекати.
в. укуштрити се.
укуштрити сеI Jим се свр. в. уку
штријати се.
улагодити сеI Jим се свр. понашати
се покорноI умиљавати сеI угађати Eне
комеF. — Улагодијо се властима и слуша.
Воли он да се улагоди.
улактити сеI улактим се свр. N. обући
се лагано. — Боље бити било да се добро
обучешI но што си се тако улактила.
2. ићи лаганоI нечујноI кретати се на
прстима. — Она се умије улактити ко
мачка. Улактијо се и поскакује.
уламинати сеI Jам се свр. упрљати сеI
угаравити сеI умрљати се. — Уламино сеI
угаравијо сеI не би гаI душе ми мојеI рије
ка опрала.
улапсити сеI улапсим се свр. бити
влажанI мокарI уквасити се. — Улапсијо
се ко пас кроз росу.
уледити сеI уледим се сврI лецнути
сеI узнемирити сеI тргнути се Eобично
услијед нечега непријатногI неугодногF. —
Уледик се кад виђок да су сватови окре
нули барјак наопачке.
улегнутиI улегнем свp. f пријатиI учи
нити доброI угодити. — Улегну ми врућа
вареникаI просто ме окријепи.
П — се увити се по срединиI слегнути
се. — Улегну се ко мачка и провуче изме
ђу решетака.
в. улијегнути.
улелечити сеI улелечим се свр. N.
осјетити узетост послије каквог немила
гласаI потрести се. — Преćече ме њен
врисакI па се улелечик ко да ме кап згоди.
2. улијенити сеI осјетити се тромимI
слабо покретљивим. — Неће да се размр
даI но се улелечијоI пас му траг гонијо.
улематиI улемам свр. N. задати много
ударацаI избитиI испребијатиI измлати
ти. — Ноћу га уватише и улемаше. Ја му
кажем да се чуваI е ће га улематиI а он ће
ра своје и обрши ко сваки несретни.
2. излити се на некога обилан пљусак
кише или града. — Остpигосмо јањадI па
ону голинчад улема град.
улијегатиI улијежем несвр. радити
без одмораI чинити нешто без прекидаI
непрекидно трајати Eрадња је увијек не
гиранаF. — Ради од звијезде до звијезде и
не улијеже. Језик јој никад не улијеже.
Ево има мљесец дана отко му пусти боло
ви не улијежу.
улијегнутиI улијегнем свр. в. улегну
iти.
улијепо прил. доброI сложно. — Ми
смо са нашим коншијама вазда улијепо.
Ради и биди улијепо са људима.
улињати сеI Jам се свр. N. добити
проливI избацити жидак измет. — Напа
сла се говеда младе травеI па се улињала.
Нешто су се јањад улињала.
2. промијенитиI обновити длаку. —
ЧИМ се КОЊИ ДОКОПаше сампасаI одмак се
улињаше. Свако му се јање улињалоI ево
види да немају длаке на грудима.
улисичити сеI Jим се свр. улукавити
се. — Улисичијо се и мисли да ће извући
теле из јалове краве.
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улитати сеI улитам се сврI добити
пролив. — ПоједеI сиромакI масну цицва
руI па се ено улито до За врат.
улитиI Jим несвр. кудитиI хулитиI об
лајавати. — Ули она поган на свакогI а од
њега није могло остати ничије гнијездоI
што иж њега није дипијо и потоње јаје.
S. ЗаулитиI изулишиI наулити.
улобуpити сеI улобурим се свр. надо
јити се знојемI ознојити се. — Промије
ниI боланI ту кошуљчинуI виш да се сва
улобуpила.
уловpити сеI Jим се свр. улијенити сеI
постати тром. — Нешто се шаров уло
вријо и неће ни да лане.
в. заловpити сеI проловpити се.
уловpица ж ленчуга. — Не рачунајти
на ону уловpицу колико ни на лањски
снијег.
ултина ж број поена који припада
играчу кад последњи понесе карту у јед
ној руци Eу игри фирцикаF. — Са ултином
је однијо осамдесет поната. Додај му де
сеEтF поната ултине.
улубитиI улубим свp. изазвати уду
бљење ударом. — Укркачила кото про
онијег кршаI па кадF дрепиI улуби га ко
да је од ластре.
улубурити сеI улубурим се свp. скоре
ти сеI стврднути сеI постати сух. —
Улубурили му се опанци и не море да иг
обује.
улупити сеI улупим се свр. фиг. омр
шатиI ослабити. — Секо читаво љето и
ено се улупијо ко да није ни слане воде
пијо.
уљев м пљусак Eо кишиF. — Пао је ве
лики уљев.
умамуритиI Jим свр. удеситиI уреди
тиI дотјерати Eобично кућуF. — Умаму
рила кућуI па јој цапти.
уманI JмнаI Jмно који је благI топао
Eо климиF. — Шћерај овце око ријекеI до
ље је умно и топло.
S. уминаI умнина.
умаслачити сеI умаслачим се свр.
умастити сеI упрљати сеI бити неуре
данI запустити се. — Умаслачијо сеI па
око њега зунзају муе. Нешто си ми се
умаслачијо и наоблачијо. EОстала је прича
како се договорио муж са женом да свог
умаслаченог и удроњаног оца одведе у не
ку долину и тамо га остави док гости не
оду. Кад га је син довео у једну долинуI
отац га запитаW „Шта ћеш то сине са
мном?“. Син га погледаI мало застаде и
кроз зубе процијeдиW „ПаI остани туI док
Гости одуI видиш ли како си се умасла
чиоI Бог тубио?“. Стари лисац се поново
осмјехну и речеW „ДоброI синеI доброI са
мо немој ме остављати овако умаслачена
у овој долини. ЗнашI ја сам још давноI ту
остављo умаслаченог оцаI но ме остави у
ону другу долинуI а тебе ћеI ја се надамI
твој син остављати у ону трећу долину“I
сасвим тихо заврши и поче да се смије.
„Па зар ће и мене мој син...?“I некако
дрхтаво изговори син. „ОћеI синеI оће. То
све иде по редуI па што видиш на друго
меI надај се на себе.“ Након тога син уз
викнуW „Е кад је такоI онда идемо кући!“I
па кад тамо дођошеI син убрзо припреми
водуI окупа оцаI обрија га и пресвучеI та
ко да је старина освајала све присутне
својим старачким ликом.F
умасурити сеI умасурим се свр. ума
стити сеI умазати сеI запрљати се. —
Умасуријо се ко удовац. Опери се кад има
водеI виш како си се умасуријо.
умертечитиI Jим свр. омеђитиI огра
ничитиI обиљежити. — Ове међе умерте
чили су стари људи прије стотину година.
умеситиI умесим свр. фиг. изударатиI
истућиI „одбити“ месо од кости. — Ако
те уватимI умесићу теI зијанћеру један!
уметак м који се уметнуо на добру
расуI расан. — Има ждријепцаI прави је
уметак.
уметатиI умећем несвр. скидати пље
ву са жита при развијању. — Како то
умећешI зар не видиш да трина оста у жи
ту. Стави врећу на главу и поче да умеће.
умилница ж умиљатаI омиљена жен
ска особа. — Не море онаку умилницу ни
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ко опањкати. Не могу ја бити за сваког
умилница.
умимогред прил. у пролазуI поредI
пролазећи мимо. — Виђели смо се умимо
гред. Прошли смо умимогред.
в. умимогрeдице.
умимогрeдице прил. в. умимогред.
умина ж умјерена и блага клима. —
Вође је велика умина. У овој умини и во
да је слатка.
в. уманI умнина.
умир м помираI помирењеI измирење.
— Били су у завађиI и кад дође до умира
ко да прогледаше. Оће ли међ њима икад
дој до умира?
умнина ж в. уманI умина.
умородавити сеI умородавим се свр.
сморити се у радуI исцрпјети сеI изгуби
ти снагу. — Умородавијо сам се орући са
слабијем воловима.
умртвогледитиI Jим свp. имати по
глед беживотанI тромI „угашен“I без
зрачка енергије. — Умртвогледијо и ника
ко да се поврати. Убило га стотину грдни
јег јадаI па ено умртвогледијо ко сваки
покојни.
умуати сеI Jам се свр. уцрвати сеI
умухати се Eо животињамаF. — Умyо се
коњ у садноI па не могу да га самарим.
Ено се и ови шиљег умуо у пуздру.
в. упљувати се.
умулвијати сеI Jам се свр. улукавити
сеI претворити се. — Умулвијала се она
поган и не проговара. Само га ти осмотри
како се умулвијо.
в. мулвијати.
умулити сеI Jим се свр. бити нераспо
ложенI љутI уозбиљити сеI заћутатиI
мргодно посматрати. — Умулијо се и
гледа ко млада првијег дана. Сијо међ љу
де и умулијо се. Умулијо се ко мула.
в. умусити се.
умусити сеI умусим се свр. ућутатиI
мргодно посматратиI заћутатиI бити
нерасположен. — Нешто се пољак умуси
јоI мора да је данас поијо слабу цицвару.
в. умулиши се.
унáвојице прилI околоI уоколоI заво
јицом. — Ено неки људи иду унавојице.
унакарадитиI унакарадим свр. учини
ти накараднимI ружнимI нагрдитиI уна
казити. — Ударијо га неко у нос и унака
радијо га. Свак себе унакаради.
унáмљерице прилI намјерно. — Најго
ре је кад се нешто унамљерице чини.
Унамљерице завадише људе.
уначI унча м унчаI палац по ширини.
— У твом крмку има метар ширине и два
унча.
унáчинити сеI Jим се свp. стећи све
услове за рад и живот. — Направијо кућу
и уначинијо сеI ко ико његов.
уневарке прил. N. у невријемеI није у
прави час. — Уневарке сам посијо јечам.
Све та чоек ради уневарке.
2. без планаI по прилициI одока. —
Што се ради уневаркеI мора бити килаво.
унеглетке прил. одокаI по прилици. —
Отприје су просили ђевојку унеглетке.
Нема ништа унеглетке.
ункнутиI ункнем свp. изгубити се из
видикаI удаљити се Eиза завијуткаI у шу
ми и сл.F. — Сватови ункнуше у шуму.
СадF су ти јањад ункнула про брда.
унутиI Jем несвр. баздјетиI заудара
тиI испуштати непријатан мирис. — Ти
јана и јаданаI па ово месо унеI Бог с то
бом! Нешто уне из избе!
уобло прил. обло. — Угучи јој уобло
једну гуку качамака. Нико не зна да сађе
де сијено уоблоI ко он.
уоблутити сеI уоблутим се свр. наду
ти сеI уоблити се. — Појеле овце наку
травуI па се уоблутиле. Не једи дивљакеI
уоблутиће те.
уоблућенI JаI Jо који је надувенI
уобљен. — Напасла се јањад у питоминиI
па дошла уоблућена.
уобручитиI уобручим свp. ставити
обручеве Eна нештоF. — Уобручијо је ба
дањI не море бити боље.
уордовити сеI Jим се свр. удебљати
сеI угојити се. — Уордовијо се на туђој
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муци. Што си се уордовијо такоI пексине
један?
уотка ж увоткаI овца стара три го
дине. — НемојI јаданI клати ту уоткуI јазук
ти је.
в. уоткиња.
уоткиња ж в. уотка.
упађа ж паша у којој стока њушком
рови снијег и тражи траву да је пасе. —
Они су уштеђели велико сијено гонећи
браве у упађу.
упандpчитиI упандpчим сврI држати
EнештоF правоI уперити. — Упандpчијо
дрвезину и оће људима да проспе очи.
в. утандpчити.
yJпас прил. до паса. — Жито се дигло
yJпас. Пао је снијег уJпас.
упáћитиI упаћим свр. уредитиI дотје
ратиI спремитиI очистити. — Упаћила
је кућуI па сија. Воли она да све упаћиI
живљела мајци ка је нака.
упенџатиI Jам свр. умотатиI увезатиI
завезати. — Упенџај товарнину око сама
ра да се тудај не вуче. Како си упенџала
ову упртицуI белају један!
упечобразитиI Jим несвр. гледати не
кога у лице без осјећања стида или кри
вице. — Упечобрезијо погани гибетI па
старом чоеку каже да лаже. Упечобразијо
и не стиди се колико му ни врсница.
упешкатиI Jам сврI украстиI присво
јити. — Баста њему упешкатиI ништа га
немој бранити.
упиждритиI Jим сврI буљитиI гледа
ти нетремице Eу некога или нештоF. —
Упиждријо у њуI па мисли да љевше нема
куда љуцка нога гази.
в. пиждрити.
упилитиI упилим свр. жуљатиI иза
звати тјелесни бол притиском. — Попу
шћи коњу предњи коланI млого га је упи
лијоI
в. упиљити.
упиљитиI упиљим несвр. гледати не
прекидно у нештоI буљити. — Максе ота
леI шта си упиљијо у ватру. Упиљијо у
жену и не трепће.
упиљитиI упиљим свр. в. упилити.
упис м фиг. слика. — Лијеп је ко упис.
То је упис од ђевојке.
уписанI JаI Jо који је ишаран. — Док
бијаше жива бабаI вазда смо за Васкрс
имали уписанијег јаја.
упитанI JаI Jо који се свесрдно инте
ресује и пита о другима. — Упитан је за
сваког свога. То је један упитан дукI нек
је бог поживи мајци.
упити сеI упијем се свр. бити обузет
наклоношћу према некоме и нечему. —
Упијо се у стари скорупI и не море без
његаI па Бог. Упила се у књигу од малијег
ногу.
уплеaтиI Jам свp. ићиI доћи гегајући
сеI једва се догегати. — Е да би још десе
метара не бик мого уплeати.
S. Плеати.
уплекати сеI Jам се сврI умијешати се
у нешто. — Уплеко се ђе му није мљесто.
в. усекати се.
упљешњивити сеI Jим се свр. поста
ти буђавI уплеснивити се. — Скоруп се
упљешњиви а у мљешину продре ваздук.
упљувати сеI Jам се свр. в. умуати се.
упоганити сеI Jим се свр. обавити ве
лику нужду Eобично о малој дјециF. —
Очисти бешикуI ето се дијете упоганило.
упорожитиI Jим сврI везати једним
крајем ужета једногI а другим крајем
другог вола за рогове и тако их водити.
— Упорожи воловеI са EдF ћу и ја дој. Уми
јеш ли упорожити ту белајну јунад?
в. заторожитиI порожје.
упремасе прил. наспрамI премаI на
премасеI један наспрам другога. — Поглај
упремасе да ми ђе не видиш говеда. Пита
смо се упремасе.
упричу прил. за истицање нечега
што се помиње као поукаW за причуI у
причу. — Остала је упричу та њијова вели
ка љубав што се смрћу заврши. Свратише
у једну кућу да пију водеI па икту повaтa
шеI упричу им било.
упртица ж уже за ношење бремена.
— Обљеси упртицуI нек се мало сушне.
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упуздрити сеI Jим се свр. уцрвати се у
пуздру Eо стоци мушког полаF. — Упуздро
се ови мали овнићак.
упуљати сеI Jам се свр. ипостати бу
ђавI уплеснивити се. — Сијено се угријало
и упуљало. Немој трпати брeково снопљеI
упуљаће се.
в. упушљати се.
упушљати сеI Jам се свр. в. упуљати
Се..
урав м обрушена маса снијегаI усов
која се сурвала низ стрмину. — Сручи се
урав низа страну и све сравни испредF се
бе.
в. усов.
урда жуквареноI згрудвано млијеко. —
НуI нејли усути те урде пашчетуI па нек
ЛОЧC.
уpдати сеI Jам се свр. згрушати сеI
удрпити сеI покварити се Eо слатком
млијекуF. — НемојI јаднаI носити суд са
вареником око ватре е ће ти се вареника
уpдатиI
в. проуpдати се.
уредитиI уредим свр. уштројитиI ка
стриратиI ујаловити. — Зови Жижа нек
Ти уреди шишакаI он има лаку и прелаку
руку.
уривакI уривка м дио ужетаI искида
но уже. — Опасо се накијем уривкомI па
ИЗГледа ко помаман.
S. суривакI уруљак.
уpивасI JтаI Jто кји је сивопепељастI
боје сиједе длаке. — Протутње нечије
уpивасто кљусе. Обуко наку уривасту ва
њелчину.
уpијевитиI уријевим свр. убрзано за
лајатиI лајати уз режање. — Уријевиле
вашке и не престају.
в. ријевити.
уpијепити сеI уријепим се свр. залије
тити сеI прионутиI спојити се са рије
пом. — Прође крос ковражину и ваEсF се
уpијепи.
уpиљати сеI Jам се свр. ућиI увући се.
— Уриљај се у кућуI безобразниче један!
уриндати сеI Jам се свр. угојити се. —
Уриндо сеI не море уљећ на та врата.
в. сриндати се ENF.
уринутиI Jем свр. убрзано лајатиI
усрнути лајући. — Уринуше вашкеI реко
би смак је. Кад урину вашка према мениI
свака ми длака стаде дупке.
урметиновица ж хљебI пита од куку
рузна брашна. — Сву зиму смо имали ур
МетиНОВИЦе.
*ч
урбванI JвнаI Jвно који је осоранI грубI
— Уровна чоекаI о људи мојиI људи!
Уровно је колико је тешко.
урок м зло које се „преноси“ ријечи
маI погледомI несрећа. — Само јој какав
урок море доћи главе. Уроку је само пу
шка равна. Предаће ти она вљештица
урок.
уруљакI Jуљка м в. уривак.
урундовити сеI урундовим се свр. уго
јити сеI постати дебео Eобично о псуF. —
Урундовило се пашче и неће ни да лане.
уручица ж оно што је уручено дјевој
ци при вјеридби EпрстенI новац и сл.F. —
КаEдF смо испросили ђевојкуI дали смо јој
уручицу и запјевалиW „Ој ђевојко бљела
лицаI L ево тебе уручицаI L нек се чујеI нек
се знаI L да си данас вљерена.“
усавардачити сеI усавардачим се свр.
стајати усправно на једном мјестуI ус
правити се. — Усавардачило се нако че
љаде на врбрда и ћуби има више од уре.
усаксијанI JаI Jо који је утабанI урав
ненI углачан. — Одавле па све до Зукве
пут је усаксијан.
усаксијанитиI усаксијаним свр. ута
банатиI уравнитиI углачати. — Испрет
куће све је усаксијанијоI руке му се позла
тиле. Пртина се смрзла и усаксијанила.
усалемпити сеI Jим се свр. међусобно
се спојитиI прионутиI слијепити се
Eобично суво и влажноF. — Натурисмо си
рово жито да вршемоI па се сва вршеница
усалемпиI неће од ње бити ни ручка.
усалутакI Jтка м оно што је усахлоI
увенуло. — Киша није падала одавно и од
жита нема ништа до усалутка.
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усамопрдити сеI Jим се свр. N. уобра
зити сеI бити довољан себиI загледати
се у сеI занијети се собом. — Усамопрди
ла се она рђицаI а не зна ни нос отријети.
2. збунити сеI смести сеI помести се.
— Чим нас је видијоI одмак се усамопрди
јо.
в. усампрдити се.
усампрдити сеI Jим се свр. в. усамопр
дити се.
усапуњати сеI Jам се свр. фиг. озноји
ти сеI бити јако обливен знојем. — Наја
рачијо коња а он се у бијелу пљену усапу
њо.
усекати сеI Jам се свр. ући без извиње
њаI умијешати се у нешто. — Вазда се
оно усека ђе му није мљесто.
S. уплекати се.
усијенити сеI усијеним се свр. исуши
ти се и имати изглед сијена у стогу. —
Што не пластиш те откосеI виш да су се
усијенили.
усканути сеI Jнем се свр. в. уканути
Се..
усклиситиI усклисим свр. обрадити
нешто у уздуженом обликуI обузитиI
ушиљити. — Усклисијо навиљак до на
виљкаI муа би слећела ш њиг.
усковpчитиI Jим свр. N. закренути
што навише. — Усковpчијо шиљегу рого
веI па му врови расту увисинке.
2. фиг. прецијенити сеI не видјети од
себе другогаI уобразити се. — Усковpчи
ла нос она гњидицаI па неће ни помоз Бог.
ускопиштити сеI ускопиштим се свр.
бити љутI гњеванI срдито се понашати.
— Шта му јеI што се ускопиштијо јутрос“
ускркнути сеI Jнем се свр. згуснути
сеI постати густ Eо травиI житуI шуми
и сл.F. — Ускркла се траваI не море се про
ћи. Озелењела и ускркла се гореI реко би
сиње море.
ускубет м који је мршавI недовољно
ухрањенI сувI осилав. — На оном ускубету
нема ни дека меса. Оће да коље нако јањеI
то је малоI јадноI ускубет прави.
усмуцати сеI усмуцам се несвр. крет
ти се у већем броју и на одређеном про
сторуI покретати се мотрећи околоI уз
мувати се. — Усмуцала се жандамеријаI
траг јој се утро.
усбв ж обрушена маса снијегаI лави
наI усовиште. — Таман ми полијегалиI
каEдF се усов сручи пореEдF стаје.
S. уравI усовиште.
усбванI JвнаI Jвно који је са добрим
особинама наслијеђеним од предакаI соје
вит. — Усовни су то људиI јадан. Њиове
овце усовније су од ичијиг.
усовиште с в. усов.
усовљеI JаI Jо који је са одликама ви
соког квалитета наслијеђеног од преда
ка. — Оженијо се од добре кућеI па су им
и ђеца усовљена.
усперакI Jеркам ћошак од стеље сам
ара. — АуI ево миши прогризли успрерак
oEдF самара!
успрдати сеI Jам се свр. бити у недоу
мициI двоумити се између могућих рјеше
ња. — Дај смири се малоI шта си се ког ђа
вола успрдо.
успрнутиI Jем свp. измислитиI искон
струисатиI пустити поспрдан глас. —
Ништа се не љутиI нијеси ти први коме су
успрнули оно што није истина. На овом
вакту успpнуће ти свашта.
успртI JаI Jо који је стрменI са успо
ном. — Успpто ви је ићи усту странуI но
ИДИТС ОКОЛО.
усркљај м оно што се одједном сpк
неI гутљај Eо течностиF. — Немаше у ку
ћи ни усркљај млијека.
усрпити сеI уcрпим се свр. пoвити сеI
савити се у луку. — Жита се усpпилаI тре
ба иг одмак жњети. Смршо је и усpпијо
Се..
устаклитиI устаклим свр. N. ставити
стаклоI застаклити. — Устакли ми ову
сликуI па ћу ти исплeсти најљевше бље
ЧВе.
2. добити сјај у очима. — Устаклијо
очимаI буљи у њу и топи се ко снијег на
Југовини.
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P. усјектати тарући EнештоF. —
Устаклила прозореI море се на њ огледа
ТИ.
усталац м прегалацI раноранилацI ра
дан човјек. — Вазда је он бијо усталац.
Диго се они усталац прије зоре.
усталачанI JчнаI Jчно који је раданI
прегалацI раноранилац. — Вође мора чоек
бити усталачанI ако мисли да живи. Тог
усталачног створа никад није пијевац за
теко у аљинама.
усталица ж она која је раднаI заузи
мљива. — У пјесмиW „Он усталацI она
усталицаI L прије ранеI но што зора сва
не.“
устамббрити сеI устамборим се свр.
усправити сеI затурити сеI подићи главу
нагореI навише. — Засијо у сто и устамбо
ријо се.
устанI JаI Jо који је раданI вриједанI
усталачан. — Срећа је његова што се
оженијо устаном женом.
устегнутиI устегнем свр. в. узмакну
ти.
устиђивати сеI устиђујем се несвр.
имати осјећај стидаI бити стидљив. —
Неће да једе но се устиђује. Устиђује се
ко да је у туђини.
устрамбуљати сеI Jам се свр. устала
сати сеI усковитлати се Eо облацимаI во
дамаF. — Облаци се устрамбуљалиI ево
кише. Пива се устрамбуљалаI па дошла ко
орање.
в. трамбуљати се.
устрижакI устришка м мјесто гдје је
овца посјечена при стрижи. — Уцрвала
се овца у устрижак. Остриго је сву јањад
и ниједно није са устришком.
устријељенка ж женска особа духо
витаI шаљиваI довитљиваI сналажљива.
— Кака је она устријељенкаI стријела је
устријелила.
устуритиI Jим свp. f N. пребацити пре
ко главе EуздуI оглав и сл.F. — Устури му
оглав про главе и нека га.
2. поспремитиI уздигнутиI средити
Eобично по кућиF. — Чим устурим по кућиI
доћи ћу да пластимо.
P. измислитиI пустити какав поспр
дан глас. — Оно ће свашта устурити и за
мртве а не за живе.
4. дати најгори дио EнечегаF. — Они
су узели за себе најбољу шиљежI а њој су
устурили шкарт.
П — се N. усправити сеI затурити сеI
подићи главу навишеI нагоре. — Устуријо
главу у небо а цријева му цврче одF гла
ДИ.
2. искренути се на леђаI изврнути се.
— Устурила му се кобила у намет и не мо
ре да се дигне.
усукати сеI усучем се свр. N. узмувати
сеI мотати се којекудаI крстарити та
моJамо. — Усукали се орлови а су осетили
стрв.
2. усковитлати сеI узмотати се Eо
облацимаF. — Усукали су се облациI мора
љуснути киша па Бог.
P. фиг. нагло омршатиI ослабити. —
Обија пастуг за кобилчинамаI па се усукоI
би реко није они.
усулити сеI усулим се свр. предузети
нешто уз ризикI рескирати. — Добро си
се усулијо да пођеш на пут по оваком вре
мену.
усургијати сеI Jам се свр. N. понаша
ти се са пуно тремеI показати узнемире
ност. — Бијаше се нешто усургијоI па ни
ђе да нађе смире.
2. постати јако мршавI ослабитиI
смршати. — Усургијо се ко изорски во.
P. истегнути сеI развући сеI опружи
ти сеI лећи испружен. — Усургијала се
змија на срет путаI има колико колац.
усценути сеI усценем се свр. нагнути
се уназадI завалити сеI забацити се. — У
столу се усценуо сердарI гледа у шувит и
наког ђавола претура у памети.
yćáјитиI уĆајим свр. учинити сјајним.
— Добро си усаијо и окалајисо кото.
в. уĆактатиI уĆактијати.
yćaктатиI Jим сврI в. уĆајити.
yćaктијатиI Jам свр. в. уĆајити.
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yćеверитиI усеверим свр. осјеверитиI
преовладати сјевер Eо временуF. — Уćеве
pило јеI неће бити кише. КадF добро усе
вериI почећемо вријећи.
yćекиричитиI Jим несвр. гледати не
кога у лице и без имало стида понашати
се безочно. — Уćекиричила му жена и не
да му извезати. Неће да попуштиI но усе
киричијо и ћера своје.
yćењáвити сеI усењавим се свр. на
трунити се триномI труњем од сува си
јена. — А што си се тако усењавилаI црна
друго?
yćepáвити сеI усеравим се свр. умаза
ти се сјером. — Стриго сам наку овчину и
вас се уČеравијо и одлакавијо.
yćести сеI убедем се свp. скаменити
сеI окаменити сеI остати непокретан. —
Какав си усео сеI ко ћеш! Она се усела
док је пала на те гране.
yćећиI уćечем свр. одсјећи. — Није он
кадар уĆећи ни тoвaр дрва.
утакмитиI Jим свр. поравнатиI сло
жити у складном реду. — Утакмијо др
вљеникI реко би да га је кончијо.
утакнутиI утакнем свp. f увућиI увр
стиI удјенути Eу нештоF. — Ја не видим
утакнути конац у иглуI па са EдF кад би ми
оба ока издрла.
П — се умијешати сеI посредовати. —
Не море она што се неће утакнути у при
чуI нако да јој језик окинеш.
утактитиI Jим свр. радити по тактуI
равномјерноI одмерено. — Утактила јеI ре
ко би сваки јој је корак одмљерен. Кат
прича утактиI Боже благи.
угалагијатиI Jам свр. N. наоштритиI
набрусити тарући EбрусомI белеђијом и
сл.F. — Уталагија косуI па му носи ко бри
јећа бритва. Дај талагијај и ову моју косу.
2. уредитиI уљепшатиI уравнити. —
Уталагијо коња ко да ће ш њим у сватове.
в. талагијати.
уталумитиI утaлумим свр. умиритиI
смиритиI укротитиI довести у ред Eнеко
гаF. — Дај уталуми гаI па ти ево најбољег
ОВНа.
утамничити сеI Jим се свр. фиг. уса
мити се. — Ево вако ти проводим ови
баксузни животW утамничим се међ ова че
тири зида и туј дреждим.
утандpчитиI утандpчим свр. в. упан
дpчити.
утаракI Jарка мугарак. — Ако те пре
вегарим овијем утаркомI све ће варнице
скакати око тебе.
утарáшитиI утaрашим свр. газећи
утабанатиI учепати Eо снијегуF. — Ута
рашијо сам торину и метно овцама.
S. шарашити.
утатулатиI Jам свр. ући гегајући се. —
УморноI гладноI мокроI једва утатула у
кућу.
в. шашулаши.
утва ж фиг. она која је лукаваI преве
јанаI искусна. — То је утва која ће се про
метнути у сто нити.
утeљиженI JaI Jo N. који је усмјерен по
жељиI послушан. — Људи су утељижени
и раде како им се заповиједа.
2. који је ујармљенI ухваћен у јарам. —
Јесу ли ти волови утeљижени?
утељижитиI Jим свр. N. ухватити у
јарам. — Утељижијо јунадI па им не да да
нути. Утељижијо волове и удара оног који
боље вуче.
2. фиг. навикнути некога на послу
шност. — Младо је лако утељижитиI но ај
старо.
утетиљитиI утетиљим несвр. гледати
широко отворених очијуI избечити. —
Утетиљило дијете у змијуI па је гледа ко у
каку џиџу.
утетичити сеI Jим се свр. обући сеI до
тјерати се уредно и педантно. — Лијепо
га је виђети кад се утетичи и појаше на
зорног ђогина.
S. Заплешичиши се.
утетријебитиI утетријебим свр. гледа
ти отворених очијуI нетремицеI упиљи
тиI зурити. — Кад она пастувчина види
сукњуI одмак утетријеби у њу.
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утетрчитиI Jим свp. ићи правоI крета
ти се обично једно за другим. — Утетрчи
ла нечија говеда и занкоше на локву.
в. тетрчити.
утишијати сеI Jам се свр. утишати
се. — Чујаше се велика граја у Радојевој
кући и одједном се утишијаше.
уток м N. залазак Eо сунцуF. — До уто
ка сунца има колико најдуље товарнина.
2. спасI лијек. — Од његове болести
нема утока. Тражила је утока и под
Острогом.
утолитиI утблим свр. N. попуститиI
умукнутиI смањити се Eо боловимаF. —
Попик неакав лијекI и одмак ми болови
утолише.
2. отоплитиI попустити хладноћа. —
Данас је добро утолило. Окрену југовина
И одмак утоли.
утомен прилI тог тренаI часаI баш
тада. — Ми нешто причасмоI кад утомен
наљегоше дуванџије.
утонтатиI Jам свр. увезатиI уплестиI
скрпити. — Ко је вако утонто упртицуI за
гранута га у њу тонтали.
S. тонштати.
утопалацI Jăлца м утопљеник. —
Ку{дј си потрчоI ко утопалац у воду? Кат
почне да пада градI одмак изађи на праг
от куће и узвикниW „О утопалче Eизговори
име потоњег утопалцаF враћај војску на
траг!“I врати се у кућуI затвори врата и
грат ће да престане.
утоталитиI утоталим свp. ићи правоI
кретати се један за другим. — Колона
војника утоталила и занче на вр брда.
утрачкати сеI Jам се свр. упрљати сеI
умазати се. — Што си тако утрачкала ђу
дуI црњела се?
утртI JaI Jo N. који је обученI испракси
ранI кондиционо припремљен. — Ко не оре
са утртијем воловимаI та не зна шта су
муке и невоље.
2. који је угаженI учепанI утабан. —
Сва је трава утрта од нечије стоке.
утртежитиI утртежим свp. ићи без за
стоја. — Још се не бијаше свануло а ста
pи Брајан утртежијо и занче на племенску
воду.
утунутиI утунем свр. угасити Eо ва
триF. — „Немој да се ватра утуне!“I рече
снаја свекрви. „У душмана се утунула“I
рече баба и жгарну у ватру.
утупитиI Jим свр. уобразити. — Кад
он нешто утупи у главуI не мореш му то
ишћератиI па да ти је Бог отац.
утуpити сеI Jим се свр. представити
се лажном особом за коју се издајеI о ко
јој је ријеч. — ШутF тујI он се утуријо.
Утуријо се да је трговацI а није но најви
ши лупеж.
утурање с гл. им. од утурати се. —
Утурање јеI јаданI извикнуто отко постоји
свијета и вијека.
ућерезанI JзнаI Jзно који је уреданI ми
ранI подесан. — Има ућерезну шћерI и нај
боље да је просимо. То је једно ућерезно
створење.
ућертитиI Jим свр. размјеритиI одмје
pити. — Све сам ућертијоW роговеI бедpe
ницеI вренђијеI а садF само да све споји
МО КАКО ВаЉa.
в. ћертити.
ућијати сеI Jам се свр. N. бити укуван.
— Месо се ућијало и упишталоI мртви би
га јео.
2. престатиI ослабитиI умукнути Eо
вјетруF. — Идите чим се вљетар ућија.
в. ућићати.
ућићатиI Jам свр. в. ућијати.
ућке узв. кози да иде. — УћкеI амо!
УћкеI јароI ућке!
ућутумитиI Jим свр. в. уђугумити.
ућулумити сеI Jим се несвр. ућутатиI
снуждити сеI сневеселити се. — Има му
неки ђавоI док је нако ућулумијо.
ућунути сеI Jем се свр. добити непри
јатан мирисI усмрдјети се. — Слабо осо
лисмо месоI па се одма клето ућунуло.
в. ушћунути.
ућустечитиI Jим свp. f спутити пред
ње ноге коњу да не може бјежати. —
Ућустечи брњаша да куд не оде.
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ff — се стајати на једном мјестуI би
ти непомичан. — Ућустечило се нечије
кљусе на сре гувнаI ко да је свезано.
уцаклијатиI Jам свр. N трљајући учи
нити сјајнимI углачаним. — Уцаклијала
прозореI па бљеште. Природа јој уцакли
јала зубеI реко би да су бисери.
П — се сијати сеI блистатиI цаклити
се. — Монци се доћералиI уцаклијалиI ко
и сваке неђељеI и одоше на сијело.
в. уцаклити.
уцаклитиI Jим свр. в. уцаклијати.
уцегељатиI Jам свр. причати које
штаI говорити брзоI џангризаво. — Уце
Гељо ТимотијеI па прича и оно што ни ђа
волу не би на ум дошло.
в. цегељати.
уципити сеI Jим се свр. бити обучен у
уској одјећи. — По овој новој моди сва се
младеж уципилаI сакрили велика мајко
Богородице.
уцицварити сеI Jим се свр. бити ухра
њенI бујанI обузет руменилом. — Уцицва
ријо се стари МимоI па ђе čеде снијег се
ИСПОД Њега ТОПИ.
уцмекатиI уцмекам свр. фиг. убити.
— Уцмекаше чоека на правди Бога.
уцрворожитиI уцрворожим свp. f ин
систирати тврдоглаво на нечемуI затвр
доглавити. — Уцрворожијо они дереп јед
Но те Исто и кажеW ШТО више имашI Мање
си свој чоек.
ff — се уцрвати се у рогове. — Уцрво
рожијо се гаран и све врти главом ко да је
ПОМаман.
учабулитиI учабулим свp. имати неку
користI уграбити нешто у последњем
тренутку. — Они бијагу увелике за
ручком и ја ти само учабулик накe огри
скć.
в. зачабулити.
учапитиI Jим свр. размјеритиI одмје
pитиI умјеритиI узети мјеру. — Зна Лале
caćећ јапију и све учапити чап у чап.
в. учапорити.
учапоритиI Jим свр. размјеритиI од
мјеритиI узети праву мјеру. — Ко ви је
учапоријо јапију за кућу?
S. учатити.
учевизитиI учевизим свр. N. постати
јако мршавI веома омршатиI ослабити.
— Учевизијо радећиI не би га мајка позна
Лa.
2. умукнутиI ућутати. — Дошо му цр
ни петакI па и он учевизијо.
8. чевизиши.
ученутиI ученем свp. f пригњечити
Eобично прст рукеI ноге и др.F. — Како
учену ногуI белају један?
И — се пригњечити се. — Помакни ру
ку испот плочеI ученућеш се. Ено се Ву
кан и јадан учено и грдом нагрдијо.
учетворитиI учетвбрим свр. упрегну
ти два јарма волова да заједно вуку неки
тежак терет. — Учетвори волове и оће
ра звоно право цркви.
в. четворити.
учивтитиI Jим свp. ићи правоI управи
ти. — Учивтијо пртином и занче на густи
јерну.
учин м урок. — Кому је учин учинијо
за паси га колац везали.
учињасI JтаI Jто који је складно напра
вљенI лијепо урађен. — Милош је вазда
имо учињасте опанке. Сва ју је јапија учи
њасто срезана.
учињенI учињенаI Jо који хоће да учи
ниI помогнеI предусрете. — Сви су они у
тој кући учињениI да ти се то не море
ОПИСаТИ.
учкопиљан м лукавI превејанI препре
ден човјекI домишљан. — Набиро се учко
пиљан ђевојакаI ко међед зрелије круша
ка. Пуш тамо учкопиљанаI та ће у сваке
НИТИ.
учматиI Jам несвр. N. губити свјежи
нуI бојуI сушити се Eо биљкамаF. — Трава
је учмала на овој проклетој суши. Учма
лишће на замљерке.
2. губити снагуI слабитиI мршавити.
— Ништа брже не учма од младости. Не
што ти јањад учмају.
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учугуљитиI учугуљим свр. N. стајати
скоро непомичноI бити у вертикалном
положају. — Учугуљијо људима изнад
главе и неће да се пошене.
2. стрпатиI озидатиI наслагати како
било. — Учугуљијо навиљке ко ни себе ни
своме. Моро му се соргати они зид кад га
је нако учугуљијо.
S. ушчугуљити.
учукундритиI Jим свр. управитиI упе
pити EнештоF. — Учукундријо у ме ра
чвасту кочину и поче да изводи његове
ђаволије.
в. учукундричити.
учукундричитиI Jим сврI в. учукун
дрити.
уџгара ж мала кућа. — Паде велики
снијег и сурва ми оно мало уџгаре.
уџилитатиI Jам свр. брзо ућиI умакну
ти EнегдјеF. — Напале муе коњеI па уџи
литише право у гору.
8. Џилитати.
уџимрити сеI Jим се свр. постати
тврдицаI шкртицаI бити велики штеди
ша. — Не мореш вљеровати колико се та
чоек уџимријо. Уџимрила сеI па јој је жао
и јести.
уџблати сеI уџблам се свр. обући
дроњкеI иолеI поцијепану одјећуI обућу. —
Уџоло се без икаке преше.
уџбратиI уџбрам свр. доста умусти
млијека. — На овој ори бијаше уџорала
пуна два кабла варенике.
S. Џоати.
уш ж N. вашI инсект паразит Eна чо
вјекуF. — ПрљавиI јадниI пуни ушиI грота
иг виђет.
2. фиг. лош човјек. — То је уш о чоека.
Јади су кад једу уши испод опанка.
ушаванI JвнаI Jвно који је уљуданI
пристојанI одмјеренI скромног понаша
ња. — Ушавна је та ђевојкаI ко да је стари
Ла Па МЛaДИЛa.
ушапити сеI ушапим се свр. поредити
сеI ставити се у исти редI изједначити
се. — Ушапијо се они богаљ да се рви са
ноликом љуцком слотом. Сад би се он
ушапијо да прича са краљем.
ушачкинитиI ушачкиним свр. доћи у
стање збуњеностиI сметености Eуслијед
страхаI какве неочекиване ситуације и
сл.F. — Воде га џандари везана а он
ушачкинијо и само вљетри.
ушећеритиI Jим свр. фиг. имати у
очима испуњен осјећај срећеI задовољ
стваI радости. — Пригрлијо јеI а она
ушећерила и не трепће.
ушипилитиI Jим свр. углавити у
жљебI удубљењеI урез. — Ушипилијо
штицу у штицуI реко би једна је.
ушипчитиI Jим свp. ићи право и без
застоја. — Ушипчијо про Јаворка исцик
зоре.
S. ушишатити.
ушицати сеI Jам се свр. добити про
ливI избацити жидак измет. — Омpси
смо јањад по роси и одмак се ушицаше.
в. шицати.
ушишатитиI Jим свр. в. ушипчити.
ушкатиI Jам свp. ставити биљегI
знакI обиљежити каквим знаком ухо Eo
животињамаF. — Кад себе смо ми ушка
ли нашу шиљеж. Ушкали смо наше теле у
лијево уво.
ушколатиI ушколам свр. научити не
когаI обучитиI довести га у ред. — Њега
је ушколала невољаI па зна шта ваља а
шта не ваља. Ушколо је ону јунадI па ору
hl BCgfИКИ.
ушкуритиI ушкурим свр. прикрајчи
тиI скоро потрошитиI утрошити. — Још
снијег пада на замљеркеI а ми смо већ
ушкурили са сијеном.
ушљом који је вашљив. — Вазда је би
јо крепоI јадо и ушљо.
ушмољакI Jбљка м онај који је мали
растомI ситан. — Пази колики је они
ушмољакI нема виши од овог буpила.
ушокаћити сеI ушокаћим се сврI упр
љати сеI укаљати сеI забрљати се. —
Ушокаћијо се идући про њива.
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уштва м и ж ситничарI рђицаI слаб
човјек. — То је мртва уштваI која би те
продала за евово!
уштавитиI уштавим свp. f привремено
ставити расад EкупусI репуI дуван и сл.F у
припремљено земљиштеI да ту остане
док се не посади. — Чим сам донијо купу
шњи расадI одмак сам га уштавијо.
ff — се фиг. изгледати у лицу без про
мјенаI наизглед не старити. — Уштавијо
се ђедI реко би млађи је но има пед годи
На.
уштукнутиI Jнем свр. уганутиI ишча
шитиI навити Eо зглобуF. — Уштукно сам
зглоб од лијеве ногеI крочити не могу.
уштунутиI уштунем свр. N. изгубити
свјежинуI бојуI осушити се Eо биљкамаF.
— Уштунула су житаI нешто им није ођа.
2. обузитиI сузитиI ократити. — Ши
јо му капутI па му уштуно рукавеI очи му
испале. Млого си уштуно пласI дај то ма
ло ражђеди.
P. пригњечити дио тијела Eобично
прстI ногу и др.F. — Уштунук прс између
платицаI сву кожу шљуштик.
ушћунутиI Jнем свр. в. ућунути се. —
Ова пршу за ти је ушћунулаI не море се за
ЛОЖИТИ.
ушчугуљитиI ушчугуљим свр. в. учy
гуљити.
Ц
цаварика ж кисјело млијеко од обра
не варенике. — У тој празној кући кад има
цаварике ко да има и цијеле варенике.
цавуњатиI Jам несвр. лутатиI ићи ко
јекуда. — Цавуња по читав дан без да
ишта стави на уста.
в. оцавуњати.
цагрија ж голомразица. — На овој ца
грији сва ми се крв следила.
цак ономI подражавање гласаI звукаI
шума и сл. — Чу ли ти како неко речеW
цакI цак! Кад нешто прође поред насI ми
смо само чулиW цакI цак!
цакалинI Jина м пуцањ изазван удара
њем у жишку. — Наложили ватруI па уда
pили жишкама у цакалин. У пјесмиW „Око
ватре скакућеI N а цакалин цакућеI N цакаI
цакаI жишка пуцаI L да ли ти се драги шту
ца?“.
цаклијатиI Jам несвр. f трљајући чи
нити сјајнимI глачати. — Мало пребри
ши срчу на прозоримаI шта је цаклијаш.
Цаклија пушкуI ко да ће на смотру код го
сподара.
Н J се сијати сеI блистати се од сја
ја. — Да јој није добро не би се нако ца
клијала.
цаклити сеI цаклим се свр. сијати сеI
бити сјајан. — Нешто се цакли порет пу
Ta.
цакнутиI Jнем свр. N. мало напрсну
тиI прснути. — Ево стакло цакнуло од ве
ликог мраза.
2. испуститиI одати звукI звекнути.
— Ко но цакну на прозор?
цакумJпакум прил. сасвимI потпуно.
— Ненад је вазда имо цакумJпакум алат за
рад. На њему бијаше све цакумJпакум но
ВО.
цангрија ж особа која је чандрљиваI
која много прича. — Ка{дF се закољoдaви
она цангријаI сва позелени од злоће.
цанцатиI Jам свp. скапати од гладиI
жеђи и сл. — Не однесе ништа за ужинуI
па ће цанцати одF глади.
цапа узв. кози да стане. — Цапа вамоI
дабогда ниједна не вечала! Цапа јараI ца
па!
цар м Eл. talus seu ostarsi tibialeF пет
ни ваљакI скочна кост Eкод папкараF. —
Ево ти царI па се царајте до миле воље.
Дај ми та царI болан. EПетни ваљак има
шест странаI али због симетричности не
ких страна имају само четири називаI и
тоW царI добарI магарац и бака. „Царом“ се
зову двије дужеI наспрамне и симетричне
странеI „баком“ друге двијеI такођеI на
спрамне странеI знатно краће и несиме
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тричне; „добар“ означава испупченуI а
„магарац“ удубљену страну.F
в. царати се.
царати сеI Jам се несвр. играти се
игре царом. — Ви се два клисајтеI а ми ће
мо се царати. Кад смо били малиI стално
смо се царали. EИграчи се царају тако што
један од играча баци цара увисI питајућиW
„Шта је?“I а други погађа и изговара јед
ну од четрири стране цара. Ако цар падне
на страну која се зове „бака“I онда онај
играч који је изговорио „бака“I стиче тај
назив и дужан је да преузме вођење игре
све док неки од играча не преузме његову
улогу на горе иписани начин.F
S. цар.
цćбатиI цебам несвр. падати киша
обилноI у млазевимаI пљуштати. — Киша
је цебала читав боговетни дан.
в. исцебатиI нацебати.
цегељалица м и ж особа која много
брзо причаI брбљивица. — Каже да млого
не причаI а она је највиша цегељалица у
селу.
цегељатиI Jам несвр. причати које
штаI говорити брзоI брбљати. — Кад он
почне цегељатиI никад краја.
в. зацегељатиI исцегељатиI уцегеља
ши.
цегељање с гл. им. од цегељати. —
Досмрђело ми је њијово цегељање.
цегељуша ж женска која много брбљаI
брзо прича. — Сачувај ме Боже жене цеге
љуше. Све је то замутила она цегељуша.
цека ж врстаI сојI пасмина. — Ама то
је иста цека људи. Не мож од оне цеке ни
шта друго ни очекивати.
в. чера.
цéљатиI цељам несвр. покретати се у
лежишту без јаког трења и отпора до
дирних површина. — Окреће млин а он це
љалиI цеља и никад да самеље Шаку Каве.
ценгати сеI Jам се несвр. ценкати сеI
погађати сеI препирати се Eоко нечегаF.
— Ја сам истуријо цијенуI па ако ој купиI
и немој се ценгати.
в. ценкати се.
ценкати сеI Jам се несвр. в. ценгати
Се..
цéпоња м назив за изузетно крупна
вола. — Лако му је орати кад има наке це
поње. У Јолова ЦСПОЊС ИМа ПСТ КВИНТаЛа.
церот м кувана борова мастI народни
лијек против реумеI убоја и сл. — Ето туј
има церове смоле и плаве карте па напра
ви мало церота да привијем на ове клете
убоје.
цéцатиI цешам несвр. радити напорне
послове. — Откад је стала на своје ногеI
вазда је цецала и сегентала.
цецнутиI Jнем свp. тргнути наглоI
енергично. — Цецну јако и прекиде уже.
Ко то тако цецну?
цибатиI Jам несвр. изазивати љуља
њеI подрхтавање нечега. — Кад дуну вље
тринаI почеше да се цибају и савијају гра
Не од Омара.
в. цибнути.
цибнутиI Jнем свр. в. цибати.
цивар рl. t. ж мале саоне. — Натури
пуне циваре сијенаI ćеде на врг и нис по
вршицу се слиза право до котара.
циганацI Jнца м N. мали коњI коњи
ћак. — Коишан је они циганацI не море
НОСИТИ ВИШе ОД Педесет КИЛa.
2. фиг. особа загрижљиваI заједљиваI
свадљиваI нетрпељива Eобично млађаF. —
На кога се метну они циганацI то нико
живи не море ишћилити.
циганитиI Jим несвр. диратиI изази
ватиI загризати. — НемојI боланI цигани
тиI но да се љуцки договоримо. Нос те сто
врагова и не цигани!
циганлук м N. оскудицаI сиромаштво.
—У рату је владо циганлук на сваком кра
ју. Живи у циганлуку отко је помиљело.
2. особина онога који је заједљивI па
костанI неваљао. — Она је сва саздана од
циганлука.
цијепацI Jпца м уско и дугачко парче
земље. — Има један цијепац и то му је сва
бабовина.
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цијуJвију узв. којим се исказује нечија
несталностI превртљивост. — Зна Шуто
да се гиба циjуJвију! Тај умије цијуJвију!
циквати сеI Jам се несвр. учествова
ти у игри циквања. — ДаI немају шта дру
го радитиI но се циквати у шклемпе. Ено
се циквају и млате празну сламу. EЦиква
ти се значи погађати бројеве у игри у ко
јој два играча истовремено испруже прсте
и изговарају један од италијанских броје
ваW до EdueFI тре EtreFI кватре EquattroFI ци
кве EсinqueFI шије EšeiFI сето EsetteFI ото
EottoFI нове EnoveF и ријеч тути EtuttiJcвеFI
па играч којиI кад се саберу истовремено
испружени прсти оба играчаI има збир ко
ји одговара броју што га је изговориоI по
стаје побједник.F
цикнутиI цикнем свр. N. прснутиI на
прснутиI напукнути. — Отко је пала има
велике болове у нозиI мора да јој је кос
цикнула. Врешке даскеI па на овој суши
цикнуше.
2. виснутиI сијевнутиI пробостиI
штрецнути. — Цикно ми бол у ушимаI не
могу дурати.
P. фиг. умријети. — У рату су млоги
цикнули преко ноћи. Цикно је та има дви
је године.
циликнутиI циликнем свр. запјевати
пискавим гласомI разлећи сеI одјекнути.
— У пјесмиW „Кат циликнемI имам једну
мануI | стално мислим о моме драгану.“
в. циpикнути.
цинга ж сандучић од плеха за пушчану
муницију. — Ова цинга је отета од Тура
каI још у Првом свљецком рату.
цип предметак за појачање уз циоI
цијели. — Ја сам га чекала цип цијели дан.
ципан в. цип. — ЦипанJцип дан ćеди.
ципун м N. писак у свирала. — Сврни
ми од овог јасена један ципун.
2. дио млина EпоточараF. — АмаI дођи
себеW ципун није цапунI но оно мљесто од
млина кроз које пролази брашно кадF се
жито мčjeIč.
P. фиг. онај који воли да се гиздаI
облачи по модиI кицош. — Доћеро се ци
пан и занче на сијело.
цирикнутиI циpикнем свр. в. циликну
t{{tlf.
цицатиI цицам несвр. палитиI смуди
ти Eо длациF. — Немој надносити изнад
пламенаI вишI јадоI да цицаш обрве.
цквара ж месни слој нахватан повр
шином јела Eобично чорбе и сл.F. — Накp
кај се ти цкваре и нек ти шија расте.
S. Зацкварити сеI нацкваритиI сквара.
цкваравI JаI Jо који је мастан. — Клао
браве за зимницуI па је вас цкварав.
цкланцеI Jцета с мало парче стаклаI
дио стакла. — Купи ми једно цкланце за
ови прозор. Ево ти ово цкланце огледала.
цкленI цкленаI цклено N. који је ста
кленI од стакла. — Полако идеI ко да је
ЦКЛен.
2. који је сјајанI углачан. — Цклени су
јој прозори ко сунце.
цкло с стакло. — Ко је сломијо цкло
от ђедовије прозораI куку му га?
цмиздритиI Jим несвр. плакати тихоI
испрекидано уз јецај Eобично дјеца и же
неF. — Дај престаниI шта туј цмиздриш!
Она је и милостива и жалостиваI па цми
здри и кад не треба.
цоботатиI цобоћем несвр. дрхтати од
хладноће. — Ите у кућуI шта ту цобоћете.
цокнути сеI JнемI се свр. пољубити
се. — Сретоше се и цокнуше о оба образа.
в. цопити се.
цонтавI JаI Jо који порамљујеI храмљеI
сакат. — КадF се оженијо цонтавом же
ном сви су се погледивалиI а сад му на њу
Завиде.
цöнтатиI цонтам несвр. храмати. —
Укова коња и ено цонтаI грота га виђети.
S. цотати.
цбњакI Jњка м ништаI празноI палац
између кажипрста и великог прста. —
Добићеш цоњакI кад си таки.
цопити сеI Jим се свр. в. цокнути се.
цотаљ м онај који је сакат. — Немој
говорити чоеку да је цотаљI сваког та не
воља море снаћи.
S. цото.
цбтатиI цотам несвр. в. цонтати.
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цбто м в. цотаљ.
цоцаљ м момчићI момчуљак. — Чије
ови цоцаљ? Синови су му велики цоцаљи.
цркватиI Jам несвр. захватати неким
судом воду у мањим количинама. — Нема
мало воде у ублићу и ево црквам шкуделу
По Шкуделу.
црвоглав м лако увредљива мушка
особина. — Нико не зна како је манит они
црвоглав.
црвоглава ж женска особа лако увре
дљива. — Мани се црвоглаве док нијеси
добијо по врсници.
црводерм онај који искоришћава дру
ге људеI користи њихов рад до исцрпље
ња. — Боље ти је скочити низ КараказанI
но бити у најму код онога црводера.
црвoјeд м који је џангризав. — Како
неће прегрис језик она црвoједа.
црвољакI Jбљка м ситанI малиI најни
жи степен неке величине. — Накувала
пуну калицу кумпијераI све они црвољци.
црвољитиI Jим несвр. ситнитиI мpви
тиI сјецкати у комаде. — Не црвољи та
љебI Бок с тобом.
црвoреп м онај који је лако увредљивI
раздражљивI пргавI — Максе отале црво
репу док нијеси добијо оно што тражиш!
Нећу да чорбам са црворепомI па нек се
крепа.
црворепа ж она која је осјетљиваI
раздражљива. — ПушI па нека црворепа
прича шта јој гођ на језик дође. У загоне
циW Цијелога љета репаI па и она црворе
па. EКад је ко нервозан и још нејакI па је
сав рад у току љета пао на њега.F
цријевоња монај који је спорI који се
вуче као цријевоI млитaв. — Надуо се
цријевоња ко цријево на жару. УI Милуша
и јадушаI ево они цријевоња јопет начи
нијо дијете!
цркљивI JаI Jо који је осјетљивI бри
жанI осјећајан. — То је цркљиво створе
ње за сваким својим.
црно прил. слабоI рђавоI никако. —
Ове године црно је родило. А шта да ти
причам о њемуW црно учиI црно радиI цр
но слуша.
црногуз м онај који је црне пути
Eобично о дјеци у шаљивом тонуF. — Ува
ти ми оног црногузаI да му ја накујем ћу
ТСК.
црнозврка ж дјевојчица живахнаI по
кретљиваI окретна као звpк. — Избечила
у ме црнозврка и не трепће.
црнојка ж дјевојка која живи у сиро
маштву или тузи. — Оста након њега јед
на црнојка и јадојка. Не гpијешите душу о
ледојки и црнојки!
црночапрам дјечак црне пути. — Ни
јеI валаI нико други пребијо ногу пијевцу
но црночапра.
цукатиI Jам несвр. N. ударатиI лупа
тиI производити кратке оштре звукове.
— Неко цука на прозор. Немој цукати кат
чељад спавају.
2. лучитијагњад од оваца узвикујућиW
„Цуке!“I киткати. — Кад ђед Машан ста
не на стругуI па почне цукатиI јањад се
излуче и оду право у котац.
цуке узв. јагњету да иде. — Цике ма
лоI цуке! Цике враголане један!
цуљатиI цуљам несвр. носити са со
бом или на себи EнештоFI вући. — Има
једно одијело и цуља га годинама.
цуракI Jрка м капљице које се стижу
и чине један млаз. — Лије велика кишаI
све цурак до цурка.
цуцатиI цуцам несвр. ЉуљатиI њиха
тиI успављивати дијете. — Баба цуца
унука и пљевуши муW Цуцу миле кобилеI
товар соли носиле.
Ч
чавалаша ж игла за шивење самараI
самаруша. — Забоди чавалушу у клувко и
нска је. Прошиј стељу том чавалушомI
ето се сва распала.
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чавељатиI Jам несвр. брзо и живахно
говоритиI причати. — Чавељале су дан и
ној и јопет им је мало.
S. ЗачавељатиI очавељати.
чавpк м дјечија играчкаI звpкI зујали
ца. — Назубијо чавркI па га растеже и ш
њим пушеI пуно ђаво у њ!
чагељатиI Jам несвр. брзо и живахно
причати. — Млого чагељате за ваше годи
нс.
чагељуша ж она која много прича. —
Шта ти чагља она чагсљуша?
чагљатиI Jам несвр. причати брзо и
живахно. — Воле оне да чагљајуI па нека
иг.
вI дочагљатиI пречагљати.
чагљивI JаI Jо онај који је причљивI
досадан у причању. — Чагљиве жене забо
ра!
чађа ж стара пушка. — У нашем селу
скоро свака кућа има чађу. Потпраши иг
чађом и они побљегоше.
чазбенI JаI Jо који је добар домаћинI
дочеклија. — Она је чазбена ко иједна
друга.
чајанисатиI Jшем несвр. издржава
тиI трпјетиI подносити. — Како чајани
шеш са толикијем маломI ако Бога знаш?
чајатиI Jам несвр. патитиI очајава
тиI брижитиI слабити. — Питали су шта
јој јеI а она је и даље чајала све док није
дук испуштила.
в. ишчајати.
чајатиI Jčм несвр. закаснитиI касни
тиI не стизати на вријемеI доцнити. —
Сачекајте меI нећу ја дуго чајати.
S. Зачајати.
чајисатиI Jшем несвр. живјети. — О
ЧедоI не чајисо дабогда!
чакалица м фиг. брбљивицаI причали
ца. — Прича она чакалицаI не улијеже.
Ожени се наком чакалицомI заглуши чи
ТаBl CCgfl.
чакарасI JтаI Jто који има разнобојне
очи. — Узалуд сам вико мојој жениW женоI
кад стављаш љеб у ватру не разгрћи жар
десно и лијевоI но само према једној стра
ниI е ћеш рађати чакарасту ђецуI а она све
у мој инат обрну супротноI па видер како
нам је свако дијете чакарасто!
в. ишчакаритиI чокарас.
чакљунитиI чакљуним несвр. брбља
тиI причати којешта. — Ви чакљунитеI а
ја одок на спавање.
чакмечитиI Jим несвр. говорити бе
смислицеI којештаријеI брбљати. — Чак
маче о свему и свачему.
в. дочакмачитиI ишчакмачитиI чак
мити.
чакмитиI чакмим несвр. в. чакмачи
ти. — ЧакмиI клетаI не улијеже.
чактаратиI Jам несвр. N. звечатиI ода
вати звекуI оглашавати се звеком. — Чу
јеш ли ми овце да чактарају? Некад су на
шом планином чактарали велики буљуциI
a caEдF се не чује ни чакалица.
2. фиг. лупешатиI причати у празно.
— АмаI шта оно чактараI виђели је грдни
јади!
в. ишчактарати се.
чактаруша ж женска особа која мно
го прича. — Само ти то испричај пред
оном чактарушомI па ће сутра све село
знати шта си реко.
чалага ж Eобично у множиниF кад се
што у висину диже Eкао чекpк или у игри
кад човјек зајаше на човјекаF. — Ај да се
играмо чалага! EИграчалаге изводи се та
ко што један играч зајаши на леђа другог
играчаI подигне руку увисI испружи један
од прстију и изговараW „АлаI алаI алагеI N
вргоше ме чалагеI L или ачI или буљукачI L
или копљеI или штицаI L или мала
батурица“I а други Eпојахани играчF пога
ђа који је прст пружен иI ако погодиI тада
играчи измјењују улоге.F
в. ачI батурицаI буљукачI копљеI шти
ца.
чалакнутиI чалакнем свр. појести на
брзинуI с ногу. — Наиђоше комити и не
што чалакнуше на брзину.
чаландpка ж она која лутаI тумараI
иде којекуда. — Не море чаландpка наћ
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смире свом животуI но стално луња од не
мила до недрага.
чаланисати сеI Jшем се несвр. N. има
ти користиI извлачити користI вајдиса
ти се. — Мало смо се чаланисали убљени
цамаI што и гF гром спржи. Нијесмо се од
жита чаланисалиI но га град оби и нагрди.
2. снаћи се. — На вријеме се он чала
нисоI па приђе јачем. Не умије свак да се
чаланишеI говно пaće.
чаланкураж она која се бестидно по
нашаI безочнаI порочна. — Е кака је она
чаланкура за море се станула. Превариће
га она чаланкураI попази што ти кажем.
чалапатиI Jам несвр. кидатиI цијепа
тиI тргатиI комадати. — Ево ти ножI па
изрежи то месоI шта га чалапаш зубима?
Гладна ђецаI па чалапају љебI би реко су
иг миши стругали.
в. рашчалапати.
чалија ж земљиште танкоI кршеви
тоI одрто. — Читав дан сам пластила у
чалијамаI док ме јад јаду убијо.
чалучитиI Jим несвр. доводити у редI
усавршаватиI поправљатиI дотјеривати.
— Ми смо прошли рано кроз МакроI а
Миро увелико чалучаше коња.
чамколитиI Jим несвр. полако јестиI
грицкати Eо стоциF. — Пушти овце нека
мало чамколеI док има росе.
8. чамлити.
чамлитиI Jим несвр. чамколити.
чамлица ж травчицаI најмањи сте
пен величине за траву. — Све спржи су
шаI не остаI валаI ниједна чамлица.
8. чамчица.
чампара м ланчић на узди којим се
подвезују коњске жваље. — Притегни зе
кану чампаруI па ће мање скакати.
чампатиI Jам несвр. N. грабитиI узи
мати на брзину. — Чампа за себе и не
окреће се на друге.
2. махатиI млатарати рукама
Eобично при говоруF. — Не умије прогово
pитиI што све неће рукама чампати.
S. чашити.
чамчица ж в. чамлица.
чандрљатиI Jам несвр. N. стругатиI
скидати нешто са неке површине. — Не
ки ђаво је сву ноћ чандрљо по тавану.
2. причатиI брбљатиI говорити које
шта. — Влере ти немој чандрљатиI о дај
мало умукни.
P. пластити по каменитом земљи
шту. — Чандрљала сам од јутрос по они
јем чалијамаI и једва упластила дваJтри
НаВИЉКа.
чáнтра ж N. кожна дресивачаI кеса за
кресиво EчакмакI труд и кремењачуF. —
Стави чакмак у чантру е ћеш га тако неђе
затурити. Нудер ми тучантруI оћак да за
ПаЛИМ.
2. кожни пуњач EшаржерF гдје се
стављају меци. — Имам пуну чантру ви
шека за карабин.
чантрати сеI Jам се несвр. пети сеI
пентрати се. — Чантра се по кршима ко
КОЗа.
чанчара ж долиница Eокругла као ча
накF. — Ено се заврнула локва у Пајовој
чанчари.
чапI чапа м мјера за подударност Eне
чегаF. — Подудари ми се поклопац са де
бетом у чап. Обручеви на каци пасују чап
у чап.
S. Чашити.
чапатиI Jам несвр. в. чампати ENF.
чапитиI Jим несвр. мјеритиI размјера
ти Eо грађи за кућу и сл.F. — Од јуче чапи
јапију за стају и никако да је упасује.
в. чап. чапорити.
чапљускатиI Jам несвр. причати које
штаI брбљати. — За име БожијеI преста
ни више чапљускати.
в. ишчапљускатиI начапљускати.
чапор мостатак од неке цјелинеI дје
лић нечега. — Оćече пола прста и сад
упандpчијо они чапор. Набасак босом но
гом на чапор одF дрвета.
в. чашорак.
чапоракI Jбрка м в. чапор.
чапоритиI Jим несвр. в. чатити.
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чапрогузаљ м мршав мушкарац. —
Нема на оном чапрогузаљу меса ко да је
сушен на веригама.
чáпромуд м мршав мушкарац. — Ко
би реко да ће они чапромуд накотрљати
нолику ђецу.
в. чатромудаљ.
чапромудаљ м в. чатромуд.
чапроногаљ м онај који је у ногама
мршав. — Брз је чапроногаљI ни срна му
није равна.
чарагатиI Jам несвр. џаратиI разгр
тати жар у ватри. — Не чарагај у ватруI
каEдF тако лијепо гори.
чараге ж Eобично у множиниF прњеI
старудија. — Нема у тој празној кући ни
шта но неаквијек чарага.
чарапуша ж женска малог раста. —
Нолики чоек узе ону јадну чарапушуI е
нема му испот пазуа.
часприје прил. кад прије. — Часприје
узора њиву. Ти часприје отуда но одуда.
чачконосаљ м онај који стално
чачкаI копа у нос. — Стално је наког ђаво
ла копо и чачко по носуI па га сад зову
ЧаЧКОНОСaЉ.
чвокатиI Jам несвр. куцатиI куцколи
тиI производити шумове. — Прије зоре
чвокала је киша по крову. Сијо на један
крш и чвокатојагом у њ.
в. чвокнути.
чвокнутиI Jнем свр. в. чвокати.
чвороглав м незгоданI задртI ограни
ченI напрасит човјек. — Закукричијо чво
роглавI и ради како је њему ћев.
чврка жударац прстом одапетим од
палца. — Окладили смо се у двадесет чвр
ка. Не ударај га чвркама у главу.
чвркати сеI Jам се несвр. ударати пр
стом одапетим од палца. — Да им нијесу
тврде главе не би се чвркали.
чебрцнутI JаI Jо који је мало поврије
ђенI огребан. —У рату је мало чебрцнутI а
caEдF се прави велики мученик и рањеник.
чебрцнутиI чебрцнем свр. огребатиI
мало повриједити. — Оскочи каменчић и
мало га чебрцну.
чевизитиI чевизим несвр. N. бити све
мршавијиI слабији. — Чевизи и нестајеI
неће се имати шта од њега укопати.
2. ћутатиI мучати. — Дошо му накав
НеЛОК И СВС НеКЦТО ЧСВИЗИ.
в. учевизити.
чевра ж шарена марама за косу. — У
пјесмиW „Лице моје чевра кријеI N све због
очи гаравијеI N очи црне и зеленеI И у дра
гана и у мене.“
чеврљатиI Jам несвр. причатиI разго
варати о којечему. — Дај једном преста
ниI шта све чеврљашI чеврљала манита.
в. рашчеврљати EffF.
чегртатиI Jам несвр. N. шкрипатиI
пуцкетатиI производити узастопне зву
кове. — Неко узо пржунI неко шерпуI неко
овоI неко оноI па скупно чегртају и плаше
КОЊС.
2. много причатиI брбљати. — Не че
гртај толиком амана ти. Шта чегрташ уста
ти се скаменилаI ко ће.
чек узв. са значењем станиI чекајI са
чекај. — Чек ме малоI имак нешто да ти
кажем! Ја му рекок чекI а он побљеже!
чекJпочек узв. којим се изјављује сум
ња у преурањено радовањеI бригу и сл. —
Немој ништа унапријед говоритиI но
чекJпочекI па ћеш виђети! ЧекJпочекI
пријатељу!
S. СтанJпостан.
чекpкаши м Eобично у множиниF
опанци са више преплета. — Направила
сам чекркаше одF шпагаI ваљају дуката.
чектало с N. дрвена палица која удара
у камену плочу млина поточара. — Нема
села без спрдаџијеI колико ни млина беш
ЧеhTaЛа.
2. онај који много причаI брбљивац. —
Привали тујI чектало једно!
челебрцнутиI челебрцнем свр. поје
стиI презалогајити. — Челебрцнули смо
нешто с ногу и то нам је било све.
челопекм земљиште каменитоI тан
коI одрто. — Ништа нема горе но косити
у челопеку.
S. чОЛОüек.
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чемерати сеI Jам се свр. добити балуI
забалити Eједући чемерикуF. — Ево се јед
на шиљегвица чемералаI ђаво јој га изијоI
дабогда.
чéнити сеI ченим се несвр. устезати
сеI уздржавати се Eод нечегаF. — ЈедиI
боланI шта се ченишI нијесмо ти јабана.
чепергуза ж она која је малаI ситна.
— Види ти оне чепергузеI нијесу јој ноге
дуже от чеперка.
чеперити сеI чеперим се несвр. држа
ти се осионоI истицати се својим држа
њемI правити се важанI шепурити се. —
Све се чепериI а не зна ништаI колико ни
свака тука.
чепрљакI Jљкам дио нечегаI парче. —
Оćеко прсте на руци и само му остали че
прљци. Баци та чепрљак тојаге.
чепрљџија монај којије ситничар. —
Чуо неакав чепрљџија да се говеда неће
раздвајати ако претури смолу из ува јед
нога у уво другогаI па ено вади и тура го
ведима смолуI уста му се засмолила.
чера ж сродствоI родI потомство. —
То је нарочита чера људи. Од каке је череI
забога. Није то од нашке череI ево да се
кладим под каул.
в. цека.
черек м N. стегноI плеће меса од бра
ваI кошет. — Кад смо дошли и мало се
одморилиI донесе нам черек меса и сакси
јан љеба.
2. физички склопI грађаI конструкци
ја. — Поглај твојI а поглај његов черек.
Његове овце имају добар черек.
P. четвртина од рала земље. — Нема
ти он ни два черека земље.
черекли прид. непромI који је добре
конструкцијеI черекаI крупанI развијен. —
Држе ти људи расан и черекли мал. Види
како му је шћер черекли.
черембáке прил. побаучкеI пузећиI гу
чећи се. — Доћи ћу да те видимI па макар
ишла черембаке. Черембаке је дошо на
причес.
черјан м черјенI дрвене облице поста
вљене изнад огњишта Eкао заштита од
ватреF. — Не таркају огањI виш да варни
це сикћу уш черјан!
черјен м в. черјан.
черужина ж N. комад тканинеI дро
њакI крпаI рита. — Обуко неакве черужи
неI све му вире гола кољенаI сагоријо кад
је наки.
2. фиг. човјек који служи за све и сва
шта. — НемаI боланI ту чоекаI то је черу
жина којом потиру куда су сплaчине про
суте.
черутатиI Jам несвр. продирати у ду
бину нечегаI копатиI ритиI дупсти. — Не
черутај љебI но га режи с реда. Узе глави
цу купусаI па у њу поче черутати.
чеса зам. Eген. од штаF чегаI што год.
— Чеса све нема у тој пуној кући.
честа ж мјесто гдје је шума густа и
честа. — У здравициW „Ово је слађано
винцеI L домаћину свијетло лицеI Л живље
лиI у здрављеI Л душмани у грањеI N у гу
стој честиI ђевојку срести.“
четворацI Jрца м платно ткано у че
тири нити. — Мешчин је ово четворац.
Че четворацI увелико.
четворитиI четворим несвр. упрезати
ујарам два пара волова. — Не могу да из
вуку коритоI па ено оће да некако четворе
ону јунад.
в. учетворити.
четворонитанI JтнаI Jтно који је у че
тири нити. — Ово је четворонитно сук
ништеI ако ме очи не варају.
четина ж грана од четинара са лисни
ком. — На злој зими поједоше гладна го
веда четину и сва поцркаше.
8. штиње.
чечарI Jăра м густа шумаI жбуње. —
У пјесмиW „Жалим ти се горо милаI L здра
гим сам се посвадилаI L у чечареI покрај
путаI L на њега сам млого љутаI L ал се на
дам боре витиI L чечар ће нас помирити.“
чечеравI JаI Jо који је густI бујанI на
честан. — Ови момак има дугу и чечера
ву косуI Боже благи!
в. чечурав.
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чечур м онај који је малиI жгољавI
слабе грађе. — Лако ти је дријешити гаће
на онога чечураI ај испрси се на ме!
чечуравI JаI Jо в. чечерав.
чешљарица ж она која чешља вуну. —
У пјесмиW „Чешљајте ми чешљарицеI Ј
убићу ви шарку кокуI L и пљевчића без ре
пићаI L биће и још стиме другеI И кадF се
чешљаI кад се предеI И увијек су ноћи ду
SC
Ге.
чешомуд м погрд. онај који не воли да
радиI љенчина. — Неће чешумуд да мрд
неI но се опрућијо крај пријеклада.
чивтати сеI Jам се несвр. бацакати
сеI гицати сеI ритати се. — Не прилази
коњуI чивта се.
чивтелија м онај који је злосрећанI
баксузлиI кобан. — У пјесмиW „Ој ђевојко
чивтелијоI L та се момак оженијоI L ожени
јо оће двијеI | немој мислит једини је.“
чивуљица ж бубуљица. — Све му по
образу изашле чивуљице.
чинкатиI Jам несвр. глодатиI чупка
ти. — Неће овце да пасуI но све нешто
чинкају. Немој чинкати ту кошчуpину.
в. ОчинкатиI чинКолити.
чинколитиI Jим несвр. в. чинкати.
чипI JаI Jо који је ситанI малиI најма
њи степен величине Eза нештоF. — Ти му
зи трубосеI а ја ћу чипе овце. Овудијен је
трава млого чипа.
чипацI Jпца м врста краткеI тврдеI
вретенасте и густе траве. — Лако је ко
сити ђетелинуI но окушај у чипац. Прип
ни коња у они чипацI има му да буца ко
лико оће.
чипкатиI Jам несвр. ситнитиI мpви
тиI дробитиI сјецкати у комаде. — Немој
тако чипкати та љебI ето ти бритваI па
љуцки оцапари и једи колико ој.
чипоносаљ м онај који има мали нос.
— Причају да је њу просијо један чипоно
саљI а она ода њ не би ни ногу отpла.
чито прил. наликI истиI сличан. —
Син је чито отац.
чичваљ м кромпир који је по размје
рама изнад просјечног. — Накопа онијек
чичваљаI имају ко шака.
чичвољакI Jбљка м мањи израштај
на кромпируI прираслица. — Нема ниједан
кумпијер раванI но уза сваки има да ће по
један чичвољак.
в. чичворак.
чичворакI Jбрка м в. чичвољак.
чкаљатиI Jам несвр. чачкатиI чепрка
тиI копкати. — Не чкаљају ту рануI ране
те не нашле. Мичи прсте исносаI шта га
чкаљаш ко да су црви у њ.
чкуљI чкуља мушкопљени ованI пред
водникI чактароноша. — У пјесмиW „За
чактара мрка чкуља раниI L да ти овце од
наудбе браниI L и нека гаI нека води бравеI
L у напретку све за њим нек јаве.“
чмањакI Jњка м N. врста биљке чији
је плод сличан рибизли. — Неће бити на
одмет ако уберемо коју прегршчмањака.
2. мали рогI израслина уз рог. — Бље
које сврно чмањакI па иж њега линула
крвI би реко да је наклан.
в. брашњевацI руњавацI шмањак.
чобанија ж надокнада за рад чобана
EнајамнинаF. — Не до Бог никоме мо да
рани вамилију чобанијом.
чобановатиI Jујем несвр. бити чоба
нин. — Он је млого монково и чобаново.
чобановање с гл. им. од чобановати.
— Дојадило ми је чобановањеI под старос
и јадос.
чова ж чоха. — На њему бијаше капут
ОТ ЧОВfe.
чóвити сеI човим се несвр. држати
се осионоI истицати се својим држањемI
правити се важанI шепурити се. — Чови
се она рђаI пас му траг гонијо.
чоекI чоека м мужI супруг. — Ја се не
питам но мој чоек. Чоек ми је послат у
двомљеceчаре.
чоековатиI Jујем несвр. живјети
људскиI поносноI поштено. — У тој поро
дици вазда се чоековало. Не да рђани жи
ВЉСТИ НИ ЧОСКОВаTfИ.
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чокараж повећа шоља за бијелу кафу.
— Попијо сам пуну чокару варенике.
S. ЧMЊd.
чокарасI JтаI Jто в. чакарас.
чолавI JаI Jо Eл. valgusF који је са избо
ченим чланцима на великим прстима но
ге. — У пјесмиW „Да виш Риста чолавијек
прстаI L како краче у даљину скачеI И по
два копља и још стопе двијеI | те итрине
рађало се није.“
чолопек м в. челопек.
чомљење с гл. им. од чомити.
чомитиI Jим несвр. N. одвајатиI ски
дати спољни омотач Eкомушину и сл.F. —
Ја ћу братиI а ти чоми љешнике.
2. кидатиI ломити на ситне дјелове.
— Немој чомити те гране од шљивеI гро
та ти је. Неће да одреже љебаI но наког
ђавола чоми и мрви.
чомргажотеклинаI чворугаI кврга. —
Удари челом у довратникI па му једанак
скочи чомpга.
в. чомчулаI чончула.
чомргавI JаI Jо који је гукавI чворо
ватI квргав. — Чомргав је по ногама. Ова
јасика није чомргава.
чомpгуша ж она која је намрштенаI
са скупљеним мишићима између вјеђа. —
Беште ђецо ето чомpгуше. ВЉетар пуше
ето чомpгуше!
чомчула ж в. чомpга.
чончула ж в. чомpга.
чбња ж в. чокара.
чопI чопаI Jо који је сакат. — Забоље
га нога наздраво и оста чоп.
8. Чошав.
чóпавI JаI Jо в. чоп.
чóпатиI чопам несвр. храмати. — Ла
же кучкаI није му ништаI но се улукавијо
Па ЧОПа.
чопкатиI Jам несвр. откидатиI чупка
тиI тргати. — Чопка траву рукама умље
сто да узме косу па је покоси.
в. чошлиши.
чоплитиI Jим несвр. в. чопкати. —
Шта чоплиш о тијег ребараI узмиI боланI
О ТОГ СТCГНа.
чорбатиI Jам несвр. N. јестиI хранити
се. — Читаву зиму сам чорбоI више ми се
дојадило ćес за трпезу.
2. фиг. дијелити судбинуI са неким
живјети. — Не до ми Бог ш њим зајед
нички чорбати.
чувадурI Jурам онај који се чуваI па
зиI негује. — Неће се та млого предријети
у радуI чувадур је то.
в. чувoгуз.
чувогуз м в. чувадур.
чугурити сеI чугурим се несвр. пома
љати сеI дјелимично се видјети EисподI
изнадI изаF нечегаI надносити сеI штрча
ти. — Нешто се чугури на превији. При
ćеди ту и не чугури се.
чудо прил. N. због чегаI заштоI ради
чега. — Чудо иде нако изненада у Подго
рицу? Не знам чудо су се посвађали.
2. кад се указује на велики бројI коли
чину или обим нечегаI многоI пуно. — Ви
ди које је чудо реоплана. Има чудо обла
Ка.
в. чудовеније.
чудовеније с в. чудо E2F.
чујатиI Jам несвр. поболијеватиI има
ти болове. — Крава ми нешто кашље и
чујаI неко јој је грдило.
чукатиI Jам несвр. куцатиI куцкатиI
производити кратке и оштре шумове. —
Неко чука на вратаI дај поглај!
чукљоног м онај који има дугачке но
геI дугоног. — Најбржи је Бојов чукљоног.
в. чукљоногас.
чукљонога ж она која је дугих ногу. —
Види кака је она чукљоногаI јадо мој!
чукљоногаљ м онај који има дугачке
ноге. — Има два синаI два чукљоногаљаI
нека му иг Бог поживи.
чукљоногасI JтаI Jто в. чукљоног.
чукундpук м назив за некакву биљку
која расте по усјевима. — Уселијо се чу
кундpук у житоI па га освоји и умори.
чуљатиI Jам несвр. братиI откидатиI
чупати. — Цијели дан чуља коров голијем
рукамаI ојадила сеI ко е.
в. чуруљати ENF.
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чумитиI Jим несвр. бити у самоћиI ча
мити. — Чумим сама поваздан међ ова че
тири зида.
чупљежина ж травуљина почупана у
усјевима. — Изнијели смо иEзF жита два
нарамка чупљежине.
чурукI прид. непромI који је сакат. —
Имам коња чурука. Па он је стар и чурук
чоск.
чуруљатиI Jам несвр. NI братиI чупа
тиI откидати. — Наз двије чуруљамо
штир још од јутрос.
2. продирати у дубину нечегаI копатиI
pитиI дупсти. — Оћак да направим један
чанакI па ево чуруљам у ову дрвезину.
в. дочуpуљатиI ишчуруљатиI очуру
љатиI чуљати.
чусI чустаI Jо који је складно обученI
уреданI затегнут. — На њему је вазда све
чусто и чисто. Види како је чусI Бок га
поживијо ка је наки.
чучкати сеI Jам се несвр. играти се
чучкања. — Чобани се поваздан чучкају.
Чучкати се или тринтати се једно је те
исто. EИграчи се чучкају каменчићима та
ко што их бацају увисI хватајуI пребацујуI
протурају кроз седам раличитих фаза
игреI и тоW једноњакI двоњакI троњакI
трумпаI облизакI коло и прометушу.
Играч који изведе без погрешке свих се
дам дјелова игре сматра се побједником.F
в. једноњакI двоњакI колоI облизак E2FI
петакати сеI прометушаI тинтати се
ENFI троњакI трулипа E2F.
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џабалугџија м онај који бесплатноI
бадава долази до нечега. — Свуда има џа
балугџијаI сине мој. Нећу ја да бидем џа
балугџија.
џаврља ж Eобично у множиниF земљи
ште каменитоI неравноI врлетно. — Ве
лике су џаврље овудијен. Не море се прој
про овијег џаврља.
џаврљатиI Jам несвр. f причати које
шта. — ЏаврљалаI не џаврљалаI исто ми
се вата. Приčеди ту и не џаврљај.
П — се пентрати сеI ићи кроз лоше
проходно земљиште. — Не џаврљајте се
протије гредаI е ћете се поломити.
џагаратиI Jам несвр. N. бучно прича
тиI галамити. — Не џагарајтеI стрико
спава. Скупила се младежI па играI пљева
И Џагара.
2. одавати звекуI оглашавати се зве
комI лупати. — Не џагарајте тијем ламе
тинамаI паса милети.
в. Заџагарати.
џагатиI Jам несвр. галамити. — Са
стале се жене потље толико временаI па
само неког врага џагају.
S. оџагатиI џагљатиI џакатиI џанга
или.
џагљатиI Jам несвр. в. иагати.
џаип монај који је изнурен. — Какав је
онај џаипI жалос од њега. Нема од њега
ништаI то је џаип мимо све џаипе.
S. аџаиш.
џакатиI Jам несвр. в. цагати.
џалататиI Jам несвр. N. разбациватиI
растурaти. — Немој тако џалатати то си
јеноI но лијепо узми љиљак по љиљак.
Ено нечија говеда џалатају плашће.
2. трагајући откидатиI одвајатиI ко
мадати Eо јелуF. — Лијепо једи то месоI
шта га тако џалаташI болан! Напали орло
ви на стрвI па џалатају.
џамала м и ж онај који је неуреданI
запуштенI дроњав. — У пјесми за колоW
„НатеI матеI ђаволаI L кака игра џамалаI L
ДВадесI ДеветНесI ОсамНесI седамНес...
шесI петI четириI триI L пољупте се виI L да
видимо ми.“
в. намалчина.
џамалчина м в. иамала.
џангатиI Jам несвр. 8. Џагати.
џандрљатиI Jам несвр. N. стругатиI
гребатиI скидати нешто са неке површи
не. — Не џандрљај кашиком по празну ко
тлуI баксузе баксузни.
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2. причатиI брбљати. — Бог му дао је
зикI а узо паметI па нека џандрља шта оће.
P. пластити по каменитом земљи
шту. — Није лако џандрљати по оном ка
мењару.
џáпати сеI џапам се несвр. свађати
сеI препирати се. — Он је паметан чоекI
па неће да се џапа.
џапање с гл. им. од џапати. — Њијово
шапање ми је про вр вра главе.
џарататиI Jам несвр. N. разбациватиI
растурaтиI разоргавати. — Пушти вола
потсијеноI а онI јуначки синеI поче џара
татиI реко би бијесан је.
2. разгаратиI џарати у ватру. — Не
мој џаратати у ватру кадF тако лијепо го
ри.
S. иарати.
џаратиI џарам несвр. в. царатати.
џардан м сир од првог млијека по јаг
њењуI тељењу и сл. — Уз јањење бијаше
нестало бијелог мрсаI те ти ми намузи ку
нуздре и усири џарданаI па да видиш како
замичу залогаји.
в. цардати.
џардатиI Jам несвр. правити сир џар
дан. — Дотужила ми сувотињаI па ево ма
ло џардамI не могу више сув љеб тући.
в. цардан.
џеверасI JтаI Jто који је ишаран пруга
ма сиве боје. — Бијаше ту једно џеверасто
јуне.
џевра ж женска која је својеглаваI са
мовољнаI тврдоглава Eо старијој жен
скојF. — Не да сеI богамиI џевраI но како је
њој драго. Џевра туђу чујеI а своју смиру
је.
шевељатиI Jам несвр. брбљати. —
КаEдF спаваI онда не џемеља. Она стално
НешТО Џемеља.
џенев м велики снијег. — Не море чоек
да се одбрани од воликог џенева. Раније је
падо џенев до у врпаса.
џида ж права моткаI дрво Eобично за
барјакI комињачуI жиоку и сл.F. — У пје
смиW „То је момак танак ко но џидаI L
швапске ланце са руку покида.“
џидати сеI Jам се несвр. њихати сеI
љуљати сеI клатити се. — На Пиви је би
јо жичани мосI па се џидо ко бабин зуб. У
пјесмиW „Ови момак силно играI L све се
таван под њим џида.“
џизнутиI џизнем свр. брзо се удаљи
тиI отићиI побјећи. — Он је прије зоре
некуј џизно.
џилит м N. моткаI палицаI шипка и
сл. — Рину вашка на њI а он ти се довра
нисаI па оману на њу џилитом и она по
бљеже.
2. фиг. високI витакI стасит човјек. —
Ко ће се носити с ноликијем џилитом!
џилитати сеI Jам се несвр. играти сеI
трчатиI јурити. — Ја млим боље би било
да узмеш мотику за репI но што се читав
дан џилиташ. Напали обади говедаI па се
џилитајуI оће да се поломе.
S. ижџилитати сеI наџилитати сеI
одиилитати сеI ражџилитати сеI уџили
плаши се.
џилитуша жN. кафа од јечмаI прга. —
Ојли попити једну џилитушу? Нејли ис
пећ једну џилитушуI мртав сам уморан.
2. фиг. хитра и живахна женска. —
Иде она џилитушаI не би је стиго да сам
на јајићаку.
џимрија м шкртицаI тврдицаI цици
ја. — Поуздо се да ће му џимрија посуди
ти мртво сто динараI па цоњак.
шиџара ж она која се кинђуриI китиI
дотјерује. — Наџиџала џиџара сто џиџа.
У пјесмиW „Срце моје вениI вениI L докле
гора озелениI Lа кад гора озелениI Lти џи
џара дођи мени.“
џбвитиI џовим несвр. стајати са осе
ћањем нелагодностиI куњати. — Читав
дан је џовијо на главици.
џога ж стара овцаI краваI коза. —
Смакнули смо све старе џоге и заранили
младе и здраве овце.
S. ЏОгара.
џогара ж в. иога.
џоглан м онај који има доста годинаI
старI матор. — Помамијо се стари џо
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ГланI па задијева туђе жене. Изведи џогла
на исвршајаI виш да га коњи вуку.
џогрдан м рђав сирI скорупI дуван и
сл. — Провај од овог џогрданаI баш је ли
јеп. Стави ђеци наког џогрдана и она све
то покраше.
џока ж стара обућаI одјећаI ритаI
дроњак. — Навуко на се сто неакије џока.
S. Џокља.
џокља ж в. иока.
џола ж дроњакI ритаI издерина. —
Тресе се одF студени у џолама и ено га
здрав ко дријен.
в. ЗаџолатиI ижџолати сеI наџолати
Се
џомба ж N. земљиште неравноI јамо
ликоI са пуно рупчага. — Не иди протијег
џомбаI сломићеш сеI јадо мој!
2. фиг. прождрљивI незасит EчовјекI
животињаF. — То је џомба од чоека. Ко
ће наранити онолику џомбу!
S. Џоса.
џомбасI JтаI Jто који је нераванI пунја
мица и удолицаI таласаст Eо земљиF. —
Зађи амоI џомбасто је тамо. Про Забрђа је
млого џомбасто.
џомбати сеI Jам се свр. N. нестатиI
пропастиI ишчезнути. — КудF се они чо
ек џомба? СадF сам је видијо и ко да се
неђе џомба.
2. имати велики прохтјев за јеломI
бити прождрљив. — Џомбо се отко је
аперисан.
в. uомбосати се.
џомбосати сеI Jам се несвр. в. иомба
tти се.
џомpгатиI Jам несвр. говорити нера
зумљиво Eобично страним језикомF. —
Џомpга нештоI не би га ђаво разумијо.
в. Заџомpгати.
џомpгање с гл. им. од џомpгати. — Ја
не разумијем твоје џомpгањеI но ти при
чај нашкијем језиком.
џбратиI џорам несвр. мусти доста
млијека. — Има велики буљук оваца и џо
ра ко икад. Лако му је џоратиI кад има
двљеста муЗНИца.
в. доџоратиI заџоратиI ижиоратиI
наџоратиI уџорати.
џбрање с гл. им. од џорати. — На до
број брчиI добро је и џорање.
џоса ж в. uомба ENF.
џpкатиI џркам несвр. N. буцатиI раз
бациватиI растурaти. — Најели се бако
виI па џркају ледину.
2. цијепатиI каишати. — НемојI бо
ланI да ми џркаш ту књигу.
в. ражџpкати.
џуана ж она која је ружнаI неугледна.
— Наке џуане нијесам видијо пот капом
небеском.
џулуп м глупI ограничен човјек. — Док
је свијетаI биће и џулупа. У канцеларија
маI јаданI ćеде паметни и учени људиI а
не џулупи.
џулус м немирI свађаI потрес. — Они
су досле живљели ко два ока у главиI а
оскора међу њима завлада џулус.
џумбус м весеље праћено букомI пје
смомI узвицима. — Скупијо се бијели сви
јетI па пљеваI играI весели сеI прави џум
бус. Таког џумбуса нијесам запамтила.
џупелег м џупаI сукња од вуне. — На
њој бијаше сингави џупелег.
S. иупелета.
џупелета ж в. и утелег.
Ш
шавица ж гужва исплетена од прућаI
жице и сл. којом се везују осиоке са по
шивачом Eпри покривању кућа млаћеви
номF. — Најбоље су шавице од лозе пуза
вице. НуI нејли направити коју шавицу.
шаврљавI JаI Jо који је сметенI несна
лажљивI несталанI поводљив. — Не уздај
се у шаврљава чоека колико ни у врбов
КЛИН.
шакетатиI Jам несвр. N ударатиI тући
шакамаI песницама. — Шакетали су га
док му нијесу одбили месо от кости.
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П — се N. зачикавати одмјеравајући
„од шаке до лакта“. — Тек помиљело а
ено се шакета. УI јадоI ђе си видијо да се
женске шакетају?
2. ударати се шакама у груди Eо жа
лостиI болу и сл.F. — Не шакетај се у пр
сиI о јаду се своме не забавила.
шаламанутиI шаламанем свр. укра
стиI узети крадомI присвојити. — Шала
мануће та из очијуI а ево попази што ти
вељу. Не би та нешто шаламаноI па кад би
му о тога живот висијо.
шандрцатиI Jам несвр. шкрабатиI
шаратиI писати како било. — Ништа му
милије но шандрцати по туђијем књига
Ma.
шантатиI Jам несвр. храматиI шепа
ти. — Забољела га нога и ено шанта.
шантом онај који храмље. — Изгубијо
је ногу у борби на ЈаворкуI и сад га зову
fffаНТО.
шанторог м који је сломио један рогI
са једним рогом EвоI ованI јарацF. — Боде
шанторог ђецуI е неће дуго нако му ја не
бидем жив.
в. шанторогас.
шанторога ж која је сломила један
рог EкраваI овцаI козаF. — Напој шанторо
гуI мртва је жедна.
шанторогасI JтаI Jто в. шанторог. —
Чи је та шанторогасти озимак?
шањом в. шанто.
шапотритиI Jим несвр. причати ша
пућућиI шапутати. — Вико иг не викоI а
оне шапотре. Не ваља у друштву шапо
трити.
в. шапутрити.
шапутритиI Jим несвр. в. шапотри
tти.
шаралица ж дрвени печат са шара
маI поскурник. — Имали смо тисову шара
лицу и сагоре клета пете ованзиве.
в. поскурник.
шарет м покрет неким дијелом тије
ла EокомI руком и сл.F којим се скреће па
жњаI даје мигI сигналI знак. — ЕI моје ди
јетеI понекад шарет ваља живота. А ми
даде шарет окомI ја умукок.
шаркатиI Jам несвр. диратиI додири
ватиI пипкати. — Не шаркај око пушкеI
море рикнути. Ко шарка око змијеI ујешће
Га.
шатуласI JтаI Jто који је сметенI бле
сав. — Она је мешчи шатуласта. Гради се
да је шатуластаI а није.
шатулати сеI Jам се несвр. ићи клате
ћи сеI гегајући сеI кретати се тамоJамо.
— Не шатулајI но иди ко и други људи.
шашољакI Jбљка кромпир много си
тан. — Не стружи те шашољкеI но иг ску
вај. Ситни ови шашољциI сваког би мого
провућ крос пушчану цијев.
швракасI JтаI Jто који је ћакнутI ша
шавI луцкаст. — Пушћи га нека прича
шта оћеI он је швракас.
швракоглав м онај који је плиткоу
ман. — Није она крива но швракоглавI
шврака му мозак попила.
в. швракоглавас.
швракоглава ж она која је плиткоум
на. — Ожени се и ојади наком швракогла
вомI Бог га нагрдијо ко е.
швракоглавасI JтаI Jто који је празно
главI плитке и површне памети. — Није
он швракоглавас како се теби чиниI но па
метнији од млогије тудијен.
швракомозгаљ м онај који је плитке
паметиI малоуман. — Богме јој је и муж
неакав швракомозгаљ.
шевељатиI Jам несвр. ићи крећући се
тамоJамоI клатити се. — Мора да је
ПљанI ДОК Нако Шевеља.
шевељJпевељ м в. певељJшевељ.
шега ж N. подметач испод седла. —
Даћу ти седлоI само му је шега млого про
ПаЛа.
2. шала. — Не ваљаI боланI водити ше
гу са старијем људима.
P. тестера. — Дај наоштри ону шегуI
тупа је.
шегачити сеI шегачим се несвр. изво
дити шалуI шалити сеI комедијати. — Čе
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туI погани једнаI шта се шегачиш са чое
ком!
шеготина ж струготина од дрветаI
пиљевина. — Наложите мало одF те шего
тинеI дако се ватра разгори.
шеледати сеI Jам се несвр. клатити
сеI гигати сеI љуљати се. — Утврди они
колацI млого се шеледа. Ево се ђетету зуб
ШСЛеда.
шема ж оно што је оштећеноI слабо
употребљивоI дотрајалоI за одбацивање.
— Ова буква је трулаI нема од ње ништа
ДО Шеме. Шиљеж су ти сама шема.
шéнити сеI шеним се несвр. бити по
слушанI сервиланI покоран. — Он се вазда
шенијо око властиI пасе га корито убило.
шепатиI Jам несвр. N. храматиI нара
мљивати. — Ама све ми се нешто чини да
она ђевојка шепа.
2. застајатиI запињати у говоруI ис
прекидано говоритиI муцати. — Кат при
чаI стално шепа. Има једну шћерI па му
fifCffa.
шеpeиле прил. широмI шириномI ко
мотно. — Пуштијојањад по житима ше
peиле.
шеста ж калуп којим се обликује оно
што се прави Eо сводовима за мостовеI
волтове и др.F. — Не море сеI чоечеI ради
ти без добријег шеста.
шестаритиI шестарим несвр. кружи
ти. — Ваздуги дан су орлови шестарилиI
мора да се нешто сигурало.
шетљатиI Jам несвр. крпити оштеће
ну одјећуI обућуI уопште поправљати по
дераноI дотрајало. — Не знаI сиротаI шта
ћеI па ено шетља наке гаћетине.
S. Зашешиљатии.
шешина ж онај који не умије реално
да расуђујеI који је глупI својеглавI задрт.
— Дао паре некој шешиниI па ту чујI ту
види. Велика је то шешина.
шешнутиI Jнем сврI бити уздрман ду
шевним патњама и сметњама. — Дошла
је шешнута ђевојкомI само је то вљешто
прикривала.
шешњеJпешње с оно о чему се мисли
да је без вриједности. — Њијова шиљеж
су при нашијем најобичније шешњеJпе
ЦЊC.
шибекнутиI шибекнем свр. узвикнути
псу „шибе!“. — Шибекни на пашче да се
тудијен не вуче.
шиватка жигла за шивење. — Дај му
ту шиватку.
шивкатиI Jам несвр. ударати прутом
по стражњициI пипкатиI батинати. —
УмукниI ђаво ти у језикI док те нијесу
шивкали. Шивкају људеI зла иг ура на
lШЛа.
шивкање с гл. им. од шивкати. — Ко
је гој извико шивкањеI траг му се по злу
помињo!
шивкогуз м онај који је шипканI ба
тинан по стражњици. — Није шивкогуза
опаметило шивкањеI па се јопет дао у по
ганлуке.
шиљкатиI Jам несвр. шалити се на
туђ рачунI диратиI задијеватиI пецкати.
— Шиљкају један другогI а не могу један
без другог.
шинда ж шиндраI дашчице којима се
прекрива кућа. — Прекријо је кућу шин
ДОМ ИМа Та ЗемаН.
шипчитиI Jим несвр. ићи на дужи
путI путовати. — Море он још да шипчи.
Нијесам ја кадар шипчити на далек путI
Па КОМС СС ШИПЧИ НСКа ШИПЧИ.
широмJмиром прилI широкоI широмI
неометано. — Овце му бијагу запасале по
орницама широмJмиром. Скинула са себе
робуI па се сунча широмJмиром.
шиц узв. при тјерању говеда. — ШицI
вокоI шиц Шиц оталеI вук ти чапру згу
лијо!
шицатиI Jам несвр. имати проливI из
бацивати жидак измет. — Поједе нештоI
па шицаI мира нема. Ово дијете стално
ШИЦа.
в. ишицатиI ушицати се.
шиша ж стара пушка. — На зиду му
бијаше обљешена шиша. Заметно шишу
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про раменаI па мисли да има раоник на
трбуку.
S. и NLNMLeoatia.
шишакI Jăка м N. ждријебац. — НуI
нећемо ли како уватити шишака.
2. фиг. младић бујанI снажан. — Заби
чијо они шишакI па неће ништа да ради.
шишикатиI Jам несвр. успављиватиI
њихатиI љуљати мало дијете. — Ништа
је не шишикајI нек плаче.
шишљакI Jăка м шибикI густа шума.
— Не иди бос крос та шишљакI тудијер
има непоменица. Ако икако мореш неј ли
ЗаПаЛИТИ ОНИ ЊЕНИЦИЈЕIаК.
шишман монај који је крупанI великиI
добро развијен. — Има он два синаI два
шишманаI нека су му живи и здрави. Узе
ше у гарду све оне шишмане.
шишњача ж. стара пушка. — Не др
жим ја ову шишњачу због дилилукаI но да
браним себе и свој кутњи праг.
S. N44NLN44M.
шиштањI Jшња м N. шум Eводе при
токуI јела приликом кувања и сл.F. — Чу
јем ја неки шиштањI погледамI кад оно ис
бадња шикља расо. Из народне пјесме
„Прикупљање војске“W „... Стаде шиштањ
на ражањ воловаI L стаде кркањ у казан
воловаI L па потачу пање под пецивоI L па
ње стичуI пецива примичуI L коци крчеI а
пецива цврчеI ја око њих соколови трче.“
2. испрекидано шиштање змије. — На
шиштањ змије скрајнусмо се од гомиле.
шиштатиI Jим несвр. производити
шумове.
aF о води и другим течностима. —
Шишти вода из литије и не престаје.
бF о људима кад говоре једноличним
тоном. — Неће да прича ко чоекI но само
неког ђавола мумља и шишти. Наљутијо
се на женуI па около шишти а пред њом
не смије ни да шклапне.
вF о птицамаI змијама и сл. — Склепу
тале се орлушине на стрвI черупају га и
шиште. Змија шишти из зида.
шкамут м нејасно брујање поједи
начног или већег броја гласоваI мумљање.
— Из јаме допире некакав нејасан шкамут.
Чујеш ли ти накав шкамут?
шкамутатиI шкамућем несвр. произ
водити муклеI дубокеI обично једнолике
гласовеI скичатиI штектати. — Нешто
нејасно шкамуће пореEдF саме шуме.
в. зашкамутати.
шкатула ж кутија. — Купи ми једну
шкатулу дувана. Ђе је шкaтула од вурми
на? У тој шкатули су кошчице.
шкевриjаж N. псето од слабе пасми
не. — Привуче се нечија шкеврија и поло
ка оно мало сурутке искорита.
2. фиг. рђава врста људи. — Не вљеруј
оној шкевријиI па да се заклиње испот ко
ла свете Богородице.
шкéритиI шкерим несвр. гледати по
лузатворених очију. — НемојI јаднаI шке
pити кат причаш са људима. И отац му је
нако шкеријо.
S. Зашкериши.
шкикнутиI Jнем несвр. имати про
хтјев за нештоI жудјети за нечимI не
ким. — Шкикнула му гузица на младу ја
њетинуI е нек се испрди ко коњ.
шклантатиI шкланћем несвр. клати
ти сеI гигаши сеI љуљати се. — Заглави
ступце одF саонаI сваки шкланће.
шклапитиI Jим свр. N. ударитиI оши
нути. — Само сам га мало шклапијоI а он
поче да цмиздри.
2. фиг. појести нешто на брзину. —
Шклапијо је неколика залогаја остојке.
Узмите и шклапите одF тог салвевка.
шклапусатиI Jам несвр. брбљатиI
причати којешта. — Најгоре је кад иксан
нема мљереI но шклапуса којешта. Шкла
пуса да ће се од камена правити свилаI да
ће се рађатијањад са црвеном или плавом
длакомI да ће бити ово и оноI нос га белај
тамо!
в. клапусати.
шклапчина ж онај који брбљаI који
много прича. — Затвори та твоја устаI
шклапчино једна!
в. Клаичина.
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шклемна ж ударац прстом по уху. —
Ја сам добијо окладуI па сагни главу да ти
одбијем шклемпу.
шклемпати сеI Jам се несвр. ударати
кажипрстом по уху. — Ено се паметња
ковићи шклемпају. Нијесам ја манит да се
fffКЛеМПаМ.
шкогрљатиI Jам несвр. грепстиI па
рати површином нечегаI стругати. — Ма
шта оно шкогрља по тавануI нудер види!
в. прошкогрљати ENF.
шкодатиI шкодам несвр. дражитиI
изазивати непријатан осјећај Eу окуI грлу
и дрF. — Нешто ме шкода у окуI да није
трун. Стално ме нешто шкода у грлу.
шкољI шкоља м N. мјесто кршевитоI
неравноI јамолико. — Сузбојо јањад у
оном шкољуI па немају шта да пасу. Неће
мо косити они шкољI па ка се не би нијед
на овца ранила.
2. малиI узакI неприступачан про
стор. — То није кућаI то је мала јатарицаI
шкољ. Са десет роба живи у једном шко
љу.
шкопоратиI Jам несвр. N. копкатиI
грепколити. — Белајни миш је шкопоро
сву дагу ноћ.
2. бридјетиI свpбјети. — Нешто ме
шкопора између прста. Ђе кога шкопораI
ту се и чеше.
P. изазивати знатижељу о нечемуI
будити радозналостI копкати. — Шко
пора је о чему шапућу. Немој да те шко
пора оно што не треба.
в. прошкопорати E2F.
шкрапа ж велика прслина у камења
руI шкрип. — Видијо сам у једној шкрапи
логу од неке звљерке.
шкpбаљ м онај који је безуб. — Дошо
неакав шкpбаљ да му дам ђевојкуI шипак!
Види шкрбаља како му је баба испрнула
зуб.
шкpбитиI шкрбим несвр. причињава
тиI наносити штетуI бити од штете. —
Они љетују у селуI али никад нијесу шкр
били по туђијем ливадама. ПазиI немој
случајно да шкpбиш туђа жита.
шкрлетакI Jтка м дио неке цјелинеI
парчеI остатак од цјелине. — Ништа не
могу заложити на ове шкрлетке зуба. Не
мам нако ови шкрлетак чешља.
вI шкрљетак.
шкрљетак м в. шкрлетак.
шкрокатиI Jам свр. N. банкротиратиI
пропастиI осиромашити. — Шкроко је
отко су га опљачкали. Имо је велико има
њеI али је некако шкроко.
2. повући сеI одступити. — Чим је ви
дијо густоI одмак је шкроко.
шкрпус м унутрашњи дио букова па
ња Eкоји свијетли у мраку без давања то
плоте или сагоријевањаF. — Идасмо ноћу
про гореI а оно ćaкти шкрпусI мишљасмо
неко нацакаро ватру.
шкуљ м в. чкуљ.
шкурI шкураI Jо који је тамније бојеI
сумрк. — Нема бољег љеба о шкурогI па
нек прича ко шта оће.
шкураж дрвено крило на прозоруI ка
пак. — Кат прођосмо поред њијове кућеI
бијагу им шкуре затворене.
шлáмитиI шламим несвр. радити ло
шеI неквалитетноI како било. — Има на
јамликеI али му нешто шламе и јаде.
шлепара ж алатка од слабог гвожђа
Eобично бритваI коса и сл.F. — Дај ми
оштрију косуI шта ће ми ова шлепара.
S. шљепара.
шљанакI Jнка м чланакI скочни зглоб.
— Пао је снијег до шљанка.
шљегнутиI Jнем сврI доћиI саћи са ви
шег предјела. — Мореш ли шљегнути нис
те скалине? Паде сниег и чобани одмак
шљегоше искатуна.
S. шљecши.
шљепа ж мршаваI слабашка женска
особа. — Спљоштила се шљепаI би реко
није ни јела ни пила има та земан.
шљепара ж в. шлепара.
шљестиI шљегнем свр. в. шљегнути.
шљбка ж украс на неком предмету. —
У пјесмиW „Не плачI не плач дилбереI И ку
пићу ти ципелеI И на ципеле шљокеI Л да
љубиш ђевојке.“
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шљопасI JтаI Jто који је пљоснатI
спљоштен. — Неко му расцопо носI па му
ОСТО ШЉОПаСI
шљунутиI Jнем свp. изгубити свјежи
нуI спарушити сеI свенути. — Како брзо
шљуну они чоекI за име божије? Шљуну
ле су ливаде за циглу неђељу дана.
шмањакI Jњка м N. дрво чији је плод
сличан рибизли. — Ове године није родијо
ни један једини шмањак.
2. назив за много ситан кромпир. —
Има овије шмањака и нека ђеца једу коли
ко оће.
в. брашњевацI руњавацI чмањак E2F.
шмбља ж она која је мала растом. —
Оженијо се наком шмољомI аI овогај ми
ниметаI итрија је од ластавице.
шмољавI JаI Jо мали. — Док идаше у
школу бијаше шмољаваI а види сат коли
ка је кучка порасла.
шмркељуша ж она која је слабе фи
зичке грађе. — Није кадра она шмркељу
ша ни да жњеI па сам морала ићи да оно
КЛСТО ЖИТО ПОЖЊСМ.
шмркнутиI Jнем свр. N. брзо потону
ти у воду Eо живом бићуF. — Само што
смо загазили у вирI он шмркну у воду ко
да га је нешто одвукло.
2. ишчезнутиI замаћиI изгубити се из
видика. — Чије оно овце шмркнуше у ли
јешћеI све ће се посатарити.
шњеговитI JаI Jо који је изложен ве
ликим падавинама снијега. — Наше је се
ло шњеговито и прешњеговито.
в. шњегопадан.
шњегопад м велики снијегI снијег који
напада изнад уобичајеног. — У пјесмиW
„Полећела тица славнаI L са Језера поља
равнаI L на Дурмитор тица палаI L своја
крила одмаралаI L кад је крила одморилаI L
Дурмитору говорилаW L ДурмитореI мој
дуг јадеI L мој велики шњегопадеI И у теби
су преко зимеI L равна брда и долинеI | ка
кад благо љето стигнеI И с планина се сни
јег дигнеI N и настане мирис цвјетаI L куда
дивна младеж шета.“
шњегопаданI JднаI Jдно в. шњеговит.
— Вође је јадно и шњегопадно.
шогавI JaI Jo N. који је шугав. — Шогав
је и грданI поглај му руке.
2. који је рђавI злобанI злонамјеранI
пакостан. — Само шогав чоек море тако
НеШТО Да МИСЛИ.
шогаљ м N. шугавацI онај који се ошу
гао. — Немој се мијешати са шогаљимаI
огубаћеш сеI црнијо се!
2. онај који је пакостанI злонамјеранI
злобан. — Не до ми Бог што ми они шо
гаљ био рад.
шбкатиI шокам несвр. f срамотитиI
грдити. — Они исти који су га валили сад
га шокају на сва уста.
ff — се прљати се блатомI каљати се.
— Иди вудаI немој се шокати тијем глиба
ћем.
8. Зашокати.
шокаћI шокаћа м глибI блато. — Не
море се проћ другиjeм путем што неј про
шокаћа.
шокељатиI Jам несвр. крпитиI пле
сти. — Поваздан шокеља наке дроњке.
S. ЗашокељатиI ишокељатиI нашоке
љатиI шотљати.
шокељање с гл. им. од шокељати. —
У шокељању је провела читав вијек.
шокељица ж врста ледене кишеI су
сњежица. — Од јутрос пада и бали шоке
ЉИЦа.
шокитиI Jим свр. пастиI оклизнути
се. — Опузаше му се опанциI па шоки на
сред голе равни.
шбратиI шорам несвр. пишатиI испу
штати мокраћу. — Ђечурлија воле да
шорају по снијегу и шарају сто ђавола.
шотљатиI Jам несвр. в. покељати.
шпагајлије ж Eобично у множиниF
опанци наврнчани и опточени шпагом. —
Бијеле му се шпагајлије ко снијег.
шпарлија м онај који је штедљивI
штедиша. — На овом тешком времену чо
ек мора бити шпарлија. Ако је шпарлијаI
за себе је.
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шпатанI JтнаI Jтно који је кваранI
укваренI труо. — У житу има млого шпат
нијег зрна. Наложијо шпатно дрво и оће
чоек да се огрије.
шпијуда жигла за косуI укосница. —
Не тражи шпијуду у пласту сијенаI Бок т
убијо.
в. вркадела.
шпиљкатиI Jам несвр. задиркиватиI
диратиI задијеватиI пецкати. — Уцрво
би се ако не би шпиљко у слабијег. Не
шпиљкај јеI кад мирно ćеди.
в. шпиpкати.
Шпиридан м дан у којиI по право
славном календаруI пада Шпиридон Чу
дотворац. — Неаква жена мијесила љеб
на Шпиридан и одмак се згранулаI па је
остала клетваW „Кака је дабогда мијесила
љеб на Шпиридан!“.
шпиpкатиI Jам несвр. в. шпиљкати.
шпиpлаж N. заглавак кјим се нешто
причвршћујеI углављује. — Забиј једну
шпиpлуI па мотика неће кланћати.
2. фиг. сплеткаI смутњаI интрига. —
Оће она да свуда завуче шпиpлу. Немој
стављати шпиpлу међ људе.
в. шпирлица.
шпиpлатиI Jам несвр. уноситиI ства
рати смутњуI завађатиI мутити. — Куд
је гођ ишоI свуда је шпиpло и трово људе.
шпирлица ж демI од шпиpла.
шпица ж N. дрвени шиљак којим се
причвршћује тељиг за јарам. — Мој чоек
не зна начињети ни шпицу за јарамI ко да
му је Бог руке узо.
2. фиг. сплеткаI смутњаI интрига. —
Ђе је гој била нека смутаI тамо је он баци
јо своју шпицу.
шпотI JаI Jо неразвијенI кржљавI —
Њијова су сва јањад шпот.
шпотица ж женска малог раста. —
Ожени се једном шпотицомI а богоми ви
ше итренице моје очи нијесу виђеле.
шпрка м и ж руглоI накарада. — Ва
зда је он бијо сеоска шпрка.“ ШпркоI
усијо се!
в. штркало.
шпркалом и ж в. штрка.
шпркати сеI Jам се несвр. ругати се.
— Шпрко се читавом селуI а са се њему
сви шпркају.
штавијача ж. она која је мршава. —
Како је мршава она штавијачаI не би је
имала кучка за шта угристи.
штaворен м мршав мушкарац. — То је
Таки ШтаворепI да иж њега не би мого ис
циједити ни кап зноја.
в. штаворетаљ.
штaвoрeпаљ м в. штаворет.
штáкати сеI штакам се несвр. ићи са
штакама. — Сломијо ногуI па не умије да
CC fifTаКа.
штампа ж шипка од челика која слу
жи за врћење у камењу при минирању. —
Узми штампу и копај рупеI шта си туј за
сијо!
штано прил. заштоI шта оноI ради
чега. — У пјесмиW „Штано тамо свако ве
чеI И пивска брда тако јечеI Eјече брда и
долинеI Л да м од пљесме жеља мине.“
S. штоно.
штека ж реза на бравиI дио браве ко
јим се врата закључавају са унутрашње
стране. — Прије но легнеш повуци ште
ку. Ја сам замандалила врата и повукла
штеку.
S. штекавица.
штекавица ж в. штека.
штенацI Jнца м кука на тељигу за
чактар. — Ђе си видијо тељиг без штен
цаI црњо моја. Они имају тељиг са два
ШТеНЦа.
штетљавина ж N. оно што је остало
по учињеној штети Eобично усјевиI тра
ва и сл.F. — Потријеше нам жита и само
оста она јадна штетљавина.
2. укварена храна. — Не осоли добро
месоI па од њега нема ништа но штетља
ВИНС.
штива ж слој стијенеI наслагане ка
мене плоче у камењару Eједна на другуI
једна уз другу и сл.F. — Кад смо откопали
само мало с вра земљеI указа се штива.
ИсподF. Смријечна има кастиг штиве.
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штиватиI Jам несвр. слагати једно
поред другогаI једно на другоI ређати. —
Нека дрва у гомилиI не мораш иг штива
ТИ.
S. нашишиваши.
штиглићI Jића м фиг. дјечак мршавI
слабачакI неухрањен. — Е мој мали шти
глићуI како ти се виде ребра.
штикасI JтаI Jто који је ишаран пруга
маI пругаст. — На њему бијаше штикаста
вањела. Прође нечије штикасто јуне.
S. штитас.
штимI штима м вуна слабијег квали
тета. — Ама рудина је најбоља вунаI ка
кав штим и трица. Од штима је најбоље
правити колане за коње.
штиње ж грање од четинара. — Мал
неће да брсти штињеI нако му дође зла
ура.
S. Чешина.
штитасI JтаI Jто в. штикас.
штица ж прст руке Eдо малогF у игри
чалаге. — „АлаI ала алагеI N вргоше ме ча
лагеI N или ачI или буљукачI L или копљеI
или штицаI L или мала батурица.“
што замI са значењем чесаI чегаI
штогод. — Што све нема у тој пуној и
сретној кући.
штокI штока м оквирI рам за прозор.
— СтариI отрули штоковиI љуљају се ко
бабини зуби.
штоно прилI заштоI због чегаI ради
чегаI на основу чега. — Штоно звона рано
звоне? Штоно пуца у срет села?
S. шишано.
штрбљача ж тек обарен сир. — Наје
ди се штрбљачеI па да видиш како ће ти
се џигерица подмладити. Штрбљача је ли
јек мимо све свљецке љекарине.
штригља ж женска љута и бритка
на језику. — Еј тиI штригљо штригљастаI
дај умукни! Опака је то штригља.
штрика ж летва за штрикање пре
градних зидова Eо кућама и сл.F. — При
премили су доста штрикеI могуI валаI сву
кућу оштрикати.
штрикатиI Jам нсевр. стављатиI при
кивати летвеI штрике Eо преградним дје
ловима куће и сл.F. — Оће да штрика кућу
а нема чивијаI усро му се пас у чивију ђе
вљеша кабаницу.
в. заштрикати.
штркI штркаI Jо који је дугачкихI вели
ких ногу. — Има штрку шиљежI не било
рока. Како је штpк ови пијевацI ни орлу
шина му није равна.
в. штркљоног.
штркљан м онај који је врло дугачких
ногуI дугоног. — Ејти мали штркљанеI до
неси коју јагоду! Краче штркљан ко срн
даћ.
в. штркљоногаљ.
штркљоногI JаI Jо в. штрк.
штркљоногаљ м в. штркљан.
штрпкатиI Jам несвр. кидајући одва
јатиI откидатиI одламати. — Не штрп
кај то месо но једи ко и друга ђеца.
в. штрпколити.
штрпколитиI Jим несвр. штрпкати.
штукI штука м таваница EплафонF од
малтера. — АмаI бено једнаI шувит се
гради одF штицаI а штук од малтера.
штуцати сеI Jам се несвр. говоркатиI
зуцкатиI преносити гласовеI злурадо при
чати. — Дуго се штуцало да је његово ко
пиле. Кроз село се штуца да ће му побље
ћи жена.
штуцнутиI Jнем свр. клекнутиI поср
нутиI спустити се савијајући колена. —
Мој коњ оћаше изненадно да штуцнеI кад
се на њему јаше.
шћићати сеI Jам се свp. сакрити сеI
склонити сеI притајити се. — Ништа не
вљеруј оној сорти људи која се час шћићаI
час исплази језикI час вакоI час нако.
шћурити сеI шћурим се свр. шћућури
ти сеI згучити сеI савријети се. — Киша
падаI а она се шћурила испод једне плоче
и куња. Што си се туј шћућуријоI ај ри
тљај се кући.
шувели прилI лошеI слабоI збpдаJздо
ла. — Ради та шувелиI пасај га се.
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шувит м таваница EплафонF. — Овом
шувиту има више одF стотину година и
ево није ацно.
шувитатиI Jам несвр. стављатиI при
кивати даске по таваници. — Ушапијо се
злокрп и оће да шувитаI куку јадиI па се
згади!
шуга жмали отворI рупицаI шупљина.
— Поглај кроз ову шугуI ко да неки људи
иду вамо!
S. шугара.
шугавI JаI Jо који је пун злобеI заоI за
видљив. — Далеко ми кућа одј шугава
створа. Она је шугава отко је знам.
шугара ж в. шуга.
шужбина ж осушено лишће. — АјдеI
боланI да накупимо мало шужбинеI ваља
ће за кровину.
в. шужсгор.
шужгор м в. шужбина. — Даће руку и
ови шужгор.
шукI JаI Jо који је шутI без рогова. —
Рани шуке овцеI шта ће ти рогате.
шукуље ж саонице без горњих дјелова
ступаца. — Само што сам ајекно воловеI
кад се испред нас појави нечија вашкаI во
лови Кинуше и шукуље одоше у сто кома
Да.
шумовлак м непримјетни начин по
ступањаI вјешт поступак при оствари
вању нечегаI вјештина. — Више има шу
мовлака данас нo јучеI а више ће иг бити
ćутра но данас.
шупкара ж пуначка млађа женска
особа. — Није лоша она шупкараI вљеpe
МАРИ ОЧИНе.
шупитиI Jим свр. N. ударитиI ошину
ти. — Ђед мало викну на унучићаI а он ти
се испрси испре његаI погледа гаI па га шу
пи по челу и побљежеI а ђед се насмија.
2. слегнути сеI сабити се Eо сијенуI
слами и сл.F. — Сађедосмо влажно сијеноI
па навиљци шупише и прионуше за зе
мљу.
P. пасти наглоI треснутиI љоснути.
— Он шупи низј скалине ко свијећа.
4. појестиI покркати. — Шупили су
нолики скорупI џомбали се дабогда.
шупотритиI Jим несвр. полугласноI
неразговијетно и нејасно говоритиI ша
путатиI мрморити. — Ама шта то шупо
тритеI смели вејади божи. Све нешто ћу
ти и у браду шупотриI ко да му је дошо
црни петак.
шупрага ж жар запретан лугом. —
Разгрни шупрагу и у њу запрета неколика
ЧИЧВаЉa.
S. шупражинаI шупрeт.
шупражина ж аугм. в. шупрага.
шупрет м в. шупрага.
шуpкатиI Jам несвр. радити споро и
без планаI пипколитиI дотјеривати Eне
штоF. — У крви му је да пипколи и шур
ка. ИдемоI шта све туј шуркаш!
S. шурколити.
шурколитиI Jим несвр. в. шуркати.
шурнутиI Jнем свр. урадити брзо. —
Шурни те брљке како билоI неће туј годи
НОВаTe.
шуруп м воћни сок EгустF. — Направи
ла је доста шурупа од дрењина. Провај
ови шуруп од шипурака.
шутуњавI JаI Jо који је ћутљив. — У
њиовој кући скоро су сви шутуњави.
шушколитиI Jим несвр. N. дотјерива
тиI уљепшаватиI поправљати EнештоF.
— Ама шта шушколиш око тораI неће туј
ВЉСКОВаTmf.
2. шапутати Eо некоме и нечемуF. —
Одавно се шушколи како ће Мргуду по
бљећ женаI а ено јој трбук до зуба.
шушнутиI Jнем свр. појестиI покрка
ти. — Шушно си у врат све што је ималаI
па сад за њом лајешI погани једна.
шушњеJбобушње с оно о чему се ми
сли да је без вриједности. — Наша жита
су шушњеJбобушње према њијовијем.
Она је шушњеJбобушње при Мирјани.
шчагорити сеI Jим се свр. смршатиI
свенутиI скорјети се. — Трава се шчаго
рилаI нема ни зуботке. Опанци су ми се
шчагорили.
PN2 Светозар Гаговић
шчапатиI Jам свр. зграбитиI докопа
ти. — Шчапа секиру и некуд занче.
S. шчепати.
шчапоритиI Jим свр. премјеритиI раз
мјеритиI узети мјеру Eо грађи за кућу и
сл.F. — Шчапоријо нам је Симат кров от
кућеI да му нема краја без гусала.
шчаране прил. до чарапеI до на врх
чарапе. — За ноћ паде снијег шчарапе. Ла
ко ћете проћи про МилогореI није снијег
ни шчарапе.
шчелитиI Jим свр. поставити нешто
на једно мјесто Eједно уз другоI једно по
ред другогаI чело уз челоF. — Шчели пла
шће поред путаI и нека га до трпања.
шчепатиI Jам свр. в. шчатати.
шчопитиI шчопим свp. изгубити сна
гуI ослабитиI ископњети. — Невљеста се
нешто шчопилаI да што не чуја? Убијо га
тежак радI па се шчопијо.
шчугуљитиI шчугуљим свp. f стрпа
ти како било Eобично сијеноI сламу и сл.F.
— Шчугуљијо навиљкеI нема у њима по
ДВадесет КИЛa.
ff — се шћућурити сеI савријети сеI
скупити сеI згучити сеI згрбити се. —
Док је киша лила ко искаблаI чобанице се
шчугуљиле испод неакве букве и подркта
вају.
